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i i M E L E S Y B E N I Z E R U A L E S 
S E H A L L A N D E S A L E N T A D O S A N T E E 
M I N E N T E A V A N C E C O N T R A . A X D I R 
Varios prestigiosos moros de estas tribus están haciendo^ 
a gestiones para negociar la paz con los jefes españoles, 
pidiendo que sus territorios sean ocupados por las tropas 
ABD-EL-KRIM E X C I T A A SUS P A R C I A L E S PARA E L I N V I E R N O 
Hablando públicamente en Targusit, el jefe rifeño dijo: 
"el invierno no tardará en devolvernos nuestra victoriosa 
situación. Vosotros sabéis pelear en todas las estaciones". 
JUICIO CONTRA UN P E R I O D I S T A QUE ATACO AL DOGMA 
Durante un mes seguirá abierta la información pública 
referente a la necesidad y conveniencia de crear un 
banco de crédito exterior español para la exportación 
E L H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E 
E l D I A R I O DE L A MARINA no ve en el homenaje 
que se ofrecerá esta noche al señor Presidente de la Re-
pública, un acto partidarista, sino una demostración de sim-
patía hacia su patriótica y recta obra de gobierno, mejor 
dicho, un estímulo para que persevere en el esfuerzo que 
implica llevarla a término feliz. Y, en tal sentido, se adhiere 
a esa manifestación por los mismos motivos y con la misma 
sinceridad que se han adherido instituciones y personas ex-
trañas a la política de partido, pero no a la de carácter 
nacional que noblemente impulsa el general Machado. 
C I M I E N T O S P A R A 
L A C O N F E R E 
'En la mañana de hoy se ha 
IARACHE, septiembre 22.— hostilizadas nuestras líneas del sec-
associated Press).—Sábese que la tor de Alhucemas, 
ontfntia amenaza de las tropas ss-, " n 
añolas sobre el poblado de Axdlr,; hecho una descubierta de mayor 
cital de Abd-EI-Krim, ha causa-1 amplitud con carácter ofensivo, 
fo honda mella en la moral de | sosteniendo combate nuestras jar-
partidarios del pretendiente y| kar de Tetuán, que han tanteado 
!! dice que varios prestigiosos je-1 al enemigo, permitiendo apreciar 
t i - de las tribus de Beniurriaguelj con mayor exactitud, la situación 
vBeni Zerual tratan ya de negó-; de sus efectivos". 
Mar la Paz. La primera condición! 
nne imponen esos jefes para la i PRIMO DE RIVERA DESEMBAR-
rendictfn es la ocupación del terri-j CO EN ALHUCEMAS COX SAN-
lorio de sus tribus por las tropas; JURJO 
a fjn de evitar las represalias dej 
los rebeldes. 
D E M E R C A N C I A S E S 
S I N P A G A R L O S A R A N C E L E S 
Ante esta anómala situación, los comerciantes han solicitado 
por medio de una exposición al Sr. Presidente de la República, 
el cumplimiento de la partida 330 y art. 104 de las Ordenanzas 
PARTICULARES QUE IMPORTAN Y REVENDEN A BAJO PRECIO 
Manifestaron los comisionados de los comerciantes que 
de continuo acuden a los barcos sujetos acompañados por 
funcionarios consulares para extraer "balijas diplomáticas 
i MELILLA, septiembre 22. (Asso-
i ciated Press).—El general Primo 
DESINTEGRASE RAPIDAMENTE j r]e Rivera, que dirigjp las operacio-
EL CONTINGENTE QUE SIGUE A | nes en Marruecos, desembarcó, 
\BD E L KRIM ! acomPañado por el general Sanjur-
i jo en Cebadilla, revistando el cam-
MA.DRID, septiembre 22.—(A8-¡Pamento Y otras fortificaciones, 
sociateci Press) .—Hoy no se reu-( A1 Poco rato' los buques d3 la 
l eí Directorio, acudiendo los vo- c u a d r a y las baterías del Peñón P^r los comerciantes-importadores 
Ses del mismo a la Presidencia ^ Alhucemas y de Morro Nuevo.: de los referidos 
fan só>o para conocer las noticias j f ^ " ^ ^ P ^ ^ aviación, abrie-^alones de El_ Encanto 
recibidas de Africa 
Ayer de mañana estuvo en Pa-
lacio una comisión compuesta por 
los señores José solis. Pepin Fer-
nández y Rodríguez, Faustino An-
gones, VictOr Campa, Sebastián So- i de contar con otras fuentes de ri-
to, Laureano López, Felipe Liza-jqueza más importantes que sus 
ma y Pelayo Alvarez, importadores ¡Aduanas, "a ninguna persona ame-
POR QUE SON RICOS OTROS 
PAISES 
En los Estados Unidos a pesar 
de tejidos, sedería, joyería, quin-
calla y confecciones, respectivamen-
te, al objeto de entrevistarse con el 
señor Presidente de la República 
cumpliendo así el acuerdo tomado 
dias hace en la asamblea celebrada 
artículos en los 
ricana o extranjera, permiten en-
trar con mercancías nuevas por un 
En cuanto se llegue a la tan 
ansiada seguridad general, se 
convocará a dicha conferencia 
INTERESANTES DEBATES 
E l arbitraje, la seguridad 
y el desarme son el sendero 
que lleva a la paz mundial 
SATISFACCION DE FRANCIA 
Cree este país que la Gran 
Bretaña acepta las ideas del 
protocolo de paz de Ginebra 
GINEBRA, septiembre 22.— 
(Associated Press).—Dando reali-
zación a los planes de sus prohom-
bres, la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones" tendió hoy los cimien-
tos de la próxima conferencia in-
ternacional económica y de desar-
me, en sesiones plenarias celebra-
das por sus distintas comisiones. 
La Comisión de Desarme aprobó 
una moción con arreglo a la cual 
el Consejo de la Liga hará un es-
tudio preparatorio sobre la confe-
rencia de reducción y limitación de 
armamentos, a fin de convocarla 
tan pronto como haya sido alcan-
zada la ansiada situación de segu-
ridad general. 
La característica saliente de los 
valor mayor de $100.00 libres de Abates librados hoy en este orga 
El general Primo de Rivera co-
munica desde Alhucemas que el 
día transcurrió allí sin novedad., 
adelantando grandemente los pre-
parativos del próximo avance es-
pañol . 
Señálase y "confínnase de nuevo 
la descomposición del bloque re-
belde, ya abiertamente indiscipli-
nado contra la autoridad de Abd-
El-Krim en diversos sectores. 
EL DIRECTORIO INTERVIENE 
EN UNA RESOLUCION D E L 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
MADRID, septiembre 22. (Assc-
ciated Press).—El Almirante Mar-
qués de Magaz, presidente inte-
rino del Directorio Militar, declaró 
hoy a los representantes de la pren-
sa que. carecía de nuevas noticias 
sobre Marruecos que comunicar ofi-
cialmente. 
. Declaró también que consideran-
do el Directorio Militar de extre-
ma importancia cuanto se relacio-
na con la riqueza, artística y monu-
mental española, y desosó de docu-
mentarse detalladamente acerca de 
cuanto se dice en relación con los 
propósitos del «yuntamiento toleda-
no de destruir la plaza de Zocodo-
ver, ha acordado que vengan a Ma-
dnd representaciones del ayunta-
miento, del gobierno civil y de las 
corporaciones de dicha ciudad para 
estudiar con acopio de 
ron nutrido fuogo sobre los luga-i Recibidos los comisionados por 
res donde el enemigo tiene émpla- el Jefe del Estado, le hicieron en-
zadas algunas Piezas. E l bombar-j trega de una exposición razonadí-
deo duró varias horas y debió cau-jma en la que solicitan el estricto 
sar muchas bajas y grandes daños.'cumplimiento, por medio de los 
En Alhucemas la artillería ene-¡funcionarios de la Aduana, de la 
miga hizo fuego sobre el campa-i partida 330 del Arancel y el ar-
mento general, contestando nucs-|tículo 104 de las Ordenanzas de la 
tras piezas y baterías de la isla, i Aduana; disposiciones que se fie-
derechos, aun cuando esas mercan-
cías sean del uso personal del pa-
sajero . 
CUBA PUEDE SER TAMBIEN UN 
PAIS RICO 
Aquí, donde las Aduanas consti-
tuyen el mayor afluyente al Erario, 
niemo internacional, fué la decla-
ración hecha por un delegado bri-
tánico quien manifestó ser cosa 
generalmente reconocida que la 
trilogía del arbitraje, la seguridad 
y el desarme, marcan el comienzo 
de un sendero por el cual pueden 
darse pasos de gigante hacia la an-
siada paz mundial, declaración que 
no se nota que de hecho exista li-1 causó una satisfacción inmensa a 
que bombardearon el âmpo rebel-
de sobre Adr^r Sedun y varios «m-
plazamientos enemigos en el lla-
no del río Guis, hasta 
acallar el fuego rebelde. conseguir 
LAS BATERIAS ESPAÑOLAS 
ACALLARON E L FUEGO DE LAS 
PIEZAS MORAS 
TETUAN. septiembre 22. (Asso-
ciated Pross).— Pequeños núcleos 
rebeldes hostilizaron, con fuego de 
fusil, *1 Peñón de Velez de la Go-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
PRESENTA SUS CREDENCIA-
LES E L NUEVO MINISTRO DE 
CUBA EN E L SALVADOR 
consulares para extraer "balijas 
diplomáticas" que en realidad con-
tienen en gran cantidad, joyas, 
quincallería. ropas, zapatos, etc.. 
que no declaran a los efectos del 
arancel y que unas veces utilizan 
en uso particular y otras revenden 
a bajos precios. 
Desean los comerciantes que se 
cumplan el artículo 104 y la par-
tida 3 30, en cuanto a los pasajeros 
que declaran de uso personal mer-
cancías que bien a las claras lo 
desmienten, por extraordinaria can-
SAN SALVADOR, septiembre 22 itidad: ^ anhelan también ^e las 
(Associated Preste) .—Hoy nresen-5modistas ? señoras We se a6010^ 
paguen licencia y el 
mitación alguna en ese sentido y 
así vemos que llegan familias con 
docenas de baúles, que con más o 
menos disimulo de una que otra 
prenda usada, representan valiosos 
cargamentos de vestidos, sombre-
ros, zapatos, objetos de arte, jo-
yas y relojes sin usar —porque de 
todo ello, una gran parte son en-
cargos para familiares o amigos— 
De continuo muchas personas y> con soIo declarar que son desti-
acuden a los barcos surtos en P"er-|na(3as a| pasajero, se libran de pa-
to, acompañados de funcionarios ¡ gar ]og derechos 
nen infringiendo con ha/.a frecuen-
cia, y en perjuicio, así de los im-
portadores contribuyentes, como 
del Estado, el cual deja de recau-
dar sumas importantísimas. 
correspondientes 
con notorio perjuicio para el Fis-
co y para el comercio cubanos. 
QUIENES PAGAN Y QUIENES 
DEBERIAN PAGAR 
Esto Implica además una des-
igualdad injusta. 
los franceses por significar que la 
Gran Bretaña acepta las ideas fun-
damentales del protocolo de paz de 
Ginebra. 
La idea mbtriz de la moción re-
ferente al desarme es, según va-
rios delegados, la de que no se de-
ben retrasar por un solo momento 
los preparativos de tal conferen-
cia . 
En cuanto a la conferencia eco-
í|5mica, la susodicha moción in-
vita al Consejo a examinar en la 
primera oportunidad y con arreglo 
a bases mas amplias, la creación 
de un comité especial que prepara-
rá los trabajos de esa conferencia, 
cuya misión será la de estudiar las 
dificultades económicas que impi-
den el restablecimiento de la pros-
peridad general en Europa y seña-
t 
Por el doctor Beruff fueron 
entregados al juzgado instructor 
los $22.912 que se recolectaron 
ACTUACIONES EN LA CAUSA 
Por ahora resultan favorables 
para los almacenistas acusados 
las diversas declaraciones 
TESTIGOS PARA HOY 
Acta de la presentación en 
las oficinas de la Judicial 
del Dr. Beruff con el dinero 
En el día de ayer prestaron de-
claración en la causa número 1448 
del Juzgado de In&truoción de la 
Sección Segunda, motivada por la 
denuncia contra varios almacenis-
tas de tabaco, los señores Juan B . 
Díaz Cvej/voi vecino de N número 
29, en el Vedado; Lisandro Pérez 
Moreno, de 25 número 420, Veda-
do, y Pablo L . Pérez Valdés, de 
Lealtad, sin número 
ADJUDICACION DE ESCAÑOS 
NO PERMANENTES DE LA 
L I G A DE NACIONES 
GINEBRA, septiembre 22. 
(Associated Press) .—Los re-
presentantes de los países ibe-
roamericanos en la Liga de 
Naciones se reunirán mañana 
para deliberar sobre la cues-
tión de la adjudicación de los 
escaños no permanentes de la 
Liga, de los cuales es costum-
bre conceder dos a Ibero-
américa. 
Durante varios años, el Bra-
sil y el Uruguay han tenido 
escaños, pero se dice que, en 
opinión de los demás Estados 
iberoamericanos, ha llegado el 
momento de variar, y mencio-
nan ya a Chile, Colombia y 
Cuba como las naciones más 
indicadas para ocupar • esos 
puestos. 
Los que abogan por Chile, 
indican que Cuba posee un 
magistrado en el Tribunal 
Mundial, y, además, ostentó 
ya la presidencia de la asam-
blea en 1922. 
Polonia está desarrollando 
intensa campaña para susti-
tuir a Checoeslovaquia en el 
L A S I T U A C I O N D E L 
E 
Aunque se guarda reserva sobre1 Dicen algunos azucareros que 
tó sus credenciales al Presidente ial comercio. 
de la República, señor Luis Sola-1 imPuesto del uno y 1116(110 por ? f t ' 
no, con carácter de enviado extra-ito. ya que las tales, para eludir 
ordinario, el Ministro Plenipoten-idesem1:)olsos' llegan a la Habana, 
ciario de Cuba en el Salvador, efec-1 alquilan una habitación por dos o 
datos elituán(iose la ceremonia con todo el .tros meses y se dedican en ese tiem-
asunto y resolverlo de acuerdo con ritual que marca el protocolo. ¡Po a vender vestidos, confecciones. 
te justicia. 
LAS FUERZAS DE ALHUCEMAS 
HICIERON UNA DESCUÍBIERTO 
MADRID, septiembre 22. fAsso-
ciated Press).—La nota oficial fa-
cilitada en la Presidencia referente 
«• -as operaciones en Marruecos di-
ce; 
E L P R I N C I P E DE GALES V I S I -
TA A L PRESIDENTE ALVEAR 
etc., en perjuicio de los comercian-
tes que pagan licencias e impues-
tos. 
La exposición de que hizo entre-
ga la comisión de importadores al 
Presidente dice así: BUENOS AIRES, seuptiembre 
22.— (United Press). El Prínci-
pe de Gales visitó hoy al Presiden-'Honorable señor General Gerardo 
te Alvear. Mañana, marcha al ran-i Machado, Presidente de la Repú-
cho de Capmadal ddone permane-l blica—Ciudad. 
. C - , ^ ^ e r a . PrIm„ « J - ^ ., J h o ^ M o sefior: 
domingo y ese día marchará rum-l ^os ^ h L * £ Z ' 
bo directo a Inglaterra Icribir la presente, firmas de distin-
tos giros establecidas en esta capí-
RiV j 61 ner i fnmo ríe 
^era, desde el acorazado Alfonso 
AJ1i. que el día 21 fueron menos 
U ROWE OFRECE UN LUNCH 
EN HONOR DEL DR. ZAYAS 
fr^5HlNGT^~s~ePtiembre 2 2. 
ral £ t PTrTess-) E1 Directo gene-
• rtnl i Unión Pan Americana el 
^ í-'. S. Rowe ha ofrecido un 
LA S E C R E T A R I A DE AGRICUL- fel'fZ, ' ^ T ' J ' J S X - ^ s^ro* Q»evodo. 
iguaiaaa imusta, por cuanto el f1*""^ 6 ^ . ^ v~ ^.w—. j 
trabajos, 
(Continúa en la pág 
sin intermitencias, 
veinticuatro) 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
'Suma anterior. 
Casino Español de Zu-
Iveta 
Julio AaToyo, Impresor 
Abril, Paz y C o . . . . 
Empleados de la Haba-
na Eléctnca. Departa-
mento de Tranvías de 
la Puntilla: 








el clamor del resto del comercio de 
TURA DE WASHINGTON DARA la República, alentados por la loa-
ble acogida que en el Gobierno de 
su digna Presidencia encuentran 
las sugestiones de colaboración a 
• la norma salvadora de honestidad y 
^ch en honor del expresldente da! (Associated Press) .—Con arreglo iregeneración que usted ha empren-
i República de Cuba, doctor Al-Ia plan qneA ef;tá COnfeccionan-Idî o y sostiene con energía y de-
ESTADISTICAS TABACALERAS 
WASHINGTON, septiembre 22, 
fre(io Zayas. 
TREMENDO INCENDIO EN T I A 
JUANA 
TrJ*aJ Juana México, Sep. 22.— 
PowL /^58 - E1 barrio ^ esta 
<la c W 5aberSe allí "fugiado to-
ciase de vicios, es hoy un hu-
^ante montón de escombros 
cido o ieildo incendio ha 
a cenizas casi toda la barria-
abar 
garitos y otros antros de per-
do la Junta de la Secretaría de, cisi6n capaces, no ya de apartar 
Agricultura que tiene a su cargo los esCollos que la tradición y los 
intereses creados pudieran atrave-
sar en su recto camino, sino de evi-
tar con el sólo anuncio de su há 
las cosechas, ese organismo añadi 
rá el tabaco a. la serie de cosechas 
sobre cuyo estado informa perió-
dicamente . ,bil actuación que se atraviesen; 
En la actualidad la Junta solo;h " tomado el acuerdo de dirigirse 
omite un estimado de rendimiento' 
'a 
 redu-
da dp" r^1'*8 casi toda la barria-
tos, g?Clbarets' ̂ e s . teatros bara-
j a ? 5en°S de dos horas- ^ 
^ ^ a de Luatiman en más de-UI1 
Iamentar\= '"l' n0 habieado que 
O 8 t a ah0ra dessracia per-
* a-suna. 
tabacalero a fines de tempoi^da, 
mientras que con arreglo al nuevo 
sistema rendirá informes regulares 
acerca del estado de crecimiento 
de la cosecha, con estimados co-
rrespondientes a cada una de las 
diversas calidades. 
S n r ? R D E E L VAP0R MERCE 
utA EN AGUAS CHILENAS 
^ e ^ 3 " 1 ^ 1 ^ CHILE, sept /T, ., , 1 "v^nem-
Por " w r i ^ f d Press) — E l va-
Con una m68 ' de 500 toneladas, 
brM 51 trlPulaci6n de 26 hom urea j „_ ^ ^ - . ^ Í X uo ¿o uom-
C n í v'vT10 en €l mar' €ntr« 
barco L7. y,alparaíso • E1 referido 
usted directamente a propósito 
de la importación por particulares, 
ya en sus equipajes ya por correo 
certificado, de mercancías que no 
tributan los derechos de Aduana 
que los aranceles les señalan. 
E l i PROBLEMA REQUIERE UN 
CONCURSO CONJUNTO 
Sabemos qne ya distintas Cá-
maras de Comercio se han entre-
vistado-con el Honorable señor "Se-
cretario de Hacienda sobre este im-
portante asunto y que tan digno e 
ilustre miembro de su Gabinete se 
propone ser inflexible, tanto por la 
justicia que el serle entraña, como próxima boda de Miss Alby Euge-jp { teIldrá el Tesoro un in. 
Leonard Esmond!_._. 
PROXIMA BODA D E L H I J O DE 
UN ACAUDALADO COMERCIAN-
T E AMERICANO DE LA HA-
BANA 
NEW YORK, septiembre 22. 
(Associated Press).—Anúnciase la 
nía Cobb con 
Bro-vvnson J r . , hijo del acaudala-
do comerciante norteamericano de 
la Habana, Mr. Leonard Esmond 
Bro-wnson- La ceremonia tendrá 
lugar el próximo sábado en un tem-
plo del West End, oficiando el P. 
Henry Evertson Cobb, auxiliado 
i por el P. George Reynolds, tío de 




estaba qUe iba cargado de carbón, 
Aníbal í ^ 1 1 ^ 0 POr 61 
el^/ "Merc¿des 
desde1363* ^ la &emana pasada y! Norwood Brownson será padrl 
íl ^ entonces no se ha sabido qe! no de su hermano 
^ dura fPOne que haya naufraga- Mr. Brownson 
ôlfo de 1 t01"1?611̂  en el j novio, es uno de los miembros máa de estas importaciones libres de de 
^nido ^ 
Pero como se aproxima la época 
en que han de entrar en nuestro 
puerto algunos miles de baúles re-
pletos de prendas diversas —sin 
entrar— estimamos conveniente 
llamar la ilustrada atención de us-
padre delited sobre la capital trascendencia 
meo, de donde se han' distinguidos de la colonia ameri-: rechos, y mantener latente la nece-
lraf  °otlclas de olas han cana de la Habana, siendo prfopie-isidad de que la vigilancia, valori-
playa restos óo un : tario d© la conocida firma Purdyízación por personas expertas y co-^ ¿ Z i o que 
Mercedes' . 
búfo1 G°bierno 
^queda del barco perdido. 
se supone sean del y Henderson Co , 
, j ^ los edificios del Havana Yacht 
?a J)rd.^ado Una Club' Centro Gallego, nuevo Ccn-
itro Asturiano y otros m & i . 
constructora deibro de derechos de esas mercancías 
sea todo lo escrupulosa y todo lo 





Benigno Rodríguez.. . . 
Argemiro González Mar-
tínez 
J( sé Pérez 
Josá Antonio Fernández 
Jacobo Maseda 
Cosme Díaz. . . , . . . . 
Emilio Sánchez 
Antonio Maseda 




Eduardo Fernándeí'. . . 







Eudc-f-io Rodríguez. . . . 
Francifco González Mar-. 
línez 
Gumersindo Franco . . . 
José Kuiz 
Fabián Fuentí s 
Jor-é Sande 
José Paz 
Adolfo Agromayor. . . , 
Luis Rodiíguez (cubano) 
Jenaro Maseda 























las, evitando, disputas 
E l delegado francés M. Louc-
heur, iniciador del proyecto de la 
Conferencia Económica anunció 
esta noche que espera del Cor-^-
jo que tome una determinación de-
cisiva durante las sesiones de Di-
ciembre. E l líder laborista fran-
cés, M. Jouhaux declaró que la si-
tuación económica del mundo ente-
ro es gravísima y no se le debe 
ocultar al pueblo. 
"La proyectada conferencia 
—dijo— hará salir a la luz todas 
las verdades que el pueblo tiene 
derecho a saber, señalando los 
puntos de fricción o concordia". 
Al anunciar hoy en la Asamblea 
que el Canadá había ratificado el 
convenio del opio pactado el pasa-
do Febrero en Ginebra, el doctor 
Waltes A. Riddell declaró que el 
Canadá esperaba mejores resulta-
dos, pero acepta el convenio como 
un paso mas en la esperanza de 
poder combatir en fecha próxima, 
con mayor efectividad, el demonio 
del opio. 
estas actuaciones del Juzgado, en 
las que interviene el Fiscal licencia-
do Quesada, sabemos que la decla-
ración de estos tres señores resul-
tó favorable a los que se encuen-
tran en libertad bajo fianza; y que 
hasta el presente no existen cargos 
de ninguna clase suficientes para 
que el Juez dicte auto de procesa-
miento . 
INGRESO EN LA ZONA FISCAL 
E l Jefe de la Policía Judicial in-
gresó ayer en la Zona Fiscal de 
Orienle, la suma do 7.500 pesos 
que fué ocupada al señor Aurelio 
Cano, como so-brante de la colecta 
hecha por los almaicenistas de ta-
baco y que dió oiigen a esta causa. 
OTROS tTESTIGOS 
Hoy serán llamados a declarar 
ante el Juez, doctor Ponce, y el 
Fiscal, licenciado Quesada, otros 
cinco señores almacenistas, entre 
los cuales figuran los miembros do 
las firmas Muñíz y Hno., Leslie 
Pantín & Son. Fernández Grau y 
Hno. y José E . Smitá . 
sería conveniente aminorar la 
producción de azúcar en Cuba 
E L CRUDO, POR E L SUELO 
Los productores norteamericanos 
convienen en la necesidad de un 
congreso con nuestros azucareros 
ENTREGA 22 0X2.00 PBSOi 
DOCTOR B E R U F F 
(Por Octavio Méndez, Corresponsal 
del United Pressf) 
NEW YORK, septiembre 22.— 
(United Press).— La gran baja 
de los precios del azúcar parece 
que no ha terminado aun a'pesar 
de que el azúcar crudo está por 
los suelos y la refina a ciheo trein-
ta y cinco centavos por libra." La 
zafra en Cuba solamente" amenaza 
ser de cinco millones de toneladas 
habiendo quedado seiscientas mil 
del año pasado en los precisos mo-
mentos en que la producción eu-
ropea de remolacha comienza a re-
cuperarse, y otras condiciones es-
peciales hacen que vaya disminu-
yendo eí Cyjjsumo de este producto. 
Mu ¿.ios a '.ñeros habiendo si-
do Interrogado^ respecto de la con-
veniencia de aminoror la produc-
ción en Cuba, declararon que tal 
cosa sería excelente para lograr la 
estabilización del mercado. azuca-
rero. No obstante, las dificulta-
E 
A O i N I E E L 
C J . D E C E S P E D E S 
La próxima visita del Secretario 
de Obras Públicas ha causado 
júbilo en toda aquella región 
AHOGADO EN UNA POCETA 
Declarada desierta la subasta 
del central Limones, es crítica 
la situación reinante en Limonar 
INSPECTOR AGREDIDO 
AI jefe de la estación de 
Bainoa le robaren prendas y 
unos 210 pesos en efectivo 
Güántánamo, Septiembre 22.— 
DIARIO'.—Habana. 
Ha causado gran alegría el rumor 
de- que el Secretario de Obras Pú-
blica^-se dispon» a visitar esta pro-
vincia en Octubre próximo. Se 
piensa invitarle a qu% venga a Cai-
manoia y visite la escuadra ameri-
cana y el Guayabal de Yateras, mos-
trándole la urgente necesidad de 
construir la carretera de Caimane-
ra a GuantánamQ, Jamaica y Gua-
yabal de Yateras, obra que tan tan-
tos beneficios reportaría a es.ta co-
marca. 
Coincidiendo con la estancia en 
la Habana ds D. Ramón Mola, Pre-
sidente de ía Cámara de Comercio, 
el Club Rotario de esta localidad 
ha enviado expresivos telegramas 
al Jefe de Estado y a los Secreta-
rios de Obras Públicos y Agricul-
tura, relacionados con la urgencia 
de la construcción de la citada ca-
rretera, cuya necesidad se siente 
más cada día. 
Mañana llegarán a la Estación 
Naval americana las primeras uni-
dades de guerra de la gran escua-
dra compuesta de más de sesenta 
buques de todas clases. 
Corresponsal. 
DETENCION DE UN CAPITAN 
Y LA T R I P U L A C I O N DE UN 
BARCO POR V I O L A R LAS 
LEYES DE INMIGRACION 
TAMPA, septiembre 22. (Uni-
ted Press).—El Capitán William 
Sunberg y toda la tripulación d̂ I 
"Jeanétte", compuesta de 22 hom-
0.50 brea, fueron arrestados anoche al 
En la Habana, a veintidós dé 
isettiembre ófy mil novecVentos ¡ . 
veinticinco: Alfon/so L . Fors v d6s que traería semejante progra-
Reyes, Jefe de la Policía Judicial l?1^ en "ni?ais ^ casi V?r 
que suscribe, hace constar: que e¿ito se (iedica a la Producción de 
el curso ,de las investigaciones iazúcar' son Emendas. Los azuca-
que viene practicando, en la causa :reros de aC!UÍ estfn áe acuerdo en 
número 1448, del año en curso que sería necesario reunir un con-
seguida en el Juzgado de Instruc- greso de ]os PrinciPales producto-
ción de la Sección Segunda, por res de la Isla-
el Secretario señor Revés Gavilán,1 Por otra parte se hace notar que 
por el delito de cohecho; se le pre los factores de producción y de-
senta, en las oficinas de la Policía manda que rigen los precios del 
Judicial, el Abogado, doctor Anto-, azúcar tienen una afinidad íntima 
nio Beruff y Mendieta, hijo de Jo-! con ellos. 
sé y de Isabel, natural de la Ha-j También se ha pensado en utili-
bana, de veinticuatro años de edad^zar el azúcar en mil cosas para las 
de estado soltero y vecino de En-:qUe es útil y a las que no podía de-
rique Villuendas ciento diez y sie-;dicarse hasta ahora por lo elevado 
te, altos ;el que espontáneamente idel preci0. De suerte que la baja 
manifiesta: que realiza esta pre-i^ ^ encuentra una nueva esca-
sentación, por haberse, enterado la de consumo en proporción de di-
hoy, de que por miembros de esta cha baja> La única dificuitad en 
Policía se le ha buscado, sm que este estriba en el progre. 
I I H ÍJl f ™ 0 ? ^ ? ' VOr <fl so del consumo no ha sido lo su-
í f v rt^ ln í f n r . ? ^ ^ Eficientemente fuerte para sostener 
Í T o n J f ^ f f * J ¡ f ^ f r 3 el mercado sobre una base que pro-cuas en constante agitación; pero , , 
que ésto no obstante en tres oca-iouctores' 
siones distintas, se ha presentado1 Basándose en las estadísticas so-
en el Juzgado de Instrucción de lalbre el status de las existencias en 
Sección Segunda, para conocer el ¡las refinerías y en Cuba la actual 
curso de la causa de que se tra-Posición del mercado debe conside-
ta, de lo que están enterados losjrarse muy débil. Se puede espe-
dlstintos funcionarios y empleados rar que, se recobren moderadamen-
' te en el terreno técnico en los futu-
AHOGADO EN UNA POCETA 
- Guanabacoa, Sep. 22. DIARIO. 
MARINA.— Habana.— 
E l sargento Naranjo y el médico 
Dr. Dander constituyéndose hoy 
en la finca San José, barrio de San 
Miguel del Padrón, propiedad de 
Juan Lesseur, por haberse recibido 
aviso sobre hallazgo adáver de 
un individuo en una roo**a. Reco-
nocido éste por el médica r fué cer-
tificatda la muerte pe; vEmersión 
sin otras señales en el cuei'Po dol 
interfecto. 
E l cadáver fué identificado como 
el de Calín Sernitoz Cay. alemán, de 
23 años de edad y vecino de la 
finca citada, individuo que había 
ido a bañarse a la poceta de refe-
rencia . 
Mañana se le practicará la autop-
sia al cadáver. 
CORTES. 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
regresar a su embarcación que se 
encontraba en este puerto, por 
funcionarios de inmigración enca-
bezados por el Inspector William 
A. Walén, en cooperación con las 
oficinas aduanales de los Estados 
2 Unidos, y fueron conducidos a la 
" cárcel, acusados de introducir ex-
tranjeros de contrabando, en gran 
escala. 
A bordo de "Jeanette" solo se 
encontró un extranjero, pero se 
dice que tres individuos captura-
dos en Jacksonville suministraron 
informes; basándo/J en los cuales 
actuaron las autoridades locales y 
se espera que en los próximos dias 
venideros se logrará echar el guan-
ite a otros. Los aprehendidos ya 
0-60!5on de nacionalidad griega, espa-
ñola e italiana y, según informes, 






























APARECE E L MANUSCRITO 
O R I G I N A L DEL MENSAJE 




El original del 
S I SE OBLIGA A LOS M A T A R I -
FES A S A C R I F I C A R LAS RESES 
A LAS DOCE D E L DIA. I R A N 
A L A HUELGA 
ros mercados norte-americanos pero 
al fin y a la postre la presión de 
las existencias no vendidas se hará 
sentir a menos q. un programa de 
valorización o reducción puede lle-
varse a efecto hasta que los pre-
cios estén de nuevo estabilizados 
para justificar una producción in-
tensa . 
Arer tarde en el despacho del í n c FFRROCARRTÍ I ÍNinOS 
Secretario de Gobernación, se ee- r ^ ^ ^ ^ 1 ^ UiMUU^ 
lebró una reunión a la que concu-
rrieron el sefior José Angel Orte-
ga como delegado del Secretario y 
varios encomenderos y el Presiden 
te de los matarifes del Matadero, 
los que cambiaron impresiones so-
bre un problema que ha surgido 
en relación al cumplimiento que 
se le quiere dar por el señor Am-
elarte a una disposición sanitaria 
sobre la matanza. 
Aunque es cierto que se ha dis 
CONTRIBUIRAN CON CINCO 
M I L PESOS 
AGREDIO A TIROS A UN INS. 
PECTOR 
Sagua la Grande, Sep. 22.— 
DIARIO.—Habana. 
E l policía municipal Arsenio 
Font hizo dos disparos al Sr. Anto-
nio López, inspector de impuestos, 
siendo el estado de éste muy gra-
ve. Rumórase que los motivos han 
sido artículos "publicados por López 
depresivos para Font. 
ALVAREZ. —Corresponsal. 
ROBO A UN J E F E DE ESTACION 
Jaruco, Sep. 22. DIARIO.— 
Habana. 
En la madrugada de hoy se ha 
realizado un robo de consideración 
al Jefe de Estación de Bainoa, 
consiste en varias prendas de oro 
y(210 pesos en efectivo. E l autor 
o autores del robo parece que que-
daron escondidos dentro de la Es-
tación, pues no se notó fractura 
ninguna en las puertas. En este 
momento sale para el lugar del he-
cho el Jefe de Policía. E l Juzgado 




Gunabacoa, Sep. 22 MARINA.— 
Habana.— 
Esta mañana falleció en esa ca-
Habana, septiembre 22 de 1025. Pital el ioven Gustavo Moragas, 0ci- „ •n i ' r ^ r . r jai TitA^Tr» t-vttt hermano político del Juez Corree-Señor Director del DIARIO DE „1„„0| Aa • - „ , _. , LA MARINA 1 cíonal de €5ta' 1)1 • Raoul Pichar-
do, quien por tal motivo fué susti-
tuido por el Dr. Ferrer. Llegue 
muy 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de comunicarleí a los familiares del extinto, 
que el Comisionado de Cuotas Vo-
luntarias, señor Luis G . Mendo-
paesto "que la matanza de reses có-'za' ^ recibido el siguiente cable-
mience a las doce del día, siempre ^raraa deI señor Tom Masón, Ad-
ha comenzado a las dos de la tar- Ministrador de los Ferrocarriles 
de, por liaberse comprobado que1 Unidos: "Tengo el gusto de infor-
de esa suerte, la carne se conser-imarle 1ue la Junta Directiva 
va más y es beneficioso para ma-I^C^neba la suVcripción, por los 
tarifes, encomenderos y el públi-| IferrocarriIes Unidos, de la suma 
co 
PRONTO LLEGARA A N Y . AN-
CLADA CAMARASA 
NEW YORK, septiembre 22, 
péro^^ci^rrque ¿o "obstante1 de clnco mil dollars como co"ñtri-| Hermenegildo nglada y Camarasa, 
esos razonamientos, el señor Ain-
clarte. Jefe del Negociado de Go-
bernación del Municinio, insiste 
$1.794.70 
tribución a la Comisión Nacional'el notabilísimo pintor español que 
de Turismo, con sus mejores de-10011 ígnacio Zuloaga ocupa el prl-
w seos por gu éxito. Con tal fin, es- mer.luSar Ia moderna" pintura 
en que se mate a las doce del^día^hoy dando instrucciones a las ofi- esPañola' es esperado próximamen-
y ello ha provocado la consiguieií:cinas de la Habana. Yo, personal- te en Nueva York, a donde ha si-
Mensaje de Monroe donde está te protesta ya que la costumbre seimente' mB felicito de que usted y'**0 Invitado por el departamento de 
contenido el cuerpo de _ doctrinas ^ hecho ley y los matarifes han!cooperen en una labor muy necesa Bellas Artes del Instituto de Car-
que constituye el ideario político declarado que si se les quitan las|ria Q116 merece ser apoyada por'negie y especialmente por su direc-
norteamericano en relación con la horas actuales de matanza, irán a'Ias Semás personas, que menciona ' tor, señor Homer Saint Gaudens, 
exclusión de la Europa en los asun ]a huelga pues no pueden comen-'todo aquel que quiera a los inte-jque visitó al famoso pintor en su 
tos de la América, ápareció hoy en zar ]as iabores de saerficio de re-ireses de Cuba. Coa los mejores primoroso retiro de Mallorca el aña 
cumentos muy importantes y to-
Los donativos podrán remitirse i dos han sido remitidos a la Biblio-
a la Administración del DIARIO 1 teca del Congreso para su conser 
DE LA MARINA- - |vación perfecta. 
un sótano del edificio de la Secre- ses. hasta las dos de la tarde I deseos por 
taría del interioi donde estaba ha-¡ Después de esta reunión en la! 
ce muchos años. Secretaría, los encomenderos y| 
También han aparecido otros do; m;jtarifes se dirigieron al Mufki-! De 
cipio a entrevistarse con el señor 
Ainclarte y expresarle las razones 
que abonan su negativa de reali-




Miguel A. Suárc25' 
Comisión de Propaganda e Inferí 
mación. 
pasado, urgiéndole para que hicie» 
ra su primer viaje a los Estados 
Unidos, donde ya se le conoce ven-
tajosamenía y se han apreciado 
sus maravillosos cuadros, especial-" 
mente los que fueron exhibidos el 
año pasado en la Exposición In< 
ternacional del Instituto Carnegie, 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LA LECCION' OBJETIVA DEL BA LANCE 
Parece que ê fiste la decisión fir-
me de reorganizar el antigua Ban-
co Nacional. No se trata de una j 
obra dfiícil. E l Banco, todavía hoy, ¡ 
a pesar de las ruinosas ventas dej 
valores efectuadas durante el pe-
ríodo de liquidación, conserva una ¡ 
cartera tan sólida como no la tie-1 
nen quizás Bancos que no han pasa-
do por la tortura de las comisiones | 
que han intervenido en muchas de i 
esas ventas. 
Cuando el Banco cerró sus puer-j 
tas eu octubre del año veinte pu- j 
blicó un balance demostrativo de; 
su verdadero estado económico y 
aquel balance, como el que se ha i 
publicado en treinta de julio de ¡ 
este año, servirla en cualquier país; 
ai Banco de título legítimo para' 
i conquistar sin grande esfuerzo la 
I confianza del público. 
Para que el lector no crea que 
! exageramos, insertamos a continua-
' ción dicho balance, de modo que 
I al divulgarse se logre la necesaria i 
! reacción en el ánimo de sus anti» 
I guos depositarios, cuyo número, al; 
; insertarlo, indigna por su incom-
prensible pasividad; por su incons-
ciencia al permitir que se haya he-
cho materia de especulación el fru-
to de ahorros tan cuantiosos. 
He aquí el balance a que nos re-
ferimos, balance practicado después 
de haberse liquidado el cincuenta 
por ciento (50%) de la deuda con | 
el Estado y de haberse vendido en| 
dañosas operaciones' propiedades | 
pingües que figuraban en el activo: j 
Para el Convaleciente e m p l é e s e el 
E x t r a c t o d e M a l t a 
— ' K E P L E R ' 
Así digerirá más fác i lmente los 
alimentos y aumentará de peso. 
Rico en vitamina y es un excelente 
tónico . 
Frascos de dos tamaños 
m todas las Farmacias 
BurroughsWelucomeyCía. 
LONDRES 
DE F A B KtC A 
Sp.P. 1982 A11 Rights Reserved 
D E S A N I D A D 
r . G á l v e z G u i l 
BALANCE EN JULIO 31 DE 1925 
ACTIVO. 
Efectivo y B&ncos . . . 
Banqueros Extranjeros 
Bonos y Acciones . . . 
Préstamos y Descuentos 
Bienes Inmuebles . . . 
Interases Pendientes . 









$38.280.598.11 ! Total . . , . 
PASIVO. 
CanUal • . . . . . . $5.000.000.00 
Reserva'.'.*.".'.. ... . . 9.000.000.00 $14:000.000.00 
ÜIFOTENCIA, PEUDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 4 i 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Sancamieuto y Liquidación 
Gobierno de la República . . 
Depósitos Particulares: 
Certf. Admon. . . • • • • 
Certf. Pept. 5 % . . . . 
Otros Depósitos . . . • 
lencos y Banqueros . 
Cuentas Diversas . . 
Pensiones Empleados 











CIEf JANO DEL HOSPITAL MUÑI- I 
CZFAIi OB ZMEROENOTAS 
Especialista ea Vías Urinarias y | Enrermedades venéreas. Cistoscopta y i Ccteterlsmo de los uréteres. Cirug.a de Vías Urinarias. Consultas de iü ! a 12 y de 3 a 3 p. m. «n U call« j ae san Lázaro 254. 
'Las Püdoritas de Rontei lim-
pian el organismo de las impim-
zas que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
je recobrará el vigor y la salud. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
Total $38.280.598.11 
Los lectores probablemente igno-
ran que en la reorganización del 
Banco se hallan interesados ochen-
ta mil trescientos cuatro (80,304) 
depositantes. No debemos sorpren-
dernos del número. Por los datos 
que conservamos, constatados por 
la Cámara de Comercio, eu aquella 
fecha los Bancos locales, hoy en li-1 
quidación, el Nacional y el Español, j 
controloban un poco más del ochen-j 
ta por ciento (80%) de los negó-¡ 
Desde $ 0.01 hasta $ 1.00 . 
Desde $ 1.00 hasta % 5.00 , 
Desde $ 5.00 hasta $ 10.00 . 
Desde $ 10.00 hasta flOO.OO . 
Desde $100.00 hasta $500.00 . 
Desde $500.00 en adelante . . 
Total . . 
De esos datos se desprende de 
un modo indudable que los únicos 
que hasta ahora . han logrado ex-
traer sus fondos, ya en efectivo, ya 
en compensaciones, han sido los 
grandes deeositantes,. mientras con-
t:núan o^ndientes ios de esos 
84,304 dépoéitarios españoles y cu-
banós. 
Por otra parte, examinado el ba-
lance arriba transcrito, se confir-
ma la positiva solvencia éconómi-
ca que a pesar de todo aún conser-
va el Banco. E l Banco, como se vé, 
tiene en caja dos millones ciento 
noventa y ocho mil ochocientos se-
tenta y tres pesos cincuenta y un 
centavos ($2.198,873.51); su cuen-
ta con el Estado ha bajado a menos 
de ocho millones y posee propieda-
des y valores que exceden en mu-
cho a su pasivo total. 
cios del país. Los depositarios de 
Cuentas de Ahorro en cualquiera de 
los dos, sumaban cifras que hoy 
difícilmente existen en otros ban-
cos. 
Para que el lector pueda formar-, 
se una idea aproximada de la po-
pularidad de que disfrutaban esas i 
instituciones, vanion a descompo-i 
ner la lista de depositarios que aún I 
tienen sus depósitos pendientes de 
liquidación en el Banco Nacional. 











. . . . . . 84.30.4 depositarios 
Comprobada la solvencia actual 
del Banco, ¿no sería ocasión de 
preguntar, si todos los Bancos que 
han iuncionado normalmente po-
drían, sometidos a tan rVgurosa li-
quidación como el Nacional, presen-
tar un Balance análogo? ¿Por qué, 
pues, no ha, de intentarse su reor-
ganización, desviando los métodos 
hasta ahora empleados en su liqui-
dación por otros que lo dirijan por 
las vías constructivas que el gobier-
no del general Machado ha impre-
so a todas las actividades de su ad-
ministración? La propia, presencia 
del doctor Cartaya en la Secreta-
rla de Hacier.da y en la presidencia 
de la Comisión de Liquidación Ban-
carla ¿no debiera ser una garantía, 
un aliciente moral, que impulse al 
público a devolverle su antigua 
confianza? 
C 8*74 
R e c e p c i ó n en la L e g a c i ó n de ¡ D E H A C I E N D A 
Cuba en B é l g i c a Recaudación del día 21. 
¡Estado del tesoro $20.889.540.82 
¡Renta 4.262.27536 
E l genor l,uis Rodolfo Miranda, i Ley de O. P. . . 177.958.82 Ministro de Cuba en Bélgica, ha 
participado a la Secretaría de Es-! 
tado, que, con motivo del nombra-j 
miento del nuevo 'Enviado- Extraor 
dínario y Ministro Plenipotencia^ 
rio de S. M. el Rey de los Bel-
gas, Exc-'rr'Vm/) señor M. Jo-
IVonibramiento 
Por decreto Presidencial ha si-
do ascendido el doctor Juan An-
tonio Muller a Jefe de Adminis-
tración de quima ciase Letrado de 
>li De Neef, turo lugar una re-la Sección de Consultoría, en va-
cepción „ libación de la Re-i cante por fallecimiento del doctor 
publica de Cuba,. en Bru-I Ramón de Armas, 
setas, a la que asistieron nu-j Para ia plaza del doctor Muller, 
morosas personalidades ,entre las ¡de Jefe óc Administración de sex-
cuaVs se hallaban el señor Conde i ta clase, ha sido nombrado el doc-
de Wlart. Ex-prlmer Ministro de 
Estado; los señores Levie, Minis-
tro de Estado, J . C. Dunn, En-
cargado de Negocios de América; 
Or^errl^ns, Secretario Genera^ 
del Ministro de Relaciones Exte-
riores; de Ranaix, Director de la 
tor Luis Vidal 
Renuncia y uoinbramiento 
Ha sido aceptada la renuncia del 
doctor Juan Castro dí su plaza de 
Jefe de Administración de tercera 
Sección Política del Ministerio dei clase de !a Sección de Examen de 
Relaciones Exteriores, G. M. RojCuentas de la Intervención Gene-
llins. Jefe del Gabinete, Robyns, de¡ ral del Estado, nombrándose 
Schneider, Jefe del Protocolo, elisu lugar al señor Emilio de To-
Senudor Desprdt Ministro de la ¡ rres y áariol. 
República Argentina, y el señor Ani 
tonio Mesa, Secretarlo de la Le-j L'na subasta 
gaci6n.^ En ia mañana de ayer celebró 
E l señor Miranda brindó por laTa subasta para la impresión del 
salud del Rey y de la Reina de folleto de la EstadisUca des Co-
los Belgas, y expresó su profundo mercio Exterior y Nomenclatura 
afecto por Bélgica. "Me siento or-, de Bruselas. 
hulloso de representar a mi go- E l Tribunal lo formaron los se-
bierno aquí, ustedes no pueden! ñores L . Rafael Gómez Pino. Pre-
maginarse lo grande que es la ¡Bidente; doctor Rafael de Pazos 
admiración y simpatía que siente doctor ítogelio Ramírez, vocales 
mi país por la gloriosa Bélgica y¡ Se presentaron a la subasta los 
por su Rey, mi propósito ha sido siguientes postoras: 
siempre estrechar aun más los la-I Carasa y Compañía; Solana y 
zos que unen a nueustros dos paí-| Hermano; Julio Arroyo; Suárez, 
ses. E l señor de Neef, le rogóiy Compañía; P. Fernández y Com 
entonces al Conde de Wlart. se sir: pañía ; Jesús María Bouza- Fer-
viera contestar en su nombre, elinández, Solana y Compañía;' Gutió 
ane io hizo saludando al amable rrez; y Compañía: Montalvo Cár-
Ministro de Cuba y lo felicitó por denas y Compañía 
sus eminentes servicios prestados' 
b Bélgica; y dijo: "usted ha sabi.í 
do en muy corto espacio de tiem-| 
po rodearse de todas las simpatías' 
y elevo mi copa para brindar por' 
la salud del Presidente de vues-! 
tra República", oyéndose grandes 
y unánimes aplausos al termlnarj 
estas frases. 
M R A S U R O P A B W N W 
A f o L T V í l f Í M T i D A " 
Buenas Rnnxcin i yBsoESAS. 
E s e l m e j o r 
A N T E Y D E P Ü R A T I V 
al mismo tiempo que un excelente 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, tiebree palú-
dicas, calenturas, haciendo inui- de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirsc : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
C r i s t a l e s P u n k t a l 2 0 $ $ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
.Los cristales PUNKTAiL ZBISS (Alemanes) una armazón 
TWINTEX forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo-surtido de 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPIOS y BAiROMETROiS. 
fifi 
E L A L M E N D A R E S ' 
La Oaua da confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostelá y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos órdenes por correo al Interior de la RepúbMca, 
CESANTIA Y XOMBK A MIENTO 
En el día de ayer, se ha decre 
tado la cesantía del doctor Pela-
yo Peláez, Jefe del negociado de 
inspección domiciliaria de casas y 
establecimientos. Para sustituir a 
éste fué nombrado el doctor Car-
los J . Tabeada, que durante varios 
años prestó sus servicios de espe-
cialista de enfermedades de niños 
en el negociado de Higiene infan-
til y que actualmente desempeña-
ba la cátedra de auxiliar de far-
macología en la Universidad de la 
Habana. 
Acur.iinos di: l a .u nt.\ na-
c i ó n a l DE SAXFDAD 
La Junta Nacional de Sanidad, , 
ha declarado que no debe conside- : 
rarse como "narcóticos" -los pro-
ductos siguientes: "Novol", "Xou-
suprina Merz" y las ámpulas 
"Montoxo", pero no podrá realizar-
se la venta al público sin la fir-
ma de un facultativo, según lo 
propuesto por el Inspector Gene-
ral de Farmacia, doctor Lobé. 
FABRICA CLANDESTINA DE 
MANTEQUILLA 
El J'éfe del negociado de Ins-
pección domiciliaria de casas, doc-
tor Peliyo Peláez, que fué decla-
rado cesante como dijimos ante-
riormen¿5, prestó el dia antes de 
su separación un buen servicio que 
consistió en descubrir una fábrica 
clandestina de mantequilla en la 
Avenida de Méjico 52. (Calzada de 
Cristina) cuyos proletarios imi-
taban en ,s.is envases los tipos de 
iguales productos asturiano y ho-
landés . 
Las muestras fueron enviadas 
al Laboratorio Nacional (Sección 
de bromatología) para su análisis 
y de resultar malas como es opi-
nión de los que han intervenido eu 
esa inspección, so le dará cuenta 
al juez de instrucción, clausurán-
dose inmediatamente dicho estable-
cimiento . 
También ha sido enviada. al ÍLa-
boratorio otra muestra de igual 
producto que se fabrica en Marina 
3, con el tipo danés. 
LAS INSCRIPCIONOS DEL Rlí-
GISTRO CIVIL PARA LOS NIÑOS 
POBRES 
Presentándoseles a las madres 
pobres grandes inconvenientes pa-
ira la inscripción de sus hijos en 
¡el Concurso Nacional de Materni-
: dad, por no habej- sido inscriptos, 
i previamente en el Registro Civil 
I del Juzgado correspondiente y exi-
girlo como requisito indispensable 
e] negociado de dicho concurso, el 
presidente del Jurado de Materni-
uidad e Infancia, doctor López del 
Valle, ha dirigido una comunica-
ción al doctor Rensoli, Director de 
'Sanidad, solicitando que por con-
ducto reglamentario, se obtenga del 
Presidente de la República una 
prórroga del plazo para la inscrip-
ción de esos niños pobres en el Re-
gistro Civil. 
I 
| NUEVO DIRECTOR DEL HOSPI-
TAL "CALIXTO GARCIA" 
Hoy. entregará la Dirección del 
Hospital "Calixto García", al doc-
tor Pérez López Silvero,: ol doctor 
, Fernando plazaola, por haber dís-
' puesto el Secretario de Sanidad, 
¡doctor Gispert, que vuelva este úl-
timo a ocupar su puesto de Inspec-
jtor General de Beneficencia. 
j UX BROTE DE TIFOIDEA EX 
CIEXFUEGOS 
| E l Director de Sanidad, ha te-
i nido conocimiento de un pequeño 
i brote de fiebre tifoidea en la ciu-
¡dad de Cieufuegos y por tal motivo 
¡.ha enviado en el dia de ayer, gran-
| des cantidades de vacuna anti-ti-
foidea, para inmunizar a todos los 
vecinos de aquella población. 
JUEZ INSTRUCTOR 
Ha sido nombrado Juez instruc-
tor del expediente administrativo 
que se iniciará al antiguo jefe del 
Archivo General de la Secretaría 
de Sanidad, con motivo de la des-
aparición de varios expedientes del 
mismo, el doctor Angel Cuéllar, 
actual Jefe de Despacho, en Comi-
sión . 
S f l f i f i E E L Í U S 
(Por el Dr. MiG UEL /ABALA) 
Bronquitis es una afección del 
Secho quê  si se descuida puede acerse crónica y abrir la puerta 
de la temible Tuberculosis! 
Emulsión de Scott es la medi-
cina suprema para las vías respi-
ratorias.̂  Tómese a las primeras 
indicaciones de congestión y 
persútase hasta vencerla. Sana, 
nutre, fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. FABIAN GARCIA 
Nos place comunicar que nuestro 
querido amigo el distinguido abo-
gado doctor Fabián García, abrió 
su bufete en la calle de Aguiar 
número 71, cuarto piso, encargán-
dose también de asuntos que se ven-
tilen en los F . U. por m d̂io de 
la firma de ¡bogados "Weiss & 
Peis", con estucíio en el número 4 2 
Broadway en la ciudad de New 
York. 
Agradecemos al estimado, amigo 
su ofrecimiento y le deseamos todo 
linaje de aciertos profesionales. 
AGUSTIN GARC1A-MIER 
A bordo del hermoso vapô r Ma-
nuel Arnús, que on 'jreve llegará 
a la Habana, viene nuestro muy 
estimado amigo el señor Agustín 
Oarcííi.-Mier, igente General y 
Apoderado de la importante casa de 
don P^dro Dornecq 
Aonpipaña a dicho señor el dis-
tinguido joven Excmo. señor don 
Podro Domecq y González. Ingenie-
ro db Minas, primogénito do uno 
do los gerentes de la casa Domeoq, 
de Jerez de la Frontera. 
Damos por anticipado la más 
fordial bienyenida a nuestro buen 
e migo García-Mier, así como a su 
compañero d» viaje señor Domecq, 
deseando para ambos una grata 
permanencia en Cuba. 
JESUS COCINA 
Procedente de España, a bordo 
del vapor "Ortega", llegó ayer a la 
Habana, nuestro estimado amigo el 
señor Jesús Cocina, corredor del 
Frontón Jai Alai, 
Grata estancia entre nosotros le 
deseamos. . 
V I S I T A A L P R E S I D I O 
L'na comisión integrada por los 
señores José Antonio Villena, go-
bernador de Camagüey, José María 
Cebreco. alcalde de Ciego de Avi-
la; Oscar Perdomo, alcalde de San-
ta Cruz del Sur; Abelardo Mola, 
Representante a la Cámara; Este-
ban Herrero Morato, secretario del 
gobernador de Camagüey; Maria-
no Serrano Echemendía, presiden-
te del Partido Liberal en Morón; 
Emilio Peláez y Francisco Ma-
chado, ambos miembros conspicuos 
de dicho partido liberal, visitaron 
ayer el presidio, siendo recibidos 
por el jefe del mismo, Capitán Cas-
tell y empleados, señor González 
Vázquez y Anders. 
Detenidamente recorrieron todas 
las dependencias y de todas ellas 
hicieron los más cálidos elogios, 
llamándoles la atención ,'a limpieza, 
el orden y perfecta disciplina que 
en todo se observaba, así como el 
ambiente de elevación que se nota-
ba, tan raro en esta clase de esta-
blecimieiuos. 
Sin onda, la influencia regene-
radora del jefe y empleados que 
le secundan ha obrado el milagro 
y así unánimemente lo reconocie-
ron los visitantes, que salieron al-
tamente complacidos, tanto de lo 
observado como de las atenciones 
allí recibidas. 
(Continuación) 
Sejp-mlo: — Podemos considerar 
quo los turistas de este grupo re-
presentan eS diez por ciento, los 
rúales no son propiamente turistas, 
porque aprovechan la estación in-
vern-il Farft cumplir las misiones de 
las Compañías, y Sociedades que re-
presentan; pstos son: Directores. 
Auditores, altos empleados de Com-
pañías Azucareras, de instituciones 
de créditos, de Empre&ais de. ferro-
carriles y navieras, de. otras indus-
t:Ias, y del comercio importador y 
exportador, los cuales nos visitan 
con el principal objeto do oxamínar 
(.> investigar, dichas Compañías que 
tienen establecidas en este país; su 
permanencia en eíta Isla es el tiem-
po que empK-en en cumplir las mi-
siones que tienen encomendadas, y 
sus ocupaciones por regla general 
no les permiten hacer vida de tur 
listas. Estos benefician grandemen-
t" nuestro país, desde el punto de 
ilsta social,, como el económico, pu-
c'icndo considerarlo como los prin-
oipí-lfs factores de propaganda pa-
ra que el fomento deL turismo en 
Cuba sea .una realidad. 
Tercera: ^ - Estos tunst.vs, que 
aebi( raí, ser los primeros por su 
número,- son los menos que nos vi-
sitan« pues puede estimarse qué re-
presentan el diez por ciento aproxi-
nadamonte, y son los verdaderos 
turistas,, ponqué viajan por placer, 
gas'láudósé los intereses de gran-
des fortunas que poséen; entre és-
tos podemos incluir los' procesio-
nales; para que estos turistas vi-
siten Un país, es. necesario que 
reúna las . mejores condiciones sa-
i.Uane.s: tener en buenas condi-
ciones de transitar; el pavimento de 
las calles y carreteras para trans-
portarse de un lugar a otro con 
comodidad, tener todos los atrac-
tivos y sports propios de sus cos-
tumbres y tener los suficientes ho-
teles y residencias particulares, con 
suficiente confort, para que su per-
manencia le sirva de placer y be-
neficioso a su naturaleza. 
Es de todo punto evidente que 
los turistas americanos que nos vi-
sitan anualmente no " vengan a 
nuestro país a ver parques, teatros, 
edificics históricos, monumentos ni 
oíroaf espectáculos que con supe-
rioridad lo tienen en su país; sinó 
que vienen únicamente por nuestro 
clima tropical, y por las relaciones 
mercantiles que tienen con nuestra 
República,' que son condiciones 
esenciales para que el fomento del 
turismp eu Cuba pueda ser la gran 
fuente de, riqueza, si empleamos 
procedimientos prácticos que le sir-
can de estímulo y de placer y no 
de molestias y de explotación. 
Cuarto:—Los de este grupo pu-
diéramos llamarlos aventureros, 
por dedicarse a la explotación de 
les juegos, con el único objeto de 
lucrar, empleándose en algunos ca-
sos la mala fe o. lo. que es lo. mis-
mo, ganar al seguro; estos turis-
ta* que lyis visrtan anualmente, 
puede estimarse que representan 
un veinte por ciento- (20%), pu-
dlendo considerarse comcTim gran 
factor que sirve de estím 
habitantes de la capital J i 0 a ^ 
Uristas. siempre y cuando 1° 3108 
cedimientos que empléen s 
les; en cambio si emplean6? 
dios Ilegales, serán Perju^j* ^ . 
nuestra ^orwiTfi ' ulclaiea nuestra sociedad, 
nos el \ „ . 
C,ÍÓ_n'- SJ0n, los. l a d e r o s e , ; f . 
^ad, porqueZtesa 
¡cíe traer vicio v i eS5̂ s 
^ ColTüp. 
dores de los turistas que ^ 
tan por placer. n0s ^si-
También suelen v¡sitaril0s 
turistas que viajan en gran^* 03 
cursionos por la América v p eí" 
pa, los cuales hacen escala er n 0" 
tro puerto solamente horas- es' 
varias las excursiones qUe ' Soa 
sitan anualmente pudiéndoseT 
lar como promedio de cada 
sión, sea de trescientos t u r i ? ^ 
más y que durante la temp^/ 
puedan ascender en total dV, 
mil quinientos a tres mil excL^8 
nistas.. excur8!o. 
Estos turistas deberían 
| nocer en nuestra capital dos o í8" 
¡días, para lo cual sería muy 
veniente se hagan gestiones con t 
| Compañías Navieras, para ^ 
Incluyan en el itinerario la plSü 
cía eu Cuba de. tres días para 
! visiten nuestra capital y SUs alr aue 
dores, con excursiones al r J ; 
"HERSHEY" y a Matanzas al 
GASTOS QUE COMO PROMEDIO 
SUEI.B REALIZAR DIARL\Mp\ 
T E CADA TURISTA EN l a r ' 
PITAL -
Los gastos que diariamente tie-
ne cada turista como promedio p, 
el de VEINTE Y CINCO A TREtv 
TA PESOS por los conceptoŝ .' 
guientes: Gastos de hoteles; paseos 
en automóvil por la ciudad, tea-
tros y otros espectáculos, éxcursio-
t-.es al Central "Hershey" y a ia 
ciudad de Matanzas. 
Si estimamos que los turistas 
americanos que nos han visitado'el 
año pasado durante la estación in-
vernal, asciendo su número a 40 
mil y que éstos |han hecho un gas. 
tó como promedio de 25 pesos dia-
riamente, tendremos por resultado 
que el turismo americano, por loa 
conceptos expuestos, ha (ingresado 
la suma de un millón de pesos, de 
los cuales el 8 5 por ciento queda 
(»i la capital y el resto o sea el 13 
por ciento se distribuye entre las 
demás provincias; lo que se de-
muestra con estos datos, que se 
acercan bastante a la realidad, que 
dado el número de habitantes que 
tiene los Estados Unidos, y que 
éstos ascienden hoy a unos 112 mi-
llones, la cercanía que tiene con 
nuestro país, las constantes comu-
nicaciones que existen por las re-
laciones comerciales que tienen 
ton nosotros, (resulta irrisorio que 
a nuestro país nos visite el núme-
ro tan limitado de turistas, reu-
riendo las condiciones' que tiene 
por su gran clima tropical, la fer-
tilidad del suelo y sus bellezas na-
turales, lo que prueba de una ma-
nera fehaciente, la poca iniciativa 
de nuestros pasados gobernímíes, 7 
el desconocimiento de las fuentes 
de riqueza de nuestro país. 
(Continuará). 
D E O B R A S P U B L I C A S 
La QuiNAlAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de ias tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
•UMlMKiKaHiinfWi TU! 
I N A L A R 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
üX.HrCORSIüT 
RAIT COUPLET dc 
trinrumctir 
C o n s e c u e n c i a s ^ P a r t o s > í Z I E i ! ™ * 
itaMt:LE: F son¿L La QUINA-LAR0CHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
07 CCNCRAU A 
•».it 2» ao no.»•«-.. nb 20 Rúa des f oss« dtns loutrslcs-. * franc» da l'EIring»»' DK VENTA CN TODA «UENA FARMACIA 
G I G m O S J j E N E R 
El regalo que venía hacien-
do la fábrica a sus consu-
midores por medio de vales 
numerados, ha sido suspen-
dido por las autoridades, 
por oponerse el mismo a la 
Ley de la Lotería Nacional. 
Se ruega al público siga co-
leccionando los tickets-
anuncios que llevan las ca-
jetillas, pues la fábrica está 
estudiando el modo de se-
guir obsequiando a sus fa-
vorecedores. En breve se 
anunciará cómo. 
C 879 8—Sd—21 sept. 
SE ESTAX EJECUTANDO OBRAS 
PUBLICAS EX LAS SEIS 
PROVINCIAS 
En las séls provincias sé vienen 
llevando a cabo trabajos de bacheo 
y arreglo do numerosos tramos de 
carreteras, para cuyo efecto se ha 
distribuido el crédito de "Caminos, 
puentes y Casillas de Peones Ca-
mineros" entre las distintas Jefa-
turas de Distrito de Provincias, y 
para lo cual se ha tenido en cuen-
ta el número de kilómetros de di-
chas carreteras pertenecientes a ca-
ída provincia. 
UN TELEGRAMA 
Se ha recibido en la Secretaría 
de Qbrus Públicas, un telegrama 
suscripto por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Oriente, dando cuenta 
de haberse cumplido la orden del 
señor Secretario del Ramo, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, en rela-
ción con el arreglo de la Calle de 
Maceo, en Holguín, y la de retirar 
distintos materiales que obstruían 
el tránsito en muchas calles do di-
cha población. 
LA INAUGURACION DE LAS 
OBRAS EN E L PUERTO 
Como hemos anunciado oportuna-
mente, esta tarde se iniciarán las 
obras del dragado, y ensanche del 
canal del Puerto. 
Amenizará el acto la Banda del 
Cuartel General, dirigida por el ca-
pitán, señor Molina Torres. 
Para los invitados se ha desig-
nado como punto de reunión la 
explanada del Castillo de la Punta. 
A C A D E M I A NACIONAL DE 
A R T E S Y L E T R A S 
i La Academia Nacional de Artes 7 
I Letras se ha instalado en el 0^'' 
I cío de la antigua Maestranza, en-
! trada por la puerta que da a ^ 
i Cortina de Valdés y San Ignacio. 
A este nuevo domicilio social de 
la docta Corporación deben enviar-
se los originales para los distintos 
concursos de Literatura, Pintura, 
Música, Escultura y Arquitectura 
convocados para el presente año. 
E l plazo para la recepción de di-
chas obras termina «1 dia 30 de 
septiembre actual. Dichos origina-
les pueden entregarse de 8 all a-
m. y de 2 a 5 p,, m. ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
^Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LCK5 NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2& .AÑOS DK PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79fl 
BARA.TIELO 7. TELEFONO A-6439 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Si por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de me» 
usted no puede cubrir su pr»3̂  
puesto de gastos, venga a busca, 
la cantidad que necesite Que J 
"La Regente" se la damos sm ma 
garantía que alguna alhaja iü 
cubra la cantidad que nos P^3-
CAPIN Y GARCIA < 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque^ 
Distinguido amigo y ^ J ^ L m 
Tengo c-: gusto de man f f ^ 
que he usado el "Gnpppl 
G A R G A N T A , NARiZ Y O I D O 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . f . G A R C I A A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECREtAS 
Especialista de París, Berlín 
. Londres 
Tratamit-nto eficaz para la curación 
de los barres,' herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 • a 12 
y' de 4 a 6. Concordia 4;; Telefono 
A-4502. 
ie ne usaao ei wt-f-- 3 
...agníficos resultados en ^ c 
de grippe, tos, catarros, b™^1" » 
¡por lo que la recomiendo slemP̂  
i mis clientes. 
De u t̂ed atentamente. 
¡ (Ddo.) Dr. Ulises B c t a n c ^ 
El "Grippol" es una medica ^ 
! valiosa en el t^tamlento fle 
I grippe, to^ catarros. ,aí 
laringitis on general en toaa*IaS. 
afecciones de las vías resp'raio {:v 
Nota.— Cuidado con I»* ue' 
cienes, exíjase el nombre ^ 
que garantiza el producto. 3 
D I N E R O 
A uzonabie interés lo facütfa, el 
operación reservada, y por tedas 
cantidades, nuestro BUREAD do 
PIGNORACIONES, exclusivanrats 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapfa 103-5 esquina a Ptócíd» 
Teléfono A-3650. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o & 
DE LA FACULTAD Y HÓSP1TALES DE NEW YORK T B-Kt'^0.\iTÍ' 
Especialista de enfermedadeg de la piel, sangre y vta8.B laS «r** 
-narlas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo a« 
teraa. Enfermedades de sefloras, . _.*u»l ^ 
Tratamiento elíotrlco novlslraoy efleu contra la debilidad se 
enfermedades veníreae. Consultas de 9 a 12 y de 
OBISPO 46 
Teléfo 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profeeor de OfuiomiajrJa de a Universidad d« la Hab»n5, 
AGUACATE 27. ALTOS. TELEFONO A-4611 
Consulta» de U iv j j y de 2 a •* 
S S í S ? S ll?r*; flJa eoaveiiio previo, 
fono F 1178 " ^ Cal1* 13 * n<imero 79- «sau1»8- a 1*' 
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HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
£h xrMEBO 106.—DOMINGO 
r SO ¿B DICIEMBRE DE 1832 
PRECURSOR DE FINLAY 
Copiamos: 
.̂ ¡n carta de Cuba, escrita porj 
cn sujeto fidedigno, leemos lo si-
cuiente: 
Don José Mlñer, físico del bata-| 
\ m segundo de Cataluña, ha des-
cubierto el método de libertar a¡ 
h humanidad del vómito negro. De 
t*eg a cuatrocientos reclutas que| 
han venido de la Península a esta' 
nota no lo dice, tocando la flauta. 
Se silencia el nombre de la criatu-
ra y se silencia igualmente si" toca-
ba la flauta por música o por ca-
sualidad . 
plaza en los nueve meses que estoy ella, no ba muerto ninguno,. Es-
^ encargado del hospital militar 
todos los que vienen de España se 
.ocan a él desde que bajan a tie-
Jta. ios sangra dos ocasióneselos: 
n'e a rigurosa dieta, los atempe-j 
r8 por seis o siete días y así pre-
parados, si les acomete el mal, es 
tan benignamente, que en muy pocos 
¿ias sanan. E l General La Hera 
fué atacado de él y como estaba 
preparado del mismo modo, ba sa-
nado con igual facilidad". 
Hemos titulado esto "Un precur-j 
sor de Finlay". Desde luego no nosj 
hemos referido al procedimiento: 
preventivo contra la fiebre amari-
lla, que puede decirse fué radical-
mente distinto en ambos luchado-
res, pues el uno (el físico Mifier) 
daba picadas, mientras que el Dr. 
Finlay mandaba evitarlas. 
Sin embargo, de tenerse en cuen-
es el triunfo de Mifier contra el 
terrible vómito negro, por medio de 
la dieta rigurosa como preventivo, 
en una época en que se tenía la 
general creencia de que comiendo 
mucho se estaba más fuerte, teo-
ría que aun sustenftan algunas 
personas, muchas de las cuales con-
cluyen por reventar miserablemen-
te. ' . 
UN NIÑO FENOMENO 
¿En qué paró este fenómeno mu-
sical? Dejamos la palabra a los 
eruditos y reproducimos lo'que lee-
mos en la memoranda de sucesos: 
'"Esta noche se verificará el cuar-
to concierto y baile del segundo 
mes de suscripción en la Academia 
Filarmónica, local del Diorama. 
Tocará unas varia^ones de flauta, 
un niño que se nos ha asegurado, 
ea un fenómeino en tan corta edad". 
Lo sería, desde luego, aunque la 
T ELOCIDAD EXTRAORDINARIA 
Aunque el asunto no es local, me 
rece la pena la reproduecdón de 
esta noticia, para que se piense en 
lo que se llamaron un día grandes 
velocidades. 
"Velocidad extraordínarlla que 
se ha conseguido en el modo de ha-
lar los barcos por los canales". 
"Hace muchos meses que se ob-
serva en el canal del Clyde al Forth 
que íeune las ciudades de Edim-
burgo y Glasgow, un hecho mecá-
nico sumamente curioso y cuyas 
aplicaciones pueden ser inmensas: 
este es el de los barcos que hacen 
de tres a cuatro leguas por hora, 
sin experimentar, de parte del 
fluido, más resistencia que en una 
marcha, cinco c seis veacs más 
lenta-
La teoría nos enseña que los 
fluidos oponen a los cuerpos sóli-
dos que se mueven en sus senos 
una resistencia proporcionada al 
cuadro de la velocidad que anima 
a éstos; así, si se duplica la velo-
cidad se cuadruplica la resisten-
cia; si se triplica la resistencia vie-
ne a ser 9 veces más fuerte y así 
de lo demás. Las experiencias he-
chas en el modo de halar los bar-
cos, cdn velocidades moderadas, con-
firman exactamente estos datos y 
hasta ahora se había creído que 
sería un absurdo navegar por los 
w 
canales con la misma rapidez que 
sobre los caminos de hierro. Pero, 
parece que cuando se ha llegado a 
un cierto grado de velocidad, la lev 
de las resistencias se borra en cier-
to modo y deja prevalecer una Ley 
inversa. E l barco se escurre, rebo-
ta entonces sobre la superficie del 
agua y ni aun queda la estela o 
surco que produciría una marcha 
mucho menos rápida y más penosa. 
La Industria se ha aprovechado ya 
de este hecho tan simple y tan fe-
cundo, y actualmente se ha orga-
nizado un servicio de galeotas, tira-
das al galope, entre las dos princi-
pales ciudades de Escocia". 
¡Lo que se reirán de nosotros los 
que lleguen a viajar en balas! 
ACIDO SALIC 
...y que no isculan! 
L o que U d . quiere es l a A S P I R I N A l e g í t i m a , o sean las T a b l e t a s o r i -
g i n a l e s B a y e r d e A s p i r i n a , que son las que los m é d i c o s vienen reco-
mendando y recetando desde hace tantos a ñ o s . 
i E s a s son las que U d . quiere y esas son las que deben darle! iQue n o l e 
d iscutan! ¡ Q u e no le argumenten! N o tienen s u b s t i t u t o n i e q u i v a -
l e n t e , sea cual fuere e l nombre del producto con que pretendan reempla-
z á r s e l a s . P a r a estar seguro de que recibe l a medicina original, p u r a y 
genuina, f í jese si l a c a j i t a tiene, e n ambos extremos, e l S e l l o d e G a r a n -
t í a con l a C R U Z B A Y E R . C u a n d o s ó l o quiera U d . comprar u n a dosis. 
¡ N o reciba t a b l e t a s sue l tas , y 
menos con nombres fantásticos! 
¡ N o se deje engañar por 
sobres y tubos imitados! 
£«U «,,«1 original y l^ftWo 
f SOBRE BAYERj; 
C<moj# 
A l e t a s b a y l ^ í , aspí^wa 
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P i d a e l S o b r e B a y e r s i necesita dos tabletas, 
o el S o b r e c i t o B a y e r s i le basta con u n a . 
Solamente a s í puede estar seguro de que 
recibe tabletas l e g í t i m a s , l impias y frescas. 
N o vue lva a decir "tabletas de 
j D i g a T a b l e t a s B A Y E R d e 
¡ A c u é r d e s e ! 
A s p i r i n a . " 
A s p i r i n a ! A s í e v i t a r á U d . lamentables 
equivocaciones. 
L ñ C O M E D I A M f l S G U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a s i — 
en " I * Modem» Poesl**, «B U 
Wílflon, en Minerva, en la Academloft» 
en Aibela, en la Nuev», en la Burga» 
lesa y en ütnm librería». 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Vara Enfermedades Nerviosa y Mentales. Oalsada y José M . Oónua 
Marlanao 
Con todos los adelantos cientl ficoa modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de Sport . Para pacientes de ainbos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y V. 
de 1 a 3. Teléfono A-3388. 
R A D I O T E L E F O N I A D r . S f l l a n o R A M O S 
ESTACION PWX 
La Banda del Estado Mayor Ge-' 
neral del Ejército no podrá ofrecer 
su concierto de costumbre por te-
ner que asitir a la serenata que 
en honor del Hon..Sel£or Presiden 
to de la República General Gerar-
do Machado, se dará en la víspera 
de su onomástico. La Estación| 
PWX de la Cuban Telephone Com-i 
pany no suspenderá por este mo-l 
tivo su concierto habitual de los 
miércoles que debía ser ejecuta-i 
do por dicha Banda, a este fin ha' 
organizado otro concierto que se«; 
rá trasmitido ese día cuyo progra-; 
ma estará a cargo del Profesor 
señor Juan González contando con 
otros elementos artísticos tales co-1 
mo la contralto señorita Nena Pla-¡ 
ñas, los nárltonos señores Antonio 
Plana y Néstor del Prado, la sĉ -l 
prano señorita María Perovani el 
guitarrista señor Caruncho y va-¡ 
ríos otros. 
Al mismo tiempo damos a cono-
cer que dicha Estación PWX, ac-
cediendo a la solicitud hecha por 
los señores José Manuel Llerena,; 
y Enrique Cusail trasmitirá un ¡ 
concierto especial, organizado por 
los mismos el jueves próximo que 
»j el día del onomástico del señor, 
Presidente de la República. 
Profesor de la Facultad de Medicina, 
Vías Digestivas (Exclusivamente) 
SAN XAZARO 268, S E 4 A 6 
Lunes, Miércoles, viernes 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
" S I E ¡ H P R E W 
e s t a m o s r e c i b i e n d o 
n u e v o s e s t i l o s 
Raso negro . , . 
Charol negro 
Color arena . , . . $4.00 
( i 
Peletería ( L a Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
* 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I • 4 
t » p e c l a l para los pobres de 3 y m e d i a m 4 
S A B A EN L A H> 
P E R O . . . . 
A M O Q A 
N O E X I S T E N B A C H E S C O N E L 
U S O D E L O S A M O R T I G U A D O R E S 
6 I L M A N I 
N U E S T R A E S T A C I O N D E S E R V I C I O S E L O I N S T A L A G R A T I S 
C A R A P & O B A R . L O E N SU P R O P I O C A R R O SIN C O M P R O M I S O 
S E 3 0 U C I T A N A G E N T E S E N E U I N T E R I O R . . 
AGENTES E)CLUS¡VOS PAPA OJBA 
ALBERTO R ARELLANQ ADMINISTRADOR 
*VLDE LA REPU6UCA tSQAJNA A LA AVE. DC ITALIA .T-AI097-7145 
* W K A S _ Y P A T E N T E S V I U R R U N 
^pedrado y Agolar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A-2621 y M-0488 
& O L I V A 
THADE MARK AND PATBJÍT 
BURBAU I/TD. 
e 3345 alt 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O S k A M 
MITRA 
1 U n 
b u e n a l u m b r a d < 3 
f a v o r e c e 
a o j o s y m a n o s 
0 S R A M 
N I T R A 
r a d o ^ » 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
O J E O 
£ l - C a p / t a n A / á 
(Dol Maharaj anunciado. Abundan-
cia del género. Maharajerías e 
induísmos de actualidad.) 
D i s t r i b u c i ó n de premios en 
l a E s c u e l a Municipal de 
M ú s i c a 
O S R A M 
debe ¡figurar en 
| el cristal déte lámpara 
E l Maestro Modesto Fraga, Di-
rector de la Banda y de la Escue-
la Municipal de Música, ha combi-
nado el siguiente programa para 
el concierto que tendrá efecto en 
el Teatro de Payret la noche del 
27 del actual, con motivo del re-
parto a los alumnos y como inau-
guración del nuevo año escolar: 
Apertura por el señor Alcalde 
Municipal. 
Breves palabras por el señor Am 
brosio Borges. 
Distribución de Diplomas y Pre 
míos. 
CONCIERTO 
Número 1. Andante y Allegro 
del Cuarteto núm 1. Mozart. 
Alumno Raíael Cabrera (violín), 
Bartha Fraga (viola), Graciella 
P. Alderete (violoncello) y Sera-
fín Pro (piano. . 
Núm. 2. Chaconne, estilo Pana-
ché. Dubols. Alumna de cuarto 
año Señorita Silvia González Muí 
Núm. 3. a) Nocturno. E . Pe 
ssar. 
b) Andalouse. F . Behr. Alum-
nos señorita Laudelina Fernán** 
dez (flauta) acompañada al pia-
no por la señorita Caridad Castro, 
alumna graduada. 
Núm. 4. Thais, meditación. Ma 
ssenet. Alumna de tercer año, se 
ñorita Bertha Fraga acompaf¿ada 
al piano por el alumno señor Sera-
fín Pro (graduado). 
Número 5.—Polonesa en Sí m. 
Paderewski. Alumna de sexto año 
señorita Eiodia Miguel. 
Núm. 6. a) E . Lucevan le Ste-
lle (Tosca). Puccinl: 
b) Vestí la Giubba (Pagliacci) 
Leoncavallo. Alumno señor Vícen 
te Morín, acomnañado al piano 
por el alumno graduado señor Se-
rafín Pro. 
Número 7. Reverle Russe. E . ! 
L . Kohler. Alumno señor Miguel 
Reigondeau, acompafisado aj pía-' 
no por la almna señorita América| 
John. 
Núm. 8. 3a. Balada. Chopín. I 
Alumna de sexto año señorita Isa 
bel Raggi. 
Núm. 9. Preludio, Andante fl 
Allegro. Puguani-Kreisler. Alum-| 
no de quinto año señor Rafael Ca-| 
brera, acompañado al piano por el 
Maestro señor Sentenat. 
Núm. 10. Le Perle du Bresil 
F . David. Alumno señorita Do-
ra O'Siel, graduada (canto), seño-i 
rita Caridad Caslro (piano) y se-
ñor Juan Roberto Ondina, gradua-
do (flauta). 
D E F U N C I O N E S 
Defunciones rgeistradas en el 
día de ayer, martes 22. 
Manuel Delgado, raza blanca, 56 
años, Esperanza 111, cáncer del es-
tómago . 
Josefa Cabrera, raza blanca, 68 
años, calle 4 núm. 21, esclerosis 
reníj.1. 
María L . Bonsoño, raza blaca, 
10 días, Tejar 13, debilidad con-
génita. 
Francisco Valderrama raza blan-
ca, 47 años, Hpsp. C, García, 
bronco neumonía. 
Merced Valdés, raza blanca, 65 
años. Animas 34, arterío esclerosis. 
Valentina Arena, raza mestiza, 
26 años, Pérez 46, tuberculosis pul-
monar. 
Luis Gíó, raza amarilla, 38 años, 
San José 2 9, estrechez aórtica. 
Alfonso O'Farrill, raza mestiza, 
47 años, Hosp. Municipal, anuria. 
Alfredo Gil, raza mestiza, 49 
años, Morell sjn, tuberculosis pul-
monar. , 
José Soler, raza blanca, 5 8 
años, Hosp. Municipal, traumatis-
mo por caída. 
Petrona Monilla, raza blanca, 
40 años Zapata 1, lesión orgánica 
del corazón. 
Herminia Rolando, raza blanca, 
30 años, S. Rafael y Mazon, mio-
carditis . 
San Lop Yí, raza amarilla, 36 
años, Manrique 112, endocarditis 
aguda. 
Jorge Vázquez, raza blanca, 5 
meses, Guasabacoa, prelitis. 
Fíliberto Valle, raza blanca, 48 
años, Parque s]n, tumor del estó-
mago. 
Margarita M. Amoedo, ráza blan-
ca, 6 meses, Enamorados 25, ne-
fritis aguda. 
Máximo Cuesta, raza negra, 60 
años, Hosp. C. García, cáncer de 
la boca. 
Julián Hernández, raza blanca, 
26 años, Cerro 659, infección intes-
tinal . 
Juan Freijído raza blanca, 39 
años, Benéfica, cáncer del hígado. 
José Soane. raza blanca, 48 años, 
Benéfica, insuficiencia mitral. 
Juan de Dios A. Rodríguez, ra-
za blanca, 23 años, Máximo Gómez 
15, suicidio por arma de fuego. 
Juan Torres, raza blanca, 1 año, 
Finca San Nicolás (Casa Blanca) 
gastro enteritis. 
Julio Sisínno, razá mestiza, 5 
años, Alambique 61, gastro enteri-
tis. 
José Ramón Valdés, raza blanca, 
3 meses, Daoiz 57, toxinfección in-
testinal. 
Gustavo Moragas, raza blanca, 
20 años, 10 de Octubre 301, frac-
tura de la base del cráneo. 
Agentes e n C i é a : ZALD9, MARTINEZ \ Cía.t Mer caderes, 4t-Habana 
U M P i A - P Ü L E T 0 D 0 -
LE6ÍIÍM0 S ñ P O H E X SARRA 
AftCEMTAVOS. 
B O T i C A S = B O O E 6 A S 
Hace días que fué anunciado el 
a'ribo de un Maharaj indostánico, 
o más exactamente dicho, índuísta, 
a esta capital. Paréceme de actua-
jídad esciibír estas cuartillas acer-
ca de la abundancia del género, 
maharajerías e induísmos o voces 
índúas de importancia y notoriedad 
hasta fuera de la gran Península 
Sudazana del Asia 
Al visitante predieho se le asig-
nan los siguientes nombres: Jagat-
jit Singh Bahadur. No son muohos 
que digamos, eobm todo si se tie-
ne en cuenta que el viajero es Ma-
hf.raj de Kapurtala, príncipe sík 
que reina en el Punjab. 
E l bueno de Mark-Twain nos hi-
zo la merced de dar a conocer ur-
bi et orb| a otra gran potestad 
r.siática; Hassan, Ben Alí, Ben 
Selim, Adllá Mohamed, Moisés, 
Alhamal, Jamsetje-jejeebhoy, Dhu-
leep, Sultán Ebury Bhudpoor. Es-
te, claro, era mucho más poderoso 
que- el Maharaj a la vista. Era un 
dios, esto es, un elefante blanco 
adorado y temido. Tal suma de 
nombres imponen, en verdad, no 
meDor importancia y poder. Seamos 
justos. Aquí donde cualquier Gar-
cía se importantiza, imperializa y 
sujjer-diviníza cual si fuese hijo de 
Júpiter Capitolino, ¿podemos capí-
tidisminuir, por la abundancia de 
sus nembres, a un Maharaj q. signi-
fica Gran Rey, y a un honorabilísi-
mo y saciatísímo Elefante Blanco q. 
es un oíos de mucho bulto, visibi-
lidad y p'eso, entre los grandísimos 
hijos del viejo reinado de Siam? 
Con todo respeto, naturalmente, 
alr.dü, a un largo, a tan ilustre, 
bien así como protc-vulgar apelli-
de. . 
Tolo español se apellida Gárcía, 
mientras no pruebe lo contrario, 
dijo cleita vez don Práxedes Mateo 
Sagasta- No tuvo .en cuenta empero 
la prioridad de los Pérez. De ellos, 
hacía muchos años que se había es-
cilto: 
"En Vüianueva entré. 
Por Marros Pérez, carpintero, pre-
(?--»»té. 
i ' me dijo una mujer: 
¿—Por cuál 1c los tres 
Marcos Pérez, carpinteros, 
pregunta ustedV 
¿Por Marcos Pérez, carpinterc 
el de arriba? 
¿Por Marcos Pérez, carpinterc 
el abí»jo? 
¿Por Marcos Pérez, carpinterc 
el del arrabal? 
Porque hay, repito, 
tres Marcos Pérez carpinteros 
en ê te lugar". 
En tá Guía do Teléfonos quien 
busque, en la Habana, un García 
o un Pérez, puede perecer agotado 
antes de realizar un trabajo supe-
rior a las fuerzas de Hércules. La 
abundancia ea maravillosamente 
notable. 
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La India tributaria está harto 
bien surtida de Maharajaes más o 
meuos grandes reyes en su propio 
sentir. Nada menos quo seiscientos 
noventa gobiernan (con un resi-
dente inglés que le accesejá y pro-
cede como verdadero gobernante a 
su lado). Príncipes de esos tienen 
estados de doscientos mil kilóme-
tros cuadrados y doce millones de 
habitantes. Otros poséen un par de 
aldeas y hasta menos de un millar 
de súbditos. lo que no los impide 
considerarse tp.n grandes reyes co-
mo el primero en extensión y ri-
queza. 
Los' de Nizam, Myeore, Cachemi-
ra, B^rcda y otros colindantes cons-
tituyen la región de los rajabas por 
aulonomasia llamada la Rajputana; 
grandísima, respecto de extensión 
territorial. También hay principa-
dos tributarios de éstos en la In-
dia Central. Escribir sus nombres 
darLa demasiado trabajo a los lino-
tipistas de ests excelente DIARIO. 
Pp-ia evitárselo siento deseos de 
imitair a los autores de Mapamun-
dis del siglo XV. Cuando ignora-
ban todo lo relativo a una región 
de la tierra, escribían esto: "Hic 
eunt leonen (Aquí hay leones), y 
salían del paso. Yo trazo, ideológi-
camente, unas líneas geográficas. 
Comprendo en ellas a todos los 
príncipes y princesas de la India 
Central calcinada; y de la grandí-
sima Rajputana agreste y, sinteti-
zando, escribo: ''Aquí hay rajás. 
¡Peligre!" 
Eu agosto último estaban en 
Londres dos pares de ellos, a sa-
ber: el de Patiala, el de Nawana-
gar, el de Joadpur y el de Baroda. 
Por cierto que el "Daily Herald" 
les â aco sin piedad por el lujo 
exagerado y la exhibición de joyas 
que hacían a diario. "Cada peni-
que quo ti Maharaj de Patiala gas-
ta, - -decía el "Daily Herald"—, 
sijsttifica pan quitado de las bocas 
de sus súbditos que están murién-
dosp de hambre." Y, a renglón se-
! guido, enrostrábale el hecho de 
j que su capital le produce aproxi-
¡madamente tres millones 25 0 mil 
jpeeof, anuales. 
Tal "Herald'' laborista acusaba 
con apasionamiento y falta de ló-
gica, en verdad. Con lo expuesto 
evidenciaba un candor, una inocen-
cia de palcmito Implume, o de ca-
biitV esto es, de HERALDITO de 
leche. E l Capital que tal renta pro-
duce íuó fomado en siglos de 
guerras, robos, atropellos y latro-
cinios efectuados u ordenados por 
sus í-ntecesores. No dota de dos 
lustros. 
Aquí, en esta Cubita bella y asi-
boneyada todavía, ha habido Rajás 
que han rajado con mucho más 
tenor adquisitivo. Han "ahorra-
do" más de esos tres y ciuarto mi-
llones de pesos ni año. De la lote-
ría Bolarnente iiau, sacado mayor 
pio-vecho. Apropincuarse más do 
una docena de millones de pesos 
en cuatro años no ha sido cosa del 
otro hemisferio aquí, al contrario. 
Algunos de los apropíncuantes han-
se visto casi pelados como pláta-
nos asados, muy pronto, relativa-
mente. Verdad e?, como dice un re-
frán de asturianos, que: "los di-
neros del sacristán, cantando so 
vienen y cantando se van". 
Mahai ajerias de más importancia 
que las vistas en la rica tierra del 
Mahabarato y el Ramayana se 
han visto aquí. No hay duda al-
guna. Nuestros ilustres ex gober-
nantes en parte no sabrán de 
preceptos sánscritos viejos, ni de 
induísmos nuevos; pero. —;ah, 
señorea!— cn cuanto a vocación co-
lecticia,; a fervor adquisitivo, so-
brepasan los más la terminante y 
satírica afirmación quevedesca que 
dice: 
"Todo en el mundo es hurtar. 
No es el ser ladrón afrenta. 
Q'.ie como este mundo es venta 
En el es propio el robar." 
Angelitos etéreos, cumplidos é 
inmateriales espíritus puros alados, 
son esos hombres de Kapurtala, 
Joadpur, Baroda y Patiala al lado 
de algunos uñosos, garfíosos y su-
pprlaíi ónices raposos que hemos 
conocido y sufrido en nuestra re-
publiquita infeliz, bien amada y 
su per explotada por mucjhos que 
llamándose "patriotas"... h a n 
procedido como si la Patria de to-
dos fuese patrimonio exclusivo de 
ellos y de sus tribus más o menos 
inviyilc-s e incivilizadas. 
I I I 
E l sánscrito, correspondiente al, 
grupo de lenguas flexivas, (Semí-
ticas,, Camiticas e Indo-Europeas) 
dió considerables aportes al casste-
llano, francés, alemán, ruso, italia-
no e inglés. Me soría fácil llenar 
una cuartilla de palabras castella-
nas cuya etimología proviene del 
sánscrito originario de la India. 
Doy a continuación unos cuantos 
induísmos siempre importantes con 
su acepción castellana precisa. Hay 
verdadera riqueza de voces para ex-
plicar las ideas. En español, fran-
cés, Inglés e italiano, por no citar, 
más. carecemos de voces propias en 
algunos casos. Los indos poséen, 
desdo hace miles de años, su voz 
•adecuada perfecta. Véase un bre-
/ve ejemplo. 
¿Cómo llamaríamos, en los idio-
mas vivos citados, a hijos adulte-
rinos nacidos antes y después do 
morir el marido? Carecemos de pa-
labras que propiamente establezcan 
la distinción. Y, no sólo en sáns-
crito, «inó en otros idiomas indos-
tánicos, al hijo adulterino nacido 
después de la muerte del marido se 
le llama Golaka. y al nacido duran-
te la vida del marido se le distin-
gue, lógicíimente del anterior, lla-
mándole Kunda. No son iguales en 
un plano moral y social. No deben 
ser llamados igualmente. La dife-
rencia cjueda clara y perfectamen-
te establecida. 
Akantaia es el sentimiento del 
yo: Brah.ma, el creador supremo; 
Bracman, hombre de la clase sa-
cerdotal; Brahmán!, mujer de la 
clase sacerdotal; Bracmahari, alum-
no en teología, novicio; Chelaka, 
genio malo; Chámdala, hombre im-
puro, nacido de un sudra y de una 
brahmani. Cliatiya. guerrero. Dhar-
ma, dios de la justicia; Gotama, le-
gislador; Kali-Yuga, la cuarta 
edad; Kusa, hierba sagrada; Kuve-
va, dios de las riquezas y regente 
del norte. Krita-Yuga, la primera 
ed-íd: Mádhuparka, ofrenda hospi-
talaria; Ma^as, el sentimiento in-
terno: Nüra, el espíritu divino; Na-
rakas, mansiones infernales; Para-
Pi.rusha, el gran Ser; Prakriti, la 
naturaleza, la materia prima; Prad-
japarti, señor de las criaturas; Sa-
rashati, diosa de la elocuencia; 
Sudra, hombre de la claée servil; 
Va) una, dios de las aguas; Vaisva, 
hombre de la clase comerciante y 
agrícola; Brahma, repito, dios 
creedor; Cbhnou, conservador; y 
Siva, destructor-
Contra lo que muchos creen la 
palabra "fakir" no es indostánica, 
sino árabe. Significa "pobre". Los 
induístas dicen "djoghi" yogui, que 
equivale a "contemplativo". Y, bas-
ta por hoy. ¿No bastan siete cuar-
tillas para un Maharaj, solo? 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
Dr. Francisco Muller, Médico 
Cirujano. 
Certifica: 
Que ha indicado numerosas veces 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
obteniendo siempre resultados sa-
tisfactorios . 
Y para que conste expido el pr?,-' 
senté. 
Habana, Abril 30 de 1923. 
(Fdo.) Dr. Francisco Muller • 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'*: 
es inmejorable en el tratamiento de: 
l?. dispepsia, gastralgia, vómitos, 
diarreas, gases, neurastenia gástii-i 
ca y en general en todos los des-
órdenes del aparato digestivo. 
Nota.— Cuidado con las Imita-" 
clones, exíjase el nombre "Bosquíj**. 
qu^ garantiza el producto. 
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G a r r u l e r í a s H u e c a s 
Por Angelo PATRI 
Las gentes que hablan demasiado porque si lejos de lograr que le 
acerca de una cosa insignificante oiga deja usted en él una penosa 
son de lo más molesto que se pue-1 impresión de fatiga, esta prevale-
de imaginar; nuestra capacidad su-|cerá la próxima vez que quiere üa-
ditiva solo responde a una canti-¡ blarle de nuevo, 
dad razonabi í de charla sin cansar- j E l mejor modo de "sermonear al 
se. Después, rebasado ya el lími-|niño es contándole un cuento, y si 
te, la mente se vuelve sorda y oo ¡ ese cuento eS la narración verídi-
oye más. 1̂ niño oye su primera i ca de uno de los episodios de nues-
frase, se detiene un momento, oyó j tra vida, tanto mejor. Al mucha-
un poco más y luego. . . se hace d j cho le gusta saber cómo era su pa-
silencio. dre cuando tenía la edad de él. Por 
Cuando usted se crea en el deber, eso gustan tanto las historias que 
de decir algo a un niño, piéus&lo! cuenta abuelita. E l chicuelo tiene 
bien antes de empezar. Concentre | siempre la vaga esperanza de poder 
la atención del chico sobre usted i hacer lo que su padre hizo y halla 
mediante algún gesto enérgico, tal í raro consuelo al darse cuenta de 
como arrastrar una silla con airo-i que también el autor de sus días 
sidad, tirar los papeles inútiles que ¡ llegó muchas veces a casa con una 
tiene encima de la mesa o dar cuar-. mala nota de la escuela, siendo cas-
da al reloj, y después empiece su tigado a "no salir" durante cuatro 
peroración con una frase corta y 
brusca que signifique para él algo. 
Cuando se haya usted captado asi la 
mente del niño, expóngale el asunto 
de modo breve, claro y deténgase. 
Si se siente tentado a adornar 
la cuestión con frases bellas, minu-
ciosidad de detalles y profusión de 
ejemplos, no se deje caer en la ten-
tación. La naturaleza protejo a los 
niños. Su3 palabras no penetrarán 
en el cerebro de su hijo después de 
los primeros minutos. Cuando el 
chico lance un bostezo, tenga la se-
guridad absoluta que, aunque está 
a $u lado, su espíritu ha rato que 
le dió el esquinazo. Y no insista. 
días. . . A los niños no les cansan 
nunca los cuentos y las historias. . . 
pero se mueren de tedio oyendo un 
sermón o una conferencia. 
Y cuando dé al phico algún ins-
trumento, no entre en muchos de-
talles acerca del por qué de tal or-
den. Ya se las dará cuando el niño 
se las pida. E l decirle por qué, 
cuándo, cómo y dónde solo le en-
señará a parlotear gárrulamente. 
Un niño así educado obedecerá 
cuando haya de ser ordenado. 
Pero evite y combata el niño par-
lanchín sin ton ni son. La locuaci-
dad desmesurada es un terrible 
"handicap" en la vida. 
E S T A N G R A N D E E Nüff lEUO D E P E R S O N A S Q U E 
D E S E A N V E N I R P A R A I A M A N I F E S T A C I O N , Q U E 
NO A L C A N Z A N L O S T R E N E S E S P E C I A L E S P E N S A D O S 
Cercea de la estación de Gabriel, un maquinista sufrió 
lesiones al tratar de evitar un percance mayor a la 
locomotora de un tren, que descarriló en dicho piínto 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Otra excursión a Matanzas 
Es tal el número de liberales que 
desean venir hoy a tomar parte en 
la manifestación eú honor al Ge-
nereal Machado que ha sido nece-
sario organizar otra excursión en! 
Matanzas que con 14 coches lle-
gará a las 3 y 25 de la tarde. La 
de Colón llegará a las 3 y 56 y 
la de Guanaiay a las 4 y 30. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron ayer a Car 
denas los señores Descamps al ser-
vicio do los Unidos como ingenie-
ro; Manuel López Romero; el se-
ñor Manuel González y su sobrina 
Angelina. Colón: los señores Ra-
fael Santamarina y Santos Lina-
res. Sagua la Grande: los señores! 
Félix de Armas y Ramón Fernán-! 
dez. Caibarién: el señor Mariano! 
Gómez. La señora del doctor Gó-
mez y 3us niños. Perico: el señor 
Olegario Nnlda. Camajuaní; el se-
ñor Eduardo Barquín. Yaguaiay: 
el señor Octavio Crespo y familia. 
Jovellános: el señor Garcilasc» de 
la Vega, Inspector de la Secreta-
ría de Hacienda. Matanzas: el se-
íior Germán Padrón y familiares; 
los señores Luis Felipe Troncóse; 
Domingo Fuentes y doctor Enri-
uue G. Queyeclo. 
Ricardo Brooks 
E l señor Ricardo Brooks, Secre-
tario General de la Administración 
General de los Ferrocarriles regre 
eá ayer a su oficina, después de 
estar varios días alejado de ella 
por encontrarse enfermo. 
Celebramos su mejoría y hace-
mos votos por su rápida curación. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Santa 
Clara: el doctor Salvador García 
Ramos, Secretario de aquella Jun-
ta Pilovincial Electorial, el señor 
Adolfo Rodríguez. Colón: el se-
ñor Isaac Valdés Dapena su seño-
ra y su hijo. Santiago de Cuba: el 
doctor Andrés Portuondo Parcelo 
y su señora que regresan de los 
Estados Unidos de América. San 
Miguel de los Baños: el señor Ave 
lino Hernández. Cárdenas: el je-
fe de Tracción de los Unidos en 
aquel lugar señor Enrique Portell, 
el señor Juan Antonio Salas, el 
señor Gabriel Malet; Ramón Itu-
r^ios; Sebastián Monagae. B;ai-
noa: el inspector del Departamen-
to Comercial de los F . C. Unidos 
señor 'Eugenio Sobrado y Pintue-
les. Madruga: el inspector del De-j 
oartamento Comercial de los F . 
C. Unidos señor Rodolfo Sequei-I 
ra. Ciego de Avila: la señorita Re; 
gia María García. Jaruco:: el doc | 
\ot Lorenzo A. Beltrán. Sagua la; 
brande: el señor Serafín García;1 
si señor Raúl Rodríguez y familia. I 
rovellanos: el. feñor Lorenzo Aro-
iha . Manzanillo: el señor Bonifa-
6«o Avborua; el señor Constanti-j 
lo López. Matanzas: el señor José: 
!gnacio Lezama. Camagiiey: el se-i 
flor Frederick Sontag y familia. | 
nIAtt, cmfwyp vbgkq eta shrdlui 
Un maquinista lesionado 
En el kilómetro 5 del Ramal de 
Occidente, la locomotora 229 del 
tren de mercancías 644, que circu-
la entre Paso Real y Cristina, se 
descarriló totalmente y el maqui-
nista de ella señor Juan Holmes al 
tratar de eviar que el accidente 
fuera mayor, al cambiar la palan-
ca hubo de lesionarse en la rodi-
lla derecha. Fué traído a ésta en 
el tren de viajeros 84, que circula 
entre Pinar del Río y Estación Ter 
minal y recibido por el sargento de 
la Policía de los Ferrocarriles se-
ñor Gustavo González. Se trasla 
dó a la Policlínica para atender a 
su curación. E l accidento fué cer 
ca de la Estación Gabriel. 
Tren a Jagüey Grande 
Por esto tren fueron a Bataba-
nó: el pagador de los F . C. Uni-
dos José Llanso; el señor José Fer 
nández Corcho, Los Palos: el'se-
ñor Abelardo Fleitate; la señora 
Laudelina Venero de Ló'pez y sus 
:jas Elena y Margot. Jagüey 
Grande: a señora Aurelia Hernán 
dez empleada de los F . G. Unidos 
en la Administración de los mis-
mos, la que va a disfrutar de un 
mes de licencia por estar delica-
da de salud. Melena del' Sur: el 
coronel del E . L . Luis de Cárde-
nas. 
Tren a Pinar del Río 
Por este tren llegaron de Cande-
laria :el señor Bernardo Puebla y 
familia. Pinar del Río :el señol-
earlos Manuel Veliz y Guash; el 
teniente del E . N. Zamora y su 
señora Aracely de Varona y su hi-
jo Mario. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Jaruco: 
la señorita Angela Aguiar; la se 
ñorita Nereida Acevedo y su her-
mano Rurik. Cárdenas: los seño-
res Pascual Vidal y familia; Ma-
nuel Fernández Lizama y F . J . 
Gílt'buena. Matanaas: el sefior 
Alejandro Alvarez. Central "Car-
men": el señor Rafael Pérez y se-
ñora. 
Tren a Pln5^ del Río 
Por este tren fueron a Puerta 
de Golpe :el señor José 'Besu Po-
lier y su bijo Antonio Besu. Pi-
nar del Río: los sesñores Miguel 
Angel Maseda; Gabriel Diez; doc-
tor Jesús Saiz de la Mora y el co-
mandante del 'S. N. Erasmos Del-
gado y para seguir a Puerto Espe-
ranza el señor Ricado Menéndez. 
E l Gobernador de las Villas 
El coronel del E . L . Roberto 
Méndez Péñate, Gobernador de 
las Villas acompañado de su dis-
tinguida esposa señora María Vi-
llar ITegó de Santa Clara. 
los 
Inspección de Agricultura 
Fué a Colón el señor Enrique 
Sollado, ingeniero al servicio de 
a Secretaría de Agricultura, sien 
lo el objeto de su visita girar una 
Msita de inspección a aquella Gran 
la Agrícola. 
Tren de Colón 
ôr este tren llegaron de Matan-
;as: los señores Luis Martínez; 
Uberto Urréchaga a despedir a su 
lermano liemesio. CentUnl "Per-
íeverancia"; el señor Julio Pozo 
r familia. Jaruco :el señor Ma-
inel Mí>gan Aguacate: el doctor 
iaúl Antón y su señora. Benaw-
lt,s: el señor Salvador Roca. Co-
ón: «1 representante a la Cámara 
Antonio de Armas. 
El general de la Orden de 
Hermanos de La Salle 
Ayer tarde regresó de Guantá-
namo el General de la Orden de los 
Hermanos de la Salle Aliáis Char-
les, acompañado del Hermano Pro-
vincial de esa Orden. 
Tren de Santiago de Cuba 
L e v a n t o M i C o p a . . • 
NO h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d e f e c t i v a d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d ! " e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A . 
B r i n d e a l a s a l u d d e s í m i s m o » 
¿ A L A E z P A T I C A 
Elaborada por los fabricante» d« la Fusta Dentifrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ l o l u , P o l i c d r p o . 
r e s c o s a s s e n e c e s i t a n e n e l h o g a r : r r a n q u 
c l a d , c a r ¡ ñ o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d , u n t o l e l l o n d e 
A S U A L A C O T O R R A 
• O C T S . E L B O T E L - L O T S P U E S T O EEM S U C A S A 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
T E L E F O N O A-4348 . S A N M I G U E L 63 
L A G U A R D I A U N I O N I S T A Y 
E L P R E S I D E N T E 
Llegó retrasado a las 6 y 21 y 
por él de Guantánamo los señores 
Inmón Mola y José Soler. Manza-
ulllo: el señor Miguel Suastegul; 
señora Cossío. Cárdenas: la seño-
ra Emilia del Castillo de Fernán-
dez. Media Luna: la familia del 
eefior Beoty. Matanzas: el señor 
Enrique G. Quevedo y su nieto; 
la señorita Ana María García. Ha 
cetas :el doctor Espinosa. Trini-
dad: el representante a la Cámara 
Rafael Alfonso; la señorita Con-
suelo Machado, familiar del Jefe 
del Estado ;el teniente del E . N. 
Carlos Carrillo. Cienfuegos: loa 
señores Antonio Chávez; Benja-
mín García; Gerardo Gómez. Co-
lón: doctor Julián Godinez. Cen-
tral "Francisco": el señor José Se-
rra y señora. Arrieta: el señor 
Eduardo Ellen. Sagua la Grande: 
los hermanos Perico y Elena Re-
selló. Jovellanos: el señor Lope 
Inchaustegui. Martí, (Matanzas): 
la señora viuda de Barroso y su 
hijo Luisito. Camajuaní :el señor 
Higinio González y familiares. 
La señora Consuelo Planas, viuda 
de Herrera 
La señora Consuelo Planas viu-
da de Herrera, madre amantísima 
del señor Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, general Alberto He-, 
rrera, acompañada Je su hija Or-
dila llegó anoche de Santa Clara,! 
siendo esperada en el andén por 
su hijo el general Herrera y las 
hermanas Rodríguez Arango. 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
B E B A 
E V I f l N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Uno de los mejores disolventesj 
del ácido úrico es el "Benzoato de, 
Litina Bosque". Con su uso des-
aparece la gota, reuma y otros do-¡ 
lores como ciática, lumbago, etc. 
La mayor partte de las aguas mi-l 
nerales de fama universal, contie-1 
nen Litina y de él en gran parte la 
acción a su presencia. La cantidad 
de Litina encerrada en un frasco de 
Litina del Dr. Bosque, equivale a 
un gran número de litros de la me-
jor agua mineral, además debe 
agregarse a esto la pureza del me-
dicamento y la constancia de su 
efervescencia al ser disuelta en un 
poco de agua, condición indispensa-
ble para que la Litina sea absorvida 
y ejerza sus beneficiosos efectos.; 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
Nota.— Cuidado ĉ n las imita-! 
clonen, exíjase el nombro "Bosque": 
que ga dntiza, el producto. 
Id-2 3 
S E A V E N C E D O R 
Domine el desgaste, reponga su» 
fuerzas, venza la derrota viril, e¡ 
agotamiento físico, tomando las Pil-
doras Vitalinas, que reverdecen la 
edad, que vigorizan al debilitado y 
le devuelven su caudal de fuerza, 
energías y virilidad Todas las bo-
ticas venden Pildoras VitaUnas y 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si está desgas-
tado, tomé Pildoras Vitalinas. La 
conviene y le aprovecha. 
alt 3 sep 
P A R A SU P E L O s 
C O C O ' S o ü D i F i E D 
S H A M P O O s 2 0 < « 
Ayer, fueron recibidos p(pr el 
Primer Magistrado de la Nación, 
en el salón de Recepciones de Pa-
lacio, los miembros de la agrupa-
ción política ''Guardia Unionista", 
que fundó, hace algunos años, el 
propio General Machado. 
Al frente de los visitantes figu-
raban los señores Rafael Perea, 
Presidente; Ricardo Alemany, Se-
cretario, de dicha "Guardia Unio-
nista". 
E l señor Rafael Perea presentó 
al General Machado a cuatro vete-
ranos de la Guerra de Independen-
cia que, en calidad de soldados, lu-
charon a sus órdenes en los cam-
pos de batalla y que ahora, en la 
paz, ""enían a ofrecerle, nuevmente 
su apoyo incondicional. 
E l Secretario de la agrupación, 
le dió lectura al acta que a conti-
nuación insertamos: 
Honorable e Intergérrimo Gene-
ral Gerardo Mchado y Morales, 
Presidente de la República. 
La "Guardia Unionista", al con-
currir ante usted, para ofrecerle, 
una vez más su adhesión y cariño, 
ha querido también tributarle un 
justo y merecido aplauso al Jefe 
indiscutible y querido y al Primer 
Magistrad.» dp la Nación, símbolo 
de rectificación regeneradora de 
honorabilidad administrativa y de 
patriotismo inmaculado. 
Por eso rebosantes de entusias-
mo acordamos en sesión extraordi-
naria la noche del día 17 del co-
rriente contribuir con nuestros en-
tusiasmos y* esfuerzos al mayor 
éxito de la gran serenata que los 
liberales y el pueblo cubano os da-
rá la víspera de vuestra fiesta ono-
mástica; así como también acor-
damos áplaudir y respaldar vuestra 
patriótica gestión gubernativa con 
la siguiente declaración de princi-
pios. 
Consecuentes con los principios 
sustentados e idealidad perseguida 
por el "Partido Unionista" y con 
toda la personalidad que la histo-
ria política libertal atesoró en la 
breve, pero fecunda actuajeión de 
este organismo, creímos en aten-
ción a nuestra existencia como 
agrupación de propaganda, reunir 
el Ejecutivo del mismo integrado 
por los viejos amigos de aquella 
jornada y tomar acuerdos definiti-
vos en virtud de la responsabilidad 
que nos corresponde y deber en que 
estamos en el presente político de 
Cuba, confiado a los hombres mas 
ilustres del Partido Unionista de 
Cuba, a coadyuvar a la magna obra 
emprendida de rectificación admi-
nistrativa y engrandecimiento na-
cional en todos los spectos. 
A cuyo efecto y después de un 
recuerdo a los amigos unionistas 
desaparecidos, se acordó lo si-
guiente: 
Ratificar la misma incondicional 
adhesión y apoyo que el año de 
1914 ofreciera a su ilustre jefe, el 
General Gerardo Machado y Mora-
les, hoy Honorable Presidente de 
la República; así como pronunciar-
se en contra y condenr toda po-
lítica o actuación de malsana o in-
"La Guardia Unionista" como 
siempre, permanecerá fiel a sus 
principios y desde su puesto de ho-
nor velará y defenderá las insti-
tuciones resultantes del Gran Par-
tido Liberal £¡ue como las actuales 
sabe cumplir con honor y patrio-
tismo su programa y sus doctrinas. 
Habana, 21 de septiembre de 
1925. 
(Fdo.) Rafael PEREZ, pre-
sidente y Ricardo F , A L E -
MANY, secretario. 
Terminada la lectura del docu-
mento por el Secretario de la Pre-
sidencia, hizo uso de la palabra, 
por encontrarse aún indispuesto el 
General Machado 
Comenzó el doctor Viriato GVitié-
rrez diciendo que ese ofrecimiento 
desinteresado de los unionistas era 
motivo de la más completa alegría y 
del mayor entusiasmo, al ver con-
vertido en realidad los ideales du-
rante tantos años acariciados. 
Historiando el partido Unionista, 
dijo que hacía años tejieron, al ca-
lor dA sus almas jóvenes, los idea-
les de ese grupo político; se esgri-
mieron las primeras armas; se pro-
nunciaron los primeros discursos, 
con denuedo y sinctl idad alrededor 
de la constitución del Partido y de 
la postulación de un hombre: el 
General Gerardo Machado, actual ¡ 
Presidente de la República. 
Maniffistó después que aquel pe- : 
queño grupo de llamados ilusos, i 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteler TIENEN DERECHO a recibk 
sus respectivas habitaciones UN MUMERO GRATIS del DIArIq^I 
ott] 
LA MARINA 
Si m lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carleta áel h 
SEVILLA BILTMORE 
w 
Cómodas y frescas habitaciones.Servicio completa. Gran Pai/-comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. eaioc 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia cnniw mero. Todas hus habitaciones con bauos y teléfonos. ' ^"'W y 6(| 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, en la calle Amistad n** y 3.32. Todas sus habitaciones son amplias y confortables *V?eI0> I3k clientes atendidos con toda 6oIleltu«¡L, ' f-endo jól n-es aie aiaos co  toaa fcoiiciiuu. \ ¿) 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado onr,f„ . 
un magnífico ascensor. ' "̂̂ ando 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calla de Obispo esquina a la de Mercaderp̂  t-i moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono ^ u ""ii agua callente a todas horaa. g y ba'Ao j 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El mAs selecto hotíí / reataurant ñ» r,,^ plltud. comodidad, exquisito trato y gran confort ' Aa 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos pfoo a 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegant© de la Habana ' «m 
' > servicios son completos. û C0l*)n 
BRISTOL 
I>e E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a a^i^ 
Hotel da mucha nombradla por su elegancia y confort y eamfW,?^ vicio. -»"'v.íb,qo ser. 
SARATOGA 
Prado 10,1, frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sua va positivas en toda la Kepóbllca cubana y en Estados Unidos de Aibíh 'a! Servicio especial para banquetes. "trica. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grande» relaciones banonn,. comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v no a . ^ de Bélgica ni mere 7. ^-veno. Avenld¡ 
LAFAYETTE 
Sitirado en lo más céntrico de la ciudad, Aguiar. 
Todas rug habitaciones amuebladas con todo confort, tienen spmmm 
sanitarios, ano, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos pL? rant de pernera. Precios reducidos. - * êstau-
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono I.I-PC10. 
Dos cuadras del Malecón y tre« del Prado. Moderno, limpio y freso 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlauii 
mas y muy módicas. H 
calle O'Rellly csquin» 
E s a i r r i t a c i ó n d e s e p e r a n t e 
p u e d e t e n e r a l i v i o d e n t r o 
d e u n a h o r a 
Quizas VdL ha renunciado a 
toda esperanza de un pronto 
alivio. Una erupción ó eczema 
picando ó ardiendo—perpetua-
mente molesto y mortificante! 
Sea en los brazos, cuello cuerpo 
6 rostro, éste método sencillo 
proporciona alivio cuando todo 
lo demás puede haber fallado. 
•Una formula usada hace 28 
«fios por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por re-
ceta médica, el Resinol se ha 
hecho hoy en millares de hoga-
res el primer remedio que se 
aplica toda clase dé afección de 
la piel. Millares que lo han 
usado se maravillan de la rapi-
dez de su acción. En muchos 
casos la picazón cesa inmecRate-
mente, y en pocos dias la piel 
recobra su aspecto limpio y, 
suave. Hasta una ligera aplic»* 
ción penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de 1« 
afección, y hace que de nuev» 
la piel funcióne normalmente. 
Si Vd. tiene hoy alguna mart« 
cha, erupción ó irritación en su 
piel, apliqúese Resinol. Una 
sola aplicación en muchos casos 
hará qué la picazón cese por 
completo. El Resinol es abso* 
lulamente inofensivo. No irrita 
la piel de un niño, ni siquiera 
la carne viva. No se deteriora 
ni pierde su eficacia con el 
tiempo. Compre un pote en la 
farmacia. 
Resinol 
Recomendado durante 28 años por los pónclpali* 
facultativo» 
7 ^ 
R e S T A U R A D O R M U / A Á N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
a É Ñ e O P D A Y r O R T r i C A 
ADRES OUE CRIAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON 
C A R N O I D B 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Habana. 
lian visto hoy transformarse en po-
sitiva realidad sus afanes, en pro 
y en beneficio del bien de la Na-
ción, que goza en la actualidad de 
sólidos prestigios y de dias de glo-
ria y honor. 
Agregó que encontraba natural 
el goce que experimentaban los 
unionistas al ver consumado sus 
ideales contemplando en . la presi-
dencia de la República al compañe-
ro fiel, al amigo intachable y al 
jefe de un Gobierno honrado. 
Terminó exponiendo, después de 
hacer otras manifestaciones rela-
cionadas con la actuación de los 
Unionistas, que ellos debían de coo-
perar a la obra de Gobierno que 
el General Machado viene desarro-
llando; y que él se felicitaba de la 
adhesión de esa agrupación políti-
ca y que, como expresión del sen-
tir de los allí reunidos, rogaba 
que, para honor y gloria de Cuba, 
el General Machado gozará de lar-
gos años de existencia. 
iLos miembros de la Guardia 
Unionista se retiraron altamente 
satisfechos del recibimiento que 
les dispensó el General Machado, 
retirándose de la mansión presiden-
cial a la una y media de la tarde. 
C A T A R R O S 
antiguos y reclentef 
T O S E S , BRONQUITIS 
CX7R^LX>OB radicalmento 
por La 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 6 E 
que procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PA.UTAUBERGB 
10, Rn« de Conitantioopl» 
PARIS 
Q U i N R V C A C f l O 
COROIA 
S A R R R 
REAL SIDRA ASTURIANA a í c i LA MEJOR DE TODAS 
DIARTO DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 23 D E 192!> PAGINA CINCO 
ara 
«s. 
t i ' 
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ilNVENCiBLE! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
L A L E C H E R A " 
Conocida en todo el Orbe como 
la Mejor que puede obtenerse. 
• NUNCIO OB V< 
stie 
T O D A DE P O R C E L A N A 
NO PIERDA LA CABEZA. , . . 
Examine bien 1¿ nevera que va a comprar. Todas las esquinas interiores son redon-
Antes de decidirse venga a ver la das, permitiendo una perfecta limpieza. 
MAJESTIC. Por adentro es también de porcelana. 
Es la UNICA nevera de porcelana que Tenemos muchos modelos diferentes 
tiene el serpentín desmontable y por lo VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
tanto, fácil de limpiar. CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAli SUCURSAL. 
MlSíiAüSS (Amabcupa) y Habana • |. f, ZcxtA (NePTWo)̂i969 H A B A N A TEL. M TOSO 




uní mi mi ra i 
Oiga s t e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i á . 
G D N O C O L 
65 el m e j o r e s p e c í f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u j o s - C r i i c o s y B l e n o r r a g i a . 
p tratamiento es seguro, miles de enfermo* curados así la justifican. 
Ul DIRA VD MISMO" 81 LO USA UNA SOLA VEZ 
Apunte el nonibre E îja C|0N0COL y no admita sustituto*. 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
P O R S E R M E N O R , F U E A B S U E T O C A N D E L A R I O 
C A S A Ñ A S D E L D E L I T O D E H O M I C I D I O C O M E T I D O 
E N L A P E R S O N A D E J . M O N T E R O , T A M B I E N M E N O R 
Dos de los médicos que examinaron al procesado Daniel 
Mac Sweeney, el matador del administrador de la casa Swiff, 
'nformaron que está loco; pero no así ei tercer médico 
EN E L SUPREMO 
DESIGNA EL» SUPREMO DOS MA-
G1ST11ADOS PARA VISITAR 
JUZGADOS EN LA HABANA 
Han sido designados por el Tri-
bunal Supremo los Magistrados de 
la Audiencia da la Habana, docto-
res Manuel Martínez Escobar, par» 
"visitar Joĉ  Juzgados de Primera 
Instancia deil Norte y Sur de la 
Habar.a; y Carlos Valdés Fauly, 
para visitar el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera de la 
Habana. 
Ponente Palma. 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUPRE-
MO PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Camagüoy. Benito Bode, por 
disparo. Ponente Salcedo. 
Habana. .Generoso R. Acosta. 
por rapto. Ponente Avendaño. De-
fensor Barrios. 
Habana. Andrés Fernández, por 
disparo. Ponente Bordenave. 
Pinar del Río. José M. Gonzá-
lez, por rapto. 
Defensor Castro. 
Santa Clara. Juan Inerarity, por 
rapto. Ponente Azcárate. Deíen-
soi Capestaay. 
SALA DE LO CIVIL 
Habana. Cil y Navarrete contra 
i The American Foeing B. y Ca. 
¡Ponente Portuondo. Letrados Sau-
; sa y Pichardo. Procuradores Illa» 
y Roca. 
Habana. Aniceto Caraballo con-
tra E . Martí y Ca. Ponente Por-
tuondo. Letrados Jiménez y Ga-
llardo Procuradores Spínala y 
V v̂o . 
Habana. Tomás Carrillo y Cere-
cio centra Hermenegildo Piñan. 
Ponente Avendado. Letrado Calza-
dilla. \Procuraciorea JOárdenas y 
Rudillo. 
Santi Clara. The National Cl.y 
Bank oí New York contra Rodrigo 
Pubillones. Ponente Cervantes. 
Letrado.? «'orrín y Núñez. Procura-
dor Bravo. 
EN LA AUDIENCIA 
PENSION A LA SlíivORA MADRE 
DE UN LIBERTADOR 
La Sala de lo Civil ha declarado 
no haber lugar a féyféar el auto 
del Juez de PriMiera Instancia de 
San Autcuio de los Baños, que con-
cedió pensión a María Adela Bárba-
ra Vidal, como madre natural del 
Alférez del Ejército Libertador Fi-
delino Vi Jal Vidal. 
OTRA PENSION 
L a propia Sala de lo Civil ¡ta 
declarado no haber lugar a revocar 
el auto del Juez de Primera Ins-
tancia di Bejucal, que concedió 
pensión a Felicito Hernández Her-
nández, de 360 pesos anuales, co-
mo Cabo que fué del Ejército Li 




La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia en el recurso de apelación 
establecido pur Félix de Armas 
Santos, en los autos del procedi-
miento sumario hipotecarlo estable-
cido por el mismo en el Juzgado 
de Primera Instancia del Norte se-
guido contra Irene Fundora, sus 
heredaros, etc., que se interpuso 
contra el auto que declaró sin lu-
gar la rqDosicAón de otro anterior 
que deneó hacer un requerimiento 
de pagoj ha fallado revocando el 
ru to apelado y su concordante y 
que se requiera a la Fundora para 
.que denegó hacer un requerimiento 
lix de Armas 5000 pecos más los 
intereses al 12 .por 100 anual, dos-
de el 6 de enero de 1925 que se 
teclaman y las costas, apercibien-
icle de que si no lo verificase so 
s-acará a subasta la fiuca hipote-
cada. 
B . L . M. 
En atento B . L . M. nos partici-
pa el doctor Jcfié B'anito González 
Lapzan, haberse hecho cargo de la 
Notaría que sirvieron en Pinar del 
fiío los doctores José Antonio Cai-
r~as e Ibrahím Urquiaga. Agradece-
mos la atención del doctor Gonzá-
lez Lanzan y le deseamos muchos 
éxitos en su carrera notarial, 
NO HUBO DEFRAUDACION A LA 
ADUANA 
Se ha dictado sentencia, de 
acuerdo con la tesis del letrado 
defensor, doctor José Puig y Ven-
tura, absolíviendo al comeffciantte 
de esta plaza don Máximo Ridela 
.Macoriz á'A delito ds defraudación 
a la Aduana de que lo acusó el Mi-
nisterio Fiscal. 
SUCESO SANGRIENTO ENTRE 
COLEGIALES 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia ha dictado senten-
cia, absolviendo al procesado Can-
delario Calañas Horta del delito de 
homicidio que realizara en la perso-
na del menor José Montero Mesa, 
per ef*iar exento de responsabilidad 
criminal» dado que es menor de 
edad y ordenado su reclusión en la 
Escuela Reformatoria de Guanajay. 
Sostuvo en el juicio la existencia 
de la eximente apreciada por el 
Tribunal, el doctor Ricardo Lom-
bard. defensor del procesado. 
La Sala declara probados los si-
guientes hechos: 
" E l día primero de abril pasado, 
el procesado Candelario Casañas y 
Horta, de trece años de edad, so-
bre las 11 y media amtes meridiano 
del mismo día, se encontraba en 
la escuela municipal de Bainoa, au-
la de la profesora Pelicidad Miró, 
al propio tiempo que allí estaba 
también el menor José Montero Me-
sa, suscitándose vit»-e ambos una 
discusión por consecuencia de un 
cuadernillo de papel qua el prime-
ro, a viva fuerza, pretendió quitar 
al segundo, lo que no logró no 
otstanie tratar de maltratarlo con 
una r^gla que Montero quitó a su 
agresor, y en ese estado la cuestión 
éste tomó una cuchilla que Montero 
tenía en su pupitre y con esa arma 
le tiró Varios tajos, ocasionándole 
uno de ellos una herida incisa pe-
netrante en la cavidad abdominal 
qre le produjo la muerte al día si-
guiente d© recibida. 
No se ha justificado que el hecho 
ocuiniera por culpa o negligencia 
de los padres del citado menor", 
PENAS QUE PIDE E L ¡FISCAL 
5 años, 5 meses y 11 días) de 
pirfesídío rotrrĉ daonjaA,' lpor hurto 
cualificado por el grave abuso de 
confianza, para José Pérez Rodrí-
guez. 
—500 pesos de multa, por tenta-
tiva de robo flagrante, a Alberto 
Izquierdo Machado. 
—3 años de reclusión, por false-
dad en documento oficial, para 
Manuel Llanes González. 
— n anos, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo, 
para cada uno de los procesados, 
Manuel Castellón Cruz y Roberto 
Garoso o Gron García. 
—4 meses y 1 día de arresito 
nayor, por estafa, para Hilfreick 
Junn. 
—6 meaes de igüal clase de pena, 
por idéntico delito, para Luis Gar-
cía González. 
— Y 1 año y 1 día de prisión 
correccional, por lesiones graves 
paira Eduardo Mosquera. 
E L SUCESO DE LA CASA 
"SAVIFT y OO'. 
Continuó ayer ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audien-
cia, el juicio oral de la causa ins-
truida al procesado Daniel Mac-
Sweeney, por el asesinato del Ad-
ministrador do la cesa Swift and 
Company, Mr. Henry Enell Morris. 
Se practicó la prueba pericial 
médica, informando los doctores 
Alfredo Recio, Perfecto Suárez y 
José María Govantes, opinando los 
dos primeros que Mac-Sweeney es 
un loco, no así el último que esti-
ma no lo está. 
Î a Sala suspendió la cesión des-
pués de los aludidos informes, dis-
poniendo gue los doctores Carlos 
M . Piñeiro y Arístides Mestre, Ca-
tedrático de Antropología de la 
Universidad Nf.cional, sometan a 
observación al procesado durante 
uii período de treinta días. 
E L DOCTOR AVELLANAL 
Procedente de los Estados Uni-
dos de Norte América, regresó ayer 
a esta ciudad el doctor Evaristo G. 
Avellanal y Bango, Magistrado Ju-
bilado del Tribunal Supremo, en 
unión de su distinguida familia. 
Nuestra bienvenida. 




Apolonio Martínez, por ;expen-
dición de billates falsos. Ponente 
Leóu . Defensor Sarrain. 
Ramón González Abren, por fal-
sedaa. Ponente León. Defensor 
.Soto. 
Domingo Fernández, por robo. 
Ponente Betancourt. Defensor 
PortPla. 
José Balcells, por estafa. Po-
nente Betancount. Dafensor Pór-
tela. 
Pedro González, por lesiones. 
Ponente García. Defensor Blanco. 
Rafael Pérez, por infracción del 
Código Postal. Ponente García. 
Defensor Cosabuena. 
SALA SEGUNDA 
Joaquín Ferrer, por disparo. 
Ponente V. Pauli. Defensor Al-
fonso . 
Jrsó A. Benítez, por falsedad. 
Ponente Montero. Defensor Cruz. 
Pedro González, por falsedad. 
Ponente V. Fauli. Defensor Ponce, 
Ricardo García, por estafa. Po-
nente V. Fauli. Defensor Sainz. 
Joeé Sandoval^ por infidelidad 
en la custodia de presos. Ponente 
Montero. Defensor Pórtela. 
SALA TERCERA 
Manuel Otero, por corrupKiión. 
S e e s t a b l e c e r á vigilancia 
sobre las gaseosas , p a r a 
evitar que sean envenenadas 
Desde ayer están actuando en 
cumplimiento de órdenes del Se-
cretrio de Gobernación, el Inspec-
tor de la Policía Secreta, señor Ra-
fael Recio y cuatro miembros mas 
de dicho cuerpo, en el esclareci-
miento de las frecuentes intoxica-
ciones que se han registrado en es-
ta capital, por la ingestión de aguas 
gaseosas y minerales, envenenadas. 
Como resultado de esa labor que 
realiza la Secretaría de Goberna-
ción, hoy en las horas de la ma-
ñana se reunirá en el local de la 
Asociación Patronal de Cuba situa-
da en la Manzana de Gómez, todos 
los dueños de fábricas de gaseosas 
y aguas minerales, los que de acuer-
do con el Jefe de Estadística de la 
Secretaría, tomarán acuerdos ten-
dientes a 'fiscalizar y vigilar la sa-
lida de ¡os citados productos, desde 
la fábrica hasta los lugares donde 
se expenden, con objeto de exigir 
las responsabilidades a los que re-
sulte culpables de estos hechos. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
.Negociado de u e r t i t l c a t l t * 7 
rezagos 
¿Prefiere Vd. jabón en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
Será sin duda su preferido, 
oorque es insuperable. Ablan-
Ja la barba en su base, donde 
corta ia navaja. 
!*os que saben afeitarse usan 
HANDY GRIP 
>ío irrita la piel y deja en la 
vara una agradable sensación 
ú e frescura 
Colíalt & Co. 
Anmal 2 y 4, Habana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
ANUNCIO DC VAOIA 
ASOCIACION DE OEÍALLISÍAS 
DE LA HABANA Y SU 
Relación de las cartas ordina-
rias nacionales que se encuentran! 
archivadas en el Negociado de Cer 
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios fpi devueltas a 
los remitentes y las cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de Tos expresados deslnatarios: 
Caso de no ser reclamadas estas 
cartas serán abiertas oficialmente 
y el dinero o valores que contu-
vieren se incautará de ello el Es-
tado. (Artículo 356 del Reglamen-
to del Servicio de Correos. 
Stewart Clifford, C . Miranda; j 
SánMiez Josefa, Camagiley; Stu-; Habana, septiembre 21 de 1925. 
dio Solar, New York; Soto Jo8éjSefior. 
Ma., Habana; Susagus F . , Peri-j ' _ . „ . ^ 
co; Studio Yara, New York; Sul-l La Asociación de Detallistas de 
beira P. , España; R. Manuel Cizíla Habana, en Junta Directiva ce-
López^ Sassin G . , París; Stuartílebrada en ^ noche del 19 del ac-
José, Habana; Torres Mercedes, Lu|tuaI' aprobó una moción acordan-
gareño; The Ring Photo, Newl̂ o concurrir a la Gran Serenata 
York; B. Alfredo Betancourt; IQue habrá de celebrarse el día 23 
Tavlo'r Joan; French pen; Toocho!(le septiembre, en honor del Hono-
M. Urvona, Habana; torres José, rabie señor Presidente de la .Ve-
Habana; The Untey Schooh; Ugar 
BARATILLO No. 1. ALTOS. fElA-3250 
pública. General Gerardo Macha-
do. 
Suplicamos a todos los Detallis-
tas cierren sus establecimientos 
te Natalia, Habana; Viciedo Ha 
baña; Viamonte Arvelio, Habana; 
Vázquez Carmen; Valdés Nancy, 
Habana; 7illaAlón. LrUciÍJ' f^0• v ^ Temét^amente"! larTuatr^ de^U 
Sba;.JfÍgaTAn e - v * f H ¿ ; tarde y Partan Para el Parque de dés Chela, ^gQr^^' . y^gg Trillo, (San Rafael y Hospital) lu-
lores, Sagua 
trella. Habana; Villar Juana, Ha-
bana; Valdés Nancy, Habana; Val-
dés Asunción, Habana; Villar Víc-
tor, Habana; Viñuela Lino, Espa-
ña; Wright Mañana, Florida: Ya-
nez Valeria, Camagiley; Zayss, 
San Nicolás. 
Nota: Incurre en responsabili-
dad, tod oaquel que utilice para el 
franqueo de su correspondencia, 
sellos canceladoa por «1 servicio 
de correos. (Infracción Sección 
35 C. P . ) 
Cuando usted cambie de domici-
lio dentro do una misma localidad 
o se traslade a otra distinta, co-
munlquelo al Administrador de Co 
rreos, a fin de que éste, cuando 
proceda, le reexpida la correspon-
dencia a su nueva residencia. 
Los Jefes Locales de Comunica-
ciones, Administradores de Co-
rreos y demás empleadas, están 
en el deber de instruir a usted res 
pecto a cualquier particular que 
se relacione con lo sservicios de 
sus cargos respectivos. 
Ponente Arango. Defensor Ponce. 
José Molina, por lesiones. Po-
nente Aróstegai. Defensor Sainz. 
Joaquín Rodríguez, por rapto. 
Ponente V. Fauli. Defensor Aedo. 
Rafael Falles, por rapto. Ponen-
te. V. Fauli. Defensor Lombard. 
Mario González, por robo. Po-
nente V. Fauli. Defensor Aedo. 
Angel Telles, por robo. Ponen-
te V. Fauli. Defensor Onta. 
Rodolfo Requeiro, jor lesiones. 
Ponente V..s Fauli. Defensor 
Cruells. 
Felipe Romerd, por in"Clrnd,ío. 
Ponfnte V . Fauli. Defensor Her-
nández. 
Garlos Bablno, por homicidio. 
Ponente Aróstegui. Defensor Ster-
ling. 
gar donde nos reuniremos a las 
seis en punto y de allí acompañados 
de una Banda de Música, voladores 
y letreros alegóricos, iremos a ocu-
par el lugar que se nos ha desig-
nado por la Comisión organizado-
ra. 
Confiamos que no debe faltar un 
sólo detallista que deje de asistir 
para demostrar nuestro agradeci-
miento por la justicia de nuestra 
causa al insigne gobernante, que 
rige los destinos del país. 
LA COMISION 




Jesús Díaz, Demetrio Menéndez, 
Prudencio Combarro, Alejandro 
Bamiella. 
NOTA.—El Comercio ha acorda-
do cerrar sus puertas a las cuatro 
de la tarde el día 23. 
C. 8818—2d—22 
IMADRES! La Gastona Fletcher et 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por ios médicos. 
Con cada frico vn inrtmecione» deUtladas para el uto. n% 
Para evitar imitacíonet, Hje«e fiempro en la firma ^¿a«^/£>v^«/^|f 
V i t a l i d a d 
DE S P U É S de nadar, tome U d . K e l l o g g ' s C o r n 
F l a k e s , con leche o nata, 
p a r a res taurar pronto l a en-
e r g í a y vitalidad. 
Kellogg's C o r n F l a k e s e s t á n 
listas p a r a serv ir ; no h a y 
que cocerlas. 
De venta en los principales 
abnarwnes de abarrotes. 
W tama 





de puro afrecho 
P A R A E N G O R D A R E N P O C A S S E M A N A S G U C E R O F O S -
P A T O S C O M P U E S T O S D E L I M A 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir de Glicerefosfatos Compues-
tos de Lima y notará que a la 
primera semana de estarlos toman-
do lealza las fuerzas; a la segun-
da temana aumenta el apetito de 
una manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po empieza a engruesar con una ra-
piJe.-! no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
que consta claramente en la etique-
ta del fiasco usted la somete a la 
, consulta de su médico, el cual le 
¡eí-eguraiá que el Elíxir Glicerefos-
I falos Compuestos de Lima excita la 
j fagocitosis, aumentando la asimila-
j ción y reproduección celular, res-
taura !a vitalidad debilitada, pro-
' longa la vida reconstruyendo los te-
jidos agotados y están Indicados ea 
todos los casos de desnutrición, en-
flaquecimiento, neurastenia, debili-
dad sexual y enfermedades del pul-
món. 
El Elíxir de GlicerefosfaJtos Com-
puesto de Lima está considerado 
por los más eminentes profesores 
íRobín, Francia; Martfori, Italia) 
como el nutritivo orgánico más po-
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nervios y crea carnes. 
El Elíxir dp Glicerefosfatos Com-
puesto de Lima se vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco de 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
La Americana, en la Habana; Mes-
tres y Espinosa, en Santiago d© Cu-
ba; li- de la Arena, en Cienfuegos. 
Alt 17 sept. 
VISTAS CIVILES 
Norte. Hortei and Co., contra 
Cuba American Jockey Club. Po-; 
nente Figueroa. Letrado Lliterras. 
Procuradores Roca y Velaaco. 
—Centro. Leocardo Selles, con-! 
tra Antonio Martínez Pita. Po-
nente Figueroa. Letrados Campos 
y Pino. Procuradores del Puzo y 
Cárdenas. 
—Esté. Concepción Fernández, 
contra Simón y Lucio Colino. Po-
nente Figueroa. Letrado Peña. 
Procurador Eotrado. Fiscal. 
—Sur. Julia Zárraga, contra 
José R. Portocarroro. ponente Va-
cante. Letrados Ledón y Rodríguez. 
Procurador Rodríguez. Partes. 
—Este. Perfecto del Riego, 
contra Juan Jiménez. Ponente Va-
cante Letrados Fortún y Mulkay. 
Procuradores Rodríguez y Miranda. 
—Marianao. Carmen Valeriano 
y Calero, contra Luisa Toscano. 
Ponente Fernández. Letrados Go-
\doy y Castellanos. Procuradores 
Barreal y O'Reilly. 
—Norte. Del Hoyo y Ca., con-
tra Angel del Hoyo. 
—Sur. Ca. Insular de Prér.tamos 
contra Miguel Niño. Ponente Fer-
nández.'Letrados Sansa. Produca-
dores Pereira e Illa. 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
E n E l H o g a r . 
i A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s ! 
T A calidad distintiva y belleza de los muebles de 
- " Mimbre-Fibra, hermosea el hogar, y ofrece un 
ambiente de placer, confort y alegría insuperables. 
Jamás se han ofrecido muebles de esta clase a pre-
cios tan extraordinariamente bajos. 
Por ningún concepto, deje de visitar nuestra casa, 
donde encontrará un surtido de estilos variados en 
colores y adaptados a todos los gustos. 
Tenemos la seguridad que una visita a nuestra cosa 
lo dejará satisfecho.. 
F R A N K R D B I N 5 [ I I 
j l ^ b r i c a d e M o s a i c o s " L f i l C u b s i l l S l " 
l a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l ' y j e s e n E x i s t e n c i a 
M o d e r n o s y e l e g a n t e s d i b u j o s , p r e c i o s y c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
^ San Felipe y Ensenada. Cable: "Hidráulica11. Teléf. M033. Habana 
I N V E N T O 
Envase con precinta de material 
duro flexible patentado. Adap-
tada la precinta a los envases. 
Evita que se viole ni adultere lo 
que contengan dichos envases. 
Oye ofertas su Inventor 
I . C. AMADO en Monte 10, 
Hotel "Flor de Cuba" de 4 
a 6 p. m. HABANA. 
41838 2d-22 sep j 
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H A B A N E R A S 
EN E L D I A 
X>S GRANDES ACTOS 
Por la tarde. . 
Al dar las cinco. 
Por el honorable Secretario de 
Obras Públicas, doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes, se han hecbo las 
invitaciones para asistir a esa bora 
al coBiianzo de los trabajos de la 
Avenida del Puerto y del ensanche 
del canal de entrada a la bahía de 
la Habana. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica hará estallar la primera mi-
na submarina para la destrucción 
del bajo San Telmo y terraplena-
do del nuevo malecón entre la Ca-
pitanía del Puerto y el Castillo de 
la Punta. 
Amenizará el acto con la ejecu-
ción de variadas piezas de su re-
pertorio la Banda del Estado Ma-
yor del Ejército. 
Un detalle. 
Que no podría omitir. 
E l sitio de reunión de los invi-
tados será la explanada de la 
Punta. 
Una serenata por la noche. 
De carácter popular. 
Ha sido organizada en honor del 
Primer .Magistrado de la Nación, 
general Gerardo Machado, con mo-
tivo de la víspera de su santo. 
Resultará bajo todos sus aspec-
tos una manifestación grandiosa. 
Pasará por el Malecón. 
Para dirigirse a Palacio. 
Durante la serenata se quemarán 
vistosas piezas de fuegos artificia-
les en la fortaleza de la Cabafia. 
Gran noche en la ciudad. 
Y en la mansión presidencial. 
ESPECTACULOS 
.LOS ESTRENOS DE HOY 
Noche de estrenos. • 
En todos los teatros. 
Se anuncia en el Nacional el de 
la cinta titulada Entre lobos y nie-
ve, producción de la First Natio-
nal, cuya exclusiva ha sabido rea-
lizar y enaltecer la Empresa Poli. 
¿Quién su protagonista? 
iStrongheart. 
Esto es, un perro, un maravi-
loso perro, que sorprende por sus 
rasgos de inteligencia. 
[Las exhibiciones de Entre lobos 
y nieve so darán en todos los tur-
nos de hoy. 
Una obra nueva en Payret. 
Por Caralt. 
Se titula Corazones sin rumbo y 
en su desempeño realiza una labor 
imponderable la notable actriz Ral-
munda de Gaspar. 
Es noche de moda. 
Primera de la temporada. 
En Martí se estrena Hasta que 
llovió .en .Sayula, zarzuela del 
maestro Castro Padilla en colabo-
ración con Pablo Prida y Carlos 
M. Ortega, los mismos autores de 
Aires Nacionales, Bataclanerías y 
otras producciones del género. 
En la interpretación de esta tí-
pica obra se distinguen Elena Ure-
ña, la inimitable característica, y 
el aplaudido actor cómico Héctor 
Herrera. 
¿Qué espectáculo más? 
Campoamor. 
Se ofrece hoy la primera exhi-
bición de Amores de Niña en laa 
tandas elegantes. 
Cinta preciosa. 
De un interés singular. 
Una exhibición. 
Que hoy finaliza. 
No es otra que la del bargueño 
que un grupo de socios del Unión 
Club ofrecerá como regalo de su 
santo, en el día de mañana, al se-
ñor Presidente de la República. 
Mueble muy valioso. 
MARZO Y D I E G O 
^N PLENO PR ADO 
De gran gusto. 
Fué seleccionado entre la mafe-
nífica colección de antigüedades 
españolas que encierra la moderna 
y lujosa casa del Prado en la que 
se asocian los nombres de Marzo 
y Diego.. 
Sucesora de Borbolla 
Con mayor rango. 
(Crntinoa en la página siete) 
Si Está Acabado de Hacer 
y es de " L a Flor de Tibes", no hay nada más delicioso que una 
taza de café 11 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
E N P R E S E N C I A D E L O S C O M I S I O N A D O S P O R L A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , S E E F E C T U O 
L A E N T R E G A D E L A C U E D U C T O P O R E L M U N I C I P I O . 
Un alto funcionario municipal será designado para estar 
en continua relación con aquella secretaría inspeccionandN 
todo lo hecho por la misma en relación con el abasto de agua 
MUIíTAS RETRASADAS 
E l Alcalde se ha dirigido al Je-
fe de la Policía Nacional, rogán-
dole de las órdenes oportunas para 
que las notificaciones de multas que 
imponen los vigilantes, sean remi-
tidas a la Alcaldía en tiempo para 
poder notificar a los infractores 
dentro del término que exije la 
Ley, a fin da que no se de el caso 
de que esas multas prescriban. 
— E n el Registro de la Alcaldía 
ingresaron ayer 48 6 notificaciones 
de multas a infractores municipa-
les, impuestas por vigilantes de la 
Policía Nacional. 
INGRESO POR TRANSPORTE Y 
LOOOMOCIOX 
E l coronel Fernández Mayate, 
Tesorero Municipal, ha dispuesto se 
ingresen en la Zona Fiscal corres-
pondiente las cantidades que se va-
yan obteniendo por el cobro de las 
contribuciones por Transporte y 
Lomoción, ya que esos ingresos es-
tán afectados por la nueva Ley de 
Obras Públicas en beneficio del Es-
tado. 
Antier, primer día de cobro por 
ol expresado epígrafe, se colectaron 
$4.079.75. 
l'ERROS FEROCES 
A petición del Administrador 
del Matadero Industrial, el Alcalde 
ha dispuesto que el carro y perso-
nal destinado al servicio de recogi-
das de perros sean llevado a ese lu-
gar, a fin de exterminar la plaga 
de canes hambrientos que atacan a 
las reses con ferocidad. 
LA ENTREGA DEL CANAL DE 
VENTO 
Ayer, a las cuatro de la tarde se 
reunieron en el despacho del Al-
calde los delegados de dicha auto-
ridad señores Luis- Carmena, Alva-
ro Menéndez, Fernández Mayato, 
Valdés Gallol y Arturo Oñate, con 
los del Secretario de Obras Pú-
blicas, Menéndez y Chenard, reali-
zándose la entrega del Acueducto 
y Canal de Vento y sus servicios, al 
Estado, en cumplimiento del De-
creto Presidencial que así lo dis-
pone . 
Los comisionados representantes 
del AlcaMe Mcieron constar que el! 
Ayuntamiento, propietario del i 
Acueducto, necesitaba mantener un' 
nexo sólido de relaciones y al efec-i 
to propusieron en nombre del Eje-j 
cutivo Municipal, que un alto fun-
cionario de la Administración ac-
tuase con facultades amplias repre-
sentando al Ayuntamiento en las 
Oficinas 4e Obras Públicas al obje-
to de intervenir en todo cuanto se 
relaciona con la Contabilidad y de-
senvolvimiento administrativo de 
esa propiedad Municipal, para que 
en todo tiempo el Ayuntamiento co-
nozca la marcha de la Administra-
ción que ahora realiza el Estado y 
pueda responder a sus poderdantes, 
los vecinos del término Municipal, 
del buen giro de las propiedades que 
le están confiadas. 
Los señores comisionados del Se-
cretario de ̂  Obras Públicas estima-
ron oportuna e indispensable las re-
comendaciones expresadas por los 
delegados del Alcalde y así lo hicie-
ron constar en el acta que íué sus-
crita por todos. 
Realizada la entrega oficial del 
Acueducto y Canal al objeto de su 
administración se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
Que toda la «entrega de documen-
tos que se encuentran en tramita-
ción relacionados con el servicio de 
agua se efectué por inventario, tan-
to en lo que se refiere a los recibos 
para el cobro del primer trimestre 
del 25 al 2 6, como en las Listas Co-
bratorias, los expedientes para co-
bro por la .vía de apremios y las 
relaciones de morosos; igualmente 
los libros de contabilidad y toda 
aquella que pueda servir de ante-
cedente para la mejor administra-
ción del Estado en esa propiedad 
municipal que ahora está a su cui-
dado. 
Los señores Carmena y Gallol 
hicieron constar que en aras de su 
amor ai patrimonio municipal, in-
terpretando el sentir del señor Al-
calde Municipal, deseaban mantener 
las más, agradables e íntimas rela-
ciones con el Poder Central y con-
sideraba de indispensable necesidad 
que el alto funcionario que repre-
sentase al Ayuntamiento en las Ofi-
cinas del Estado, facilitara la reso-
lución de todos los problemas que 
han de presentársele a la Secretaría 
de Obras Públicas en la tramitación 
ordinaria de los asuntos de agua, ya 
que el Archivo historial del acue-
ducto y compromisos o contratos 
celebrados por el Ayuntamiento con 
los propietarios de fincas urbanas, 
que como "Libro de Oro" de la His-
toria Municipal habaneraa, ha de 
conservarse en la Casa Consistorial 
dará los antecedentes necesarios pa-
ra el mejor desempeño de las fun-
ciones administrativas del Estado 
de esa propiedad netamente munici-
pal, amparada por la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Los Comisionados quedaron en 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: SIGLO-HABANA" 
& r c e o e s 
Hay nombres que ¡lustran por antonomasia la psicología de las mujeres de un pueblo. Así, cuan-
do nos imaginamos un tipo ideal de inglesa le damos sonoridad y carácter a la heroina de nuestro sue-
ño llamándola Ofelia. Si es franceía, Margot. Si española, Carmen. 
Imaginad un ensueño amoroso, el anhelo 
de una historia de amor que llene de ternura to-
da la vida. Y en lo más conmovedor del éxta-
sis decid: ¡Mercedes! Habréis hecho un conju-
ro para que os asista la gracia de una mujer 
cubana. 
Decir Mercedes es evocar unos ojos pro-
fundos, la fruta carnal de una sonrisa fresca, 
crujir de carne pálida macerada de luna, ca-
dencias de una voz que dice los secretos lumi-
nosos de un espíritu rico de idealidad. Merce-
des es la palabra hecha eco en el cuenco del 
corazón, donde las Gracias han cantado un 
himno a la Belleza. Mercedes es la mujer cu-
bana. 
Mañana está de fiesta la mujer evocada en 
el ensueño. Es el día de Mercedes. Por lo que 
exalta nuestra vida, por lo que hace alegre y 
florido y amable el sendero, rindámosle home-
naje. Llevemos a sus pies la gentileza del obse-
quio; algo que diga de admiración, cariño y 
agradecimiento. 
Bien es cierto que es poco todo para prc 
miar su encanto. Pero hay tres cosas que i 
I Mercedes agradece infinitamente. 
Las que están prestigiadas por la 
virtud del Arte, de la Belleza y de 
Línea. 
Mercedes ama las cosas exquisi-
tas. 
Todos sabéis donde se guardan 
en la Habana las cosas exquisitas 
que halagan a Mercedes. Los Al-
macenes Fin de Siglo se han im-
puesto la alta misión de hacer 
eternamente arrobadora la sonrisa 
de la mujer cubana. Mercedes adora la 
querencia de esta casa, erigida para ponde-
rar su fino espíritu y la armonía de toda 
su figura. 
Aquí donde se exhiben las mil preciadas co-
sas adquiridas pensando en hacer feliz la existencia 
de Mercedes, que cada cual elija lo que ha de ser 
su óbolo en el homenaje. 
Aquí los objetos esculpidos por los artistas: es-
tatuitas - y búcaros de porcelana de estilo egipcio, 
persa, árabe, japonés, indú, ruso. Estatuas que son 
tinteros, pebeteros, joyeles, frascos de esencias... 
Las esencias de Babani que encierran en sus 
aromas leyendas orientales: la Rosa Gullistan de 
Persia, el Shogum japonés, el Yasmak asirlo, el Li-
geia de Manila, las Fleurs D'Annam anamita, el Sai-
gon chino, el Daimo del Japón, el Oeillet y el 
Ming... 
Las joyas que un sentido moderno 
quiere que sean bellas mejor que costosas; 
porque las joyas han de ser un adorno en 
ía mujer, más que un alarde de gente adinerada. 
Los mil objetos de tocador: los primeros halagos 
que recrean la vista de la mujer al despertarse, sus 
compañeros fieles en la hora prometedora del tocado. 
Los crucifijos• que protejan su sueño. 
Las manteletas, los chales, las bufandas bordadas, estampadas, tejidas bajo la dictadupa exquisita 
de los grandes maestros del color y la línea. Ved como muestra extraordinaria el chai aue adorna una de 
nuestras vidrieras a la calle, y que ofrece toda la gracia del arte ruso y el cubismo. 
Los pañuelos finísimos con monogramas bordados con primor. 
Los abanicos: esas faleñas maravillosas que se quedan prendidas en la flor de las manos femeninas 
y a las que el arte ha dado los colores de las selvas de ensueño. 
Las medias "Finery", que como un barniz cuyo secreto se robara a la ciencia de los embalsama-
dores de Faraones, revisten con el iris de la seda más pura, las columnas que sostienen el templo de la 
belleza femenina. 
Las carteras en que guarda Mercedes las pequeñas cosas de su usó en la calle; ricas carteras de 
piel, de gro, de gamuza, con artísticos adornos, policromadas, combinadas con un gusto exquisito, grandes 
como lo pide lo práctico y la moca. 
También Mercedes, divinamente humana, ama las cosas cotidianas. Los que tengáis la dicha de 
vivir en su intimidad, pensad en lo que pueda serle útil. Y pensad en cuanto os agradecería un artículo 
de los mil qúe atesora esta casa pensando en las necesidades de la mujer: novia, hermana, esposa, ma-
dre, hija. 
Merceditas también quiere homenajes, porque bien los merece. Para ella las muchas cosas bellas 
o útiles que atesora nuestro departamento de niñas. 
IHOMBRE! ¿Y GERARDO? 
También están de días mañana los Gerardos, 
jQué no se diga que porque son hombres...! 
De-paso-que se viene a buscar el regalo de Mercedes, ved en nuestro Departamento de Caballe-
ros cuantas cosas pueden allí elegi «e capaces de halagar el gusto de Gerardo, sea práctico, egoísta, des-
prendido o persona de refinados gustos. 
Cada Gerardo tiene en este departamento aquello que "precisamente" quisiera que se le regalara 
con motivo de su santo. * 
" - A q u e l l a s ' ' ( T a r k r a s 
5 0 
Hemos recibido, nuevamente, imponderable surtido de "aquellas" carteras. Caí 
teras de piel, grandes, policromadas, con finas incrustaciones. Todas de excelente ca-
lidad, de forma muy en boga y de prácticas divisiones interiores. Aun cuando son de 
distintas calidades, -nateriales y estilos, tienen todas el mismo precio. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
reunirse todas las tardes en el Des 
pacho del Alcalde para la entrega 
de los asuntos de cada una de las 
oficiijas que tienen a su cuidado los 
asuntos relacionados con el servi-
cio de aguad de la Habana. 
J E F E DE LMPUESTOS 
Ayer dispuso el Alcalde que el 
Sr. Martines Osuna, actual Jefe riel 
Departamento de Impuestos, pase a 
prestar servicios en comisión a sus 
órdenes. 
—Para el desempello de la Jefa-
tura de Impuestos ha sido designa-
do por el Alcalde el Sr. José Ma-
nuel Valdés Gallol, Jefe de la Sec-
ción de Apremios de esa dependen-
cia . 
—Ha firmado el Alcalde la re-
posición del Sr. Leopoldo Diaz de 
Villegas como Jefe del Departamen-
to de Extinción de Incendios, de 
conformidad con lo resuelto por la 
Comisión del Servicio Civil. 
Para esta plaza estaba nombrado las localidades 
el Sr. Arturo Oñate, que tiene a 
su cargo la Importante Sección de 
rectificaciones en fincas urbanas, 
donde ha de continuar prestando 
servicios. 
— E l Alcalde ha concedido co-
misión especial al Dr. Gonzalo Pe-
droso, cirujano del Hospital Muni-
cipal, para que pueda trasladarse 
al extranjero para realizar estudios 
de su especialidad. 
E L ASUNTO DE LOS REVENDE-
DORES 
E l Alcalde ha pasado a estudio e i 
informe de la Consultoría Legal de ¡ 
la Alcaldía, el expediente instruido 
oor el Jefe de Espectáculos, señor; 
Arturo García Vega, con motivo de i 
la petición de los revendedores de i 
localidades en los teatros, de que • 
se exija a los empresarios de lo-
cales donde quepan más de cuatro i 
mil espectadores, el que numeren! 
LOS EMPLEADOS TEMPOREROS 
El Alcalde ha rogado a los jefes 
de los distintos departamentos mu-
nicipales, que no deben permitir 
continúen trabajando los emple 
dos temporeros que no tengan nom-
bramiento. 
REGATEOS 
Nuestro compañero en la prensa 
el señor Serafín García ha denun 
ciado al Alcalde que los ómnibus 
de las empresas La Caridad, La Se-
gunda Caridad, La Habanera y La 
Cubana, que hacen recorrido del 
Vedado a la Habana, por la calle 
23, sostienen frecuentes regateos, 
con grave riesgo para la seguridad 
personal de los pasajeros. 
-—Se ha concedido ayer autoriza-
ción <il Sr. Antonio H. Bello para 
establecer una línea de Omnibus au-
tomóviles que hará el recorrido 
entre la Víbora y el reparto Alday. 
C O N C I E R T O 
Progr.imi de la retreta que se 
efectuará en la Glorieta del Male-
cón el día 24 del corriente (jueves) 
.a las ocho pasado meridiano y que 
será ejecutado por la "Banda de 
Música de la Marina de Guerra Na-
cional": 
1. —Marcha: Lakesenian; M. La-
ke. 
2. —Obertura: Boheraian Girl; 
"W. Balfe. 
3. —Selección: Sr̂ nsom and Da-
lilah; Saint Saen. 
4. —Intermezzo: Amira; P. Linc-
ke. 
5. —Vals: Sunnyland ; M. Ros-
ner. 
6. —Danzón: El Escobero; P. 
Ofarril. 
7. —Fox Trot: Aow Row Rosie; 
W. Meyer. 
Tío. Armando Romeu 
Marrero, 
Director Jefe de la Banda 
de Música. 
U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E F O R O C U B A N O 
REMATE SIN PAR 
U N B U E N C O N S E J O 
I.A. ZONA MARITIMA TER.Kr.STBJ-
tA PROPIEDAD PRIVADA, E l . DO-
MINIO NACIONAI. T TI. USO TV-
BX.ICO 
Este es el título de un nuevo li" 
bro del doctor Andrés Segura Ca-
brera, en el cuhI se ha reunido to-
do cuaüto ha sido legislado en mate-
ria de Puertos. Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños, Arenas. Pesca, ate. Es-
ta obra viene a llenar ana necesidad 
sentida, porque los disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados Y £e haCt; 
muy difícil su consulta. 
La obra estará lista en breve y 
admitimos pedidos, para enviar tan 
pronto salga de la prensa. 
HA VTTEIiTA Al. MüNDO DB TJW 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo III 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más interesan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países- llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 8o. a la. 
rústica $1.00 
VJST riBUO INTERESANTE PARA 
LOS IMPORTADORES 
TARIFAS DE IMPORTA-
CION Y EXPORTACION 
DE LA REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un instante pue-
de hallarse los datos que 
se requieran. Precio del 
• ejemplar encuadjernado en 
tapas especiales $6.00 
ULTIMAS NOVEDADES 
SOLLIER (Pablo) y COUR-
BON (Pablo). PRACTICA 
SEMIOL'OGICA DE LAS 
ENFERMEDADES MENTA-
TALES. Guía del estudian-
te y médico práctico. Edi-
clCn ilufrtrarf'a con S!) figu- . 
ras originales. Barcelona. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tola . 
PIERY. (M). LA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas clínicas, 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición ilustrada con 56 fi-
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo «n 8o. 
encuadernado en tela. . . 
SEIGLIE (H"» y GRANDE 
ARMAS (F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAR. Obra 
de ttxto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo en 4o. 
rústica. 
CATALA CJuan B). TEXTO 
Y JTJKISPRUDENCIA DEL 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVILES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Segun-
da edición refundida y au-
meatada que tiene 2.005 pá-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen un 8c. encuadernado 
en tela 
ALVAREZ GENDTN (S).— 
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DERE-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DE 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuau'.'j 
S'j ha escrito sol;'*» este 
&Mn<t(.< important-> Madr;i. 
i t'»nr.c en 4o. «.Ticuaderna-
do tu pasta española. . . 
PELEGRI Y NICOLAU 
(.lüan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EURO-
PA Y EN LA AMERICA 
DEL NORTE Ettudio dol 
crédito público, con íntóro-
sántes - estadísticas que 
muestran la solidez de las 
consecuencias aducidas. Bar-




DAS. Hermosa edición de 
las obras de este elevado 
poeta) ,con un magnífico 
retrato. Madrid. 1.S66. l 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUEVEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre, las doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-









ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamafío. ^ 
Madrid, 1 tomo en folio a 
la rústica $2.00 
WORMS (René). LA SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, sns agregados. 
Versión española de los doc-
tores Rodríguez Cata-iñas y 
C. Sancho. Madrid • ! tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española. $2.00 
DOMENECH MAS ANA. (J). 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros dd 
obras, y sobre todo pt.ra 
quienes deseen adquirir o fa 
brlcar su oasa. Contiene Un 
gran número de planos y 
diseños útiles. Precio del 
ejemplar en rústica. . . , $2,50 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE R. VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado -,113 
Teléfono A-495S. Habana 
Ind :S m. 
Para comenzar la estación in-
vernal, es conveniente ir surtién-
dose, pues nos hallamos en épo-
ca que, aunque normalmente el 
calor se hace sentir aun con fuer-
za, puede sobrevenir un rápido 
cambio, siempre bien acompaña" 
do de resfriados a repartir gene-
rosamente entre los descuidados. 
Tenemos para este intermedio 
de verano a invierno, entre otras 
novedades, una magnífica colec-
ción de Vestidos para señoras y 
niñas, que hemos recibido en es-
tos dias, procedentes de Paris. 
Constituyen, dentro de su inmen-
sa variedad, lo mas selecto y mo-
derno. A cualquier mujer, des-
pués de examinados dichos ves-
tidos, le será imprescindible la ad-
quisición de alguno de ellos. 
Nos quedan todavía unos cuan-
tos Vestidos veraniegos; quere-
mos deshacernos de ellos en cual-
quier forma, y como lo mas prác-
tico en este caso es darlos por un 
mal puñado de monedas, asi lo 
hacemos, como puede yersft* 
PARA SEÑORAS 
Unos Vestidos a $1.50. 
Otros Vestidos a $2.49. 
Otros Vestidos a $5.35. 
Otros Vestidos a $6.00 
Otros Vestidos a $7.75" 
PARA NIÑAS 
ote a 92c. 
a $1.43 
ote a $2.50. 
PARA NIÑOS 





VESTIDOS de georgette y 
pe para el otoño. Prec10So; ¡T 
délos, muy económicos. 
El próximo dia 24, NUe.. 
Señora de las Mercedes y San'g* 
rardo. Estos onomásticos hará*' 
recordar a usted que tiene debe"1 
res que cumplir, de índole amoro". 
sa, familiar o simplemente atn; 
tosa. En "La Filosofía" encJ* 
trará usted infinidad de atray-n'. 
tes artículos para regalos. que"ia' 
harán salir airosa de estos com-
promisos. 
Especialmente para obsequiar a 
mujeres, sírvase echar una ojeada 
a las Carteras. Bolsas, Vanities 
Abanicos, etc. que hemos recibi.' 
do en estos dias; constituyen uní 
seductora colección de noveda-
des. verdaderamente incompara-
bles. 
J T E ' N É^A 
I N i P T U N O ) 
N O T A S D E P A L A C I O 
EXTR1ÍVISTAS 
Se entrevistaron con el Presiden-
te de la República, el alcalde de 
Santiago de Cuba, para tratar do 
asuntos políti'Os; el subsecretario 
de Gobernación, acompañado del 
alcalde de Remedios, para asuntos 
relacionados con el Ayuntamiento 
de ese Término; y Eeparadamente 
el Secretario do Agricultura y el 
JefP| del Estado Mayor de Ejér-
cito . 
MEJORAS SANITARIAS 
Por decreto presidencial se ha 
autorizado un crédito de 900 pe-
sos para realizar mejoras sanitarias 
penitenciarias e higiéncias, en la 
Cárcel de P. del Río, recientemente 
visitada por el Inspector General 
do Cárceles y Presidios, funciona-
rio Que recomendó esas mejoras, 
como recomendará se realicen 
otras en los establecimientos pena-
les de la República, tan pronto los 
visite. . 
UN AUTOMOVIL 
El Presidente ha firmado un de-
creto concediendo un crédito de 6 
mil pesoc para que el Secretario de 
Guerra y Marina, doctoj" Rafael Itu-
iralde, adquiera un automóvil Lin-
coln para que lo use en los asuntos 
oficiales. 
ENTREGA D E L ACUEDUCTO 
E l Alcalde de 1̂ ' Habana \sei 
entrevistó en la mañana de ayer 
cen el Prime'-* Magistrado de la 
Nación para darle cuenta de que 
había hecbo enurega del Aoúeducto 
de la Habana a la Secretaría de 
Obras Publicas. 
LOS CONTRATISTAS 
Una comisión de contratistas de 
1 
NO APARECE LEONILA 
Por la Alcaldía se ha comunica-
do al Juzgado Correccional de la 
Sección Terocera, que no ha sido 
posible cumplimentar su orden de 
ingreso en la Escuela Reformatoria 
para Mujeres "Aldecoa", de la me-i 
ñor Leonila Pérez y Sánchez, pues 
no reside en San José y Lacena, co-
mo había informado a la policía. 
LOS PERMISOS ESPECIALES 
Se interesa de la Pollcia Nacional 
la exigencia a los dueños de esta-
blrcimientos donde se hace música 
después de las doce de la noche, 
del nuevo permiso especial que de-
ben poseer de la Alcaldía, previo 
el pago de Jos arbitrios correspon-
dientes al actual ejercicio. 
L I G A S 
r fwii w m 
3\0 h a y contac to de m e t a l c a n l a p i e l 
A l comprar exija siempre la marca P A R I S y se 
convencerá de que son las mejores;. Su broche oe 
caucho patentado nunca rompe el calcetín m per-
mite que se desprenda. Las L I G A S P A R I S 
confeccionadas de elástico vivo y en vanaaas 
combinaciones de colores y dibujos. Se adaptan 
perfectamente a la pierna. No acepte imitaciones, 
pués íe resultarán demasiado car&.s. 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M P / i N Y 
Chicago—New York, U-Ŝ A. 
i 
obias del Estado se entrevistó ayer 
con el Presidente de la República, 
al objeto de tratar sobre los contra-
tos suspendidos y los pagos de tra-
bajos que efectuaron y se les adeu-
dan, ascendentes a la cantidad do 
3 millones de pesos. 
Entre losi comisionados, figura* 
tan los señores Rufino Maqhado, 
Carlos Coroalles y Abillyira. 
E l Presidente expuso a la comi-
Blón de contraitistas que todos esos 
adeudos igerían 'liquidados: 'Unos 
con ¡as cantidades cousignadas en 
presupuesto para ello y los demás 
por medio de un crédito que soli-
citará del Confreso, mediante una 
ley nue estipulará la forma de ha-
cerse los pagos. 
También dijo que las obras públi-
cas darían comienzo dentro de bre-
ve tiempo, expoaiendo lo que ese 
Jiecho significabk para el país en 
general. 
Terminó exponiendo que cuando 
el plan se realice muchos términos, 
que actualmeníie carecen de módica 
de comunicaciiin, tendrán carrete-
ras propias. 
E L SANTO DEL PRESIDEMIE 
E l Mayordomo de Palacio, rogo 
a los reporters que publicaran la 
noticia de que ol general Macado 
re,i'I oiría exclíisivamente a bus amis-
tades, el día 24, do 3 a 6 di la 
tarde, y de 9 y media a once de la 
noche, al euerpo diplomático ^ 
Secretarios t\el Despacho. 
JvECrtfSOiS (ESTABLECIDOS 
E l Presidente ds la Comiŝ  
de,l Servicio Civil í \ 6 cuenta a-
Jefe de la Nación de que desde el 
20 de Mayo a la fecha se habían 
presentado ante la Comisión 601 
recursos, muchos de los cuales íe 
han resuelto, encontrándose el res-
to en estudio-
AínO X C i i l 
D I A R I O DE LA MARINA—¿EPIIEívxbRE 23 DE 192^ 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
UN ASPECTO DEL C E C I L 
POR JjA C A L L E A 
VIRGINIA SHAU 
i 
Ve día aM. 
¡DsTielta y airosiEf. 
Saliendo de la terraza como pa-
ra descender por la pequeña esca-
lera del Cecil resalta la fina silue-
ta de Virginia Shavr. 
De Talanco, con pu peinado en 
bandeaiix, está encantadora. 
Así es ella. 
Dellíada- ir fiencllla. 
í ' La eefiorita Shaw, muy joren 7 
muy linda, desempeña un cargo de 
confianza en el box del1 elegante 
hotel del Vedado. 
Cubana, de familia distinguida y 
con i:na esmeiradaX educación, da 
con esto un ejemplo la adorable 
Virginia. 
Aparece entre flores, 
Como una flor más. 
GUSTAVO MORAGAS 
Oonmoredor el caso.. 
Triste, muy triste. 
Era un tema ayer, que a todos 
producía conmiseración, la muerde 
de Gustavo Moragas. 
Descendiendo por la escalera del 
Loma Tennis que conduce al íloor 
del bask«t ball caJyó desde lo altó 
al suelo. 
Un descuido. 
De fatales conisecuencl^s. 
Al practicársele la primera cura 
je advirtió que tenía fracturadas la 
base del cráneo y la clavícula de-
/fecha. 
Desde la tarde delj sábado,9 en 
jue ocurrió el Itecbo ba permane-
üdo en la Clínica Casuso. 
Inútiles todoŝ  los feculrsos de 
la ciencia en aras do su salvación. 
Previsto el desenlace. 
Fatal e irremediablemente. 
Agudos é impíacables dolores 
atormentaron los últimos momen-
tos del pobre Gustavo. 
Ha muerto a los veinte años de 
edad, dejando entre cuantos lo co-
nocieron la fhiiella imborrable de 
su corrección, de su afabilidad y 
de su simpatía. 
Entr^ la juventud del Loma 
Tennis go^ba del mejor nombre y 
de los mayores afectos. 
Inmensa la aflicción de sus pa-
dres* el señor Rafael Moragas y 
su distinguida esposa, Mariana 
Peña. 
Lo lloran desolados. 
Con un pesar que será eterno. 
í / ARA los primeros días He Diciembre el Hotel Almendares tendrá terminado su golf-course, dos tennis 
courts, y magníficos play grounds para niños. 
El campo de golf, situado entre el Hotel y el Campamento de Columbia, cubre terrenos pintorescos, 
que han sido preparados con todos los pormenores necesarios para hacer de él un course standard, donde 
podrán celebrarse campeonatos. 
Los tennis courts se colocarán frente al Hotel, y, al igual que el terreno de golf, serán hechos con 
todos los requisitos de los courts modelos. 
Después, como un atractivo más para los huéspedes, el Hotel contará con play grounds para los ni-
ños, en donde habrá un campo de base-ball y otro de croquet, e innumerables entretenimientos infantiles. 
Estas mejoras del Hotel Almendares son el primer paso efectivo que se da en pro del turismo y pue* 
de caberle la satisfacción de que, a más de ser el primero, responde a la manera única de atraer el turis-
ta a Cuba. 
El turista americano necesita encontrar donde quiera que vaya, el mismo confort y las mismas di-
versiones (Sports sobre todo) de su vida cotidiana. Estudiando cuales son estas, y ofreciéndoselas en el 
mismo rango de su país, o mejores, unido todo al encanto de nuestras cosas propias "dignas de presen-
tarse", es como más eficazmente pudiera atraerse. 
C a b a l l a r 
RECITAL POETICO 
Aurea Na&víu. 
Artista en recitación. 
S© ha dicbo de ella que en su 
frase cálida, discreta y noble, los 
Versos adquieren color,' expresión, 
vida intensa... 
Es única en su arte. 
Con ettilo propio. 
Nuestro público tendrá oportu-
cldad de uzgairla en su recital de 
mañana. 
Recital (ppétlic^ dispuesto para 
las horas de la tarde en el teatro 
Principal*, 
Breve el programa, 
'Y aeflecto e interesante. 
Recitará, entre otras composicio-
nes. Ksirellas fijas, de Edgard Poe, 
Sinfonía Heroica, de Santos Choca-
no, Nocturno, de Asunción Silva, 
Lns Madres, de Salvador Rueda, y 
Marcha Triunfal, de Rubén Darío. 
Por el teléfono del hotel Ritz, 
donde se encuentra alojada la dis-
tinguida artista argentina, pueden 
solicitarse las localidades. 
Cuestan los palcos quince pesos. 
Y tres las lunetas. 
E N VIAJE D E REGRESO 
Desdé ét Nort©. 
En viaje de regreso. 
' Llegó auténoicihe en el corra* de 
Ja Florida el 'doctor Evaristo G. 
Avellanal, ex Magistrado del Su-
premo, después de grata) estancia 
en los Estados Unidos. 
En compaflía suya vinieron su 
esposa, la distinguida dama Hermi-
nia Cardona de Avellanal y su hi-
ja Nena, tan encantadora. 
Otra viajera más. 
Conchita Verdes. 
Linda pinaroña que disfrutó de 
una temporada agradabilísima en 
unión de la familia de Avellanal. 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
CCoatisüa en 1H pagina diez) 
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 
SAN GERARDO 
MAÑANA 
Para obtener la mayor satisfao 
ción en el regalo que usted desee 
hacer, le brindamos, con nuestro sur-
tido, las siguientes ventajas: Una 
colección extensísima de artículos; 
estilos y creaciones originales; cali-
dad insuperable; y precios de verda-
dera oportunidad. (Visítenos y se 
convencerá. 
x i S a . 
•jas* 
C a m i s a s 
s e i s 
C p A tela de que se hacen es excelente 
(P* y los diseños elegantísimos — so-
bre fondo blanco o de color.— Su corte 
y confección están a cargo de nuestro 
camisero, que bien merece el nombre de 
maestro por su labor siempre perfecta. 
Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes ¿no cree usted que el precio es redu-
cidísimo — casi regalado? 
P a ñ u e l o s de h i l o 
d e g r a n f a n t a s í a -
a $ 1 . 2 5 u n o 
Los hay de listas y de obras. En co-
lores de gran novedad y atractivo. To-
dos de hilo finísimos que se fabrican en 
Francia especialmente para E l Encanto. 
Cuando los vea encontrará que el pre-
cio es sumamente módico. 
A r t í c u l o s de S p o r t 
Sweaters de lana con cuello for-
ma V . Blancos enteros o con listas 
de colores. 
En sedas de colores enteros y de 
colores combinados. 
Sweaters de "Fair Isle" que son 
los que usa el príncipe de Gales pa-
rra sports. 
Pantalones de,gimnasio en distin-
tas tallas y colores varios. 
Una extensa colección de camisas 
blancas y de color con cuello sport. 
Unas con mangas cortas, y otras 
con mangas largas. 
Confeccionadas especialmente pa-
ra tennis o equitación, son fuertes > 
holgadas proporcionando el máxi-
mun de comodidad. 
Camisetas de punto con boca-
manga amplia, especiales para 
sports. 
Trajes de baño de lana, de mag-
nífica calidad. Conservan su coloi 
perfectamente después de fiirgo uso. 
Los tenemos en dos tipos: uno 
el traje enterizo, y otro el de dos 
piezas. Los hay en colores enteros 
o en combinaciones de colores. 
Una extensa colección de medias 
de lana para Golf, con interesantes 
dibujos. 
S 0 L I S , 
Gtliano. San Rafael. 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado 
L A CASA DE LO* nKaA&Oit 
u t n r e m a 
IT" 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A-M59 
Nada más oportuno para haper un buen presen-
te a Mercedes, que visitar a PARIS-VIENA. Obje-
tos de arte, muy finos y originales. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
Es Infalible 
Unas gotas de 
"GETS-IT"y llegó 
el fin del callo. El 
dolor cesa al mo-
mento. Bien pron-
to el callo o callo-
sidad se encoje y 
con faliddad puede 
arrancarse con los 




muy poco. Se 
vende en todas 
partes. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
. C Z e n e a (Neptuno) N921 
rLéP0N0,M-3143. H a b a n a . , 
MAÑANA: 
PARA USTED 
le ofrecemos el más bello surtido de 
prendas de verdadera novedad. Re 
formamos joyas antigrias o las fabrl 
caraos a su jrusto 
PRECIOS DE EABRIGA 
) 8828 Alt 3 d 23 
NUEVO MODELO PARA 
NIÑA 
De piel de rusia clara o de 
charol. Tamaños del 1 al 5, 
$3.50; del 5J/2 al 8, 
$4.25; del 8I/2 al 11, 
$5.00. y del 11 Kz al 2 con 
taconcito, $6.00. 
A L INTERIOR, 30 CTS. 
E X T R A 
" &azar Ingles " 5 R^ael i ImueTria 
«ABANA-CÜBA 
ENTRADA POR S. R A F A E L 
T U B E R C U L O S I S 
P r e v c e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
Muchas infecciones cu-
táneas que aparentemen-
te no son sino salpullidos 
o eczema, deben de aten-
derse inmediatamente 
p a r a ev i tar compl ica-
ciones desagradables. E l 
polvo K o r a K o n i a presta 
alivio inmediato» 
También recomendable 
para ayudar a la cicatri-
zación de ampollas, esco-
riaciones, heridas, úlce-
ras, etc. 
i K o r a K o n i a 
The Mermen Comp»ny Newark,N.J.,U.S.A. 
ÍlWiÍÍÍRBO-LACTO--PÉf¿ico- ! 
¿QUIERE U S T E D L I B R O S 
I N T E R E S A N T E S ? 
ANÜNCI&SE Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L E A El» SIGUIENTE ANUNCIO 
UN BEGAIiO 
[De gran gusto última novedad 
para una futura mamá "Mi Bebé" 
se compone de infinidad de lámi 
ñas dedicadas a todos los aconte 
cimientos del niño desde su infan 
cia hasta su mayoría de edad. Na 
cimieto, Primeros Pasos, Primer 
Diente, Colegio, etc. 
Es un obsequio del mejor gusto. 
PARA SU NIÑO 
IEDL. MUSEO DE LA JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene infini-
dad de Cuentos, Datos Históricos, 
mil curiosidades para la Niñez. Es 
a la par que recreatird, instructi 
vo. En la Biblioteca de su Hijo 
debe ser el primero. 
PARA IíA MUJER 
E l Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza. 
¿Es usted Fea? Pues por $3.50 se-
rá usted preciosa. Compre este 
libro. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
La mejor obra de cocina qye se 
conoce, rectas variadísimas de Dul-
ces, Helados y Ponches, medidas 
del Pais, todas de fácil compren-
sión. Su precio $2.50 en la ca-
pital. 
IiOS TEMAS DE BESTBIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
Comprende las Asignaturas de in-
greso ajustadas al programa ofi-
cial de Ingreso. Precio $1.00. In-
terior, $1.25. 
OBRAS DE TEXTO 
De todas. Gley, Anatomía, Tes-
tud, Hedon, Compendios de Des-
criptiva y Topográfica, Derechos 
Administrativo de Núñez, Química 
de Moleón, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, (bajos, de 
Payret). Teléfono A-9421. Serán 
atendidos en seguida. 
Se ha recibido Libros de Misa, 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
"Melos para pintar.al óleo. 
%3 
U Vira DE US MERCEDES 
Mañana celebran *'su día'* las Mercedes y 
L A CASA GRANDE ofrece un surtido maravillo-
so, extensísimo, de objetos propios para hacer 
un fino presente. 
En el Departamento de Bisutería, a la entra-
da de la tienda por la Avenida de Italia, hay-
una colección de novedades, recién recibidas de 
París, que recomendamos las vean antes de com-
prar su regalo en otra parte:, 
Carteras de seda y de piel. 
Bolsas de esmalte y de seda. 
Aretes, pulseras y ternos. 
Collares de perlas y de cristal 
Muñecas^moteras de fantasía. 
Bomboneras de raso, con figuras. 
Perfumadores de cristal en diversos estilos. 
Estuches de manicure. 
Cintillos para la melena. 
Abanicos valencianos. 
Abanicos japoneses. 
Cajas de madera con relieves de bronce. 
Dedales de esmalte. 
Porta-retratos. 
Relojes de tocador. 
Collares de azabache. 
Y argollas y dormilonas de azabache. 
Como ustedes ven, estimables lectoras, en 
nuestro Departamento de Bisutería encontrarán 
ustedes muchas novedades para hacer un grato 
obsequio a su amiaa Mercedes 
Ayer tarde llegaron carteras grandes, forma 
sobre, de última novedad en los colores gris, 
carmelita, lila y negro. Venga a escoger la suya 
hoy mismo. Estas carteras se acabarán muy 
pronto. Las hemos marcado, todas al precio 
de $1.35. 
¿OMPAÑIA 




S A B E R R E G A L A R 
es un arte en el que no se pue-
de triunfar sin contar antes con la 
" C A S A 
ZE^EA(^íEPTUrtO)24, 
V E R S A L L E S ' l 
TELEPOTD A-4498 
' J A C A S A D E L A S TOVEDM3ES 
Anuncios TRUJILLO MARIN. Aviso a las Damas 
PEBETEROS © Incienso. Acabamos dé recibir un gran surtido de pe-
beteros muy artistlcos y también incienso en polvo y pastillas cor per-
fumes orientales muy agradables, perfumarán su hogar y librarán el 
aire de impurezas. EL SOLr NACIENTE. O'BeiUy 80. Habana. 
C8681 alt. 6d-16 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
PAYBET (Paseo do Startt esguis» < 
San Jo»*) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: estreno de la 
comedia en tres actos, original d© Ra-
món Caralt, Corazones Bin rumbo. 
PHINCIPAJCi DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Ttalneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Manuel Linares Rivas, La jau-
la de la leona. 
l iabt i (Prado y Dragonei*) 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas . 
A las ocho y media: la revista Co-
lorines. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista Bataclanerías; estreno de la 
zarzuela de Carlos M. Ortega y Pablo 
Prida y el maestro Manuel Castro Pa-
dilla, ¡Hasta que llovió en Sayula! 
flT-r77AT.TT-.T£.A (Consulado esquina, a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: el saínete Casos y co-
sas. 
A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: La enseñanza 
de Liborio. 
WAClONAli (Paseo de Martí esqnaw» 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona-
les número 49; El vivo, por Edmund 
Cobb; Entre lobos y nieve, por el pe-
rro Strongheart. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales número 49; Entre lobos y nie-
ve. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales número 49; El vivo; 
Entre lobos y nieve. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L E S T R E N O D E " L A J A U L A D E L A L E O N A " , E N E 
P R I N C I P A L 
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1 N T P E I 0 B 9 S y N I E V I 
La ü'i ayor lué noche <ie estre-
no en el Principal de la Comedia. 
La compafiía de Luis Estrada es-
tienó una de las obras más bellas 
de don Manuel Linares Rivas, el 
célebre) comediógrafo español: La 
Jaula de la Leona. 
La comedia se apodara del inte' 
rés del espectador desdo que se al-
za la cortina escérica para no de-
jarle hasta que se termina. Los 
personajes, profundamentq huma-
nos, se conducen sobre 1̂ tablado 
como en la vida: con sencillez, con 
rátutalidád; Ue ahí que La Jaula 
del Principal. Todos ellos se hicie-
ron acreedores al aplauso. La pre-
sentación es digna de elogios. 
F.l señor Estrada continúa ha-
ciendo adquisiciones para la tem-
porada de invierno, que promete ser 
se ŝaiclonal̂  y ofrecerá entre otros 
atraotivos dos debuts de importan-
cia' el de María Herrero, primera 
actriz del Español de Madrid y e'. 
de Jesús Tordecülas, actor notabilí-
simo . 
Esta noche se repite La Jaula de 
la Lepna. E l viernes otro estreno 
La Audaz Aventura, comedia de 
l!í i 
G R A N E S T R E N O 
t = N C U B A 
(AH E P I C A 
lADVEr?TIJin<3 
v A - 9 6 3 ñ 
( D R A W N O P H - Í E N O Q T H ) 
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M A R A V I L L O S O 
tTna escena de la bella comedia de don Manuel linares Rivas "lia Jaula 
de la Leona"', estr̂ uaua anoclie con gran éxito en al Principal de la 
Comedia. 
de la Leona sea una producción 
dramática digna de la fama de su 
ar.tor, 
La obra a -que nos referimos ob-
tuvo anoche una excelente inter-
pretacióix por parte de los artistas 
Aleandro P. Mariistany. Y el día 
2S la Serata d'onore del aplaudi-
do Julio Villarreal con E l Amigo 
Teddy y No la hagas y ño la te-
mas. 
E S T R E N O D E " C O R A Z O N E S S I N R U M B O " 
Lia de esta noche es fuucón do 
moda. Y de estreno 
Subirá a la escena la hermosísi-
ma comedia en tres actos, titula-
da Corazones sin Rumbo. 
lia empresa quiere hacer de es-
tas funciones de moda, ocasión de 
grandes .estrenos y fmt alicientes 
poderosos en el cartel. 
Co razones sin rumibo. es una he-
llíMitr.a comedia cuya interpreta-
ción nos dará la medida de las 
facultades que, en el orden escéni-
co posee la primera actriz Píai-
munda de Gaspar. 
Los periódicos de Barcelona, han 
hec,hc grandes y cálidos elogios de 
la labor que en Corazones «in rum-
bo realiza osa notaje artista y to-
dos están conformas que la señera 
de Gaspar se exhib© como espíri-
tu exquisito, delicado y complejo. 
caP'iz uo Hevar al ánimo del pu-
blico las más inefables impresio-
nas, de acuerdo co.'i la psicología 
do los personaj©» que iuterprets 
S no fuera más que por eso as-
pecto de Corazones sin rumbo, el 
estreno de esta uecue tendría u'ih 
gran Importaacia; r«^o es que ade-
más slgi'iüca el 'Onocimientó r.o 
una o) . ambiente afinado * 
cxq'ulsíto, .beülamente humano;í y 
de una presentación escénica ad-
nirable» 
En resuman: el programa de la 
"unción de moda de esta noche, e? 
íingx,'lamente atraqft/lvo y es se-
guro que lleve al rojo coliseo un 
público numerosísimo y de selecta 
condición social. 
Se prepara otro gran estreno: el 
del di ama histórico titulado Ví-
docq, inspirado en uno de los más 
salientes e impresionjanTies episo-
dios del primer consulado en Fran-
cia. La obra ha sido montada con-
forme a la época, cou toda rique-
za y *lujo. 
Muy pronto será el estreno de 
la adaptación de la famosa novela 
de Blasco Ibáñez, Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis. 
z/^e a d m i r & i f e se-
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L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
HOjT: SJSTRENO, "HASTA QUE I.Z.OVIO EN SAYULA" 
La hermosa zarzuela mexicana, 
¡Hasta que llovió en Sayula!, a la 
que dedicó ]a crítica unánimes elo-
gios cuando se estrenó en la Ciudad 
de los Palacios, será presentada por 
primera vez esta noch een la escena 
del Martí, 
En el libro de esta típica zarzue-
la desarrollan Carlos M. Ortega y 
Pablo Prida una intriga finamente sen-
timental, que se resuelve en situacio-
nes de extraordinaria fuerza, cómica 
La partitura, original del famoso 
compositor Manuel Castro Padilla, es 
una de las más inspiradas que ha uro. 
ducido el ilustre autor de Cielito Lin-
do. 
Elena Urefla, la atoürable caracte-
rística mexicana, que ha merecido ser 
llamada por su naturalidad y su exac-
titud la Eloísa Trías de México, tie-
ne a su cargo uno de los p.apeles prin-
cipales de la zarzuela. 
Y Héctor Herrera, el aplaudido ac-
tor cómico, toma también parte im-
portantísima en la interpretación de 
¡Hasta que llovió en Sayulal 
Las decoraciones y los trajes de la 
obra han de llamar poderosamente Ja 
atención del público. 
Hasta que llovió en Sayula, va en 
la tanda doble, de las 9 y 45, con 
Bataclanerías, la royista alebré, de-
senfadada y elegante que sigue sien-
do el éxito máximo de la tempora-
da. En el reparto de Bataclanerías to-
i man parte Emma Duval la deliciosa 
tiple 1925. Laura Miranda, Lupe Aro-
U N A T R O Ü P P E M A R R O Q U I E N E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
zamena, Lupe Inclán, Elena Ureña y 
los actores Grana, Espino y Herre-
ra. 
En la primera sección sencilla, a las 
8 y media en punto, subirá al palco 1 
escénico la revista Colorines, revis-1 
ta de tipos mexicanos que rivaliza con 
Aires Nacionales. 
Los precios para estas dos seccio-
nes de hoy serán los de costumbre: se-
senta centavos por luneta para la 
primera tanda sencilla y un peso vein-
te para la segunda doble. , 
Para el viernes de esta semana se 
prepara con actividad un estreno im-
portante: el de la revista frivola Ya 
apareció la cadena y el mono no, 
obra alegre y chistosa cuyo título ba 
sido extraído de una popular rumba 
cubana. 
Esta revista, estrenada en México 
durante el período que pudiéramos lla-
mar post-bataclánico, fué un v^da-
dero triunfo de los autores mexi' a-
nos por la originalidad con que escá 
construida, por la indiscutible novedad 
de las escenas y por la fastuosidad y 
buen gusto de que hicieron derroche 
al montarla los señores Ottega, Pri-
da y Castro Padilla, sus autores. 
Todos los elementos principales de 
la gran Compañía de Revistas Mexi-
xanas figurarán en el reparto del pró-
ximo estreno. 
Las personas que deseen separar 
sus localidades con anticipación, pue-
den llamar al teléfono A-1851. 
T E A T R O V E R D Ü N 
La empresa qu© con tanto éxito si-
gue exhibiendo e nsu amplio y elegan-
te teatro de la calle de Consulado, ha 
seleccionado para hoy un gran oro-
grama. A las 7 y cuarto comienza 
la función con una revista y una co-
media, a las 8 y cuarto Sombras da 
la Civilización, gran obra en 5 actos 
llena de preciosas escenas, a las 9 
v cuarto estreno El Campeonato de 
Foot Ball, Reina Victoria celebrado 
en Almendares Park la película com-
pleta en 5 grandes actos y a las 10 
y cuarto regio estreno El Código So-
cial, por la gentil Viola Dana. Cuan-
tas injusticias se cometen bajo el am-
paro del Código Social. Le recomen-
damos no deje de ver esta grandiosa 
pelícnia.. « 
Mañana aarras Feroces y El Vér-
, tigo de la Velocidad. Viernes 25 Los 
Triunfadores y El Campo de los Aman-
tes. Sábado 26 Quien fuera Héroe y 
Labios de Mujer. 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media González y Lónez 
Porta presentan a la genial actriz Bár-
bara La Marr en la soberbia película 
Metro titulada El Paraíso del Placer, 
Tanda de 8 y media episodio fianl 
de la serie titulada El Hijo del Mer-
cado. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media la graciosa 
comedia de Gloria Joy'titulada El Viu-
do Alegre y estreno de la notable 
cinta de Marie Prevost y Monte Bluet 
titulada El Amante de Camila. 
Viernes 25 Billie Dove y George 
O'Brien en la magistral cinta Carne 
de Mar. 
Sábado 26 Reglnal Dennis en la 
grandiosa Joya Universal Demasiadas 
Mujeres. 
Domingo 27 en la matinee de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie El Camino 
de Hierro y Tom Mix en El Terco y 
Kenneth Me Donald en E l Vértigo de 
la Velocidad. 
Ratrnunda de Gaspar, notable primera 
actriz fie la Compañía Renacimiento, 
que interpretará el papel de Marga-
rita en la comedia "Corazones sin 
rumbo", que se estrena esta nocheh 
en Payret 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
HOY: ESTRENO, HASTA QUE LLOVIO EN «AYLXA 
en la tanda doble, de las nueve y 
cuaienta y cinco, con Bataclanerías, 
la revista alegre. 
En la primera sección seacilla, 
a las ocho y media la revista Co-
lofines. 
Los precios para estas dos sec-
ciones de hoy, serán los de costum-
bre: sosema centavos por luneta 
para la primera tanda sencilla y un 
peso veinte para la segunda doble. 
Pnra el viernes de esta semana 
se prepara un estreno importante: 
el de la revista frivola Ya apareció 
La zarzuela: mexicana ¡Hasta 
que llovió en Sayula!, será presen-
tada por primera vez esta noche en 
la escena de] Martí. 
En el libro de esta típica zarzue-
la desanolían Carlos M. Ortega y 
Pablo Prida una intriga finamente 
sentimental, que se resuelve en si-
tuaciones de extraordinaria fuerza 
cómica. 
La partitura, original de Manuel 
Castro Padilla, es una de las más 
inspiradas cue ha producido el ilus-
tre autor de Cielito Lindo. 
Elena Ureña, la admirable ca-
racterística mexicana, tiene a su 
cargo uno do loe papeles principa-
les de la zarzuela. 
Héctor Herrera, el aplaudido ac-
tor cómico, toma también parte 
importantísima en la interpreta-! Cieron"de'rTo¿h¡ I f monlarir los 
•lón de ¡Hasta que llovió en Sa- señores Ortega, Prida y Castro Pa-
dJlla, sus autores. 
Las decoraciones y los trajes de j Todos los elementos principales 
la obra han de-llamar poderosa-j do la gran Compañía de Revista* 
meu. t' a atención del púulico. i Mexicanas figurarán en el reparto 
¡«fasta que llovió en Samla! va ¡del próximo estreno. 
la cailena y el mono no 
Esta revisita, estrenada en Méxi-
co fué un verdadero triunfo de los 
autores mexicanos por la originali-
caá de las escenas y por la fas-
tuosidad y buen gusto de que hi-
I1/ • J u e v e s 2 4 - - V i e r n e s 2 5 - F ó l á & c / o 2 0 Cfc3/ 
G l o r í a S W A N S O N 
T W E O D O R E R O B C - Q T S y V E R A P E Y N O L D 5 
e/i /&. Scsp e r p r o cTorccrco K¡ "/RA /VOZ/// T " 
(PROD/GAL DAUGUTEPSj 
qrue- s?2S?ó&á& efe /7¿er-
Já.c¿ ge I&nztSízesi p o j 
c í e ¿Lvenfc t r ág ' e»- / o ¿ ' 
<i<s¿>¿iref& enep/sL époc<z. 
< d e 7 m e c í e m o ¿¿i/Je y 
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Entre las originalidades que trae 
este año el Circo Santos y Artigas, 
flguira una trouppe de volteadores ex-
céntricos y acróbatas de origen ma-
rroquí. Este número compuesto de 
cuatro mujeres y dos hombres, tra-
baja con una música esp3cial de su 
país, tocada por ellos mismos y ade-
más do su acto de volteo y acroba-
cia hacen otros números interesantí-
simos «lúe solamente ellcs han podi-
do realizar. 
El Circo Santos y Artigas presen-
tará este año en Payret <•! programa 
de atracciones más variado que ha 
venido a Cuba. Artigas ha hecho una 
verdadera peregrinación de explora-
ción por todos los espectáculos euro-
peos para conseg-uir el admiratie con-
junto que traen este año, los ya ve-
teranos empresarios de circo, pues 
esta es su décima temporada. 
El abono a cinco matinées cuesta 
solamente $30.00 y se re<:iben órde-
nes en Industria 146, oficina de la 
Empresa. 
Hay gran espectación por conocer 
el conjunto que se presentará, t's;te año 
en Payret. 
C 8822 1 d 23-
l O O 
SON S U F I C I E N T E S P A R A Q U E U S T E D P U E D A ADQUI-
R I R E S T A VJOTROLA, M O D E L O I X , Y LOS DISCOS 
S I G U I E N T E S : 
78020.—(MARCHETA.—Canción. Tenor Moriche, 
( L A MAZURCA AZUL.—Serenata. Tenor Moriche. 
78054.— (CATALINA.—Danzón. Orqnesta. 
(MOJITO CRIOLLO.—Danzón. Orquesta. 
77508.—(EL PIBE.—Nueva canción mexicana. Briceño-Añez. 
(MELGAR.'—Vals. Briceño y Añez. 
73714.—(MADRE.—Nueva canción. R. Díaz. 
( F L O R D E ILUSION.--Oanción. Vega-Díaz. 
77984.—(NO L L O V E R A MAS, PELONAS.—Fox. Moriche. 
(CARRO D E SOL.—Fox. Orquesta. 
19376.—(MAYO FLORIDO.—Pox. Orquesta. 
(JUANA L A BUENA. Fox. Orquesta. 
19420.—(CHARLES M Y BOY.—Fox. Orquesta. 
( E L V I E J O R E L O J . — F o x . Orquesta. 
78063.—(OH L A LA.—Fox. Orquesta. 
( C I E L I T O LINDO.—Fox. Orquesta. 
78093.—(EL V I E J O NIDO.—Fox Trot. 
(SOÑAR.—Vals. 7 
77858.—LOS G A V I L A N E S . — F o x Trot. 
(LOS GAVILANES.—Tango. 
Todos los días novedades en discos " V I C T O R " 
Si usted tiene algunos de éstos, pueden ser tomados otros en 
su lugar. Hay miles para escoger. 
R I O L A 83-85. 
S . e n C . 
Teléfonos: A-3498 y M-909ÍJ. 
F U N C I O N D E M O D A E N P A Y R E T C O N " C O R A z i S 
S I N R U M B O " 
La temporada de Ramón Caralt y su 
magnífica compañía de comedias y 
dramas Renacimiento viene desenvol-
viéndose con inusitado brillo en Pay-
ret. 
El cartel es movido y ameno, fl-
euran en él obras del más vivo JoU-
rés. 
Para eata noche, primera función 
de moda de la temporada s« ha dis-
puesto el estreno de una de las obraa 
más lindas del repertorio Renacimien-
to. Se titula Corazones sin rumbo, y 
es un portento de sencillez, de emo-
tividad y de refinamiento. 
Corazones sin rumbo debía haber 
sido estrenada como inauguración de 
la temporada; pero circunstancias 
esenciales de ensayos y preparación, 
impusieron la necesidad de posponer 
su estreno hasta esta noche, on cjue 
definitivamente será. Uvada al palco 
scénlco. 
Se trata de una admirable pieza tea-
tral en la que se exponen distintas 
orientaciones de ética social, en un 
ambiente de poesía y nobleza, que 
brinda oportunidad magnífica a la 
primera actriz señora Raimunda de 
Gaspar, para mostrarse la gran actriz 
que es. 
Juzgando la labor escénica de la se-
ñora de Gaspar es Corazones sin rum-
bo la crítica barcelonesa ha afirmado 
con una unanimidad que hace más 
autorizado el Juicio, qUe 
comediante se mi*est¿a or, ^bra,,,, 
sólo reservadas a actrw P '̂cioíir1 
mas imponiendo a ¿ p e ' ^ i o ^ 
amplia y fina espiritüalida*^6 Bife 
licadeza y ternura s ' n S «na 
undosa devoción artfistiM. 5 ^ 8̂* 
presión clara y cierta Una ex 
Además, la labor de la cito-. 1 
es persuasiva en alto Kraíi7> a actrl» 
el ánimo del pflblico lleva ^ ^¿S 
te las impresiones máíJ dellea.í?*^-
emoción más inefable. """^OMy^. 
Hace, pues una magna lai,.. . 
tica que avalora más y má. f anís, 
ritos indudables de la comL,1*» *6. " 
estreno es la moda teatral d^.^o 
Se ensaya con todo cuirtaii* at»7 
ser estrenado el viernes nAv̂  
intenso drama histórico titula'?10''«í̂  
docq, obra de mucha acción i10 Vi. 
cuentes situaciones de formidaK, 
maticidad; de escenas encamé1* r̂a-
pasionales y de una maraviUo0srflaB í 
sualidad. aviuosa vi. 
Se. refiere su asunt» a u-ft . 
episodios más notables v •9 
tes del Primer Consulado tr?«CÍ0B«l-
Y. por último, también n̂cLé8-
con actividad y devoción ia /i13^ 
ción escénica de la fa,Tnoea tL, , pta-
Vicente Blasco Ibáñe«, tltu^ela> 
cuatro jinetes del A p̂ocallnst Lo3 
El estreno de esa obra, pr8Q-v„ 
bíica.gran curiosida(i en nû troOC;g 
Lo Que Hace 
Los Hombres 
Super Eüpecial producción PRESENTACION FERNANDEZ. 
Por las estrellas: 
I r e n e R i c h , J u n e M a r l o w e 
Melodrama donde se contempla la ambición incansable, sir-
viéndose del amor, de las cariclaa, de los ideales y dp la belle-
za como peldaño. 
¿Qué le importaba su esposa, si lo que anhelaba ero ero y 
ás oro. . .? m 
H O Y 
5 ^ Y 9 ^ í 
TANDAS [íiGANÍB 
R I A L T O 
E l Cinema más elegante y fresco de la Habana. 
"COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA' 
C 8S27 Id 23 
S a n a t m " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente, ! 
Callt ¿Jarreto, núme ro 62. Guanabacoa 
C o r r e d S f í p p a n t í o f W o m m é M i s s e s 
FIFTH AVENUE AT 37TH STREET 
* NEW YORK 
E L L I B R O D E M O D A S D E 
O T O Ñ O E I N V I E R N O 
N o - 1 0 0 
S e r a E n v i a d o G r a t i s a Q u i e n l o S o l i c i t e 
Es un libro con ilustraciones de las modas más 
avanzadas de París, para Señoras y Señoritas. 
Son los mismos modelos que exponemos en 
nuestro establecimiento de la Quinta Avenida 
y que los llevan las damas Americanas más 
elegantes. 
Todos son exclusivos; algunos de ellos han sido 
traidos de París por nuestros compradores, 
que personalmente seleccionan los modelos 
más exquisitos. 
Tenemos un departamento Latino*Americano, 
dirigido por peritos de la moda, que cuidado-
samente atenderán sus peticiones. 
Como la cantidad de estos catálogos es limi-
tada, rogamos que se hagan las solicitudes a la 
mayor brevedad posible. 
S t e w a r t & C o . N o T i e n e A g e n t e s n i Representa*** 
ANO X C I - l D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 23 DE 192. 
PAGINA NUEVE 
^ C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
aDTTlT (Cons-alado entra Anima» y 
* las siete 7 cuarto: una revista 
,_o comedia. 
r un*s ocuo y cuarto: Sombr*» de la 
l^tes nueve y cuarto: estreno de 
/campeonato de Foot Ball Reina 
^ ia celebrado en AlmendaresPark 
diea y cuarto: E l código so-
ü t por Viola Dana. 
yAüSTO (Paseo de «artí e«aulaa a 
• f S ? cinco y cuarto y a las nueve 
dia- El amor ardiente, por Hele-
'"chad^ick y John Herrón; la co-
^Hía Habla claro. 
A las ocho: estreno de una come.-
íla» las ocho y media: Labos do mu-
nor Alie© Mills, Clara Ba-w y F . 
P^OAMOB (industria eBauia» s 
San José) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno d© Amores de niña, 
L Laura La Plante. 
A las odho: Por el bien de vuestras 
bijas. Por Kod La Roque.. 
CBIS (E r 17. redado) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Macisto en el Infierno, 
las ocho y cuarto: Un milagro 
jê amor, por Barbara Bedford. 
glAlTO (Neptnao entr» Consulado y 
gan Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Amor Ardiente, por 
Htlen Chadwick. 
¿e una a cinco y de siete a nueve 
media: La señorita de media noche, 
por Mae Murray y Monte Blue; Un 
eberiff sin miedo, por Bill Cody; El 
terem, por Ben Turpln. 
UBA (industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
El fraile; El orgullo do la estirpe; 
El código social, por Viola Dana. 
A las cinco y media: El Fraile; El 
orgullo de la astrpe. 
A las ocho y media: E l fraile; E l 
c6digo social; El orgullo de la estir-
fpe. 
OIIMPIC (Avenida WUsoa escuna a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: episodio final 
de El hijo del mercado. 
A las cinco y cuarto y a â  nueve 
y media: E l Paraíso del Placer, por 
Barbara La Marr y Matt Moore.: 
FiOBENCIA (San S&saro y San rran-
elsce) 
A las ocho: una cinta cómica; el 
drama Los dos caminos, por Richard 
Travers; el drama Por el bien de 
nuestras hijas, por Nita Naldi y Vir-
ginia Valli., 
Bt̂ SMDEZ (Avenida Santa Catalina es. 
quina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Los trlunfadres, por Leatrice Joy, Rod 
La Roque y Tcî dore Kocloff. 
A las ocho y cuarto: una comedia; 
La venganaa roja, por Dorothy Dal-
ton', 
A las nueve y media: una revista; 
Los triunfadores., 
TKIASrOK (Avenida WUson entra jS 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maciste en el Infierno. 
A las ocho: Deuda del mar, por K. 
Harían. 
HBPTtnSTO (Keptnno esquina a Pax. 
ae veranda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 5 
y media: Amor de apache, por Elaine 
Hammerstein.. 
A las oeno y media: E l aullido de 
la muerte, por Rn Tin Tin. 
WHiSOJT (Padre Tárela 7 General 
Carrillo) 
A la» cinco y cuarto y a las nuev» 
y media; El sanatorio del amor, por 
Anita Stewart. Bert Lytell y Donald 
Keth. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Qué descansada vida. 
A las ocho y media: Parásitos so-
ciales, por Mary Carr, Madge Bella-
my y Owen Moore. 
XSTGSATBBBA (General Oárrlllo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Los novios de ultramar, 
por Shirley ^ason; El doble engaño, 
por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Garras feroces, por Alma 
iíubens, Harry Myers, Jack Mulhall y 
Diana Miller. 
A las ocho y media: El doble en-
gaño., 
V A L S A N 6 0 7 
R e s c a t a d a a l B o r d e d e l S e p u l c r o 
la señora María Olvera de Mo-
nato curada después de largo 
sufrimiento. 
Una carta de un esposo agrade-
cido, firmada por el Señor Laurea-
no Monato, Constitución 16, Inte-
rior 2, Patio San Antonio, Vera-
iruz, habla dea intenso sufrimiento 





ral, y narra 
1 a sorpren-
dente c u r a 
debida a la 
Peruna. Es-
ta no es so-
lamente una 
d% las mirla-
das de cartas 
d e gratitud 
lúe anualmente recibidos de cuan-
tos usan la PERUNA, sino a la vez 
J î01".Prueba de que la PERU-
NA efectúa lo que nosotros decimos 
7 aún más. 
Lea usted lo que dice el sefior 
^weano Monato: 
"Mi esposa, la sefioxa María 01-
^ra de Monato, estaba muy mala 
Qe un grave resfrío que le había 
<j ectado los pulmones. Su caso fué 
J'agnostlcado como tuberculosis y 
,„ 03 estábamos muy preocupados 
J causa de su decaimiento general. 
£ / ble3 accesos de tos y*la 
o,, Ü afecci<5n de aus pulmones. 
y w o ya todos los remedios ca-
dl? hab:ían fallad(> y las recetas 
Jli0,s médicos no habían dado ro-
;a . ao, aceptamos el consejo de un 
; ¿ ! 0 / compramos PERUNA. Des-
eu ae nsair solamente dos frascos, 
Jiot^ ,meJoró notablemente y 
itro p1,Spué3 de tomado cua-
¡PUedp í 86 síente? Perfectamente, 
1 Qe aesempefiar sus trabajos do-
mésticos tan bien coti.o antes, j de 
nuevo siente el gozo de vivir. 
No puedo expresarles con pala-
bras mi agradecimiento y me con-
sidero obligado a participar a todo 
el que sufra de catarro, resfrío, in-
fluenza y sus graves consecuencias, 
Jos maravillosos resultados que la 
PERUNA dió a mi esposa". 
Desde tiempo inmemorial la hu-
manidad se ha valido de hierbas, 
cortezas y raíces para curar sus en-
fermedades y padecimientos. Las 
drogas, que con frecuenciaj crean 
hábitos y resultan muy perjudicia-
les, no son sino substitutos de es-
tos remedios, que produce la natu-
raleza misma. La, PERUNA está he-
cha exclusivamente de ingredientea 
vegetales. Un gran número de me-
dicinas contienen drogas que no 
paeden ser asimiladas ni digeridas, 
sino que quedan casi" en la misma 
f.irma en que han sido ingeridas. 
Los remedios vegetales, por el con-
trario, se disuelven en eí estómago 
y sus pedeirosos ingredientes vie-
nen a formar parte integrante do 
nutetra propia sangre y de nuestro 
sistema, produciendo así una cura-
ción casi garantizada. 
La PERUNA. uno de los reme-
dios caseros más conocidos en el 
mundo entero, ha aido usada por 
más de setenta años y se ha encon-
trado de valor Inestimable como 
una curación segura y exenta de 
peligro en todos los casos de cata-
rro, ya sra nasal, intestinal o de la 
garganta; es, así mismo, un insu-
perable tónico para personas decaí-
das, cansadas, anéruicas, faltas de 
sueño y de apetito. Generalmente 
un frasco o dos imparten alifvlo al 
que sufre. Miríadas de cartas de rê  
conocimiento prueban valor y to-
do el que sufra de alguno de los 
síntoma*» autedichoji, debe com-
prar ©n la droguería más próxima 
un frasco de PERUNA, para poner-
se en d camino del alivio y de Is 
salud. 
Q U E D O T E R M I N A D A A Y E R L A A R M A Z O N D E L A 
C A R R O Z A Q U E L A C A P I T A N I A D E P U E R T O V A 
A E N V I A R A L A M A N I F E S T A C I O N A M A C H A D O 
H N E G R I S 
Esta tarde, a las cinco, el señor presidente de la 
República inaugurará las obras para ensanchar el 
canal del puerto, volando el bajo de San Telmo 
MASANA LLEGARA E L PRIN-
CIPE INDIO 
F O N O G R A F O S 
C A S A B A R R I É 
S E ARREGLAN, S E REGULAN. 
SE ENGRASAN Y S E DEJAN 
COMO DE FABRICA EN LA 
57, CAS! ESQ. A AGUACATE 
A-3262. - HABANA 
> S844 alt 6d-5 
E L I1EGALO J>E LOS PRAOTI-
COS AL GENERAL MACHADO 
La Corporación de Prácticos del 
Puerto de la Habana ¡ha adquirido 
una valiosa botonadura de oro «y 
brillantes con lo que obsequiará al 
General Gerardo Maichado con mo-
tivo de celebrar mañana su ono-
mástico. 
PIDEN; !CON3>ONACION {DjE 
MULTAS 
Los miembros de la Policía del 
Puento han dirigido una súplica 
al señor Izquierdo, í¡Qapit(án .del 
Puerto, para que les sean condona-
das las multas impuestas por fal-
tas cuando tenían el servicio conti-
nuado de 12 horas. 
E L OROYA 
Mañana se espera en el puerto el 
vapor inglés Oroya donde viaja el 
Marajah de Kapurthala, a quien se 
le dispensa-rtán las contesías de es-
tilo. 
LA CARROZA D E LA CAPITANIA 
Ayer quedó terminada la arma-
zón de la carroza que enviará la 
Capitanía del Puerto a la manifes-
tación que esta noche se efectuara 
en honor del señor Presidente de 
la República, en la víspera de su 
onomástico. 
Varias instituciones particulares 
han contribuíoo para sufragar los 
gastos que origina el envío de esa 
carroza. 
Ayer tarde fué remitida la ca-
irroza a un jardín de esta ciudad 
para su adorno floral. 
E L GOVERNQR COBB * 
Fiocedente de Key "West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
verncr Cobb que trajo carga gene-
ral y 92 pasajeros en/tre ellos los 
señores Armando Infante Magdona-
do y Juan Espinosa, representantes 
a la Cámara: Luis Montenegro, 
Gíerardo ColU, Helena, Edhtniz. 
Antonio TJsorio, pilar Pérez, José 
JV'asso, P. Boirxas, Rogelio Novoa. 
Paul Alvarez, Javier de Varoná, 
Margarita Fernández, Manuel Que-
•messes, Ensebio Ortíz, Amelia Ma-
chín y familia, Néstor Trémols y 
familia, José Ferrer, docrtor Juan 
L . Montalvo y familia, Alberto 
!Piedra, Herminia Montalvo e hijos, 
Pablo Uildain, ulio Ruíz Cadalzo 
y familia, Angel A. Valdés, Arman-
do Infante, Guido Coli y señora. 
UNA ACUSACION 
Por orden del Capitán del Puer-
to se procedió ayer por el capitán 
de la Poíicía del ¡Puerto a dar 
cuenta al Juez Correccional de la 
Primera Sección de una denuncia 
contra el vigilante número 33, Jo-
sé Marcos Laso, que estando, de 
servicio a bordo del vapor Helena 
Valdés hurtó un tramo de oabo del 
barco. 
E l acusado después de ser sus~ 
pendido de empleo 2 aneldo, fué 
remitido al Vivac. 
E L ACTO DE HOY 
Esta tarde, a las cinco y por el 
señor Presidente de la República, 
serán inaugurados los trabajos pa-
ra volar el bajo de San Telmo y 
darle una anchura de 170 mertros al 
Canal del Puerto desde su entrada 
hasta la Explanada de la Capitanía, 
así como para la construcción de 
un malecón. 
E L MARGA * 
Procedente de Moblla llegó ayer 
el vapor noruego Marga cine trajo 
carga gen oral. > 
M r 
D E 5 C U B D I M I E M T 0 M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
- JIT | 
R l A R T E ' á 
l i i « y 
J S C O V E R Y 
QTA MEDICINA CONTlENffl 
SOGUERIA URIARTlS 
e2S]¿?S V** «ARAMTIA POR UÉ 
dS»S ' OBMM*»! CONOCI • = "CS POP LA ODKKk MODERNA | 
Rgbiudo EN U SECRETARWl 
Q^EPCIOT TRABA» \ 
M m e j o r depurat ivo de l M u n d o a base 
de p l a n t a s vegetales . 
Conoc ido m á s de 50 a ñ o s e n C u b a p o i 
sus m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s in fa l ib le p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , G r a n o s m a -
los, P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
chas en e l cuerpo. R e u m a t i s m o , etc., etc. 
E l ^ D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O , , 
se vende en todas l a s F a r m a c i a s acred i tadas 
P i d a prospecto expl icat ivo a l R e p r e -
sentante de esta m e d i c i n a en C u b a , S r . I g -
nac io "Criarte, A p a r t a d o N.o. 2256, H a b a n a . 
Depósito de Ventas: ANGELES 36.-Habana 
E l i MAR MEDITERRANEO 
el vapor español Mar Mediterrá-
neo, llegó ayer de Vigo, conducien-
do carga general. 
E L SANTA EULALIA 
Procedente de Ne"w York y con-
duciendo carga general llegó ayer 
'tarde el vapor americano Santa Eu-
lalia. 
E L ClilNCHOO 
Con dos lanchónos a remolque 
y procedente de Oharleston, llegó 
í-.yer el remolcador americano Clin-
cheo. 
' E L MANATI 
En lastre y procedente de San 
Juan de Puerto Rico llegó ayer el 
vapor cubano Mambí, 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Josepb R. Parrot y 
Henry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West con 2 6 -wagones de car-
ga general cada uno. 
E L SIBONEir 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor ameiricano Orizaba 
que trajo carga general y 145 pa-
sajeros . 
Llegaron ên esite vapor el inge-
niero de radio Mr. Frank G. Es-
good, osefa Ortíz, Julo López, el 
aviador canadiense Thornton Pineo, 
el militar cubano» Ricardo Pérez, 
Rodolfo Quintajs, Alejandro Rojas, 
Raí'ae.l IRonufn} ¡Jaan Sineruíia, 
Luis A. Saujeniz, María Serrano. 
E l director General de la Hava-
na Electric Mr. Frank Steinhart y 
señoi a. que acaba de cerrar la ne-
gociación que lia dado por resul-
tado la íusión de dicha empresa con 
0;tra simiiar; Manuel Vidal, Ma-
nuel Villada, José R. Wüson y ía-
rrilia. José Zabala y otros, Sara 
Alfaro, Fernando Alfaljo, Joaquín 
Alvarez, Gustavo Alonso, Sixto 
Capote, Errilio Chávez y familia. 
Cardón Ruíz, Tranquilino Corvo, 
Ambrosio Díaz, Guillermo y Máxi-
mo Fernández, Oscar Flomer, Al-
berto Gandía, José D. Gómez, Juan 
J . González, Facundo Guancer y 
familia, Caridad Galrriga, Digna 
García, Inés García,, Francisco 
González, Gustavo Herrera y fami-
lia, Leoncio Molinet, Miguel Na 
vairo. 
En lá anterior relación figuran 
los miembro del ejército cubano 
cue fueron a las competencias de 
tiro al blanco verificadas en los 
Fi&tados Unidos y donde obtuvieron 
un brillante éxito. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Por el vapor americano Cuba de 
la Peninsular Occidental S. S. Co. 
embarcaron los señores Nemesio 
Urreciaga, Víctor Atún, José B . 
Ponte, Ulpiano González, Juan Ro-
dríguez Ramírez, Josefina Díaz, 
Trinidad Díaz, Alfonso Duque de 
-Horedia, Etigenio Fernández, Ma-
ría Maso de Fernández, Leopoldina 
de Luis Quesada, Camón Fernán-
dez. Estanislao García, Héctor Or-
tega, MJ-S11̂ '! Caballero, Alfredo Ta-
bío y señora, Enrique IJordenave y 
familia]| María Posada, Clemente 
Guerra, Octavio Izquierdo, Estelvi-
no Alfonso y familia. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de la original película titulada 
Maciste en el Infierno. En esta obra 
Maciste lleva a cabo un trabajo com-
pletamenta distinto al realizado en 
otî .s de sus producciones, siendo con-
siderada por la crítica europea como 
la mejor que ha hecho hasta el pre-
sente. 
A las 8 y cuarto Un milagro de 
amor por Bárbara Bedford. 
Mañana jueves 24 y el viernes 25; 
La embustera por Pola Negri, Jack 
Holt y Charles de Roche. 
Sábado 26 Lo que hacen los honv 
bres, por Irene Rich y Willard Loula. 
Domingo 27 matinee Un novio es-
cocés, La reina de los marimachos por 
Wanda Wiley, Con los puños se gana, 
episodio 3 titulado Músculos flojos, 
y la mabnífica cinta La orden sella-
da, por Tom Moore y Betty Comp-
son. 
A las 5 y cuarto y 9ycuarto Por el 
bien de vuestras hijas, por Nita Nal-
di, Rod La Rocque y Virginia Valli. 
Lunes 28 Secretos tenebrosos por 
Dorothy Dalton. 
Martes 29 El amor ardiente por líe-
lene Chadwick. 
A s m á t i c o r e s p i r e 
A pleno pulmOn, libremente, sin 
asma. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma que se vende en todas 
las boticas y en Bu depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Todos los asmáticos que lo han 
tomado hablan de sus inmejorableo 
cualidades. Sus éxitos suman miles 
de miles. Si es usted asmático, sú-
mese a los satisfechos. Tome sa 
nahogo. 
alt 3 sep 
A N T E S D E PODfcR 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro u oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del aceite 
de hígado de bacalao. Sus virtu-
des no se encuentran en sus mate-
rias grasosas y mucho menos en 
su asqueroso sabor y olor. Ningún 
tísico o persona que padezca otra 
afección agotante, ha derivado im-
portantes beneficios de lo que se 
llama aceite de hígado de bacalao 
en estado natural. Sus efectos 
sobre los nervios, la repugnancia 
con que lo recibe el estómago, 
son más que suficientes para con-
trarestar, en la mayoría de las 
gentes, sus buenos efectos como 
medicina. Sin embargo, siempre 
hemos tenido motivo para creer, 
que envuelto en los elementos 
que componen el aceite de híga-
do de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor. Pero fué necesario se-
pararlas de su nauseabunda ma-
triz en que estaban combinados, y 
esto es lo que con gran éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sabro-
so como la miel, tenemos una 
solución de un ektracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. E n 
todas las enfermedades agotantes, 
como Clorosis, Gripe, Afecciones 
Pulmonares, jamás deja d'¿ pro-
porcionar un alivio y vigorizar. E l 
D r . H . Seguí, de la Habana, dice: 
"Empleo diariamente la Prepara-
ción de Wampole, obteniendo un 
resultado muy superior al de cual-
quiera otra preparación análoga." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
No hay nada tan bueno para los padecimientos de la niel y 
el cuero cabelludo de los niños como el Ungüento Cadum. E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
sueño tranquilo a los padecen de afecciones de la piel. Quita 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel rsté irritada o inflamada. Con el uso del 
Ungüento Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pues es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, vesículas, cortaduras, quemaduras. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DS LOAN 
DE COMO GEORGB WAIiSH, E X PULSADO DE SU CASA POR SU 
PADRE, LOGRA ALCANZAR FAMA HACIENDO REINA A "UNA 
PRINCESA 
Cinco mil pesos por un match de boxeo con un fornido campeón.— 
Un "Aristocrático" viaje en un "Pullman Especial" de un tren de carga 
Hace unos días prometimos pu-
blicar el argumento, de la última 
producción de .George Walsh, el 
atleta de la pantalla, intitulada El 
Conquistador. Y como lo ofrecido 
es deuda, ahí va: 
"El Conquistador" (The Ameri-
can Pluck). Por George Waslh, 
Wanda Ha"wley, Frank Leigh, Dan 
Marson y otros. Argumento. E l 
protagonista de la obra lo ee "Can-
dela" Derringer y el argumento co-
mienza en el momento en que es 
expulsado del colegio a causa de 
cierta escandalosa aventura corrida, 
la noche antes en un lujoso caba-
ret, de bastantes más atractivos 
para el joven estudiante que la en-
gorrosa aridez de las matemáticas 
y la veleidad encantadora de la 
Literatura Preceptiva. 
Ello agota la paciencia del viejo 
Coronel Jim Derringer, padre del 
muchacho, quien, en el colmo de 
su indignación, arroja a "Candela" 
del hogar, instándole a que vaya, a 
ganarse la vida por sí mismo; pero 
no sin antes advertirle (papá al 
fin) que si logra ganar cinco mil 
pesos en un año, Je hará un regalo 
de cincuenta mil pesos. 
"Candela" tomó un "pullman"! 
especial en un tren de carga. En 
aquel gratuito "y si es o no es có-
modo" compatimento encontró, co-
mo compañeros de viaje, varios es-
pecímenes muy curiosos de la res-
petable clase vagabundil. Entre 
ellos figura el muy "aristocrático" 
Lord Raleigh y "su secretario par-
ticular", un "intachable" caballero 
de color. 
Asaetado por el hambre y las 
melancólicas lamentaciones de sus 
nuevos amigos, Candela conoció un 
plan deslumbrante para conquistar 
El pan suyo de aquel día 
de que tanta falta había . . . 
y decidió aceptar el reto para un 
encuentro de boxeo, mediante cinco 
mil flamantes dolares, lanzado por 
el terrible púgil "Huevo Duro". 
Candela se llevó de calle a su 
contrincante, pero en el momento 
en que se disponía a cobrar los cin-
co mil pesos que le correspondían 
como vencedor, atisbó entre el pú-
blico a una tan "fermosa doncella" 
que, de momento, bajo la dulce 
embriaguez del generoso vino del 
amor, mas le pareció engaño de sus 
ojos que realidad dgl corazón y, 
dándose a seguirla, con ¿al tesón y 
olvido de sí mismo lo hizo, que, 
para decirle en clásico, hubiera per-
dido güiro, calabaza y miel, de no 
haber resultado más me.'osa la ni-
ña que las propias colmenas del 
Himeto... Aunque sí perdió el 
güir0 por la muchacha, no pudo 
perder la calabaza... porque ella 
no se Ja d i ó . . . y si más bien tan 
positivas y halagadoras! esperan-
zas, que a partir de entonces "Can-
dela" sintióse transportado no al 
Paraíso, sino al Cielo, en donde se 
dice que la vida alcanza encantos 
extraordinarios. 
La ya llamada "fermosa donce-
lla" resultó ser nada menos que la 
Princesa Alicia de Bargonia, víc-
tima inocente e indefensa de un 
complot político, es decir... trai-
dor y felino. Cierto caballero... 
que lo era de industria... se había 
encariñado con la idea de arrebatar 
el trono a la Princesa, para una 
vez en él obligarla a un matrimo-
nio al que ella no accedería en nin-
guna otra forma. 
x E l gran Candela, más Quijote 
que el propio de la Mancha, sin en-
comendarse a Dios ni al Diablo, 
brindóle su fornido brazo y, dis-
puesto a dar la vida por la venusi-
na joven si preciso fuera, embarcó-
se con ella hacia el legendario país 
de su nacimiento. 
Allá llega a su conocimiento que 
si la Princesa no aparece a tiempo 
para el acto de la coronación, cuya 
fecha ha sido fijada, el Primer Mi-
nistro ocupará el trono en su lu*-
gar. Cuando apenas faltaba una 
hora para la augusta celebración, 
los conjurados secuestraron a la 
Princesa. 
Entonces Candela, el fogoso Can-
dela, convertido en un ciclón de 
llamas, so dispone furioso al res-
cate espectacular de su muy real 
y poderosa Dulcinea. 
E l inesperado desenlace de to-
dos estos acontecimientos causa 
una terrible emoción en todo el 
reino de Bargonia. 
E l enérgico y valeroso Candela 
revuelve tierra y cielo hasta que 
por fin logra salvar a la Princesa 
de las garras de sus numerosos 
enemigos. 
Y como todo, tarde o temprano, 
alcanza su justo premio, al con-
quistar un reino para su princesa, 
nuestro protagonista alcanzó tam-
bién una Princesa para su reino; 
el perdido afecto de su padre, el 
anciano Coronel; cincuenta mil pe-
sos . . . y una esposa que valía un 
Potosí. 
F A U S T O 
• AMOR DELATOR", UNA HISTORIA DE GUERRA Y AMOR DES-
ARROLLADA EN LA CALIFORNIA DOMINADA POR MEJICO 
Gastón Glass, Aüce Lake, Noah Beevy, Louise Fazcnda y otros, tienen 
a su cargo los principales roles de la obra dirigida por Jack McDer-
mott, para la "Principal Pittnrea Corp." 
Próximamente so ha de estrenar 
en la Habana una película que por 
el desarrollo dt? su argumento y el 
lugar encogido por el director de la 
misma para que tuviera lugar la 
impresión de las escenas, ¡ha de ser 
do agradable recordación Para el 
público que la vea. 
"Amor Delatar" se titula este 
film tr&ído por la Havana Film Co. 
y cuya fecha de exhibición aun no 
se ba fijado. Un grupo de escogi-
dos aitistafi tiene a su cargo la in-
terpretación de los principales pa-
peles: Alke Lake, Gastón Glass, 
Nrah Beery, Louise Fazenda y 
otios. Jack MacDermott, director 
del film, cuéntase que estuvo cer-
ca de cinco meaes escogiendo el 
personal, tanto artístico como téc-
nico que habría de tener a su car-
go cada uno de ellos, una de las 
partes de la obra, que en conjun-
to habría de resultar uno de sus 
nuFfvos éxitos, como así ha sucedi-i 
do. 
Fs una historia cuyo desenvol-
vimiento acontece en California, 
allá por el año 1837, cuando aun 
la gobernaba el Gobierno Federal 
4e los Estados Unidos Mejicanos. 
La tiranía de un gobernador, la 
traición de su secretario particular, 
la reT9lución, la historia de amor 
do la hija del Gobernador. Todo 
cilo se desenvuelve en un ambiente 
Ciño, delicado, escogido con vetrda-
dero cuidado por MacDermott, 
quien t-n los 6.800 pies de largo 
de que consta la cinta, ha demos-
trado que si no es un Griffith o 
un Lubitsch, al menos tiene que 
considerársele en el grupo de los 
"ases" de la dirección cinemato-
gráfica r.onteamericana. 
Por espacio de dos meses con-
secutivos Gastón Glass antes de co-
jpaenzair la interpretación de "Amor 
Delator", estuvo asistiendo a una 
academia de esgrimistas, en donde 
perfeccionó el bello arte de las ar-
mas, principalmente en la espada y 
el sable. Demuestra —y el público 
puede ser testigo de ello— en la 
cinta que es. un discípulo aventa-
jado de los directores que con em-
peño le pusieron por primera vez 
en sus manos una capada. 
En "Amoir Delator" |hay constan-
temente escenas de duelos entre 
caballeros, y en ellas no sólo se ve 
el ait© desplegado por Gastón Glass 
en fl rol» de Don Marcelo, sino el 
de otros actores, buenos tiradores 
también. 
Del por qué decimos que el con-
junto de artistas que figura en 
"Amor Delatar" lo daromog a co-
nocer a los lectores en una próxi-
ma crónica, seguros de que han de 
darnos Ija razón por haicer tal afir-
mación 
tina hermosa cinta, presenta ho3 
Fausto: está basado su tramado ar-
grumento tn uno de los más bellos 
poemas de la vida que se han lle-
vado a la panlalla, tiene por título, 
esta cinta que será exhibida en las 
tandas aristocráticas de cinco y cuar-
to y nu«ve y cuarenta y cinco, El 
amor ardiente y es interpretada pol 
la simpática Helene Chadwick y el jo« 
vtn actor John Herrón, lín loa mis-
mos turnos elegantes, la graciosa co-
media en dos actos. Habla Claro. 
En la tanda de las ocho, estreno d« 
una chispeante comedia y en la .d< 
las ocho y treinta, Labios de Mujer; 
por la nueva estrella Allce Mills, 
Clara Bow y Frank Keenan. 
Mañana, el gran estreno de Laj 
Descarriadas de Gloria Swarson 5 
Theodoro Roberts. 
L I R A 
Hoy pasiarán por la pantalla de es-
te elegante salón cinematográfico d< 
la calle de Industria y San José, dos 
regios estrenos, 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. El Fraile, comedia 
en dos actos. La Universal presenta 
el reglo estreno de la gran Joya ti-
tulada El OrgitUo de la estirpe, pol 
\ Irgmla Valli y Eugenio O'Brien, 
También se estrenará la regla cinta 
especial de la Metro titulada El Có-
digo Social, por la encantadora, estre-
lla Viola Dana. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. El Fraile, comedia en dos actos ^ 
el reglo estreno de la producción Jo-
ya de la Universal El Orgullo de la 
estirpe, por Virginia Valli y Euge-
nio OBrien. Por la noche, el mismo 
j'rograma de la matinée, a las ocho 
y media. 
C I N E N E P T U N O 
AMOR DE APACHE 
Para laa tandas elegantes de cln« 
co y cuarto y nueve y. media se es1-
trena en Neptuno la producción espe-
cial titulada Amor de Apache, Inter-
pretada por Helalne Hammerstein, 
Lchj. Tellegan y Gastón Glass. 
En las mlsmat; tandas una Intere. 
sante cinta cómica. 
1ils ,ccho y medía la producción titulada El Aullido de la Muerte, poí e:l famoso perro policía Rln Tin Tin. 
Mañana, Maciste en el Infierno. 
T E A T R O M E Ñ D E Z -
( B l CINE EUEGANTB S E 3j& 
VIBORA) 
(Avenida de Santa Catalina esqtilna a 
J. Delgado) 
Hoy, miércoles, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y nue-
ve y media, se exhibirá, además do 
la Interesante revista de las regatas 
del "Habana Yacht Club", la notablo 
producción titulada Los Triumfadores, 
por Leatrice Joy. Rod La Rocque v 
Teodore Kocloff. 
Para las ocho y cuarto se anuncia 
la comedia La Venganza Roja, poí 
Dorothy Dalton. 
La orquesta (quinteto) que dirige 
el popularísimo maestro Hernández, 
sigue siendo aplaudida todos los dlaá 
y noches. 
Gasten Glnss, qufí en la interpretación ile nno de los principales pa-
peles de la proflucción ' Amor Delator", obtiene nno de sus más mar-
cados triunfos en la cintniatogialía. 
Correo C m e m a t o g r á f í c r 
Carlos León.'—Hahaná. Dlspén-* 
seme la demora. No |ha sido culpa 
mía, sino del mucho trabajo que 
en otros asuntos relacionados con 
el DIARIO, me han hecho perder 
algún tiempo. Algunos de los nom-
bres de artistas cuyas direcciones 
usted desea no los he entendido. 
Vuelva a escribirme poniéndolos 
más claros. Dustin Farnum, y Wi-
nifred Lytell, a Fox Film Corpo-
ration. New York City; Edmun 
Cobb y Ben "Wilson, a Airrow Film 
Co., Ne-w York City; Buddy Mes-
singer, a Vitagraph Company of 
America, New York City; David 
Buttler, Lewis Cody, a Metro-Gold-
wyn Mayer, Iloljywood, Cal.; Jim-
my Aubrey, a Pathé-Comedies, 
New "York City; AMeen Pringle, a 
1450 Seward Street, Hollywood, 
Cal-; James Ki.rkwood, a 725 Ro-
dea Avenve, Beverly Hills, Holly-
v cod, Cl<.; Wesley Barry, .-x 46;54 
Sta. Ménica Boulevard, Santa Mo-
ulca. Cal.; Betty Blythe, a Mariquis 
Film 0 f ¿iOndr-s, íngiaterra. (Es-
r.a arti! i se encuentra viajando 
por Palestina, impresionando la 
cinta "Jacob's Wills); Adoph Men-
jou, a Lasky Studios, Vine Street̂  
Los Angeles Cal.; Vera Reynolds, 
puede escribirle a Warner Bros, 
New York City, pero en la actuali-
dad no está "filmando" Dorothy 
Mackaill, a Firat' National Pictu-
res, New York; Richard Talmadge 
y Jaqueline Logan, a F . B. O. Co'., 
Hollywood, Cal.; Norman Kerry, 
Universal City, Cal.: Corinne Grif-
fith, a United Studios, Hollywood, 
Cal.; Leaih Baird, c-o: A. F . Beck, 
número 116 W. 39 Street, New 
York City. 
E . Quiñones.—Habana'. Amigo 
Quiñones, usted no leyó bien la 
respuesta mía referente a lo da loa 
studios en Madrid. Me refería al 
que en su carta me preguntaba si 
existía en Madiid, España, uno de 
mis lectores. De sobra sé los que 
existen en España. Respecto a lo 
otro, tiei'G usted razón. No sé en 
lo que estaba pensando en esos 
momentos. Acuérdese de enviarme 
"Cine Mundial'" y no se haga el 
distraído... 
Zoraida Rojas.—Santiago de las 
Vegas. Usted acertó en el Concur-
so, sf, es verdad. Pero le faltó leer 
las bases del mismo. Era solamente 
para las lectonoitas de la Capital. 
Próximamente tendremos otro con-
curso y es casi seguro será nacio-
nal. Espere. 
Miguel P.—Habana. No, señor. 
Las fotografías que se exhiben 
en los cinematógrafos no se ven-
den. No recuerda usted el título da 
esa película en inglés? A sus ór-
denes. 
Armando Maribona. — París^ 
Francia-—He recibido por conduc-
to de sil hermano, tu atenta tar-
jeta. Te complaceré con mucho 
gusto. Muchos recuerdos te envía 
por este medio un amigo que te 
aprecia, Ramón Peón. 
Onelia Díaz Argüelles.—Haba-
na. A todos hay que enviarles los 
correspondientes 25 centavos en 
sellos. Nita Naldi, Ramón Valen-
tino, a Pararaount Studios, Cali-
fornia; Jaqueline Logan, a F . B. 
O. Co. New York. Dorothy Dalton, 
a Paiamount Studios, California; 
Leatrice Joy, a Productions Diatri-
buting Corp. Hollywood, Cal.; 
Laura La Plante, Universal City, 
California; Madge Bellamy, a 517 
Ee^erly Drive, Beverly Hills, Cal.; 
Bebé Daniels, a Lasky Studios, Vi« 
ne Street, Los Angeles, Cal.; Geor> 
ge O'Brien, a Fox, Western Ave.* 
Hollywood, Cal.; Eugene O'Brien* 
a United Studlot̂ , (Hoil\rwoo4, 
Cal.; Antonio Moreno, a Metro-
Goldwyn-Mayer. Hollywood, Cal.; 
Vera Reynolds, más arriba hallará 
la dirección 
H A B A N E R A S 
(Vlena de la página siete) 
l i A SEftORA DE 1UVA 
De gravedad. 
Tc-strada en el lecho. 
Así lia pasíido prolongadas ho-
ras, Inspirando los más serlos te-
mores su estado, la señora Catalina 
lUaruri, la buena y digna esposa 
oel querido doctor Antonio Rtva, 
Médico de la Policía Nacional. 
Ha cedido ya el mal. 
Parece dominado. 
abátante esto sígae eiendo 
objeto la distinguida dama de una 
asistencia esmeradísima por parte 
del doctor Fresno. 
Van aquí mis vot'oí. 
Por su restablecimiento. 
VIOTORIA Y JUSTINA 
Las señoritas Sánchez. 
Yictcria y Justina. 
Madrileñitas finas, airosas y sim-
páticas que en su especialidad en 
conft-cciones y bordados se han he-
cho ya de una clientela selecta en 
la Habana. 
Proceden de uno de ios talleres 
más renombrados de la Corte. 
Artistas las dos. 
Por su gusto y delicadeza. 
Reciben órdenes para toda clase 
cte labores en el Hotel Pan-Ameri-
can de Lamparilla 58. 
Teléfono: A-6878. 
Traslado. 
En la ciudad. 
E l doctor José E . Ferrer y Re-
vira, ayudante por oposición de la 
Faevltad de Medicina, acaba de 
instalar su gabinete de consultas 
en nueva casa. 
El* DOCTOR F E R R E R 
L a de San Francisco 17. 
Entre Neptuno y San Miguel. 
Allí ee ofrece a su numerosa 
clientela de dos a cuatro de la 
tarde. 
iProsperidades! 
HOGAR F E L I Z 
Josefina. 
E l ángel de, un hogar. 
Hogar de amor, de paz y de ven-
tuia, que es el de Ips jóvenes y 
simpáticos esposos Cárloe JLíópez 
Lay y Josefina Llaverías. 
Con el advenimiento de la tier-
ra niñaj ven coronadas todas sus 
dichais esos padres. 
Es el primer fruto de su unión. 
¡Enhorabuena! 
LA CASA VERSALLES 
Una oportunidad más. 
Para hacer un regalo. 
La ofrece la Casa Versalles, tan 
¿éntrica, can atrayente, con motivo 
de la festividad de mañana, San 
Gerardo y las Mercedes. 
E l gnsto más exigente quedaría 
satisfecho en aquel salón de Ne; 
tuno. 
Hay donde elegir. 
En bronces, porcelanas, etc. 
E L PRINCIPE INDIO . 
Al llegar. 
E l Ma'harajah do Kepurthala. 
En el vapor Oroya, que viene por 
a vía del Pacífico, se le espera en 
las primeras horas de mañana. 
Viene con su esposa y con el ma-
yor de sus hijos. 
Trae su secretario. 
Y un lujoso séquito. 
Enrique FONTANILLS. 
CALCULOS. ACIDO URICO 
AGUA MINERAL DE C O R C O N T E 
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T a l v e z s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P í n k h a m 
• j X / T U C H A S mujeres con dolores, comience a 
o y e n hab lar de l tomar inmediatamente el 
Compuesto Vegetal L y d i a Compuesto. Tenga U d . 
E . P í n k h a m , de labios cuidado, al comprar, de que 
de alguna vecina. U n a leden el CompuestoVege-
se lo dice a la otra. tal de L y d i a E . Pinkham, 
Si tiene U d . 
jaquecas, do-
lores en la es-
palda o en la 
parte baja del 
c u e r p o , s i 
m e n s t r ú a 
U d . irregu-
l a r m e n t e o 
Desaparece el dolor 
Tenía los ovarios inflamados y 
durante los periodos sufría terri-
blemente; pero tomé el Com-
puesto Vegetal de Pinkham y a la 
segunda botella me sentí repuesta. 
Después de varias botellas mis 
dolores habían desaparecido. 
Josefina C. de Garduño 3a. de Aldama No. 48, Tolnoa de Lerdo. Est. de Méx.,México 
p u e s h a y 
muchas imi-
taciones que 
carecen de su 
fama y de los 
cincuenta años 
que el legítimo 
producto lleva de 
estar sometido a 
la experiencia. 
C o m p u e s t o \ f e r f e f a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
»»óia bfiauiAM Mtoiam cô lvh». mas*. 
¡¡GIMi E m i M M l i ! ! 
C O R S E T S - f A J A S - A i U S T A D O R E S 
A $ 0 . 9 5 y $ 1 . 0 0 
TENEMOS UNA EXCESIVA EXISTENCIA D E ESTOS ARTICULOS Y HEMOS DE-
CIDIDO SACRIFICAR LOS PRECIOS HASTA UN LIMITE INCONCEBIBLE CON 
E L FIN DE VENDERLOS RAPIDAMENTE. 
SE T R A T A D E CORSETS, FAJAS Y AJUSTADORES DE LAS MARCAS: 
W A R N E R - T R E O - N I Ñ O N 
QUE Y A SON BIEN CONOCIDAS D E L PUBLICO POR SU E X C E L E N T E CALIDAD. 
HEMOS SEPARADO UN L O T E DE LOS ESTILOS QUE TENEMOS EN MAYOR 
CANTIDAD Y LOS VENDEREMOS A L PRECIO INDICADO DF 
$ 0 . 9 5 y $ 1 . 0 0 
P E R F U M E R I A " C A B I L L A " 
Hace muchos años que el nombre de "GABILLA" figura con ventaja en-
tre los de los fabricantes más famosos de perfumería. 
" C A B I L L A " en perfumería representa la suprema elegancia en cuanto 
a la presentación de sus productos y la suprema calidad en lo que a los ar-
tículos de su fabricación se refiere. 
Nosotros venimos vendiendo la perfumería " G A B I L L A " desde tiempo 
inmemorial, con un pequeñísimo margen de utilidad. Esto es, empleando nues-
tro sistema de siempre. 
Si usted compara los precios a que nosotros marcamos estos y otros ar-
tículos de igual distinción, con los que tienen otras casas, para mercancías igua-
les, hallará, con gran sorpresa, una razón más, para convertirse en dienta 
nuestra, para toda la vida. Como tantas otras señoras que saben defender con 
tesón su bolsillo. 
Es distinguido usar buenas cosas, que duda cabe, pero no les añadirá 
usted un adarme de distinción por pagarlas a mucho más de lo que valen 
TENEMOS DE "GABILLA" 
ESENCIAS: "Bouquet", "Tango", "Rosas de Cabilla", "Musardises", 
"Folies de Femme", "Sais-Tu". 
JABONES: "Tango", "Sais-Tu", "Musardises". 
POLVOS: "Musardises", "Tango", "Sais-Tu". 
P E R F U M E R I A " M Y R U R G I A " 
Le brindamos también la línea completa de productos de este fabrican-
te que tanta aceptación ha encontrado en el público. 
PERFUMES, JABONES, POLVOS, LOCIONES, ESENCIAS. AGUA DE COLONIA. 
0 ^ 4 
U U A R . L A Q U E 
A m o n t e 3 
iTRISTISIMA SITUACION! 
Muy triste es para \\n hombre sen-
tirse menos que sus semejantes... 
Los que se encuentren en tan pe-
nosa situación, deben apelar al único 
remedio eficaz y verdadero: a laa 
grajeas flamel. 
Estas no tienen rival para combatir 
la neurastenia sexual. Hacen jóvenes 
a los viejos y no dejan envejecer a 
los jóvenes. So toman siguiendo un 
plan metódico o en los casos especia-
les. 
Venta: sarrá, Johnson, taquechel, 
rourlllo y farmacias acreditadas de la 
Kepfibllca, A. 
u s e P A R A S U P E R R O , 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
L a Crema Dental 
KOLYNOS desti'uye 
Los gerinenes 
nocivos en la boca 
gargant? 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
calmará la irritación 
O el dolor al momento. Evita la infección. 
B o m p U s m f f i f a ú o S f i . Eu ku Farmacia* 
Pida mnettm gratis a Tht Nonrich Pharmacal O». 
{Evport Dtpt.) Ntw Yeri. E.U.A. 
¡ S U D O R ! 
E l sudor y sus consecuen-
cias se evitarán manteniendo 
siempre fresca la piel de su 
niño con el uso constante del 
TWLET/BUT 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
U N G U E N T I N E , 
¡ e n s c ó u i d a ! I 
E L P E R I O D K O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N 
L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Especialmente hecho para el tocador: 
el baño de los niños y de las damas 
Sus ingredientes son: Jabón neutro. Oxido de zinc c» ——• uw kav, w^aviv V.W C<tUV| 
Borato sódico, Goma benjuí, Timol, Santalol. Cinnamein 
D E F I E N D A S E E L Q U E P U E D A ! 
PRECIOS A LA ALTURA DE LA SITUACION. ARTICULOS INMEJORABLES. 
L A M P A R A S . V A J I L L A S . C R I S T A L E R I A , O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S . J U E G O S D E C A F E . T E , E T C . 
N O _ P I E R D A _ S U TIEMPO VISITANDO O T R A S C A S A S , PUESTO 
Q U E .AQUI L O / T I E N E T O D O . r 
l ' L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C H I Y HNO. 
AVENIDA DE ITALIA NUM. t14.-TELE'FONO A-4080 
S U C U R S A L : A V E N I D A D E T T r A L I A _42. - T E L E F O N O : M-6649 
B A T T E R Y C H A R G E R 
t:: ¡rimüMU! 
. . . . . , 
i i l l F H 
Colorete 
A V f S 
cLc V i o a u d o u 
Véase la diferencia que pro-
duce un toauccito de colo-
rete Mavís. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V VIVAUDOU, INC. 
Pari- NewTf 
L A S H A . C R I S T I N A R O D R I G U E Z Y G O M E Z 
HA FAIxLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana a lau 4 y media de la tarde, los que suscriben 
i 6 ^ ^ sobrinos1' 8 0 h ^ ? 3 Polítlcoa y, demás íamillares y amigos, ruedan a sus amistades 
encomienden su alma al Altísimo, y se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria 
eternamentergUra 88' alt03' ^ Ceíaenterio de Colón' favor Que agradecerán 
Habana, 22 de septiembre de 1925. 
Perfecta Rodríguez y Gómez Vda. de Lanza, (ausento), Araceli Lanza y Rodríguez fanson-
te), Cristina Lanza de Ortega, Jesús, Amelia y Luciano Lanza y Ro<irííruez Juan Or 
y p S ' c J y 1 1 ! ^ 1 ^ 1 0 0 ^ Cernuda' C€lestin0 Cemada, Aurelia Pico, AlVar¿ Laí . 
(No se reparten esquelas.) 
(Se ruega no envíen coronas). 
Cta. 
C u a l q u i e r P o r t a - L á m p a r a e s 
u n a E s t a c i ó n G e n e r a d o r a 
c o n u n T U N G A R . N o e s n e c e s a r i o q u i t a r e l a c u m u ^ 
l a d o r d e l a u t o m ó v i l ; p ó n g a s e s o l a m e n t e e l T Ü N - ; 
u a k s o b r e e l e s t r i b o i n s e r t a n d o e l t o m a - c o m e n t e 
e n e l p o r t a - l á m p a r a m á s c e r c a n o . E n t o n c e s p u e d e 
u ^ 0 1 v i d a r l o h a s t a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e s E l R e c t i f i ^ 
c a a o r i Ü N G A R n o r e q u i e r e v i g i l a n c i a y m e j o r q u e 
n a d a , s u c o s t o d e c a r g a e s s o l a m e n t e d e d o s c e n t a v o s 
p o r h o r a . C o m p a r e e s t o , c o n e l g a s t o y l a i n c o j i v e a 
n i e n c i a d e m a n d a r a c a r g a r s u a c u m u l a d o r . 
U n T U N G A R le mantendrá su acumulador de radio en primera l i ^ 
nea, -siempre listo para que usted recoja todas las transmisiocea»! 
T a m b i é n , •inmejorable para los acumuladores de lancha?. 
G e n e r 
C o m É 
Ai>*>taao A £ ¿ 9 
C a t o a i 
RO PAGDE HAS M 
1 7 C E N T A V O S 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " EX LAS BUENAS FARMACIAS 
A . L E s q u e r r é , S . e n C 
Obispo 1 0 6 , frente a la Moderna P o e s í a . T e l . ft-7583 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, carteras, plumas ae 
novedades, collares de perlas, etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
ano o c r a ; 
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r>A ^ rí D BAILADORA 
día que 
A LA JL VE.N- LA UNION LUCENSE 
Llega a nosotros una vibrante 
, Circular, donde se copia el escrito 
llegan amigos dej que los de la sociedad provincial 
Cada c"d ^ motivo del otoño,! ünión Incensé, han dirigido al/Pre-
>'ê  Yor^'pi frío; nos traen noti-j sidente del Directorio Militar Es-
ést0 eS' ne en la metrópoli de losj pañol, solicitando la reposición en 
ci»3 * está comenzando el fu-jgi^argo .* Alcalde del Ayuntamien-
rascaciei0a lar el danZ5n cubano,; to de LUg0 del Excmo. Sr. D. Ar 
ror de t0(j0 sujeto de senti-jgel López Pérez. La piden adû  
baile. - xvacionaltstas debe hacer | ciendo estas formidables razones 
A la juventud bailadora.—Elogios a la Asociación de Dependientes.—Labor de la Sección de Sanidad del Centro Castellano.—Be-
cerrea y su comarca.—Los bailes de Atlántida.—Moráis Tennis Club — El baile de la Merced, en el Cemre Catalá. 
La gran jira de los de Illas.—Asturias Juvenil, en Medina. 
LA NUEVA D I R E C T I V A DE LA ASOCIACION DE B E N E F I C E N C I A VASCO-NAVARRA Y LA B R I L L A N T E MEMORIA DE SUS 
AMORES Y CARIDADES 
}entos , n La excursión de los de "Concepción Arenal" al Calabazar.—Dos nuevos pabellones en la Casa de Salud de la Asociación Canaria, 
prevale* 
n68; ,0 cual recomendamoss a na g0 el embeiiecimiento de dicha A Y E R V I S I T O LA CASA DE SALUD "COVADONGA" E L SABIO DOCTOR GLEY QUE HIZO DEL SANATORIO GRANDES ELOGIOS 
stencia a la gran matmeo | ciudad dotáEdola de jardines y pa- ' ^ por SU/hnrrelebrar°7l-:4 ae oc 
(l«e s r, ios amplios salones del 
?ubre 'suort Slub, que w titula 
EdÍ50nJüe al Danzón". , , 
..jjomenajê ^ taatinae la 
seos hermosos, destacándose el jar-
dín de la Plaza Mayor y de la Pla-
za de Canalejas, construyendo ade-
más una magnífica Plaza de Abas-
tos o Mercado público, que no tle-
^ ^ p r e t S Í T s -! ne nada qUe enVÍdÍar a nÍnSUn0 ^ 
üa! su clase; construyó también otra 
^ « Band aue Por Sa bue 
f r ' ? U r a " dof fos clun; P1aza denominada d* la Feria, don 
a dar luroi eu»-*^ 
' ^ ^ T t l S f p n e d e adquirirse 
%%\o 40 y Zaragoza 13, donde 
611 Jebrará esta fiesta matinal. 
rEXTKCh VALENCIANO 
está próxima la gran v€ 
Proyecta esta simpática socie-
V ° ^i^brará el próximo do-
.a í ¡ elada 
rse cele r r  
rtía 27 
^T^^cción de Fiestas que presi-
A ^ ^ ¿uardia. ha rendido una 
36 tsip labor, que merece los 
C s o s de 1-incansables "ches". 
8.P n si no, nuciros lectores. 
aplaudido Cuadro de Decía-
J ón del Centro (Vaie^iano, 
TatI en escena el juguete cómico 
? ! Doctoros. E l barítono Luis 
™ á a cantará varias canciones, 
r n o t b í e trío de baile, formado 
r las hermanas Gil y el senor 
Gâ ía. ofrecerán varias exhibicio-
Tosó VaTls. y el aplaudido pia-
"Ssta Carlos Fernández, ejecutarán 
¡s TA notable violinista vak-ncia-
' Jo 
re otr¡s" composiciones la Jota 
¡e Hi^ro, el vals de Creisler, y 
prisas Españolas. 
Al finalizar lós anteriores nú-
.(Jtos del programa, comenzará un-
"lucido baile, cuyo programa está 
8 cargo de una afamada orquesta-
A la concurrencia femenina, se 
k obsequiaron artísticos objetos, 
entre los ci.ales iguran valiosos re-
íalos hechos por los eeñores Anto-
Mo Durá, presidente del Centro Va-
lenciano; Paco Guardia, presidente 
de la Sección de Fiestas: Miguel 
Diirá, vicepresidente de la Benefi-
cfDd'a Valenciana; Juan Gasioón, 
socio muy estimado del Centro Va-
lei-danoii y del dodtor Alfonso 
Aguado, presidente de la Benefi-
foncia Valenciana. 
El entusiasmo que existe por 
Eistir a esta fiesta de l o i "ches", 
K extraordinario, sobre todo entre 
p elemento femenino que se dis-
pone a invadir dicha noche, los sa-
lones del Centro Valenciano, 
No obstante lo sugestivo del 
programa, la entrada es completa-
mente gratis para los señores so-
cios . 
Felicitamos anticipadamente a 
las huestes que acaudilla el incan-
table Paco Guardia, por el triunfo 
ruidoso que alcanzarán el próximo 
domingo. 
CENTRO CASTELLANO 
En la última Junta celebrada por 
esta Sección por la asistencia de 
todos los vocales y bajo la presi-
dencia del Sr. Santonio Diez asis-
tido del competente Secretario el 
Sr. Luciano Larrañaga, Secretario 
General del Centro, se conoció del 
movimiento habido durante^el mes 
de Agosto en la Cáija de Salud co 
fflo sigue. 
Consultas. Sres. Médicos 
Internos 
Dr. Manuel Mraquez . . . .102 
Dr. Gregorio Alayo 123 
Dr. José Manuel León . . . .190 
Dr. Xovo Gelats 280 
Dr. Valdés ,. .125 
LOS DE LA UNION LUCENSE PIDEN A L D I R E C T O R I O M I L I T A R ESPAÑOL LA REPOSICION DE UN GRAN ALCALDE DE LUGO 
Gran velada en la Barraca Valenciana.—La romería montañesa.— Un triunfo.—Los de San Miguel y Reinante irán a La Tropical. 
Otras noticias.—Acuerdos de la Directiva y Secciones del Centro Asturiano. 
820 
Movimiento de Enfermos 
£ de Agosto 9 6 
Entradas en el mes 162 
258 
aUas en el mes .15 
de se celebran quincenalmente mer-
cados de ganado-; estas dos plazas 
o mercados vinieron a llenar un 
gran hueco en el ornato de la ciu-
dad, pues antiguamente estos mer-
cados se celebraban en la vía pú-
blica, dándole a la misma un as-
pecto poco halagüeño para una ca-
pital de provincia. Pero no fué es-
to solo la .labor realizada por di-
cho señor; la obra mayor, la obra 
de su ensueño, era la de dotar a su 
querido Lugo y su provincia de un 
Hospital modelo comparable con el 
mejor, (su Excelencia será sabedor 
que Lugo no cuenta con un Hospi-
tal que reúna capacidad necesaria 
para una provincia, pues solamente 
cuenta con dos salas pequeñas In-
capaces de dar cabida a todos los 
enfermos, si tenemos en cuenta que 
son asistidos tanto la población mi-
litar como la civil, viéndose obli-
gados nuestros comprovincianos a 
ir al Hospital de Santiago, habién-
dose dado casos de no admisión 
por no ser de la provincia, ya podrá 
apreciar por lo expuesto la necesi-
dad de dicho Hospital) pero como 
su Excelencia muy bien sabe dicha 
obra por su gran costo no podía 
hacerse con solo los ingresos del 
Municipio, no desmayó por eso el 
inolvidable y muy querido Alcalde 
de Lugo, pidió ayuda al pueblo, y 
encabezó una suscripción que alcan-
zó una buena suma y con ella y las 
entradas que pudiera obtener del 
Municipio, dió principio a su sue-
ño dorado; pero entonces vino la 
fecha gloriosa para España del lS 
de Septiembre de 1923. en que su 
Excelencia, seguido por el glorioso 
Ejército español, pusieron alto a 
las desvergüenzas de lo que llaman 
antiguo régimen, empezando una 
nueva era de prosperidad para 
nuestra querida patria, y más tarde 
el muy acertadísimo Real decreto 
del cese de todos los Alcaldes, aca-
bando con todas las desvergüenzas 
y atropellos que había en esas es-
feras públicas, que como su Exce-
lencia dijo muy acertado en su 
oportunidad, una de las más im-
portantes d© la Nación por estar 
más en eontacto con el pueblo; pe-
ro también hemos de convenir que 
no. hay regla sin excepción, y ésta 
de nuestro querido Alcalde es una 
de ellas; en Lugo no se recuerda 
ninguno que haya hecho por su 
pueblo más que él ni más querido 
por el mismo; prueba de ello el 
tiempo que ha permanecido en la 
Alcaldía a beneplácito d© todos los 
hijos de Lugo en general; nues-
tra ciudad disfrutaba la fama de 
ser una de las más limpias de la 
Nación; pero hoy Excelentísimo Se-
ñor, (y ésta es la base de nuestra 
petición) las cosas han variado, 
desde que el señor Angel López Pé-
rez ha salido de la Alcaldía no se 
ha hecho nada por el ornato y me-
joramiento de nuestra capital, ni 
tan siquiera por la conservación de 
lo que encontraron heoho". 
La piden, además, por mil razo-
nes más que no copiamos porque 
carecemos de espacio, cosa que la-
mentamos, porque la solicitud es 
algo que enaltece y honra a todos 
ios lucenses. 
Tanto como enaltecería al Direc-
torio si atento concediera lo que 
pide la voz de s-u pueblo honrado. 
NATURALES U E L CJOXSICJO DJfi 
ILLAS 
Sigue creciendo ol entusiasmo 
entre los hijos de esta hermosa vi-
lla para la grandiosa Jira que ce-
Existencia 100 
Nacidos durante el mes 
Varones 48 




Colocecopexia y Ápéndicetómia* . *. 1 
«erma inguinal 7 
bernia inguinal derecha . 2 
•̂ Pendicetomía . . . 13 
tíisterectomía * • • • • ' •* 2 
^era del Duodeno .*.*..' ' 2 
Amputación dedos. . . . 
^troctomía . . 




La Sección de Recreo de la So-
ciedad Estudiantil "Concepción 
Arenal", debidamente autorizada 
por la Junta Directiva, tiene espe-
cial empeño en ofrecer a los aso-
ciados de esa preciosa entidad el 
mayor número de atractivos posi-
bles; y se propone cerrar el verano 
con una gran excursión a el vecino 
pueblo de Calabazar, en donde es-
peran verse honrados con la pre-
sencia de todos los asociados. 
Esta excursión se llevará a efec-
to el primer domingo de Oc-
tubre, una vez los excursionistas en 
el pueblo de Calabazar se dirigirán 
a la finca "Míreles", lugar donde 
se celebrarán los juegos que han 
preparado los de la Comisión Orga-
nizadora, por medio de los cuales 
se distribuirán los valiosos pre-
mios a los triunfadores de los mis-
mos; después de almorzar se tras-
ladarán a los espaciosos salones de 
la Sociedad de Calabazar, en donde 
podrán seguir divertiéndose los se-
ñores que se proponen asistir a esa 
fiesta. 
La finca "Míreles", reúne todas 
las comodidades suficientes, así co-
mo para esta cíase de fiesta; pues 
esta finca aparte de ser grandísima, 
tiene muy grandes árboles que dan 
una soberbio sombra. 
La Sociedad de Calabazar pose.e 
unos salones, que son una verdade-
ra, maravilla, por su amplio local, 
por lo fresco y cómodo, estos salo-
nes han sido cedidos galantemente 
a, esta Sociedad para dar un gran^ 
baile el dia 4 del mes de Octubre, 
día en que se celebrará la excur-
sión. En estos salones pueden bai-
lar cómodamente más de quinien-
tas parejas. 
Una muy conocida y afamada or-
questa es la encargada de amenizar 
el acto. E l programa bailable ha 
sido adornado de damirables pie-
zas . 
Los asociados que deseen asistir 
a esta fiesta deberán solicitar en la 
Secretaría de esa Sociedad, el dis-
tintivo de excursionista sin el cual 
no podrá asistir a la mencionada 
fiesta. 
En próxima circular que les man-
darán a los esociados se les manda-
rán a los asociados se les comuni-
carán los dias que podrán pasar 
por la Secretaría, a fin de que les 
sean entregados los referidos dis-
tintivos, previa presentación del re-
cibo del mes de Septiembre. 
Los lujosos trenes especiales sal-
drán de la Terminal a las 8 y me-
dia en puntó. 
Así pues, muchachos, debéis des-
pedir el verano con una gran ex-
cursión, como la que celebrará el 
dia 4 de Octubre a el pueblo de Ca-
labazar, por la Sociedad Estudian-
til "Concepción Arenal", apresú-
rate a conseguir tu invitación. 
Habrá grandes sorpresas. 
Seguiremos informando a los nu 
merosos asociados de esa Colectivi 
dad cuantos datos vayamos cono-
ciendo en cuanto se refiera a esta 
fiesta. 
Muy concurrido el campo de De 
portes de "Concepción Arenal" 
En el Tennis. 
E l lindo campo de Deportes de la 
gentil Sociedad "Concepción Are-
nal", viose el domingo último co 
mo ya es costumbre, invadido por 
una selecta concurrencia que allí 
acude, ávida de pasar horas agrada 
bl»s. 
Llagamos a Josefina y Avellane 
lebrarán el día 11 de octubre eul da cerca de las 4 de la tarde, con 
los^ poéticos jardines de la "Po- el fin de conocer la nueva glorie-
^ar"- ta inaugurada recientemente. 
Ningún buen Iliense debe fal- Deliciosa temperatura hay allí, 
tar a esta fiesta y al mismo tiem- un fresco agradabilísimo, como 
po todos los socios deben prestar¡ no se encuentra en toda la Habana 
el ma-or entusiasmo posible parai y por eso comprendemos que sean 
muchas las familias Arenalesas, que 
en las tardes domingueras se tras-
laden al Tennis. 
Recorrimos la nueva glorieta y 
que de esa m*nera resulte algo 
que quede grabado con letras de 
oro en la mente de los que concu-
rran a esta magna fiesta. 
La conision orgianizadora. está 
E L DOCTOR G L E Y EN LA QUIN-
TA "COVADONGA" 
Ayer mañana acompañado de su 
hijo, visitó el doctor Gley, eminen-
te hombre de ciencia que hoy es 
nuestro huésped, la casa de salud 
del Centro Asturiano. 
En ei pabellón Asturias, espera-
ban el Director, doctor Varona y el 
Administrador señor Francisco Gar-
cía Méndez, con el cuerpo médico de 
la casa, y una numerosa represen-
tación dá la Junta Directiva, en-
tre los que figuraban el presidente 
de Asistencia Sanitaria señor Vi-
cente Hevia, el doctor González, el 
señor José María Alvarez. el señor 
Salvador Alvarez y otros muchos 
que sentimos nó recordar. Visitaron 
con todo detenimiento, el ilustre 
sabio y sus acompañantes, las de-
pendencias del Sanatorio, obtenien-
do elogios del doctor Gley, todas 
ellas por su admirable organización 
y «specialmente la de Metabolismo 
Basal y eléctrocardiográfía, a car-
go del doctor Montero, exponiéndo-
le este el funcionamiento de todos 
sqs complicados aparatos, al sabio 
fisiólogo que lo felicitó cumplida-
mente. 
Luego en el pabellón de Ciru-
gía "Bango" visitó todas sus am-
elones, presenciando una transfu-
ciones, presencindo una transfu-
sión de sangre verificada por el 
doctor Recio y una delicada inter-
vención efectuada por el doctor, 
Presno. 
Trasladados al Salón de Actos de 
la Casa de Salud, se le ofreció al 
doctor Gley. un champagne de ho-
nor que fué ofrecido con sentidas 
y correctísima frases por el doc-
tor Varona y González del Valle. 
Dijo: "Recibid el homenaje de ad-
miración del Cuerpo Médico de es-
ta casa y de los representantes del 
Centro Asturiano ofrecido con or-
gullo, porque nosotros que somos 
latinos, y que nos consideramos em-
parentados espiritualmente con 
Francia, por raza y por ciencia, he-
mos de sentirnos orgullosos al re-
cibir en nuestra casa, al sabio ilus-
tre, al eminente fisiólogo, hoy ár-
bitro del saber, que pertenece a 
aquella escuela^ por la cual casi to-
dos los de esta casa nos honramos 
en haber pasado, que ha sabido sos-
tener la clínica como base de los 
estudios médicos, en contra de 
otras escuelas, exclusivistas, que to-
do lo han-confiado al laboratorio 
y a la anatomía patológica. Termi-
no con un ferviente saludo a Fran-
cia y al doctor Gley. 
En un francés claro y fluido, con 
musicalidad exquisita, que se hacía 
fácilmente comprensible, el sabio 
sencillo, de continente patriarcal 
contestó al Director de la Quinta, 
con frases de extremo elogio para 
los cubanos y españoles, que cada 
uno en su orden, tan alto han po-
dido y sabido poner el nombre de 
la ciencia médica, que hoy puede 
parangonarse sin mengua, con cual-
quiera escuela de fama mundial, 
recordó al doctor Varona como an-
tiguo camarada de las aulas pari-
sinas y del barullo mocil del ba-
rrio latino, y, aludiendo a las fra-
ses de alabanza que para el lati-
nismo tuvo el ofertor del homena-
je, dijo que la supremacía clínica de 
la escuela francesa es debida a su 
espíritu de ecuanimidad, que es el 
característico del investigador lati-
no; espíritu que había observado en 
todas las repúblicas de habla es-
pañola por él visitadas y que a es-
ta comunidad espiritual, era justa-
mente a lo que se debía la difusión 
de la ciencia francesa por toda Ibe-
ro-América. 
Terminó con un ferviente saludo 
a Cuba y a España y dijo que el 
recuerdo de esta maravillosa obra 
de cooperación, sería el mejor 
"souvenir" que llevaba a su patria. 
Fué despedido, por la concurren-
cia, con calurosos aplausos. 
ra dar cabida a tanto alumno, co-
mo acude de dia y de noche a las 
aulas, a pesr de haber aumentado 
las aulas y el cuerpo ue profeso-
res. 
" E l Progreso de Asturias" 
Repleto de excelente material y 
hermosos grabados recibimos esta 
revista, cada dia más interesante. 
Además de los comentarios de la 
vida socila, artículos literarios, poe-
sías y correspondencias, trae las 
notas gráficas de las fiestas de so-
ciedades y otros asuntos interesan-
tes . 
Felicitamos a su Director, por el 
éxito que merecidamente disfruta 
entre la colonia asturiana. 
ELOGIOS A LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
E l Sr. Presidente p. s. r. de la 
Asociación de Dependientes del Co<» 
mercio D. Enrique Rentería. ha 
recibido la siguiente comunica-
ción: 
"San Juan y Martínez, Septiem-
bre 19 1925. ' ~ 
Sr. Presidente de la Asociación 
de Dependientes. Habana. 
Respetable señor: Tengo el ho-
nor de enviarle copia al carbón de 
una comunicación qye esta Delega-
ción dirige al Dr. J . L . Ferrer, Di-
rector de lia Casa de Salud, proce-
dente de la Respetable Logia "Fiat 
Lux" de este pueblo. Por ella, ten-
drá Vd. ocasión de enterarse del 
agradecimiento de uno de nuestros 
consocios que estuvo recluido cerca 
de dos meses en la Casa de Salud. 
Es una prueba más, idéntica a las 
que diariamente se reciben, que 
ponen de manifiesto el buen servi-
cio, cariñoso y asiduo trato de to-
dos sus empleados para con los en-
fermos y, lo que siempre hemos tra-
tado de demostrar como justicia: 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
En la nueva Junta Directiva, que 
presidirá sus destinos durante el 
año actual, la integran vascos y 
navarros tan celosos en el amor a 
la caridad como los siguientes: 
Presicfénte: Sr. Enrique Rente-
ría y Cortaeta. 
Vice-Presidente Sr. Venancio 
Zabaleta y Aramburu. 
Vice-Presidente 29: Sr. Luis 
ücela y Marcoida. 
Tesorero: Sr. Honroato Martínez 
y Fernández. 
Vice-Tesorero: Sr. José Galla-
rreta y Llano. 
Secretario: Sr. Germán Gómez 
Ocejo. 
Vice-Secretario: Sr. José Maria 
Torre y Pedrera. 
Vocales: Sres. José Llamosas 
Carral; Ensebio Astiasarán Uzcu-
dun; José Leicea y Marina; Santos 
Digón e Iraola; Juan Ussia Aedo; 
Antonio Amavizar Haya; Alejo de 
Balanda y Zuerzaga; Ensebio Espi-
nosa y Pascual; Venancio Urquía 
Tornaque; León Bolívar Echeva-
rría; Paulino Goritiza y Sasia; Je-
sús de Goyarrola y Echevarría; 
Toníás Negrete y Ortiz; Honorato 
Dulanto y Presa; Esteban Alegría 
Iriarte; Valentín ürrestarazu y 
LA ROMERIA MONTAÑESA 
Decidida ya la hermosa finca en 
que ha de celebrarse eate gran 
fsethal. 
Una fiesta que se nos promete 
magnífica. 
E l viernes en el local de la Ju-
ventud Montañesa, se raunirá el 
Comité de distinguidas señoritas 
"MORALES TENNIS CLUB" 
A medida que se acerca la fecha 
del grandioso baile que ofrecerá 
este Club el sábado 26 de los co-
mentes en los elegantes salones 
del Hotel Nacional, San José y 
Amistad, es más intenso el embu< 
lio que reina entre la juventud bai 
ladera, núes son muchas las famii 
iniciesadas en el mayor éxito de 1 lias que ya han solicitado su iiv 
vitaclón a la Secretaría del Club. esta fiesta- Esta unta será presidi-
da por el señor Manuel del eal, 
actuando de secretario el joven se-
ñor Manuel Fernández. En esa 
reunión be tomarán importantes 
acuerdos para, la propaganda d« 
la fiesta. 
En el campo de la Romería bajo 
la arboleda habrá puestos do re-
frescos, helados, licores, roscas, 
empanadas, churros y todo cuanto 
se piiede encontrar en una fiesta 
que lleva la organización de la pre-
sente y que sus fines son tan hu-j 
maiiitarios y hermosos. 
Quintín T3a,rreneclii3 activa be-' 
cretario del Comité nos inicrma 
haberse recibido distintos regalos 
de acreditadas casas d ecomercio 
«destinados todos a los concursan-
tes que han de tomar parte en los 
bailes y -distintcs festejos del pro-
grama . 
A las doce en punto en e¡ campo 
de la fiesta so daiá un gran al-
muerzo condimentfdo por afamado 
culinario, señor Antonio Iglesias. 
Para la confección del menú, que 
será exquisito han sido nombrados 
en comisión los señores Manuel Es-
caudón y Pelayo Carrera. 
Todos los que estén interesados 
con esta gran fiesta pueden diri-
girse al Comité Pro-Bielva, Virtu-
dos 88. Teléfono A-4831 donde se 
le dará toda clase da detalles so-
bre la misma. 
Esta fiesta será amenizada pof 
la México Jazz Band que diriga 
el Profesor Guillermo Padilla, pU 
cliendo solicitar su invitación aA 
teléfono U.4939 o a la Secretaría 
del Club. San Rafael 259; cons< 
tando dicho programa de las piei 
zás más modernas. 
TRIUNFO DE ENRIQUE CASUSO 
'Feliz operación. Fué la realiza-
da por el competente cirujano doc-
tor Enrique Casuso, que auxiliado 
per el inteligente joven doctor Do-
mingo G. Madan, operaron de 
apendícitis a la asociada de la 
Unión Castellana de Cuba, señorita 
Amalia Santana López, la que ya 
se encuentra completamente resta-
blecida . • 
Dignas de elogiar son las múlti-
ples atenciones que le fueron dis-
pensadas a la señorita Santana, por 
los doctores Casuso y Madan, así 
como por las señoritas Rosa Mon-
talvo y Magdalena Guzmán, com-
petentes enfermeras de la Clínica 
•Casuso. 
La señorita Santana López, quie-
re hacer llegar por este medio su 
agradecimiento a las personas an-
tes citadas y a la Unión Castellana 
c'e Cuba. po<r las deferencias; que 
ie .han sido dispensadas. 
E L BAILE D E LA MERCED EN 
CENTRE CATALA 
Oficialmente se nos ha comuni-
cado del Centre Catalá que el día 
27 del corriente es el señalado pa-
ra la celebración del magno baile 
de socios en conmemoración de la 
gü¡rz7rManueÍ"T¡Íle^chea írazoqui; Mercad patrona de Barcelona. 
Cosme Manzarbeitia y Gómez; Do-
mingo Fernández Velazco; Gregorio 
Blbal Iburuzqueta; Tiburcio Ibarra 
y Bastillo; Juan González Aedo; 
Prudencio Goti Udaeta; Mariano 
González Zunda; José Mendiola 
Echevarría; Vicente López Aré-
chaga; Jesús Arana Vidaurrázaga; 
Andrés Larrazabal e Ibarra; Juan 
Berastegui y Urquía; Juan Bautista 
Hurte y Echarren; Manuel Goirigol-
"La Casa de Salud corresponde í zarri y Arambalza; Roque Monas-
trabajando con muy buen acierto i admir15m?s los Progresos del Ten 
y no dssmayan un momento paral nis/ En courts los Ases" are-
que esta Jira sea un acontecimlen-i ualeses practicaban con entusiasmo. 
CENTRO ASTURIANO 
Celebró sesión la Directiva del 
Centro Asturiano 
Presidió el Sru Pedroarias, ac-
j 
54 
Cô CtC>Tr y CiruJano Dr. Manuel ostaieg Lat&tú| Auxiliar Dr, Bar. 
} ^stesista Dr. Codina. 
^ LA ASOLACION CANARIA 
la nnrfllarde' en la Presidencia de 
nr¿A er10Sa Asociación Canaria, se 
fila o J \ intrato con la Compa-
ra i3 fnfructora de Matanzas, pa-
bellón Cación de los nuevos pa-
acordA qUe el Cogité Ejecutivo 
W : *ec:va-ntar en el Sanatorio de 
-ra benora de la Candelí 
oticin» , estos Se dedicará a 
nuevos pa-flones, 
rdó le 
í n . ^ enora de la Candelaria. 
T a h S 0S 86  1_ 
citada I la Administración del 
fermos Haiiat0ri0 y el otro a 103 en-0bras enagenación mental. Las 
•leí m J0m!nzarán el día primero oies próximo. 
to social, para ello todo está muyj dado lúe se acercan las competen 
bien preparado: a las doce m, se i ĈSLS Por la "Copa Habana" en cuyo tuando de secretario el Sr. Enrique 
dará comienzo al yantar después,'torneo el año pasado jugó un pa-|Cima y el auxiliar Sr. Martín del 
a las dos p. m., será la Matlnée! Peí imoortante la Sociedad Concep-j Torno. 
bailable. La comisión ha contra-i ción Arenal, al ser la única de la | Se aprobaron las actas de las se-
tado a una Orquesta muy renom-j barriada Viboreña que con el Cuba i sienes anteriores, las que consu-
brada teniendo a su cargo un pro: Tennis Club, llegó a los semifina-¡ mieron casi la sesión pues el se-
grama de bailables muy original, i Ies. ! ñor Martín del Torno, estuvo le-
icnila v Dragones "La Colosal"! Este año, nos aseguran los are-i yendo durante tres horas. La Jun-
y San Miguel "Casa i naleses que no será así, nos dicen i ta le otorgó un Voto de Gracias por Manrique 
Nuevo" 
Muralla número 17. 
Belascoaín número 39. 
Mercado de Tacón número 46 y 
Principa y Hornos. 
HIJOS DE SAN MIGUEL Y 
REINANTE 
En Junta celebrada recientemen-
te por osla sociedad se acordó ce-
kbrar una matinée bailable en el 
Ensueño de La Tropical, el día 11 
cal próximo mes de octubre. La 
Comisión de Fiestas que prseide el 
señor Valentín López, trabaja ac-
tivamente a 
quede a la altura de los mejores, 
habiendo con tal motivo, contrata-
do la Banda I.alin. 
fielmente a los fines para que fué 
establecida". 
De Vd. muy ato . S. S. H Villa-
sana.—Presidente". 
San Juan y Martínez. Sep. 19 
1925, 
Sr. J . L . Ferrer. Director, Casa 
de Salud, "La Purísima Concep-
ción". Habana. 
Muy señor mío: Me es grato in-
formarle que con esta fecha recibo 
una comunicación que copiada lite-
ralmente dice: Rep. Log. "Fiat 
Lux" Septiembre 19 1925. Al 
H. Angel Villasana y Suárez. Pre-
sidente Delegación. Centro Depen-
dientes. Pueblo. "Querido H. 
"Tengo el honor de comunicarle que 
en Sección celebrada anoche se 
tomó el acuerdo unánime de diri-
girle una comunicación para que 
a su vez Vd. lo haga al Sr, Direc-
tor de la Casa de Salud, "La Purí-
sima Concepción" en señal de agra-
decimiento por tantas atenciones 
prodigadas al querido h. miembro 
activo de este Taller "Wenceslao 
Gener", durante el tiempo que es-
tuvo recluido en el Pabellón "Se-
gundo Alvarez". El h. Gener in-
formó oportunamente a la Logia de 
los cuidados solícitos que tuvieron 
para él, el Dr González y enfermeros 
de dicho Pabellón, y anoche hizo 
el ruego de que se le dirigiera a 
Vd. como Presidente de la Delega-
ción del Centro de Dependientes en 
este pueblo, atenta comunicación en 
señal de agradecimiento. Cumplo 
gustoso eí acuerdo de esta Logia 
y os envió mi abrazo fraternal, 
vuestro H, Firmo Ramón Gutié-
rrez. Vto. Bno. César Vivero. 
Secretario Ven. Maettro. 
Al trasmitir a Vd. la comunica-
ción en cuanto al tratamiento y cui-
dados que se observan en nuestra 
Casa d.e Salud con los enfermos que 
allí ingresan, me es grato felicitar-
lo rogándole haga extensiva esta 
felicitación al Dr. González'y de-
más personal del Pabellón "Segun-
do Alvarez". 
San Juan y Martínez, Septiembre 
19 1925. Dr. J . L . Ferrer. Di-
rector Casa de Salud "La Purísi-
ma Concepción" No. 2. Ruégele 
también un afectuoso saludo para 
el buen viejo D. Juan Aedo, dig-
nísimo Administrador de esa Gran 
Casa de Salud. 
De Vd. muy atto. S. S. Vto. 
Bno. H . Villasana, Presidente, Ma-
nuel Romaguera, Secretario.» 
Nos place los reconocidos ellgios 
laa notable Quinta de Salud de la 
Asociación de Dependientes,. 
terio y Jayo y Francisco Peñaga-
ricano y Goena, 
A todos nuestra enhorabuena. 
LA MEMORIA 
También llega a la mesa del cro-
nista un bello y lujoso libro; la 
Memoria donde constan para honor 
de su Directiva, de la Beneficen-
cia y de Navarra y de Vasconia, la 
la labor formidable hecha en pro 
de los caídos. Es un documento 
elocuente, pregonero de amores y 
de caridades que acarician el cora-
zón. 
Reciban todos nuestro aplauso.1 
La nueva sección de fiestas que 
empieza su actuación desde este 
baile tiene ya resueltos los más 
mínimos detalles para que la fies-
ta sea un verdadero éxito social y 
digna del Centre Catalá, 
E l programa estará a cargo del 
mago del Fox Sr. Padilla director 
del insuperable México Jazz Band 
que tan buena impresión dejó a to-
dos los asistentes al último baile 
celebra odpor esta simpática So-
ciedad. 
Nos encarga la Sección organiza-
dora el hacer público para general 
conocimiento de todos los socios 
que soliciten en su debido tiempo 
las invitaciones que necesiten en la 
aecretarír, del Centre todos los dias 
de 9 a 10' de la noche debido que 
este baile será de rigurosa invita-
ción y serán exigidos los recibos a 
todas aquellas personas que no sean 
conocidas por la comisión de puer-
ta. 
Dentro de unos dias daremos 
más detalles referente a esta regia 
fiesta y publicaremos el programa 
bailable de la misma. 
ATLANTIDA 
De una manera brillante van á 
empezar los "atlántidos" su tem-
porada de bailes. La misma ,se 
iniciará, co nuna grandiosa fiesta 
bailable, en los Salones de la 
noche del 9 de octubre, víspera del 
Unión Castellana de Cuba, en la 
día de la Patria. . . 
Fiesta grandiosa, que la misma 
será amenizada por la orquesta que 
dirigen los afamados profesores 
Guillermo P/adilfiA " E l Titán del 
Fox" y Manolo Barba "El Mago de 
las Teclas", Eea noche veremos 
en acción a los ases de la música, 
ejecutando un magnífico progi]^-
ma de 20 bailables del repertorio 
de esos grandes músicos. 
E l solo anuncio de que van a to 
car ambas orquestas juntas es de 
éxio, pues las mismas cuentan con 
infinidad de simpatizadores entre 
el elemeno batilador. 
Podemos asegurar que esa fies-
ta dejará gratos recuerdos entre la 
concurrencia que desde ahora pro-
nosticamos que ha de ser numero-
sa, pues aparte de la simpatía que 
tiene la socided "Atlántida" exis-
te el aliciente de las dos orquestas, 
que es motivo suficiente para que 
esta progresista Sociedad, se ano-
te el mayor triunfo de su vida ar-
tística-
que tienen una verdadera esperan-j su ruda labor 
za con el triunfo y que la Copa Ha- I Fué designada la comisión que 
P A R A G A L L E T I C A S " C O L O N " 
í a R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
baña pasará a poder de esta Insti-
tución. E l domingo empiezan el 
Torneo en los terrenos del "Cuba 
Tennis" corrsepondiéndole jugar a 
los Arenaleses, 
Que el éxito les acompañe son 
nuestros deseos. 
Seguíamos nuestra visita al piso 
bajo de la glorieta, cuando senti-
mos que una Vlctrola ejecutaba "La 
Virgen de Re.%la". 
subimos a la glorieta desde 
fin de que ese acto i ao^A se t i r a b a un paisaje en-
, , • 1 cantador. 
Había allí un ambiente de fran-
ca y sana alegría, 
A los acordes del rtmico Danzón, 
bailaba el popular -*x-Secretarío 
General Lorenzo Estévez, con la 
Arenalesa "de más bello perfil", la 
encantadora Donina Escárzaga. 
Bailaba también otra gentil pare-
jlta, Victoriano Suárez y Asunción 
Torrado. 
ha de representar al Centro Astu-
riano, en la Serenata que esta no-
che tendrá efecto en honor del ilus-
tre Presidente de la República. 
Se ció cuenta de un escrito sobre 
el aumento clel hierro para la cons-
trucción del edificio social, susci-
tándose un gran debate, acordando 
enviar dicho asunto a la Comisión 
de Obras para que emita un infor-
me sobre diebo particular. 
Por ser la hora reglamentaria 
se suspendió la sesión la que con-
tinuaríl en la noche de hoy. 
La Sección de Intereses Materiales 
Anoche celebrá sesión esta Sec-
ción para tratar de la confección de 
los Presupuestos Generales, para 
el ejercicio próximo. De sus acuer-
dos elevará el correspondiente in-
forme a la Directiva, para que esta 
los discuta y presente más tarde a 
la Junta General para su discu-
sión y definitiva sanción 
Saludamos allí a un grupo de be-i La Sección de Asistencia Sanitaria 
llíslmas señoritas. Eran estas, Isa-! Anoche celebró sesión la Sección 
hel y Cusitr, López, Maria García,! de Instrucción que preside el señor 
N'ena Piñón y una rubíta encantado 
ra, Noemí Pérez. 
Eran ya cerca de las 7 de la no-
che, cuando los Arenaleses abando-
naban su residencia. 
Hasta el domingo. 
Isoba. Se aprobaron los asuntos co-
rrespondientes al mes, y se dió 
cuenta de la apertura de las cla-
ses, así como del gran número de 
alumnos que han sido matriculados 
resultando pequeños los locales pa-
ASTÜRIAS JUVENIL 
Mucha es la animación que se 
advierte para la matinée que cele-
brarán los simpáticos "Juveniles" 
el día 27 del corriente en el lindo 
Palacete de Propietarios de Medina. 
Animación desde luego, por par-
te de ambos sexos, pero mucho 
más por el femennio, esto lo deci-
mos por las invitaciones que se han 
mandado, que pasan de quinientas 
(sin contar las llamadas telefóni-
cas), todas estas lindas muñequítas 
serán espléndidamente obsequiadas 
con diversos objetos, además los 
amplios salones de Medina serán 
perfumados. 
El aplaudido profesor señor Gui-
llermo Padilla tiene reservadas va-
rias sorpresas, una de ellas es el 
Charleston y algunas otras que fi-
guran en el programa de bailables, 
el cual daremos a conocer dentro de 
varios días. 
Felicitamos a los vocales de esta 
Comisión Organizadora señores An-
tonio y Manolo González, Luciano 
Vázquez y Timi Boada por el en 
tusiasmo con que vienen laborando 
por el engrandecimiento de su que-
da "Asturias Juvenil". 
Reciban una muy extensa dél se-
ñor Manuel Barbat digno Presi-
dente de esta simpática sociedad. 
Vea el 
Nuevo Modelo 
H O Y 
EN NUESTRO 
SALON DE EXHIBICION 
Reserve el suyo 
ahora!! 
Cía. del AUTO UNIVERSAL 
E d i f i c i o C a r r e n o 
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C h á c h a r a 
SOLILOQUIO.—Xo se puedo re- malas lenguas traten de demostrar 
picar y andar en la procesión; el 
que mucho abarca, poco aprieta; 
y maestro de muchas cosas, opera-
rio de ninguna. . , Los menesteres 
organizadores de la Serenata Pre-
sidencial, de tal modo ocupan a 
Don Justo, que a las 10 de la ma 
todo lo contrario—, apuremos dos 
o tres más de Vino Oporto "Mora-
no", como para desquitarnos de los 
malos ratos. . . que los gobernantes 
nos darán aún antes de acabar su 
período. . . 
Que nadie salga a la calle hoy. 
.PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
ñaña, aún no apareció por la Re- sin vestirse de fiesta y elegancia, 
dacción. Si no íuera porque el 
maestro es uno de los fieles adic-
tos al Vermouth "Martinazzi", ape-
ritivo por el que suspira todo pa-
ladar bien educado; si no fuera 
porque cuando lo convida a uno, 
lo hace con Sidra "La Tierrina" y 
de manera derrochadora, era para 
rebajarle el sueldo o ponerlo de 
patitas en la calle. . . Así pensába-
mos esperando en vano la apari-
ción del Inspirador de Xas "Chácha-
ras"; pero luego, teniendo en cuen-
ta que Don Justo vive de lo suyo 
y puede hacer del tiempo el em-
pleo que mejor le plazca, amaina-
mos el enojo. Bastante hace el 
maestro con poner sus muchos cono-
cimientos al servicio de la popula-
ridad del Vermouth "Torino de 
Brochl", el preferido del pueblo, y 
con servir generosamente a la ma-
yor fama de la purísima Sidra "Za-
rracina" y del Champagne uPom-
mery". Al fin y al cabo, sus oficios 
do perito en la materia, apenas le 
cuestan dos humildes pesetas al 
producto o marca favorecido por 
ellos; y no es cosa de pretender 
que el maestro se crea obligado a 
bogar de continuo como un ga-
leote. 
Aparte de que, según ayer nos 
apuntaba, durante las horas que le 
reclama la participación en las vís-
peras de la Serenata, no desaprove-
cha ocasión de fomentar el consu-
mo de los Vermús "Torino Carpa-
no" y "Chambery Dolen", ni se 
descuida un instante para lograr 
que por la aprobación de cada nue-
vo acuerdo se brinde con la espu-
mosa Sidra "La Aldeana", un ju-
go de manzana que sabe a poma-
rada . . . Perdonémosle, pues, esta 
única falta de asistencia, pues en 
el país donde tanta gente hace que 
hace solamente, no es cosa de po-
nerse en jarras con un señor que 
jamás deja incumplidos sus debe-
res, sino es por causa de fuerza 
mayor. 
Bien mirado, hoy es el "santo" 
de Su Excelencia; y en día de tal 
cordialidad pública, a lo que se ha 
de atender principalmente, es a 
que no falte en ningún hogar me-
dianamente machadista, ni la im-
ponderable Sidra "Covadonga", ni 
el veterano y exquisito Champagne 
"Morlant", con que brindar por los 
éxitos del Primer Magistrado; y a 
que el Cognac "Robin" y el Cham-
pagne "Louls Roederer", lleven a 
todos los lugares de la República 
ecos de regocijo intenso, por la efi-
cacia con que hasta lo presente se 
está desarrollando el programa de 
"agua, caminos y escuelas". 
Al tratar del Agua, claro que 
nos referimos a la necesaria para 
bañarse, cocinar y regar el jardín, 
pues para beber, ya saben los lec-
otres que desean evitarse epide-
con los trajes "Smart Set" que pa-
ra caballeros fabrican en Dragones 
'64, Santeiro y Alvarez; sepa todo 
el mundo que a Palacio y a saludar 
al Presidente, no pueden ir sino 
quienes tengan Camisa "Boston" 
que ponerse; nadie se atreva a for-
mar parte de ninguna manifestación 
sin vestirse previamente la Camise-
ta "Amado", que como es de hilo, 
abriga y no da calor; nadie ose al-
ternar en esta señalada fecha re-
publicana, si carece de la hermosa 
Camisa "América" que lucir en las 
reuniones... E l alboroto y la pól*-
vora en salvas, bien esián si sir-
ven para distraer al pueblo y ha-
cerle olvidar lo difícil que es co-
mer sin Vino Tinto "Fénix" y con 
Fideos "Teresita"; más, el lector 
sabe por experiencia que, cuando 
no se tiene puesta la Camiseta de 
Crepé "París" y la elegantona Ca-
misa "Gold Chain", no sabe uno 
estar a gusto en parte alguna y los 
minutos se vuelven horas y las ho-
ras, siglos. 
En cambio, los que para parti-
cipar de algún modo en el home-
naje al General, se indumenten con 
una Camiseta de "La Cruz Blan-
ca" y con una Camisa "3IcMullen" 
y con un "Pajilla Mundial', pueden 
tener la seguridad, no sólo de lo-
grar gratísimo efecto en las muje-
res concurrentes, sino de pasar mo-
mentos muy dichosos, ya que nada 
halaga tanto al alma como el sa-
berse vestido con refinamiento. . . 
Entre el jubileo que producirán los 
uniformes de militares, marinos y 
policías en torno al Primer* Magis-
trado, es preciso que los caballe-
ros civiles den una nota de distin-
ción—y comodidad íntima—, lle-
vando la fresca Camiseta "Verano", 
o la Ropa Interior Marca "Versi-
ty" o marca "ABC", cualquiera de 
las cuales es dechado de insupe-
rable Confección. Si los uniformes 
han de ser de "La Casa Montalvo-
Corral", como lo son cuantos en 
Cuba entallan cuerpo de hombre, 
los trajes de los paisanos deben 
ser de genuina Tela "Palm Beach*', 
de la que importan Etchevarría y 
Ca., Lamparilla 38, o bien de las 
calidades superiores de los Tejidos 
"United Dnport Co." que importan 
exclusivamente en Muralla 3. . . 
Pónganse, ya que de ello tratamos, 
el Sombrero "Knox" por cimera; 
procuren que la Ropa Interior sea 
"Topkis", de la que venden Me-
néndez Pernas y Ca., en la Plaza 
de las Ursulinas, o de la que re-
presenta F . Blanco y Ca., en Mura-
lla 70, marca "Cometa", y verán 
ustedes si el cumplimentar a Ma-
chado no les resulta mucho más 
agradable. 
E l pueblo es práctico; y el pue-
blo acudió ayer a la Serenata, vis-
tiendo Ropa Interior "Rojalty", 
Som-
Beüos Bastos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(.En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
124 4 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versallps"—Altas fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
MathilUe Cumont—VeslidOR y fan-
tasías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trianón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
" E l Capricho"' — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da da la buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en. la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.— Neptuno 36 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
mías y complicaciones dolorosas,, Pantalón "Con Caballos" y 
que lo mejor son dos copas segui- breros de Castor "Davella", de esos 
das de Cogray "Otard Dupuy", o que no se rompen ni se aplastan 
unos sorbos, en la sobremesa o en | aunque en el tumulto caigan al 
la tertulia amena, de Cordial "Cu-j suelo. 
¿ciiiep" . E l agua de Vento, está' A los niños que piense el lectof 
muy bien qn»í la hayan naciojiali-; llevar a presenciar el entra y sale 
eado, como se debiera nacionalizar (de Palacio o a saludar al Hombre 
tedos los servicios en poder del 
Ayuntamiento, pues aparte de que 
el mayor mal de los males, es tra-
tar con - • . concejales, resulta ver-
gonzoso que capitales como la Ha-
bana, estén sometidas al capricho 
3e incultos y deshonestos tiranue-
los, lo que deja a los servicios an-
dar manga por hombro. Ya era ho 
ra de que al escandaloso Aj'unta-
mientq le limitaran su esfe-a de 
acción; y entretanto lo suprhnen 
radicalmente, cfa quita de atribu-
í-Iones bien merece que la celíSre-
nos con unos tragos de Whisky 
".;< hn Haig" con soda, para Lis 
caballeros, y con unas copinas de 
Cordial "Calisay" para las damas... 
¿Xo les parece a ustedes? 
Celebremos, por tanto, en San 
Gerardo, todos los aciertos del ac-
tual Gobierno. Agotemos las bote-
llas de Apricot Brandy "Simón Ai-
ne" y de Triple Sec "Cointreau", 
Jos licores quintaesenciados que Ic-
rantan el ánimo más pesimista; y 
ja que la otra especie de "bote-
llas" ha sido extirpada—aunque 
de los Espejuelos, vístaseles antes 
con Pantalones y Trajes "Expreso',' 
que embellecen a las criaturas de 
paso que las ponen monísimas; y 
ya que aquí, por ahora, nadie se 
moja ni con papas, lleven la Capa 
de Agua "Waterproof", de la Ca. 
Neptuno, por si lloviera. . i 
. . . Y , en nombre de Don Justo, 
que acaba de avisar por teléfono 
recomendando a ustedes que fumen 
"Partagás" en las fiestas del "san-
to" Presidente, firmamos. 
DON JUSTO 
Pianos de fie! reproducción 
"XJniversity Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—.Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




"El Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anis 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Jriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65—• 
Luisa Ruiz y Hna, 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Kaalte"—-san Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 7 6 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—P. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
Josó Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín"—(para niños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(hecbos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—GaMano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" do Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zolueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secadea 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingt0n" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Roy al"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La A:•'.érica,, —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Líneolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posó Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura •'Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
-Prado 119—Anto-
I N D Ü M E N T A K I A M A S C U L I N A ; 
E L T R A J E D E V E R A N O O D E IN-
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A o D E C A S T O R ; L A S C A -
M I S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A R O P A L \ -
T E R I O R A L A M E D I D A Y A C A -
BAüfcl; L A S E L E G A N T E S C O R -
B A T A S Q U E A R M O N I C E N E L 
C O N J U N T O ; L O S C U E L L O S B I E N 
C O R T A D O S i L O S P A G U E L O S 
B O N I T O S Y L A S M E D I A S D U -
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R . E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E -
N E N Q U E P E D I R D I S C U L P A S 
P O R A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
N I D E S C U I D O S 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave. 
Coeste lo que cues"», 
Harina de Trigo "Mestre". 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
do Cizalla, "Flor Serrana" 
De tarde y por la mañana, 
tomen Cidra 'Xa Aldeana", 




sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudeliua O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos, 
En en el café donde lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
íTIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS' 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
B.IAS; ARTICULOS DE VIA-
J E ; TALABARTERIAS 
[Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1 953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Mu rail 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 12=5 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 25 3 
—José Menéndez S. en c " E l 
Pensamiento" 
Material part: zapatos de senor£ 
Material para zapatee de señora 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8 414—Angel Pérez 
y Ca. 
Bazares de elegancia mascnlim 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133—- Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
•—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por̂  Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnatí"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Articules y Novedades Masculinas 
"Actualidadci"—Belascoaln 2 C— 
Ceferlno Salazar 
"Filadelfia"—-Prado 99 — Angel 
Menéndez 
^La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
•'La Especial"—Reina 8—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—lucera y Fernández. 
S. en C. 
Razar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
" E l Jóven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo 97 V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sor 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229 José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33— Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81 
Félix Garcís 
"La Casa Ranero"—Monte 245 
Manuel Ranero 
" E l Lazo de Oro 
" E l Sportman'1, 
lín Sanz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium"— Habana y 
Amargura—Manuel López 




"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher 
" E l Gailo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—^Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La France"—Jesús del Monte 259 
José Vilás 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camisería» 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIAR10 
"La Tijera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso 
"La Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se 
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte 3 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquella" — Obispo 101— 
Marcos P. Moya 
"Kovelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbispo 87—Enrique Roca 
"Ihe Latest Fashlou"—Obispo 22-B 
—García y Artime 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
*"íhe Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredop.do y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellot" 
"La Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ra-
món Lasa 
" E l País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41-r-
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 14y2—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García 
"Petronio"—O'ReiUy 25—Josó Pi-
ñón 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte inglés y americano)—Jisúi 
del Monte 262— Francisco Ro-
dríguez. 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
O r ¿aven 
"Chicago"—Monte 256—Guillermo 
Llosa 
" E l Centro''—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pé-
r3Z y t a. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfe'-.toá 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L. Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánch z 
"Casa VUa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
244—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería'Noyedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Pelelerfas-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301— Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87 —Mi-
guel Gvtlérrez 
" E l Centro"—Manzana de Góme2 
—Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno, 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 




Unturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientlna"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acrollne"--Obispo 76—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 





San Lázaro 468—Gray Villapol 




món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Fio riña ta"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 
"La Suiza"—Luyanó 70—(Aurelio 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Loliía"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—.San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro 
za y Ca. 
"Insulindo"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Eztrafino "Condal". 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4% —Casa 
Recalt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
Impero"—San Miguel 201—Rl-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
T^ino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
•Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oiicios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habaaa—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
400-4C1—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
Amado''—Aguacate 114—Amado 
paz y Ca. 
"Pae-ía", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"Î a Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Vaüe y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity" —gan Ignacio «2—Fran-
cisco García. 
"A. B. c." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"TopkJs" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'' —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lamparilla 5 8—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros ue Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con cabaüos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mtaa y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproof' — Concejero Arango 
y Car bailo—Ca. industria "Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantaioucs y 'ju-ajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 J 208—VallQ 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston-'—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
. . T I ^ Mácateles 
"Heredero"—Luyanó la , 
González Morán. 
Sitges "Princesa " Í - M P T . . ^ 
- J . Gallarreta y l3 
Peña y Mimensa 
Dorado "Capricho" -1 
Pfeña y Mimensa Aguila 127̂  
Moscatel "Explorador" _ n 
Rey G-Campello y ^ J ^ U 
Vinos reconstitayente, 
"Tonlcal" —Acosta i L ! 
nezCa. s. en C . Hártf 
SIA LOS S l G U I F M E ^ T ^ r - - ^ 
SABLES FACTORES ¿ 
HABER BUEN P R E o S ¿ ^ ^ ¿ 
NARIQ-^10 CtU 
Maciá y Ca. ^aqa í 
Aceites españole, pW0| 
Crema de Aragón"—Eararm 
González y Suárez atlUo 
Extiarelinado "Condal" . 
127—Peña y Mimensa ^ 
Pimentón^ 
"Gorrión" Empedrado 8 ^ 
da y Salsamendi 0 t̂ra, 
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa"— 
Gallarreta y Ca, — J êrcaderes u 
M d X Z e T Í t a " ' - 0U<*°* 20 22 -—Ramón Larrea y Ca. 2 
Azafranes 
Puro "La Española" — 7 . . 
Rey 8—Graells y Ca lentí 
Morcillas y Chorizos Asturiano, 
"La Luz"—tíaiatilio 1 — G I V ? , y Suárez w v k k i 
"Manín"—Obrapía 90—-R. Qo. 4 
lez y Hnos. UOlu4' 
"La Flor"—San Ignacio 
cehno González y Ca 
"Las Delicias de Coló¿"—Mem, 
deres 3 7 - Marcelino García ; 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 87 
Marcelino García y Ca 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Cav 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"^inia"—Baratillo 1—üonzálM 1 
Suárez ; 
"La Rojal"—Empedrado 8— ES. 
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaln lo 
— H . Sánchez y Ca. 
LAS MEJORES BEBIDAS L1G¿ 
RAS Y AGUAS MINERALES 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MiRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
AL1S1TCOS Y FIESTAS IHÍTUVIAS 
)[ PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN'.' 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—.baratillo 1 — Uonzalez y 
Suarez 
'•Manm''—Obrapía SO—R. Gonzá 
lez y Hnos. 
"La Xierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zai-raíuia"—&au Ignacio 3 y—Mar. 
ceiino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 19 5— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisiuor 38—Tau-
ler, Sancñez y Ca. 
"AJlageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—iViuralla 55 — Gómez 
Mena y Falcon 
"L'i's Roederer"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Hioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y R E -
J U V E N E C I M I E X T O 
—González y Muñí? 
Perfumería Eípañola 
Perfumería "Myrurgla"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Gi-aeso 
Lealtad 131—T. Luis y Ca. 
Perfumerú. Americana 
Belascoaln 89 "Melba"—Trocaderc 7, bajos—Ro-




na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas —Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier '—Compostela 195--Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Alne" — 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple S©c "Cointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos III 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez , Maurx 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 6 ¿ — 
C. Borrajo y Ca. 
Luis P. del Real"—Revillagigedo 
8—López,, y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Iligolctto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
LICORES ,DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 
Aguas minerales extranjeraj 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris" — Obrapía 53 — C. 
Euler y Ca. 
"Perrier" — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales española! 
"Cestoiia" — (iaiiano iu4—üómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127—- Peña j 
Mimensa 
"Mondai'iz" (Fuente del Val) —, 
Obispo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrera 
y ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (.el Rey de los Gin-
ger Ales) — Lonja 202,203 —1 
West Indies S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ais"—-Coni' 
postela 19 5— Maurice Roud, & 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólyer" — Teniente ftey 14— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — Mer« 





"La Llave" —Obispo 4%— Casa 
Recalt 1 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en ü. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" — 
Fábrica y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y w 
frescos —Tamarindo 62— Alón. 
so Martín. S. en C. 
LA OPERACION DE COMER, "BON" VINO LA HAS DB 
HACER 
Don 
LAS MEJORES MARCAS E X TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS PINOS DE CABA-
LLEROS Y MífO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
1 dolfo Quintas 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Cognacs españoles 
"Domecq."—Edificio Calle 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero" — Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M 
Barreto 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo i V 2 — Casa 
Recalt 
Jerez "GuetTero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Aniseí españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
35—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqneira" — Teniente Rey 47 
Rodríguez Borrajo y Ca 
"La Riveirana"—Paula 59—García y Hnos. 
"Uva de RJvelro"_San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — Baratillo 1—GonziW 
y áuárez „ vl8 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 — ^ 
T i í t o y Moscatel "El G ^ ^ . 
pedrado 8 — Estrada y Sa sa 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-^ 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"— San Ignado 80 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — Obispo 4% 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4ft 
Casa Recalt ,<j^ 
"Cunqueira"— Teniente Key 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja ^ 
"Pobes" — Teniente Rey 14 
magosa y Ca. ironafi»'' 
"Ca. Vinícola del Norte fe ^foZ y 
—Lonja 288— Manuel Muño 
Ca. j Mar-
Ruiz "Añorga' — Mercaderes 37 
ceiino García y Ca. R0. 
"Estrellad—Teniente Rey i 
macosa y Ca. 
Vinos franceses ^ 
Sauternes y Burdeos i>f*™<* josé 
Schyler"—Inquisidor 
Ortega obisP0 
Sauternes "La Fortuna 
4y2—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españoles 
"La Luz"— Baratillo 1 — • 
Gon-lez y Suarez 
"Manín"—Obrapía 90 
zález y Hno. ^ 
"Fénix"—Belascoaín 10 ^ 
chez y Ca. 
Vinos Navarros „ 
•'Isla"—Oficios 8— Isla, ^ 
v Ca • "0-22 
"Sansón R. Bosch"-Oficlo9 2 
—Ramón Larrea y 
"El Tratado"— Aguila 113 
Nazábal y Ca. 
"Marcelino" — San 
Marcelino González y 6, 
"Piñán" — San Ignacio 
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VEGETALES Y VI-
FIX. VERDADERA-
r í ^ r ^ L E C T O S Y FINOS 
GaUeticas 
Industria 62 — Emilio 
í̂ 111̂  L n e i y Almendras 
Tarr0.Ün" -Teniente Rey 
^ R ' o m ^ o ^ y Ca. 
1 Para diabeücot 
••Hen<lebert"— Obispo 
^ í - l a s a Recalt. 
^ Natridore$ infantüc. 
«tt*!»,- Belascoain y Nep-
V*0 Dr Tomás C. Padrón. 
tuI10 Nutridoret 
Avena "Sansón"—Acesia 
c,cq0 Josí Manuel Angel. 
Confituras 
û nM v übocolate "Suchart '— 
21—Angel y Ca. û11 « ¡ \ Caramelos "Bunte"— Bonibooes y de Cuadra y 
Oficio8 x¿— * ' 
Ca PioS y Confites "Angel"— 
^ ta 49--' José Manuel An861' 
AC0S Frutas en Conserva 
.e grutas ••Bianchard" — 
^ 2 1 - Angel y Ca. 
pnita3 
Ma-"La Españohta"— Monte 63 
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 




























snrtldas "Del Monte"— 
•o»s. F i . de Cuadra y 
Oficios l ¿ * ' 
Ca Peras y Melocotones 
, .nfone. ^olka Dott"— Ofi-
íe00C3 58 - Caballin y Ca. 
J ^ v Melocotones "Red I^etter" 
^Oficios 5 8 - Caballin y Ca. 
Afrechos 
.A «-anos y harina "A Pie" 
^ I g S ^ Q 1 4 - Mestre y Ma-
.¿cío íúS'harlnoso " E l Trata-
^ í l Agalla U S — M. Na.ábal 
«Ca. 
Almidones 
*6̂ bliDle,,— Teniente Rey 8— 
GraellsyCa. 
Harinas de tngo diiw 
coiu"— Baratillo 1— Gon-
rAiez y Suárez. 
,0 Gallo"— OficlQB 20-22-
món Larrea y Ca. 
«HareeUno"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
.jigre de Oro"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
*yery Best"—San Ignacio 
Mestre y Machado y Ca. 
Híior de Castilla" —San Ignacio 
116— Piñán y Ca. 
"San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
Tlama de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Tiñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán 7 Ca. 
«Cantabria"- Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mesure"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial"— Oficio? 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Camina"— San Ignacio 89— 
Marceligo González y Ca. 
"Corona Real"—San Igancío 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"— Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liboirio" —Arbol Seco-
Fernández, Fernández y Lluia. 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
Para qud el alma no jftn» 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderot 
Ropa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
lave con Jabón "La Llavo"-r- Sa-
liatés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
—Universidad 20— Sa-
y Ca. 
'Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
• 0̂, Roza y Ca. 
'Q Tratado"— Aguila 118 — M . 
âzábal y Ca. 
Celta» —Oficios B8 —Caballin J 
Ca. 
Jabones de Marsella 
"ominó"— Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
^ Jabones Amarillos 
'Wian' — Universidad 20— 
oabatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
í*bUme-. — Empedrado 4 — Mi-
, SUel Verano. 
"tw*. Vela, y Trabucos 
tgyptian"— Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
-Bjbaté8.._ Universidad 20 —Sa-
ia y Ca. 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
E L COLOR Y BUIvLAR LA AC-
CION D E L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syuoleo"—Belascoain 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"Tme Blue"—O'Reilly 9 Va—P. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 50 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decoratiiyas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaín 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhlde"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cag en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B: 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán 1'Domecq,:• 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PREVIERISEVIA 
NECESIDAD 
I E T ^ B ^ SE ENFERMEN US-
Fir1/15110 SI SE ENFERMAN, 
^ 2 1 ^ Q N LOS REMEDIOS 
iwía tente8 Medicinales 
T f l Iníantü "Guerrero" — 
' i ^ ? 4 , ^ "El Aguila de Oro" 
TarrM ^ (para la t08 y ^ ca-
de Orô " Moilte U ~ ~ "E1 Aeuila 
t r ^ f 1 ^Pnes to del Doe-
^ t * ; ~ ~ A s u i i a i i 6 - p e -
twanf TNiñ08 ,ano» 
^Inlantil "Guerrero" — 
fui j "E1 A ^ de Oro" 
%ecít írTnas «faÜbles 
- Z Z ZTejasi , - Reina 91 todas las farmacais 
"Poción'. ?f maIes «««retos 
te)J. v 1 demedio concluyen-
Oro'- 0flte 44— " E l Aguila de 
^Paración Antiblenowágica del 
^ Í £ g ^ Q U E NO MUERE 
^ c a ^ p ? 6 Iaj0 y Comerciales 
tuno 4?-w1? , 8 1 ^ 0 8 " - NeP-^tografí ,Wllllam H . Wark 
^Cía t *Ioderiia"—Aguila 107 id- Fctográfica_Siluetag 
U Mar^'0» Fotográficos 
. G«3tavn ^la',-- Amistad 
síontp'7 Retratos artísticos — 
l ' ~ J o a é Nófiez 
fotografías conocidas 
ifie7 *a* couociaas 
Üano 8d8eI ^no — E s t ^ o —Ga-
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce,,—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mirete. 
Productos "Whíz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi-
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack'»—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford*' 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corpotation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica— Aramburo 
28 
Pendás y Ca.—Loe deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ra velo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire 
fanta 77—Navarro y Ca. S 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly,'—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca. , S. en C . 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-Ute"— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R, Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza—Rapidez y ga. 
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalacia y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
In-
en 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Rnisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernoa 
—Cabarcos y VUariño 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
íes) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , , 
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-! 
RE MUSICA MELODIOSA PARA 
SU D E L E I T E 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
Fabricas de Muebles 
Mariana© Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y CG.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos baga 
'•La Casa Paquifo"—Neptuno 1411 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoaín 
8 y ID—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je 
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno —H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro ds Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"— San Francisco 2, 
Yí^ora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 4 5, 
Buen servicio, económico —-Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
«'El Almacén"—9, y G, Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 







"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimlball (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agramonte 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Píanos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 





"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaige Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillei mo Sala0 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (ei más 
extenso y selecto)—Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
. te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñaño y Ca. 
" E l Dante"; libros del IVz %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Aparatos de Ingeniería i 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-¡ 
sep.—Ubispo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil | 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-¡ 
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros— Co-
rrales 69 y 71. 
A V I S O 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España" 
MA Q L" IN ARIA INDUSTRLIL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington ; 
Ganduxé 
Ya como ̂ isted dentro o fueí'a 
de su casa. 
Procure hacerse, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
E L BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS 1X>M)E PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &; Y ES 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS UAliATO 
HIERRO i' ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS Y DE COAS-
1K L COTON; FERRETER1A-LOCE-
K1A; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Co-
Casas de t ••ésíaraos 
"La Confianza"—Suárez 7 
rrales—Díaz y Fernández 
"La Perla" — Animas 84 — P U J J -
t.es y Ca. 
" E l Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousofio y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suáre2 3—Juan Gui-
zán * 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val-
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honmdez"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
"Padrinos" complacientes 
"La Modcna" — Neptuno 176 -
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La. Providencia"— Aguila 112— 
Benigno Várela 
"La Al lanza''—N eptuno 141—An-
gel Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8-T-
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Feinández García 
LO IMPERIOSO EN CUBA: R E -
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
LSOFENSIVA 
Ferreterías-Locerías'Cristalerias 
"La Reina"—Rema 25— Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesorea de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel, 
"La Sorpresa"—Ferretería Loce-






"La Central del Cristo"—Baterías 
de Cocma, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especiaiiddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"— JesUs del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave'—Casa Olavarneta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave'y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarneta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . A^ume y ca.—cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", iueite y bJüua—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—isidoro ir'elea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice-
"San Nicoiits"—Monte ü í — Mar 
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capitolio —-tieiascoam 48— Al-
berto Fernández y Ca. . 
"La Principal'—Monte 322—Fran-
cisco oarcía do los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Amoa—uallano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de fabricación interior 
"Beaver üoarU"—wairepanos de 
cartón-tabla)— Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa KUI-OKÍ"—Monte ó—S. l a -
rride—Buenos precios y Marcas 
Antes de almorzar, ^ 
Aromática "EL ANCI-A" 
debe usted tomar.. 
GRUPO POLIFACETICO, DOJNUU 
ESTAN JUMAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS LiMCAS; POR SU ESPE. 
CIALIDAD Y CALIDAD 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 






gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressografo"— 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 — P. Fer-
nández y Ca. 
"Meoodes Eléctrica"— Obispo 17 
— ? . Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harria Bros Co. 
Cajas Contadora^ 
"Michigan"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS .ÜE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones üe noicnate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 36—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 




"Heraclio Fournier"—Muralla 9 8 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—Ame. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no. absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cachellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Chumaceras de Bolas S- R-' F . — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Akticbolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía s K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Arado "La Crosse '— Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machincry Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
Bestos'—Habana US — Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C . 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa dlemana "Balata'' —Sgido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
Anchor ' ua mejor irarta)—San 
Lázaro 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
Best Xiacklayer'— Teniente Rey 
7—Havana Frait Co. 
Maquinaría industrial 
Para Tajleves mecánicos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
Kuchnvr" (alemana) —CSgido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar ¡madera 
marca "Jonsered" — Fabricada 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolagot, Suecia. Montada sobre 
Cajas ae Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusselP 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— ü' 
Reilly 9 ^ — F . M. Gutiérrez.. 
Maquinaria para panaderías 
"Champ-on"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lin"—O'Reilly 7—Havana 
Agencit^ Co. 
Pasado mañana, día 25, se sus-
penderá definitivamente la publica-
ción de los Cupones que vienen sa-
liendo en estas páginas del Ple-
biscito de Marcas y Establecimien-
tos, los cuales sólo recibiremos 
hasta el día 2S, inclusive, a fin de 
que loa votantes de los más aparta-
dos pueblos de la República tengan 
tleiíipo de remitirnos los últimos 
que a sus manos lleguen. 
Después del día 28 no admltire-
D.os como válida cantidad alguna 
de Cupones, habida cuenta de que 
todo el tiempo que media hasta el 
escrutinio es preciso emplearlo en 
el conteo y revisión final. 
Cuando en l a mesa hay v i s i t a , ponga fideos "Teres i ta" 
P a r a la s Gomas "Mohawk" no hay camino malo 
Con mantequilla " L a V a c a / ' e l comer es un p lacer 
Si te s ientes agotado, toma A f r e c h o de " E l T r a t a d o " 
(Pino, farinoso, construotivo) 
E n toda Cuba , e l lavado s e h a c e con J a b ó n "Candado" 
S i en s u C a f é y a lo hay , p í d a l e s W h i s k y "John Ha ig" 
E n c a s a , o en e l c a f é , tome antes un " D U B 0 N N E F 7 
Antes de l a sobremesa . Queso P a t a g r á s "Princesa* 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60— José P. 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Marti 77—Ctercía 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar «'El Libertador"— Martí 61 
—Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernán-
dez y Caamaflo 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
"Las Novedades*»—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle dé -Císpé* 
des—Luis Alvarez jr Ca„ 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejorí' frenW 
a la Estación—Antonio Peña* 
Si de ta estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL1, 
Te quiero, 
tomo se quiere a ana madre 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMERCIO DS CEENFÜB. 
GOS 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón** 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena •'Sansón". 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Js'uevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino '—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Ceiro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto '—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 68—«an-
fellz y Pís. 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Nifio 
"Zapico"—Independencia 69—'Ma-
nuel J . Zaplco 
"Bazar Inglés"—Independencia 29. 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62 — 
Emilio Poo y Co. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
••La Casa Verde"— Independencia 
^ 69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
«•La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 




Ron "San Carlos"—ArgüelleS 166 
'—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos 5 
cigarros 
"Optimo^*—Famosos en Cienfuegofc 
y en toda la Islar—^Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con * 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma"—Argüellei-
114—Garma y Ca. 
Droguerías'Farmacias 
"La Cosmopolita" — San CarloS 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany'̂ —• Confeocionies 
Patentes-r-Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
tlmore—San Carlos 92—'Gonzá-
lez y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilés*. 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc. —Departamen-
to de Vapores— Lonja del Co-
merclo 405—Consignatarios y 
Agentes 
"Munson Steamshlp Line"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos los de Cuba, en combi-
nación con Suramérlca—Cuba 7 6 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
••La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
•lEl Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
3 4—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
mpr.or—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
4iEl G^an Oriente*'—Martí 3—An-
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Con medias " K a y s e r " ¡a v e r e sas piernas de mujer! 
Y a lo dijo B l a s C a s a r e s : como A g u a s a n a , l a de "Solares' 
(Blas Casares Gil, jel ilustre químico español) 
Tanto a e l la como a é l , Ies gusta e l "CarabancheF 
(Un anís que quita la cabeza) 
Fabrique usted e l interior, con Mater ia l " B e a v e r B o a r d " 
(Entrepaños de Cartón-Tabla, más bonitos y baratos que la pared y el 
tabique) 
E n efectos deportivos: "Spalding," los preferidos , 
E n d ú l c e s e l a vida con Carame los y Confites "Angel" 
Sardinas " A n c l a " en l a mesa , implica gusto y fineza 
te 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953)^ 
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DATOS ALENTADORES 
Pocos días M nos referíamos al 
aumento que. con relación al pasa-
do año, registraba la exportación 
de puros ascendente—el aumento 
—a más de diez y «ete millón^. 
La cantidad precisa la apuntábamos 
el día de nuestros comentarios y 
huelga que hoy revolvamos Papeles 
u hojeemos la colección del DlAluu 
para repetirla. 
También el total de tabaco en 
rama y despalillado, en lo que va 
de año, o hasta el quince de agos-
to, acusa un aumento sobre lo Que 
se exportó en igual tiempo de 1924, 
de 47.746 tercios. 
Este aumento podría considerar-
so desfavorable, por lo menos para 
los tenedores del tabaco nuevo de 
Remedios que desearían vender 
pronto, ya que esas cantidades ex-
portadas durante los meses últimos, 
han ido a satisfacer necesidades del 
consumidor, y éste ha de agotar 
esas cantidades, o la mayor parte 
de ellas, antes de ordenar nuevas 
compras aquí. 
Pero es realidad alentadora que 
ya en la segunda quincena de agos-
to (en la anterior también) la ex-
portación de tercios fué menor que 
la de la misma quincena del pasa-
do año. 
En el último número de nuestro 
colega " E l Tabaco" encontramos 
esa disminución, que es de 4.022 
tercios. 
Eso ha de entenderse como dis-
minución de existencias viejas de 
Remedios en los almacenes de las 
firmas exportadoras establecidas en 
esta plaza, y cual un anuncio de 
que no es tan desagradable la pers-
pectiva del tabaco nuevo. 
D E L MERCADO DE RAMA 
Doscientos tercios de clases lim-
pias de Vuelta Abajo, producidas 
en la zona de los Pilotos, vendie-
ron y entregaron ayer González y 
Hermanos al exportador Marlc A. 
Pollack. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, septiembrbe 22 
DIARIO.—Habana, 
Estado del tiempo. Martes 7 a. 
m. Golfo de México: buen tiempo, 
barómetro normal, vientos varia-
bles. Atlántico norte de Antillas 
buen tiempo, "barómetro alto, ex-
cepto en Golfo Charleston, vinetos 
del Sudeste al Suroeste modera-
dos Mar Caribe, buen tiempo, ba 
metro alto, en mitad Occidental y 
muy alto en la Oriental, vientos 
de Región 'Este moderados. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo hoy y 
el miércoles terrale y brias fres-
cas, quizás llegando a brisote,, tu 
bonladaa aislabas. 
Observatorio Jíacional. 
C O T M O H m C H E Q U E S 
Doscientos nueve de colas regis-
tro Martín Dosal ,el propietario de 
la marca de cigarrillos "La Compe-
tidora Gaditana", en los almacenes 
de Constantino González y Compa-
ñía. 
Ninguna otra operación con ra-
ma de Vuelta Abajo conocimos se 
hiciera ayer. Pero sí las siguientes 
con hoja de Vuelta Arriba, o sea 
la denominada de Remedios. 
Manuel A. Suárez y Compañía 
compraron y registraron en los al-
macenes de Menéndez y Compañía, 
doscientas pacas de capadura. 
Doscientas doce de hoja registra-
r noH. Duys y Compañía casa d* 
los Sobrinos de Antero González. 
Lobeto y Miguel volvieron a ven-
derle a la Compañía Despalllladora 
de la Habana, noventa tercios Je 
terceras y algunos de hoja, todos 
ios cuales fueron registrados ayer 
por Joe Smith. 
. Y Martínez y Compañía, que des-
de hace días están comprando pi-
cadura de escogidas, cargaron ayer 
otra partida en los almacenes de 
José C. Puente y Compañía. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer llegaron al ^creado sola-
mente las partidas que a continua-
ción anotamos: 
De Guane, para Ramón Argue-
lles, 203. 
De Zulueta, para Ramón Cepa y 
Compañía 7 6. 
De Cumanayagua, para Junco y 
Compañía 72. 
De San Juan de los Yaras, para 
Pabío L . Pérez 72. 
De Vueltas, para Tomás Benítez 
104. 
De Taguayabón, para José Gal-
ván 84. 
De Guane, para Ramón Argilellss 
otra casilla, con 88. 
De Cumanayagua, para el Natio-
nal City Bank, 145. 
Dé Remedios, para Junco y C o ^ -
Fañía 64. 
De Placetas, jpara Constantino 
Junco 82, 
MAXIFIESIO 638.— Vapor merl-
Icano CUBA, capitán Albury, pruce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R . L . Brannen. 
R Fernández: 2 cajas camarón. 
1 4 R Í O S : 3 idem iderr. 
Sluhme y Ramos 2 cartor.có dro-
H.'ivana Fruit: 1 caja accesorios ma 
QU'J.aria. 
American R Express 7 bultos ex-
|press, 4 perros, 
MANIFIESTO 639.— Vapor ameri-
jcano J . R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
|consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
i Swift Co: 50 cajas tocino, 60 Idem 
•lomo, 19,008 kilos puerco, 12 barriles 
jamones, 
Wilson Co: 50 tercerolas manteca, 
¡2,610 piezas puerco. 
Z Martínez: 30 tercerolas mante-
'ca, 25 cajas menudos, 25 idem beef, 
1,658 kilos puerco. 
González y Suárez :1,492 piezas id. 
¡ Cudahy Packing 2,268 idem idem. 
L, Beci: (Sagua) 100 tercerolas 
i manteca. 
Cárdenas y Jaén: 532 cajas peras, 
;945 huacales uvas. 
Cuban Fruit: 1,890 idem idem, 1,211 
cajas melocotón. 
j M García: 180 barriles manzanas. 
Canales Hermano: 400 cajas hue-
i vos. 
| Diego Abascal: 400 idem idem. 
A Armand e Hijo 400 idem Idem. 
López Hermano: 400 Idem idem. 
Pérez Bustamante Co 3 Idem Idem. 
Mangas» Co 2 idem Idem. 
S Coalla: 2 idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 3 idem idem. 
G Emmermann: 1 idem idem. 
G Toca Co 50 bultos efectos sa-
nitarios. 
Van Iderstine: 100 bultos grasa. 
T F Turull: 65 bultos bórax. 
, MANIFIESTO 649.— Hdrloavión 
l colombiano ATX-ANTICO, capitán j 
ÍHammer procedente Cozumel, consig-1 
i nado a Luis Classing. 
Lastre. 
MISCELANEA: 
J Lanío: 10 cajas extracto, 
Sabatés Co: 23 bultos papel. 
Tropical Express: 1 caja tejidos. 
J F García: 6 cartones: accesorios 
!auto, 
Rodríguez Hno: 3 idem Idem. 
Cuban Mercantil: 2 idem idem. 
¡ F Pía Co: 22 atados idem. 
J Z Horter 3 idem accesorios má-
: quinas. 
United Cuban Express: 2 bultos ex-
'press, 
j Briol Co: 6 fardos cuero. 
J Castiello Co: 27 bultos liquido. 
Thrall Electrical Oo 7 cajas ac-
cesorios. 
Tome Co: 1 ídem cuero. 
Lvkes Bros: 112 cerdos. 
Banco Chase: 27,442 kilos aceite. 
Pons Cobo Co: 6,442 piezas tubos. 
MANIFIESTO 640.— Goleta ingle-
sa ISLAND HOME, capitán Melenes, 
! procedente de Trujillo, consignado a 
la International Shipping. 
En» lastre. 
EN LA BOXiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 
Banco Español.. , . . 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento c o b r a d o . . . . . 
H. üpmam: 
Barico de Penabad.. . . 
Nota. — Estos tipos de 










S e a j u s t o 
c o n s u 
e s t ó m a g o 
NO espere usted verse libre de estreñ-imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios-
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión se 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de 20 %. 









' M í e 
corrige el intestino desordenado 
MANIFIESTO 641.— Vapor fran-
cés JACQUES CASTIER, capitán Cha-
bot, procedente de Galveston, consig-
nado a E . Gaye, 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 643.— Vapo ramerl-
cano VENEZUELA, capitán Gilbert, 
procedente de San Francisco y esca-
las, consignado a la West Indíes Shi-
ping Co. 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES: 
Valea Co: 250 sacos maní. 
Komagosa Co: 200 idem idem. 
A Liyí: 100 idem idem. 
M García Co: 100 cajas frutas. 
Pérez Hno: 150 idem idem. 
Fernándea Hno: 100 idem ídem. 
S S. Fridleín: 261 idem pasas. 
Libby M. Líbby: 200 idem legum-
bres . 
F García Co: 150 idem frutas. 
C Echevarri Co: 200 idem idem. 
R Lalu^rza: 40 idem legumbres. 
HSánchéz Co: 2 idem conservas, 
P Inclán Co: 15.0 idem bacalao. 
Mann Little Co: 100 idem idem. 
J Méndez Co: 100 sacos Trijoles. 
Alonso Co 200 idem idem. 
Hijos de F . González: 165 cajas 
frutas. 
García Co: 100 idem idem. 
R Larrea Co: 307 sacos frijoles. 
La Ambrosia: 300 sacos maní Cno 
vienen;. 
MISCELANEA: 
El Mundo: 163 rollos papel. 
Havana Fruit: 16 cajas accesorios 
maquinaria. 
Celis Tamargo Co :1 caja botones. 
López García Co: 1 idem idem. 
De Oriente, por el vapr PRESIDEN-
te PIECE: * 
G B C: 93 sacos caffi. 
MISCELANEA: 
K "Weng: 5 bultos efectos chinos. 
Q T Lung: 3 idem idem. 
B Y Co: 3 cajas tejidos. 
G Emmermann: 1 idem pañuelos. 
Prendes López Co: 2 idem camisas. 
F Faínández: 12 idem idem, 
M Isaac: 13 idem idem. 
W Fac: 1 idem seda. 
I> P C: 1 idem idem, 1 Idem pa-
pel. 
J C Pin: 5 idem porcelana. 
N R C: 3 idem loza. 
J M López: 9 idem abanicos, 
P Fernández Co: 4 fardos paja. 
D M C: 1 caja seda. 
V R: 20 cajas efectos chinos, 16 
Idem medias y tejidos. 
C S Buy Hno: 10 idem efectos chi 
nos. 
A Fu: 6 idem idem, 
^ C: 3 idem paraguas. 
•\ Liyí: 43 bultos víveres. 
De Oriente, por el vapor Japonés 
SIBERIA MARUS. 
A Wong: 6 bultos víveres. 
S T Wing: 5 idem efectos chinos. 
De Oriente, por el vapor PRESI-
DENTE TAFF: 
J Pascuas; 200 sacos café. 
C Echarri Co: 200 idem Idem. 
TíUSCEIi A NE A: 
Seeling B: 3 cajas juguetes. 
García ermano: 1 idem efectos. 
p' F "Woorwoth: 5 idr-m quinca"«i. 
M Cruz Co: 4 idem brochas. 
V R; 13 Idem efectos chinos. 
"Van C: 4 idem Idem. 
W Fac: 1 idem seda. 
M L L: 3 cajas loza. 
E Sarrá: £1 idem drogas. 
D P: 1 idem Juguetes. 
D P C: 2 idem telas, 1 Idem te-
jidos. 
G Emmermann: 2 Idem pañuelos. 
K Ohira: 12 idem efectos chinos. 
J C Pin: 5 Idem idem. 
C S Buy Hno: 7 idem Idem. 
S Masrua: 2 idem tejidos. 
López y Fernández: 5 idem cami-
sas. 
DE LOS ANGELES 
Purcly y Hender son: 10 bultos efec-
tos sanitarios. 
J Alio Ce: 17 Idem idem. 
D!az Hermanos: 41 idem idem. 
Ccnstrucc-iou Supply Co: 4 idem Ld. 
DE CORINTO 
Barraqué Macla Co: 467 sacos ca-
fé. 
Aguilera Margañón Co: 200 Idem 
idem. 
DE CRISTOBAL 
Scciedad de Tratados: 3 cajas li-
bros. 
MANIFIESTO 650.— Hidroavión 
colombiano PACIFICO, capitán Bud-
denborck, procedente de Cozumel, con 
signado a Luis Classing. 
PARA CAIBARIEN 
Urrutía Co: 3o cajas bacalao. 
K Cantera Co: 50 iaem iaem. 
H Komañacn Co: 75 ídem idem. 
PARA NUEVl'lAd 
P Cabezas; 5U cajas bacalao. 
Pérez y Co; 50 idem idem., 
M R Co: 50 ídem ídem. 
J C: 30 idem ídem. 
MANIFIESTO 651.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Key West consig-
nado a L . R. Branenr. 
G Sánchez: 2 cajas camarones. 
Angel Rio: 1 idem idem, 1 idem 
pescado. 
MANIFIESTO 652.— Vapor cuba-
no HABANA, capitán Jaume, proce-
dente de Puerto Rico y escalas con-
signado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
DE MAYAGUEZ 
González y Suárez: 100 sacos café. 
L L: 50 idem idem. 
F Díaz: 1 caja ropa. 
A Zafra: 2 fardos sombreros. 
DE PONCE 
R Suárez y Co: 50 sacos café. 
González y Suárez: 50 idem ídem. 
J Astorqui Co: 50 Idem idem. 
Barraqué Maciá Co: 20 idem Idem. 
J Miró: 100 idem idem. 
R C: 5 idem idem. 
Lleo y Rogers: 1 idem idem. 
DE SANTO DOMINGO 
1 S Calzadila: 100 sacos café. 
Carral y Co: 200 idem idem 
A L: 120 ide mfrljoles. 
Galban Lobo y Co: 427 idem maíz. 
M Appiani: 3 cajas películas. 4 id*, 
anuncios. 
Independent Wareghouse: 1 caja li-
bros. 
Mestro Machado Co: 6 sacos Ju-dias. 
piezas 
13.387 
U H Í l i i i i i e c ema e l s o l 
E l n u e v o l í q u i d o 
p a r a l i m p i a r y d a r 
b r i l l o a s u s m u e -
b l e s . C o m p r e u n 
p o m o y o b s e r v a r á 
l a d i f e r e n c i a . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
Gal ianoy_S .José Tel.A-3974 
G M A R O M A T I C A D E W O t f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
f e s t p o r t M o r e s E x c l u s i v o s 
t i e n l a R e p ú b l i c a s I 
P R A S S E & C O . 
1 : 
í e l é f e a o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
MANIFIESTO 643.— Vapor ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Har.-
sen. prccotíéntc de Key "West, consig-
nado a B. L . Brannen. 
VIVERES: 
González y Suárea: 27,216 kilos man 
Armour Co: 55,847 Idem Ídem, 892 
cajas huevos. 
MISCELANEA: 
Cuban Portland Cement: 980 sacos 
cemento (no vienen). 
Ford Motor: 1,072 bultos acceso-
rios auto. 
Casas y Diaz: 4 cartones Idem. 
Liquido Carbónico: 19 bultos mate-
riales. 
S Zoller: 2 cajas tejidos. 
Soliño y Suárez: 5 idem idem. 
Cuervo y Canal: 4 idem idem. 
L Garcia Co: 11 Idem idem. 
Huerta Co: 3 idem idem. 
Diez Garcia Co: 2 idem idem. 
M Varas Co: 2 fardos lona. 
Fábrica de Hielo: 625 atados cor-
tes, 3,620 sacos malta, 26 bultos ma-
quinaria. 
.1 Z Horter: 56 fardos tela. 
Vallejo Steel Wo: 358 piezas tu-
bos. 
International Products: 145,000 la-
tas, 160 cajas Idem, 69 idem tapones. 
CE2TTRAI.ES: 
Santa Gertrudis: 62 bultos maqui-
naria. 
Perseverancia: 38 Idem Idem. 
MANIFIESTO 644.— Vapor cuba-
no MAMBI, canitán López, proceden-
! te de Puerto Rico, consignado a la 
! Cuban Distilling Co. 
I En lastre. 
MANIFIESTO 6 45.— Lanchón cu-
bano MIGUBLITO, capitán Vallor, 
procedente de Puerto Rico, consigna-
do a la Cuban Dlstiling. 
En lastre. 
MANIFIESTO 646.— Goleta Inglesa 
AKOLA, capitán Sinestsen, proceden-
te de Limón (Honduras), consignado 
a la International Shipping Co. 
En lastro. 
MANIFIESTO 647.— AVpor ameri-
cano PARISMINA, capitán Ritchie, 
procedente de Bocas del Toro y es-
calas, consignado a la United Fruit 
Co. 
Con 33,000 racimos plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 648.— Vapor ameri-
cano FINLAND, capitán Roberts. pro-
cedente de San Francisco y escalas, 
consignado a la West Indies Shipping 
y Co. 
Con carga en tránsito para New 
York. 
\ \ V \ \ ^ 
X ^ ^ Z ^ Z * ^ PRUEBA D E Á C U Á 
. \ L A f O B R E A D E C l J E G O M E J O R A D A 
Resistente y Flexible \ \ V \ A ^ ^ ^ / £ , \ v V \ 
Empalmable sin fin. \ A \ \ \ X 6 / W > 0 5 % ¿ ^ ^ V A -
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ 
J p n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
. t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s , 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
N 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños de correa doble y « A n o l l a . 
AGENTES EN CUBA: 
/ I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A NOS. 1 Y 3 % H A B A N A 
L a Correa que da 





MANIFIESTO 653— Vapor norue. 
go TORTUGA capitán Fideíman pro-
cedente Kotka, y escalas, consignado 
a Lykes Uros 
DE KOTKA 
MISCELAITEA: 
(2051): 20 rollos paped. 
(lyS2): 80 Idem Idem. 
DE GOTHEMBURGO MTSCEJLANEA: 
El Mundo: 474 rollos papel. 
La Prensa: 100 Idem Idem. 
Mercurio: 10 ide midem. 
Rl Día: 80 idem Idem. 
Papelera Cuban: 2,00J fardos ^ul-
P& de madera, 
Co. Comercial Cubana: 1,130 cajaa 
cuchillas* 1 idem efectos 20 idem 
palitos. 
Fuente Presa Co: 25 cuñetes cla-vos. 
S K F: 06 bultos máquinas y ac-cesorios. 
P W: 51 fardos papel. 
Sánchez y Co: 17 idem cartóa. 
It Frediksen, 2 cajas muestras 
Abril Paz Co: 25 atados ferrete-ría. 
R E : 17 bultos harina ae madera. 
Cárdenas Industrial: 8$ caiaa la-
drillos, 13 Idem barro. 
DE OSLO BSZSCEZ.A27BA: 
Y Martínez: 100 cuñetes clavos. 
Artes Gráficas: 35 atados cartón. 
Revista Carteles: 49 atados papel. 
Revista Social: 13 idem ídem. 
Ojeda Hno: 5 idem idem. 
Goliath: 100 barriles cemento. 
DE AALESUND 
VIVERES: 
F Garcia: 150 cajas bacalao. 
M Nazábal: 100 idem idem. 
C Rodríguez: 100 idem ídem. 
H Martínez: 100 idem idem. 
S P C: 1*0 ídem idem. 
P Inclán Co: 75 idem ídem. 
Zabaleta Co: 50 idem idem. 
(486): 100 idem idem. 
(492): 50 idem ídem 
(497): 50 idem idem. 
González Tejairo y Co: 100 la. id. 
Viera Estapé: 50 idem Idem. 
(219): 30 idem idem. 
(171): 25 Idem idem. 
R Larrea Co: 15b idem idem. 
Acevédo y Co: 125 idem idem. 
Llamas y Ruiz :10O id-m idem. 
Isla Gutiérrez Co: 100 idem idem. 
ALay: 35 idem idem. 
M García y Co: 125 idem ídem. 
K F: 200 Idem idem 
K F R: 100 idem ídem. 
K P T: 60 idem' idem. 
K P R: 100 idem idem. 
H H: 200 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem id. 
L6pez Ruiz Suárez: 5 fardos bu-
ches. 
P Garcia y Co: 4 idem Idem, 27 
cajas bacalao. 
Viadero Hno. y Co: 100 ídem id. 
PARA CZENPITEOOS: 
Alvarez Franco Co: 50 cajas baca-
lao. 
A G Ramos: 50 idem idem. 
Bengochea y Co: 50 idem idem. 
E Feliz: 25 idem idem. 
T Campa: 50 idem idem. , ' 
Nicolás Castaño: 200 idem .'4. 
V Martínez: 25 Idem idem. 
Reboredo Hno: 30 idem idem. 
M Alvarez y Co: 25 idem idem. 
C G Long: 25 idem idem. 
Varias Numeraciones: 25 idem id. 
Varias marcas: 100 idem idem. 
R A: 33 idem idem. 
A P: 100 Idem idem. 
M S L: 30 idem Idem. 
P C: 100 Idem Idem-
PARA SAGUA: 
J M Pérez; 25 cajas bacaia.0. 
G B: 50 idem idem. 
Co. Importadora: 50 idem idem. 
C M: 100 idem idem. 
G B: 50 Idem Idem. 
Co. Importadora de Víveres: 100 
idem idem. 
PARA CAIBARIEN: 
No marca: 100 cajas bacalao. 
PARA NUE VITAS: 
P D: 80 cajas bacalao. 
Cosío y Balmaseda: 60 Idem id. 
PARA MANZANILLO: 
J T:, 25 cajas bacalao. 
DE CHRISTIANSUN. 
VIVERES: 
Llameo y Portal: 100 cajas Baca-
lao. 
Viadero Hno. y Co: 100 idem id. 
C Echevarri y Co: 150 idem Idem. 
Alonso y Co: 100 idem idem. 
F García y Co: 200 Idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 100 idem 
Idem. 
González y Suárez: 200 idem id. 
M Garcia Co: 200 idem idem. 
Pita Hnos: 100 Idem idem. 
Frank Bowmann Co: 225 idem id. 
A S K: 42 idem idem. 
L K: 25 idem Idem. 
G C: 100 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 50 Idem Idem. 
R Larrea y Co: 300 idem Idem. 
S E y Co: 75 idem Idem. 
R Co: 100 idem idem. 
L Kent: 25 idem idem. 
Lleo y Rogers: 60 Idem Idem. 
Romagosa y Co: 50 Idem Idem. 
R Larrea y Co; 100 idem idem. 
Aguilera Margañón Co: 200 Id. id. 
Pita y Maldonado: 155 idem Id. 
R C: 3 fardos buches. 
P Inclán Co: 5 idem Idem. 
E R Margarit: ? idem idem. 
A E Romagosa: 1 Idem idem. 
Romagosa Co: 25 idem idem. 
DE PUERTO TARAFA 
Co. Nacional: 200 cajas bacalao. 
PARA CIENFUEGOS 
F Campa: 50 idem idem. 
C G Long: 25 idem idem. 
CC L: 50 idem Idem. 
Varias marcas: 100 idfem idem. 
PARA MANZANILLO 
J Te'.ra: 20 cajas bacalao. 
' MANIFIESTO 654.— Vapor norue-
go MADRuNO, capitán Hansen pro-
| ceden te üe Tampico y consignado a 
jla ainciair Cuban Oil Co. 
Sinclair Cuban OU; 2.331.840 ga-
llones petróleo. 
MANIFIESTO 655.— Vapor amerl-
jcano J . R. PARROTT, capitán Ha-
irnngton, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branner. 
VTVBMSS: 
Morris y Company: 3,327 
puerco. 
Independent Fruit Company 
kilos coles. 
R Sánchez: 520 cajas peras. 
Cuban Fruit Co: 520 cajas Idem 
945 huacales uvas. 
Manrique y Baluja: 945 idem idem. 
Canales Sobrino: 394 cajas huevos. 
A Quiroga: 384 idem iaem. 
F Bowman Co: 5U0 idem idem. 
Canales Hno: 400 idem ídem. 
Swiít Company: 400 idem idem (16 
tercerolas, 230 cajas manteca para 
Camaguey). 
Wuson y Co :55 tercerolas, 50 ti-
nas, 7o cajas idem. 
JDord Packing: 100 tercerolas id. 
(75 idem ídem para Matanzas. 
M Garcia: 21 sacos zanahorias, 13 
mil 608 kilos coles, 730 cajae peras. 
Armour y Cb: 392 cajas huevos 1 
idem galletas. 80 idem jabón, 5 ba-
rriles cola, 1 caja efectos de toca-
dor, 200 cajas menudos, 100 atados 
queso 2 barriles jamón, 943 klios 
manteca, 4,242 piezas puerco 10 ba-
rriles, 170 cajas salchichas. 
Cudahy Packihg Co: 1 caja impre-
sos, 1 caja tocino, 21 huacales jamón 
100 cajas menudos, 220 idem salchi-
chas-, 40 tercerolas manteca, 100 id. 
idem para 'Caibarién. 
JHISCEIiANEA: 
A Espinóla: 6 cajas ropa. 
Vassallo Barinaga Co: 4 idem idem. 
Harrís Bros y Co: 6 idem idem. 
Ulloa y Co: 3 autos. 1 caja ac-
cesorios idem. 
López Fernández: 2 idem tejidos. 
R Llapurt: 1 idem idem. 
M Manso: 4 idem calzado. 
JLopez R: 42 bultos cestos. 
Suárez González Co: 2 cajas teji-
dos. 
P B Bagley: 1 caja quincalla. 
R A Will: 3 huacales máquinas. 
Ortega Fernández: 1 caja Impre-
sos. 
H Y1 Skirton: 1 caja efectos. 
R Lusso: 4 huacalee acero. 
A Galofre: 1 baúl cristalería. 
G Boher y Co: 90 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Purdy Henderson: 6 cartones alam-
bre . 
Industrial Machlnery: 1 caja acce-
sorios. 
R Vigil: 4 cajas tejidos. 
J V Iturregüi: 1 ídem medias. 
E Sarrá: 68 bultos drogas. 
E Lecours: 4 cajas toallas. 
J J Gonz;lez: 4 barriles cristalería. 
Vda. Humara Lastra: 8 cajas ac-
cesorios. 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
Resueltas por la Estación Experi-
mental de Santiago de ias Vega» 
CULTIVO DEL PEPINO 
C O N S U L T A ; 
E l señor Juan M. Pinera, veci-
no de Caniagiiey; nos pide informea 
sobre el cutlivo del Pepino y dón-
de puede conseguir las seminas. 
CONTESTACION. 
Tenemos el gusto otr «.raxiacriDir 
si señor Piñera lo que al respecto 
aparece en la página 54 de la Cir-
cular número 51, de este Centro. 
"PEPINOS. Variedades. Los pe-
pinos se cultivan para ensaladas y 
encurtidos. Las mejores varieda-
des son algunas clases de White 
Spine", para las primeras, y para 
encurtidos "Long Green", Grean 
Pfolific" y variedades similares. 
La primera es la única clase de Im 
portancla en Cuba. 
no, segón Jo dicte la neces,, ' 
I?20 ™* Precaución parcui % 
¡los hongos 8e ha enenn!1 
es ventajoso regar t ^ ^ o ^ 
en log surcos y pemitir 0n ^ 
[enredaderas se prendan 
! lo cual hasta cierto p u ^ ^ «¿3 
tendría sin contacto con ^ W 
y por consiguiente las haS tierra. 
accesibles a las enfermedad ^ 
tal vez este método 8ea Í!3' ^ 
engorroso en grandes áreas ^ 
bablemente un ninn n J ^ 3- P 
meior qUe 
Jso en gra des áreas T1» 
. ente un plan j ; Pro-
insinúa por sí mismo es el pnqUe í 
una espaldera de postes v ?Strilir 
tres palos de alambre paJ 503 o 
plantas ñe aguanten de allí la» 
de la caña brava o algún 'TY,0 IÍ011-
sea abundante puede usar^ rfterial 
mismo objeto. Una ventaia lraei 
te método es la facilidad e8-
ta para rociar las matas donH Pre3 
bos lados de los surcos v J **• 
se alcanza a todas las 'supeij9 
con el liquido, una cosa muv .68 
cil de hacer si la enredaS dlfi-
, sobre el terreno. Este sistema S&U 
PREPARACION Y SIEMBRA. —'de luego, que prohibe el cuhl 5' 
¡cruz, pero podría hacerse 
sola dirección y mv.cho mi, 11111 
ca de las plantas sin hacerle,/e-t-
y reduciendo así el trabajo , 0 
no. a ŝ-
MANIFIESTO 656.— Vapor hondu-
reño AMAPALA ,capltán Simpson, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Kingsbury Co. 
VIVERES: 
A Alonso: 334 sacos afrecho. 
Fernández Hno: 200 ídem cebollas. 
Benjamín Fernández: 300 Idem 
maíz. 
R Larrea y Co: 300 idem idem, 250 
idem harina. 
Fernández Bomcero: 100 sacos ha-
rina de maíz. 
Hoyos B'̂ rnández: 200 idem idem. 
Martínez Ortiz: 200 idem idem. 
Vda. Noneil: 100 idem idem. 
Canadian American Trading: 1,500 
idem cebollas. 
F Esquerro: 300 idem harina. 
J Pereda: 700 idem sal. 
F Lorenzo: 200 idem trigo IQO Id. 
maíz. 
MISCELAÍTEA: 
Alegret Pelleya Co: 5.754 piezas 
maderas. 
T Gómez: 2079 Idem Idem. 
Tellechea Peña Co: 4,262 idem id.. 
Los terrenos más apropiados son 
los sílico-humíferos; también los 
terrenos colorados y las más lige i 
ras marga borrosas, pero una li-j 
gera arena o un barro pesado deben! 
ser evítalos. La tierra es gradada^ 
y arada, lo mismo que cualquier 
otra cosecha de vegetales, con ob-l 
jeto de conseguir un magnífico es-
tado de cultivo y destrucción de las 
yerbas malas. Después se marcan 
los surcos con una arado a seis 
pies de separación, los cuales son 
otra vez marcados a través con 
otros surcos a la misma distancia, 
de tal modo que el terreno queda 
marcado en cuadros de seis por 
seis pie3. En la intersección de es-
tas dos líneas de surcos se abren 
hoyos de dos pies de ancho por 15 
pulgadas de profundidad, a los cua 
Ies se ocha una buena cantidad de 
abono de establo bien podrido, y 
se mezcla bien con el suelo junta-: 
mente con media o una libra más 
de abono comercial, de acuerdo con 
la fertilidad natural del terreno, j 
Los hoyos deben entonces estar cu-! 
biertos con tierra y se forman apla-l 
nados montículos en la parte supe-: 
rior, en los lugares que ellos ocu-| 
paban, y dejarlos de esta manera de 
dos a tres semanas antes de hacer 
la siembra. Riégúense de 6 a 12 
semillas encima de cada montículo 
y cúbranse con una-pulgada de tie 
rra apróximadamente, y cuando las 
segundas estén ya formadas, aelá-, 
rense, dejando de dos a tres plan; 
tas en cada montículo. 
Si la fertilidad escasea a |lempo 
y las plautas no crecen con la ra-1 
pidez qua debían, un poco de abo-j 
rio en la superficie ritrato desoda' 
u otra solución fertilizante rica en 
nitrógeno, las ayudaría mucho en 
su desarrollo. 
CULTIVO: Todas las yerbas ma-j 
las y grajineas deben ser manteni-
das a r ú a pasando el cultivador de 
un lado a otro de los surcos en am 
bas direcciones, y después con la | 
guataca se limpia alrededor de las i 
plantas donde no alcanzó el calti-l 
vador. 
Esto debe hacerse constantemente 
conel objeto de mantener e Iterreno 
suelto y húmedo mientras tanto ]o 
permitan el crecimiento de las t.n-¡ 
rodaderas. Sstas últimas pueden! 
crecer en todas direcciones sobre el 
terreno y puedea ser podadas o. 
MANISIESTO 657.— Vapor ameri-
cano MONGOLIA, capitán Capmbell, 
procedente de New York, consínagdo 
a la West India Shipping Co. 
Con carga en tránsito paga 3an 
Francisco de California y escalas. 
MANIFIESTO 658.— Vapor Inglés 
ORTEGA, capitán enkins procedente 
do Liverpool y escalas, consignado a 
Pussaq y Co. 
DE LA PALLICE 
VIVERES: 
Garcia Co: 53 cajas coñac. 
Serrano Martin: 10 ídem licor, 4 
barricas vino. 
González Hno: 100 cajas Idem. 
C E G: 1 caja efectos. 
Casa Fax: 1 ide mperfumeria.; 
R Dussaq: 80 bultos llantas. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
F Rdrlguez: 30 barricas, B0 cuartos 
vino. 
N Diaz: 1 caja azafrán. 
Fernández Trapaga Co: i caja em-
tut'dot». 
Cano Co: (Cienfuegos): 50 cuartos 
vino. 
Vda. Pía: 1 caja loza 
k. C: 7 idem idem. 
DE VIGO 
VIVERES: 
.T Beis: 2 barriles vino. 
C Garcia: 16 Idem pescado. 
Pita Hno: 500 Idem chícharos, TOO 
Idem, calamares 100 Idem sardinas. 
O: 100 Idem calamares. 
R: 40 idem pescado. 
I» 1,000 Idem sardinas. 
González Tejeiro y Co: 75 barriles 
vi no. 
Fuente Carrasco Co: 5 bocoyes '.d. 
A Fo níidez: 1 Idem idj.n. 
J Rodríguez: 3 cajas jamOn. 
Vda López: 2 Idem Idem, 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
ib 
Pjr» DESTILAR y RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
d i o t m m i 
M COSSTRUCTZOR 
K7f, rúa áu Thédtn* 
P A R I S 
GUÍA PRACTICA del Destilsdor de AGUARDIENTES, 1 
ESENCIAS, etc. MANUAL del faMctnte de BOI I 
DE LA COSECHA Y STJ rnv 
DUCCION AL MERCADO La 
secha estará lista para recn̂ !0" 
d e l o s S O a l o s T O d í a s y p u e S f S 
vendida en el mercado local en t 
do tiempo y en el mercado extra!" 
jero de diciembre a marzo, ¿i s 
para ensalada los frutos pueden?11 
recogidos cuando estén bien desa 
rrollados, pero no maduros. Un tm 
pino que tenga las semillas madi 
ras es invendible. Recórranse ti 
das las plantas frecuentemente día 
riamente si es posible, y cór'tensB 
los frutos con un cuchillo afilado 
Eí arrancarlos halándolos daña á 
la planta y los frutos maduros que 
se dejan en lá planta el renriimiento 
Selecciónense los frutos cuidadosa-
mente, de acuerdo con el tamaño 
apariencia y cualidades y empaque' 
ténse envueltos en papel en huaca-
les de los usados para berenjenas o 
para cualquier otro vegetal. 
I N S E C T O S Y E N F E R M - S D A D E S . 
Los pepinos, melones y calabazas 
son víctimas de distintos enemigos, 
entre ellos, insectos mordedores y 
chupadores, como los APhis, etc. En 
tre las enfermedades hay varias pía 
gas de hongo de naturaleza grave, 
dando por resultado grandes pér-
didas. Tales son varias formas de 
tizón, Mildú, Mancha de la hoja, 
etcétera. 
En tiempo seco situaciones taro-
rabies puede queellos no den gran 
des trastornos, pero si las condi-
ciones atmosféricas son húmedas 
los hongos, si están presentes, se 
desarrollarán rápidamente, y si no 
se les combate destruirán las plan-
tas o las Incapacitarán para que 
rindan una cosecha. El mejor reme 
:o conocido es el rociarlas con 
"Caldo Bordelés", sí ésto se hace 
en debida forma 7 a tiempo. Em-
piese a rociarse éuando las plantas 
sean pequeñas y después cada diez 
días. Esta operación se .facilita 
grandemente si las plantas tienen 
enrejado. Haciéndolo así, la solu-
ción cuprosa sobre la superficie de 
¡ las hojas evita la germinación de 
i las esporas de los hongos. Si fe 
desea matar los Insectos se. puede 
i agregar arseníato de plomo a la 
aspersión, como ya se ha Indicado 
I en otro lugar, y si son Insectos chu 
I padores ae. puede rociar con solu-
ción separada de jabón o tabaco . 
Con respecto al azafrán verda-
dero, no le recomendamos su culti-
vo por no darse bien en Cuba; sin 
embargo podemos suministrarle in-
formes acerca de su cultivo, si asi 
usted lo desea. 
Le adjuntamos dos listas de ca-
sas que expenden plantas y semi-
llas, en Cuba y 'Estados Unidos. 
Rogamos nos comunique oportu-
namente, el resultado que obtenga 
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U n c i c a t r i z a n t e 
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M E N T f l O L A T Ü M 
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Siempre imitado: Nunca Igualado 
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N a t i o n a l C i t y B a n k 





F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIG 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
EDIFICIO! 
BAJTOO COMERCIAL DE CUBA 
A61ÍIAR 73, Dptis. 710, 11 y 12. Teléfono: M-1472. u m irzenca 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M n n i o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s ) M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O t 
fcdbiaos Depósitos en Esta Sccdón, fifinde Interés dd 3 per 100 ^ 
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i sostenidPnresí"aunque en algunos i f 
f áe va „Vaba s e ñ a l a d a pesadez. ¡ 
"-••e3 se ^os sostenidos sobresalen i 4 
»*inr sus *)0STarCia de Matanzas y , 
Cervecera- J^ Hiel t ) . L a tenden- 6 
Sueva F a c o n e s de la Jarcia de | ̂  
di 
, accones 
es de avance 
los Ferrocarri les ' i 
V* dieron con flojedad en los . 
l!nldos r^nieHavana Electr ic los tipos » 
l,¿ios- H , í l a r e s , con firmeza en l a s , 
^ i ^ ^ n a pesadez en las p r e - | « 
pi ta! Cy 25.000,000 93 95 
J-icor. ra. capital pa-
sos 2.500,000 . . . . GO 63 
Mnnuracn>rf>ra. capi-
t a l $2.600,000 . . . . 53% 60 
Matadero, capital p« -
eon 500.00a . . . — — 
Nacional de Hielo, 
cap. $300.000. . . — — 
Noroeste, capUal Cy 
3.0u0,000 — — 
Fapsiera, serle A . , 
cap. $500,000 . . . . 
Papelera, s-Tte B . 
cap. $800,000 . . . . . 76 
Santiago, capital Oy 
1.500,000 — 
Teléfono, capi ta l £ 
2.000,000 • 89 
Teiei-ibo (.Conv. Col.) 
oap. Cy 2.500,000. — — 
CJniuo* captta! l i b r i s 
esterlinas 3.830,000 86 9o 
Üi oanizuaora , capi-
ta l $2.000.000. . . — — 
ACCIONEi» C jmp . VenflL 
C O T I Z A C I O N D E 
\ k P E S E T A 
de bonos estuvo poco 
Í Sertas en los de Cuba y | » 
K S » t r i e ' la Licorera Cubana i 1 
^s b0mucho mejor Impresionados | , 
riíiel'0n0robablldades de avance. 
„tn ñe la cot izac ión of ic ia l . 
So EL ,A mía operación de 50 accio-i 
ce *nunC1Ór,a Electric, preferidas, a | 
t a l m e n t e se operó t a m b i é n Banco «'en 
Extraoficaimem Havana E1ectric, i $5.000,000 
. bonos ap elera y obüeraciones del I Bnnco '("• r r l t o r l a l , neaf..^ 
ucorera .Into de la "Habana y en ac-: $5.000,000 
juntamiento j ia Navlera, Cu- : -jaizado prefs . , capl ' a l 
d ^ e l ^ o n e Internacional de Te- Cy 400,000 . . . . . . . 
WD TeIf.PHavkna Elec t r ic . I Cervecera. prefs . . cap í -
Sonos y Ha\ana ^ 500,000 
„oñn cer ró quieto y con a l - i Ciego ue Avwa, Curren-íy 
Kl mercado cerro y 1.200.000 
euna pesadez- . Jlenfu.^os, capital pe»o» 
D E L B O M D f l.OOO.COC • . 
i Constancia Cooper, capi-
, r ^ Á t a l $l .u; , t JuO 
comp. vene 
101 Vi 103 
82 
95 
L a p e s e t a e s p a i í o i a se c o t i z ó 
a j e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
Accldenr.es. oapltal ¡60 
m ' i pesos 
itorlal, cap. 
REVISTA DE VALORES 
J. B. FORCADE 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a E b l s a d e l a H a b a n a 
COMPRO RIGHTS 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E 
( E s t o s d e r e c h o s p a r a s u s c r i b i r a c c i o n e s a l a p a r , v e n -
c e r á n e l 3 0 d e este m e s y p a s a d a esa f e c h a n o t e n d r á n 
f a l o r a l g u n o ) . 
BONOS 
L J R Cuba Speyer.. . 
^P- R Cuba D . I n t . . . 










R Cuba Puer tos . . 







HavanaElectric Ry Co- - . 
pavana ¿.ectno.. Hipóte 
a general . . . . . . . . . 
J a n TelePhone Co . . . . 
licorera Cubana 
Í C C I O N / . S 
f c Uñidos^. 
Havana P:iectre p r o í s . . 
5 vana Electric comunes . . o 
Te'éfono preteridas. . . 10¡> 
Teléfono comunes . . 
Inter Telephone Co. . . 
Saviera preferidas . . 
Bivléra.comunes . . . . 
«ínufacturera prefs . 
jlanufaoiurera comunes 
Ucorcra c o m u n e s . . . . 
jarcia preferidas.. . . 






103 Vi 105 
















BOBO» f OblJ<raclon8« Comp. vend. 
11T: 
¿41 ' 
4 5 Vi 
í R. Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35:000.000 100 — 
1 R. t-i.ta, Duuda in t e , 
ríor 1905. capit ' i l 
Cy 11.169,000 . . . 96 V4 97% 
,14 Emú i^epuonca do 
Cuo» capital 
Cy l'G.500,000. . . 90 — 
1 Rep. *-Uüb ¡.ai*, Mor-
gan cap. Curr«n-
cy 10.000,000. . . 97 — 
l Rep. c t ü a iVl i P u í r -
tos. eBp. Currency 
7.000,000- , 98 100 
Itt Rep. cuba 1923 5Vá. 
caoitai Currency ñO 
millones.. , 102 103% 
i Ayuntamiento Hanana 
la. ulpoteca, capi-
tal Cy 6.183,000 . . 100 — 
I Ayuntamiento Haoana 
2a. hipoteca, cap.- , 
tal Cy 2.655,000. . 92 
6 Banco Terri torial , ca-
pital $4.000,000 . . 75 
I Calzado capiuu 4!>0 
mil pesos 80 
5 Cervecera, capital Cy 
2.000,000 100 
I Cieéo de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . 
t Cleníuegos, capital pa 
sos 1.600,000 . . . — 
¡4 1 Curtidora, capital Í09 
\ mil pesos . . , . . . 
' 5 Gas, cap. Cy 4.000,000 110 
j 1 üioata, capital Cu-
rrency 349,000 . ,1 — 
* Havana Electrto Con-
soíi'lado s, cap. Cjr 
8.972,561 97 







Constructcra, p refs . , c y 
2.000,000 — 
Jon.struciora com., cap. 
$3.000,000 — 
Cuba Car-e p r e í s , í « p . Cy 
50.000,000 43 
Cütia _ á m comunea, cay 
Cy 50.000,000 8 
Cuua K . Í X . capstai Cy. 
lü.000,ui>" — 
Cuban Central . p r » r s . , "« 
p i t a l Cy. 900,000.. . . — 
Cubau Central, comuAea, 
Cuban Tire , prefs . , <Mp, 
f781,700.. — 
cap. .Cy. 900,000 . . « —-
Cuban ' l i te , c o m » , , ca-
p i t a l $¿ .ttiZ.iO'J. . . . — 
I Curtido.H, capi ta l peso» 
i 300,000 — 
ti1 oara, c>>piial Currency 
400,000 . . — 
! Havana kJ.ecitic prefs . . 
i cap. Cy 21.000,000 . . 116VÍ 
i L-i.iv LÍIU ...le^u'ic oumuneij 
I cap. Cy 15.000,000 . . 239% 
! lijuuei.i iai <-i-t/a, capi ta l 
J2B0,C0Ü — — 
i larcia . prefs. , capital 
?2.500,000 103% 106 
¿a rc i a oí, .- 'unes, capi tal 
S3.000,000 43% 
Licurtifa. ^o'^unes, capi-
t a l $8.000,000 . . . . ^ • . 2% 
Lonja, p re lb . , cap. Cy. 
200.000 . • 1^° 
Lonja, comunes, cap l ta i 
Cy 200,000 • . . 2 3 0 
Manufac tu re ra , p r e f s . , 
¿ a p . $5.000,000 SV.Í 5»'/i 
llait4Ífaotiir«r», com nea, 
cap. $6.000,000 
Maluüero, cap. ^l.'JOO.OOJ 
N'aviera orets . , capitx'. 
Cy 2.000,000 
Mav lera (j.nunest. C^»í:tal 
Cy 4.000,000 
NUeVa r a i i . c le ItUéiO. 
cap. $3.000,000 
Peri ainr:-..i. p i « t a . , capi-
t a l $1.400,000 
P e r l m i i f i . j cuinunes, c*-
p i t a l $1.850,000 . . . . 12 
Pesca, pjeier.cius, capi-
tal $1.000.1)0 J . . . . . 1 0 0 
Pesca, «-omunea, capital 
n.500,000 
P r é s i a n u t í . capital pes^b 
600,000 — 
Santiago, capua l Curren-
cy I . Ü O O . O Ü O — 
Banctl . ^ p í m u s , capital 
Cy. 39,büü . . . . . . . . — 
Teifeton... p re l s . capital 
$2.000,000 . , 106 
reietun... lonuines. ca«)i-
t a l Cy 5.000,000 . . . . 125 
Vei . • uir-i Mititujiial cap. 
Cy 25.000,000 117 
Trust, -ap *ü.0uo,Oiü. . — 
Unidos, .Oras ^J-
terl inas 6.859,970 . . 103 
'Jiiioi) v i l - capital pe . I . J 
1.000.000 •• •• — 
Unión íVabloriáí; p r e í s . . 
cap. $750,000 . . . . . . — 
Ü;il6n Nacional, comunes, 
cap. $750,000 — 
Urbanlzadora, prefs . , ca-
pi ta l ^l.BOO.Onn . . . . — 
Urbanlzadora , comunes 
cap. Jo-. 000.000 . . . — 
N U E V A YORK, septiembre 22.—.; 
(Associated Press) , — E l i n t e r é s «iel ; 
j dinero volvió a ser la Influencia domi-
nante ,en el movimiento do las cotiza-! 
I clones de la bolsa, que desp legó pe-! 
j rlc.dos a l ternat ivos de debilidad y 
i fuerza. Las cotizaciones de cierrej 
i fueron irregulares y una larga l i s t a j 
de motores y c o m p a ñ í a s de servicio j 
I públ ico ofrecieron ganancias netas áe) 
.1 a casi 3 puntos , con correspondieu-i 
I tes p é r d i d a s en muchos de los acce-i 
i sorios de motores"y especialidades. i 
JUt e jecución de gran n ú m e r o de 6r. | 
denes inspiradas por el r áp ido avan-! 
U . del i n t e r é s del dinero en «1 d ía d e R S T ^ YORK, septiembre 22 
, . . . « o, Ingla terra : i^iora esterlina, 
ayer dió un tono pesado a la ¿per-' vista 
tura, pero m á s tarde las cotizaciones I L i b r a esterina cable 
comenzaron a s i ib i r y volvieron a Cf.. j^;ibra esterlina 60 d í a s . , . 
der al reanudarse los p r é s t a m o s í5ín Frahciá": F r á h c o s - v i s t a *. 
plazo f i jo a l 5.114 por ciento, tipo Erancos cable 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
. E l f r a n c o f n n c é s se c r t i i ó 
a y e r a ] c i c i r e d e l m e r c a d o , 
« r a z ó n d e 
21 F R A N C O S 
0 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
REVISTA DE AZUCAR 
BOLSA DE NEW YORK 
American Bee; S-S^r •• 
America:. Can 
At lant ic Coast L ine . . 
Anaconda Copper M i n i n g 
American Car Foundry 
American For Pnw . . 
Atlant i r , Gu l f & West I 
American H . & L . pref . 
Cierre j Independent Oi l & Gas 24 
i Kansas Ci ty Southern . . . . 4 1 % 
30VaÍKe l ly Springfield Ti re . . . . IJVis 
236% ¡Kenneco t t Copper 55 Vi 
198 ]L,ou¡slanR Oi l 1<*« 
44 l/i i Missour i Pacific K a i l w a y . 
113 i Missour i Pacific p re f . . . 
4 9V4 ¡ Mar land Oi l 
73% iMack Trucks Inc 215 
64 X . Y . Central & H . River 
42% 
1 22' 
American Locomotive 117% | N Y N H & H . 
American Smelt ing Ref . , 
i American Sugar Ref . Co. 
Atehlaon 123 V 
i American Woolen 
.Ba ldwln Locomotive Work.' 
¡ Bal t imore & Ohio 
i Bethlehem Steel 
¡Calf . Pet. 
i CanadSan Pacific 
¡Cen t ra l Leather 
Cerro de Pasco 
1 Chandler Mot 
i Chesapeake & Ohio R y . . 
Ch. , M i l w & St. Paul pref 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
¡Chile Copper 
i;3 i . 
l l % :Xor the rn Paccific 7 1 % 
66% Nat ional Lead 160 
Nor fo lk & Western Ry 138 
41 IPacif ic Oil Co. . . 
121 Vi ¡ P a n A m . P e l l . & Tran Co 
82% Pan A m . P t . class " B " . . 
^ i'/« ; Peneylvannia 
-6 i ; p ¡ e r c e A r r o w 
^ ¡ P i t t a . & W . V i r g i n i a . . . . 
r o í / ii^ere Marquette 
58% j Punta Alegre Sugar . . . . 
•'8 I P u r é Oi l 
;Postum Cereal Comp. I n c . 
L>va ¡ Phi l l ips Petroleum Co. . . 
* l jRoya l Dutch N . Y 
j l , . Reading 
3 o Vi! 142% 
9 1 % 
MERCADO DE CAMBIOS 
Cast I r o n Pipe- 172% i ^ « M l O * ^eo1 • • • • 
Standard Oil Cal ifornia . . 
St. Louls & St .Francisco 
Sears Roebuck 
2g í? Sinclair Oi l Corp 
•y4 ' i Southern Pacific . . , . . , 
Southern Ra i lway 











4 9 Vi , 
86% 
50 "« ' 
N U E V A YORK, septiembre 22.—.|Coca Co]a 
(A.ssoc'ated Press).—Generalmente eljConsolidated Gas . . .'. . . 
mes de septiembre es considerado co-j Corn Products 
mo un buen mes para el consumo y Cosden & Co 
d i s t r i buc ión del refinado, pero la pro- CubaT1 A m e r i c a n - g u g a r ' N e w 
5 ente calma ha disgustado a las re-i Davidson 
t i ñ e r í a s siendo causa de que el mer-1 Delaware ¿ Hudson . . . . . . 149%jS tda rd . OU (of New Jersey) 
e vea t amb ién encal- ;Pu Pont 
71 
(Por The Associated Press) 
COTÍSACTOINTES MOW K I A B 
que es el m á s alto de los dos ú l t i -
mos a ñ o s . Las subsecuente baja del 
i n t e r é s a 5 por ciento provocó otra 
alza que dominaba 
Suiza: Francos. 
Bé lg ica : f rancos 
I t a l i a : L i r a s v is ta . . . 
L i ra s cabie . 
a ú n cuando p c i S u e c í a : Coronas 
c l a u s u r ó la s e s i ó n . M á y o r sieniYica~I Holandar tflorttiea . . . 
, iGrecia: Dracmas . . . . . 
cioij se concedió por los banqueros| Noruega: Coronas 
al alza del i n t e r é s y al hecho de que | Dinamarca: Coronas. . : 
los p r é s t a m o ssin plazo f i j o contra ch^Co€slwvaqi,la: • Coron*:' 
aceptaciones avanzaran m un.. ^ { ^ ^ ^ J ^ ^ • 
ciento desde o.3|4 a 4.3¡4 por cíen-1 Polonia: Marcos 
t ü . Alemania; iViarcuts oro . 
Cerca de un atercera parte de l ú Á & f f M í ^ h Pe?os 
. . . H. Aus t r i a : Coronas 







B ra s i l : M i l r e i s 
Bras i : Mi l r e i s 
J a p ó n . Y e n . . . 
4 .84 % 
4. 84 Vi 





4.35 , • 








i . 78:1/4 
0.49 








E.'-I.SA DE PAÜ.ZS 
PARIS, septiembre 22. 
Log preció» esiuvif . i>i i hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 46.15 f r s . 
Cambios sobre Londres: 102.35 í r s , 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 56.05 í r s . 
E l doiiar se cot izó a 21.14.fr.s. 
oado de crudos s~ 
mado m á s bien por esta razón qae . ' " " • 
por la indebida ansiedad y pres ión po: I Sj"^. ^ . ' f stT •• • * i , * ' • • ' , , . , \ -i Endicott Johnson Corp. , . parte de los tenedores de crudos, ^ a - i ^iec L i g h t Fow 
rece que el mercado no ha llegado a Famous Players 
alcanzar un nivel s u f c íen te bajo p a r a | í ^ , s l t T i re 
atraer importantes compras. Los ope-j ^<>"eral. AsPlialt 
, • * . , General Motors 
radores e s t á n vendiendo a z ú c a r en ft** QojOdneíi 
macén a 4.12 centavos entrega, con! Qroat x o r t h e r n 
baja de l!32 centavos igua l a 2 l l | 3 2 ! G u l f States Steel ' 
centavos para Cuba, y aunque existe General Electr ic 
a l g ú n pequeño i n t e r é s de compra a Wayes Wlieel 
, , . Hudson Motor Co 
f.se precio para los a z ú c a r e s de P'-on. | I l l i no i s Central j» R-
+a entrega, la d ispos ic ión del merca-j Internat ional Paper . . . . 
do es de alejamiento por parte de l o s j I n t e r n a t l . Mer . M a r . pref . 
compradores. En las primeras horasjInternat '1 • To1 • & T e l . . . . 







f icaron sobre motores p accesorios 
cuyas ventas combinadas excedieron 
de 600.000 acciones, de las cuaus 
ligeramente menos de la mi tad co-
r r e s p o n d í a n a Studebaker, Hupp y 
W i l l y s Gverland comunes, las cuales 
alcanzaron las m á s altas cotizaciontíS 
pura el a ñ o . 
Las acciones de aceros se movieron | M A D R I D septiembre 22. 
dentro de l í m i t e s estrechos e i r regu- ; Lfcs cuu^auiuiica .."tsi uia dieron ns 
lares, a pesar de que las noticias «leí! siC,'',1,e„ntesL ,. 
M L ib ra esterlina 
PX'ATA H7SS S A K K A S 
Plata en barras 
l'esus mexicanos 
tO&SA S j USAORZS 
PUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
La c i r cu lac ión de 95 noticias de 
septiembre en el d ía de hoy no lo-
graron causar n i n g ú n efecto depri-
mente pero los meses m á s atrasados 
estuvieron muy débi les debido a Va 
pres ión de venta, procedente de los 
tnteresefi europeos en su mayor par-
te . E l mercado ab r ió desde sin cain-
día fueron generalmente favorables. 
U n i t d States Steel comunes cerraron 
5i?» m á s bajas a 122.114, d e s p u é s de 
haberse vendido un punto sobre dicl ia 
c i f r a . Bethlehem. Gu l f States y Ro-
public Steel estuvieron pesadas. 
Algunas de las 'acciones í ndus t r i a -
'es de a l ta co t izac ión estuvieron dé-
biles. General Elec t r ic pe rd ió 7 pun-
tos a 311 y American Can y General 
Eacking sufrieron p é r d i d a s netas de 
3.114 y 2.112 puntos respectivamente. 
Las acciones de a z ú c a r e s estuvieron 
t amb ién pesadas a i anancairse que 
el crudo se h a b í a vendido en el m-jr-
cado de Nueva Y o r k a los precios m á s , 





ttOUSA. fXñ a A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 22; 
E l dollar se cot izó a 6,91 pesó l a s . 
BOI.SA DE X.02TDRES 
LONDRES, septiembre 22. 
' Consoll'dados por dinero: 55 112. 
I United Havana Ra i lway : 93 ] |4 . 
Kinprés t j to B r i t án i co del 5 por 100: 
i 102 1|8. , 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4Va por 100 ! - -^i4 centavos costo y flete por 10.000 
96 3|4. s i vacos pronto embarque. Las ventas 
| en Nueva York desde a l m a c é n con-
BONOS DE L A L I B E R T A D j slst ieron en 10.000 sacos a la Fe-.le-
L \ U E V A YORK, septiembre 22. ¡ i a l >' ^ó OOO sacos a la Nat ional , a 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 100.13 4.12 cntavos, p reco é s t e que es di 
| bajo 100.8; cierre 100.10. del mercado local . 
Primero 4 por 100: .Sin Cotizar. 
; Segundo 4 por 100: Al to 100.10; ba-
jo U ' j . l O ; cierre 100.10. 
Primero 4 1|4 por 100: A l t o 101.30; 
bajo 101.27; cierre 101.30. 
Segundo 4 l i4 por 100: A l i o 100.31; 
bajo 100.29; cierre 100.29. 
Tercero 4 i|4 por 100: A l t o 101.15; 
bajo i ó l . í l ! cierre 101.11. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.11; 
baio J;)'i.6; cierre 102.9. 
U . S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
103.3, bajo 102.29; cierre 103. 
U . S. Treasury I l|4 por 100. Alto 
106.20; bajo 106.13; cHrre 106.15. 
In te r ine . fna i léttfgrfcpn a ru I e f h . i b10 a 6 puntos m á s bajo, pe rd ió cos-
iione Company. A?to 120; bajo 1 1 9 ; í p u é s uno o dos puntos m á s , cerrando 
cierre 119 112. ! de 1 a 4 puntos neto m á s bajo, con 
ventas de 65.000 toneladas. Las exis-
tencias de crudos cu los almaceneo 
N U E V A YORK, septiembre 22. | afianzados son de 414 .482 sacos, con. j Siam Carden n ú m e r o 1 q q . . 
Hoy se registraron las siguientes tra 900.000 h a r é dos o tres meses. Sam Garden extra 5 po.- ICO 
188 ! Stewart Warner 
32ViiSavage Arme 
4! ¡ S t a n d a r d Gas & Elec. . , 
«9 Vi i Texas Co 
32% 'Texas & Pac 
] 0 8 % . T í m k e n Roller Bear Co. . . 
í 4 % ¡Tobacco Proel 
58 i U n i v . Pipe Com 
105% | Union Pacific 
62 % I U . S . I ndus t r i a l Alcohol 
73% I t r . S. Rubber 
81 U . S. Steel 
312% Vanadlun 
40% IWabash pref . Á . . . . . . . . 
' 82% ¡ W e s t i n g h o u s e 
116% W í l l y s - O v ^ r 
69 WiHye-Over pref . 
38% W h i t e Motors 











47 V i l 
54% • 
44% ' 
9 1 % 












L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
POTIZACION OPTCZAI. P A R A V E K T A S A L POS M A Y O R T A L CONTA-
DO. S E A Y E R , 22 DE SEPTZElffBRr 
VALORES C U C A Ü 0 3 
Oliva latas 23 l ibras qq 
oemUla <u <«x̂ > t.ün, caja de 
15 ío a 
Afreol io! 
Fino hminoso qq . de 2.80 a 
Capadres morados de 0.75 a. 
capp,-.urt;8 panoles, 32 man-
cu&.nas 
Prmera 45 mancuernas . . . . 
A r r o x : 
Canilla viejo qu in ta l 
Kaigon larao n ü m e r u 1 q q . . . 




E a n n a : 
i i g u . següJi 
de 8.75 a . . , 
De maíz pala qu in ta l 
Eeno: 
Americano qu in ta l , . 
Aiua, ea'o. 
JamOn: 
•, Qoj Paleta quin ta l 
p ie rna qu in ta l de 36 a 
0.45 Manteca: 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendencia indecisa estuvo este 
mercado. 
Más fáci l la l ibra es ter l ina. 
Cierra de baja la peseta e spaño la y 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100, 1953. Septiembre 
— A l t o 101 112; bajo l ü l US; cierre j Octubre ' 
101 1|2. 1 Noviembre 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1904. 
Al to 102 112; bajo 102; c e r r é 103. 
Deuda Exter ior 5 por IU0 de 1949. 
Cierre 98 3|4. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100 l i i49. 
Al to 93; bajo 93; ciorr> 93. 
Cuba Rai i roaü 6 por 100 de I U O Í ' . — 
Cierre 86 518. 
Havana E. Cons. 5 por i00 de 1953 
Cierre 97. - ^ i * 1 
ej banqueros en pesetas cable a 1^.41. 
COTXZACXO^ZS 
Valor 
ia Cámara de Comercio Cu-1 C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
bna concede gran i m p o r - l L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A j ^ y ^ j Q ^ ^ ^ 
tanda a la o r g a n i z a c i ó n de 
lo A i ' * J r» • m i s i ó n T e m p o r a l 
'auiicina de l o m e r c i o exte-i Bá¿c,a.ria el .día 2 
rior de la S e c r e t a r í a de 
Estado 
Se realizaron operaciones alcistas | «in in t e ré s por parte de los compra-
con é x i t o en- vacias ecpecialidades. 1 dores, 
avanzando Remington Typowr l te r m i s 
de S puntos a un nuevo record 
91 . ] | 2 t . 
Otros renglones fuertes fueron A n u v 
rican Tobacco B, At l an t i c Gulg and 
West Indios. De t ro i t Edison, Fleish-
mann y Underwood Typewri te r , que 
avanzaron 2 puntos o m á s . 
Los p r é s t a m o s sin plazo f i j o abrie-
ron a 5 . í ¡4 , pero bajaron después a 
3 por ciento por la tarde, cerrando a 
eafl c i f r a . 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, sepilemI)ve 22. 





A b r i l . . 
Mayo . 
Junio 





























quin ta l 
Siam Garden extra 10 por 100 
quin ta l 
Siam orllloso qq . de 6 a. . . 
Valencia l eg í t imo qu in ta l . . 
I tal iano t ipo Valencia q q . . . . 
Americano par t ido quinta l , . 
Avena : 
Blanca quin ta l de 2.50 a . . 
• • • { A z ú c a r : 
2*1 Refino l a . qu in t a l 
Refino l a . Hershey ou in ta l 
; ' j ' f u rbi rado Providencia qq . . . . 
^ott i TtirbMiiul ' j corriente q u i n t i l . 
253 Co;,:. Providencia qq 
jCent . corriente qq . . . . . . 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Hubo operaciones entre bancos y 1919-— Al to 89; bajo 88» 314; cierre 
88 314 . 
Ciudad de Lyon. 6 p 
E n . l a s e s i ó n celebrada po r la Co-
i s i ó n T e p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
1 de l a c t u a l . 3€ 
a c o r d ó a u t o r i z a r a l a J u n t a L i q u i -
dadora de l Banco E s p a ñ o l pa ra 
aceptar en pago d e l c r é d i t o que 
ese B a i í o o t i ene c o n t r a el s e ñ o r 
J o s é C l a r o D í a z , de A r t e m i s a , as-
cendente a $27 .575 , $27 .500 en ce r - l t i ago de C u b a > 
t i f i cados de acreedor que no t e n g a n | Cayo Cristo, M P . operaciones 
devengado n i n g ú n t a n t o por c ien to j Cuyo Mambí , l l e g a r á hoy a Cierfue-
y $250 . en e fec t ivo . gos. Viaje de ida. 
Se a u t o r i z ó a la J u n t a d e l B a n - Clonfuegos, s a l d r á hoy de Man2a-
New York cable 
New York v is ta 
Londres cable . . 
Londres v is ta . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s vis ta . . . . 
t lamburgo cable 
(lamburgo vista 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a vis ta . . 
I t a l i a c a b l e . . . . 
I I t a l i a vis ta . . . . 
Bruselas cable . . 
Vapor Antol ín del Collado, sa l ió a pruselas vis ta . . 
las 6 p . m. do Puerto Espcrunzt. XAb- guritíH cable . . . . 
gara esta nocho. Zur ich vis ta . . . . 
Baracoa, l l e g a r á esta tarde a San-j Arnsterdiim cable 
Amsterdam vis ta 
1 |10 P. 






10 -le 19.19 
Al to 89 112; bajo 88 .3¡ l ; cierre 88 
Ciudad de Marsella. 6 pur )00 1919. 
Al to 89 11,4; bajo 88 3¡i ; cierre S8 314. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 10U 
de • 1949.—Alto 98 1|2; bajo 97 314; r t rata( lo 
cierre " 
No se a d v i r t i ó cambio alguno en ei 
volumen de nuevos negolios para las 
re f ine r í a s , pues el comerlio en ge-
neral e s t á restringiendo sus á o m p f a g 
y l i m i t á n d o s e a re t i rar el a z ú c a r cion-
•p-f.y u o : 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . 
Aleta negra caja 
Borato y a t&x : 
Caja de 18.00 a 
C a f é : 
En las ú l t i m a s horas del ^3 puer to Rico qq . de 40.50 a E m p r é s t i t o f r a n c é s del 'i por ÍOfl \ ,a Federal y Arbuckle Brothers cott-
dc 1949.- -Al to 93 114; bajo 92 518; j zaron el granulado a 5.35 centavos 
cierre 92 718. 4 , . C011 el f i n de hacer frente a la com-
Empresti to ho landés dpi h por l O d i ^ ^ , „ „ . 
de 1954.—A'to 103 314; bajo 103 318; , Petenc,a de los a z ú c a r e s de segunda 
P a í s quinta l de 32 a. 
Centro A m é r i c a quqintal 
Brasi l qu in ta l de 33 a . 











El Decreto No . 1680 de este a ñ o , 
«1 Honorable Sr. Pres idente de la 
Kfpublica, refrendado por el s e ñ o r 
^cretario de Es tado, contiene e l | c o N a c i o n a l pa ra"oponer8e a l j u i - l n l l l o para Santiago de Cuba. 
i l 4 inaTn t0 de esta nueva o f i c i n i i ! oio de n u l i d a d que le sigue, j u n t o 
serv a proPo^cional• val iosos , CPK o t ros , el Chace N a t i o n a l B a n k 
ir.err- ^ ^ e l desarro110 del c o - | o f the C i t y o f N e w Y o r k . 
m d0l Uba COn l0S d e m á s p a í ' i Se a c o r d ó pedir a l a J u n t a de l 
\ ( W m U J l d 0 ' E s p a ñ o l de ta l les de diversas cuen-
i)"*atHhdS- e f ic ienc ia que dc-j ^ que son necesarios Para detsr -
(ión i , , ^ la nueva organ iza- : m i n a r el estado f i n a l de l a l i q u l -
oue'lr 0 por las U n c i o n e s dac i6u de efe Banco, 
^enin r111!?61611' l a C á m a r a de Co-! Se r e c i b i ó a l D r . Car los R e v i l l a , 
a Prp<L anf ' Clue esta disPuesta ciuien i n f o r m ó a m p l i a m e n t e sobre 
fconPrn! • a Cha o f i c ina toda l a i l o s asuntos de l a J u n t a de l Banco G u a n t á n a m o , (Boquerúr . ) , Santiago de 
conoel qu.e e s t á a su alcance, | H . U u p m a n n y Cia . , cuya d i r e c c i ó n Cuba, Puerto Plata y P u m o r.ico. 
J o a q u í n Godoy, en Santa Cruz del 
Sur, viaje de retorno. 
J u l i á n Alonso, én Puerto Tarafa, 
viaje de ida; 
La Fe. en Nuevicas, viaje de ida 
Las Vi l las , cargando para todos los 
puertos de la ' costa sur. Sa ldrá el 
viernes. 
Toronto cable . . . 
Toronto v i s t a . . •. . 
Hong Kong cable . 
Hng Kong cheque. 
01.25 
60.75 
Ca iba r ién , Aaliú ayer a las 4 de 
la tarde de C a i b a r i é n para Isabela de 
Sagua. Trae 500 cargas.' . 
Ensebio Coteri l lo. l l ega rá hoy a Ba-
racoa. Viaje de ida. 
Gibara, en r e p a r a c i ó n . 
G u a n t á n a m o , en Santo Domingo, 
viaje de Ida. 
Habana, cargando para Baracoa, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
cierre 103 314. 
E m p r é s t i t o arsrentino de: C por 100 
de 1957.—Alto 96 118; bajo 96; cierre 
96 1:8. 
Rmpr^a^tr» de In Kepfil'l 'ca <\# CAVlln 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 100 314. 
K m v ^ ' . u . . I K . '-"--i ' ' i ir, 
8 por 100 de 1951.—Alto .101; bajo 
I 100 5|8; cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A YORK, septiembre 22. 
American S u g í f fi^nnirie- <";>. Ven. 
tas 2500. A l to 08; bajo 66 112; cierre 
66 518. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
2000.— Al to 23 1|4; bajo 28; cierre 
23.114. . 
Cuba Cañe Sugar: s.n cothüU-. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 1700. .'Jto 44 1|2; bájo 43 1¡2; 
cierre 43 .112. 
P u n í a Alegre Sutrar Compnnv. Ven-
tas 400. A l to 35 1!8; 'jajo 35 1|8-. cie-
rre 35 1!8. 
mano. Se tiene entend;do t a m b i é n que ¡Caja 
Calamar a^t 
las r e f i n e r í a s que 
aceptan negocios a 
cotizan a 5. V0 
E 
Ccbo^an: 
Medios huacales i s leñas . . . 
En huacales gallegas quin ta l 
En 112 huacales ídem Í d e m . . 
En huacales i s l e ñ a s 
En sacos americanas 





Ch ícha ro* : 
Quintal 
TlAeos: 
Pa í s qu in ta l 













' l . i>5 
2.50 
14.00 












Primera -eflnada en tercero-
las qu in ta l 
75 Menos refinada q u i n t a l . . . . 
Compuesta 
Mantequi l la : 
Danesa, latas de IjZ l ibra , «jq. 
de 73 a 
¿ s t u r i a n a , latas de 4 I L r a s , 
qq . de 38 a 
Argent ino colorado qu in ta l . . 
Argent ino pá l ido qq 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano 
Del p a í s qu in ta l 
7apaai 
En barriles Long Is land . . . 
En sacos americanas 
u-n sacos i s l e ñ a s 
En tercerolas C a n a d á 
Semilla blanca 
Vlmtentoa; 
E s p a ñ o l e s 1)4 caja , 
Queso: 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
t a l de 36.00 a 
Meaia crema quin ta l 
Sala 
Molida saco , 
Espuma saco de 1.2» a . . . . 
Saramas: 
E s p a d í n Club 30 m|m caja . . 
E s p a d í n planas 18 inlm caja. 
Chicharros 
Tasaje: 
Surt ido qcj 
Pierna quinta l 
Sdcutiti 
Bar r iga qq 
Xoiaatox: 
[ E s p a ñ o l e s n a t j ' c ' 111 caja . . 
I Na tu ra l americano un ki lo . . 
; P u r é en 114 ca¿a 



























3 . úu 
Z a f r a de Cuba de 1924-25 
. P r l jolas: 
Negros p a í s qu in ta l . . 
el i Negros o r i l l a qquin la l 
acomPT^"6 eX1Ste el Ej;oP6sit0 ^ e i i6 ha sido encomendada a l ob je to 
un Drim.-n-r su , o r i e i l t a c í o n desde de p repa ra r t a m b i é n l a l i q u i d a c i ó n 
niás c a n l u ^ Una de las P e r s o n a s ¡ f i n a l de ese Banco 
c W ^ .S de la R e P ú b l i c a f n , A d e m á s se t r a t a r o n 20 asuntos 
tJdios m, ^ e s t i g a c i o n e s y es-i m á s re ferentes a la a d m i n i s t r a c i ó n 
a-'ientó I P0See un V!ist0 c o ' ^ c i - de los banco 
tieno u asuntos e s t a d í s t i c o s v 
'•"abajos ada exPeriencia en e30í3 
( „ a l a , S e " e t a r í a de Estado, a la 
h á m a r a de Comerc io Cn.-| 
est¿ "a onec ido ya l a ayuda que N U E V A YORK, septiembre 22.— 
los^org ^ a n Í m o pres í -a r a todos ; f Associated Press) .—El mercado de 
e--atimam-Sm0-S d-e la RePl lb l ica . no j futuros en café estuvo menos act ivo 
(iile ara n!nKún^ esfuerzo para hoy, con fluctuaciones irregulares - i ! 
a'tura d U?Va 0^ciua resul te a !a j comenzar la ses ión desde 7 puntos iná»? 
ae las necesidades que han i alto a 5 m á s bajo. En cierto tlemno 
3 su c r e a c i ó n ; de 
tán A dases mercarJ -
tan de P l á c e m e s v 
)s en l i q u i d a c i ó n . 
R E V I S T A D E C A F E 
r"0tivad "^cesiuaaes 
oue ias 1 u c r e a c i ó n ; de mane ra i los meses activos ofrecieron pérdida! 
e?tán , clases r can t i l e s c u b a n a s ' ¡ netas de 8 a 25 puntos, bajando d i 
^ P e z a r á Placeines m u y p r o n 
^ la Ofi?- a Palpar 1()S b e n e f i c i . . 
fe la í ^ ^ 1 " ^ de Coiuerc io E x t r e i o r i.res de que los que fueron comora i ín -
- — l ^ e t a r í a de Es tado 
m u y p r o n t o i ciembre a 18.000, pero le mercado es-
os tuvo f i r m e d e s p u é s a l c i rcular runn.-
i L a ve ta cu pie. E l mercado ¿p,-
i t i za los s igu ien tes prec ios : ' 
V a c u n o de T a 7 y 1 1 cé.*<k¿-
vos. 
j Cerda de 1 1 a 13 centavos el d?! 
P a í s y de 15 a 18 e l a j^e r i cano . 
L a n a r de 8 a 8 y 1¡2 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a u ó . Las reso;; 
boneficiadas eu este M a t a d e r o se 
co t izan a los s iguientes prec ios : 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de ;5 a 50 y de 50 a 
57 centavos. 
Reces sacr i f icadas en este M a t a -
dero. Vacuno 93 . Cerda 7 2 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las reess 
beneficiadas en este Ma tade ro se 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de la 
lana 
N U E V A YORK, septiembre 22 
(Associated Press) .—Los nuevos 
n a n c í a m i e n t o s en gran volumen 
mostraron ser perturbadores para 
mercado de bpnos, dando por r e s u l t a - ¡ Negros a r r b e ñ o » qq 
do que el i n t e r é s se .concentrara en t M ^ í S S a . . ^ f Ó T . eUr0Pef,; 
nuevas emisiones y oHcurecicra IOS (*o)oftido.s • dhl<í09 jun ta l . , 
movimientos m á s bien estrechos i e ! Rayados largos quinta l 
Jas d e m á s obligaciones 
• Semana t e r m i n a d a e l 19 de septaem-
í . 0 0 b re de 1925 
La r e c ' e n í e i Rosados Ca i í o r n í a qq 
' ' i Cari ta q u i n t a l . • ••-





l i . 30 
Biapco 
4.75 a 
« I H I I C O « n.arrowa 
quin ta l de 7 a 
B ' . I K . i niíi rro 'vs Chile «o 
aie'Jianos quinta 
«ur ' io ' .os. 
8. 50 
COTIZACION O V I C I A I . Xnn* 
22 S E S E P T I E M B R E 
CAMBIOS TtpíiS 
Manzanillo, l l e g a r á hoy a Gibara, Cüt izan a los s iguientes Precios 
viaje de retorno 
Puerto Tarafa, son operaciones. 
Ráp ido , cargando para Nuevitas, ! cc.ntaVOS. 
V a c u n o de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a i» 
M a n a t í , Puerto Padre y Chaparra. 
S a l d r á el viernes. 
Santiago de Cuba, cargando para la 
costa norte. S a l d r á el s á b a d o . 
J O M E D I O O F I C I A L D E L A 
W ^ A C I O N D E A Z U C A R 
'* ^ c l r L I ? , r P 1770 Dtra 18 1,bra 
^ -•.tnaeín nfUEa «>olíirlsacl0ii 
en' 63 corra sigue: 
res de septiembre recientenienta rt». 
scaban aceptar las entregas. Diclem-! 
br c e r ró a 18.06 y el mercado en « e -
neral desde 7 puntos m á s alto a 1M 
m á s bajo. Las ventas se calcularon i 
en 65.000 sacos. , 
M e • Cierre ' 
«Iguc 
"II!S DE S E P T I E M B R E 
Stptiemljre SO.JSj 
habana 




Octubre . , 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . 
Mayo . . . 






14. 7 V 
B O L S A 0 F . N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 22 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k 
B O N O S 
1 0 . 8 4 9 . 0 0 0 
L a n a r de 40 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en eset M a t a -
dero. V a c u n o 252. Cerda 160 . L a -
na r 4 9 . 
E n t r a d a s de Ganado. H o y no se 
r e g i s t r ó en t rada a l g u n a de ganado 
en plaza. 
*Ian2anili0 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
t L E A R I N G H O U S E 
- • N U E V A YORK, s e p t í e m r e 22. — ! 
, (Associated Press) .—Los ingresos re-1 
j los de 'a- Cnion Pacific para el pies 
' . ^ coTrnAT,.*"̂  •!d eagos,0 suieron a $4.434.312 contra 
l o z l l l l ™ ™ * * ^ ^ ^ en a ^ ^ 1 año pasado.! 
Í S * H o ^ e a-SO0la^03 al Habana El total de los S meses de 1925 fué! 
J^.T66 o° ' R',Cene,eroD * P - o . ¡de Í17 .42S .481 contra $18.873,592, en| 
• J f l mismo per íodo de 1924. 
ACCIONtS 
í . 4 7 6 . 6 0 0 
Los c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l C l e a r i n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , l u p o r -
t a r o n : . 
1 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
Movimiento de Cabotaje 
i Manif ies to de cabotaje del vapor 
| cubano í láp ido , c a p i t á n H e r n á n d e z , en-
erado procedente de Puerto Padre y 
escf.las. consignado a la Empresa Na-
viera cíe Cuba. 
DE PUERTO PADRE 
i W . India , 43 envases. 
C. L u b r i c a n t i ^ g 7 i d . i d . 
Bianco Iglesias 1 caja calzado. IT 
Glez. y Suárez , 1 saco arroz. 
Tropical , 78 bultos boUllas vac í a s . 
, A . J . Ber ra l 2 fardos suela. 
J . G a r c í a 1 caja con 1 cerdo. 
MfcKliAÜÜ D E A L G O D O N 
S|E. I 'nidos cab]e 1 |16 P. 
S1E. Unidos v i s ta . . . . . . 3132 P. 
Londres cable 4.85 ^ 
Londres vis ta 4.84 Vi 
Londres 60 d ías 
P a r í s cable . . 4 .75 
P a r í s vista . 4^74 
Bruselas vista 4.40 
i E s p a ñ a cable . . 14.43 
I E s p a ñ a v is ta . . 14.41 
1 I t a l i a vista 4.10 
Zur ich vis ta 1*̂ .33 
Hong Kong vista 
Amsterdam vis ta . . . 
Copenhague vista 
C h r i s t i a n í a vis ta 
Estokolmo v i s ta 
Montreal vista 5 j64 P. 
Ber l ín v is ta 
NOTARIOS D E T U R N O 
Par.'. Cambios: Jul io César Rodí í . 
guos. 
Para in tervenir en la cot izac ión of i -
c ial de l a Bolsa de la Habana: A r -
mando P a r a j ó n y Pedro A . Mol ino . 
V t o . B n o . : A . R . Campiña , Síndico 
t i d s iden t e . 
Eugenio E . Carago!, Secretarlo Con-
tador . 
s í n t o m a de relajamiento, actuA como 
una influencia re ta rda t r iz . 
L a gran demanda para Inve r s ión 
de las nuevas obligaciones se compr J - j ¿^¿¡.cos marrows a m e r : o a r o » , 
1,6 hoy con la inmediata venta de va- i qui r ta i 
rias grandes emisiones, f g u r a n d o ^ { ¿ $ ^ 4 . % . ^ pa í s . quinta l . 
mo m á s importantes el e m p r é s t i t o ar- o a r b a n u s : 
g tn t ino de $29.700.000 y el e m p r é s i i . Gordos sin cr ibar quinta l 
to de $10.000.000 al estado de BW 
men. A lemania . 
Las transacciones persiguiendo bt 
neficios inmediatos hic 'eron su apa-] 
rición en casi todas las divisiones úé\ 
la l i s ta de bonos. Bajas de uno a; 
doa puntos fueron generales en el gru- j 
po ferroviar io , comprendiendo a F lo - ¡ 
vida Western and Nor te rn del 7. Penn-
sylvania generales del 6.1|2, K a t y del 
5̂  Southern Ralhvay del 6.112 y S i ; l a copia del s i gu i en t e e sc r i to : 
Paul del 4.112. " H a b a n a , sep t iembre 16-de 13 
L a p r e s i ó n de venta t a m b i é n f-jé| Sr. P res iden te de l a F e d e r a / j n 
evidente en la sección industr ia l , mos-
t r á n d o s e pesadas. In ternat ional A I c -
cantile Marine del 6, Pierce A r r o w del 
8, Uni ted States Rubber del 5, Sko-
l l y Oil del 6.112 y Consolidated Goal 
Cent ra les m o l i e n d o : Seis puer-
i l : - 0: E n t r a d a s : 4 .U0O; Exao r t a -
t i ó n 21 .517 ; Ex i s t enc ias320 ,970 . 
Ot ros pue r to s : 3; E n t r a u a s 
27 .404 ; E x p o r t a c i ó n 59 .604 : E x i s 
tencias: 407 .527 . 
T o t a l Cent ra les m o l i e n d o 3; En 
i r adas 31 .404 ; E x p o r t a c i ó n 8 1 . 1 2 1 : 
Exis tenc ias 7 28.497 . 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H ^ 
C O M P A R A B O C O N L O S AivOS D * 
1923 -1924 
Septiembre 19 1925 3; E n t r a da 1 
, 4 . 7 3 6 . 8 6 2 ; E x p o r t a c i ó n 3 .937 .770 ; 
10-7u l Ex i s t enc ias 728 .497 . 
E X P O S I C I O N C U B A N A E N 
N E W Y O R K 
Sept iembre 20 1 9 2 4 : 0 ; En-
t radas ' .T.843.07S; E x p o r t a c i ó n : 
3 .447 .178; Ex i s t enc i a s : 338 .809 . 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
N o r t e de Ha t t e r a s 
Xe-vv Orleans . . . . 
Galves ton 
44 .661 
1 3 . 1 4 2 
: i .14? 
S. 78!] 
E l alza en las cotizaciones del d i -
nero p r o m o v i ó libres "fertas en jo3 
bonos de la L i e r t a d . 
Mercado local de A z ú c a r 
A l cerrar ayer el r ' .ercido de New 





Enero (1926) 23.80 
Marzo (1926) 24.00 
Mayo (1926) 24.36 
Ju l io (1926) , . , 24.06 
Cot i zac ión de los p l á t a n o s 
N U E V A Y O R K . septiembre 22.— 
(A?sociated Press).—Cerca de 11.475 
racimos de p l á t a n o s de Jamaica, dei 
vapor Cannonova. se vendieron ayei 
como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos de 
1.40 a 1.60; de 8 manos, escogido:», 
a. 1.00: de 7 manos, escogidos, ae 
0.52.1|2 a 0.80; de 9 manos, rezagos 
de 0.72.1|2 a 1.02; de 8 manos, reza-
gos, de 0.52.112 a 0.70; de 7 manDi, 
rezagos, de 0.40 a 0.52.1Í2, de 6 mu-
ño srezagos de 0.23 a O.Go. 
I N e w Y o r k en los d í a s de l 16 a l 21 
C o m p l e t a m e n t e i n a c t i v o y m a l í inc lus ives de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
impres ionado estuvo ayer e l mer^a- ' A l mis ino t i e m p o s o l i c i t a se Jfes 
tío l o c a l de a z ú c a r , deb ido a ' a d i g a que los organizadores do la 
f a l t a de d e m a n d a po r el r e f i n a d o . E x p o s i c i ó n h a n t o m a d o e l a c u e r l o 
No se e f e c t u ó o p e r a c i ó n a l g u n a . | de i n d i c a r a us ted y a los o t ros 
• interesados la conveniencia de (<r-
En la S e c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Corpo i ac iones E001'6 ' i gavannah 
micas de ^ ^ n ^ ^ ^ f f ^ ^ P P u n t o s i n t e r i o r e s " de ' los 
Estados U n i d o s . . . . 2S 
C a n a d á 2 . 7 1 4 
Reino U n i d o S .330 
N a c i o n a l de Corporac iones E c o n ó - Fl .ancia \ 3 . 3 } 4 
micas de Cuba . . . . . . . . . . • 
a a Habana. T o t a l §1 121 
?eU°r . : , „ . „ , ( H . A . H I M E L Y . 
L a C á m a r a de Comerc io Cubana j . 
de N e w N o r k , por .conducto de hU ! / V h - J O P l ñ l l n f i r i a l 
Secre tar io se ha d i r i g i d o a esta O f i - I ^ m l l á \ . ' W l l V l l t U l l 
c i ñ a , rogando se haga presente a | j • • J 1 0 
esa e n t i d a d bajo su d igna Presiden- (J(j| p r 6 C 1 0 0 6 1 aZUCHT 
cía , que le ban sido reservados dos 
espacios pa ra su uso en la Expo- — — . 
B i d ó n Cubana, que se c e l e b r a r á en , o«dncifl»¿ por «i prooedijinento <«ft»« 
la ¿o *n «1 apartado « n l n t o d«l 
Acerato 1776 
Habana 2.098379 
Matanzas . . 2.146940 
C á r d e n a s 2.09i55S 
Sagua ' 2.119248 
Manzanil lo 2.085403 
Cienfuegos 2.110018 E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r en la gon iza r las exhib ic iones que desean 
pasada semana s e g ú n datos d e l Sr. e n v i a r t an p r o n t o sea posible . \ r i \ i*%/ \ t* v k « i n u i s r» t n r i i - B r> 
H . H i m e l y , f u é como =igue, en los Es ta S e c r e t a r í a estima que d;-1 h X " Ü K 1 A t l U ? ! ü t AZUtAIK 
< íiú E x p o s i c i ó n s e r á de u t i l i d a d pa-; d i s t in tos puer tos de la R e p ú b l i c a 
A r r i b o s 3 1 . 4 0 4 tone ladas . 
E x p o r t a d o : 8 1 . 1 2 1 tone ladas . 
E x i s t e n c i a : 728 ,497 toneladas . 
r a nues t ras ac t iv idades e c o n ó m i -
cas y de g r a n beneficio como me-
d i o de p ropaganda para Cuba y el 
Sr. Secretar io ha d i r i g i d o una 00-
¡ Las exportaciones de a z ú c a r repor» 
' tadas ayer por las aduanas en enm-
I plimlento de los apartados primero y 
Las no t i c as recibidas del New 1 m u n i c a c l ó n a todos los s e ñ o r e s » i - 1 o c t a v o del decreto 1,7:0. fueron 1 M 
Y o r k , acusaban un mercado f l o j o . ¡ c r e t a r i o s de Despacho s o l i c i t a n d o 18ie:uientes: 
L o s vendedores o f r e c i e r o n a 2 ; 3 [ 8 . ' ¡ e l concurso de sus Depar tamentos , i Aduaiia de Nu^yl tas : 21.000 s * ; » » . 
Los c o m p r a d o r e s se m o s t r a b a n i n - E l Sr. R a ú l G a r c í a , Secre tar io ( ie 'Des t ino : Boston, 
d i fe rentes , debido a l a escasa Je- l a C á m a r a de Comerc io Cubana de. Aduana de Nuevi l ' a» : : ,»3» s*oo«. 
manda del r e f i n o . | N i w Y o r k v i s i t a r á a us ted para ' Destino: New York . 
Se a n u n c i ó una y e n t a de 1 0 . 0 0 0 | d a r l e deta l les del asun to . ' Aduana de J ú c a r o : 48,640 sacoi.— 
sacos de Cuba, e x a l m a c é n a 4 . 1 2 ; De us ted a t en t amen te , Destino: Land E n d . 
centavos l i b r a a la Federa l , Sugar i ( f . ) R . M . I b o r . j Aduana de Cayo M a m b í ; 10,024 sa-
Compan} ' . Jefe de O f i c i n a . eos. Destino: Savannah. 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R E C I O , 5 C E N T A V O S 
L A A S O C I A C I O N A M I G O S D E L A E S C U E L A D E M E D I C I -
N A Y L A S C O N F E R E N C I A S D E D R . G L E Y 
E l . D O C T O R G U S T A V O A I Í D E R E G U I A S E D I R I G E A U N D I S T I N -
G U I D O M E D I C O S O B R E E S T E A S U N T O 
E l d o c t o r Gu8tavo A l d e r e g u í a , 
r en ta josamente conoc ido en t re 
nuestros profes ionales de l a M e d i -
: i n a , nos ha env iado las s i g u i e n -
tes car tas , que no tenemos i n c o n -
veniente en r e p r o d u c i r , por t r a t a r -
se de asuntos de I n t e r é s p ú b l i c o . 
Habana , 2 1 de Sept iembre , 1925 . 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : P o r t r a -
lafse de una c u e s t i ó n d i s c u t i d a bas-
a aho ra p r i v a d a m e n t e , pero aue 
juzgo de mucho i n t e r é s pa ra la c la-
«e m é d i c a , l e ruego d é p u b l i c i d a d 
a l a copia que le i n c l u y o de una 
-ar ta que hube de d i r i g i r hace va -
rios d í a s a l doc tor A m a d o r G u e r r a , 
redac tor de una r e v i s t a m é d i c a , 
c o m p a ñ e r o a qu i en mucho es t imo, 
pero que respecto d e l p a r t i c u l a r 
j u s t en t a op in iones que cons idero 
equivocadas y deben r ec t i f i ca r se 
p ú b l i c a m e n t e -
Con g r a c i a s an t i c ipadas , quedo 
Je V d . a t en to s. s., 
Gus tavo A l d e c e g u í a . 
H e a q u í l a copia de - la c a r t a a 
5ue se re f ie re nues t ro d i s t i n g u i d o 
: o m u n i c a n t e . 
Habana , Sept iembre 15 de 19 25 . 
Sr, D r . A m a d o r Gue r r a . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : Ten ta -
do estoy de encabezar esta c a r t a 
con l a frase l a t i n a A m i c u s P l a t u s , 
?{c., mas p re f i e ro que sea toda e l la 
e x p r e s i ó n acabada y c u m p l i d a - I H 
cuanto a f i r m a l a sentencia , antes 
?ue m a n o s e a r í a u n a vez m á s , s i n 
la d e c i s i ó n de v i v i r l a a p l e n i t u d . 
Es t a ear ta m í a — u s t e d lo sospe-
cha—eg c o n t i n u a c i ó n de nues t r a 
l í í t i m a c h a r l a sobre m o t i v o s m á d i -
-oc y educacionales, c h a r l a amis to-
sa y n a t u r a l , de suave y p l á c i d o des-
l i zamien to , que poco a poco nues-
t r a v i v a c i d a d y l a t e m p e r a t u r a a m -
biente, h u b i e r o n de t r o c a r en r á -
pidos de p o l é m i c a y a r i s tas d u -
ras y co r t an t e s de h o s t i l d i sen t i -
o i i e n t o ; es, rePi to , c o n t i n u a c i ó n y 
a f i r m a c i ó n concre ta de m i s pun tos 
de v i s t a s inceramente expresados. 
¿ R e c u e r d a usted?. H a b l á b a m o s de 
la p r ó x i m a l l egada d e l profesor 
Gley, l e g í t i m o c o n t i n u a d o r de C. 
B c r n a r d y de su serie de confe ren-
cias, auspiciadas . Por l a a s o c i a c i ó n 
que se t i t u l a A m i g o s de l a Escue-
la de M e d i c i n a ; de las proyecciones 
y ap rovechamien tos , d e c í a us ted , 
l ú e esto h a b r í a de suponer y p r o p i 
Es ocas ional , y a que para nadie 
es u n secreto que fué su estancia 
entre nosot ros , de paso para M é j i -
co, i n v i t a d o por l a U n i v e r s i d a d de 
a q u e l p a í s h e r m a n o , que m o v i ó a 
los A . de l a E . de M . a pensar en 
las fac i l idades de o r g a n i z a c i ó n que 
t s t o le p roporc ionaba , pa ra i n i c i a r 
sus ac t iv idades de m o d o s e ñ a l a d o , 
dando a s í u n m e n t í s a las c r í t i c a s , 
m á s o menos veladas, que se le 
d i r i g i e r a n . F u é Un m o t i v o de apro-
v e c h a m i e n t o , u n a p r o p ó s i t o p i n t o -
resco, m á s que consideraciones «le 
o t r a í n d o l e , que ' l e g í t i m a m e n t e de-
b í a n c o n d i c i o n a r y p re s id i r tales 
de te rminac iones . 
P o r q u e no se a n a l i z a r o n esas con-
sideraciones, porque no se exterio- ' 
r i z a r o n , ya que creo f í r m e m e ate 
que todos y cada uno de los A . de 
la E . de M . deb i e r an saber las ; po r 
t odo esto, a f i r m o que no responde 
a u n examen med i t ado y sereno de 
nues t ras necesidades c u l t u r a l e s m é -
d i c a s — q u e son m a c h a s — n i de 
nuestras pos ib i l idades a d q u i s i t i v a s . 
¿ N u e s t r a s necesidades c u l t u r a l e s 
m é d i c a s ? S e r í a i n t e r m i n a b l e esta 
ca r t a s i fue ra a ana l i za r este com-
plejo a sun to , en que se i m b r i c a n 
tan tos p rob l emas ; b ien sabe usted 
cuantas veces hemos hab lado de 
esto en tono mesurado y c o r d i a l , 
y no se le o c u l t a que en este vene-
r o de necesidades eentidas es d o n -
de debe ab reva r l a A . de l a E . de 
M . s i asp i ra a c u m p l i r una f u n c i ó n 
de u t i l i d a d soc ia l . 
¿ N u e s t r a s pos ib i l idades a d q u i s i -
t ivas? E s t a i n t o r r o g a c i ó n parece 
u n eu femismo y qu ie ro ser m á s 
e x p l í c i t o . Us ted como yo , p o r ha-
berse g r a d u a d o en u n cu r so ver-
gonzante y ayuno de p r e p a r a c i ó n 
f u n d a m e n t a l , sabe lo que casi t o -
dos sabemos, y no d igo todos , por -
que siempre g u a r d o u n p e q u e ñ o 
r i n c ó n pa ra s a n t u a r i o ( y o , t a n Ico-
noc las t a ) de los p o q u í s i m o s h o m -
bres que l l a m o Maes t ros con voz 
de e m o c i ó n . Us t ed sabe, po r e j e m -
plo , que e l 80 po r c ien to de los 
m é d i c o s cubanos no h a b l a n n i en-
t i enden el f r a n c é s , aunque sea m á s 
sub ido el n ú m e r o de los que lo 
l een ; u s t ed sabe que e l 9 5 por 
ciento no sabemos f i s i o l o g í a p u r a , 
y s i esto es a s í , ¿ q u i e r e us ted de-
c i r m e e l n ú m e r o de los que ob-
t e n d r á n u n a e n s e ñ a n z a provechosa, 
u n benef ic io ú t i l , as i s t iendo a u n 
curso á s 15 lecciones en f r a n c é s 
sobre f i s i o l o g í a pu ra? ¿ Q u i e r e us-
ted defender l a v i r t u a l i d a d de este 
d e b u t — v a l g a el g a l i c i s m o — d e l a 
F A L S I F I C A C I O N D E S E L L O S Y C E D U L A S F U E 
D E S C U B I E R T A E N L A J U N T A M U N I C I P A L 
E L E C T O R A L D E E S T A C A P I T A L 
D e v a r i a s q u e r e l l a s p o r l o s d e l i t o s d e f a l s e d a d y e s t a f a 
c o n o c i e r o n a y e r l o s j u z g a d o s d e i n s t r u c c i ó n . D e n u n c i a p o r 
u s u r p a c i ó n d e t e r r e n o s . — O t r a s n o t i c i a s d e l o s j u z g a d o s 
ciar n u e s t r a heredad b i o l ó g i c a , t a n 
necesitada de c u l t i v o , de a m p l i - i r l ^ de A j a ¿e M . ? 
sus ho r i zon te s , abandonando e l t e - ' 
t-re a t e r r e de l a r u t i n a , po r las 
simas fecundas de l a expe r imen ta -
c ión In t ens iva . 
F u é entonces cuando s u r g i ó l a 
p o l é m i c a , cuando convenc ido , le ne-
fcué v i r t u a l i d a d a l p r o p ó s i t o y has-
ta espoleado por vues t r a nega t iva , 
? . f i rmé que era u n gesto v a c í o , l l e -
no de snob ismo, s in r e p e r c u s i ó n 
I d e o l ó g i c a en nues t ro med io profe-
s iona l . I n o p o r t u n o , m o t i v o de c r ó -
nica soc ia l y de i n t e r v i ú s , m á s que 
s imien te p r o m e t e d o r a de mejores 
d í a s . 
T o d o esto hube de r a z o n a r l o a m -
p l i amen te entonces, y necesito con-
c re t a r lo aho ra , que he. sabido co-
mo t r a spuso nues t r a c o n v e r s a c i ó n 
ei estrecho c í r c u l o de amigos a l l í 
presentes, pa ra d i f u n d i r s e y des-
viarse en. alas del c o m e n t a r i o c r i o -
l l o , i n t enc ionado y z u m b ó n , que sa-
be t r a t a r n o s m a l cuando no a lcan-
za a m a l t r a t a r n o s . H e H i u i mi s 
conclusiones que t engo po r de f i -
n i t i v a s : 
L a v i s i t a de l sabio profesor 
P o r l o d e m á s no a b r i g o dudas 
del é x i t o socia l , p a r t i c u l a r m e n t e l a 
p r i m e r a noche en que h a b r á buf-
fet , d iscursos p a t r i ó t i c o s p o r e l es-
t i l o de aquel c é l e b r e en nues t ros 
anales p r o n u n c i a d o po r e l entonces 
Secre tar io de Jus t i c i a . ¿ S e acuer-
da us ted? H a s t a puede que se d i g -
ne a s i s t i r el H o n o r a b l e P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a . D e s p u é s , s i us-
ted concur re , v e r á a los ob l igados , 
a l a A . de A . de l a E . de M . en 
p leno, y a l g ú n que o t r o c o m p a ñ e -
r o que no f a l t a nunca a los actos 
a c a d é m i c o s , en pose de esfinge, 
h i e r á t i c o y v a c í o . 
P e r m í t a m e que a l l l e g a r a este 
p u n t o de m i ca r t a a ñ o r e a los F i -
sher, aquel los h e r m a n o s - q u e escr i -
b í a n c r ó n i c a s t a n regoci jadas so-
bre m o t i v o s médi -cos de l p a t i o y 
cuya p l u m a l a m e n t o no poseer pa-
r a r e s t a r l e g ravedad a este p a r l a -
m e n t o y que fuera todo é l m o v i -
do y á g i l . 
T e r m i n o m i car ta , r e i t e r a n d o m i 
a c a t a m i e n t o y respetuosa a d m i r a -
Gley, Para q u i e n t engo todos m i s c ión a l eminen te sabio que nos v i -
respetos y aca tamien tos , ha s ido i s i t a ]t haciendo vo tos por que us-
•^casional y no responde a u n exa 
nien m e d i t a d o y sereno de nues-
tras necesidades c u l t u r a l e s m é d i c a s 
—que son m u c h a s — n i de nues t ras 
capacidades a d q u i s i t i v a s ,aun con-
siderando sus conferencias—que a s í 
las cons ide ro—de e x t e n s i ó n u n i v e r -
s i t a r i a . 
t ed no encuentre nada ofens ivo en 
estos conceptos que man tengo por 
creer los l a m á s f i e l e x p r e s i ó n de 
la v e r d a d . 
A t e n t a m e n t e : 
Gus t avo A l d e r e g u í a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , septiembre 22.— 
ú lega ron el Siboney, de la Habana, y 
si Munwood, de Matanzas. 
B A L T I M O R E , septiembre 22.—"Lie* 
í6 el Maid(»nhead, de D a i q u i r í . Sa l ió 
ti Dulcino, para Puerto Tara fa . 
N O R F O L K , septiembre 22 . — L l e g ó 
i l Petersham, de Santago. 
S E S U I C I D A U N A 
C E N T E N A R I A 
Gineb ra , Sep. 2 2 . U n i t e d Press . 
L a anc iana Madame A n u a C o n t i , de 
B é r g a m o , se s u i c i d ó hoy , una ho ra 
d e s p u é s de haber celebrado su cen-
t é s i m | c u m p l e a ñ o s , de jando u n a no-
t a en que d e c í a que estaba "cansada 
de l m u n d o " . 
E l D I A R I O ofrece a 
•us abonados l a me jo r re-
revista del mundo . 
Recor te este c u p ó n y 
p r e s é n t e l o con el rec ibo 
de s u s c r i p c i ó n al D I A R I O 
VE L A M A R I N A , en d 
establecimiento " R O M A * * , 
A v e n i d a de l Bras i l entre 
Z idue ta y Monser ra te . 
Por $5 .00 r e c i b i r á " P l m 
U l t r a " duran te u n a ñ o . 
F A L S I F I C A C I O N D E C E D U L A S 
D E S C U B I E 1 1 T A E N L A J U N T A 
M U N I C I P A L E L E C T O R A L 
E l s e ñ o r Sergio Po t t s , secre ta r io 
de l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , 
r e m i t i ó ayer a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera u n es-
c r i t o denunc i ando haber ocupado 
en el i n t e r i o r de u n escaparate co-
locado en u n a de las hab i tac iones 
de l l o c a l en que e s t á i n s t a l a d a l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , y c u y o 
mueble e s t á a cargo de l empleado 
J o s é de l a N o v a l y de l a N o v a l , 
28 t a l o n a r i o s de bole tas e lec to ra -
les f a l s i f i c adas ; c u a t r o t a l o n a r i o s 
de d u p l i c a d o s , t a m b i é n fa l s i f i cadas , 
a s í como t res m á s de t r i p l i c a d o s 
y uno de c u a t r i p l i c a d o s . T a m b i é n 
se o c u p a r o n c u a t r o sellos de h i e -
r r o , o f ic ia les , fa l s i f icados y 6 go-
m í g r a f o s , en igua le s cond ic iones . 
A g r e g a e l s e ñ o r P o t t s en su es-
c r i t o que el exsecre ta r io de l a 
J u n t a , Fede r i co de l a Paz, se ha-
b í a negado a i n v e n t a r i a r lo ocupa-
do , a s í como t a m b i é n se n e g ó a 
f a c i l i t a r las l laves de l escaparate, 
t e n i é n d o s e necesidad de v i a l e n t a r l o 
pa ra ocupar los t a l ona r io s y sellos 
ya m e n c i o n a d o s . 
Q U E R E L L A P O R F A L S E D A D Y 
E S T A F A 
E l doc to r B a u t i s t a P é r e z de Ca-
bo, a n o m b r e de Car los Jorge Guz-
m á n , n a t u r a l de Jove l lanos , de 36 
a ñ o s de eda\, m e c á n i c o y • vec ino 
de l pueblo de A b r e n , p r o v i n c i a de 
Santa . C l a r a , ha presentado en e l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , una que ' e l l a por f a l -
sedad y estafa c o n t r a R a m i r o 
E d u a r d o Con t re ras , agente en l a 
H a b a n a de la C o m p a ñ í a de Segu-
ros " M . a r y l a n d Casua l ty Co" , cuyas 
of ic inas cen t r a l e s r a d i c a n en M a -
r y l a n d i B a l t i m o r e , Es tados U n i d o s 
de A m é r i c a , y l a agencia en la 
H a b a n a r a d i c a en O b r a p í a 2 2 . 
Dice e l que re l l an te que e l p r i -
m e r o de sep t iembre del ; a ñ o 1920 , 
Jo rge G u z m á n , t r a b a j a n d o en el 
c e n t r a l " C o n s t a n c i a " , ubicado en 
la p r o v i n c i a de Santa Clara , s u f r i ó 
u n acc idente personal , por lo que 
r e c l a m ó el seguro a l a C o m p a ñ í a ; 
que en d i s t i n t a s ocasiones v i n o a 
l a H a b a n a , e n t r e v i s t á n d o s e con «1 
a d m i n i s t r a d o r de a q u é l l a , q u i e n , 
s i empre c o n evasivas, le d e m o r ó 
por a lgunos meses e l pagar le l o que 
le c o r r e s p o n d í a po r el seguro , has-
l a que u n d í a le h izo en t rega de 
l a s u m a de $ 8 0 0 . 
A g r e g a e l q u e r e l l a n t e que d u -
r an t e e l t i e m p o que e l a d m i n i s t r a -
dor de l a C o m p a ñ í a de seguros le 
daba l a rgas a su defendido pa ra 
hacerle e fec t iva su r a c l a n l a c i ó n , él 
p r e g u n t ó a ios Es tados Un idos e l 
por q u é de osas demoras, r ec ib ien -
do u n a a t en t a ca r t a en l a que le 
d e c í a n que su asunto h a b í a s ido 
resuel to el 12 de enero del a ñ o 
19 21 y oue se le h a b í a enviado u n 
• check po r l a suma de $ 1 , 5 0 0 . 
Cree e l denunc ian t e que a l g u n a 
persona f a l s i f i c ó l a f ' r m a de Guz-
m á n , cob rando e l check y e n t r e g á n -
dole so lamente o c h o ^ . l ^ t c s pesos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
P o r el doc to r T u d u r í , m é d i c o de 
g u a r d i a , f u é as i s t ido ayer en e] 
H o s p i t a l M u n i c i p a l de una h e r i d a 
contusa en el an tebrazo derecho, 
de c a r á c t e r g rave , el impresor V í c -
to r M a n u e l C á r d e n a s y C o r d o b é s , 
de l a Habana , de 21 a ñ o s y vecino 
de Escobar n ú m e r o 1 . 
D i c h a l e s i ó n la s u f r i ó , a l ser a l -
canzado por u n a m á q u i n a en l a 
I m p r e n t a s i t a en T é n e r l f e 9 1 . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E n las o f i c inas de l a S e c c i ó n de 
Exper tos d e n u n c i ó ayer A n a L u i s a 
A l f o n s o A l f o n s o , de Matanzas , de 
21 a ñ o s de edad y vec ina de M a -
l o j a n ú m e r o 155, el haber r e c i b i -
do dos car tas de B a s i l i o A r t o l a 
Ponce, vec ino de P o c i t o 16, ha-
b i t a c i ó n 13, en las que le I n j u r i a 
y amenaza con d a r l e m u e r t e ¿ 
P R I N C I P I O D E I N C I N D I O 
A l ser d e s t r u i d a p o r med io d e l 
fuego u n a g r a n c a n t i d a d de basu-
ra en el d e p ó s i t o de l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s que existe en ' 
F i g u r a s y D i a r i a , h u b o de o r i g i -
narse ayer a l m e d i o d í a u n p r i n c i -
pio de i n c e n d i o , pues las l l amas se 
p r o p a g a r o n a l m a t e r a l que t iene 
en d e p ó s i t o a l l í Obras P ú b l i c a s . 
A c u d i ó el m a t e r i a l de incend io 
de las estaciones de Corra les y M a -
goon, f u n c i o n a n d o po r breves mo-
mentos . 
A l a P o l i c í a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
el encarg'ado de d icho l u g a r , n o m -
brado J u a n R i v a s A l m a g r o , de Es-
p a ñ a , de 52 a ñ o s y vec ino de Se-
r r a n o 96, en el C e r r o . 
D E S A P A R I C I O N 
E n l a oc tava E s t a c i ó n de P o l i -
c ía d e n u n c i ó E p i f a n í a Crespo, de 
42 a ñ o s y vecina de R o m a y 24, que 
desde hace dos d í a s f a l t a de s u 
d o m i c i l i o su menor h i j o n o m b r a d o 
E p i f a n i o L ó p e z Crespo, de 16 a ñ o s 
de edad, t e m i e n d o l e h a y a o c u r r i -
do a l g u n a desg rac i a . 
T R A T A D E P E R J U D I C A R L E 
M a r i o P é r e z V a l d é s , cubano , ve-
cino de L e a l t a d 135, p r e s e n t ó una 
que re l l a aye r a l j uez de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n Te rce ra , c o n t r a 
Cefe r lno P é r e z , cuyas d e m á s gene-
rales y d o m i c i l i o i g n o r a . 
Ref i e re e l q u e r e l l a n t e que el 
P é r e z , h a c i é n d o s e pasar como p r o -
p i e t a r i o de l a casa donde res ide, le 
ha es tablec ido en el Juzgado m u -
n i c i p a l de l N o r t e u n j u i c i o de de-
sahuc io , pero a n o m b r e de Pas tor 
Mora les , i n d i v i d u o que v i v i ó su ca-
sa antes que é l y e l c u a l se ha e m -
barcado pa ra E s p a ñ a desde hace 
a l g ú n t i e m p o , y que con el f i n de 
p e r j u d i c a r l e , parece haber l o g r a d o 
en e l r e f e r i d o Juzgado no se le c i -
te , para de esa m a n e r a i m p e d i r 
que se def ienda, como puede ha-
cer lo , con p r u e b a s . 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E 
D R O G A S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad r e m i -
t i ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a e l expediente i n s -
t r u i d o po r I O R doctores Ponce de 
L e ó n y U r r u t i a , inspec tores de l a 
r e f e r i d a S e c r e t a r í a , como conse-
cuencia de l a v i s i t a g i r a d a en l a 
f a r m a c i a de l d o c t o r A n t o n i o V á z -
quez Pausa, s i t u a d a en C h u r r u c a 
29, en el Ce r ro , en l a c u a l no p u -
do p rac t i ca r se l a c o m p r o b a c i ó n de 
las drogas exis tentes en l a f a r m a -
cia , por oponerse a el lo el depen-
d ien te A l b e r t o G u t i é r r e z , vec ino de 
Santa Teresa 25, el c u a l a l e g ó que 
su p r i n c i p a l no estaba y que des-
c o n o c í a el l u g a r en que se encon-
t r a b a n los p r o d u c t o s n a r c ó t i c o s , los 
l i b r o s , e t c . , e t c . 
N o obs tan te esta nega t iva , se 
e n c o n t r a r o n i r r e g u l a r i d a d e s en el 
l i b r o de e n t r a d a y sa l ida de p r o -
ductos hero icos , a b i e r t o en d i c i e m -
b re de 1 9 2 3 , 
D E S A P A R E C I O 
D e n u n c i ó en l a Secreta C é s a r 
Quemes, vec ino de San L e o n a r d o 
19, que en e l a ñ o 1920 s a c ó de l 
C a m p a m e n t o de T i s c o r n i a a su so-
b r i n a M a n u e l a Guemes, m e n o r do 
edad, que t e n í a a su a b r i g o en su 
d o m i c i l i o .habiendo desaparecido 
d i c h a m e n o r e i g n o r a n d o e l l u g a r 
en que pueda e n c o n t r a r s e . 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
. * • 
E n l a Casa de Salud " L a B e n é -
f i c a " f u é as i s t ido po r el doc to r 
Machado ayer , M a n u e l N e i r a V i -
í l a s o n d e , ' e s p a ñ o l , de 57 a ñ o s , ve-
c ino de Vives 157 , que t r a b a j a co-
mo ope ra r io de l a H a v a n a E l e c t r i c , 
en l a r e c o m p o s i c i ó n de l a l í n e a en 
Concha y V i l l a n u e v a . 
N e i r a , a l t r a t a r de sacar u n a ba-
r r e t a que estaba ent re los a d o q u i -
nes de l a l í n e a , f u é a r r o l l a d o por 
-el t r a n v í a 3 55 de la l í n e a L u y a n ó -
M a l e c ó n , cuyo m o t o r i s t a se nombra 
J u a n de A r m a s H e r n á n d e z , de M a -
tanzas, de 45 a ñ o s , vec ino de Si-
t ios l e t r a C, s u f r i e n d o la f r a c t u -
r a de las cos t i l l a s t e rce ra , c u a r t a 
y q u i n t a de l l ado i z q u i e r d o y fe-
n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n t o r á c i c a , 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados po r robo 
F ranc i sco Soto A r i a s y Oscar Dar -
det , quedando en l i b e r a p u d a c t a . 
D E T E N I D O S L O S A U T O R E S D E 
U N C R I M E N 
E l agente de l a J u d i c i a l s e ñ o r 
Gayoso, en t e l e f o n e m a r e m i t i d o 
desde Place tas c o m u n i c a haber 
a r res tado a los au tores d e l asesi-
na to de l v i g i l a n t e de a q u e l l a l o -
c a l i d a d H i l a r i o C a r r e r o . N ó m b r a n -
se los de ten idos Roge l io E c h e m e n -
d í a ( a ) G i l i a . y F e l i p e E l i a s A d a y 
( a ) Fe l ipe e l M o r o . 
R E G O C I J O E N R A C C O N I G I F A B R I C A D E M O N E D A 
A C A U S A D E L A B O D A D E F A L S A , D E S C U B I E R T A 
L A P R I N C E S A M A F A L D A A Y E R , E N U N A C U E V A 
H o y se e f e c t u a r á l a r e g i a 
c e r e m o n i a a l a q u e a s i s t i r á n 
r e y e s y p r í n c i p e s n u m e r o s o s 
R a c c o n i g i , I t a l i a , 2 2 . Assoc ia ted 
Press . Reyes, p r í n c i p e s y princesas 
de nueve casas reales y c ientos de 
senci l los subd i tos de l a corona de 
I t l a i a , se s ien ten p o s e í d o s del m á s 
s incero regocio an te l a boda de l a 
Pr incesa M a f a l d a , h i j a de l Rey V í c -
t o r M a n u e l y e l P r í n c i p e Fe l i pe de 
Hessen, que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
E n v í s p e r a s de l a faus ta u n i ó n 
de las casas de Saboya y Hessen es-
ta p in toresca a ldea m o n t a ñ o s a es 
t e a t r o de b r i l l a n t e s festejos evoca-
dores de pasadas m a g n i f i c e n c i a s . 
E l d i a de hoy f u é dedicado p r i n c i -
pa lmente a l a a r i s t o c r a c i a , pero f i e l 
a l a t r a d i c i ó n que h a hecho s i empre 
de la casa de Saboya u n a de las m á s 
amadas " respetadas de l pueb lo , e l 
Rey V í c t o r M a n u e l n o se o l v i d ó de 
sus m á s h u m i l d e s v a s a l l o s . 
M i e n t r a s los nobles ce l eb raban el 
a c o n t e c i m i e n t o en los confines de l 
a n t i q u í s i m o c a s t i l l o r e a l , c ientos de 
m o n t a ñ e s e s e ran obsequiados por 
l a f a m i l i a r e a l en l a t a b e r n a d e l 
p u e b l o . 
H o y e r an dados los toques f inales 
a l a o r n a m e n t a c i ó n f l o r a l de l g r a n 
s a l ó n del p r i m e r p iso en e l que, en 
su c a l i d a d de n o t a r i o de l a corona , 
e l P res iden te d e l Consejo, B e n i t o 
M u s s o l i n i , e f e c t u a r á e l m a t r i m o n i o 
c i v i l , c e l e b r á n d o s e d e s p u é s en la 
c a p i l l a s i t uada en l a p l a n t a ba ja 
l a ce remonia r e l i g iosa , o f i c i ando e l 
c a p e l l á n r eg io . M o n s e ñ o r B e c c a r i a . 
L a ce r emon ia n u p c i a l se c e ñ i r á 
e s t r i c t a y so l emnemen te a las t r a -
d ic iona les f o r m a l i d a d e s de la co r t e 
de I t a l i a . D u r a n t e l a t a r d e , e l Rey 
y l a R e i n a m a n t e d r á n su d i g n i d a d 
como soberanos, pe ro a l l l e g a r las 
p r i m e r a s horas de l a noche, descen-
d e r á n de su t r o n o p a r a c o n v e r t i r s e 
en amantes y felices padres , y a ten-
d iendo a deudos, y amigos , a b r i r á n 
una serie de festejos en los que f i -
g u r a t odo u n p r o g r a m a de actos 
t ea t ra les y mus ica les , ba i les y o t ras 
d ivers iones que d u r a r á n hasta las 
1 1 de la . noche, h o r a en que los 
nov ios s a l d r á n en a u t o m ó v i l , en v i a -
j e de novios , con d i r e c c i ó n a A l e -
m a n i a . 
E L P A P A C O N C E D E D I S P E N S A 
E S P E C I A L P A R A E L M A T R I M O -
N I O D E L A P R I N C E S A 
R o m a 2 2 . Assoc i t ed Press.—-
Su S a n t i d a d e l Papa P í o X I ha 
o t o r g a d o especial dispensa pa ra que 
m a ñ a n a puedan c o n t r a e r m a t r i m o -
n i o l a pr incesa c a t ó l i c a M a f a l d a de 
Saboya y e l p r í n c i p e l u t e r a n o Fe -
l i pe de Hessen . A l conceder t a l p r i -
v i l e g i o e l Sumo P o n t í f i c e t i ene en 
cuenfa que no solo l a P r incesa M a -
fa lda sigue en e l seno de l a f é ca-
t ó l i c a s ino que ha p r o m e t i d o edu -
car a los h i j o s que nazcan de esta 
u n i ó n d e n t r o de su p r o p i a r e l i g i ó n 
y s i n someterse a i n f l u e n c i a s n i res-
t r i cc iones de su esposo, 
Es m á s , F e l i p e r e n u n c i a a todos 
sus derechos de s u c e s i ó n , l o que 
r e a f i r m a l a i n t a g i b i l i d a d de l c a t o l i -
c i smo de M a f a l d a pues to que de 
o t r a f o r m a s i el esposo de esta fuer 
se p roc lamado p r í n c i p e r e inan te , l a 
consor te e h i j o s t e n d r í a n forzosa-
m e n t e quQ c o n v e r t i r s e a,! credo l u -
t e r a n o . 
U n a p r o v e c h a d o s u j e t o se 
d e d i c a b a a f a b r i c a r c o n p l o m o 
p e s e t a s y m o n e d a s d e a m e d i o 
CBl v i g i l a n t e de la D é c i m a Es ta -
c i ó n n ú m e r o 395 , E m i l i o A . Diaz , 
que es u n buen p o l i c í a , t u v o c o n f i -
dencia a l a que p r e s t ó c r é d i t o . L e 
d i j e r o n que u n i n d i v i d u o se d e d i -
caba a f a b r i c a r pesetas y mone-
das de n í q u e l de p l o m o , que pasa-
ba l uego en las bodegas d e l t é r m i -
no de la D é c i m a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a , y se d e d i c ó a^ p r a c t i c a r inves-
t igac iones p a r a l o g r a r d e s c u b r i r 
¡ l a g u a r i d a de l expendedor de m o -
¡ n e d a f a l s a . 
A y e r t a rde , en las ú l t i m a s horas 
i de l a m i s m a , se d i r i g i ó a las can-
teras de A u l e t en 23 y O, l u g a r en 
el que t e n í a sospecats se e n c o n t r a -
r a e l i n d i v i d u o , y en u n a c ü ^ y a 
conoc ida por "Cueva de l a T i ñ o s a " , 
s o r p r e n d i ó a u n i n d i v i d u o , f a b r i -
cando pesetas y " m e d i o s " c o n dos 
t r oque l e s , u n ca ldero c o n p lomo , 
u n a prensa y v a r i o s apara tos m á s . 
E l de t en ido t r a t ó de d e s t r u i r los 
apara tos no d á n d o l e t i e m p o e l v i -
g i l a n t e que o c u p ó 8 pesetas r e c i é n 
fabr icadas , ca l ientes a ú n , a s í como 
14 piezas de a m e H i o . 
O c u p ó a d e m á s va r i a s b a r r a s de 
p l o m o , papel de l i j a , etc., e t c . 
Df^ l a r ó e l de ten ido que se n o m -
braba J u a n F r a n c i s c o G ó m e z M a r í a , 
de P o r t u g a l y n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n 
en e l d e l i t o , dec la rando que é l e ra 
solo u n s i r v i e n t e y que e l f a b r i -
cante era o t r o „ 
I n g r e s ó en e l V i v a c y h o y se d a r á 
cuen ta de l hecho a l j uzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
O C U P A C I O N D E O P I O 
E n e l d s p a r a m e n t o de paquetes 
postales se c o n s t i t u y ó ayer e l Ins -
pec tor de l a Secreta s e ñ o r Rec io , 
E n e l d e p a r t a m e n t o de paquetes 
f idenc ias de q u é en d icho l u g a r sa 
re«.<i)¡5tíaii g r andas cuantidades de 
d rogas h e r ó i c a s consignadas a d is -
t i n t o s f a r m a c é u t i c o s de esta c i u -
d a d . 
O c u p ó e l I n s p e c t o r c i t a d o u n pa 
quete cons ignado a l a D r o g u - i i i a 
J o h ^ s o p , que e o n t ^ u í a 14 k i l o -
g r amos de C l o r u r o tic H e r o í n a . Es 
te paquete f u á decomisado y v e m i 
t i d o a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
F U M A D J Í K O D E O P I O E N U N A 
F A R M A C I A 
E n e l R e p a r t o M i r a m a r en l a 
f a r m a c i a d e l a s i á t i c o A n g e l C h a n g 
ger, s o r p r e n d i e r o n ayer los detec-
t ives s e ñ o r e s L e o p o l d o C i d ; O te ro , 
G o n z á l e z y V a s a l l o u n f u m a d e r o 
de op io a r r e s t ando a l d u e ñ o do 
l a f a r m a c i a y a los a s i á t i c o s F e l i p e 
Lee de Rayo 26 y a J o s é C h a n g 
de M a n r i q u e 10 6 y ocupando 70 
pomos chicos con o p i o ; 12 c a c h i m 
Das, dos la tas con op io c r u d o y va-
r i o s quemadores , e t c . , e t c . I n g r e -
s a ron en e l V i v a c . 
NO E S S O L O I N G L A T E R R A 
L A Q U E H A C E M A N I O B R A S 
D E C A R A C T E R M I L I T A R 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y A m i s t a d — H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o — f i i i s o t e l 
A G U I L A 119 
Cas! esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
D e s p u é s de g randes re formas ya 
e s t á nuevamen te ab i e r to e l ac red i -
tado y lu joso R e s t a u r a n t de este 
plegante " H o t e l " , lo q u e c o m u n i -
camos p o r este medio a todas aque-
l las personas que d e s é e n h o n i a r n o s 
con su v i s i t a . 
Espec ia l Tab le D'Hote $ 1 
JOSE A L V A R E Z 
E x - p r o p í e t a r i o de l Restaurant Cos-
mopol i t a . 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S O B R E S U E L D O S 
Por decreto de fecha 2 de Septiem-
bre del actual, el Sr . Secretario ha 
leconocido los sobresueldos por cinco 
y diez a ñ o s de servicios, respectiva-
mente, a los maestros siguientes-
Bauta, Gabriel Esquive l ; Caimito, 
Juana Medina y Azcona; G-uanabacoa, 
Leonar V a l d é s , Vda. de A u t r á n , Sara 
Díaz Fe r ry , R o s a l í a B e r t r á n y Gon-
eález, Z i l i a Carbó Morera , Enr iqueta 
Elsmara, Graclel la Almansa y Acosta, 
Gui l le rmina Arteaga Barros, Dolores 
f a r i ñ a s ' M a r t í n e z , Eduardo Carbonell 
Torres*. Caridad Gonzá lez V a l d é s , A n -
gelina Castellanos de P é r e z . Güines , 
Mar í a Qu i rós de Armend l , Caridad M . 
F e r n á n d e z . 
Habana: J o s é Cabrera Rico, A n a 
Castro de Reyes, Dolores Deyhler, 
J o a q u í n F e r n á n d e z , A n t o n i a Puig 
Prieto, L i n a Rcdi-iguez y Muñiz , L u i s 
F e ñ a l v e r , Ana M a r í a Marcos F e r n á n -
dez, Fernando Royo y Guardia, Ju l i a 
J . Clark, M a r í a Lu i s a M o r ú a Contre-
ras, Leonor Mora de Mora , L u c i l a 
Rensoli y Cancio Bello, Caridad Her-
n á n d e z Calzadilla, Armando G a r c í a , 
E l o í n a Euiz Otero, M a r í a Escobar Jo-
va . Santa M a r í a del Rosario: Adela 
Keposo Ruiz, Josefa S á n c h e z Calleja, 
Juara Luisa Agi 'ero Ca i ro . C a i b a r i é n : 
Mar í a Gelabert P é r e z . Calabazar de 
Sagua Francisca P . La r rondo , Santo 
Domingo: Ramona P é r e z . 
Manzani l lo : M a r í a del Carmen Zon, 
J o a q u í n Ramirez, Corina López, Ma-
l l a da los Mercedes Rodr íguez , Cla-
ra L e i v a de Ar ias , M a r í a J . Ramirez, 
M a r í a Isern V d a . de Sánchez , M a r í a 
Gómez Jerez, Amada M a r t í n e z R . Ma 
ya r í , Fe l i a Vi l l a faño S á n c h e z . 
Saigua de T á n a m o : M a r í a Cerver de 
AJbuerne, A r t u r o A r d e r í P é r e z . San 
Luis (Oriente) , R o b e r í a Fadrique 
Loldy, Fi lomena M a r t í n e z de R o d r í -
guez. 
Consolac ión del N o r t e : Euenaven-
tu ra Cruz Quintana. Bejucal : Angela 
V i l l a s á n V d a . de V a l d é s . Vuel tas : 
Pu r i f i cac ión Herrera F r a n c h . 
OÍA K N S S S A K Z A E N N U E V I T A S 
L a Junta de Educac ión de Nuevitas, 
al comenzar cada, curso, reparte m á s 
de 3.000 avisos a los vecinos del T é r -
mino, con el f i n de c í e se den cuenta 
padres y alumnos del deber de con. 
cu r r i r a l a Escuela. Esos impresos 
se a l s tnbuyen no solo en la cabecera 
sino t a m b i é n en la par te ru r a l , por 
medio del Alcalde del barr io , y se so-
- n n ' K J P J H U O "Bi ap os-mouco jo t ^ j o i i 
r a l . 
E l Ayuntamien to de Nuevi tas pajga 
de sus fondos dos personas de mora-
lidad y seriedad, y s in par t idar ismos. 
para que hagan las veces de po l i c í a s 
D I S P A R O S D E R E V O L V E R 
E l v i g i l a n t e 989 a r r e s t ó en 
'en u n bo te en la P l a y i t a de l a Cor-
t i n a 4e V a l d é s a Ped ro M a n u e l R o -
d r í g u e z B e t a n c o u r t de C a m a g ü e y , 
de 52 a ñ o s y vec ino de A g u a c a t e y 
O ' R e i l l y quo en c o m p l e t o es tado de 
e m b r i a g u e z h a b í a hecho v a r i o s d is -
paros de r e v ó l v e r . 
E l de ten ido que apenas s i p u d o 
d e c l a r a r po r su estado expuso que 
h a b í a estado de p e s q u e r í a con u n 
a m i g o , se h a b í a embor rachado y le 
u n bote en l a P l á y i t a de l a Cor-
Ey a r m a no f u é o c u p a d a . Q u e d ó en 
l i b e r t a d . 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n e l t e r c e r c en t ro í u é a s i s t i do 
de l a f r a c t u r a de l f é m u r i z q u i e r d o 
J u l i á n F e r n á n d e z D o r t a , que iba 
co lgado de la p l a t a f o r p i a t r a s e r a de 
u n t r a n v í a d e l Cer ro , se t i r ó de l 
t r a n v í a a l pasar este f r en t e a l cen-
t r o de socorros y a l c ruza r l a ca l le 
f u é a r r o l l a d o p o r u n au to s i n n u -
m e r o que c o n d u c í a Pab lo G o n z á -
lez S á n c h e z , vec ino de Pasaje C y 7 
en B u e n a v i s t a . Q u e d ó en l i b e r t a d 
el c h a u f f e u r . 
L I M P I A N D O E L R E V O L V E R S E 
H I R I O 
E l d o c t o r V i l l a r C ruz a s i s t i d en 
Emergenc i ao anoche a H u m b e r t o 
F e r r e r , de la H a b a n a , de 18 a ñ o s , 
vec ino de A p o d a c a 33, que se c a u -
s ó u n a h e r i d a de bala en e l dedo 
í n d i c e i z q u i e r d o a l estar l i m p i a n d o 
u n r e v ó l v e r e n su d o m i c i l i o . 
escolares, conduciendo a los menores 
que t rans i ten por l a v í a p ú b l i c a du-
rante las horas de clases, dando ello 
buen re tul tado en las escuelas. 
A d e m á s , a p a r t i r de la segunda se-
mana de clases van a informarse por 
qué el alumno matr iculado que fa l t a 
a sfu escuela, no concurre a clases. 
E l Ayuntamiento de esa ciudad ( a l 
inaugurarse el bello edificio donado 
por el Sr . Tarafa a l pueblo de Nue-
v i tas para sois escuelas, r e p a r t i ó me-
dallas y diplomas a los mejores a lum-
nos de cada una de dichas escuelas, 
ganados en el pupi t re en los ejerci-
cios de f i n del curso pasado, prome-
tiendo a los alumnos hacer lo mismo 
en e l curso presente, a su t e rmina -
ción lo que hace est imular no solo 
la asistencia sino la ap l i cac ión dtó 
los educandos. 
T a m b i é n obsequ ió con dos medallas 
de oro a los maestros s e ñ o r i t a M a r í a 
Estraviz y s e ñ o r Mar io Miranda, por 
sus 25 a ñ o s de labor en ese d i s t r i t o 
escolar. 
Tedas Jas escuelas del d i s t r i t o , aun 
las m á s apartadas de l a cabecera, t ie -
nen todo el mate r ia l consumible ne-
cesario para su trabajo hasta el mes 
de Diciembre del a ñ o actual, debido 
a la act ividad desplegada por el Se-
certar io de la Junta y el Inspector 
del D i s t r i t o , al repar t i r lo en seguida 
que lo r e m i t i ó el Departamento. 
E l e j é r c i t o d e l R h i n h a i n i c i a d o 
t a m b i é n sus m a n i o b r a s d e o t o ñ o 
e n t r e T r é v e r i s y C o b l e n z a 
L O N D R E S , s ep t i embre 22. — 
( U n i t e d Press) , E l e j é r c i t o m á s 
m o v i b l e d e l m u n d o e s t á c a p i t a l . 
Es e l e j é r c i t o de l r e i n o de Wes t -
l a n d i a , qUe es el que d e s e m p e ñ a el 
pape l de a tacante de en t r e los dos 
g r u p o s en que se h a n d i v i d i d o los 
so ldados que e f e c t á a n m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s en I n g l a t e r r a , las p r i m e -
ras que se e f e c t ú a n desde l a gue-
r r a . 
L o s campos pantanosos, las ca-
r r e t e r a s resbaladizas y las l l u v i a s 
pers i s ten tes no h a n p o d i d o impe-
d i r que se haga uso de a r m a s de 
g u e r r a de in tensa veLoc idad . L o s 
ca r ros b l i n d a d o s pasan r a u d o s a 
40 m i l l a s p o r h o r a pa ra l l e v a r so-! 
c o r r o a las un idades de i n f a n t e r í a ! 
que e s t á en p e l i g r o . L o s aeropla- j 
nos l a n z a n sobre e l " e n e m i g o " , y 
" b o m b a s " de l u z r o j a y v u e l a n ba-
j o para d i s i m u l a r u n a taque de 
a m e t r a l l a d o r a s desde e l a i r e . 
E l é x i t o I n i c i a l d e l p e q u e ñ o y 
m o v i b l e e j é r c i t o de W e s t l a n d i a , no 
se ha enf ren tado t ú n . s i n e m b a r -
go, c o n todas las fuerzas de l e j é r 
•;(ft(o de E a s t l , i n d l a , s u p e r i o r -en 
n ú m e r o . 
Se e s t á n hac iendo todos los es-
fuerzos posibles p a r a apa ren t a r 
u n a ve rdade ra g u e r r a . Las t ropas! 
u t i l i z a n matracas p a r a s i m u l a r e l 
es t ruendo de l a e x p l i ó n de las 
balas de l o * r i f l e s a u t o m á t i c o s . ' 
TS1 fuegK) de las a m e r t a l l a d o r a s l 
se representa con r e l á m p a g o s de 
l á m p a r a s de, Lucafe. T fembién se 
i m i t a las t r i n c h e r a s y de vez en 
vez se l a n z a n nubes de h u m o i n o -
fens ivo p a r a s i m u l a r los gases as-
í l x l a n f c f i . 
E n t a n t o que esto o c u r r e cerca 
de L o n d r e s , e l e j é r c i t o de l Es tado 
L i b r e de I r l a n d a h a ciomenzado 
t a m b i é n sus m a n i o b r a s en e l g r a n 
c e n t r o m i l i t a r de C u r r a g h . E s t a 
g u e r r a de m e n t i r a , se h izo a lgo se-
r i a hoy , cuando u n ae rop l ano vo -
ló m u y bajo para s i m u l a r l a des-
^ c i ó n de . u n p u e n t e . E l p i l o t a 
p e r e c i ó en l a m a n i o b r a y su t i r a -
d o r de bombas f u é h e r i d o a l t r o -
pezar e l a v i ó n c o n t r a u n á r b o l . 
L a s gue r r a s de m e n t i r a no se 
c o n f i n a n a las Is las B r i t á n i c a s . E l 
e j é r c i t o f r a n c é s d e l R h i n ha em-
p r e n d i d o t a m b i é n sus m a n i o b r a s 
de o t o ñ o en t r e T r é v e r i s y Cob len -
za . EJ i t a l i a n o e s t á m a n i o b r a n d o 
en e l d i s t r i t o de V e r c e l l i . L a s ma-
n iob ra s de l a l e m á n t e r m i n a r o n ha-
ce unos d í a s , y l a G r a n B r e t a ñ a , 
I t a l i a y ios Es tados U n i d o s efec-
t u a r o n m a n i o b r a s nava les en e l 
ve reno pasado . 
De las naciones europeas, sola-
mente E s p a ñ a y F r a n c i a e s t á n en'' 
g u e r r a e fec t iva y v e r d a d e r a . A m - ¡ 
bas e s t á n l u c h a n d o en M a r r u e c o s 
y F r a n c i a t i ene qu5 c o m b a t i r u n 
l e v a n t a m i e n t o de las t r i b u s d r u -
sas en l a S i r i a . 
U N A H U E L G A G E N E R A L D E 
L A C O N F E D E R A C I O N D E 
O B R E R O S M E X I C A N O S 
O T R O G R A N T R I U f ^ 
U N A P I A N I S T A C U B s í 
O B T E N I D O E N N. Y o í 
E l p i n t o r c a t a l á n Graner no 
h a m u e r t o , c o m o se d i i o ^ 
p a s a g r a n d e s n e c e ^ 
( D E N U E S T R A K E D A O c i o v 
N U K V A Y O R K ) ' S 
H o t e l A l a m a c , Broadway a A 
Street , sep t i embre 2 2 . -__ L 71 
c a n t a d o r a p i a n i s t a cubana v*' 
Saez M e d i n a , que se encuentr ^ 
r anueando en las M o n t a ñ a s B / 6 " 
cas, ha ob t en ido u n s impát ico 
t u s i á s t í c o é x i t o en Betheltem ^ 
ser i n v i t a d a po<r l a dirección * J [ 
t i c a de "The S inc la i r para to 1S" 
•parte en u n a velada e x t r a o r d i n a í " 
donde e l l a í i g i r a como estrella 
n ú m e r o m á s interesante del ^ 
g r a m a lo c o n s t i t u í a la prese1?' 
c i ó n de U r s u l i n a Saez Medina 
con a r t e sup remo e j e c u t ó al ^ 
dos p r e l u d i o s de C h o p í n , ia Q¡ 0 
de G r a u n , e l S e b e r o , de Mend? 
shon . y , como t í p i c a nota patrió :' 
ca, unas c l á s i c a s Danzas Cuba/ 
que e l p ú b l i c o a p l a u d i ó entusias^' 
do y que e l l a hubo de repetir 
u n á n i m e s i n s t anc i a s . Acompag/ a 
U r s u l i n a l a no t ab l e Mi l l ing ton » a 
c l a i r Orches t ra , que tan b r i i w ' 
t e m p o r a d a acaba da realizar 
BetheJhem. U i s u l i n a Saez " M J Í 
na. la i n c o m p a r a b l e planista ^ 
na, ha r e c i b i d o innumerables Mi 
c i tac iones , af las que uulmo3 '* 
n u e s t r a m u y e f u s i v a . 
G R A N E R N O H A J I U E R T O 
E n nues t ras o ñ e n a s hemos red 
b:do va r i a s ca r t as preguntándonos 
s i es c i e r t o que e l g r an pintor Luis 
Grane r m u r i ó recientemente, vfc-
t i m a de u n accidente automorilie". 
t i c o . I n m e d i a t a m e n t e nos dispusi-
mos a en te ra rnos de lo ocurrido y 
no t a r d a m o s en saber que, por for. 
l u n a , L u i s Grane r sigue viviendo" 
a i .nque pasando . muchos apuros 
e c o n ó m i c o s . E l desventurado pin-
t o r c a t a l á n t i ene G U estudio en 55 
W e s t 74 Street , donde pasa una 
do lorosa v i d a de escaf-ez y angus-
«lia. - T r a b a j a m u c h o y sufre mucho 
y s igue esperando que las alnias 
,car i ta t ivas se acuerden de é l , 
V I A J E R O S 
H a n sa l ido para la Habana el 
s enador s e ñ o * Modesto Maidique 
con su f a m i l i a , e l doctor Carlos Ro-
ces con su s e ñ o r a madre , el señor 
T e o d o r o F e r r e r y e l s e ñ o r Antonio 
J u e l l e s . N u e s t r o , quer id í s imo ad-
. m í n i a t r a d o r , s e ñ o r J o a q u í n Pina, 
s a l i ó esta t a r d e con su distinguida 
esposa y su ,bella- h i j a para Chica-
.go, pero se d e t e n d r á unes días en 
B a t t l e K r e e k , estado de Michigan. 
E l doc to r V i c t o r i a n o Agostini, que 
se encuen t r a en e l Roosevelt Hos-
p i t a l hac iendo estudios de diag-
. n ó s t i c o , r e g r e s a r á a la Habana el 
17 de l en t r an t e oc tubre , en el Ori-
,zaba, pa ra f i j a r su residencia d«-
f i n i t i v a en esa c a p i t a l . 
Z A R R A G A . 
Es e n s e ñ a l d e p r o t e s t a c o n t r a 
l a d e c l a r a c i ó n d e i l e g a l d e 
l a h u e l g a d e o b r e r o s d e l A g u i l a 
C I U D A D D E M E J I C O , sep t iem-
bre 2 2 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . L a 
C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l d e l T r a b a -
j o ha dec id ido i r a l a h u e l g a ge-
n e r a l como p r o t e s t a c o n t r a l a de-
t e r m i n a c i ó n t omada p o r e l gobier-
n o d e l d i s t r i t o f e d e r a l a l dec l a ra r 
i l e g a l e l paro de los empleados de 
E l A g u i l a G i l C o . , empresa p ro -
p i e t a r i a de ing leses , N O h a s ido 
f i j a d a t o d a v í a l a fecha e n que co-
m e n z a r á l a h u e l g a . 
E l m o v i m i e n t o afecta a noven-
t a un iones obre ras d e l d i s t r i t o fe-
d e r a l , e n t r a ñ a n d o l a p a r a l i z a c i ó n 
de l a m a y o r í a de los se rv ic ios p ú -
b l icos a s í c o m o de c rec ido n ú m e -
ro de I n d u s t r i a s . 
L a s i t u a c i ó n es sumamente c r í -
t i ca , puesto que n i la c o m p a ñ í a 
E l A g u i l a , n i l a C o n f e d e r a c i ó n 
O b r e r a e s t á n d ispues tas a ceder u n 
á p i c e . E l c o n f l i c t o c o n s t i t u y e una 
r u d a p rueba para el poder de la 
í j o n f e d e r ^ c i ó n R e g i o n a l O b r e r a , 
que es l a m á s c o n s e r v a d o r a de las 
dos o rgan i zac iones de r e s i s t enc i a 
en M é j i c o , pues to que exige l a d i -
m i s i ó n d e l s e ñ o r E n r i q u e d e l H u -
meal . Sec re t a r lo G e n e r a l d e l Go-
b i e r n o d e l D i s t r i t o F e d e f a l , que 
f u é q u i e n f a l l ó en f a v o r de l a coro 
p a ñ í a E l A g u i l a . 
L a a c t i t u d de l a c o m p a ñ í a e s t á 
ap robada t a m b i é n por el g o b i e r n o 
d e l 'Estado de V e r a c r u z , e l cua l 
sostiene que es i n c o n s t i t u c i o n a l el 
a r r e g l o pac tado ent re los t r a b a j a -
dores y l a c o m p a ñ í a E l A g u i l a >' 
r e p u d i a d o m á s t a r d e por é s t a c o n 
t a l m o t i v o . F u é . p rec i samente l a 
r e p u d i a c i ó n de ese a r r e g l o y la 
despedida de u n g r u p o de t r aba -
j ado re s en los campos p e t r o l í f e r o s 
lo que d i ó l u g a r a l presente con-
f l i c t o . 
L a a c t i t d u d e l P re s iden te Ca 
l ies en e l a s u n t o no se s a b r á has-
t a que regrese m a ñ a n a de Ja la-
pa, c a p i t a l de l E s t a d o de V e r a ' 
c r u z . N o obs tan te , se espera que 
el je fa del E j e c u t i v o h a l l ó a l g u n a 
s o l u c i ó n c o n la ayuda de l Secreta-
r i o d e l T r a b a j o , s e ñ o r L u i s M o r o -
nes, que d e b e r á l l e g a r a é s t a el 
Jueves procedente de los Es tados 
U n i d o s . 
L a t i r a n t e a • que existe en t re l a 
J C o h f f c d e r a c i ó n • R e g i o n a l O b r e r a 
y l a C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l de 
TrabaHadorea p e r m i t e c o n f i a r en 
que l a s i t u a c i ó n n o se haga m u y 
pe l i g ro sa sx e l g o b i e r n o nac iona l 
r o m p e con l a C o n f e d e r a c i ó n Reg io 
n a l a consecuencia de l c o n f l i c t o . 
HOTEL E L CENTRAL 
APUARTAMENTOS PARA FAMILIA? 
Y 
PERSONAS SOLAS 
PENSION D E PRIMER ORDEN 
85. PRESIDENTE ZATAS. S7. 
PRECIOS MODEKADO& 
C 8641 A l t Ind 13 sp. 
D R O G U E R I A / ? 
S A R R A 
> > A M A Y O I t \ 
' « U t t T t A'TOOAft UA8 f AHUAOAfcn 
ABIERTA TOOOS LOS DIA» t . W » 
- UAATKS TOOA LA WOCHK. i 
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ!) 
, A B I E R T A S HOY 
M I E R C O L E S 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R i c h a n ú m e i r o ?-A. . 
S. F r a n c i s c o N o . 36 (Víbora) . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 51». 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 35. 
Rodrigue?; y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 859. ^' 
V i s t a Hermosa 14-B (Cerro). 
P a l a t i n o y A t o c h a (Cerro) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y G- ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32. 
N e p t u n o y Oquendo. 
San L á z a r o y Carapanurio. . 
Escobar y A n i m a s . 
20 en t re 15 y 17 (Vedado). 
Ben jumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 / 
Consulado y Trocadcro . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t re Dragones y 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
V i l l egas y P rogreso . 
T e n e r i f e n ú m e r o 74. 
M o n t e y E s t é v e z . • ^ 
Gervasio N o . 130, esq. a &• 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Habana y San I s i d r o . 
San Rafae l y Sau Francisco. 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ' - íme ro 86. 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 
Monte 
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SECCiON 
X C J 1 1 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central , Habana. 1.1-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte. 
1-199 4. Marianao. Columbia. Almen-
dsres, Buen Ret i ro . Quemados y Po-
go lo t t i . F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asoc iac ión es l a ún ica que posea el derecho de reproducir las noticias c a b l e g r á f i c a s y la In fo rmac ión local que en este D I A R I O so publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A , M I E R C O L E S , 2 3 D E S E P T I E M R B E D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
E S O J E F E E l D R . 
A L I S T A S A L E M A N E S 
L 
' ica a l t e r n a t i v a s a n c i o n a d a p o r e l p a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
la c o m p l e t a r u p t u r a d e las n e g o c i a c i o n e s i n i c i a d a s p a r a 
el p a c t o d e s e g u r i d a d p o r A l e m a n i a , o s a l d r á n d e l g a b i n e t e 
C O N T R A L A A L T A F I N A N Z A A N G L O - A M E R I C A N A 
í un m a n i f e s t ó e l d o c t o r S t r e s s e m a n n . e l p a c t o p a r a 
^ s egur idad se f i r m a r á p o r A l e m a n i a c o n q s i n , o c o n t r a 
los n a c i o n a l i s t a s , s i se l l e g a av u n a c u e r d o s a t i s f a c t o r i o 
FORMARA O T R O G A B I N E T E , C O N L A C O A L I C I O N D E W E I M A R 
los nac ional i s tas a l e x p o n e r s u o p i n i ó n c o n t r a r i a a l 
pac to , d i c e n q u e s o n g r a n d e s l o s p e l i g r o s s i se v a a l 
m i s m o an t e s d e t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s d e s a l v a g u a r d i a 
L A C R U Z R O J A C U B A N A H A 
C O N D E C O R A D O A S I G N O R 
C R E M O N E S I 
R O M A , sep t i embre 2 2 . — 
E l Comisa r io R e a l de R o m a , 
S ignor Cremonez i , ha r e c i b i d o 
hoy u n a c o m u n i c a c i ó n de l go-
b ie rno cubano p a r t i c i p á n d o l e 
que le ha s ido concedida l a 
G r a n C r ü z de l M é r i t o de l a 
Cruz R o j a Cubana . I n m e d i a t a -
mente , e l S i g n o r Cremonez i d i ó 
las grac ias m á s expresivas a l 
g o b i e r n o cubano p o r med io d e l 
m i n i s t r o de Cuba en e l Q u i r i -
n a l . 
G R A N D E S D I V E R G E N C I A S D E H E R I D 
E M E N L E S E N E R E L O S J E F E S D E L A 
Y E L 
E l a l m i r a n t e M o f f e t , j e f e d e l b u r e a u d e a e r o n á u t i c a , p o r 
c u l p a d e l c u a l se h a i n i c i a d o e s t a i n v e s t i g a c i ó n c o n t r a 
M i t c h e l l , c o n v i e n e a h o r a e n p a r t e d e l o m a n i f e s t a d o p o r é l 
C E N S U R A S R E S P E C T O A L C O N T R O L D E L A A V I A C I O N 
BERLIN, sep t i embre 22 . (ES-
• „r,nTAL) — L o s nac iona l i s tas han 
¡irigido un u l t i m á t u m a l gob ie rno 
jfl Reich. . 
Por conducto de su jefe pa r l a -
Ontario, el D r . Oskar H e r g t . uno 
. los min is t ros p rus ianos de H a -
L d a del Ka i se r , d e c l a r a r o n que 
i i ' evacuación de Colon ia , l a m o d i -
icación del convenio de l a L i g a de 
i3S Naciones en f o r m a que sat is-
bea las demandas de A l e m a n i a en 
elación con el a r t í c u l o X V I y u n 
aci;erdo d e f i n i t i v o ent re los a l i a -
dos y el Reic}l acerca d e l desarme 
universal a l p rop io t i e m p o aue el 
áesame a l e m á n , deben preceder a 
la conferencia sobre el compac to 
de la seguridad s i los m i n i s t r o s na-
cionalistas han de c o n t i n u a r en el 
gabinete del D r . L u t h e r . 
La ún ica a l t e r n a t i v a sancionada 
por el par t ido n a c i o n a l i s t a es la 
completa r u p t u r a de las negociacio-
nes para la s egu r idad po r Alema-
nia. 
S i m u l t á n e a m e n t e , en su ór jgano 
más importante, el B e r l i n e r L o c a l 
Anzeiger, la f a c c i ó n reacc ionar la 
inició una v io l en ta c a m p a ñ a c o n t r a 
el plan Dawes. Con e l t í t u l o de 
"Espionaje de Dawes" , el D r . L u d -
wig Bernhard, p rofesor de Cien-
cias Pol í t icas de l a U n i v e r s i d a d de 
Berlín, dedicó var ias co lumnas , a 
combatir las maquinac iones de la 
alto finanza ang lo -amer icana , la 
cual está procurando po r med io de 
sus agentes de la C o m i s i ó n Dawss 
y de la oficina de l A g e n t e Genera l 
para el pago de las Reparaciones, 
según dice, a tar el. comerc io a l e m á n 
a los ruedas de su " t r u s t m u n -
dial". 
La forma eu que e l D r . Stresse-
nann considera este a taque , s e g ú n 
personas í n t i m a m e n t e l i gadas a l M i -
nistro de Estado, es l a s i g u i e n t e : 
"El compacto Se f i r m a r á con o 
sin o contra los nac iona l i s tas , con 
tal de aue podamos l l e g a r a un 
acuerdo sat isfactorio con los a l i a -
dos de acuerdo con las conversac io-
nes celebradas hace m á s de dos 
* semanas en L o n d r e s " . 
El Dr. Stressemann cree que n n 
gabinete in tegrado po r elementos 
de los partidos d e l cen t ro , o c o a l i -
ción Weimar, c o n t i n u a r á las nego-
ciaciones del compacto de segur i -
dad en el caso de que los nac iona-
1 listas llevasen a v í a s de hecho sus 
amenazas de re t i r a r se d e l gob ie rno . 
Este repentino aunque no i m p r e -
F|sto ataque de los nac iona l i s t a s 
al compacto de s e g u r i d a d f u é l a n -
zado en una r e u n i ó n de l a o r g a -
nización sajona de l p a r t i d o en Dres-
de. En esta c a p i t a l e l D r . H e r g t , 
JUfi es t a m b i é n pres idente de l a 
amisión de Relaciones E x t e r i o r e s 
71 Reichstag. se p r o n u n c i ó de l a 
"guiante manera : 
'Nosotros hemos puesto I n v a r i a -
blemente de re l ieve loa p e l i l r o s que 
^enazan a A l e m a n i a s i los r ep ro -
ftantes alemanes t o m a r a n p a r t e 
-a una conferencia c o n los a l iados 
â es de que se adop t en las d e b i -
LLmeidÍdas de s a l v a g u a r d i a y e l 
l i?PATT0 do segur idad ee base en 
ias. La gran a s p i r a c i ó n de todos 
cnJ rmanes debe cons i s t i r en re-
jPerar todo el t e r r i t o r i o a l e m á n 
nos ha a r reba tado . 
W n CUeSti6n de l a L i g a de las 
niem» ? PJUe<le ser es tudiada so l a -
S * deSde ^ p u n t o de v i s t a de 
obvio fla8pi1raciones, y entonces 
ala i q 6 l a entra( ia de A l e m a -
WcñT* , iga en esta f o r m a no 
Es a L E T - 05Jet0 de S in los 
•a Liga í ^ 0 3 ' Rus ia y A l e m a n i a 
fá S P L las Naciones es y segui-
cosotr?. 1ína C0Sa p o t e n t e . Si 
W a m e D t r a m 0 3 en l a L I g a con-
t a r í a m o s siendo i m p o t e n t e s " 
"na r Je ,Uni6n u n á n i m e m e n t e a p r o ó 
^ción ri0oiUí!Ón apoyando l a decla-
^ t t l aaba- g t L a r e S o l u c l ó n 
^ ¿ L ™ ™ } 6 * de 103 M i n i s t r o s de 
^ Que £ / A r a r s e a menos 
'-s d i , ! i a t i s f a g a n Por comPletu 
^ c i o n S a S , f 0 r m u l a d a s Por los 
So Pron . S.alemane8 e* 61 d I s c ^ -
en PiCpdO.P0r 61 CoIlde We3-
d i s t a s Reichs tag . Si los n a c i ó -
proPósltnn0 iPUeden a lcanzar este 
6 si m, ' 61 resPeto que se debo 
1110 e l c o m o P a r t i d o , a s í co-
^ l u i e r ^ 0 e l a p a t r i a a l emana 
bierrao federal-.36 r e t Í r e n del S(>' 
a " r S r i l (?.efI¿16 po r 61 Dr - H e r g t 
^ (lemaV7 ' Peri6(iIco m o n á r u i c o , 
f0l«o c o J d S ^ 6 r e f e r ^ c i a ex igen . 
' ' ^ r a c í o n ^ 1 0 , 1 1 6 8 P r e " m l n a r e s . l a 
del Rbinla rífi ZOna seP ten t r iona l 
,e ^ r TosaDd a' ocuPa(la a c t u a l m « u -
^ ^ " a ^ s ; l a a d m i s i ó n por 
C0lHpIetadn , a l iados de haoerHfc 
que se s e ñ a l a a l R e i c h por e l tra-
tado de Versa l l e s . 
U n congreso de vendedores a l 
por m a y o r t a m b i é n se r e u n i ó en 
Dresde, i n f l u e n c i a d o ev iden tement t 
por los nac iona l i s t a s , y l l e g ó a m á s £ ] c r i m i n a l s ó l o d a c o m o 
t o a a v í a , p i d i e n d o que e l compacte 
V I V A E N U N H O R N O 
U n g i g a n t e s c o f o g o n e r o , e n u n 
r a p t o d e d e m e n c i a , e c h ó e n u n 
h o r n o a l a m u j e r d e u n a m i g o 
S E C A R B O N I Z O D E L T O D O 
M i t c h e l l f u n d a b a u n a d e sus f a m o s a s a c u s a c i o n e s e n q u e 
e l d e p a r t a m e n t o d e a v i a c i ó n n o d e b í a e s t a r r e g i d o 
p o r f u n c i o n a r i o s n o a v i a d o r e s c o m o o c u r r e a c t u a l m e n t e 
O F R E C E N H O N O R E S A M I T C H E L L P A R A Q U E S E R E T R A C T E 
S a l i ó p a r a W a s h i n g t o n p o r o r d e n s u p e r i o r c o n e l o b j e t o 
d e c o m p a r e c e r a n t e l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a d e s i g n a d a 
p o r e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e , q u e y a e m p e z ó sus t r a b a j o s 
de s e g u r i d a d no se f i r m e hasta q u í 
el l i l t i m o soldado e x t r a n j e r o no 
haya abandonado e l suelo a l e m á n . 
L a p rensa r epub l i cana ha toma-
do m u y en ser io este bombardeo 
de los nac iona l i s t a s . E l p e r i ó d i c o 
soc ia l i s ta V o r w a e r t s dice que l a 
cr is i s de l g o b i e r n o es i n m i n e n t e y 
Gei m a n í a , e l ó r g a n o c a t ó l i c o , ob-
serva: 
"Es u n a c u e s t i ó n de c u á n t o t i e m -
po p o d r á H e r r Schiele , je fe de la 
r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l i s t a en e l 
gabinete de l D r . L u t h e r , c o n t i n u a r 
co l abo rando en l a p o l í t i c a e x t e r i o r 
d e l g o b i e r n o cuando por todo e l 
p a í s u n a i l i m i t a d a demagog ia na-
c i o n a l i s t a hace f ren te a l gab ine t e " . 
E l P e r i ó d i c o "Voss ische Z e i t u n g " , 
de f i l i a c i ó n d e m o c r á t i c a 
m o t i v o d e _ s u a c c i ó n e l t e m o r 
a q u e e l l a l o e n v e n e n a s e 
N E W Y O R K , sep t i embre 2 2 . — 
(Assoc ia t ed Press) . 'Esta noche se 
h a l l a b a preso e i n c o m u n i c a d o con 
e x c l u s i ó n de f i a n z a e l gigantesco 
fogone ro George S y m u k , sobre 
q u i e n pesa l a a c u s a c i ó n de haber 
m e t i d o v i v a l a noche pasada en 
u n h o r n o encend ido de u n a serre-
r í a de l bajo E a s t Side, a M r s . So-
phie P o l e s k i , m u j e r de u n a m i g o 
s u y o . L o s agentes de p o l i c í a que 
se p e r s o n a r o n en l a casa de Poles-
k i poco d e s p u é s de o c u r r i r el ho-
;flrib(le asess lnato e n c o n t i j i r o n a l 
esposo, l l a m a d o J u a n , t e n d i d o en 
l a c^ma y presen tando graves des-
ca l i f i ca I g a r r a d u r a s y q u e m a d u r a s en la ca-
la r e s o l u c i ó n de Dresde como a m e - ; b e z a . 
naza de g u e r r a c o n t r a el gabine te ¡ " E l d i a b l o — d i c e S v m u k — sn 
de i D r . L u t h e r . M i e n t r a s e l " T a e g - m e m e t i ó en l a cabeza, y l o h i c e , 
l i s c h F o u n d s c h a u " , ó r g a n o d e l m i - L a noche pasada e l l a me t r a j o v i -
n l s t r d S t resemann, d ice que es u n a n o . T e n í a t a m b i é n una b o t e l l a l l e -
" d o l o r o s a sorpresa" y p r e g u n t a có- j n a con u n a cosa v e r d e . Q u e r í a , 
m o e l g o b i e r n o p o d r á c o n t i n u a r sus i que bebiera de eso, pero yo c r e í 
re lac iones s i la base p a r l a m e n t a r i a que t r a t a b a de envenena rme . L u e -
sobre l a c u a l ha v e n i d o a c t u a n d o I go r e ñ í con e l l a . L e p e g u é en l a 
c a m b i a r epen t inamen te . [cabeza con u n a b o t e l l a . . . d e s p u é s 
L o s pasajes p r inc ipa l e s de l a ta -1 se me m e t i ó e l d i a b l o en l a cabeza 
que d e l p ro fe so r B e r n h a r d t a l sis-
t e m a Dawes f u e r o n los s igu ien te s : 
" L a s Indiscreciones i l e g í t i m a s 
m á s i m p o r t a n t e s son las perpe t ra -
das s i s t e m á t i c a m e n t e a beneficio de 
la a la f i nanza de los Es tados U n i -
dos e I n g l a t e r r a . Casi todas t i e -
nen su o r i g e n en las , numerosas 
l í n e a s de l a o r g a n i z a c i ó n D a w e s . 
U n f i n a n c i e r o i n t e r n a c i ó r i a l , que es 
b e n e f i c i a r i o de los f r u t o s de t a l 
p l a n , m e d i j o con c í n i c o cando r que 
y lo hice, l o h ice 
P o l e s k i se ve en l a i m p o s i b i l i -
d a d de d i s i p a r e l m i s t e r i o que r o -
dea a l a f o r m a en que r e c i b i ó sus 
le s iones . Dice que se d e s p e r t ó es-
ta m a n a ñ a cuando " a l g u i e n " ha-
c í a m e n u d e a r los golpes en su ca-
beza h a l l á n d o s e t o d a v í a en la ca-
m a . E s t a e x p l i c a c i ó n no sat isface 
a l a p o l i c í a y m a ñ a n a l o s o m e t e r á 
a nuevo I n t e r r o g a t o r i a . 
, "George — d i c e — J u a n era u n 
el p l a n Dawes era u n sistema t r i - l s r a n amigo m í o . m u j e r lo iba 
b u t a r i o c a p i t a l i s t a des t inado a que a J e r m u c h a f . recAe3 . ' . . . 
las naciones m á s r i ca s de l m u n d o L . L a c r e m a c i ó n de xa v í c t i m a p u -
obtuv iesen enormes benef ic ios de^ ^ V ^ 0 v ^ 
; parec iendo t o d o v e s t i g i o d e l c r i -
i men y quedando é s t e en l a som-
" J o h n P i e r p o n t M o r g a n es l a c a - i i ) r a ; pero l a celosa v i g i l a n c i a d e 
beza de esta o r g a n i z a c i ó n . Char les ¡ u n p o l i c í a que o y ó g r i t a r a la m u -
G. Dawes e ra e l Pres iden te de l a l j e r h izo que e l agente corr iese p re 
C e n t r a l T r u s t Company , banco de: suroso b a c í a l a s e r r e r í a . H a l l ó é s -
Chicago a l i ado a l s ind ica to M o r - \ t a cer rada la p u e r t a , s a l t ó e n t o n -
gan . Su segundo h o m b r e era Owen i ees l a p a r e d y a t ravesando sobre 
Y o u n g , d i r e c t o r de o t r ó ~ banco de! va r i a s p i l a s de m a d e r a pene t ro en 
M o r g a n , l a B a n k e r s T r u s t C o m p a - j e l ed i f i c i o donde e n c o n t r ó solo a 
n y . E l 9 de a b r i l de 1924, estosl S y m u k . 
hombres some t i e ron e l p l a n Dawos. 
E l 27 de a b r i l de 1 9 2 4 , e l s indica-
to M o r g a n f i r m ó u n convenio f i -
nanc ie ro í n t i m a m e n t e l i g a d o a l 
p l a n . 
" A ú n antes estos e x t r a n j e r o s ha-
b í a n i n f l u i d o en nues t ras r e l ac io -
nes i n d u s t r i a l e s , Pero esto era pe-
S y m u k n e g ó que cstuuviese con 
é l m u j e r a l g u n a ; pero cuando e l 
p o l i c í a i n s i s t i ó en que los g r i t o s 
t e n í a n necesa r iamente que habe r 
p a r t i d o de a l l í , e l fogonero t r a t ó 
de darse a l a f u g a . E n t o n c e s e l 
agente d i s p a r ó dos vece8 sobre él 
a t r ayendo las detonaciones a dos 
q u e ñ o Comparado c o n e l desa r ro l l o i p o l i c í a s m á s q u e c a p t u r a r o n a l f u -
de l espionaje que se e s t a b l e c i ó c o n l g l t l v o . R e g i s t r ó s e e l ed i f i c io p r i n -
e l e s t ab l ec imien to de las a u t o r i d a ' 
des Dawes en B e r l í n , pa ra que to -
dos los gob ie rnos e x t r a n j e r o s envia-
sen a B e r l í n h o m b r e s recomendados 
por su i n d u s t r i a y f i nanza" . 
T r a t a n d o acerca de l poder i n f o r -
m a t i v o que poseen los m i e m b r o s 
ex t ran je ros de l a J u n t a de Di rec to -
res d e l Re i ch s t ag , e l profesor B e r n -
h a r d t d e c l a r ó que e l d i r e c t o r f r an -
c é s Char l e s Sergent, es t a m b i é n d i -
r e c t o r de l Banque de T U n i o n Pa-
r i s i enne , que — d i j o — - es el ban-
co de l a i n d u s t r i a f rancesa del ace-
c i p a l de l a s e r r e r í a y en el a r d l e n 
te h o r n o a p a r e c i ó e l c a d á v e r de 
M r s . P o l e s k i , y a h o r r i b l e m e n t e car 
bonlzrado, 
S y m u k m a n i f e s t ó con e l m a y o r 
c i n i s m o a las a u t o r i d a d e s j u d i c i a -
les que desde h a c í a va r i o s a ñ o s r e -
c i b í a l a v i s i t a de M r s . P o l e s k i . 
A g r e g ó que su afecto hac ia e l l a 
h a l a empezado a enf r ia rse y t e m í a 
que p o r este m o t i v o t r a t a se de en-
v e n e n a r l o . 
r o y p r e p a r ó f i nanc ie ramen te la U N A F U E R T E T E M P E S T A D S O R -
P R E N D E A V A R I O S A V I A D O -
R E S S A L V A D O R E N S E S 
t u n e l a = desarme a l e m á n y l a 
tamo i , sesu l r c o n t r o l a n d o , por 
' j a c u e s t i ó n m i l i t a r ; s e g u r í -
^ e n U „ Parte de 103 al iaao8 Te-
^ U oonn. 6 las m0flificacjor1ofi 
^ v i'"P*cíÓ11 en -1 R h i n l a n -
o c u p a c i ó n d e l R u h r 
A g r e g ó B e r n h a r d t : 
" L a o f i c i n a de Seymour P a r k e r 
G i l b e r t , A g e n t e gene ra l para las 
Reparac iones , e s t á t a n o rgan izada 
que los da tos m á s exactos acerca 
de l a v i d a e c o n ó m i c a a l emana f l u -
yen desde a l l í r e g u l a r m e n t e . E l 
A g e n t e Genera l j u e g a u n pape l m u y 
i m p o r t a n t e , d i s t r i b u y e n d o en nom-
bre de l a C o m i s i ó n de Reparac io -
nes ó r d e n e s a l a i n d u s t r i a a lemana 
por v a l o r de 40 ,000 ,000 de mar-
cos, de manera que apenas nada 
puede ocu l t a r se a su conoc imien -
t o " . 
E l p ro fesor B e r h a r d t d i j o que 
las dos cuest iones que p r i n c i p a l -
men te i n t e r e san a I n g l a t e r r a y a 
los Es t ados U n i d o s son cuales i n -
dus t r i a s de su p a í s r e s u l t a r á n afec-
tadas p o r el r e s u r g i m i e n t o de la 
compe tenc i a a l e m a n a y q u é pol í -
t i c a de c r é d i t o deben segu i r L o n -
dres y N e w Y o r k . L o s m á s i m p o r -
t an te s (capi ta l i s tas amer i canos— 
a f i r m ó — t r a t a n de usar los a n t i c i -
po:- de c r é d i o s a A l e m a n i a como 
med io pa ra f o r z a r a la i n d u s r i a 
a l emana a en t r a r en el "s i s tema 
m u n d i a l de t ru s t s ingleses y ame-
r i c a n o s " . Es to es lo que s ign i f ica 
l a frase " d i v i s i ó n de los mercados 
a f i n de e l i m i n a r l a compe tenc ia" . 
" N o es su f i c i en t e r e c o r d a r hoy, 
por e j em p lo , a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
amer icana , que la casa K r u p p es 
una f i r m a famosa . E l é x i t o sobre 
San Salvador , 2 2 . Assbc ia ted 
Press , Cuando u n a f l o t i l l a de a v i a -
dores regresaba de G u a t e m a l a , u n a 
fuer te t empes t ad los o b l i g ó a ate-
r r i z a r en d i fe ren tes lugares , v o l -
v i endo todos o G u a t e m a l a t a n p r o n -
t o como a m i n o r ó l a v i o l e n c i a de l 
v i e n t o . Su se ren idad , á n i m o y p e r i -
cia s a l v ó a los a v i a d o r e s . 
E l v o l c á n I z a l c o se e n c u e n t r a en 
plena a c t i v i d a d . 
D i c e n de T e g u c i g a l p a que en l a 
c i u d a d de Grac ias se r e g i s t r ó u n 
f o r t í s i m o t e m b l o r de t i e r r a s in que 
por f o r t u n a o c u r r i e s e n desgracias 
personales . 
E l M i n i s t r e de Hac ienda H o n d u -
r e ñ o h a s a l i d o pa ra e l e x t r a n j e r o 
con i n s t rucc iones de cooperar con 
el agente f i n a n c i e r o de l a r e p ú b l i c a 
pa ra negociar el e m p r é s t i t o que so-
l i c i t a H o n d u r a s e n e l mercado b a n -
car io de N e w Y o r k . 
, las g a r a n t í a s i n d u s t r i a l e s a l ema-
¿:v"an en i» n J ? • ar se 15íH ñ a s s ó l o puede obtenerse cuando 
?** Por la T ? H 6 1 1 ^ ^ ^ prC,"lla3 empresas a lemanas puedan ser 
. el a r t f p , , ^ 4 V T A ^aClone«» cons ideradas por ingleses y á m e n -
lo TÍn ü a r t í c u l o X V I del conve-l o nn « K I " ' , ' 1 V ' U 1 U aei e 
ao o b l i g a r á a A l e m a n i a . 
la lnLndaíC.Í0níÍStaS-.PÍdeT1, a d e m á s . 
^ e r T i ta d l s c u ^ 4 " del desarme 
bieiTin ^ Una dec la rac i6n del gu-
" a l e m á n n e g á n d o s e a acen-
ia c u l p a b i l i d a d de l a g u e r r a 
M U E R E E L J E F E D E L A A V I A -
C I O N M I L I T A R I R L A N D E S A 
D u b l i n , 2 2 . — A s s o c i a t e d P re s s . 
E n un accidente o c u r r i d o hoy en 
C u r r a u g h ha perec ido el c o m a n d a n -
te T h o m a s Ma loney , je fe de l cuer -
po de a v i a c i ó n m i l i t a r del Es t ado 
L i b r e de I r l a n d a . E l apa ra to d e l 
Comand[ante M a l o n e y se v i n o a l sue-
lo a l v o l a r a baja a l t u r a d u r a n t e 
un concurso de a v i c i ó n . 
canos como par tes de l sus t rus t s 
m u n d i a l e s . De esta manera u n sif-
t ema t a n poco n a t u r a l no solamen-
te c o n s t i t u y e u n a t e r r i b l e carga 
para el pueb lo a l e m á n , s ino que 
Pe rmi t e a los ex t ran je ros espiar 
nues t ras condic iones v i ta les y pre-
parar dependencias a ú n peores. E s 
que A l e m a n i a se va a c o n v e r t i r en 
un d e p a r t a m e n t o de l a g r a n casa 
A n g l o - a m e r i c a n a " . 
W A S H I N G T O N , sep t i embre 2 2 . 
— ( U n i t e d P r e s s ) . — L a f r i c i ó n 
ex is ten te en t r e los jefes de l a M a -
r i n a y el E j é r c i t o sobre l a p o l í t i c a 
a é r e a o e í Gob ie rno quo se h a reve-
lado en l a i n v e a t i g a c i ó n ordenada 
por e l Pres iden te , se ha demos t r ado 
C'Ue se ex t i ende a les f u n c i o n a r i o s 
de l a M a r i n a p r o p i a m e n t e d ichos y 
su se rv ic io a é r e o , en los t e s t i m o -
nios pres tados an te e l c o m i t é , en 
el d í a de h o y . 
L a ev idenc ia ; de eata f a l t a de 
u n i d a d f u é pues ta de m a n i f i e s t o 
I 'or e l c o n t r a l m i r a n t e W . A . M o f -
fet, j e fe del B u r e a n de A e r o n á u t i -
ca y ha re su l t ado a lgo fo rp r anden fe 
en v i s t a de sus rec ientes ataques 
a l c o r o n a l M i t c h e l l , i n s t i g a d o r do 
las acuftaciones que h a n provocado 
la i n v e s t i g a c i ó n . 
M o f f e t a u n q u e e s t á de acuerdo 
con muchos ofciales de l a m a r i n a 
en l a p a r t e p r i n c i p a l de lo que sos-
t i enen respecto de que el se rv ic io 
a é r e o nava l dobe f o r m a r p a r t e i n -
t eg ran t e de l a m a r i n a , s u s t a n c i ó a l 
menos u n a de las c r í t i c a s de M i t -
che l l a l s u g e r i r las venta jas de u n a 
r e o r g a n i z a c i ó n que le dierai a su 
b u r e a u c o m p l e t a independenc ia en 
e l pe r sona l de l s e rv ic io a é r e o n a v a l . 
U n a de las p r i n c i p a l e s c r í t i ca?! 
de M i t c h e l l ha s ido c o n t r a e l con-
t r o l de l a a v i a c i ó n p o r f unc iona r io s 
no a v i a d o r e s . 
H o y f u é e l d í a co r respond ien te a 
la m a r i n a an te l a j u n t a de i n v e s t i -
g a c i ó n . E¡1 sec re ta r io W i l b u r c o m -
p a r e c i ó an te e l c o m i t é en u n i ó n de 
los jefes m á s - . a l t o 3 de l a M a r i n a y 
de fend ie ron con ca lo r l a p o l í t i c a 
a é r e a de l d e p a r t a m e n t o , o p o n é n d o -
se a l a idea de M i t c h e l l de u n i f i -
car e l d e p a r t a m e n t o . 
E n las declaraciones d e l A l m i r -
ran te E b e r l e , je fe de las operac io-
nes navales , pudo verse u n a suge-
renc ia de que a c t u a l m e n t e se v e r í a 
con m a l o s ojos l a i n t e r v e n c i ó n de 
la J u n t a recieni temeute creada o 
de l Congreso y que t a l cosa s ó l o 
s e r v i r í a p a r a de smora l i za r m á s a ú n 
la s i t u a c i ó n de l setrvicio a é r e o . 
— V a m o s a reso lve r este asun to 
y vamos a r e s o l v e r l o d e n t r o de l 
D e p a r t a m e n t o , d e c l a r ó el a l m i r a n t e 
B b ^ r l e . 
D i c h o j e fe d e c l a r ó esta t a rde y 
p i o c u r ó e v i t a r t o d a m e n c i ó n de l 
n o m b r e de M i t c h e l l , dec la rando 
que l a p r o p o s i c i ó n de crear u n ser-
v i c i o a é r e o i ndepend ien t e y u n i f i -
cado e ra " c o n t r a r i a a t o d o p r i n c i -
p io de m a n d o m i l i t a r " , y d a r í a p o r 
r e s u l t a d o una p e r t u r b a c i ó n perpe-
t u a . 
E c h ó l a c u l p a de l a c o n t r o v e r s i a 
a l a i m p a c i e n c i a de los j ó v e n e s que, 
s e g ú n é l , " d e j a n de t o m a r en con-
s i d e r a c i ó n todos nuetstros problemas 
de defensas" . P o r i n f e r e n c i a r o g ó 
al c o m i t é , que no se mezclase en 
este a sun to y d i r e c t a m e n t e s o l i c i -
t ó que le alentase a l a a d m i n i s t r a -
c ión a c o n t i n u a r en l a a c t u a l po-
l í t i c a a é r e a . 
— C r e o — d i j o é l — q u e s i nos a len-
t á i s a c o n t i n u a r en nues t r a p o l í t i -
ca d e n t r o de pocos a ñ o s os e n o r g u -
l l e c e r é i s de e ' l a . 
M a ñ a n a s e r á e x a m i n a d o e l Se-
c re t a r io de Comunicac iones y los 
a l to s jefes de ese D e p a r t a m e n t o . 
W i l b u r , que h i z o s e n t i r su p r e -
sencia e n l a s e s i ó n de hoy , con 
frecuentes i n t e r j ecc iones que i n t e -
r r u m p í a n a los tes t igos , f u é e l p r i -
m e r o de el los y d i ó u n f r e n t e s-ó-
Ido c o n t r a r i o a l c a m b i o . 
M I T C H E L I i "EN D I R E C C I O N A 
W A S H I N G T O N 
S A N A N T O N I O , sep t i embre 2 2 . 
— ( U n i t e d P r e s s ) . — E l co rone l 
M i t c h e l l , cuyas dec larac iones han 
dado p o r r e s u l t a d o la a c t u a l Inves-
t i g a c i ó n respecto d e l se rv ic io a é r e o , 
se e n c u e n t r a en e l camino a Was-
h i n g t o n , donde ha s ido l l a m a d o pa-
ra que declare e l l u n e s a n t e e l co-
m i t é i n v e s t i g a o o r . 
L o a c o m p a ñ a H a r r y Sho r t , que 
ejerce l a i u s p e c c i ó n c i v i l de la 
a v i a c i ó n y agregado a su estado 
m o y e r . 
M i t c h e l l , qjue h a s ido Televado 
de sus deberes como je fe de l octa-
v o c i í e r p o donde p res taba su?! ser-
v ic ios , p a r t i ó esta t a rde i - ^ i a la 
c a p i t a l e n a u t o m ó v i l . E n San L u i s 
se le u n i r á n su esposa y su h i j i t a . 
L a o r d e n que d i spone que M i t c h e l l 
comparezca en W a s h i n g t o n con t i e -
ne as imismo e l m a n d a t o de que 
r e p o r t o con pos i t e r io r idad a su 
pues to e n Sam H o u s t o n . 
A n t e s de e m p r e n d e r el v i a j e , 
sVÜItcihell nos l e y ó u n telegfjama 
que env iaba eu c o n t e s t a c i ó n a uno 
rec ib ido de u n amigo de W a s h i n g -
t o n en e l que ce le I n t i m a b a que 
h a b í a v a r i a s personas de I m p o r t a n -
c ia dispuestas a conceder le hono-
res s i c o n s e n t í a en cefiar en sus 
a f i r m a c i o n e s cuando se l e l lamase 
a d e c l a r a r . L a respuesta es e n f á -
t i c a i n s i s t i endo en que bajo n i n g ú n 
concepto a b a n d o n a r í a sus coruvic-
ciones v e n d i é n d o s e a l m e j o r pos to r . 
L o s c o m p a ñ e r o s de M l t q h e l l son 
de o p i n i ó n de que re l e e n v i a r a 
u n a o r d e n por separado pa ra que 
comparezca t a m b i é n an t e e l c o m i t é 
de L a k e h u r s t . 
L a i n v e s t i g a c i ó n a lcanza a todos 
los campos de a v i a c i ó n de los Es-
tados U n i d o s , habiendo los efes de 
dichos campos reicibldo l a o r d e n de 
que s u m i n i s t r e n u n i n f o r m e deta-
l l a d o de las ac t iv idades o c u r r i d a s 
e l pasado a ñ o . 
V A 8 E P R E C I S A N D O L A V E R D A -
D E R A C A U S A D E L D E S A S T R E 
D E L S H E N A N D O A H 
L A K E H U R S T , s e p t i e m b r e 2 2 . — 
(Assoc i a t ed Press) . — A n t e e l T r i -
b u n a l N a v a l de I n t r u c c i ó n ha de-
clarado hoy o l c o m a n d a n t e Sidney 
M . K r a u s , pe r t enec ien te a l a J u n t a 
Espec ia l de I n v e s t i g a c i ó n , que la 
causa, de l a Oies t rucc ión d e l She-
r a n d o a h f u é e l q u e b r a n t a m i e n t o 
de u n a o m á s j á c e n a s de l a par te de 
p r o a . 
Basando su o p i n i ó n en la ins-
p e c c i ó n ocu l a r que p r a c t i c ó en t re 
los despojos d e l d i r i g i b l e , e l coman-
dan te K r a u s dice quo e l queb ran -
t a m i e n t o o c u r r i ó a consecuencia 
de l a t r e m e n d a o s c i l a c i ó n g l rar tor ia 
de l a manga de v i e n t o con que ei 
Shenandoah t r o p e z ó cerca de A v a , 
O h i o , e l 3 de sep t i embre . 
Es te q u e b r a n t a m i e n t o t r a j o , casi 
s i m u l t á n e a m e n t e , como consecuen-
cia , e l de sp rend imien to de las ar-
mazones que sos t ienen l a cab ina de 
mando bajo l a p a r t e de p r o a de 
t o d a la ae ronave . 
E l comandante K r a u s s i g u i ó de 
cerca, d u r a n t e 15 meses, l a cons-
t ruc i c ión d e l L o s A n g e l e s , en A l e -
m a n i a , y dec la ra que d u r a n t e su 
examen de los .despojos no encon-
t r ó ves t ig ios de n i n g ú n defecto en 
e l m a t e r i a l o en l a m a n o de o b r a . 
Tampoco cree que n i n g u n o de los 
c o m p a r t i m e n t o s de l gas h e l i o es-
ta l lase a consscuencia de l a p re -
s i ó n i n t e rna , puesto que los de 
p r o a y popa, sujetos necesar iamen-
te a l a mayor p r e s i ó n , q u e d a r o n i n -
t a c t o s . 
E S P E R A S E E N L A L I G A Q U E 
C O S T A R I C A N O S E 
S E P A R E D E E L L A 
G I N E B R A , s ep t i embre 2 2 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — A Pe t i -
c i ó n de los representantes de 
ia A m é r i c a I b é r i c a cerca de 
la Asamblea de l a Sociedad de 
Naciones F r a n c i a p r e s e n t ó h o y 
una m o c i ó n hac iendo cons t a r 
l a esperanza de que Costa R i -
ca no l leve a cabo su p r o p ó s i -
to de r e t i r a r s e de l a L i g i . 
A s e g ú r a s e en l a m o c i ó n que i a 
c o o p e r a c i ó n de Costa R i c a e n 
los t r aba jos y de l ibe rac iones 
de la L i g a es s u m a m e n t e p e l i -
grosa . 
E 
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L A V I S Í A D E L A 
H a c e d i e c i s e i s m e s e s q u e se 
i n i c i ó es te s u m a r i o s e n s a c i o n a l 
y l a o b r a t o c a y a a su t é r m i n o 
A P R I N C I P I O S D E A Ñ O 
L A B O F E T A D A S E P O N E D E 
M O D A E N E L M U N D O T E A T R A L 
V I E N E S 
V I e n a , 2 2 . Assoc ia t ed P r e s s . — 
E v i d e n t e m e n t e , e l precedente esta-
b lec ido p o r l a r e y e r t a sos ten ida e l 
pasado M a y o en e l escenarlo de l a 
Opera ^le V l e n a po r la d i v a M a r í a 
J e r i t z a y M a d a m © Olzewska , t a m -
b i é n a r t i s t a , ha puesto de m o d a l a 
bofe tada en e l a legre m u n d o tea-
t r a l v ienes . 
L a semana pasada, d u r a n t e u n 
ensayo, el d i r e c t o r de l a Opera Po-
p u l a r H e r r B o h n r e t u v o u n r a p t o 
de c ó l e r a y a d m i n i s t r ó u n a fenome-
n a l bofe tada a l maes t ro de coros , 
p o r cuyo m o t i v o los co r i s t a s se h a n 
dec la rodo en huelga en todos los 
tea t ros de esta c a p i t a l . 
E l lunes p o r l a noche , e l p r i m e r 
t enor de l t ea t ro Schoebrunne r 
H e r r H i l l e a b o f e t e ó t a m b i é n en p le -
na r e p r e s e n t a c i ó n a l a can tan te 
M m e . G o l t z . E l esposo de esta 
p a g ó en l a m i s m a m o n e d a a l agre-
sor, sa l tando a l escenarlo y dando 
dos soberbios p u ñ e t a z o s en la q u i -
j a d a de H l l l e antes de que los a l l í 
presentes lograsen e v i t a r l o . 
L a c a l i f i c a c i ó n d e a s e s i n a t o 
s e r á n o s ó l o c o n t r a l o s a u t o r e s 
s i n o c o n t r a l o s i n s t i g a d o r e s 
R O M A s e p t i e m b r e 2 2 . — ( E S -
P E C I A L ) . L a l abo r p r e l i m i n a r pa-
r a e l j u i c i o o r a l c o n t r a los asesi-
s í n o » d e l d i p u t a d o soc ia l i s t a Gla-
como M a t t e o t l , que se h a estado 
d e s a r r o l l a n d o d u r a n e diez y seis 
meses, e s t á a p u n t o de t e r m i n a r , 
s e g ú n in fo rmes d ignos de c r é d i t o , 
de manera que seconsidera p r o b a -
ble que las solones de l j u i c i o o r a l 
oomlencen a p r i n c i p i o s d e l p r ó -
x imo a ñ o . E l F i s c a l de Su Majes-
t a d , s e g ú n se t i ene e n t e n d i d o , ha 
t e r m i n a d o e l e s tud io de l a causa 
y f o r m u l a r á las conc lus iones p ro -
v is iona les pa ra f ines d e l presente 
mes, dando a m p l i o t i e m p o a los 
abogados defensores p a r a p r e p a -
r a r sus I n f o r m e s en los t res meses 
r e s t a n t e . 
Cons ide rab le i n c e r t l d u m b r e r e i -
na t o d a v í a acerca de donde se ce-
l e b r a r á n las v is tas de l j u i c i o o r a l . 
'Sn u n t i empo p a r e c í a cas i c i e r to 
que se efectuasen en a l g ú n peque-
tío c e n t r o de los a l rededores de Ro 
ma, a causa de l r i e sgo de gravea 
d e s ó r d e n e s y m o t i n e s en u n a c i u -
dad populossa como R o m a . S i n em 
bargo , e n estos momen tos , t r a n s -
c u r r i d o casi a ñ o y m e d i o desde el 
asesinato, l a e x c i t a c i ó n que c a u s ó 
el hecho ha desaparecido conside-
rab lemente y v u e l t o a pensarse en 
Roma como u n l u g a r adecuado pa-
ra que se vea l a causa en j u i c i o 
o r a l . E l hech ío t a m b i é n de quo 
Impor t an te s causas c o n t r a los fas-
cistas se h a y a n v i s t o en grandes 
ciudades como B o l o n i a y F e r r a r a 
s i n I n c l d e n t e t h a n c o n v e n c i d o a 
las au to r idades de que los m a t a d o -
res de M a t t e o t l pueden ser juzga -
dos e n l a c a p i t a l . 
Se t i ene e n t e n d i d o que l a c a l i f i -
c a c i ó n de asesinato se p r o n u n c i a -
r á no solamente c o n t r a los que 
p a r t i c i p a r o n en e l secuestro de Ma 
t t e o l t l , bine* t a m b i é n c o n t r a los 
In s t i gado re s o supuesc^ I n l g a d o -
r e . SI e l F i s c a l de Su Majesad 
puede p r o b a r los hechos, todos los 
acusados s e r á n sen tenc iado au to -
m á t i c a m e n t e , pero s i los defenso-
res l o g r a n convencer a l j u r a d o , lo 
que parece m á s que p r o b a b l e , de 
q u » los acusados solamente p r e t e n 
d i e r o n secues t ra r a M a t t e o t l y 
que l a m u e r t e f u é m á s o menos u n 
e r ro r , entonces se co r re e l r iesgo 
de que a l g u n o s de los acusados 
escapen a l a a c c i ó n de l a j u s t i -
c i a . 
L a d e u d a f r a n c e s a p a r a c o n los E s t a d o s U n i d o s es l a 
m a y o r o b l i g a c i ó n f i n a n c i e r a e x i s t e n t e e n t r e d o s n a c i o n e s 
y a m b o s p a í s e s e s t á n a l p a r e c e r , a n i m a d o s d e b u e n o s d e s e o ^ 
N O T A B L E C A M B I O E X P E R I M E N T A D O P O R L O S A M E R I C A N O S 
L o s c o m i s i o n a d o s , d e s p u é s d e h a b e r s e m a n t e n i d o e n u n a 
r í g i d a a c t i t u d r e s p e c t o a l a n o c o n c e s i ó n d e v e n t a j a 
a l g u n a a F r a n c i a , a h o r a c o n s i d e r a n u n a se r i e d e e l l a s 
L O S F R A N C E S E S . D I S P U E S T O S A P A G A R M A S D E L O A D E U D A D O 
D e es te m o d o c o m p e n s a r á n e n p a r t e a los E s t a d o s U n i d o s 
e l l a r g o p l a z o e n q u e h a b r á n d e s a t i s f a c e r s u d e u d a > 
es t a n a c i ó n les c o n c e d e r á v e n t a j a s d e d i v e r s a í n d o l e 
V A N S E D E N I C A R A G U A L O S 
D O S C A Ñ O N E R O S A M E R I C A -
N O S Q U E A L L I H A B I A 
M a n a g u a , N i c a r a g u a , 2 2 . Asso-
c i a t ed P ress . H o y h a n za rpado con 
r u m b o a los Es tados U n i d o s los ca-
ñ o n e r o s n o r t e a m e r i c a n o s T u l s a y 
Denver , que el d í a 13 de S e p t i e m b r e 
r e c i b i e r o n ó r d e n e s de a n c l a r e n Co-
r l n t o y B l u e f l e l d s r e spec t ivamen te , 
a consecuencia de los d i s t u r b i o s po-
l í t i c a s a l l í r e g i s t r a d o s . V u e l v e la 
t r a n q u i l i d a d en t o d o e l p a í s . 
P R O X I M A P A R T I D A P A R A 
L O N D R E S D E U N N U E V O M I -
N I S T R O M E X I C A N O 
C i u d a d de M é j i c o , 2 2 . Assoc ia ted 
Press . S á b e s e de fuen te a u t o r i z a 
da, aunque n o o f i c i a l , que el ex-
Secretar lo de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
G i l b e r t o Va lenzue la , s a l d r á e l 28 i 
de Sept iembre para L o n d r e s con e l i 
obje to de t o m a r a l l í p o s e s i ó n de su \ 
nuevo cargo de m i n i s t r o m e j i c a n o i 
cerca de l a Cor t e de San J a i m e . 
L A L I G A D E E M P L E A D O S D E 
V E R A C R U Z B O Y C O T E A A C U A -
T R O C A S A S E X T R A N J E R A S 
V e r a c r u z , 2 2 . Assoc ia ted P ress . 
L a L i g a de Empleados e s t á boy-
coteando a las c inco casas comer-
ciales ex t r an je ra s que se n iegan a 
c u m p l i r l a l ey d e l Es t ado que les 
o b l i g a a e m p l e a r un 80 % de perso-
n a l m e j i c a n o . [ 
E s p é r a s e que otras f i r m a s m á s 
sean t r a t a d a s m a ñ a n a de l m i s m o 
modo s i no aca tan l a l e y y cumplen 
las exigencias de l a L i g a . 
L a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l ha pro-
tes tado de la a c t i t u d de los emplea-
d o s . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A . 
N A G E M E N T 
W A S H I N G T O N , sep t i embre 2 2 . 
( P o r T h o m a s L . Stokes, corres-
ponsa l de l a U n i t e d P r e s s ) . — E l 
jueves d a r á n comienzo las nego-
ciaciones e n t r e F r a n c i a y este p a í s 
para e l a r r e g l o d e f i n i t i v o de l a 
deuda de aque l l a n a c i ó n con é s t a , 
l a m a y o r o b l i g a c i ó n f i n a n c i e r a 
exis tente de u n a n a c i ó n con o t r a . 
A m b a s comis iones , t a n t o l a que re-
presenta a l a deudora , F r a n c i a , co-
mo l a represen tan te de l a acreedo-
ra , conocen pe r f ec t amen te los p u n -
tos de v i s t a c o n t r a r i o s y e s t á n a n i -
madas de l m e j o r e s p í r i t u p a r a e l 
¡ a c u e r d o f i n a l . 
E n estos U l t i m o s d í a s , ha o c u r r i -
do u n cambio no tab l e en la a c t i -
t u d de los m i e m b r o s n o r t e a m e r i c a -
nos, los que d e s p u é s de estar m a n -
t en i endo u n a a c t i t u d r í g i d a acerca 
de no conceder a F r a n c i a n i n g u n a 
ven ta j a , h a n pasado a cons ide ra r 
una ser le de ellas en a t e n c i ó n a l es-
tado e c o n ó m i c o por e l que se en-
c u e n t r a a t r a v e s a n d o . 
L a c o m i s i ó n francesa t i e n e el 
p r o p ó s i t o de aceptar e l pago de 
l a deuda , v aparen temente e s t á n 
d ispuestos a reconocerse deudores 
en una c a n t i d a d m a y o r que la que 
r e a l m e n t e adeudan , pa ra compen-
sar en a lgo l a f o r m a de pago, que 
s e r á m u y l a r g a en d u r a c i ó n y ca-
s i n u l a en cobro de In te reses . 
Este c a m b i o en ambas par tes h a 
p r o d u c i d o como consecuencia el 
que la a t m ó s f e r a p o l í t i c a , que se 
encon t r aba m u y ca rgada entre am-
bas naciones , se haya l i m p i a d o m u -
cho y las p r ó x l m á \ negociaciones 
presenten u n aspecto f a v o r a b l e . 
L a s comisiones I n a u g u r a r á n sus 
reuniones e l jueves , y esa m i s m a 
noche el P res iden te Coo l idge i n v i -
t a r á a comer a Ca i l l eaux , p res i -
den te de l a c o m i s i ó n f rancesa . E n 
esa comida se espera que ambos 
d i s c u t a n sobre l a s i t u a c i ó n , I n f o r -
m a l m e n t e , y a l l í C a i l l e a u x i n f o r -
m a r á de p r i m e r a mano a Coo l idge 
acerca de los planes d e l Gob ie rno 
f r a n c é s . 
Se t i e n e en tendido que l a c o m i -
s i ó n n o r t e a m e r i c a n a e s t á d i spues ta 
a conceder a la francesa muchas 
venta jas e c o n ó m i c a s , y p e r r ó l t l r 
que F r a n c i a se v u e l v a a l e v a n t a r 
f i n a n c i e r a m e n t e . 
A s i m i s m o se ha d icho p o r u n 
m i e m b r o p r e e m i n e n t e de l a c o m i -
s i ó n n o r t e a m e r i c a n a que el Gobie r -
no e s t á d ispues to a r e a l i z a r esos 
sacr i f i c ios m i e n t r a s F r a n c i a se en-
c u e n t r e a t r avesando l a s i t u a c i ó n 
po r que pasa en l a a c t u a l i d a d ; pe-
r o que cuando a d q u i e r a su n o r -
m a l i d a d , e l pago do las can t idades 
adeudadas p r o g r e s a r á a m e d i d a que 
a q u e l l a n a c i ó n h a y a r e a d q u i r l d o 
su e s t a b i l i d a d . 
E l m i s m o f u n c i o n a r i o s e ñ a l ó que 
l a capac idad francesa de pago l a 
e s t i m a r á n los n o r t e a m e r i c a n o s en 
lo f u t u r o en su capac idad p r o d u c -
t i v a , y hace h i n c a p i é sobre el he-
cho I n c o n t r o v e r t i b l e de que l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a F r a n c i a 
es s u p e r i o r este a ñ o a l a de 19 23, 
y que es l ó g i c o suponer que v a y a 
en a u m e n t o p r o g r e s i v o . 
Se dice que n i n g ú n I n t e r é s me -
n o r que e l c u a t r o po r ciento pue-
de ser aceptado por este p a í s , y a 
que los bonos de l a L i b e r t a d , c u -
yo d ine ro f u é a p a r a r a manos de 
F r a n c i a , t i e n e n es t ipu lado el cua-
t r o y med io , y n i e l i n t e r é s n i el 
c a p i t a l de esos bonos pueden ser 
d i s m i n u i d o s , s i n p e r j u d i c a r g r a n -
demente a los tenedores de bonos , 
que son, en su Inmensa m a y o r í a , 
c iudadanos de este p a í s . 
Apa rece seguro que F r a n c i a l o -
g r a r á ob tene r u n a m o r a t o r i a pa r -
c i a l o t o t a l - en el pago de los i n t e -
reses por d e t e r m i n a d o p e r í o d o de 
t i e m p o , pero en c a m b i o comenza-
r á en el i n m e d i a t o a paga r e l ca-
p i t a l , a u m e n t a n d o g r a d u a l m e n t e l a 
s u m a de los pagos desde e l m e d i o 
o uno po r c i en to has ta que l l e g u e 
a a d q u i r i r n n t i p o f i j a d o y a . 
L o s expertos f i nanc ie ros de este 
p a í s h a n confecc ionado dos planes 
e c o n ó m i c o s p a r a someter los a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de los franceses en 
cuan to se r e ú n a n en s e s i ó n - U n o 
de ellos t i ene como base e l m i s m o 
p lan del acue rdo de este p a í s con 
! I n g l a t e r r a , que ha s ido seguido, e n 
! l í n e a s generales , p a r a los o t r o s 
convenios , y o t r o sobre bases t o -
' t a lmente d i s t i n t a s . 
L o s pun to s p r inc ipa l e s del p r i -
mero de d ichos planes, son los s i -
gu ien tes : 
Pago I n m e d i a t o po r pa r t e de 
F r a n c i a , en l a f o r m a ya r e f e r i d a , 
has ta que g r a d u a l m e n t e se l l egue 
a l pago de l 3 y medio p o r c i en to 
[ a n u a l , que es l a c i f r a que paga l n -
! g l a t e r r a . 
R e d u c c i ó n de los Intereses acu-
• mulados en u n t res y c u a r t o p o r 
¡ c i e n t o has ta d i c i embre de 1922, y 
[ de a q u í en ade l an t e e l tres y me-
dio e n l u g a r d e l c u a t r o y c u a r t o 
que se p e n s ó a n t e r i o r m e n t e . 
U n a m o r a t o r i a de c inco o diez 
a ñ o s en e l pago de los intereses , 
' con a lgunas p e q u e ñ a s anua l idades 
i para c u b r i r c ier tas a tenciones , des-
| p u é s de l a c u a l F r a n c i a p a g a r á e l 
i m i s m o I n t e r é s que I n g l a t e r r a , t r e s 
p o r c i e n t o d u r a n t e los diez p r i m e -
i ros afios d e s p u é s de l a m o r a t o r i a 
y tres y med^o en los res t an tes . 
E x i s t i r á en e l c o n t r a t o , segura-
men te , u n a c l á u s u l a l l a m a d a f l e -
x i b l e , que o t e r g a a F r a n c i a el de-
recho de e x i g i r que, pasado cier-
to t i e m p o , se e x a m i n e po r e l Go-
bie rno amer icano su capac idad eco-
n ó m i c a pa ra el pago de las o b l i -
gaciones que a h o r a acep ta . 
E l segundo p l a n se concre ta a 
d i sponer l a exis tenc ia á t u n a mo-
r a t o r i a po r c inco o diez a ñ o s , des-
p u é s de los cuales p a g a r á a n u a l -
mente una c a n t i d a d que no b a j a r á 
de c i e n m i l l o n e s anuales . F r a n c i a 
p o d r í a acep ta i . estas obl lgac lonea 
si A l e m a n i a hiciese efect ivas sus 
r e p r a r a c l o n e s . 
De acuerdo con l o es t ipu lado en 
el T r a t a d o de Versa l l e s y c o n pos-
t e r i o r i d a d a lo conven ido en el 
P l a n Dawes, F r a n c i a r e c i b i r á en 
lo f u t u r o cerca de 200 m i l l o n e s dq 
d ó l a r e s , de los cuales p o d r í a ded i -
car c ien a pagar s u deuda c o n es-
ta n a c i ó n y setenta y c inco a la 
Inglesa , q u e d á n d o l e bas tan te para 
proceder a su r e c o n s t r u c c i ó n . 
E l p r i m e r p l a n t iene m á s p roba-
b i l idades da ser aceptado p o r el 
Congreso, y a que s igue en sus l í -
neas generales a l c o n v e n i d o c o n I n -
g l a t e r r a , y ya se dice que s í sa 
acuerda el otrt>, e l Congreso sa 
o p o n d r á a su a p r o b a c i ó n . 
L O S E S T U D I A N T E S B U R G U E S E S 
Y A R I S T O C R A T I C O S D E R U S I A 
P O D R A N C O N C U R R I R A L A S 
U N I V E R S I D A D E S 
Moscova, 2 2 . Assoc ia ted P r e s s , 
E l Consejo de Comisa r los d e l Pue-
b l o c o n f i r m ó h o y una d e c i s i ó n do 
l a C o m i s a r í a de I n s t r u c c i ó n P u -
b l i ca , cons is tente en p e r m i t i r l a en-
t r a d a en las univers idades a los es-
t u d i a n t e s que per tenezcan a las ex-
t i n t a s clases de l a a r i s t oc r ac i a y 
b u r g u e s í a . 
V a r i o s mi l e s de es tudiantes h l j pa 
de f a m i l i a s que h a b í a n pe r tenec ido 
a l a a r i s t o c r a c i a o a l a b u r g u e s í a , 
f u e r o n expulsados e l a ñ o pasado de 
las un ivers idades d e l Es t ado con el 
ob je to de hacer hueco a es tudiantes 
procedentes de las clases t r a b a j a d o -
r a s . No obs tante , l a m a y o r í a de 
los j ó v e n e s p r o l e t a r i o s demos t ra ron 
carecer de condic iones para r e c i b i r 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y , p o r conse-
cuencia, queda ron muchos puestos 
vacantes que n i e l p a r t i d o comunis -
t a n i las uniones obre ras a las cua-
les h a b í a n s ido as ignadas p u d i e r o n 
l l e n a r . 
D E S P U E S D E F I R M A R L A E L 
R E Y B O R I S , C O N M U T A U N A 
S E N T E N C I A D E M U E R T E 
S o f í a , 22 Assoc ia t ed P r e s s . E n 
e l m o m e n t o en que e l v e r d u g o po-
n í a e l t r á g i c o n u d o co r r ed i zo en 
t o r n o a l cuel lo de u n consp i r ado co-
m u n i s t a , l l e g ó u n correo de Pala-
cio t r a y e n d o l a c o n m u t a c i ó n de la 
sentecia f i r m a d a p o r e l R e y B o r i s . 
Este es e l p r i m e r caso en que el 
Rey anu la u n asentecla de m u e r t e 
d e s p u é s de haber l a r a t i f i c a d o y f i r -
m a d o . 
S E Q U E J A N L O S P E R I O D I S T A S 
H A I T I A N O S D E L A I N F L U E N -
C I A N O R T E A M E R I C A N A 
N E W Y O R K , sep t i embre 2 2 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . L o s ed i to re s de 
los c u a t r o p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
de P o r t - A u - P r l n c e , c a p i t a l de H a i -
t í , h an rogado a l Secre tar lo de Es-
tado , F r a n k B . K e l i o g , que man i -
f ies te s u a c t i t u d respecto de per-
«J'.-^r itodia a c c i ó n l eg i s l a t iva , en 
H a i t í , s e g ú n l a Sociedad de l a In -
dependencia H | i t i a n o - D o m i n l c a n a . 
L o s edi tores mencionados protes 
t a n c o n t r a la " fue rza es t rangula -
d o r a de u n e j é r c i t o e n e m i g o " , ha-
ciendo l a a c u s a c i ó n de que e n 1921 
y de n u e v o e n 1923 el gob ie rno 
no r t eamer i cano r e h u s ó p e r m i t i r to-
da a c c i ó n l e g i s l a t i v a a pesar del 
deseo expresado p o r mi les de vo tan 
tes . E n su c a r t a a l Secre tar io Ke-
l i o g , d i chos s e ñ o r e s d icen que los 
f u n c i o n a r i o s n o r t e a m e r i c a n o s en 
H a i t í p r e t e n d e n r e p e t i r e l a ñ o 
que v iene e l p r o c e d i m i e n t o de 1923 
en que el Pres iden te de l a R e p ú -
b l i c a f u é e l e c t o po r e í Consejo d« 
Es tado , cuerpo de 21 funciona-
r i o s nombrados y des t i t u idos po i 
e l P res iden te , c ó m o y cuando lo 
t engan por c o n v e n i e n t e . 
L o s edi tores dicen que el pueblo 
e s t á comenzando a exasperarse, 5 
a ñ a d e n que e l desa r ro l l o d e l pa í s 
c o n t i n ú a e s t ac iona r io a causa de 
l a I n f l u e n c i a n o r t e a m e r i c a n a en e.1 
g o b i e r n o . 
E L G O B I E R N O N I C A R A G Ü E N -
S E A N U L A U N C O N T R A T O C O N 
U N A F I R M A A M E R I C A N A 
M a n a g u a , N i c a r a g u a , 2 2 . E l go-
bie rno n i c a r a g ü e n s e ha anu l ado el 
c o n t r a t o que desde 1919 t e n í a con 
a J . G . W h i t e E n g l n e e r l n g C o r p . 
de N e w Y o r k , med ian te e l c u a l ©sta 
empresa operaba y explo taba el Fe-
r r o c a r r i l N i c a r a g ü e n s e de l P a c l i 
f l e o . 
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la senda de l a d e s v e r g ü e n z a y \H 
i n m o r a l i d a d , es u n sistema m a l o , p é -
simo, que se condena a s í mismo y 
que no ¿ e b e prevalecer. 
mercan t i l , uno de per i to en la mis-
ma mater ia , ocho de per i to t a q u í -
grafo y seis de escribiente a m á q u i -
na, y que aun son menos h a l a g ü e -
. ., . ;ños los datos correspondientes a la 
Ln rigor, ai sistema de prohibí 
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c ión absoluta, aceptado sin discer-
n imien to en nuestra e n s e ñ a r l a des-
de hace a ñ o s , se deben la mayor 
p a i t e de los males de nuestro P rc -
fesorado. 
H o r a es ya de que, estudiando 
los problemas a f o n d o , nos dispon-
gamos a abandonar lo . 
LA E N S E Ñ A N Z A TECNICA. 
E D I T O R I A L E S 
LAS ENFERMEDADES TROPICALES. 
L a L i g a de las Naciones a c o r d ó 
en asamblea, a so l i c i tud de los de-
legados cubanos, que l a C o m i s i ó n de 
S a n i d a d adopte celebrar in te rcam-
b i o entre el personal sani tar io de 
las r e p ú b l i c a s hispano-americanas. 
para que se d ivu lgue el conocimien-
to comba t ivo de las enfermedades 
t ropicales . 
Nos imaginamos , que una pe t i -
c i ó n cubana de esa í n d o l e se h a b r á 
aprobado s in d i s c u s i ó n a lguna , ya 
que Cuba goza en e l m u n d o ente-
ro de gran prest igio en mate r ia sa-
n i t a r i a . Esta r e p ú b l i c a es "leader" 
de la salud p ú b l i c a . Poco i m p o r t a 
que algunos abandonos c i rcuns tan-
ciales nos t r a igan males y d a ñ o s . 
E l l o , a la postre, en nada per jud ica 
a nuestro c r é d i t o n o r m a l , y a cue l o 
que se sufren son descuidos del mo-
mento , m á s achacables a l a p o l í t i -
ca que a l sistema. Porque hay que 
conveni r , que haciendo caso omiso 
de tales incidentes en Cuba v iv imos 
u n estado sani tar io excelente. N o se 
concibe a q u í una r ea l i dad t an pavo-
rosa como l a que c r i t i c an en estos 
d í a s los p e r i ó d i c o s nor teamericanos, 
c u á n d o demuestran que los Estados 
Unidos es el p a í s que t iene el triste 
p r i v i l e g i o de ser el que m á s casos 
de v i rue l a padece en la ac tua l idad . 
S u p r i m i d a def in i t ivamente l a f iebre 
amar i l l a , impedida la i n m i g r a c i ó n de 
la b u b ó n i c a , por medio de una v i -
g i l anc ia perfecta, lograda l a ex t i r -
p a c i ó n de todo germen e n d é m i c o , 
Cuba puede en cua lqu i e r momento , 
a poco que se esmere la A d m i n i s t r a -
c i ó n P ú b l i c a , anular , a ta ja r y c o m -
b a t i r cua lqu ie r b ro te e p i d é m i c o . 
Pero ello i m p l i c a la a c t u a c i ó n de 
u n a " a d u a n a " p r o f i l á c t i c a que en 
muchos casos d i f i cu l t a las relaciones 
co'merciales con los d e m á s p a í s e s de 
A m é r i c a , en los que con alguna fre-
cuencia se registran epidemias de 
m u y fáci l t r a n s m i s i ó n , y donde no 
se han logrado ev i ta r las endemias. 
Con t r a los transmisores de í a f ie -
bre amar i l l a y el pa ludismo ha rea-
l i zado c a m p a ñ a s m u y e n é r g i c a s y 
eficaces el Ins t i tu to Rockefe l l e r . Pe-
ro no basta. Esa labor debe tener 
u n complemento en la permanencia 
de los cuidados nacionales, y nada 
tan a t inado y d é promesas t an f e l i -
ces como los beneficios que se des-
prenden de l a p r á c t i c a que p r o p u -
sieron los delegados cubanos en l a 
Asamblea de la L i g a de las Nac io -
nes y que ha sido aprobada , s e g ú n 
c'yer nos cuenta el cable . Cada p a í s 
puede a s í prestar a l p a í s hermano los 
servicios de su consejo, i l u s t r ado 
por la p r á c t i c a adqu i r ida en la ob-
s e r v a c i ó n de males padecidos en su 
n a c i ó n y que pueden anularse r á -
pidamente en cuanto se presenten, 
con c a r á c t e r de i m p o r t a c i ó n al l í don -
de provis iona lmente presten servicios 
de v ig i l anc i a . Cuba , po r e jemplo , po r 
m e d i o de su representante sani tar io 
e n una r e p ú b l i c a hermana, pudiera 
es t imular a la i m p l a n t a c i ó n de las 
medidas que hic ieron posible el que 
en m á s de -medio siglo no se re-
gistrase a q u í un solo caso de f ie-
l»re a m a r i l l a , p in t ando las venta-
jas derivadas de tan enorme bienes-
lar , posible gracias a la observan-
cia estricta de los mandatos de l a 
c ienc ia . 
D e muchas colaboraciones necesi-
tan las r e p ú b l i c a s hispano-america-
nas para establecer en t re s í las re-
laciones que piden la u n i d a d de ra -
7a. de c iv i l i z ac ión y de cu l tu ra . T o -
do e s t á por hacer en tal sentido. 
Pe ro puede ser este in te rcambio de 
t é c n i c o s sanitarios el i n i c io de lo que 
tan to se desea y se precisa. 
LA P R O H I B I C I O N DE DAR CLASES 
m COLEGIOS PRIVADOS. 
En estos ú l t i m o s t iempos ha ido 
j d i v e r s i f i c á n d o s e y cobrando impor -
tancia la indus t r i a , y el actual Go-
1 bierno parece estar resuelto a dar le 
toda la p r o t e c c i ó n pos ib le . 
N o se inspira en o t ro p r o p ó s i t o 
la re forma de las tarifas aduaneras, 
si nos atenemos a las nobles p rome-
sas del E j e c u t i v o y a las e s p o n t á -
neas manifestaciones hechas por d i -
versos miembros del Legis la t ivo , en-
tre ellos el presidente de la C o m i -
s ión de Aranceles de la C á m a r a de 
Representantes, C o m i s i ó n que tiene 
en estudio el proyecto para presen-
tar el correspondiente d ic tamen . 
H a y sobrados mot ivos para supo-
ner que se v a resueltamente a la 
re forma, con el á n i m o no ya de sos-
tener, sino de impulsar las indus-
L a p r o h i b i c i ó n de que los Profeso-
res de los Inst i tutos de Segunda En -
s e ñ a n z a den clases en colegios o aca-
demias o a determinados alumnos i n -
d iv idua lmen te , establecida en nuestra 
l e g i s l a c i ó n y ap laud ida po r la o p i -
n i ó n general—^sinceramente lo re-, 
conocemos y declaramos—se basa 
en la p r e s u n c i ó n de que el C a t e d r á t i -
co en v i r t u d de los honorar ios que 
lec ibe , a p r o b a r á a los a lumnos de . t r ias creadaSi merce(1 aj e s f u e r ¿ 0 
esos colegios o a los que tomen p r i v a d o , antes y du ran t e la gue-
ses pa r t i cu l a rmen te con é l , a u n q u t í | r r a > lp cuaj no tenemos necesidad de 
dichos a lumnos no demuestren en decir que nos parece m u y plausible, 
e l acto d e l examen que poseen el porque e s t á de acuerdo con lo que 
hemos ven ido recomendando; pero 
entendemos que la p r o t e c c i ó n aran-
celar ia no es la ú n i c a medida que 
asegura el é x i t o de los olanes de l 
Gobierno en cuanto a l i b r a r de com-
petencia las manufac turas nac iona ' 
les o, por lo menos, a l iviar las con 
vistas al incremento del t rabajo y 
la o b t e n c i ó n de una mayor inde-
pendencia e c o n ó m i c a . 
No se compi te só lo en precio, si-
no en facil idades de pago y , espe-
cialmente, en c a l i d a d . Adve r t imos 
con esto que es imprescindible aten-
der a la e n s e ñ a n z a t é c n i c a , tanto 
como a la e x t e n s i ó n de l c r é d i t o ban-
car io , para que se desarrol len y con-
soliden nuestras industr ias . S i los 
Univers idad , pues de u n to ta l de 
dos m i l setecientos c incuenta y dos 
graduados en los cursos que median 
del a ñ o 1919 al 1924, m i l c u a t n r 
ciet . . .s ve in t ic inco pertenecen a la 
Escuela M e d i c i n a y Fa rmac ia , no-
vecientos sesenta y ocho a la Fa -
cu l t ad de Derecho y nada m á s que 
trescientos c incuenta y nueve a la 
de Letras y Ciencias, siendo d igno 
de observar que en ese p e r í o d o de 
t iempo se exp id ie ron sesenta y c in -
co t í tu los de ingeniero c i v i l , veinte 
de per i to q u í m i c o - a z u c a r e r o , once de 
ingeniero a g r ó n o m o - a z u c a r e r o , seis 
de ingeniero electr icis ta , dos de i n -
geniero a g r ó n o m o , uno de peri to 
q u í m i c o - a g r ó n o m o y uno de l icen-
ciado en ciencias f í s i c o - m a t e m á t i c a s . 
¿ N o sugiere esto m u y penosas con-
sideraciones? 
UNA NUEVA L I N E A AEREA. 
m í n i m o de c o n o c i m i e n í e s in Jispen-
sable. P o r esa p r e s u n c i ó n que le sir-
ve de base, ta p r o h i b i c i ó n es en i i 
misma v e j a t o r i a pa ra el Profesora-
do, n e g á n d o l e , a p r i o r i , l a p o s e s i ó n 
al C a t e d r á t i c o de las condiciones 
morales s in las que, en r igo r , n a d i t 
e s t á ca l i f i cado para ejercer con de-
coro la f u n c i ó n docente. 
U n profesor honorable es u n p i o -
fesional que puede, sin desdoro, 
prestar sus servicios como t aL en 
v i r t u d de una r e m u n e r a c i ó n previa-
mente es t ipulada, c o n l a c u a l se re-
t r ibuye e l t rabajo que el profesor 
rea l iza , pero no se compra l a con 
ciencia de é s t e , c o m p r o m e t i é n d o l o a 
fa l ta r a sus deberes. Esta es la 
buena d o c t r i n a apl icable a todo g é -
nero de trabajos profesionales, la 
ú n i c a que l a ley debe reconocer. 
Es in jus to y ve j a to r i o que se a p l i -
que a todos los profesionales, ha-
c i é n d o s e una e x c e p c i ó n só lo con 
aquellos a quienes precisamente de-
ben s u p o n é r s e l e condiciones morales 
m u y elevadas, como son los maes-
tros de l a j u v e n t u d . 
En este orden de cosas, el Esta-
d o tiene derecho a ex ig i r que e l 
Profesor que le presta sus serviofo* 
l im i t e e l n ú m e r o de horas que i n -
vierte en otros t rabajos, a f i n de 
que una fa t iga excesiva no dismi-
nuya la eficacia de la labor que de-
be r e n d i r l e — y esto es lo que se ha-
ce en inst i tuciones extranjeras p ú -
blicas y p r i v a d a s — ; pero si el Es-
tado pretende monopol iza r to t a l y 
absolutamente l a a c t i v i d a d d e l P ro -
fesor, necesariamente h a b r á de 
br indar le una r e t r i b u c i ó n que eleva-
rá ex t raord inar iamente el costo de 
la e n s e ñ a n z a . De l o con t ra r io , colo-
c a r á al Profesorado ante este d i l e -
m a i n e v i t a b l e : o l l eva una v i d a es-
trecha, mezquina , s in incent ivos, al 
servicio de! Estado, o fa l ta a su de-
ber, in f r ing iendo las obligaciones 
c o n t r a í d a s con dicho Estado, dando 
clases subrept ic iamente . Los dos t é r -
paises p e q u e ñ o s r iva l i zan con los 
grandes imponiendo sus manufac tu -
ras, es porque previamente se han 
cuidado de preparar u n personal 
i d ó n e o , no s ó l o laa empresas intere-
sadas en tener lo , sino el Estado, en 
cumpl imien to de su al to deber. L o 
que a este respecto han hecho A l e -
man ia , Ing la t e r r a , F ranc ia , los Es-
tados U n i d o s y otras naciones de 
pr imer orden, lo hacen t a m b i é n B u l -
gar ia , R u m a n i a , F i n l a n d i a , Aus t r a -
l ia , Sub A f r i c a y algunos pueblos 
m á s , entre los cuales bien p o d r í a 
contarse el nuestro. 
Pa ra v igor i za r la v i d a indus t r ia l 
de un p a í s , es imprescindible fo rmar 
obreros inteligentes, y eso se obt ie-
ne mediante la o r g a n i z a c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a profes ional , g ra tu i t a y 
ob l iga to r ia . Por de p r o n t o , conven-
d r í a aumentar las Escuelas de A r -
tes y Ofic ios y establecer pensiones 
para a m p l i a c i ó n de los estudios en 
el ex t ran jero , o t o r g á n d o l a s por con-
curso. No s e r í a di f íc i l que las em-
presas industr iales se prestasen a 
con t r ibu i r a esta buena obra , tenien-
d o en cuenta los beneficios que i n -
dudablemente h a b r í a de reportarles. 
Esa c o o p e r a c i ó n vo lun t a r i a depende-
r í a ú n i c a m e n t e de la seriedad y hon -
radez que se advi r t ie ra en la con-
ces ión de las pensiones. Y a l efecto. 
minos d e l di lema son igualmente!^0 mejor s e r í a b r indar g a r a n t í a s a 
perniciosos. E l p r i m e r o , t iende a la 
f o r m a c i ó n de u n cuerpo de profeso-
res mediocres, de mezquinas aspira-
ciones o perpetuamente desconlen-. 
| tos , rebeldes, ansiosos de buscarse 
los donantes—caso de que se esti-
me p r á c t i c a la idea que apunta-
mos—poniendo los fondos a dispo-
s ic ión de una Junta en la que es-
tuv ie ran representados, y c o n c e d i é n -
mejores acomodos' fuera de los Ins- ¿ole a ta l organismo la facu l tad de 
l i t u t o s ; e l segundo, induce a la f a l -
t a , a la p é r d i d a del decoro profe-
s ional , reba ja y desmoral iza a los 
profesores que se deciden por él. 
A h o r a b ien , u n sistema que enca-
rece la e n s e ñ a n z a en una propor -
c ión que n i n g ú n p a í s es bastante r i -
co para poder pagar ; que seleccio-
na el Profesorado a la inversa, re-
teniendo a las m e d i a n í a s incapaces 
de ambic ionar l e g í t i m a m e n t e una 
pos i c ión social en r e l a c i ó n con sus 
esludios y la f u n c i ó n p ú b l i c a eleva-
da que d e s e m p e ñ a n , y aleja a los 
hombre? de m é r i t o que f o r m a "de-
classes", llenos de amargura y de 
resent imiento cont ra l a sociedad; o 
que l anza , i m p u l s á n d o l o s i rresist ible-
mente, a los caracteres d é b i l e s , o 
a los audaces sin e s c r ú p u l o ? , por 
seleccionar los aspirantes. 
E l e s p í r i t u de que parece estar 
an imado el Gobierno en lo que res-
pecta a l robustecimiento de la eco-
n o m í a nac ional , f i n p r i m a r i o de l a 
proyectada re forma arancelar ia , nos 
impulsa a preponer medidas enca-
minadas a fomentar la e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a . Esperamos que tanto el 
Ejecu t ivo como el Leg is la t ivo , pres-
ten a t e n c i ó n a ese i m p o r t a n t í s i m o 
problema. Y pa ra que dichos pode-
res puedan darse mejor idea de l a 
o r i e n t a c i ó n que conviene da r a l a 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , les inv i tamos a 
que examinen las e s t a d í s t i c a s de se-
gunda e n s e ñ a n z a y de la superior. 
V e r á n que entre novecientos t r e in ta 
y dos t í t u l o s expedidos por los Ins-
ti tutos provincia les en el curso de 
1923-24, só lo hay siete de profesor 
U n cable de l a Associated Press 
nos par t ic ipa que alrededor de l d í a 
pr imero de nov iembre s e r á inaugu-
rado un nuevo servic io d i a r i o de ae-
roplanos e h idroplanos entre Jack-
sonvil le y la H a b a n a . Establece es-
ta c o m u n i c a c i ó n a é r e a la M e t a l 
A i r c r a f t Expuess Corpor ia t ion , sol-
vente en t idad nor teamer icana que se 
aedica al t ransporte po r aire entre 
diversos Estados de la U n i ó n . 
Esta no t i c i a ha de halagar a 
cuantos en los actuales momentos se 
preocupan por el fomento del turis-
m o . U n servicio de h idroplanos r á -
p ido y eficiente entre esa c iudad de l 
Estado de F i l ade l f i a y nuestra ca-
p i t a l i m p r i m i r á fuerte impulso al t u -
rismo. Precisamente insertamos ha-
ce m u y pocos d í a s u n a r t í c u l o en 
el cual a p a r e c í a n ciertas sugestio-
nes sobre el negocio de transporte 
por aire de correspondencia y " de 
viajeros entre los Estados Unidos y 
Cuba, N o queda duda que los pro-
gresos de l a a v i a c i ó n v a n convir -
l i endo en v e h í c u l o necesario lo que 
hasta hace poco se consideraba un 
medio de t r a s l a c i ó n peligroso y exr 
c é n t r i c o . H o y ya se v ia je por aire 
sin necesidad de encomendar el al-
ma a Dios, como hace qu ien se ex-
pone a un inminente e ine ludib le 
pe l igro de muer te . E n los Estados 
Unidos y en el cen t ro de Europa el 
transporte a é r e o es casi t an co-
rr iente como el m a r í t i m o y el terres-
t re . 
Los nor teamericanos, arquetipos 
del practlicismo moderno , han con-
t r i b u i d o de modo considerable a 
imponer el aeroplano, el hidropla-
no y el d i r i g ib l e , como medios ven-
t a j o s í s i m o s de c o m u n i c a c i ó n . El 
concepto que en el vecino p a í s se 
t iene de l t i e m p o — t i m e is m o n e y — 
h a prop ic iado y est imulado la co-
m u n i c a c i ó n a é r e a . ¡ C u á n t o s norte-
americanos atestados de ocupaciones 
y deberes r e n u n c i a r í a n a u n via je si 
la existencia de l aeroplano no les 
ofreciese la pos ib i l idad de inver t i r 
s ó l o unas horas en é l ! 
El aprovechamiento del m i n u t o , 
no rma esencial e inmutab le que se 
impone el hombre de negocios d^ 
N o r t e a m é r i c a , h a l legado a exten-
derse a ú n a todas aquellas esferas 
alejadas del m u n d o de las empre-
sas y finanzas. E l nor teamericano ha 
hecho del " t i m e is m o n e y " u n pre-
cepto co t id iano que cumple f ielmen-
te hasta en los d í a s de descanso. 
A s í , para u n via je de placer como 
para un viaje de negocios, e s c o g e r á 
indis t in tamente l a v í a m á s r á p i d a y 
a ú n puede que desista de su deseo 
si se ve impos ib i l i t ado de emplear 
é s t a . 
De todo ello puede deducirse is 
impor tanc ia que tiene para Cuba la 
i m p l a n t a c i ó n de esta nueva y ex-
tensa l í nea a é r e a . E l la nos t r a e r á 
este a ñ o numerosos turistas de to-
das esas ricas comarcas que en-
cuentra en su paso. E l la f a c i l i t a r á 
l a vis i ta de muchos nor teamerica-
nos relacionados con nuestro p a í s 
por r a z ó n de sus negocies y pues-! 
tos hasta ahora en contac to con n o s - ¡ 
otros por el medio m á s imperfec to 
y menos expedi t ivo del cable. Tcdo 
esto s e r á dinero que a f l u i r á a nues-
t ro te r r i to r io y p o n d r á en mov imien -
t o la v ida e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n , 
afectada hoy de temible p a r á l i s i s . 
Para la A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes, que ha emprendido una in ten -
sa c a m p a ñ a en favor d e l tur i smo, 
ha de ser t a m b i é n é s t a una buena 
not ic ia . Y a empiezan las c i rcunstan-
cias a colaborar en esta empresa, tan 
d igna por sus p a t r i ó t i c o s fines, del 
apoyo de las autor idades y del pue-
b lo . 
D E D I A E N D I A 
Cuando v o l c ó e l p r i m e r c a r r o 
D e s d e l a A r g e n t i n a 
U N A G R A N O B R A D E A C C I O N E S P A Ñ O L A . " L A I N S T I T L ' C I O N C U L -
T U R A L E S P A Ñ O L A D E L A A R G E N T I N A ' . A D M I R A B L E C A R T A 
D E L D R . A V E L I N O G U T I E R R E Z 
Hace a lgunos meses, cuando t u - ¡ ber en que estamos, en n u e s t r o 
v i m o s l a v i s i t a de l D r . Casares doble c a r á c t e r de e s p a ñ o l e s y ame-
G i l , i l u s t r a Decano de l a F a c u l t a d r icanoe, p i d i é n d o l e s ( n o para s í , 
de F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d a d s ino pa ra l a o b r a ) su ó b o l o , se les 
C e n t r a l de M a d r i d , en u n cambio de pone p o r delante l a l i s t a de los 
impres iones con e l sabio c a t e d r á - ¡ p r i m e r o s fuer tes donan te s , 
t i c o , uno de nues:ros redactores ; A l a i n f i u e n c i a lafl personas 
bubo de expresar le n u e s t r o v i v o j respetables y que r idas , que h a n da-
deseo de conocer l a f o r m a en que do e l e jempi0 s u s c r i b i é n d o s e con 
se h a b í a c o n s t i t u i d o l a a d n u ^ can t idades , no se resisto 
¿ I r ^ í T C u l t u r a l , ^ r ^ t p b t Da(iie. m á x i m e s i i k ob ra es de las 
l a A r g e n t i n a , acaso la m á s no taWe q v i r t u a l i d a d po t enc i a l , 
o r g a n i z a c i ó n encaminada a h o n r a r ^ noPbleza a l t r u i s m o y desinte-
^ S ^ r ^ i c f f l j M a r s e n a l se p r e s t i g i a n solas. 
H a n comenzado en los Estados de l a madre p a t r i a como de las re- Una o b r a de esta na tu ra l eza 5e 
U n i d o s las inves t igac iones sobre l a ' D ú b l i c a y h i s p a n o - a m e r i c a n a s . i m p o n e po r su misma v i r t u a l i d a d 
c a t á s t r o f e de l " S h e n a n d o a h " y e l E l D r . Casares G i l nos i n d i c ó la! P ^ n c i a l , pues nos o b l i g a como e -
V E R S O S J ^ L E C T O s 
P I O B A R 0 J A 
A L e ó n Ichast 
F u é una ta rde en vaSe0aia 
(estaba bajo uD - Yc 
sobre una verde falda mi Pitl0 
L l e g a b a u n son de f l a u t a ^ 0 ' 
no. 
se rv ic io a é r e o a m e r i c a n o . 
A l t o s jefes d e l E j é r c i t o 
• í p a ñ o l e s , m i r a n d o hac ia l a p a t r i a 
c o n v e m o n u a de que para i n f o r m a r - : ^ naec.'mient0) ^ h i s t o r i a W -
nos a m n l i a m e n t e de l asun to , i n t í a 
e s t á n t a r en Cuba la r e a l i z a c i ó n do u n a mos aden t ro y hac ia e l p a í s en que 
deponiendo como t e s t i g o s ; e l G e - ' o b r a semejante a l a que en l a A : - r ad icamos y en que nos hemos f o r -
n e r a l P a t r i c k c o n f e s ó que l a a v i a - d e n t i n a f.c l l e v a a cabo c o n r « s u i - | m a d o . a l que debemos g r a t i t u d y 
r i ^ n *n ia «rmn T J ^ K I - • i t ados t a n fecundos , d e b í a m o s d i - i a cuyo eng randec imien to debemos 
c i ó n en l a g r a n R e p ú b l i c a v e c i n a , l r i g i r n o g „ d o n A v e l i n o G u t i é r r e z , f i ' p r o p e n d e r no s ó l o en lo m a t e r i a l 
e s t á t ropezando con l a o p o s i c i ó n 5 p a t r i c i o i l u s t r e y b e n e m é r i t o , i n s - ! con nues t r a l a b o r en provecho p r j -
sorda de los a l tos jefes de o t r a s ' P i r a d o r y p r i n c i p a l p i o m o t o r de la j p i ó , s ino t a m b i é n en l o e s p i r i t u a l 
a rmas que no se a v i e n e n a res ignar- ! I n s t i U c . ó n C u l t u r a l S ^ " ' na S ^ " " 6 3 ^ 0 
. ... . . I cuyo e ^ r t o t u v o l a bondad de p r o - m i e n t o . 
se an t e l a i m p o r t a n c i a que e s t á co- jp0rc lon! i rTlos su d i r e c c i ó n en Bue-
b r a n d o l a a v i a c i ó n , a r m a que re - nos A i r e s . No t a rdamos en esevi-
su l t a a e l los comple tamente deseo-!bi r Ie a! ™ ñ o r C u t i é r r e z , y hemos 
.-, , . . t en ido l a v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n de 
n o c i d a ; se l e y e r o n op in iones en : , „ . , „ w « r,,,.. « « 
1 rec ib i r i a b e l l í s i m a ca r ta que p u -
bl icamos a c o n t i n u a c i ó n , en l a cua l 
generoso d e s p r e n l i -
p r o y en c o n t r a de l a u n i f i c a c i ó n de 
las fuerzas a é r e a s de l a m a r i n a y 
de l e j é r c i t o ; t o m ó s e t a m b i é n de-
p a l p i t a u n i : | t r i o t i s m o t a  h o n d o 
y f e rvoroso y u n amor a la c u i t a r a 
, y a la c e n c í a t a n p r o f u n d o y siace-
c i a r a c i o n a los supe rv iv i en t e s de l a ¡ r o gue á i c e n m á s en e log io á o 
c a t á s t r o f e de l g r a n d i r i g i b l e y se| q u i e n l a ha escr i to que c u a n t o s d > 
prevee, en f i n , que este j u i c i o se t i r a m b o á p u d i é r a m o s es tampar en 
estas c u a r t i l l a s . 
E l asunto que m o t i v a l a ca r t a 
de l S r . G u t i é r r e z es de a l t í s i m o 
v a l o r pa ra los intereses de Cuba 
y de E s p a ñ a y e l D I A R I O L A 
M A R I N A h a b r á de p re s t a r l e t o d a 
i ü , , - } n co lo r p o l í t i c o n i r e l i g i o s o 
l a a t enc 'on que merece . P o r lo . • "T . . , - • . . . 
p r o l o n g a r á l a rgos d í a s , acaso s i n 
l legarse a una c o n c l u s i ó n . 
Pe ro noso t ros a c o n s e j a r í a m o s a 
la o p i n i ó n amer icana , que se abs-
t u v i e r a de ne rv io s idades y no t o -
m a r a l a cosa demasiado en ser io , 
pues nos da en l a n a r i z que algo po r 
el es t i lo de esto d e b i ó o c u r r i r cuando 
se v o l c a r o n los p r i m e r o s carretones; m e j o r l a s i r v e n en estos t iempos 
de dos r u e d a s . 
Con l a d i f e renc ia de que los de-
bates no queda ron cons ignados en 
acta , como q u e d a r á n los de a h o r a . 
T r a b a j a n d o una po r u n a a las 
personas pudientes , s i n d i s t i n c i ó n 
do regiones , g r e m i o s , n i a l c u r n i a s , 
p r o n t o se r e ú n e n u n par de, c ien-
tos de socios que no deben a p o r t a r 
menos (unos con o t r o s ) de 300 
m i l pesos a rgen t inos o su equ iva -
lente en moneda de l p a í s . Esa es 
la c a n t i d a d que se necesita para 
sostener l a c á t e d r a con los i n t e r e -
ses que produzca e l c a p i t a l . 
L a c á t e d r a debe ser pues ta a h í 
ba jo e l p a t r o c i n i o de l a U n i v e r s i -
dad (pa ra que tenga p r e s t i g i o m o -
r a l y c i e n t í f i c o ) y en E s p a ñ a ba jo 
el p a t r o c i n i o d é l a J u n t a pa ra A m -
p l i a c i ó n de Es tud io s , que es u n 
organ i smo puramente c i e n t í f i c o , s i n 
p r o n t o , l é a s e s m e d í t e s e la ca r t a 
de l S r . G u t i é r r e z , uno de los espa-
ñ o l e s que m á s h o n r a n a E s p a ñ a y 
C a p r i c h o de las es t re l l a s . -
B U E N O S A I R E S , A g o s t o 19 2 5 . 
D r . R a m i r o Guer ra . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r m i ó : 
H e r ec ib ido su a ten ta c a r t a en l a 
que us ted me pide datos acerca de l 
o r i g e n y modo de c o n s t i t u c i ó n de l a 
I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l E s p a ñ o l a que 
se ha creado en esta c i u d a d . 
L a I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l ' S s p a ñ o -
A esta J u n t a debe pedirse e l p r o -
fesor. E n n i n g ú n caso debe des ig-
n a r l o la I n s t i t u c i ó n * p r i m e r o , por-
que d e s c o n o c e r á n los verdaderas 
valores (que suelen ser ios que me-
nos s u e n a n ) , segundo, Porque l l o -
v e r á n recomendac iones y pedidos 
a. f avor de suje tos s in v a l o r que 
nos p o n d r í a n en r i d í c u l o y en ton -
ces m a t a r a n l a ob ra . 
Es to de que l á I n s t i t u c i ó n no 
designe por s í y p ida s iempre a l a 
J u n t a e l profesor que ha de ocu-
par la c á t e d r a , es u n p u n t o de i m -
p o r t a n c i a "cap i t a l . 
P o n g a n e m p e ñ o especial en l i -
brarse de recomendaciones y reco-
mendados. 
L a I n s t i t u c i ó n debe l i m i t a r s e a 
( " c h u n c h u n " r f c j 
E l sol dorado y lonto rodaba 
Océano.' 
C r u z ó con unos bueyes „ -
"n Tie]c 
(campesina 
y u n m o e c t ó n descalzo COQ ^ R° 
( m o en la mano. 
puso u n a mancha ro ja , blaiiCa 
. ' ' (a2ul mariné 
— p i e l , c a l z ó n y camisa v „ 
. • • 1 o era 
(como un enano. 
Se f u é el rec io mar ino- s« , , . 
, r , f . ( e l de la yunta 
V o l v í a m i r a r a l mar y ai S0l ^ 
ra(io y ientc 
cuando s u r g i ó una proa por (ietr¿t 
(de ^ punta 
y en seguida unas velas desplega. 
(das al viento. 
P a s ó l a nave cerca; yo v i una bar-
( t a roja 
y , s i m u l t á n e a m e n t e , me acordé di 
(Baroja. 
A n g e l L A Z A R O 
San S e b a s t i á n , Agos to 1925. 
d i - como se piensan , s ien ten y e x t e r l o -i r i z a n en E s p a ñ a los d i s t i n t o s p ro -
apenas t u v o t i e m p o para ; b i e ^ g 
Se encuent ra en L o n d r e s , - l a 
Reina de l V e l o " , e m p e r a t r i z i n d i a ' l a t iene po r f ines , da r a conocer en 
cue l ieva PSP al iaq n n r m i o «or,v,av.Q | esta R e p ú b l i c a a lgo de lo que se 
que i ieva ese al ias p o i q u e p e r m a n e - L y en E s p a ñ a f en las d i fe . ! a d m i n i s t r a r e l cap i t a l de la Socie-
co s i empre con el r o s t r o ve lado rentes ramas de l c o n o c i m i e n t o y . dad y s e r v i r de i n t e r m e d i a r i o ent re 
an t e los hombres , a usanza de la, s e n t i m i e n t o h u m a n o s , es dec i r , de ¡ la J u n t a pa ra A m p l i a c i ó n de Es-
t u d i o s de l a U n i v e r s i d a d ; r e c i b i r 
a i p rofesor que l l ega , pone r lo en 
c o n o c i m i e n t o de l a U n i v e r s i d a d y 
Dsi una s e s i ó n de a p e r t u r a de l cu r -
s i l l o de conferenc ias , e n t r e g á r s e -
l o . Esa debe ser su m i s i ó n ; desde 
aque l d í a ya no pertenece a l a I n s -
t i t u c i ó n , m á s que para c u i d a r l o , 
pertenece, como profesor , a l a U n i -
ve r s idad , pues a la U n i v e r s i d a d se 
le da t í t u l o g r a t u i t o . 
M o d o de c o n s t i t u c i ó n de l a Co-
m i s i ó n D i r e c t i v a . 
L a C. D. debe estar c o n s t i t u i d a 
por vocales na tos y vocales de elec-
c i ó n . - . 
Vocales natos deben ser los pre -
sidentes de las sociedades e s p a ñ o -
las que t e n g a n p e r s o n e r í a J u r í d i -
ca (sociedades de c a r á c t e r g e n e r a l ) . 
F o r e j e m p l o . P res iden te de l C l u b 
E s p a ñ o l , de l a Sociedad de B e -
nef icenc ia ( E s p a ñ o l a ) , Sociedad 
E s p a ñ o l a de Socorros M u t u o s , etc., 
etc. Les vocales de e l e c c i ó n deben 
ser u n n ú m e r o m a y o r que el de 
t i e r r a que la v i ó nacer , me jo r 
cho , que 
v e r l a nacer, pues enseguida le p u -
s i e ron el v e l o . 
L a " B e g u n " — t a l es su t t í t u l o 
" e n i n d i o " — e s u n a de las mujeres 
m á s cu l t a s de la I n d ' a . D í c e 3 e que 
c u l t i v a las le t ras , l a p i n t u r a , y l a 
m ú s i c a y es de creerse que c u l t i v a 
t a m b i é n e l a r r o z . 
" L a r e i n a — d i c e u n cab le— t rae! 
cons igo ana doc to ra , coc ineros es-
peciales y u n a s t r ó l o g o pa ra que 
g u í e sus acc iones" . 
Y se agrega a r e n g l ó n segu ido : 
" L a B e g u n v i s i t ó a G i n e b r a y 
c o m p r ó c u a t r o m i l r e lo j e s de oro y 
p l a t a " . 
L o que quiere decir , s in duda , 
que los as t ros , por medio de l as-
t r ó l o g o de j o r n a d a , le h a n aconseja-
do que ponga una r e l o j e r í a . 
¡ C a p r i c h o s de las es t re l las ! 




c i ó n de " I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l 
p a ñ o l a " . 
D i c h a sociedad ha r e u n i d o 
donaciones u n cap i t a l que se 
colocado a i n t e r é s . 
E l c a p i t a l es i n t a n g i b l e , n o 
d iendo en n i n g ú n caso y p o r n i v 
E l v e r d u g o de A f r a m , C r o a c i a , . g ú n concepto hacer uso de é l s ino 
Serbia ( todas estas cosas h a y ! s o l a m e n t e de los intereses que pro-
que dec i r para saber donde e s t á 
A f r a m ) t iene en espera a dos reos 
de m u e r t e , a causa de u n c a t a r r o 
que ha cog ido que le i m p i d e s a l i r 
a l a calle po r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a -
t i v a . 
L a sentencia se h a demorado en 
espera de que e l v e r d u g o recupere 
la s a l u d p e r d i d a . 
de l a v i d a h u m a n a , a s í 
c i e n t í f i c o s como a r t í s t i c o s , r e l i g i o -
sos, p o l í t i c o s y sociales y l a vo-
l u n t a d y esfuerzo que se pone en 
su c o n o c i m i e n t o y s o l u c i ó n . 
Viceversa da r a conocer en Es-
p a ñ a l a l abo r y el v a l o r de l a c u l -
t u r a de este p a í s . 
Pa r a c u m p l i r esos fines, se ha 
creado en ]a U n i v e r s i d a d de Bue -
nos A i r e s una c á t e d r a de c u l t u r a 
e s p a ñ o l a , c á t e d r a que eu E s p a ñ a 
se ha puesto bajo el p a t r o c i n i o m o -
r a l y c i o n t í f i c o de l a J u n t a para 
A m p l i a c i ó n de E s t u d i o s de M a d r i d , 
e l I n s t i t u t o de mayor v a l o r c u l t u r a l 
que h o y t i ene E s p a ñ a , y, en Buenos 
A i r e s bajo los auspic ios de l a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l de l a c a p i t a l . 
' E s t á c á t e d r a l a ocupa u n profesor 
e s p a ñ o l que nos e n v í a a n u a l m e n t e 
l a J u n t a para A m p l i a c i ó n de E s t u -
d i o s , de M a d r i d . 
Pa r a la d i r e c c i ó n s sos ten imien-
t o de l a c á t e d r a se ha c o n s t i t u i d o en | vocales na tos (ur .v m á s ) . Es te m o 
esta c i u d a d una a s o c i a c i ó n de espa-| do de c o n s t i t u c i ó n de la C D es 
ñ o l e s pud i en t e s bajo la d e n o m i n a - i m p o r t a n t e Porque se t r a t a de ad 
Es-
ü u z c a . Con los intereses que e l ca-
p i t a l p roduce hay para t r a e r cada 
afio a u n pro fesor , p a g á n d o l e la 
m i n i s t r a r d ineros contantes y es 
necesario t o m a r i n f i n i t a s p r e c a u -
ciones. E l hecho de ser res iden te 
de u n a Sociedad B e n é f i c a y a es 
u n a g a r a n t í a de h o n o r a b i l i d a d , 
pues no se l l e g a a e l l a s i n m é r i -
tos p rop ios . Como a h í son ios Cen-
t r o s Regiona les poderosos, pueden 
c o n s t i t u i r l a C o m i s i ó n los p r e s i -
dentes d o los Centros Regionales . 
A s í hemos c o n s t i t u i d o a l a Ins -
. t i t u c i ó n C u l t u r a l E s p a ñ o l a de Bue-
suma de cua t ro m i l pesos o ro de los | nos A i r e s L a p r i m e r a que ha { l m _ 
que el p rofesor t i ene que su f raga r d o n a d o en e l p a í s , hasta el p u n -
to de que du ran t e Un t i e m p o e l l a ha 
m o n o p o l i z a d o las conferencias . 
ios gastos de v i a j e y l a es tada . E l 
v i a j e hoy nos lo da g r a t i s e l Go-
Í W o „ v o P c a n 0 M o „ t t v l d e o S y w ' o o „ « < * el e j emplo de , a 
Í ! 1 0 X a r g e n t i n o s (pape . ) en Í S ^ i f J & ' S ' f ^ ' ! ' ^ -ge t i
Rosa r io de Santa F e . 
E l p r o í e s o v permanece en t re r o s -
P o r razones de h u m a n i d a d , nos |0 l t ros Un0S dos meses, el t i e m p o 
vemos en el caso de no desearle a 
ese c iudadano u n p r o n t o y t o t a l res-
t ab l ec imien to . 
Mas , pa ra g u a r d a r las fo rmas , d i -
remos que u n i m o s nues t ros f e r v i e n -
tes votos a los que f o r m u l a n en 
estos momentos los s e ñ o r e s S w i d a -
r i o ( t é t r i c o a p e l l i d o ) y Sever, que 
son los in te resados . 
L o s in teresados en que e l ca t a r ro 
del v e r d u g o degenere e n t i s i s con-
sun t iva . 
Una m u l t a b i en puesta-
que nocosi ta para da r de qu ince a 
diez y ocho conferencias ^ n l a U n i -
v e r s i d a d y una a los e s p a ñ o l e s , en 
su c e n t r o s o c i a l . T V JS en e l R o s a r i o 
y diez en M o n t e v i d e o . 
Pa ra r m n i r el c a p i t a l que nece-
s i t á b a n t e ? n o hemos r e c u r r i d o a !a 
cuo ta m e n s u a l , como es de p r á c t i -
ca, en ¡ a s sociedades b e n é f i c a s , t am-
poco a la s u s c r i p c i ó n p o p u l a r ; he-
mos djaechado lo p r i m e r o p o r que 
ese m o d o no nos a s e g u r a r í a u n a 
v i d a e c o n ó m i c a , t r a n q u i l a y segu-
r a ; po r el segundo medio l l e n a r í a 
cesa, la I t a l i a n a y l a A l e m a n a ; t o -
das hacen v e n i r profesores de sus 
respect ivos p a í s e s ; pero a d e c i r 
v e r d a d , no h a n aven t a j ado a las 
e s p a ñ o l a s ; n o han susc i tado , suge-
r i d o n i r e m o v i d o t a n t o como ios 
e s p a ñ o l e s ; sus profesores no han 
dejado l a ob ra sed imen tada y per-
d u r a b l e que h a n de jado los nues-
t ros . Po r q u é ? Acaso p o r q u e e l es-
p í r i t u de los p a í s e s de o r i g e n es-
p a ñ o l en tona m á s con nues t ro es-
p í r i t u . 
Desde que funciona la C u l t u r a l 
E s p a ñ o l a , y se h a n v i s to a l g ú n J S 
de nuest ros va lores , el concepto que 
se t e n í a de E s p a ñ a , de su c iencia 
mos l a rcas l i s tas de papel y n >j y de sus hombres , ha v a r i a d o r a d i 
a l c a n z a r í a m o s a l a suma que nece-l c á l m e n t e , ( y a se ha v i s t o quc po 
s i t á b a m o s . Dec id imos c o n s t i t u i r laí ^c.mo5 e x p o r t a r a lgo m á s que p i 
sociedad ent re pocas personas, po-
n iendo sumas fuer tes , n a t u r a l m e n -
te, que cuanto m a y o r sea el n ú m e -
r o de personas que dob len las su-
mas que se ' f i j e n como m í n i m u m , 
P o r haber "casi a r ro l l ado1 a l : t an to m e j o r , pues t an to m a y o r se-
Pres idente Cool idge , u n m o t o r i s t a r á e l c a p i t a l que se r e ú n a , 
do B a l t i m o r e ha s ido condenado a l Para l n l c i a r Ios t i abajos y 
pagar $35 de m u l t a . 
Desde luego que la sentencia e s t á 
i n sp i r ada por e l feo s e n t i m i e n t o 
de la a d u l o n e r í a , pero no puede 
negarse que r e s u l t a j u s t a y nos 
a l e g r a r í a m o s de que s i r v i e r a de 
p receden te . 
H a c e t i empo , en efecto, que se 
viene n o t a n d o la necesidad de cas-
m i e n t o s m o r r o n e s , conservas y t o -
n a d i l l e r a s ) , y de r e f l e j o e l concep-
to y v a l o r m o r a l de l a C o l e c t i v i -
dad E s p a ñ o l a en esta R e p ú b l i c a 
se ha elevado n o t a b l e m e n t e . 
L a C o l e c t i v i d a d E s p a ñ o l a esta 
o r g u l l o s a con esta I n s t i t u c i ó n y l a 
qUe' t iene por l a meJor c r e a c i ó n que 
el los t engan é x i t o , es necesar io bus- ' Se ^aya hecho, 
car a unas cuantas porsona l idades l E l c a p i t a l de la I n s t i t u c i ó u va 
p a t r i o t a s , generosas , a l t r u i s t a s , ¡ in crescendo de a ñ o en a ñ o po r e l 
respetadas y quer idas a las que na-j apor te de nuevas donaciones . E n es-
die les pueda negar u n ped ido de te m o m e n t o se han recaudado sc-
esta n a t u r a l e z a . senta m i l nacionales de los que so-
lo f i g u r a n e n l a m e m o r i a ú l t i m a 
unos v e i n t e m i l , pues los d e m á s se 
' ¿ s t a s personas puestas de acuer 
do e m p e z a r á n po r da r ellas e l e j e m 
p í o s u s c r i b i é n d o s e con fuer tes su-! h a n recaudado con p o s t e r i o r i d a d 
m a s . E n t r e noso t ros los in i c i ado re s ! al a ñ o e c o n ó m i c o , 
se suscrnr te rpn con sumas de cinco; Nos vemos en l a necesidad de a u -
m f l . t res m i l y dos m i l nac iona les i m e n t a r e l c a p i t a l , porque a d e m á s 
mrs que a r g e n t o s . j de í p ^ f e s o r que t r í e l a C u l t u r a l ! 
H e c h a í a l i s t a de los p r i m e r o s en v i s t a de los é x i t o s alcanzados 
suscr iptovas , comisiones de dos per-: por los que susc i t an , sug ie ren , r e -
s e ñ a s de las m á s i n f l u y e n t e s 7 que;n ;Ueven y e n S e ñ a n nues t ros p r o f e -
s a h a n dado el e j e m p l o s u s c r i b i é n - . sores> las U n i v e r s i d a d e s p i d e n a 
una peseta, p r o v i e n e n las o t r a s en |dose con fuer tes dona t i vos , v a n a E s p a ñ a p o r su cuenta le m í n d e 
que las v í c t i m a s e s t u v i e r o n a dos ver uno Por u n o a aquel los a m i g o s , a . de te rminados ^ ¿ J ^ v a ^ 
de reconoc ida generos idad , sens ib ' - , ,T . .„ „ c j ^ u i u u 
dedos de sa lva r l a p e l l e j a . v poSlCÍOn y qUe de ¿ n t e m a n o l £ s d i v e r s i d a d e s , en todos los p a í -
A nues t ro j u i c i o , con la ' r a p r u - se sabe que han í e responder b ien l ses* r e t r i b u y e n modes tamente , por-
dencia sobra, como bas ta con l a m - Í T d e s p u é s ríe u n discurso en qu6 se' qno n u n c a a n d a n sobradas de 
. . . ¡ t o c a el p a t r i o t i s m o y i a i m p o r t a n c i a ' c u r s o s , la C u l t u r a l t i ene que i r en 
t e n c i ó n . l a obra ge p r o y e c t í l y ei de- ¡ ayude, de los profesores ven idos . 
" p o r p o c o " a r r o l l a n a u n a perso-
na . De esas desgracias que no l l e -
gan a p roduc i r s e p o r e l can to de 
por cuenta de l a Universidad, j 
como los intereses del capital que 
tenemos si nos d a n para Pagar nuei-
1ro profesor , no nos alcanzan pa-
r a m á s , hemos t en ido que realuat 
una segunda sa l ida como nuestr, 
buen D o n Q u i j o t e . 
E l co r r i en t e a ñ o sino hubiera si-
do por los sucesos po l í t i cos de Es-
p a ñ a , h a b r í a n ven ido a la Argenti-
na , t r a í d o s d i rec tamente , por sus 
Unive r s idades , cua t ro profesores: el 
doc to r Or tega (pensador ) , para la 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a de Bellas Ar-
tes : . J i m é n e z de A z ú a (penalista), 
para l a F a c u l t a d de Derecho de la 
U n i v e r s i d a d de C ó r d o b a ; Luis 01a-
r i a g a ( e c o n o m i s t a ) , para la Facul-
t a d de Ciencias E c o n ó m i c a s de Be-
l l as A r t e s ; Fernando" de los Rlos: 
pa ra l a U n i v e r s i d a d de la Plata, 
apa r t e de tres m á s que son Pío del 
R í o Or tega que lo t rae la Cultural, 
M o n t o l i u ( c o n t r a t a d o ) que dirige 
e l I n s t i t u t o de F i l o l o g í a y Ara Sa-
r r i a ( c o n t r a t a d o ) que ha venido a 
d i r i g i r e l I n s t i t u t o de Enseñanza 
p r á c t i c a de A n a t o m í a de la Facu: 
t ad de M e d i c i n a de Córdoba . 
L a C o l e c t i v i d a d E s p a ñ o l a del Ro-
sar io , pro.vincia de Santa Fe, ha 
susc r i to t a m b i é n u n capital para 
hacerse p a r t í c i p e de los beneficios 
de l a C u l t u r a l de Bel las Artes y pa-
r a que el profesor que venga SÍ 
ex t i enda a aque l l a capi ta l y dé en 
s i i U n i v e r s i d a d unas conferenclis. 
P o r el las perc ibe e l profesor mil 
q u i n i e n t o s pesos nacionales argea-
t i n o s . ( 1 ) L a Colec t iv idad Españo-
l a de M o n t e v i d e o , cap i t a l de la Re-
p ú b l i c a del U r u g u a y , ha creado 
t a m b i é n su I n s t i t u c i ó n Cultural, y 
en C h i l e , po r i n i c i a t i v a de los chi-
lenos y de ía p r o p i a Universidad, 
se d i sponen a hacer lo mismo.: De 
o t r o s p u s e s he rec ib ido cartas, pi-
d i é n d o m e datos, porque anhelan ha-
cer a lgo semejante . 
M á s no es solo esto lo que ha he-
cho l a C o l e c t i v i d a d E s p a ñ o l a de la 
A r g e n t i n a en sus ansias de-propul-
sar e i n t ens i f i c a r l a cu l tu ra patria, 
h a creado o t r a ob ra tanto o más 
i m p o r t a n t e que l a Cu l tu r a l , 
Con o c a s i ó n del homenaje a Cajal 
y como homenaje a l i lustre sabio, 
ha r e u n i d o u n cap t i a l para sostener 
en E s p a ñ a , una c á t e d r a de investi-
gaciones c i e n t í f i c a s . Pretende crear 
a l l í u n v ive ro para hacer hombres 
c i e n t í f i c o s y c iencia . A h , si ustedes 
p u d i e r a n crear en ese p a í s la Cul-
t u r a l E s p a ñ o l a y en E s p a ñ a una 
c á t e d r a de invest igaciones! Cuan-
to no i n f l u i r í a n en la cultura pa-
t r i a y de esa R e p ú b l i c a ! Influirían 
d i r ec t amen te con obra propia e in-
d i r e c t a m e n t e con el ejemplo ^ s 
l o h i c i e r a n t a m b i é n los españoles de 
las R e p ú b l i c a s vecinas, bien pron-
to l e v a n t a r í a m o s l a a l ta cultura en 
E s p a ñ a y en l a raza. Con este so-
l o , r e m o v e r í a m o s la cul tura supe-
r i o r en E s p a ñ a y l l amar í amos « 
a t e n c i ó n de l m u n d o hacia nosotros, 
h o y p r e t e r i dos y poco menos 1 
despreciados. 
Si ustedes no hacen esa obra pa-
r a las que Íes sobran fufr?as' "QJ 
pobre h o m b r e h a r é u n viaje ^ , 
esas r e p ú b l i c a s , de or igen espaD^ 
p a r a ve r s i l o g r o l a cons t i tuc ión 
sociedades de a l t a cu l t u r a . ^ n e ' 
p a í s e s hay todas las PosibIilia de-
pa ra tales obras y no pueden 
nos que crearse. Pa ra es t ív lü}0m. 
ustedes les d i r é que en el FeT Heni 
de l a co lon ia e s p a ñ o l a no 
g r a n capacidad e c o n ó m i c a , un 
e s p a ñ o l acaudalado, ha donado Ja 
r a l a c r e a c i ó n de l a Cu l tu ra l 
ñ o l a la respetable suma de tre 
y cinco m i l l i b r a s esterlinas. » 
d i t o sea é l . Se l lama Arias ^ 
ced0- ^.ando 
A d e l a n t e compat r io tas , pen" 
a l t o y s i n t i e n d o hondo . 
H a l l egado l a h o r a h i s t ó r i c a ^ 
r a hacer una E s p a ñ a cient íf . ja 
e s p i r i t u a l m e n t e grande, quér l ^ 
respetada, y una raza í116 s, ei 
t o r e f i c i en t e de la c i v i l i z a c i ó n ^ ^ 
progreso en el sent ido m á s 
no de estos conceptos. 
Sa ludo a usted con m1 m ' 
ot 
c o n s i d e r a c i ó n -
A v e l i n o G u t i e r r e 
tiene que ( 1 ) En Montev ideo t " cjaS jr 
da r el profesor diez CODfere^8et»<l 
por el las percibe diez w ü 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
Afqo x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
/ w ^ - — . • • — — — — 
£ 1 g a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l d e V a c N s " S e i s m e t r o s " b a S i d o G a n a d o p o r l o s A m e r i c a n o s 
Q T A N L E Y H A R R Y S S E D E S L I Z O E N L A 
N I C I A L E N E L P R I M E R E P I S O D I O Y 
S E L A S T I M O S A L I E N D O D E L D E S A F I O 
peones d e l m u n d o v e n c i e r o n a l o s I n d i o s d e l C l e v e l a n d 
A f i a n z á n d o s e e n e l l u g a r d e h o n o r . — C o v e l e s k i e se a n o t ó s u 
v i g é s i m a v i c t o r i a d e l a ñ o . 
W A S H n r a r o x r 
V . C. H . O, 
It!ce c r . 
WASHINGTON, septiembre 22.— 
íissociated Press) . - K l Washing ton 
^ Alanzó en el* pr imer lugar de la 
k. Americana, derrotando a l Cíe-
vela^ 3 a 2, mientras el San L u ' s 2b j 
venda al F i lade l f ia . L a de hoy Scott ss ^ „ 3 
la vigésima vic tor ia de Coveleskie. ^ ^ ^ ^ 4 
. dos semanas de la serie mundial J Jud&e i b 4 
, manager Har r i s se vió obligado a J- H a r r i a 3b. . . . . 3 
Endonar el juego con un dedo gra- E lu .ge 3b. . . ... . . 4 
^ e n t e a e r a d o . Recibi6 ta golpe! Adams. ss. y 2 b . . 3 
los spikes ai t i rarse «en pr imera 
baíe en el pr imer i n n i n g . 
- U N A T A R D E D E T E N N I S D E A L T U R A E N L O S C O U R T S D E L " L U C K Y " D E P A S E O Y 53 
Score: 
CI1EVEI1AÍT 
ir. C. H . O. A E 
(amieeon l í . •• 
Summa r f . . . . 
jlcXulty cf. . . 
j . Sewell ss. . . 
Hendrick I b . . . 
gpurgeon 2b. . . 
Hcdapp 3 b a 
Myatt c. . . . . . . 4 
Lívison P 2 
Speaker x 1 
Ruel c. 






















Totales . 32 3 10 27 9 0 
A n o t a c i ó n por; entradas: 
Cleveland . . . 001 001 000— 2 
Washing ton . . 001 020 OOjc— 3 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Har r i s Scott, J . Ha-
r r i s . . . . t 
0 0 
Cleveland 6; 
por Levls ton I f 
Totales 32 2 
1 bateó por Hodapp en 
6 24 14 
el 9o. 
Sacrlfice: Jamieson. 
Quedados en bases: 
0 | Washing ton 6. 
Bases por bolas: 
por Coveleskie 2 . 
Struck ou t : de Levison 3; Coveles-
kie 2. 
Umpi res : Hl ldebran t y Evans, 
Tiempo: 1:40. 
M E S P E R D I O U N G R Í N M A T C H A L 
S E R D E R R O T A D O E N E L D U O D E C I M O 
I N N I N G P O R L O S C U B S D E C H I C A G O 
El veterano l a n z a d o r d e l B r o o k l y n t o m ó p a r t e e n u n d o u b l e y e n 
un t r i p l e p l a y , q u e f u é , p o r c i e r t o , l a p r i m e r a j u g a d a d e 
esta clase e n e l p a r q u e d e l o s C u b s . 
CHICAGO, seyrt.lembre 22. (Asso-
ciated Press)—Burley Grimes, pi tcher 
veterano de los Dodgers, pe rd ió hoy 
v,no de los ir.á-s r eñ idos juegos de su 
carrera, cuando el Chicago lo v e n c i ó 
2 a 2, tn 12 innings, extendiendo l a 
racha de derrotas del Brook lyn a nue-
ve juegos. 
Grimes tuvo la a l ta d i s t inc ión do 
lomar parte ¿n un doble y en un t r i -
ple play. éste ú l t imo el primero quo 
se ha visto en el parque de los Cubs 
esta temporada. Los Cubs le dieron 
un toital de 13 hi ts , a m o n t o n á n d o l o s 
en el séptimo 'y duodéc imo i n n i n g . 
Una tirada w i l d por Corgan on el no-
veno, después de un doble por Metz-
Eer permitió al Chicago anotar. 
El triplo play se r e g i s t r ó en e l oc-
tavo Inning con Corgan en tercera 
l>ase y Taylor en prim-sra. Grimes 
batefi a Adams, quien t i r ó a Stanley, 
íorzando a Taylor . Una 'tirada, de 
Stanley a Grimm en pr imera s acó a l 
Oteador y Gr imm, de primera, t i r6 
al catcher Har tmet t poniendo out a 
Corg-an que intentaba coger el home. 
B R O O K I i Y N 
V . C. H . Ó. A . E . 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. E. 
Adams, ss. , , , 
Metzler, c f , , , 
Freigau. 3b . . , 
Jahn, I f 
Munson, r f . . , 
Gr imm, I b . » . 
Staley, 2b . . . 
Hor tne t t , c . . , 
GonzdJez, c . . , 
Alexajider, p . , 
Heathcote, x , „ 
Jones, p . . , , 








Totales . 48 3 16 30 19 2 
Cox, r f . . 
stock, 2b 
"^heat, l f 
















Totale 34 2 4 33 15 1 
*Baic6 por Cor&an ^ ( l ^ 
le out .when r i n n l n g run scofed. 
x B a t e ó por Alexander en el 8.0 
xx B a t e ó per Jones en el 12th. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Brook lyn . 000 000 020 000 2 4 1 
Chicago . . 000 000 101 001 3 16 2 
Sumarlo 
Two base h i t s : Metzler 2? Munson 
f r e i g a u . • 
Bases robabas: Adams . 
Struck outs: por Grimes 2 en 11 
innings; por Alexander 1 en 8 innings 
por Jones, 2 en 4 inn ings . 
Bases por bolas: de Grimes 7; de 
Alexander 3; d© Jones 1. 
Tr ip le p lay : Adams a Staley a 
Grlrum a H a r t n e t t . 
Do-ble p l ay : Alexander a Adams a 
G r i m m ; Staley a Adams a Gr imm-
Staley a Hartnep a G r i m m . 
Quedados en bases: Brook lyn 3-
Ch ic i ^o 17. ' 
W l n n i n g pi tcher: Jones. 
Umpires : Me Laughl ln , W l l s o n y 
Quigley. 
Tiempo: 2 . 1 1 . 
M U L T A D O D E I O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
N A c i o i r a x U S A A K B B I C A K A 
Éo^nJ.^-Sa» Luis ( l l u v i a l Chicago 6; New T o r k 11; 1er. juego, ^ton-CincTnnat^ m, , ( , lu7 la>- Chicago 4; New York 2; 2do. j u e l o 
^ • a d e l f ^ ^ ! " ^ ^ ^ .V/ru^la); D e t r o i t 11.; Boston 8; 1er. j . i ^ . S 
Bro^lyn 2; G W a e n ^ ^ • • . De t ro i t 7; Boston 2;. 2do. juego. 
• ^nicago o. (12 i n n i n g s ) . San L u i s 1; F i ladel f ia 0. 
Cleveland 2; Washington 3. 
E S T A D O D E L O S C L l i l < 8 
* 2 
« U s . 
Y 
t—!—I—1—1—- , |__ 
7ll12!U!íti,lí1,15ll0l13,i92,| 6 3 o ! w a s . . 
7 q ^ L 1 ! "i11'15!13!82! 573 I F i l a . 
S 21 12! 8113112 16 77 531 S. L . 
r.0s • ^ n r i l í L o s l l l i l l | 6 6 | 462;Chi . ; 
. . l ó r i iA Hl12! n i •¡'1661 449 ¡Cíe . 
,L81 61 61 <l 8 l l 6 i l l | |621 428 ¡Bos 
^ l ^ J ! l l f M f 8 | T 4 | 7 7 ¡ 8 1 | S 3 | S 3 r | |perds . 
o 
f — | — l — l — l — . — L - . , 
I |13|10U2|13|16|15 
|10|14!14|11|12 
9| | 9 1 3 | l l | l i 
8|10|. ¡ 9|11|12 
8| 9113| 111113 
41 8|11|1I| -
7| 8|111 61 
41 5| 51 4! 
i > d -4 
8| Í10| 
71121 1 
91 7| 91 
















T O B I N D I O U N H I T E N E L P R I M E R 
A C T O , L U E G O S E R O B O L A S E G U N D A 
Y E N T R O E N H O M E C O N U N D O B L E T E 
E s t e b a t a z o l o d i o J a c o b s o n h a c i e n d o q u e c o n é l sfe a n o t a r a l a ú n i c a 
c a r r e r a q u e se r e g i s t r ó e n e l d e s a f í o c e l e b r a d o e n t r e 
B r o w n s y A t l é t i c o s 
F I L A D E L F I A , septiembre 22. (As-
sociated Press).—Joe Giard, pi tcher 
zurdo del San Luis , estuvo hoy en 
magnifica fo rma y ' dl6 una lechada 
a lo& A t l é t i c o s , l a 0, en el juego 
Inic ia l de la serie. Los hombres de 
Mack solo dieron a Giard 9 h i t s . E n 
el pr imer Inn ing Tobin s ingloó, robó 
la segunda y a n o t ó la ú n i c a carrera 
del jueeo por un doble de Jacobson. 
S A N L U I S 
V. C H . O. A. E. 
T I L A S E I i P I A 
V. C. H . O. A . E . 
Tobin, r f . . . . 
Gerber, ss. . . 
Sisler, I b . . • . 
Jaccbsen, c f . . 
Me Manus, 2b. 
Bennett, l f . . 
Hargrave, c. . 
Itobertsson, 3b 



























0 0 2 
Totales . . 3 4 1 11 27 14 0 
sar E S T A y O T O • T E Í T E M O » A S O S P L A Y E B S S E TBsnras E Í A Q U E B ( A I . A D E S E C H A ) V P A S X S , S E O T T K A F A B S C X E E O K A Y E B T A S S S 
B V P A S T X S O ASCtSTOSO S E S I N & L E S E N Z . O S C O U R T S SEZi S I M P A T I C O " L U C K Y T E N N I S " S E P A S E O Y C A L Z A D A Q U E P S E S I S E E L I N -
S U M E R G I B L E A L F R E D O B E N I T E Z . T A M B I E N S E E N C U E N T R A U N A S P E C T O S E L A D I S T I N G U I D A C O N C U R R E N C I A E N L A Q U E A B U N -
D A B A E L S E X O D E B I L R E P R E S E N T A D O P O R H E R M O S I S I M A S Y E N C A N T A D O R A S D A M A S Y D A M I T A S . 
G a n a r o n e l p r i m e r j u e g o l o s 
Y a n k e e s , y e l s e g u n d o l o s 
W h i t e S o x d e C h i c a g o 
E D U A R D O P L A Q U E R J U G A N D O U N M A T C H A M I S T O S O D E S I N G L E S 
C O N R O G E L I O P A R I S , P E R D I O E L P R I M E R S E T , G A N A N D O S E G U I -
D O S L O S T R E S R E S T A N T E S 
P a s c h a l d i o d o s j o n r o n e s e n e l 
j u e g o i n i c i a l y M e u s e l h i z o l o 
m i s m o . 
N U E V A Y O R K , septiembre 22 .— 
(Associated Press ) .—El Nueva Y o r k 
y e l Chicago se d iv id ieron un double 
header hoy en el Stadium de los Yan-
kees, ganando el Nueva York el jue-
go in ic ia l 11 a 6 y los W h i t e Sox el 
segundo 4 a 2. 
Los Yankees batearon duro a Ho-
l l i a ' T h u r s t o n y Dickie K e r r en e l p r i -
mer juego, pero Ted Blankenship s ó -
lo p e r m i t i ó 6 h i t s en el segundo, a l -
canzando la d é c i m a quinta v i c to r i a 
de la temporada. 
Ben Paschal a y u d ó a los Yankees 
en el juego In i c i a l dando dos j ó n r o -
nes. Bob Meusel dió su t r i g é s i m o Jon-
róu de l a temporada en el p r i m e r 
juego y el 32o. en el segundo juego. 
R u t h no d ió h i t en ninguno de ambos 
desa f íos y u n error suyo en el 
gundo p e r m i t i ó hacer carrera a 
corredor del Chicago. 
C. H . B 
Una fiesta muy s i m p á t i c a tuvo l u -
gar ayer en los courts del L u c k y Ten-
nis quo se v i s t ió de gala para recibir 
la importante v i s i t a de Eduardo F la -
quer, uno de los Ases hispanos de la 
raqueta, integrante que fué del equi-
po e s p a ñ o l que luchó por l a Copa 
Dav i s . E l comienzo de ese impor tan-
te match de singles, que h a b í a de 
tener lugar entre Flaquer y P a r í s , 
s e g ú n h a b í a m o s anunciado, fué a las 
cuatro y media. 
Nu t r i da y sobre todo dist inguida 
concurrencia, a b o r d ó los dominios del 
Presidente Sr. Alfredo Bcnitez desde 
bien temprano en espera del gran es-
p e c t á c u l o deportivo de la tarde. 
Entre las personas "bien que halla-
mos en el Lucky se encontraba el M i -
nis t ro de E s p a ñ a , el sportsman y ca-
ballero que tanto se ha hecho querer 
cíe todos en Cuba. E l s e ñ o r MariAte-
gui no f a l t a nunca a una buena par-
t ida de b i l la r , sport que es su debi-
l idad por jugar lo muy bien, n i t am-
poco a un match de tennis, de los 
que se saben de antemano que han 
de resultar interesantes. H a b í a re-
s é - ¡ P r e s e n t a c i o n e s de los clubs elegantes 
un | J' gran n ú m e r o d© aficionados 
tennis . 
pe rd ió seguidos los tres restantes 
6-2, 6-1, 6-3. A l comenzar el tercer 
set el campeón de Cuba luc í a cansa-
do debido a lo mucho que lo h a b í a 
hecho moverse Flaquer con su juego 
variado, pues t an pronto le lanzaba 
rasas cruzadas como le dejaba caer l a 
bola d e t r á s de l a net en m a g n í f i c a 
dejada. P a r í s , , pe rd ió enorme can t i -
dad de bolas retenidas por l a net a l 
hacer el servicio bajo. No obstante 
P a r í s se hizo aplaudir mucho a l tan-
tear con Flaquer devolviendo t o l a s 
d i f i c i l í s imas y rematando sobre l a 
net. 
D o s j u e g o s l e g a n a r o n l o s 
T i g r e s a l o s R e d S o x c o n 
2 6 h i t s e n a m b o s m a t c h s 
O w e n C a r r o l l p i t c h e ó s u p r i m e r 
j u e g o c o m p l e t o e n l a L i g a 
A m e r i c a n a 
BOSTON, septiembre 22.— (Asso-
ciated Press) .—El De t ro i t g a n ó am-
bos juegos de un double header cele-
brado hoy con los Red Sox, 11 a S 
y 7 a 2 . Siete carreras en e l sexto 
inn ing del pr imer juego dec id ió el 
desafio a favor de los T ig res . Owen 
Carro l l , ex-estrella de H o l l y Gros» 
p i t cheó el segundo juego por los T i -
gres. F u é su p r imer juego completo 
en l a L i g a Americana y su segunda 
i v ic to r ia de l a temporada. E l pl tchur 
!U_0„Se ^á lC .0 . y 0btUV0 61 tiri"Jni:u en i Ross de los Red Sox se f r a c t u r ó un 
hueso de la nariz a l rec ibi r u n pelo-
Del maestro españo l sólo hay que 
decir que su juego estuvo imposible, 
que d e s p u é s de la p é r d i d a d'el p r imer 
set se. reUlzo y comprendiendo quo 
con el oponente que t e n í a h a b í a que 
jugar realizando el mejor esfuerzo, 
forma de f in i t iva . 
Chicase . . . 001 010 130— 6 14 1 
New Y'ork . . 000 320 33x—11 8 1 
B a t e r í a s : Thurs ton , K e r r y Crouse, 
Hoyt , Jones y Bengough. 
Segundo juego: 
C. H . E 
L a fiesta dió t é r m i n o a las siete y 
t re in ta d e s p u é s de repart i rse refres-
¿OH y pastas entre los invi tados . Uno 
de los concurrentes lo fué Migue l de 
Sena, el formidable v izca i ta r ra de l a 
Playa de Marianao que l levó a l a 
del ¡ Sonde de L o n g Is land el yate cubano 
(Star Class) A u r r e r á . 
E l pr imer set fué ganado por P a r í s | 
con a n o t a c i ó n de 2-6, pero después ' G, P. 
tazo de una bola bateada por Wingo, 
en e l p r imer juego. En 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
e n l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
L I G A N A C I O N A L 
Pi t t sburgh Cuyler (2) 
F i l ade l f i a Leach 
L I G A A M E R I C A N A 
Det ro i t Hei lmann 
New York . . .• Paschal (2) 
New York Meusel (2) 
Chicago Sheely 
Dykes, 2b. . . 
Hale. 3b . . . 
L á m a r , l f . . . 
Simmons, c f . . 
French, r f . . . 
Ho l t , I b . . . . 
Welch, x . . . 
Cochrane, c. . 
•Galloway, ss . 
Perkins, x x . . 
H a r r i r , p . . . 
Keesey, kxx. . 
"Walberg, p . . 
Hommel, p . . 
Totales. . . 3 3 0 9 27 17 0 
x B a t e ó por H o l t en el 9o. 
x x B a t e ó por Galoyay en el 9o. 
x x x B a t e ó por H a r r i g en el 3o, 
.Anotación por entradas 
San L u i s 100 000 000—1 
Fi lade l f ia 000 000 '"^—0 
Sumario 
Two base h i t s : Jacobson. 
Bases robadas. T o b i n . 
Sacrifices: Gerber. 
Doble plays: Dykes, Gal lcway y 
H o l t Me Manus, Gerber y Sisler 2. 
Quedados en bases: San L u i s 7, F i -
ladelf ia 8. 
Bases por bolas: de Giard 2. 
Struck outs: por Giard 5; por W a l -
berg 1 . ' 
Umpires : Giosel, Dlneen y Connoly. 
Los ing pi tcher H a r r i s . 
Tiempo: 1.32. 
R I C O S S P O R T M E N E S T A N L L E V A N D O A 
C A B O L A N E G O C I A C I O N P A R A L O G R A R 
E L C O N T R O L D E L " P A R Q U E O R I E N T A L " 
Caso d e q u e a s í s u c e d a , se i m p l a n t a r á e l s i s t e m a ¿ e las a p u e s t a s 
e x c l u s i v a s e n l o s b o o k s . — T r i s S p e a k e r y T y C o b b c o n t i n ú a n 
d e l e a d e r s e n e l b a t t i n g d e l a L i g a A m e r i c a n a . — S i s l e r , e n 
l a N a c i o n a l . 
( C R O N I C A D E " J 0 E M V I L A ] 
NEW YORK, septiembre 2 2 . 
(United Press).—Se está llevando 
a cabo una negociación entre ri-
cos sportmen norteamericanos y 
bookmakers preeminentes para lo-
grar el control de Oriental Park, 
la magnífica pista que estuvo sien-
do operada hasta el mom-ento pa-
sado por elv Cuban American Joc-
key Club de la Habana. 
De resultas de haberse expulsa-
do de la Florida y de Louisiana a 
los bookmakers en virtud de la 
adopción del sistema de apuestas 
llamadas "Mutuas modificadas", el 
negocio en 'a. Habana aparece ven-
tajoso para éstos. 
E l Oriental Park estuvo recien-
temente envuelto en un litigio 
Ninguno de los hipódromos nor-
teamericanos puede compararse con 
éste en lo pintoresco de sus al-
rededores, en el clima que en él se 
disfruta y en las conveniencias de 
todo género que ofrece a quienes 
al mismo concurren. 
Bien administrado, con buenos 
premios y con la especulación re-
primida dentro de la normalidad, 
está asegurado el éxto de la rea-
pertura de la pista en la Habana. 
Tria Speaker y Ty Cobb conti-
núan defendiéndose contra los ata-
ques de Saturno. A pesar de sus 
años ambos jugadores se encuen-
tran al fin de la temporada de la 
Una! Liga Americana con un buen ntl-
eentencia de un juez federal en la mero de bits, salidos de sus bates. 
Florida había evitado quo cambia-: Speaker es el que marcha a la ca-
se de manos, y a .no ser que se beza de la Liga desde las prime-
aceptase esta nueva combinación de, ras etapas, y es muy posible que 
promotores, no habrá carreras allí .termine en esa misma posición. Ty 
durante el invierno. | Cobb le sigue los pasos y ostenta 
Parece que se ha encontrado la|el segundo lugar, aun cuando 
solución para volver a abrir las I Hellann y Simmons lo están casi 
puertas del soberbio hipódromo de empujando do ese puesto, en vir-
Esta solución benefi- tud de su labor en el batting des-la Habana. 
ei segundo. . á a los bookmakers y a los, de abril último. 
Hei lmann dió un j o n r ó n a F u h r en 1 T,* 
Hornsby, aun cuando marcha a 
la cabeza de ambas ligas, no ha 
el noveno Inning, con M a n ü s h en base. 
por entradas del pr imer 
Chicago . . . 010 110 010— 4 6 1 
New Yak . . . 001 001 000— 2 6 1 
B a t e r í a s : Blankenship y Schalk; H . 
Johnson, Shields y Bengough. 
E L C A M P E O N D E L I N D O I R A A 1 S C 0 W A P A R T I C I P A R 
E N E L Í O R N E O I N T E R N A C I O N A L D E M A E S T R O S D E A J E D ü E Z 
Ano tac ión 
juegw, 
Det ro i t 
Boston 
C. H . E 
003 
300 
007 010—11 15 
010 031— 8 :5 
B a t e r í a s : W h l t e h ' l l y Bass'.er; 
W i n g f i e l d , Ross, Adams y Bischof f . 
Segundo juego; 
C. I I . E 
.|50iá9166|69|73|79182|101| J 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 2 2 . — A s s o c i a t e d P r e s s . — E l p r o d i -
g i o s o p r o f e s o r c u b a n o d e a j e d r e z , c a m p e ó n d e l m u n d o , J o s é R a ú l 
C a p a b l a n c a , q u i e n e l a ñ o p a s a d o q u e d e e n s e g u n d o l u g a r , d e s p u é s 
E l C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l d e l d o c t o r E m a n u e l L a s k e r , d e A l e m a n i a , e n e l t o r n e o i n t e r n a c i o n a l 
Á a v a i P C l k « P K m p h - n c f l l P | c e I e b r ^ d o eT\ Y o r k , c a b l e g r a f i ó h o y a v a r i o s a m i g o s s u y o s d e ! 
0 6 y a i C b U C b C ^ l U C l I Ü J » i U C | e s Í £ í d i c i é n d o l e s q u e se p r o p o n e t o m a r p a r t e e n e l t o r n e o i n t e r -
Ü O r l o S a m e r i c a n o s i nac^ona^ d e maes t ; ros q u e se e f e c t u a r á e n M o s c o w . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o r e c i e n t e m e n t e d e L a H a b a n a d e c í a q u e 
C a p a b l a n c a t a l v e z n o fuese a M o s c o w , p u e s t o q u e e s t e a ñ o e l g o -
b j e r n o c u b a n o n o t e n í a d i s p o n i b l e s los f o n d o s c o n l o s c u a l e s s o l í a 
s u f r a g a r l o s g a s t o s d e a s i s t e n c i a d e C a p a b l a n c a a los t o r n e o s d e 
a j e d r e z . 
O Y S T E R B A Y . sep t iembre 2 2 . - E * P ^ b a b l e q u e t o m e n p a r t e e n e l t o r n e o d e M o s c o w . e l 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — L o s Estados1 c a m p e ó n a m e r i c a n o F r a n k J . M a r s h a l l y e l m e j i c a n o C a r l o s T o r r e , 
U n i d o s g a n a r o n hoy e l campeona to q U ¡ e n e s j u g a r á n c o n t r a l o s m e j o r e s a j e d r e c i s t a s d e E u r o p a , i n c l u s o 
i n t e r n a c i o n a l de yates de seis m e - j ^ J¿ J * r » 
t r o s d e r r o t a n d o a l a f l o t a e s c a n d í - 1 o n c e p r o t e s o r e s ru sos . 
nava en l a sexta y ú l t i m a rega ta de j . 
l a serie. E l score por p u n t o s f u s : ; i 
de 2 3 . i | 4 a i 3 dando a los ñ o r - ¡ P A U L I N O U Z C U D U N P E L E A R A R e c o r d d e R a m ó n H e r r e r a e n . E n 
t eamer icanos 4 v i c t o r i a s en seis re-! 
gatas. 
Det ro i t . . , 001 110 022— 7 11 0 
Boston . . . 000 101 000— 2 !< 3 
Car ro l l y Bassler; Zahnizer, F u h r y 
Stokes. 
sportmen. hípicos, así como al pue-
blo de Cuba', que solicita ansiosa-
mente la renovación del espectácu 
i T " S i ' ¡ s ta^so lTc^ ^ ^^uirir su record 
i r , . ^ - " o f a u n a r á r , exclusiva- del ano pasado, 4 2 4 . apuestas se efectuarán 
mente en los "books", lo que es 
conocido con el nombre de "open 
ring". 
En los años anteriores el negó 
g a n a d o 
A d e m á s , g a n a r o n los p u e s t o s se-
g u n d o , t e r c e r o y s é p t i m o c o n 
u n t o t a l d e p u n t o s . d e 1 2 1 112 
T i l d e n y S u l l i v a n d e c i d i r á n 
h o y e l C a m p e o n a t o d e T e n n i s 
I n t e r u r b a n o d e D o u b i e s 
Sis ler merece m u c h o c r é d i t o por 
su l a b o r e x t r a o r d i n a r i a a l co loca r 
a l San L u i s B r o w n s en e l te rcer 
c i o T e d i v i d í a ^ r i r H ^ a n a en u n ! PU^to de l a L i g a A m e r i c a n a . Sus 
í iníT s i n d i c a d o . Las cot izaciones de i Jugadores e s t á n j u g a n d o e l m e j o r 
los ' m r o s . . e r a n u n i f o r m e s y e s t a - ¡ b^^^^ ba 1 P0S1]>le' se^ e x c e p t ú a 
t ¿ Í - W I A* o^ie>r^n nnr irw d i s - i e l Que v ienen desa r ro l l ando los Se-
S o s m a ñ a g e r f L fa pTsta sobre i aaíores. Si no huWera sido porgue 
, L c l L ^ ^ n t ^ n n r V i e n t o se encuen t r an l a s t imados W i l l i a m s , 
^ E n u n a ^ ^ ^ ^ G ^ Z ' la ^ T T l o A V 
r o n e l i m i n a d o s e n f a v o r de las m u - ! este t eam hubiese puesto a los Se-
í u a s pero e l c l a m o r p ú b l i c o e x i - ; nadores hubiese s ido ! m a y o r y . en 
g i 6 su r e s t a u r a c i ó n a los dos d í a s , consecuenc i a , su p o s i c i ó n h u b i e r a 
T e n e i o s l a s e g u r i d a d de que c o n i P o d d o m e j o r a r , 
el m é t o d o s ind icado a b o l i d o el es- Con l a t e m p o r a d a d e l a ñ o p r ó -
p e c t á c u l o r e c o b r a r á su a n t i g u a i x i m o a l a v i s t a , Sisler ha l o g r a d o 
p r o s p e r i d a d y los cubanos a s i s t i r á n desa r ro l l a r dos grandes lanzadores 
a él con mayor en tus iasmo que e n : las Personas de los r ec lu t a s G i -
C L E V E L A N D , s ep t i embre 22.-
el pasado. 
E x i s t e n t an tos cabal los en los 
¡ Es tados U n i d o s ac tua lmente , lo 
¡ que se debe a l aumen to de las p is -
tas en e l t e r r i t o r i o de este p a í s , 
que t a m b i é n s e r í a convenien te que 
se t ras ladase u n b u e n c o n t i n g e n t e 
r a r d y G a s t ó n . Joe Btfsh , que' e i 
d o m i n g o p r o p i n ó una lechada a los 
Gigantes , nunca ha estado en me-
jo res c o n d i c i o n e s . 
Debe contarse con los B r o w n s 
en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
ietta^efde S o - y L F l V d X Ide " V * ™ * * * " * ™ ^ <*"iese* ^ hubiera pasado en el Yan 
se enfrentan mañana en ésta para ¿miento dei sport 
discutir el campeonato interurbano 
de dobles de tennis. 
en Cuba y ayudasen a l desenvol -h jee s t a d i u m l a o t r a noche si cua l -
W i l l i a m T i l d e n y N e i l S u l l i v a n , de 
F i l a d e l f i a , poseedores d e l t í t u l o pa-
saron hoy a lafe f ina les venciendo 
| quiera de los contrincantes—Wal-
A pesar de que tanto Miami co-! ]ter 0 ghade—se hubiese enfrenta-
mo los dos nuevos hipódromos quei^p COn joe "Walcott, el mejor de 
se abrirán eu la Florida, New Or- iog diampions welterweight? 
leans y Tía Juana necesitarán la 1 ¿Cuántos lounds hubieran re-
mayor parte del contingente - de i Bistido cualquiera de los dos? 
Kirk Ray y Henry Wick Jr., de! caballos existentes, habrá siempre | So dice qUe ios jugadores pro-
i Cleveland, por 3-6, 6-2, 6-3, 8-6. 
J Ü E G O S A N U N C I A POS P A T . A H O Y 
¿ •tj M O A AXZKZCAJTA 
J í ^ r , .York en San L u i s ( 2 ) . Br H í 
B f ^ ^ P h i a en P i t t sbu rgh . 
Chicago en New yc»-k. 
Cleveland en Wash ing ton . 
San L u i s en F i ladef ia (2) 
D e t r o i t en Boston, m . , ^ - ^ ^ H U Í L en Dusiun, 
c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
^ G A N A C I O N A I . 
«ornsby. s 
H Ave 
^ t o m ^ y S ^ T ' , 1 - t i l 126 193 3 9 5 : s P ^ e r , C í e . . . 
^ r . í t t ! " 1 : o , 89 220 375 h e i l m a n n , D * . 
- . 146 o92 143 214 361 Simmons F i l a 
• 141 584 123 208 356 Cobb, Det 
• 135 503 94 178 354 i Wingo, Det'.'. '. 
U O A AMCMUCAJTA 
J. V. c U Ave 
B r o . 
Pournier. B r o . 
116 430 80 
139 533 84 
145 613 118 
116 404 92 






Los yates norteamericanos que-
daron en primero, segundo tercero 
y séptimo lugar. El primer yate 
escandinavo que acabó el Oslo, 
propiedad del Príncipe Heredero 
Olaf, de Noruega, que entró en 
cuarto. 
El Lana!, vencedor de hoy co-
gió los cuatro primeros lug-res del 
team norteamericano. Este yate es 
propiedad de F . Whiton, de Bos-
ton. 
EJ score final por puntos de lo-| 
do el campeonato es de 121.1 |2 a l 
favor de Norteamérica y 95 .1 '4 a 
favor de los escandinavos. 
C O N E R M I N I O S P A L L A P O R 
E L C A M P E O N A T O D E E U R O P A 
M I L A N , I t a l i a , septiembre 22.-
(Associated Press) . - E r m i n l o Spa-
11a, ha aceptado el ret . j que se le 
lanzó para l a ce lebrac ión de un 
b&ut con e l boxeador español 
Paulino Uucudun, discutiendo el 
campeonato europeo de peso com-
pleto que hoy posee Spalla. 
Con arreglo a las condiciones 
del reto el encuentro se celebra-
r á dentro de un plazo da dos me-
ses pero es probable que sea apla-
zado hasta el p r ó x i m o Marzo con 
el f i n de ve r i f i ca r lo en esta. 
s u s d o s j u e g o s d e a y e r 
BOSTON, septiembre 22.—(Associa-
ted P r e s s ) . — R a m ó n Herrera, el pla-
yer cubano vendido recientemente a 
los Red Sox de Boston, por el club 
Springfield, de l a L i g a del Este, j u g ó j 
hoy l a segunda base en las huestes j 
bostonianas, en los dos juegos del ! 
double header que é s t a s sostuvieron i 
con el D e t r o i t . 
He aqu í e l record del c r io l lo : 
V . C . H . O. A . E . 
Primer juego: 
Herrera, 2b . . . 5 0 2 1 6 1 
Segundo juego: 
Herrera, 2b. . . . . 4 0 0 1 7 i 
u n r o u n d r o b i n de doub los 
M a n u e l A l o n s o y B r i a n M o r t o u de-
r r o t a r o n a George L o t t y A l f r o d 
C h a p í n p o r 6-2, 5-7, 6-3. 
u n s u r p l u s de m a g n í f i c o s cabal los i fesi0naies o f i e c í a n dos a uno con-
que se e n m o h e c e r í a n s i no c o r r i e - j tl.a shade pocos m o m e n t o s antes 
sen d u r a n t e el i n v i e r n o . T ra s l a - Jde empezar l a pe lea . Si esto es 
d á n d o l o s a Cuba se l o g r a r í a e l j c i e r t o , e l lo f u é u n sa lvav idas para 
p r o p ó s i t o que pe r s iguen los n u e - h o s s i m p a t i z a d o r e s » d e l poseedor 
vos p r o m o t o r e s de l O r i e n t a l P a r k . ' d e l t í t u l o del peso w e l t e r . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs P. Are , 
At lan ta 86 
N'ew Orleans 83 




L i t t l e Rock 68 




















Bal t lmore 105 
Toronto . . . , 9 9 
Rochester 83 
B ú f f a l o 78 
Reading 78 
Syracuse 74 




















" V S & l P A l f A 
Louisvi l le , / 104 
St. Paul 87 
Indianapolis 87 
Minneapolis 84 
Kansas Ci ty 75 
Toledo I ' 73 
Milwaukee \ \ 

















PAGINA V E I N U DIARTO DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 23 DE 1925 AflO X C H I 
Un conocido manager y trainer embarcará pronto rumbo a la ciudad 
oriental para reorganizar los teams 
E l baseball , e l E m p e r a d o r de t o - que e l base b a l l l l egue a su m e j o r 
dos los i epor tes , e s t á t o m a n d o g r a n é p o c a en l a c i u d a d o r i e n t a l , 
i n c r e m e n t o p o r el I n t e r i o r de l a Su h i s t o r i a como t r a i n e r y ma-
lsia_ nager, a l menos, ea b r i l l a n t e , y é s -
Has t a a h o r a , sus r amas hab lan to parece a u g u r a r a lgo bueno para 
l l egado fuer temente has ta Santa Ola log o r i e n t a l e s . 
r a , donde A b e l L ina re s , nues t ro po-; E l f u é q u i e n en 1905 o r g a n i z ó 
p u l a r p r o m o t o r , se encargo de o r - aque l po ten te t e a m l l amado "'21 i n -
gan iza r y m e t e r u n team en e l venc ib l e " que t e n í a como estrel las 
c h a m p i o n n a c i o n a l , que estaba com .al d i f u n t o B e h l t o S u á r e z , g l o r i a 
pues to casi en su t o t a l i d a d po r h l - que f u é de los baseboleros amateurs 
jos de aque l l a l o c a l i d a d . Oham- y a T o ñ i t o Casuso, boy p i t c h e r es-
p i o ñ Mesa, A l e j a n d r o Oms, J u n o 'relia, de los Marqueses de l Vedado 
R o j o , R a m í r e z , M a y a r í , M a n z a n i - T e n n i s . 
l i o y o t ros f u e r o n los In teg ran tes Ba jo su d i r e c c i ó n £.e f u n d ó y f u n -
de ese t e a m que d i ó a conocer e l c l o n ó t a m b i é n ,el t e a m " I n d i a n a " , 
estado basebolero d é la c i u d a d ví-j que en 1907 o b t u v o u n s in n ú m e r o 
l l a c l a r e ñ a . de t r i u n f o s . E n 1910 a c t u ó con 
1 los muchachos de l P rado , donde 
L o s t r i u n f o s que c o n q u i s t ó esta Massaguer, el p o p u l a r r e d a c t o r 4 a 
t eam, de spe r t a ron g r a n en tus iasmo spor t d e l " M u n d o " f u n g í a como d l -
en e l resto de l a i s la y la todas "ec to r . 
las p r o v i n c i a s hacen sos c á l c u l o s D i r i g i ó t a m b i é n e l c l u b C á r c e l , 
p a r a las f u t u r a s t e m p o r a d a s . L a donde f i g u r a b a u n g r u p o de mucha -
m á s in te resada de todas es Or ien te , chos que hoy en d í a se e n c u e n t r a n 
que paTece des t inada a ser c u n * p ropagando e l base b a l l po r M é j i -
de f u t u r a s constelaciones basebole- c o . E n 1914 f u n d ó el A n g e l C u -
ras- l b a ñ o , co n e l cua l f u é a u n campeo-
V i c t o r i a Je las T u n a s , es uno nato c o l e g i a l . D e s p u é s p a s ó como 
de los pueblos de l a pTfovíncSa coach a l t e a m de basebal l de l c o l é -
O r i e n t a l que m á s en tus i a smo de- g io B e l é n y por ú l t i m o f u n d ó l a 
rauestri tener pa ra e l desa r ro l lo A v e n i d a F e d e r a l , que f u é donde co 
de l -base b a l l y a ese ef te to las m e n z a r o n a j u g a r los hermanos L a 
p r i n c i p a l e s sociedades de esa c i u - Ta, e l o u t f í e l d e r L a r a . e l p i t c h e r 
dad h a n e iv iado sus representantes Ped r i to R u i 2 , N o v o y o t ras estre5-
a l a H a b a n a en busca de t r a i n e r a l ias dei a m a t e u r i s m o m o d e r n o s , 
de m é r u o s qua puedan l evan ta r , c o n este ú l t i m o t e a m . P u l i d o re-
como es deb ido , e l l e y de los de- c o r r i ó Matanzas , y P i n a r de l R í o 
por tes _ on t r e los n a t i v o s de aque l l l egando a confecc ionar u n a cade-
s i m p á t i c o p u e b l o . j na 123 v i c t o r i a s consecut ivas , l o 
U n a de las sociedades que m á s clue p o n í a en ev idenc ia su as tuc ia 
i n t e r é s pres ta a l d é s a r r o l l o de l ba- como m a n a g e r y d i r e c t o r , 
seba l l en V i c t o r i a de las Tunas , es A h o r a e l L i c e o de V i c t o r i a de las 
e l L i c e o , que ya ha c o n t r a t a d o a Tunas se lo l l eva pa ra que d i r i j a a 
u n conoc ido t r a i n e r y manager ha- i n s t r u y a a los muchachos de por 
b a ñ e r o con e l f i n de o r g a n i z a r de- a l l á en las ar tes de l base b a l l . P u -
b i d a m e n t e a los muchachos de l a ' i d o , que como hemos d i cho ante-
soc iedad que sean amantes del ar- r i o r m e n t e , es u n ve te rano conoce-
te donde L u q u e , M i k e Gonzkxlez,, dor uó l a m a t e r i a y cuen ta con 
P a l m e r o y o t ros son los ases. ¡ g r a n d e s s i m p a t í a s en nues t ro a m -
P u l i d o , que a l i g u a l que e l v i & . b iente basebolero, h a r á u n buen 
j o E v a r i s t o P l á , es u n vetertano t r a b a j o en e l pueb lo O r i e n t a l y po 
conocedor de las ar tes de l base- s ib lemente pa ra e l p r ó x i m o cam-
b a n , h a r á u n a buena a d q u i s i c i ó n oeonato tiácionál, A b e l L i n a r e s ten-
p a r a los muchachos de l L i c e o , y d r á que c o n t a r t a m b i é n con e l t e a m 
h a r á caanto e s t é a su alcance p o r do V i c t o r i a de las T u n a s . . . 
Mbmi se Prepara Para la Gran Temporada de Turismo Invernal 
t i juez Landis cometerá una gran injusticia si permite jugar en 
la Florida a los players americanos después del 1 o. de noviembre 
Cochrane , el hallazgo de la 
temporada 
Hace escasamente dos a ñ o s , Gor-
d^n^ Cochrane , e l hoy ca tcher estre-
l l a d i los A t l é t í c o s de F i l ade l f iG y 
de las l í g a s mayores , era h a l f back 
de u n t e a m de foo t b a l l . W a l t e r 
Camp, e! famoso c r í t i c o , de f ú t b o l 
lo se l ecc ión .} en m á s de Una oca-
s i ó n para que f o r m a d a pa r t e en su 
t eam • de es t re l las , 
Pero , Cochrane no h a b í a nac ido 
r a r a f u t b o l i s t a , y el afio pasado i n -
g r e s ó en e l basebal l o rgan i zado p-^r 
las puer t a s de l c lub P o r t l a n d de 
la L i g a de l P a c í f i c o , donde lo h izo 
t an bueno, que en esta t emporada , 
Connie M a c k lo l l a m ó para quo 
reemplaza ra a Pe rk ing , que se mos-
t r aba decadente . 
G o r d o n l l e g ó a los A t l é t í c o s co-
mo prueba y su l abo r Junto a l t e a m 
ha sido t a n no tab le , que todns los 
c r í t i c o s m a r c h a n acordes y lo se-
ñ a l a n como _pl " h a l l a z g o de l a t em-
porada" . 
Mac G r a w y Baba R u t h , los dos 
ares d e l basebal l lo s e ñ a l a n como 
el m e j o r r ecep to r que en la actua-
l i dad hay en las mayores . 
SE 
LA 
El Pittsburg tendría que perder sus ocho juegos, mientras los Gi-
bantes ganaban todos los suyos, para salir derrotados.— El 
magistral cairfbio de Maranville, Cooper y Grimm ha moti-
vado el nuevo espíritu pirata.—Los tres veteranos, Jonston, 
Reuther y Cove^skie, pueden decidir la Serie a favor del 
Washington. — En los otros departamentos, ambos teams 
parecen tener idéntica fortaleza. 
M l a m i se mueve r á p i d a m e n t e en 
pro del tur ismo y parece dispuesta a 
derrotar a Cuba en su a f á n de captar-
se las " s i m p a t í a s " de los tur is tas 
que siempre han venido a nosotros en 
busca dftl buen c l ima en loe diaa de 
inv ie rno . 
í^omo paso previo para la lucha los 
americanos han orgranizado una tem-
porada de baseball que t e n d r á como 
pr inc ipa l aliciente la a p a r i c i ó n de 
grandes estrellas del baseball en sus 
íueeos. 
E l Sport ing News, el popul í . r sema-
nario basebolero americano, di™* so-
bre eete par t icu lar : 
M I A M I T E N D R A B A S E B A L L S E L I -
G A G R A N E E 
"Pe e s t á llevando a cabo una exce-
lente o rgan izac ión para que MiamI 
tenga este año una buena temporada 
de baseball, la. cual p r e s e n t a r á a las! 
mas grandes estrellas de las ligas ma-I 
yores y menores. Se f o r m a r á un en-
cui to que e s t a r á compuesto por seis! 
clubs: M i a m i Shores, Hol lywood, Co-i 
r a l Carbles^ Fu l fo rd , Croissant, y Bo-1 
ca R a t ó n , los cuales j u g a r á n los sá -
bados y domingos en F t , L a u d e r d a - ¡ 
le y Pa lm Beach. L a l i g a comenza-
r á sus operaciones el pr imero de D i -
ciembre y t e r m i n a r á el 15 de Marzo". 
Los managers de los seis clubs que 
componen el c i rcui to han sido selec-
cionados ya, ellos son Lena Styles que 
p e r t e n e c i ó a ios A t l é t i cos del F i lade l -
f l a y que ahora m i l i t a en el Jersey 
C i t y de l a l i g a internacional (los cu-
banos deben recordar a este player, 
pues j u g ó el ¿ ñ o pasado en Cuba co-
mo in ic ia l i s t a de los Rojos de Mlke 
O o n z á l e z ) ; Red Ho l t , miiembro del 
Jersey Ci ty que hace poco fué vendi-
do a l F l l ade l f i a americano. Ollie 
Chi l l^ umpire de la Ass . Americana; 
Bruno Betzel, a quien t a m b i é n los 
fans deben recordar por haber juga-
do el a ñ o pasado en Cuba con el Ma-
rianao. y que este a ñ o fué el capí -
t á n del L o u l s v i l l e ; H o l l l s McLaughl ln , 
Pitcher estrella del At lan ta , que tam-
b ién estuvo <>n Cuba el afio pasado y 
por ú l t i m o F o r t Foreman, un pitcher 
del F o r t W o r t h . 
Los players que probablemente to-
m a r á n parte en este campeonato: B i l l 
Terry^ pr imera base de los Gigantes; 
i m m y Bootomley de los Cardenales, 
Chas Jamieson del Cleveland; Koening 
de los Yankees; Ernie Krueger del 
C inc i ; Lee Meadowe, de los Pira tas . 
T y Tyson, del L o u i s v i l l e ; Pat Colllns 
que f u é vendido recientemente por el 
S t . Paul a los Yankees; Charles See. 
del Minneapolia; B i l l Kauffma, de los 
Tankees; McCurty , del M ü w a u k e e , 
Boone^ del St . Pau l ; Dick "Wade, del 
St . Pau l ; Ben Tincup, del Louisvi l le , 
Red Russell . del Columbus; Ned N i -
les, del Indianapol ls ; Paul W a t c h e » 
del F o r t W o r t h ; Wal te r Kehg, del In-* 
dlanapolia; George Speirs, del A t l a n -
t a ; Owen Bush, del Indianapolls Car 
men H U I , del mismo club; J imm 
Scott, p i tcher que fué del Chicago 
americano, Doc Smith del F o r t 
W o r t h ; B i l l Wi t thaker . del New Or-
leans, Ruber Zeller, aquel pi tcher zur-
do del Almendares; Ballenger "el 
hombre del t r en" , que este año' j ugó 
con el Louisv i l l e admirablemente. Ed-
díe Sikings, del Indianapolis y Hanry, 
aquel popular Inic ia l is ta que tuvo eí 
Almendares en 1923 y que actualmen-
te se encuentra jugando en el New 
Orleana, 
Como puede ver el lector l a l is ta 
es larga y excelente, y a i mismo 
t iempo, encierra algo de mucho Inte-
r é s para los c u b a n o » . 
tinados a jugar , encontramos un sin 
n ú m e r o de ellos que pertenecen a los 
clubs de las mayores, los cuales por 
una regla especial no pueden juga r 
d e s p u é s del pr imero de Noviembre. 
Si el Juez Landis consiente en de-
jar los j uga r para que nos roben el 
turismo que debemos hacer nosotros? 
Ya hace tiempo que no podemos ad-
mi ra r a Luque, y otros players cuba-
nos como es debido porque las reglas 
del austero Juez nos lo impiden. Si 
él deja que esos players americanos 
jueguen toda la temporada Invernal 
en Mlami , entoncen se c o m p r o b a r á 
que ios o b s t á c u l o s que se pon ían fren 
te a Luque y Mike González, no te-
n í a n otro objeto que impedir que en 
Cuba se dienan excelentes desaf io» 
con las estrellas del base ba l l orga-
nizado . 
A d e m á s , esta temporada inverna l 
que se proyecta .celebrar en M i a m l 
si se l lega a dar con esos players co-
mo componentes de los teams, nos 
r e s t a r á un gran n ú m e r o de turistas, 
qüe a mas de esos juegos de baseball 
e n c o n t r a r á n carreras de caballos, d« 
galgos, j a l a la i y otras dlverslonest 
sin necesidad de sa l i r de su t i e r r a . 
Cuba, por su cl ima, es un pais 
Ideal para el invierno y si la comi-
sión del tu r i smo se mueve como es 
debido y le presta su poderosa ayuda 
al Club H í p i c o de Cuba, para que ba-
jo sus auspicios se e fec túen las ca-
rreras de caballos en Oriental Park, 
a Linares, para que ofrezca una bu© 
na temporada de baseball y se orga-
nizan diversiones que gusten a los 
americanos. Estos d e j a r á n a M i a m l 
con todos sus honores y v e n d r á n don-
de nosotros, que brindamos mejor hos-
p i ta l idad . 
PAITO HERRERA 
J U S T I C I A O B L I G A 
Sa l t ando de los i n t r i n c a d o s ca-
m i n o s de l comen ta r io a los amables 
d o m i n i o s que en 'esta casa d i r i g e 
con mano maes t ra G u i l l e r m o P,, he-
mos de jado a l m a r g e n e l c e ñ o d u ^ 
ro que a los c r í t i c o ? se achaca pa-i 
r a p e n e t r a r en a lbe rgue t a n s impa-i 
t i co como los de estas planas de! 
S p o r t s . 
De a lgo nos ha de v a l e r en este 
m o m e n t á n e o c a m b i o el no ser u n 
nova to en l ides depor t ivas , y ha 
ber seguido a ñ o s t r a s a ñ o s l a ra- [ 
•íha t r i u n t a l y a l parecer I n t e r m i -
nable de l a r a q u e t a m a r a v i l l o s a de 
T i l d e n ; comen ta r l a res is tencia pa-1 
s iva de Dempsev an te l a c o n t i n ú a 
demanda de l a P a n t e r a N e g r a ; ha- i 
ber seguido paso a paso l a j o r n a d a ' 
t r i u n f a l d e l T e a m que e nsu L i n é 
Up t i ene m á s ve teranos , y , e s t á , s i n 
embargo , d i r i g i d o por l a j u v e n t u d , ; 
y t a m b i é n a lgo abona en f avo r de; 
esta i n v a s i ó n el r e c o r d a r t o d a v í a a1 
Orestes aque l Caba l lo que se h izo 
famoso ganando en los actos f i n a - ¡ 
le3 de aque l l as t a rdes men^prables ' 
de O r i e n t a l P a r k , s i n haber o lv l - ¡ 
dado a E p l n a r d , el p o t r o F r a n c é s 1 
que t a n be l las esperanzas h i c i e r a ; 
concebi r a los amantes d e l Spor t ! 
H í p i c o . 
Y si a lgo h a de s e r v i r p a r a la 
t o l e r a n c i a , que ^ V m b i é n se sepa I 
que no nos es desconocida la r a -
que ta de L i l y C a r r i l l o y R o g e l i o Pa 
r i s en las t a rdes de L u c k y . 
P a i t o H e r r e r a este a ñ o ha b r i - ' 
l i a d o como c a m a r e r o d e l S p r l n g - | 
f i e l d , y t a n excelente ha s ido Stt. 
l abo r que, a u n e l f i e l d l n g , aquel la -
n e r v i o s i d a d que t a n t o lo h a c í a f l a - j 
quear , ha desaparecido para com- | 
p l e t a r a u n p l a y e r que con j u s t a | 
r a z ó n puede ca l i f i ca rse de g r a n u t i -
l i d a d en todos los d e p a r t a m e n t o s 
de l Juego . 
De t a l m a g n i t u d ha s ido l a l a b o r 
de este j u g a d o r modesto y c u m p l i -
dor que, a u n so rp rend i endo a los ' 
p u d i e r a n ser sus m á s adic tos par- ; 
t i dar los , ha s ido c o n t r a t a d o p o r u n ' 
C l u b de L i g a M a y o r cuando en su 
p r o p i o p a t i o muchas veces se l e . 
n e g ó c a l i d a d pa ra t o m a r p a r t i c i p a -
c i ó n en las con t iendas loca les . 
M á s , o l v i d o a l pasado, s ó l o de - ¡ 
bemos r e c o r d a r que en S p r i n g f i e l d 
acaban de r e n d i r homena je a l p la-
yer t r i u n f a n t e , n o se sabe si t a l , 
vez m á s con los festejos o rgan iza -
dos e n s u h o n o r que con e l c a l i f i -
c a t i v o de l Jugador m á s c o m p l e t o 
de l c i r c u i t o d e l "Sste, y que a pe-
sar de ser e l segundo bateador de 
l a l i g a , el p r i m e r h a t m e n del C l u b , 
eb t a m b i é n e l l í d e r en los sac r i s . 
L a modes t i a de " P a o " , ha s ido 
por todos reconoc ida , su l abo r aca-
ba de c o n s a g r a r l o como es t re l l a en 
el g r a n pasa t i empo a m e r i c a n o , ¿ Y 
q u é n m á s que u n h o m b r e modes to , 
va l ioso y t r i u n f a l merece los hono-
res de l h o m e n a j e . . . ¿ H e m o s come-
t i d o l a i n j u s t i c i a de r e l e g a r l o , pe-
r o como cubanos y amantes de l B a 
se B a l l c o m e t e r í a m o s a u n u n a ma-
y o r , s i no h i c i é r a m o s b o r r a r u n j 
poco d e l a c í b a r pasado con unos 
aplausos que po r b i e n ganados no 
debemos r e g a t e a r . 
H a c e r l o s e r í a o l v i d o s i n p e r d ó n . 
A - P é r e z M a n r i q u e . 
Ccn l a aplastante v i c t o r i a obte-
i.lda ayer por el P i t t sbu rgh sobre sus 
comprovincianos de Fl ladel f ia , la si-
tuac ión en l a L i g á Nacional se ha 
despejado por completo, hasta el ex-
tremo de que los Gigantes tienen que 
ganar los once juegos que les fa l t a 
por celebrar—si es que con el San 
Luis pueden te rminar su serle, tan 
atacada por la l l u v i a — á l t iempo que 
los P i ra l as pierden sus ocho desa f íos , 
para que al f i n a l de l a jornada que-
den om^os clubs con el siguiiente 
score 
G. P. Ave. 
Gigantes 93 Cl 
Piratas 92 G2 
601 
597 
En ol pasado los Pira tas h a b í a n cul-
tivado la mala costumbre de l lenar 
de esperanzas a sus p a r t i ó a r i o s , para 
¡ íüb l tamente perder todo tm a lmidón 
el club, viniendo abajo como un cas-
t i l l o de naipes. 
Hace algunas, semanas, una mala 
racha con Oseznos y Cardenales, en 
la que perdieren 7 juegos mientras 
ganaban dos, puso en ascuas a los 
sufridos habitantes de Pi t t sburgh, que 
desde lí»09 no han tenido el placer de 
contemplar una 
Paito H e r r e r a sobresale en 
todos los departamentos 
. Es el serrando bate de la Ll j ra . 13 




necesidades dal momento y las con-
diciones f í s i ca s de Moore, Mclnn i s y 
I t a w l i n g s . 
PBOFBTXZAMBO A D I S T A N C I A 
Teniendo los Piratas claramente la 
v ic tor ia al alcance de su mano, y 
v i s l u m b r á n d o s e que los Senadores, 
actuales campeones del mundo, no 
han de pasar grandes trabajos para 
tornar a una serle en que pretende-
r á n reaf i rmar el t í t u lo que en 1924 
ganaron a los Gigantes, haremos un 
lesumen corto de lo que a nuestro 
ju ic io ha de acontecer en el c lás ico 
basebolero del mes de Octubre. 
Kn el catcher, l l ue l y Severoid con-
t r a Gooch y Smith, el i r l a n d é s enemi-
go de McGraw, nos parecen bastante 
l ' i*n equiparados; el cuadro pi ra ta do 
Mclnn iá , Grantham, Mooro, Traynor y 
W r i g h t es m á s joven y m á s fuerte 
en el ataque que el senatorial de Jud-
ge, J . Har r i s , S, l l a r r i s , Bluege, Pe-
ckinpaugh y Scott, aunque en una se-
rle cor ta d'e siete juegos no puede no-
tarse mucha diferencia, y e] m á s ve-
terano, es probable que controle me-
j o r sus servicios en los momentos 
apurados, y por ú l t imo , la defensa de 
•i l tramuros del P i t t sburgh , compues-
Eavr8, W r , 118 406 
Herrera, S . 146 569 
Standaert, S 133 504 
Stengel, W r . 91 300 
Donahue W t 118 441 
Thomas, W r 117 480 
Como jonroaero 
Schlnkel, H a r t f o r d . . . . 
Bosse, Springfield 
Stengel, Worcester , . , . 
Standaert, Springfield , . 
Oberc. Springfield 
Yordy, Waterbury 
Herrera, Springfield . . 















Hornsby y Meusel continúan manteniéndose de leaders, ner 
comienzan a ser amenazados 
159 
A con t i nuac ión va el estado de los Frisch, New York 
jonroneros de las dos ligas, donde G r i m m , Chicago 
331 ¡podrán observar los fans la ventaja Jackson, New ork , . 
I que tiene Hornsby, sobre sus contra- Roush C i n c i n n a t t i . . 
12 rios, asi como el n ú m e r o de batazos Smith , Cincinnat t i ** 
10]que se han dado hasta los presentes! L I G A A M E R I C A K A 
9 momentos. j H - Meusel, New York 
g U n l igero examen, d a r á a los fans | W i l l i a m s , Saint Louis 
7 ' 
- 71 sentado este año a los bateadores ñ ' R u t h New ork . . 
61 uso de la "bola v i v a " . Se han r e g í s - ; Gehrig, New York 
N U E V A V I C T O R I A 
D E L H E R R E R A S T A R S 
29 
una idea exacta de lo que ha repre-j Simmons, Philadelphia " ' 
- • • . 24 
• . - . 20 
• 19 
•• • 17' 
• l i , 
••• 1S 
• •• u 
trado esta temporada marcas tan;Go6l in , Washington 
alarmantes de home runs. que las can ! jacobsen, Saint Louis 
tidades acumuladas por esta fecha ©n;j> Har r i s , Washington 
la temporada anter ior lucen n i u y ¡ M c Manus Saint Louis 
pobremente al lado de las acumuladas j Robertson, Saint Louis 
hasta el presente: 
Z.IOA H A C I O A I i 
Speaker, Cleveland . . . . . . **. ' 13 
Sisler, Saint Louio .*. 12 
serie impropiamente *a de Cuyler, Carey, Barnhard t y B l g -
bee es tan solo l igeramente superior 
a l washlngtoniano de Goslin, Vaach, 
Rice, McNeely y Leibold si nos abs-
traemos del robo de bases, aspecto 
del juego que en los 
gran importancia 
l lamada mundial , . i m a g i n á n d o s e todos 
i;n nuevo derrumbe, i m p r e s i ó n que 
subió de punto a l poner M r . Dreyfus 
a l a venta t ickets para l a serie, hecho 
este que en 1923 h a b í a resultado de 
muy mal a g ü e r o ; pero, en 1925 no ha 
ocurrido a s í . 
D e s p u é s de esta debacle, los Pi ra-
tas reaccionaron para sumarse ocho 
juegos consecutivos, derrotando por 
t r ip le par t ida a l Brook lyn y Boston 
y teniendo ya en su haber par de 
t r iunfos sobre el F l lade l f ia , con lo 
cual han garandado su margen de 
ventaja sobro el peligroso team de 
McGraw, a pesar de que 6sto t a m b i é n 
en su invas ión del Oeste ha venido 
avanzando a buena velocidad, aca-
bando con los desgraciados Bojos de 
Cincinnati y perdiendo tan solo un 
juego con los Oseznos. 
E L ESPIBITTT P X B A T A D E 1925 
¿Qué ha motivado este cambio de 
e s p í r i t u en los Piratas, que tan fác i l -
mente se rajaban en el pasado? 
La excelente d i r ecc ión de B i l l Mac 
Kechnie y la sombra benefactora de 
r r e d Clarke ha contr ibuido, i nú t i l es 
negarro, pero a m i modo de ver las 
cosas, el golpe maestro y decisivo, 
aparte de las abolladuras sufridas 
por l a gran m á q u i n a basebolera de 
Mono A m a r i l l o , f ué el canje de Ma-
ranvi l le . Cooper y G r i m m , tres estre-
llas, a l Chicago Nacional por las 
? paren tes m e d i a n í a s : de Grantham, 
Aldridge y N í e h a u s , un joven inic ia-
l i s t a que m á s tarde fué cambiado a l 
Cincinnati por el pltoher Sheehan. 
Maranvi l l e injer taba con su pre-
sencia la r ebe ld í a -en el club a l ambi-
cionar la d i recc ión , fomentando la 
indiscipl ina con sus continuos e s c á n -
dalos que a t an bajo njvel lentamen-
te lo van llevando, Gr imm, l umina r i a 
en la in ic ia l , se consideraba facultado 
para hacer lo que le v in iera en gana 
en el team, y por ú l t i m o , Cooper es 
otro lanzador del brazo equivocado 
que hereda la af ic ión a la, bebida que 
a l a m a y o r í a d is t ingue. 
Con la salida de estoa elementos 
de discordia del team, reina, entre sus 
componentes las mejores relaciones, 
resultando en la actuaJidad Aldr idge 
su pi tcher ds mayor efectividad y 
Grantham, un m a g n í f i c o bateador y 
corredor de estaciones, que cubre I n -
dlatintamente l a p r imera o l a segun-
da almohadi l la de acuerdo con las 
Las cosas hay que hacerlas pronto, 
porque M i a m i se mueve r á p i d a m e n t e 
y cuando vengamos a ver ya el t u r i s -
mo h a b r á "vo lado" y nos quedaremos 
sin t r i u n f a r en l a segunda zafra del 
p a í s . . . . 
E l encuentro Llano vs . V á r e l a 
s e r á e l jueves 2 4 
^ n t r e los players que parecen des-
C A S A D I A C K K E C E M A S X . A E X P E C -
T A C I O N P O R E S T E P A R T I D O Q U E 
H A R A E P O C A 
Semana de grandes acontecimientos 
para el desarrollo del Campeonato b i -
l l a r í s t l co , l a que comienza; baste de-
cir que en ella se c e l e b r a r á el par t ido 
que m á s entusiasmo y mayo- expec-
tac ión ha despertado en toda l a a f i -
c ión , 
L l a n o - V á r e l a se e n f r e n t a r á n en 
match que podemos l l amar decisivo e l 
jueves 24 en el part ido estelar. 
¿Cuá de los dos v e n c e r á ? 
L a op in ión se encuentra muy d i v i -
dida y en tanto unos creen qque Vá-
rela t r u n f a r á de manera decisiva r u -
bricando l a jornada m á s gloriosa de 
su carrera b i l l a r í s t i c a , otros opinan 
que Llano puede vencer al "as" y 
colocarse en buena pos ic ión para sus 
dos pruebas finales con los formida-
bles Picos y Benejam. 
E l sa lón b l l l a r í s t l co de la Casa de 
Suevia r e s u l t a r á pequeño para alber-
gar la gran concurrencia que a s i s t i r á 
a presenciar tan emocionante e Im-
p o r t a n t í s i m o par t ido . 
Como decimos m á s arriba, ese par-
t ido « e r á e l estelar. 
JL las c\Í£>l n 
L o s Senadores , victoriosos 
E l domingo, d í a 20, a las nueve d„ 
la m a ñ a n a , en los terrenos de Colum-
U a Park, el potente y disciplinado 
team Senadores, champion scjml Juve-
n i l do Cuba, d e r r o t ó f á c i l m e n t e al 
club Irw/ianápolis . Todos los players 
do los champions batearon con abun-
dancia, tomando m á s bien el juego 
como una p r á c t i c a a l bate. 
Enrique N ú ñ e z , e l nuevo lanzador 
de los Senadores, hizo u n b r i l l an te 
debut, permit iendo solo cinco h i t s a 
los bateadores contrarios, y sacando 
catorce s t ruck outs, a n o t á n d o s e por 
tanto su pr imer juego. 
Véase la a n o t a c i ó n por enitradas: 
Senadores. 
I n d i a n á p o l l s 
322 151 105 20 18 1 
100 000 000 . 1 6 2 
Las b a t e r í a s fueron las siguientes: 
Per los Senadores1: E. Núñez . p . A. 
Gómez C. 
Por 31 J n d l a n á p o l i s , J . Blanco, P . 
J . Cuco, C. 
Este club re ta para el p r ó x i m o do-
mingo a cualquier club de calibre se-
mi- juven l l . 
L o s P i r a t a s han tenido suerte 
con sus novatos 
SPORTFOLIO 
encuentros de 
no se emplea con 
la frecuencia con que suele hacerse 
en el curso de una larga temporada. 
E ü D E P A R T A M E N T O » E TRICENOS 
Por ú l t i m o , en el i m p o r t a n t í s i m o 
departamento del box, se me antoja 
que c l conjunto de Johnson, Coveles-
kle, Reuther, Zachary, Marber ry y 
Ferguson, sobre todo los tres pr ime-
ros, pueden aventajar en una serle 
Corta a Aldr idge , Kremer, Meadows, 
Morr ison, Adams, Sheehan, Ide y Old-
ham, pues ú n i c a m e n t e Aldr idge y 
Kremer han demostrado estar en su 
mejor fo rma en sus ú l t i m o s juegos, 
y, a d e m á s , con la excepc ión del vete-
rano Adams, Gi l Smith y Mclnnis , 
los Piratas carecen de experiencia en 
una sefie del calibro de la mund ia l . 
E l ^ f o r t u n a d o Johnny R a w í i n g s 
t a m b i é n ha ido a l evento m á x i m o ba-
sebolero, pero desgraciadamente se 
l a s t i m ó una pierna en un juego re-
ciente y e s t á impedido para competir 
en el resto del a ñ o . 
L a serie promate ser r e ñ i d a , pero 
considerando en su verdadero valor el 
e s p í r i t u que p e r m i t i ó a los Senadores 
derrotar a los Gigantes en 1924, pese 
a la mala fo rma en que se p r e s e n t ó 
W a l t e r Johnson—cosa qu© no debía 
repetirse de nuevo—llego a la con-
c lus ión de que el team de Bucky Ha-
r r i s , actual tenedor de l a faja, pa-
rece tener el f lus necesario para re-
uer su t í tu lo , d e s h a c i é n d o s e del t r e -
mendo reto que, si no se rajan, han 
de lanzarle los P i ra tas . 
SAIiVATOR. 
Hornsby, Sa ín - Louis 37! Cobb Det ro i t . . 
. Í N H a r t n e t t , Chicago i 24 ;Mya t t , Cleveland 
E l pasado domingo se e fec tuó el an-1 Fournier, Brook lyn 21; Mi l l e r , F l lade l f ia 
siado desafio entre las potentes no-! Boottomley, Saint L o u i s . . . . . . 21 ; Paschal, Yankees 
venas semi-juveniles "Vi l l anueva" y E . Meusel New York 211 Rice, St. Louis 
"Herrera Stars", ganando esta ú l t i - K e l l y , í f e w York 20 : Túodtf Boston . . . . 
ma con a n o t a c i ó n de 6x2 W r i g h t P i t t sbu rg iS Hargrave, Saint Louis 
Los muchachos del "Vi l l anueva" es-• Cuyler, P i t t sbu rg 18:Boone, Boston . . . . 
tuvieron dominados en todo el Juego Harper, Philadelphia ISjJudge, Washington . . 
por el excelente p i tch ing de J u l i á n i W h e a í . Brook lyn 14iSheely) Chicago 
que solo les p e r m i t i ó 5 h i t s . 
Para mas detalles véase el Score: 
V I L L A N U E V A STAR 
V . C. H . A. O. E. 
Almeida I b . 
T i t o c. 2b. 
Machado p . 
Augusto 3b. 
Gandulla cf . 
Vicente I f . , 
Migue l 2b, . . 
Almeida r f . 
Alberto ss. 
Dagoberto p . 
T a r r á . . r f . . 
2b 
Wrr lghs tone Philadelphia , . . . . 33 1 
Brooks, Chicago 13 j 
Wi l l i ams , Philadelphia . . . . . . . 12 i 
Snyder, New York 11 
Blades, Saint Louis H 
Be l l Saint Louis 31 [ 
Terry , New Y o r k 10 
T O T A L D E B A T A Z O S D A D O S 
1925 1924 
L i g á Nacional 





( P o r J U E Z D E L I N E A ) 
T o t a l . 30 2 5 27 3 
H E R R E R A STAR 
V . C. H . A. O. E. 
Mol / j ón l f , . 
Pepito c. 2b. 
D'lsz 3b. ss. 
Bel i to c. 2b, 
A n d r é s I b . , 
Justo cf , . . 
González ss. 
R a m í r e z r f . 
J u Ü á n p . . , 
Manolo r f . . 
Fuentes 2b, 
Quintana l f 
Aure l io r f . 
3b. 
—Vencieron los más j ó v e n e s . . . 
—Tópicos del match Juventud-Iberia. 
—Películas a granel. 
—Los corresponsales mintieron. 
— A Maximino, Bolita y Balontip. 
—Meana, Av^esu y Conrado. 
E l novel team que repres lnta a l 
Centro Galelgo en las contiendas ba-
l o m p é d i c a s venció en el pr imer match 
por la serie p r o m o c i ó n . "Los "ancla-
nos" de Rovers cedieron ante la i m -
petuosidad ds loa j ó v e n e s gallegos. 
T r i u n f ó la j uven tud . 
To ta l 34 6 8 8 24 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Si el foot -ba l l e s t á catalogado co-
mo-e l "as" de los deportes no es por 
las "inyecciones" que pudo recibir con 
l a experiencia de los jugadores "ma-
duros" sino por la v i r i l i d a d que le 
ofrecieron los equlplers j ó v e n e s . 
E l Rovers a l ineó un once con un 
V i l l a n u e v a . . . 
Herrera Star . 
000 100 010—2 
010 300 20x—6 
S U M A R I O 
Three base h i t s . A n d r é s , 
Two base hi ts , A n d r é s . Bel i to 
S t ruck , outs 
Machado 4. 
Linsdtrom es el p layer m á s 
joven 
promedio de SO a ñ o s por jugador, y 
el Centro Gallego 21 . Diferencia so-
brada para vencer, si estos no con 
principiantes y los otros maestros del 
foo t -ba l l . 
E l Centro Gallego no asplr* a ven-, 
cer en. l a serie promoción para ser 
constante guardador del sótano en la 
c a t e g o r í a superior. Sus directores es-
fuerzanse por "cazar" futbolistas. En 
el p r ó x i m o encuentro debutarán tres 
equlplers que gozan de buen cartel en 
el c i rcu i to que el flamante campeón 
gallego (Celta de Vigo ) impera por 
su respeto con su demostración cham 
plonable. 
Bases por bolas: por J u l i á n 2, por 
Machado 3. 
Umplres : G a r c í a (home) . Del Rey 
(bases). 
Scorer: A . Her re ro . 
W i l d pi tcher: J u l i á n , 
E l "bataclan" federativo esti co-
mo el p r imer d í a . Nuestro jefecito 
dió un consejo que fué tomado en 
cons ide rac ión por loe del grupo A. 
Esperamos ahora a los "fofistas" y 
sus embajadores que den el último 
g r i t o . Y fel ici taremos al mas "peque-
r u c ya es dec i r . i ñ 0 " de estas planas, que para colmo 
E l c h i q u i l l o , que v i n o a destacar- esconde sus "miradores" en unas re-
F r e d d i e L i n d s t r o r a , el p o p u l a r 
antesal is ta de Icp Gigantes , es en 
l a a c t u a l i d a d e l ' p l aye r m á s j o v e n 
por J u l i á n 10. P o r , ¿le las l i gas mayores . C u m p l i r á pa ra 
| fines- de este a ñ o , 19 a ñ o s de odad, 
se como u n a es t re l l a en l a pasada 
serie m u n d i a l , cuando le b a t e ó t a n 
fuer temente a W a l t e r Johnson , so-
lamente c o s t ó a los Gigantes $7 ,000 . 
i i i f f l M i i n í a i i u r a M ^ l l l l í l l l l í l l l l l l l f l l i 
L o s P i r a t a s de P i t t s b u r g h han t « -
n i d o ve rdade ramen te suer te cou los 
novatos que h a n c o m p r a d o en las 
menores . Hazen Cuy le r , E d d i e Moo-
r e y Glenn W r i g h t , obtenidos de 
l a l i g a del Sur , a c o m p a ñ a d o de 
E m i l Yde , Dave Spencer y G u y 
T h o m p s o n , h a n resu l t ado verdade-
ras es t re l las en el curso de l a t em-
i-orada que e s t á a l f i n a l i z a r , m i e n -
t r a s que o t r o s managers que han 
i n v e r t i d o grandes cant idades c o m -
p rando es t re l las de c a r t e l , se h a n 
l l evado el g r a n chasco. 
E l caso de L e f t y Groves , es uno 
de e l l o s . . . 
L o s Y a n k e e s , con E a r l Combs; 
los Cardenales con H a f e y ; el F l l a -
d e l f i a amer i cano con L á m a r ; Coch-
rane y S i m m o n s ; e l S t . L o u i s ame-
r i c a n o con R i c e ; los Reds con Z i t z -
m a n n y Jak ie M a y y los Cubs do 
Chicago con A n d y B r o o k s . . . 
Qué edad tienen Hank Gowdy, el ex-
catcher de los Gigantes y Chlck Ga-
l loway, el short stop de los A t l é t i c o s 
do Flladelf ia? 
Cuándo jugaron por pr imera vez los 
teams de fú tbo l de las universidades 
de Haward y Vale? 
Problema de tennis: Se e s t á cele-
brando un par t ido de dobles, y uno 
de los players se hiere de t a l mane-
ra que no puede seguir jugando. Pue-
de su c o m p a ñ e r o buscar o t ro jugadas 
que lo acomp'afia en l a par t ida o pier-
de •! juego por d e f a u l t ' 
Puede un " c a á d y " - s e r go l f i s ta ama-
teur? 
U n bateador dispara un h i t l imp io 
al centef f ie ld , pero un corredor qu« 
habla en pr imera es out en segunda 
por t i r o del o u t f í e l d e r . Que se 1<» 
acredita a l bateador? 
Respuestas a Xas preguntas de ayer 
E l juego mas corto que recuerda l a 
h is tor ia del baseball profesional la 
efectuaron en el mes de Septiembre 
de 1910, "los clubs Mobi lo y At lan ta , 
de la l iga del Sur, el cual d u r ó sola-
mente 32 minutos , (se jugaron H U Í V 
ve i n n i n g s ) . 
A . B . Poslo, un a t le ta profesional, 
cor r ió en 9 1-2 segundos las 100 yar-
das en unas competencias que se ef«c 
tuaron en 1906, siendo él-, el ún i co que 
ha logrado t a l h a z a ñ a . A d e m á s , es 
de constar, que l a carrera se e j ecu tó 
a favor del v i en to . 
Los records obtenidos con patines 
de hielo son mucho mas velocee que 
Jos obtenidos con los patines de mu-
niciones. 
Suzane Lenglen, la cé lebre tennlsta 
francesa tiene mucho mejor record 
que Helen W i l l s , la campeona ame-
ricana. E l dif íci l decir cual es me-
jor de las dos, pues poseen un jue-
go d i s t in to . Ahora bien, casi todos 
los c r í t i cos consideran a la francesa 
como l a mejor del inundo. 
Problema de baseball; s o l u c i ó n : St 
d e s p u é s que un pi tcher ha ponchea-
do a u n bateador y a l catcher se !e 
va la bola, teniendo que t i r a r a p r i -
mera para eacar el out de h i t t e r , se 
anota un "s t ruck-out" a l pi tcher un 
error a l catcher, una asistencia a «s; 
mismo, y un out a l a pr imera base. 
Lea m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
Copyr igh t 1D2Ó. bv Publie T^Hu^r 
Company, 
C A M I S A S 
A R R O W 
( E u a l q i m r a q u e s e a e ! a r t í c d b q u e g o z a u n a r e p u -
t a c i ó n d e s e r e l m e j o r y e s t a r e c o n o c i d o c o m o 
s u p r e m o , e s m u y n a t u r a l q u e s e a o b j e t o d e c o n s -
t a n t e s i m i t a c i o n e s . 
S f a j í H t U C Í f a a m a r c a s d e c a h i i s a s e p e K a n q u e r i d o 
l l e g a r a a l c a n z a r l a p o p u l a r i c k d y l a a l t a c a l i d a d 
q u e m a n t i e n e l a m a r c a A R R O J V , s i n n i n g ú n r e -
s u l t a d o . E s t o l o s a b e n t o d o s l o s q u e s e v i s t e n a 
l a m o d a y a p r e c i a n b u e n a s c a l i d a d e s y h e c h u r a s 
c ó m o d a s y e l e g a n t e s . 
( E u a n í l n p i d a n s u s c a m i s a s d e l a m a r c a A R R O I V , 
, n o s e d e j e n e n g a ñ a r c o n l a s i m i t a c i o n e s q u e l e s 
p u e d a n o f r e c e r . S i p o r c a s u a l i d a d s u c a m i s e r o 
n o t i e n e l a m a r c a A R R O I V , c o n t o d a s e g u r i d a d 
l a e n c o n t r a r á n e n l a c a m i s e r í a i n m e d i a t a 
Busque siempre la etiqueta con el nombre 
A R R O I V que lleva una flecha debajo. 
C L U E T T , PEABODY & Co., Inc., TROY, N. Y. , Fabricantw. 
S c K e c k t e r & Z o l l e r . - R i e l a 5 8 6 2 , H a b a n a . 
Unicos Agentes para Cuba de los Cuellos y Camisas ARROJV 
lucientes gafas. 
L a Juventud As tur iana perdió ^_ 
par t ido que tenia ganado. E l Ib«rl» 
g a n ó uno que tenia perdido. Hieres, 
Fernando y "Moro por una parte y To-
rres el ' N o y " y Arenas por la otra 
fueron los factores de este cambio 
casi m o m e n t á n e o . 
Cuesta j u g ó enormemente> y anulfl 
a los agresivos forwards de Zulueta. 
Moro, Avel lno y Casielles fueron los 
que mas se destacaron del once astur 
" B o l i t a " si no c a s t i g ó todo lo cas-
tlgable, c a s t i g ó todo lo que vió. No 
juzguemos su labor por lo que vé el 
públ ico que casi siempre ve mas de 
lo qu© en el c u a d r i l á t e r o sucede. 
ilbato 
cn-
Anunclase l a exhib ic lóh de la "pe-
l í c u l a " que se obtuvo eft los matchs 
por la copa " E s p a ñ a " en el 1921. Pa-
ra la misma fecha t amb ién se anuncia 
la de l a copa 'Reina Victor ia" . Sin 
tardar mucho, veremos a los empre-
sarios de cine solici tar de BorraBW 
que salga en la "pantalla" anulan?» 
un contrario. Torres corriendo un D -
lón. Cuesta Interceptando cañof^ 
y F e r r é - E l i a s soplando el 
ú n i c a mamsra de hacer buena 
t rada . L a "f iebre" por l a exhibición 
de p e l í c u l a s f u tbo l í s t i c a s asi lo ai 
ma . 
Ninguna oportunidad mejor S"6 
ta, para demostrar l a diferencia 
existe entre un Maximino federai' 
a un M a x i m i n o fo tógra fo , aunque s 
un mismo Max imino . 
E l Baleares p r o t e s t ó su match con 
los j ó v e n e s m o n t a ñ e s e s , a ludlen0Vl4. 
un jugador tenia el nombre ^ . 
do. E l s e ñ o r Díaz (nuestro buen ^ 
go) nos asegura que se' 1Iam* l0 
la p lan i l l a indica. T «ue f S 
aseguramos nosotros. ¿Que m 
de averiguarse. 
Juventud Astur iana y J ^ " 1 0 ^ 
llega no jugaron el domin?0,loS co-
se redujo a una "metedura' de w 
rresponsales. 
Celestino F e r n á n d e z embarcó P>JJ 
los E . U . en viaje de ^ " ¡ ^ i o 
Sport ing de B a t a b a n ó habr* del 
la ausencia del que es ' t u t re-
foot-bal l , el Casino E s p a ñ o l com ^ 
Bidente y nosotros como bueno 
gos. 
Los g e ó g r a f o s nos 
eerablemente. "Balont ip" 
engañaron ^ 
ha desc« 
bierto dos islas m á s en ^ ^ ^ b a m " 9 
con l e á r i c o . Cuando todos "cinco" montones, él se apea 
te . Ignorantes de nosotros. 
Conrado r ^ 
•norme' 
Meana esta j u g a n d o ^ ^ 
• [ i n m m i i i i i i í i i i o u i i i i i i i i M i i i u i i i n i i t u i i 
iiiíiiijuííiiiiiiiiíiiiiiiiiíIííííííÍíkJ 
E l Avi leeu escr ib ió a 
dice 
mentef de medio-centro. u'v"~tr5-e*' 
j u g ó contra el Racing y deITlOnd0 i * 
tar en mejor forma que cuaanl »»' 
fendia el medio-centro del te 
clonal . evame"' 
"Dentro de poco e s t a r é c0.»»'; 
te defendiendo los colores bla ^ 
g r o " . L o primero a l e g r a r á * 
turlanos y lo segundo a los 1 
tas, y a nosotros nos alegra 
ustedes sieran bian 
aue-̂ s 
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fanático nos escribe desde Sa-. 
Grande, p id i éndonos nuestra 
' ' i * sobre estas dos novenas, que 
3pin ^era como las mejores aue se 
* ^ formar en la actual idad: 
pUeden Ray Schalki catcher; Sis 
^ í ? Coílins 2b. Bancroft . ss; 
If- 1 " t l e f t f i e ld ; Carey, center-
^ ' ^ « P i í - n a n n . r i g h t f i e l d . Hale , ter-
field; un cuerpo de pitchers forma-
:*ra; y « ro t t Rixey, Donohue. V a n -
do Por foe° 
:e y t e ¡ m que l l ama " B " . lo com-
El 'r Cochane. catcher, Grantham 
PONE P Hornsby segunda; F r i c h . t e i -
5rimerralloway short stop; L á m a r . 
CERA:,L M Ty Coob center í i e l d ; S l -
leít r '^ht un cuerpo de pitchers 
im0n!' ncr Luque. Wal te r Johnson. 
.fflado P Morr is y Covoliskie. 
mmy Grav, H a r n s ^ y ^ 
Medias Blancas, el cual tiene bastante 
con sus preocupaciones de manager, 
para poder desarrollar todo su juego. 
Fr l sch seria un fuerte candidato en 
esta poelc ión, pero " R e l á m p a g o " , apar 
te de que no ha tomado parte en mu-
chos j u e g o » por sus enfermedades, 
esta temporada se l a ha pasado jugan-
do diferentes posiciones y eso le ha 
restado fuerza para una posible selec-
c i ó n . 




„ d j ; teams los cuales s e p á -
rente d.stan ¿ u c h o , en m i opl-
^ ser 'os mejores que se pu^-
;m. r en las- l igas mayores, son 
* t S e o formidables, y el segundo 
^ J ^ v o s Parece el mejor. 1.a 
J6 '¡An de pitchers es excelen-
;('mblnao d^amos nada del cuadro , 
; : / o t ? U , - acerca ftasl a ^ 
¡erf acción. ^ ^ 
4hora bien, a m i ver. ninguna «Je 
^novenas es la mejor que se pue-
fSaS ""ar en las ligas mayores. Yo, 
Ŝ ía0Ue como morta l al f i n puedo equl-
aunq P creo que la mejor novena >0Cars¿Uede formar en la actualidad 
jue 
E?aordon Cochrane, catcner. 
j¡mmy Bottomley, pr imera t)as6. 
B_ Hornsby, segunda base. 
Pie Traynor, tercera ttaae. 
Glenn W r i g b l , chort stop. 
Al Slmmons, lef t f ielder . 
Tr;g Speaker, center f ie lder . 
Hazen Cuyler, r igh t f ie lder . . 
Y un cuadro de pltcher compuesto 
or. Dazzy Vanee, Wal t e r Johnson, 
Stanley Coveleskle> si me los pidie-
ran todos derechos. Y Vanee, John-
son y Eppa Rixey si me indicaran la 
ñec^sldad de meter un zurdo en el 
team. 
" P i s " Traynor , el antesalista de 
los Piratas, es, desde hace dos tem-
poradas, lo mej'or que pisa las mayo-
res como tercera base. Hace escasa-
mente un a ñ o , yo recuerdo que en es-
tas mismas planas del D I A R I O , sa-
lió publicadq un ar t icu lo de B i l l Da-
vis, el cronista del Baseball Magazl-
ne ' el cual a l referirse sobre el me-
jor cuadro del mundo, declaraba que 
p r e f e r í a el de los Piratas, por que te-
nia a tres muchachos: Traynor , W n g t 
y M a r a n v i l l e - - que entonces jugaba 
ia segunda del t e a m - , los cuales eran 
lo mejor de las mayores en sus posi-
ciones. . — 
Yo no me explico como Babe Ru th 
prefiere a Bluege, el antesalista de 
los Senadores. Claro es t á , el dice que 
es lo mejor que hay en las mayores 
para in ic iar doble plays,,, y que por eso 
lo pref iere . Pero, acaso Traynor, 
F r i sch Dugan, K a m m y hasta el mis-
mo M i l t o n Stock, no saben in ic iar un 
double play? 
Bluege, aparte de eso, no ha sido 
nunca un bateador de trescientos, co-
sa que no se le puede decir a Tray-
nor, que siempre ha sido uno de los 
mas fuertes y oportunos bateadores 
de las l igas mayores. 
Esto conjunto a m i ver, es lo mejor-
cito q"» se Pue(le formar en la ac-
tualidad en las mayores. 
Cochrane, en el back stop, a l decir 
de todos los c r í t i cos es lo mejor que 
ha visto la liga americana en los fll-
timoa ocho a ñ o s . Har tne t t de los Cubs 
y Harjrraves, de los Reds pudieran 
considerarse como sus mas fuertes 
rivales pero el pr imero se ha dor-
mido mucho al bate en los ú l t i m o s 
tiempos y eí segundo, como una con-
secuencia de las continuas enferme-
dades que ha padecido, no ha podi-
do demostrar en esta, temporada cuan-
to es capaz de hacer. 
En el campo corto^ pese a l a opi-
nión autorizada de McGraw que pre-
fiese a su favor i to Dave Bancroft, yo 
colocarla a Gleen •Wright, la s e n s a c i ó n 
de la l i ga nacional en esta ú l t i m a tem-
porada, que a juzgar por las cr i t icas 
que de él se hacen, es lo mejor que 
hay actualmente en las mayores. F u é 
el hombre que qu i tó a Rabbit Maran-
v i l l e de su puesto. 
George Sisler, S tuffy Mc lnn l s y 
Jimmy Bottomley, forman un verda-
dero rotnpe-cabeza p a m la se lección 
de la inicial. Pero d e s p u é s de un de-
tenido estudio, entiendo que el i n i -
cialista de los Cardenales es el mejoi ^ 
no tan solo porque sobrepasa a los 
átrnas en el batt ing, sino por que su 
fielding es de igual c a t e g o r í a q u » 
\ los demás y tiene sobre ellos la ven-
taja de que batea con mucha frecuen-
cia películas dw cuatro esquinas, que 
ya sabemos son gran factor en el po-
sible triunfo de un team. 
En cuanto a los ou t f i e íde r — que 
aqúl es donde nadie marcha de acuer-
do yo entiendo que Simmons, Spea-
ker y Cuyler fo rman el mejor t r io 
de la actual idad. 
Cierto que pudieran ponerse a T y 
Cobb o a Max Carey, en el center, pe-
ro acaso uno de estos, le qui ta el 
puesto al veterano? Yo creo sincera-
mente que no. 
Cuyler, la maravi l la , tiene dos con-
t rar ios fuertes para el r i g h t f i e l d . 
Ru th y Heilmann^ pero ninguno de 
los dos le qui tan eí puesto por las ra-
zones siguientes: 
' R u t h , por su pés imo año. aunque 
desde luego pudiera ponerse por sus 
pe l í cu l a s c u á d r u p l e s y H e í l m a n n por 
que no tiene la velocidad del Pirata 
en las bases. 
Simmons, a su vez, tiene a G o s l i ^ 
a Wheat, a Paschal y a Jamleson, co-
mo fuertes contrarios, pero el popu-
lar p layer de los At l é t i cos ha real i -
zado este año una labor extraordina-
r i a y merece sin d i scus ión el puesto. 
Hornsby, sin d iscus ión , es el me-
Uor vlrglnalista. Por su bat t ing, el 
mejor de ambas ligas por su rapidez 
en las jugadas y por su juventud, so-
brepasa a su r iva l mas cercano, que 
lo es Eddle Collins, el veterano de las 
Y por ú l t i m o el cuadro de pitchers, 
es, a juzgar por los averages, lo me-
jor que se puede fo rmar en las ma-
yores. E l mas débil de los tres es 
Coveleskie y n i Aldridge, de los P i -
ratas, n i Luque, n i Ruether^ ni Rom-
mel n i Gray, que son los que mas 
: chance tienen a qui tar le el puesto, 
han realizado la labor del veterano, 
¡ para que puedan tumbarlo del " A U 
Star Team de la temporada de 1925". 
Unión A t l é t i c a d e A m a l e u r s C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
d e C u b a i D E L C E N T R O G A L L E G O 
CAMPEONATO N A C I O N A L D E 
BOXEO A M A T E U R S D E C U B A 
AÑO 1925 O R G A N I Z A D O P O R L A 
1 XION A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
Se convova por este medio a t o -
flos los Club insc r ip tos en l a U n i ó n 
Atlética A m a t e u r s de Cuba p a r a 
«1 Campeonato N a c i o n a l de Boxeo 
correspondiente a l presente a ñ o y 
de acuerdo con las s iguientes 
B A S E S 
. 1' E l Campeonato t i ene por ob-
jeto fomentar el Boxeo como u n o 
los medios f í s i cos y m o r a l m e n -
te a la j u v e n t u d cubana . 
El Campeonato c o n s t a r á de 
las siguientes c a t e g o r í a s : 
Paper W e i g h t hasta 102 l i b r a s . 
Ply We igh t hasta 10 8 l i b r a s . 
Bantran W e i g h t has ta 115 l i b r a s . 
Jeather W e i g h t has ta 125 l i b r a s . 
welter W e i g h t has ta 145 l i b r a s . 
wght W e i g h t hasta 135 l i b r a s . 
Miadle W e . g h t hasta 158 l i b r a s . 
j ^gh t Heavy has ta 175 l i b r a s . 
^Heavy W e i g h t hasta m á s 17 5 11-
b 3' Este Campeonato se e f e c t ú a 
ajo los auspicios de l a U n i ó n y 
r, amenté P o d r á n t o m a r p a r t e los 
U « D S que f o r m a n pa r t e de e l l a , 
too i Tail to los contendientes co-
0 loa secunds d e b e r á n ser e s t r i c -
P o í ^ í 6 an;ateurs, e n t e n d i é n d o s e 
sitA los que reunan los r e q u i -
2 1 njad09 Por l a U n i d n A t l é t i c a 
.Amateurs de C u b a , 
ta,?, E l ganador de l 1» l u g a r en 
*ja c a t e g o i í a o b t e n d r á e l C a m -
su peso y l a m e d a l l a de Peón 
S j 1 ^ la u n l ó n A t l é t t e a ^ d e ' A m j t -
eunri uba 108 (lue pueden e n se-
do ° y tercer l u g a r s e r á n p remia -
ce r * medal las de platas y b r o n -
08 Respectivamente. 
ü W r r f l 0 1 ^ qUe obtenga m a y o r 
raz^n d - Puntos oempu tados a 
tundn» 0I3 y 1 los P r i m e r o s . se-
distin!. V terceros luga res de las 
ton í n í c a t e S o r í a s s e r á p r e m i a d o 
7» t , copa de P ^ t a . 
^ n dM naS0 de que a la t e r m i n a -
^ e d a r l LainPeonato dos C l u b s 
-aran empatados en p r i m e r l u -
íeo A™ ! S Í g n a r á C a m p e ó n de B o -
mav urs de Cuba a l «l"6 A l i -
sares v " numero p r i m e r o s l u -
^ n a t ^ ambos Clubs 80 h a l l a r e n 
^gar „ t a m b i é n en los p r i m e r o s 
nato i 86 a d j u d i c a r á el Campno-
^hidn iqUe baya Sanado m á s se-
««tuvi^ gares y 8i ambwj t a m b i é n 
i ^ Ca empatados se cons idera -
< ^ r o , i eón a l ^ n e m á s t e r -
* Cluba fUgares' Por ú l t i m o s i ambos 
ro ^ ^ ' J e r a n t a m b i é n i g u a l n ú m e -
^ C e V ^ e ¿ ? V U g a r e S ganados en -
68 e l t i t u l o s e r á a q u e l cu^os 
BESUXTADOS B E LOS PARTIOOS 
D E A N T E A N O C H E 
Pr imer par t ido : F é l i x F e r n á n d e z 
75; Gumersindo M o n t ó t e 54. En 72 
entradas. 
Segundo par t ido: J o s é A . V á r e l a 
vs Juan J . P é r e z (suspendido). 
Tercer par t ido : Manuel R o d r í g u e z 
66; Manuel E c h e v e r r í a 75. E n 64 en-
tradas . 
B inS t r i iTADO 3?E LOS F A K T I U O S 
DE ANOCHE 
Pr imer p a r t i d o í ^ 
J o s é Cangas 75; Manuel Picos 0. 
For fe i tod . 
Segtihdo par t ido: 
Gumersindo Montoto 5S. Cosme 
Llano 75. E n 63 entradas. 
Tercer par t ido : 
J o s é M . Díaz 75, Juan J . Pé r ez 73. 
E n 101 entradas. 
JUEGOS P A R A H O Y 
A las S. Manuel Picos contra Gu-
mersindo Monto to . 
A las l ' . F é l i x F e r n á n d e z coratra 
Manuel R o d r í g u e z . 
A las 10. Gervasio F e r n á n d e z con-
t r a Manuel Carbal le i ra . 
Manuel Alonso, l a b r i l l an te estrella e s p a ñ o l a de tennis, y A . W . Shaw, son 
los que aparecen en esta, f o t o g r a f í a tomada en Forest H i l l s , N . Y, , a l ce-
lebrarse el Campeonato Nacional de Singles de Hombres, del cual s a l l ó 
vencedor el insumergible W i l l i a m T. Ti lden ( " E i g " T i l d e n ) . Alonso es e l 
de . la izquierda, quien l og ró derrotar a su r i v a l Sbaw, fuer te Jugador de 
Chicago, con a n o t a c i ó n de 6-1 ; 6-1 ; 6-2. 
L o s T e n n i s t a s f r a n c e s e s e s -
t á n s e g u r o s d e l l e v a r s e l a 
C o p a D a v i s a n t e s d e 1 9 3 0 
CHERBURGO, Francia, sepbre. 22. 
(Associated Press) .—Hoy llego a es-
ta, procedente de los Estados Unidos 
el veterano c a m p e ó n del pr imer team 
de tennis f r a n c é s de la Copa Davis , 
Max De Cugis, quien declara entu-
siasmado que " la Copa Davis s e r á 
nuestra anteá* de 1930". 
"Tilden, per sí solo, consrtituye la 
invic ta championabil idad de los Esta-
dos U n i d o s — a g r e g ó el veterano ten-
nista internacional—pero Va pasó los 
t re in ta a ñ o s . L o mismo puede decir-
se de Johnston. E n cambio Joan Bo-
ro t ra y Eoné La.coste e s t á n m á s cer-
ca de los 20 que de los 30 y tienen 
que mejorar necesariamente"'. 
A pesar de que la labor hecha por 
Lacosto en los Estados Unidos no fué 
la Q'-ie se esperaba de é l . De Cuigis 
a s e g u r ó hoy que la jovert estrella 
francesa " s e r á t o d a v í a c a m p e ó n del 
mundo" . 
C l u b D e p o r t i v o H í s p a n o 
A m é r i c a 
boxeadores hayan ganado m a y o r 
n ú m e r o de peleas p o r K . O . 
8' E l n o m b r a m i e n t o de Referee, 
Jueces, T i m e Keeper , s e r á n n o m -
brados p o r el Comis ionado de B o -
xeo de l a U n i ó n A t l é t i c a de C u b a . 
9 ' L a s protes tas s e r á n presen-
tadas a la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs de Cuba p o r conduc to d e l Co« 
m i s i o n a d o , cuyos acuerdos son o b l i -
g a t o r i o s y f i n a l e s . 
1 0 ' E l p lazo de i n s c r i p c i ó n se 
c i e r r a e l d i a 2- de O c t u b r e de 19 25 
5, las 5 p , m . debiendo comenzar 
e l Campeona to el D o m i n g o 25 de 
O c t u b r e de l presente a ñ o . 
1 1 ' Las so l i c i t udes de i n s c r i p -
c iones p a r a e! Campeonato d e b e r á n 
ser hechas po r los Delegdaos de los 
Clubs y d i r i g i d a s a l Comis ionado 
de Boxeo de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s de Cuba a c o m p a ñ a n d o : 
( a ) N o m b r e s de los A t l e t a s y 
Div i s iones en que deseen c o m p e t i r . 
( b ) C e r t i f i c a c i ó n del Secretar io 
de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s 
de Cuba en que conste que e l C lub 
se e n c u e n t r a l ega lmen te i n s c r i p t o 
en l a U n i ó n y que e s t é en condic io-
nes de c o m p e t i r . 
( c ) L a s credencia les de ama-
t e u r s de los a t le tas i n s e r p i t o s . 
1 2 ' Cada C lubs no p o d r á Ins -
c r i b i r m á s da t res a t le tas pa ra cada 
una de las d i s t i n t a s d i v i s i o n e s . 
H a b a n a , Sep t i embre 21 de 1 9 2 5 . 
J u l i o M A R T I N E Z . 
C o m i s i o n a d o de Boxeo y L u c h a s . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo en Junta celebrada por 
esta Comisión, se convoca a los s e ñ o -
res asociados del Club Deport ivo H i s -
pano Amér i ca , para el Campeonato I n -
ter-Socios de Parejas de 1925, de 
acuerdo con las prescripciones de las 
bases que se ad jun tan . 
Habana, 22 de septembre de 1922. 
Comis ión de Pelota a Mano, 
J o s é Reina, secretario. 
BASES P A R A E L CAMPEONATO I N -
TER-SOCIOS D E P E L O T A A M A N O 
D E P A R E J A S D E 1925 
1. —Solamente p o d r á n tomar parte 
en este Campeonato, los s e ñ o r e s aso-
ciados de esta i n s t i t u c i ó n que l leven 
tres meses como t a l . 
2. — E l Campeonato c o m e n z a r á el' 
día 19 de Octubre del a ñ o ac tua l . 
3. — E l p e r í o d o de insc r ipc ión que-
d a r á abierto el d ía 22 del corriente y 
se c e r r a r á def ini tvamente el d í a 13 
de Octubre a las doce p . m . d e s p u é s 
de cuya hora y fecha no se a d m i t i r á n 
m á s inscripciones. 
4. — L a so l ic i tud de insc r ipc ión , f i r -
mada por el interesado, a c o m p a ñ a d a 
de la cuota de un peso, le s e r á entre-
gada a la C o m i s i ó n de Pelota a Mano, 
sin cuyo requis i to no s e r á admi t ida 
é s t a . 
5. — E l Campeonato c o n s t a r á de una 
sola ca t egor í a , pudiendo tomar parte 
en ella los jugadores que tomaron 
parte en e l Campeonato Inter-Socios 
indiv idual en las c a t e g o r í a s p r imera 
y segunda. 
6. —Por cada juego ganado le s e r á 
anotado un punto, y cero punto a l 
perdido. 
7. — E l Campeonato se j u g a r á por 
una sola vuelta, debiendo juga r u n 
partido cada pareja con cada una de 
las inscr iptas . 
8. — L a C o m i s i ó n de Pelota a Mano 
s e r á la encargada de seleccionar las 
parejas que han de integrar el Cam-
peonato . 
9. —Los juegos se ce lebrarán , los 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, j u g á n d o -
se tres part idos por l a noche. 
10. —En la t a b l i l l a de l a sociedad se 
a n u n c i a r á con vein t icuat ro horas de 
an t i c ipac ión , c u á n d o les toca jugar , 
teniendo que presentarse en l a cancha 
con la camiseta de color qse se anun-
ce, siendo este requisi to indispensa-
ble para ev i t a r confusiones a los re -
ferees. 
1 1 . —Todos los partidos de este 
Campeonato s e r á n a 30 tantos . 
12. —Todos los juegos se c e l e b r a r á n 
en la cancha del Club Deport ivo H i s -
pano A m é r i c a . 
13. —Los juegos e m p e z a r á n inva r i a -
blemente a las ocho y media de La 
noche (hora Ing lesa) . 
14. —Todo jugador que no se en-
cuentre a la hora de comenzar el jue-
go en la cancha, p e r d e r á el juego por 
forfei ted pasados los diez minutos de 
la hora f i j a d a . 
15. — E l jugador que se encontrara 
enfermo o no pudiera asis t i r , t e n d r á 
que enviar una carta antes de las seis 
de la tarde del d ía que le toque j u -
gar para que el part ido quede sus-
pendido; de l o contrar io p e r d e r á el 
juego. 
16. —Este a r t í c u l o no p o d r á ser t o -
mado en c o n s i d e r a c i ó n m á s de una 
vez a cada jugador . 
17. —Se n o m b r a r á un juez que s e r á 
el que d e c i d i r á las jugadas, siendo 
sus decisiones inapelables. T a m b i é n 
N e g o c i a s e u n m a t c h d e r e -
v a n c h a e n t r e M i c k e y W a l k e r 
y D a v e S h a d e 
N E W YORK, septiembra 22. (Asso-
ciated Press) .—El promotor del Ma-
dison Scjuare Garden Tex Ricka rd ha 
abierto hoy negociaciones para la con 
ce r t ac lón de un match de revancha 
entre el can ipeón mundia l de peso 
welter, Mickey W a l k e r y el cal i for-
niano Dave Shade. L o poco decisivo 
de l a v ic to r ia obtenida ayer por l a 
noche en el Estadio Yankee por el 
campeón , inducé" a l promotor a t ra ta r 
de hacer enfrentar de nuevo a ambos 
hombres en un match de revancha 
que t e n d r á lugar en el nuevo Mad l -
son S q ü a r e Garden durante l a tem-
porada inve rna l . 
Las cifras oficiales de la pelea de 
ayer indican que los encuentros fue-
ron presenciados por 32.000 perso-
nas que pagaron eft to ta l $185.186. 
Deducidos los Impuestos federales y 
del Estado, quedó a favor de Rickard 
un ingreso neto de $159.906.80. 
E n t i é n d e s e que de esta suma W a l -
ker r ec ib ió $100.000 pelados y Shade 
un 12 112 010. 
E s t a n o c h e c o m i e n z a n l a s 
p r á c t i c a s d e B a s k e t B a l ! e n 
l a Y . M . C . A . 
NOTAS DEL TURF 
(Por «1 JTTEZ S S A t T T A ) 
E l Clup HIpilco de Cuba se a n o t ó 
un éx i to clamoroso con la ce lebrac ión 
de su v i g é s i m o pr imer d í a de carre-
ras de la temporada. A s i s t i ó una de 
las mayores concurrencias que se re-
cuerda, sobre todo a l Club Hcuse, 
donde hubo t a l embullo que los d í a s 
memorables de ¿ n v i e r n o parecieron 
surgi r en la mente del f a n á t i c o . 
Los Oíd Guards o f A t l an t a , el se-
ñ o r Gobernador del estado do Geor-
gia, el honorable Secretarlo de Gobe'r-
uac ión y el Com. Enr ique Recio, que 
fueron los h u é s p e d e s de honor del 
Club Híp ico , salieron en extremo com 
placidos de las justas efectuadas y 
esto conf i rma una vez m á s , lo que 
hace tiempo venimos diciendo noso-
tros, qu© ]a obra del Club Híp ico es 
ya una obra verdaderamente nacio-
n a l . 
E l Grand Stand of rec ía el domingo 
un aspecto pintoresco, donde so hicie-
ron de notar los tu r i s tas americanos, 
quienes con su presencia dieron m á s 
embullo a las carreras. Estos turfmen 
quedaron encantados de la belleza de 
Cr lenta l Park e hicieron grandes elo-
gios de l a o rgan izac ión de las carre-
ras, las cuales compararon con las de 
los principales h i p ó d r o m o s norteame-
ricanos. 
Los favor i tos tuvieron un d ía ma-
l o . Sólo se dieron y esos, que fueron 
P>olly Gaffney y Charlea J . Craig-
mile , tuvieron que luchar mucho para 
poder v e n c e r á E l ú l t i m o , sobre todo, 
a quien Toy AJong, el h l jc de Luke 
McLuke y Helen Connelly, puso una 
fuerte resistencia. 
El d ía «e p r e s e n t ó netamente cuba-
no y el t r i un fo de las Justas se "que-
dó en casa", es decir, co r r e spond ió a 
las cuadras del p a í s . E l de la prime-
ra carrera, por ejemplo, s i r i v ió para 
eme el sonriente Mar io Mendoza en-
t ra ra en el grupo de los ganadores 
en el meet ing. 
Perdomo, el as de los jockeys. le 
guió a su Chandeller perfectamente y 
é s t e g a n ó completamente franco. Su 
r i v a l m á s cercano, que lo fué K i n g 
Colé, de l a cuadra de C. Norman, le 
que dó at res cuerpos de ventaja . 
Uno de los favorecidos con el día 
h íp ico del domingo, fuó el establo 
de Camacho B e l t r á n , cuyo% ejempla-
res entraron en el dinero en todas las 
carreras, con l a posible excepción de 
Huttontroppe, quien d e s p u é s de l levar 
el leading en la ú l t i m a jus ta de la 
tarde en los primeros tramos, so can-
só d e s p u é s lastimosamente. 
Los d e m á s , que fueron cuatro, en-
t ra ron en el d inero . Slstor Cecilia y 
el loco Oran, ganaron sus carreras y 
H o r w i n y Unele Sonny ocuparon el 
show 
T o t a l ' Que Camacho el lunes cobró 
unjL buena " b o l a " . . . 
Es ta noche, a las ocho y media, co-
m e n z a r á n los muchachos del Y . M . 
C. A. , champion de Cuba en el sport 
de la cesta, sus p r á c t i c a s oficiales de 
basket ba l l de la temporada. Jas cua-
les t r a e r á n por resultado l a selección 
del team que ha de concurr i r a l p r ó -
ximo campeonato J ú n i o r de la Unión 
A t l é t i c a de Amateurs . 
T e r m i n a n l a s p r u e b a s d e l o s 
t i r a d o r e s p a r a l o s m a t c h e s 
P a n a m e r i c a n o s d e l a H a b a n a 
Spinaway, un h i jo de 8- aflos de 
Sweeper y Xantheme, cuyo color blan 
co l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n 
de los fans en la tercera carrera, 
tuvo un mal debut. 
A r r a n c ó de los primeros y p a r e c í a 
destinado a un "paging e l éc t r i co" , pe-
ro a los treg furlones se cansó y sus 
part idarios tuv ie ron que lanzar al aire 
sjus boletos. 
Estaba corto! 
Occidenta, el popular h i jo de Tho 
F i n n y Star o f the West no pudo 
correr el domingo. Por la m a ñ a n a , a l 
celebrar su ú l t i m a p r á c t i c a en la dis-
tancia, se l a s t i m ó y sni nueva propie-
ta r i a l a Sra. M . Alonso de Gavidia, 
se vió en l a necesidad de pedir el 
"scratch". 
E l "pariente" de Zev c o r r í a en l a 
ú l t i m a jus ta del programa como se-
gundo favor i to de la mutua . 
dermann se anotara u n r á p i d o t r i u n 
fe. con The Sappling. 
: 
E l domingo que viene se efectua-
r á una importante jus ta de largo me-
traje l a cual ha de agradar mucho a 
los fans . Se c u b r i r á en una dis tan-
cia d1© una m i l l a y cuarto y en el la 
posiblemente c o n t e n d e r á n 11 ejempla-
res, el record de l a temporada en una 
carrera . 
A d e m á s se o f r e c e r á un nuevo H a n -
dicap, el "Sevilla Hote l Handicap", 
en el cual posiblemente c o n t e n d e r á n 
Caesar, Pepperette, Kidnap, Nano Ro-
ñ a n y Tango o D o l l y Gaffney, 
Esperemos. 
Irene Wal ton , la h i j a de 3 a ñ o s , de 
Watervale y Kr i s t i e , ha sido vendida 
por el s e ñ o r L ino Naya a C. M . M i -
yares, un joven spor tman. Las condi-
ciones de venta no han sido dadas a 
publicidad, pero no importa , el caso 
es que "I rene" parece dispuesta a 
cambiar t a n pronto porte las sedas de 
su nu.éVo propie ta r io . 
Siguen las ventas y traspasos do 
ejemplares! 
E l pr imero que tenemos a l a vis ta , 
os el de Louie Lou, el hi jo de Maga-
cine u Grace Colé, quien ha vuel to de 
nuevo a las cuadras de Camacho. 
-Abazón, l a h i j a de Semprolus y Ed-
na K t a m b i é n ha cambiado do p»ople-
t a r io . Moncriefe se lo ha vendido a 
J . A . Gavidia en $200. 
Hazel Dale, la veterana yegua quo 
haata hace poco p o r t ó las sedas del 
D r . A l v a r é , y que h'abía sido vendida 
a Leo Har tne t t , ha pasado ahora a 
las manos dfe C. Thomas, quien la 
compró en $180. 
Y por ú l t imo , Cacambo, que t a m -
bién p e r t e n e c í a a la cuadra de Mon-
cr íef fe , h á sido vendido por este ú l -
timo a H a r r y S. Green en t é r m i n o s 
privados. 
E s t a n o c h e , b a s k e t b a l l e n l a 
P o l i c í a 
Esta noche a las 9 p . m . se efec-
t u a r á un i m p o r t a n t í s i m o doble jue-
go en el f loor de la Pol ic ía , en op-
ción a l Campeonato local de la socie-
dad. S e r á n contendientes en el p r i -
mer match los teams Blancos y Ver-
des, y en el segundo los Negros y 
los Rojos, que dada la s i t uac ión de 
los teams, prometen dar una r e ñ i d a 
lucha «-n pos del t r i u n f o . 
Da r e f e r ée a c t u a r á posiblemente 
Se ra f ín Cumbraus, el popular direc-
tor sport ivo de l a Y . M . C. A. quien 
es un basto conocedor de las lides del 
sport. 
Ha de ser un encuentro muy interesante que llevará gran público 
al anfiteatro de Santos y Artigas 
F i e l a su cos tumbre de no de-
j a r a l p ú b l i c o habanero s i n su co-
r re spond ien te p r o g r a m a Dox í s t i co 
semanal , l a U n i t e d P r o m o t e r s Cor -
p o r a t i o n ha organ izado pa ra e l p r ó -
x i m o s á b a d o u n a in t e re san te f ies -
ta a base de u n buen s t a r b o u t en | 
el que h a r á su debu t en t i e r r a c u - i 
t a n a el famoso peleador m a r r o q u í 
A b d - e l - K e b i r . 
E l c o n t r a r i o de l t e r r i b l e m o r o 
en esta o c a s i ó n s e r á M a r t í n P é r e z , 
uno de los peleadores cubanos de 
p o r v e n i r , y que en todas sus s a l i -
das l i a p robado Sü p o s i t i v o m é r i t o , 
aun en a q u e l l o s casos en que su 
inexpe r i enc i a le colocaba en m a n i -
fiestas cond ic iones de i n f e r i o r i d a d 
con respecto a su adve r sa r io . 
E s t a i nexpe r i enc i a de M a r t í n P é -
rez ha i d o desapareciendo r á p i d a -
mente, has ta el p u n t o de Que boy 
el " t e r r i b l e C o c i n e r o " es uno de 
los w e l t e r s m á s gene ra lmen te te-
m i d o s de todos los elementos loca-
les, s in e x c l u i r a c ier tas es t re l l a s 
que n u n c a han q u e r i d o encerrarse 
con é l d e n t r o d e l espacio l i m i t a d o 
p o r las cuerdas de l r i n g . 
M a ñ a n a daremos a conocer i o d o s 
los de ta l les de esta in t e re san te 
f ies ta de p u g i l i s m o , a s í como e l 
p r o g r a m a comple to , que e e r á de l o 
m e j o r . 
P o r lo que hace a los precios 
aue r e g i r á n , podemos a n t i c i p a r que 
s e r á n ve rdade ramen te populares y 
e s t a r á n a l alcance de todas las 
f o r t u n a s . 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba 
OKX}£N D E LOS JUEGOS 3JE HAITO-BAZ.I i P A S A EX. CAMPEONATO S E 
DOBLKS E N CANCHA D E TRES PAREDES. 
S E P T I E M B R E 23.—MIEBCOLES. 
Club A t l é t i c o de Cuba Vedado Tennis Club 
A . M a r t í n y F . M a r t í n 
J . Rodriguez y A . Vida l 
C. Coello y M , Garrido 
contra TI. Castroverde y M . Montes», 
contra R . Sierra y O. Machado, 
contra R . Gamba y S. Guedes. 
S E P T I E M B R E 25.—VIERNES. 
Club Fer rovia r io XTuiversiaad de la Kabana 
A . C a l v o y E . V a u j i n 
R.""Pérez y G . Díaz 
O. Carbal lal y A . R o d r í g u e z 
contra J . Lagueruela y J . C. Cepeda, 
contra J . Morales y C. M á r q u e z , 
contra M . P a d r ó n y T . F iga ro la . 
S E P T I E M B R E 28 EtT>ES. 
Club A t l é t i c o de Cuba Asociación Crist iana de Jó* enes 
A . M a r t í n y P . M a r t í n 
J . Rodriguez y A . V i d a l 
C. Coello y M . Garrido 
contra A . T r i l l o y E . Kogue i ra . 
contra J . I . Digón y R . Sa lón , 
contra E . Crespo y A . Gonzá lez , 
S F P T I M B R E 30.—MIERCOLES, 
t rn ivers idad de la Habana Vedado Tennis ClnV 
J . Lagueruela y J . C. Cepeda contra E . Castroverde y M . Montes, 
J . Morales y C. Márquez contra R. Sierra y O. Machado. 
M . P a d r ó n y T . F igaro la contra E . Camba y S. Guedcs. 
J o s e í t o R o d r í g u e z 
e s t á b a t e a n d o 2 5 6 
J o s e í t o R o d r í g u e z , ol popular i n i -
cia l l s ta cubano que este a ñ o , proba-
blemente, d e f e n d e r á la In ic ia l de los 
azules en nuestra temporada ihvernal , 
t e n í a en la pasada semana el t i gu i en -
te porecntage al bate, como player 
del Worcester, de l a L i g a del Este : 
J . Vb . C. H . Ave. 
132 496 60 127 .256 
A L O S H I S P A N O F I L O S 
OCTUBRE 2.—VIERXES. 
Club Perroviar io Club At lé t i co de Cuba 
A . Calvo y E . Vau j in 
R . P é r e z y G . Díaz 
O. Carballal y A . Rodriguez 
contra A . M a r t í n y F . M a r t í n , 
contra J . Rodr íguez y A . V i d a l , 
contra O. Coello y M . Garr ido . 
t T L T l M O D I A . — O C T U B R E 5 . — L U N E S . — ( P i ñ a l flel Campeonato). 
Vedado Tennis Club Asoc iac ión Crist iana do Joven». 
E . Castro y M . Montes 
R. Sierra y O. Machado 
E . Gamba y S. Guedes 
contra A . T r i l l o y E . Noguiera. . 
contra J . I . Digón y R , Sa lón , 
contra E . Crespo y A . G o n z á l e z . 
U N I O N A T L E T I C A D E AMATEURS D E CUBA. 
M A U R O RODRIGUEZ, 
Comisionado. 
C A M P A M E N T O D E PERRT, O., 
semtlembre 22. (Associated Press) , -
l i a n terminado las pruebas p r e l i m i -
nares de los tiradores que t ra tan de 
obtener puestos en el team norteame-
ricano que i r á a L a Habana a tomar 
parte en los matches panamericanos 
de r i f l e . Esta noche sie p r e s e n t ó en 
el campamento el c a p i t á n John H . 
Knuebel, c a p i t á n del team del 16 de 
I n f a n t e r í a de los Estados Unidos . 
Los 15 tiradores que salgan t r i u n -
farjtes die las pruebas prel iminares 
s e r á n concentrados en Noviembre en 
P a r í s Isíland, S. C , para las prue-
bas finales, d e s p u é s de lo cual se 
n o m b r a r á un team de 8 hombres para 
el match a celebrar en Dic iembre . 
Matahambre, el hi jo de Don Trush 
y L a d y Matchmaker. que portaba las 
sedas del Senador Ricardo Dolz en l a 
pr imera carrera, hizo bastante bue-
na d e m o s t r a c i ó n , sin embargo, no de-
m o s t r ó estar l i s t a . 
Su misterioso trainer, dice que el 
domingo es cuando le "toca" 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Pr imer juego: 
C H E 
Toledo 0 5 2 
Indianapolis 4 io l 
B a t e r í a s : Torpe y Schul te ; Burw.ell 
y Florence. 
Segundo juego: 
C H E 
Toledo 6 11 0 
Indianapolis , 7 10 1 
B a t e r í a s : Grant, Johnson y G a s t ó n ; 
Thompson, Maun y Robertson. 
C H E 
Minneapolis 12 17 2 
Milwaukee 9 14 3 
B a t e r í a s : Ha r r l s y A i n s m t h ; Bu r -
ke, Me Cracken y Me Menemy. 
C H E 
Columbus 5 9 1 
L o u i s v i l l e 9 10 1 
B a t e r í a s : Neis y B l rds ; B a y l i n y 
Meyer . 
E l match St . Paul-Kansas Ci ty , 
pospuesto por l l u v i a . 
se n o m b r a r á un anotador para que 
anote en la pizarra los tantos . 
18. —Los jugadores p r o c u r a r á n pre-
sentarse en t ra je de t rack o de j a i -
alai , quedando terminantemente pro-
hibido usar t ra je de b a ñ o ; todos é s t o s 
en buen estado de l impieza y conser-
v a c i ó n , 
19. —Los premios c o n s i s t i r á n en ob-
jetos de arte que oportunamente se-
r á n exhibidos en l a v i t r i n a de la so-
ciedad. 
20. —Todo lo qu« no e s t é expresa-
mente prescripto en estas Bases, s e r á 
resuelto por esta Comis ión . 
Habana, 22 de septiembre de 1926. 
Clnfc Deport ivo Hispano A m é r i c a . 
Comis ión de Pelota a M a n o : — ( f ) 
Vicente Novo, P r e s d e n t e . — ( f ) J o s é 
Reina, Secretarlo. 
Habiendo acordado la Junta Direc-
t i v a adherirse n i homenaje que se t r i -
b u t a r á a l Honorable Sr Presidente 
de la Repúb l i ca , General Gerardo Ma-
chado, con mot ivo de su o n o m á s t i c o , 
en el d ía de hoy, tengo el gusto de 
i n v i t a r a dicho acto a todos los aso-
ciados de este Club. 
E l punto de par t ida s e r á nuestro 
local social con objeto de I r desdo 
a l l í todos reunidos ni lugar designado 
para las sociedades deport ivas. 
RAPAEZi A R M A D A , 
Presidente. 
Ml t z i e McGee d e s e n c a n t ó a sus par-
t ida r ios . L a h i j a de Star McGee y 
Ninona G. , que era la f avo r i t a de l a 
segunda justa de la tardo, se quedó 
lastimosamente en el post y "ente-
i r ó " a cuantos tuvieron la idea de se-
gu i r la seección de l a mutua . 
Thora bien, "no hay mal que por 
bien no venga" y esta debil idad de Pe-
laez, que era quien l a guiaba, hizo 
posible que la cuadra de Alfredo Bro -
C o n v o c a t o r i a 
Por este medio cito a los delegados 
de los clubs Gener, Competidora Ga-
ditana, P a r t a g á s y Escudo Esp i r i t ua -
no para la j u n t a que t e n d r á efecto 
en la noche de hoy mié rco l e s en la 
calle T r in idad n ú m e r o 21, Cerro, a 
las ocho p . m . 
Suplico la m á s pun tua l asistencia. 
A n d r é s P ó r t e l a , secretario. 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
Calle 8 entre 3a. y 4a., Vedado 
Programa of ic ia l de la func ión que 
se c e l e b r a r á en la noche de hoy M i é r -
coles 23 de Septiembre, 
A las 8 1|2 p . m . 
Pr imer Par t ido a 30 Tantos 
Menéndez y J á ü r e g u i . blancos 
contra 
Soto y Maestr i , azules 
A sacar ambos del cuadro 9, con 4 
pelotas. 
Sesrundo Par t ido a 30 Tantos 
Comeeañas .y Ortega, blancos 
contra 
Ibarlucea y . Moisés , azules 
A sacar ambos del cuadro 9 con 4 
pelotasi. 
Tercer Par t ido a 30 Tantos 
Abelardo y Betancourt, blancos 
contra 
Velasco y Armas , azule?. 
A sacar ambos del cuadro 10, con 
seis pelotas. 
Cuarto Par t ido a 30 Tantos 
Couce y M u n g u í a , blancos 
contra 
Gui l le rmo y Blanco, azules 
A sacar ambos del cuadro '10 con 
ocho pelotas f inas . 
C u y l e r , T r a y n o r y W r i g h t s e 
d i r e o n g u s t o b a t e á n d o l e a 
l o s p i t c h e r s d e l P h i l e 
Cada uno de esos "corsarios" dio 
cuatro singles, ganando los 
Piratas, 1 4 x 4 
P I T T S B U R G H , septembre 22.—(As-
sociated Press) .—Los Piratas conti-
i nuaron hoy su a s c e n s i ó n hacia el pen-
nant, derrotando al Fi ladelf ia , 14 a 4 
L a de hoy fué l a octava v i c to r i a con-
secutiva de los P i ra tas . 
Hazen Cuyler, ou t f ie íder de los Pi-
ratas, c o n t n u ó su sensacional h i t t ing 
dando cuatro h i t s en otros tantos via-
jes a l p í a t e , dos de ellos jonrones. 
E l quin to fué un gran inn lng para 
los locales, logrando hacer siete ca-
r re ras . 
P j t I . A D E I . r i A 
V . C. H . O. A . E . 
W t , Q U E S I E M B R A R E C C X J E . 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E 
f S T V D l O 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 * 
Sand, ss 2 o 0 0 
Wil l i ams , x , . . . 1 0 0 0 
Metz, ss 2 0 0 0 
Leach, c f 4 1 1 1 
Wrights tone , r f . . . 4 0 1 1 
Harper, I f 4 0 1 5 
Fonseca, Ib 2 0 0 6 
K n i g h t , p l o 1 0 
Crumpler, p . . . . . 1 0 
Wendell , c 2 0 
Henline, c 1 o 
Meyers, 2b 1 1 i o 
Huber, 3b 4 0 0 0 
Fr iberg , 2b 3 1 1 2 
Ring , p . . . . . . . 1 0 0 0 




Totales 36 4 8 24 14 2 
x B a t e ó por Sand en el 6o. 
' ; P I T T S B U R G H 
V . C. H . O. A . E . 
Moore, 2b 5 0 0 1 2 0 
Thompson, 2b . . . 0 0 0 1 0 o 
Carey, c f 5 3 2 5 0 0 
Cuyler, r f 4 2 4 2 0 0 
Barnhar t , I f . . . 5 1 1 6 0 0 
Traynor, 3b 5 3 4 1 2 1 
W r i g h t , ss 5 2 4 3 2 0 
Grantham, I b . . . 2 2 1 7 0 0 
Gooch, c 4 1 2 1 0 C 
Kremer, p 3 0 1 0 1 o 
Totales 38 14 19 27 7 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
F i l ade l f i a 000 003 001— 4 
P t t sburgh 001 272 20x—14 
S U M A R I O 
Two base h i t s : T raynor ; Myers. , 
Home runs: Cuyler ( 2 ) ; Leach. 
Sacrificas: Grantham ( 2 ) ; Kremer; 
Moore . 
Quedados en bases: F i l ade l f i a 8¡ 
P i t t sbu rgh 9. 
Bases por bolas: por R i n g 3; poi 
K n i g h t 2; por Kremer 1 . 
Struck outs: por R ing 1 ; por Kre-
mer 1. 
H i t s : a R i n g 14 en 5 Innlngs; 8 
K n i g h t 4 en 1 113 innings; a Crumplei 
1 en 1 2¡3. 
Pi tcher vencedor: K r e m e r „ ' 
Pl tcher derrotado: Ring . j 
L / i A ^ i G i / i ^ L A i * i A i \ i i N A 
m o s M o d i f i c a c i o n e s 
r r o c e n a s 
a s s i s 
• • • i i l i d a d 
i n ^ r u n 6 p r e c i o 
x h i b i c i o n e n t o d a s l a s 
F o r d A u t o r i z a d a s 
F í i e s e E n 
E s t a s N u e v a s 
C a r a c t e r í s t i c a s 
E l S e d a n D e D o s P u e r t a s 
( T u d o r ) 
C a r r o c e r í a e n t e r a m e n t e d e a c e r o . R a d i a d o r c o n 
c h a l e c o n i q u e l a d o , a r o s n i q u e l a d o s e n l o s f a r o l e s . 
A s i e n t o s m á s b a j o s ; a m b o s a s i e n t o s d e l a n t e r o s i n -
c l i n a b l e s . P a r a b r i s a d e v e n t i l a c i ó n d e u n a s o l a 
p i e z a . L a s v i s e r a s d e c u e r o a r t i f i c i a l , d e n u e v o 
d i s e ñ o c e r r a d o e n a m b o s c o s t a d o s . E l e q u i p o s t a n -
d a r d c o m p r e n d e a r r a n q u e a u t o m á t i c o , g o m a s d e 
c u e r d a , l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , l i m p i a d o r d e p a r a -
b r i s a , e s p e j o r e t r o s p e c t i v o , y l u z d e p i z a r r a . 
P r e c i o , $ 8 6 2 . 1 . a . b . H a b a n a . G o m a s b a l ó n y 
r u e d a s b a r n i z a d a s d e c o l o r n a t u r a l a e l e c c i ó n , 
s i n c o s t o e x t r a . 
E l C u p é 
C a r r o c e r í a e n t e r a m e n t e d e a c e r o . R a d i a d o r c o n 
c h a l e c o n i q u e l a d o , a r o s n i q u e l a d o s e n l o s f a r o l e s . 
P a r a b r i s a d e v e n t i l a c i ó n d e u n a s o l a p i e z a . G r a n 
c a j ó n t r a s e r o d e e q u i p a j e , d e d o b l e c a p a c i d a d . V i -
s e r a d e c u e r o a r t i f i c i a l , c e r r a d a e n a m b o s c o s t a -
d o s . E l e q u i p o s t a n d a r d c o m p r e n d e a r r a n q u e a u -
t o m á t i c o , g o m a s d e c u e r d a , l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , 
l i m p i a d o r d e p a r a b r i s a , e s p e j o r e t r o s p e c t i v o y l u z 
d e p i z a r r a . 
P r e c i o , $ 7 7 1 . 1 . a . b . H a b a n a . G o m a s b a l ó n y r u e -
d a s b a r n i z a d a s d e c o l o r n a t u r a l a e l e c c i ó n , s i n 
c o s t o e x t r a . 
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C a r r o c e r í a d e l i n e a s r e c t a s , c o n m u c h o s e 
i m p o r t a n t e s r e f i n a m i e n t o s e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l c h a s s i s , a d o p t a d o s e n o b s e q u i o d e m a y o r 
c o m o d i d a d y c o n v e n i e n c i a , s o n l a s n u e v a s c a -
r a c t e r í s t i c a s d e l o s m o d e l o s F o r d p e r f e c c i o n a -
d o s q u e a c t u a l m e n t e s e e x h i b e n e n t o d a s l a s 
A g e n c i a s A u t o r i z a d a s . 
R e b a j a n d o e l c h a s s i s , r e b a j a n d o t a m b i é n l a s 
c a r r o c e r í a s , y h a c i é n d o l a s u n t a n t o m á s l a r -
g a s , p u d o d o t a r s e l o s v e h í c u l o s d e u n a s p e c t o 
a l o n g a d o d e l o s m á s f e l i c e s q u e c o r r e s p o n d e a l 
g u s t o m o d e r n i s t a . E s t o r e d u n d ó , d e s d e l u e g o , 
e n m a y o r e s p a c i o s i d a d , t a n t o p a r a e l c o n d u c -
t o r c o m o p a r a l o s p a s a j e r o s . 
E l S e d á n T u d o r , e l C u p é , y t o d o s l o s m o d e l o s 
a b i e r t o s , t i e n e n c a r r o c e r í a s h e c h a s e n t e r a m e n -
t e d e a c e r ó . 
L o s m o d e l o s c e r r a d o s e s t á n p i n t a d o s d e m u y 
b u e n g u s t o , y t i e n e n r a d i a d o r e s c o n e l c h a l e c o 
n i q u e l a d o . 
E l r a d i a d o r e s t á c o l o c a d o a l g o m á s a l t o y e l 
c a p ó e s u n p o c o m á s l a r g o , a c e n t u á n d o s e a s í 
e l a s p e c t o a l o n g a d o . T o d o s l o s m o d e l o s t i e n e n 
g u a r d a f a n g o s m á s a n c h o s d e m e j o r a s p e c t o y 
q u e p r o t e g e n m e j o r . 
E l v o l t a n t e d e d i r e c c i ó n e s a l g o m á s g r a n d e y 
e s t á c o l o c a d o u n p o c o m á s b a j o p a r a m a y o r 
c o m o d i d a d d e l c o n d u c t o r . 
L o s a s i e n t o s e s t á n c o l o c a d o s a l g o m á s h a c i a 
a t r á s ; s o n m á s b a j o s , m á s p r o f u n d o s , m á s a n -
c h o s , y e x c e s i v a m e n t e c ó m o d o s . 
O t r a c o n v e n i e n c i a m u y m a r c a d a f u é r e a l i z a d a 
e n l o s m o d e l o s S e d á n , T u d o r , C u p é , C u ñ a y 
F a e t ó n T u r i s m o , c o l o c a n d o e l d e p ó s i t o d e g a -
s o l i n a ( q u e e s d e m a y o r c a b i d a ) d e b a j o d e l a 
c o n c h a d e l a l e r o , d e d o n d e l a g a s o l i n a c o r r e 
m á s f á c i l h a c i a e l c a r b u r a d o r . Q u e d a a s í t a m -
b i é n c o n s i d e r a b l e m e n t e f a c i l i t a d o e l r e l l e n o 
d e l d e p ó s i t o y a d e m á s l a c o p a d e s e d i m e n t o s 
q u e a n t e s e r a p o c o a c c e s i b l e , q u e d a a h o r a b i e n 
a l a l c a n c e d e b a j o d e l c a p ó . 
U n n u e v o s o p o r t e d e v e n t i l a d o r , m u y p e r f e c -
c i o n a d o , p e r m i t e a l a j u s t e r á p i d o y s e n c i l l o d e 
l a c o r r e a d e l v e n t i l a d o r . E s t e e s t á c o l o c a d o a l -
g o m á s a l t o , l o q u e a u m e n t a s u e f i c i e n c i a . 
T a m b o r e s m á s a n c h o s p a r a e l f r e n o d e t r a n s -
m i s i ó n a u m e n t a n s u p o t e n c i a y d u r a c i ó n , a d e -
m á s d e h a c e r m á s s u a v e e l r e t r a n q u e o . E l f r e -
n o d e e m e r g e n c i a , s o b r e r u e d a s t r a s e r a s , t a m -
b i é n t i e n e t a m b o r e s m á s g r a n d e s y f o r r o d e 
c o m p o s i c i ó n d e a m i a n t o . E s t e f r e n o e s d e m o -
d e l o e s p e c i a l , d e f u n c i o n a m i e n t o s u a v e y p o s i -
t i v o . 
T o d o s e s t o s a d e l n t o s y o t r o s d e t a l l e s m á s , d e 
n o m e n o s i m p o r t a n c i a , s e r á n g u s t o s a m e n t e e n -
s e ñ a d o s a U d . p o r t o d a s l a s A g e n c i a s A u t o r i -
z a d a s F o r d . 
S u c u r s a l d e l a H a b a n a 
E l S e d a n d e C u a t r o P u e r t a s 
( F o r d o r ) 
C a r r o c e r í a d e " c o m p o s i t é " . R a d i a d o r c o n c h a l e c o 
n i q u e l a d o , a r o s n i q u e l a d o s e n l o s f a r o l e s . V i s e r a 
d e c u e r o a r t i f i c i a l c e r r a d a p o r a m b o s l a d o s . E l 
e q u i p o s t a n d a r d c o m p r e n d e a r r a n q u e a u t o m á t i c o , 
g o m a s d e c u e r d a , l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , l u z d e t e -
c h o , l i m p i a d o r d e p a r a b r i s a , e s p e j o r e t r o s p e c t i v o , 
y l u z d e p i z a r r a . 
P r e c i o , $ 9 8 3 1 . a . b . H a b a n a . G o m a s b a l ó n y r u e -
d a s b a r n i z a d a s d e c o l o r n a t u r a l a e l e c c i ó n , s i n c o s -
t o e x t r a . 
E l M o d e l o T u r i s m o 
C o l o r n e g r o . C a r r o c e r í a d e a c e r o , d e d i s e ñ o a l o n -
g a d o . P a r a b r i s a d e d o b l e v e n t i l a c i ó n . F u e l l e d e 
c u e r o a r t i f i c i a l F o r d , m a n e j a b l e p o r u n a s o l a p e r -
s o n a . C a j a d e h e r r a m i e n t a s d e b a j o d e l a s i e n t o d e -
l a n t e r o . E l e q u i p o s t a n d a r d c o m p r e n d e g o m a s d e 
c u e r d a , c o r t i n a s l a t e r a l e s i m p e r m e a b l e s , q u e s e 
a b r e n j u n t o c o n c a d a u n a d e l a s p u e r t a s . L i m p i a -
d o r d e p a r a b r i s a , f a r o l e s c o n a r o s n i q u e l a d o s . 
P r e c i o , $ 4 7 2 1 . a . b . H a b a n a . A r r a n q u e a u t o m á -
t i c o y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , $ 8 6 m á s . G o m a s b a -
l ó n y r u e d a s b a r n i z a d a s d e c o l o r n a t u r a l a e l e c -
c i ó n , s i n c o s t o e x t r a 
L a C u ñ a 
C o l o r n e g r o , C a r r o c e r í a d e a c e r o . P a r a b r i s a d e 
d o b l e v e n t i l a c i ó n . G r a n c a j ó n t r a s e r o p a r a e q u i -
p a j e . C a j a d e h e r r a m i e n t a s d e b a j o d e l a s i e n t o . E l 
e q u i p o s t a n d a r d c o m p r e n d e g o m a s d e c u e r d a , c o r -
t i n a s l a t e r a l e s i m p e r m e a b l e s , q u e s e a b r e n j u n t o 
c o n c a d a u n a d e l a s p u e r t a s . L i m p i a d o r d e p a r a -
b r i s a , f a r o l e s c o n a r o s n i q u e l a d o s . 
P r e c i o , $ 4 2 6 1 . a u b . H a b a n a . A r r a n q u e a u t o m á -
t i c o y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , $ 8 6 m á s . G o m a s b a -
l ó n y r u e d a s b a r n i z a d a s d e c o l o r n a t u r a l a e l e c -
c i ó n , s i n c o s t o e x t r a . 
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Beniurriagueles y E n Octubre i rá . . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
mera , s i n n o v e d a d pa ra l a guar -
n i c i ó n , l a c u a l no c o n t e s t ó A la 
a g r e s i ó n p o r no presentar b lanco 
a i enemigo, y ser su o b j e t o sembrar 
l a a l a r m a . 
Conf idenc ias r ec ib idas desde e l 
campo rebelde aseguran de mane-
ra f i d e d i g n a q . va r io s aduares de 
la k á b i l a de Bocoya esperan e l 
avance de nues t ras t ropas para so-
meterse-
L A S A D U A N A S A D M I T I R A N JJOS 
C E R T I F I C A D O S D E L A S C A > L \ -
R A S D E C O M E R C I O 
M A D R I D , sep t i embre 22 . (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — E l D i r e c t o r i o M i l i -
t a r ha d ispues to , s e g ú n u n decreto 
p u b l i c a d o b o y po r l a Gaceta ó e M a -
d r i d , que los ce r t i f i cados de o r í -
gen o t r á n s i t o , expedidos por ias 
C á m a r a s de Comerc io de E s p a ñ a 
en U l t r a m a r , sean admi t i da s por ias 
aduanas de t o d a E s i i ñ a para e l 
despacho de las m e r c a n c í a s proce-
dentes de p a í s e s ü l t r a m a r i n o s . 
L A I N F O R M A C I O N S O B R E L A 
C R E A C I O N D E U N B A N C O E X T E -
R I O R E S P A Ñ O L 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 22 . (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — D u r a n t e u n mes 
m á s s e g u i r á ab i e r t a l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , d ispues ta p o r e l D i r e c t o -
r i o M i l i t a r , acerca de l a convenien-
cia y necesidad de c rea r u n Banco 
de C r é d i t o E x t e r i o r Espa f io l , e l 
c u a l t e n d r á por obje to p r i n c i p a l es-
t i m u l a r y apoya r l a e x p o r t a c i ó n de 
m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s en _Sud A m é -
r i c a . 
L O S M O R O S H O S T I L I Z A N A T I * 
F A R U I N , P R O T E G I D O S P O R L A 
N I E B L A 
M A D R I D , sept iembre 22. (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — O t r o común1-ca ío 
o f i c i a l f a c i l i t a d o hoy en l a p res i -
dencia d i ce : 
" A p r o v e c h a n d o l a n ieb la , u n nu-
meroso g r u p o enemigo h o s t i l i z ó l a 
p o s i c i ó n de T i f a r u i n , con in tenso 
fuego de f u s i l e r í a . L a g u a r n i c i ó n , 
Perteneciente a l b a t a l l ó n de Caza-
dores de A f r i c a , r e p e l i ó l a a g r e s i ó n 
con bombas de mano . 
" L a m e j a l a ha establecido e^i 
L a i t z i D i n i t se rv ic ios de enf iosca-
das, a s í como en las inmediac iones 
de T a u r i a t y Tasesa, pa ra ev i t a r 
que se r e p i t a n las agresiones rebel-
des. 
" L a s b a t e r í a s de A f r a u disper-
s a ron var ias concent rac iones des-
c u b i e r t a s po r los cent inelas en laa 
inmed iac iones . L o s av iadores t am-
b i é n descubie ron g rupos que, d u -
r a n t e l a noche, h o s t i l i z a n l a pos i -
c i ó n y l a avanzad i l l a . Se a c e n t ú a l a 
p r e s i ó n de l enemigo sobre estas po-
piciones. cercanas a l a costa. 
^•"ReErresaron sin novedad a Ta -
f e r s l t l as t r o p a s q u « s a l i e r o n Pro-
t eg iendo u n c o c v o f des t inado a 
T i z z i A z s a " , 
LOP» M O R O S O C U L T A N E N C U E -
V A S S U S C A Ñ O N E S D E S P U E S D E 
C A D A D I S P A R O 
T E T U A N , • sep t iembre 22 . (Asso-
c i a t e d Press) . -—Por las observac io-
nes rea l izadas desde u n g l o b o cau-
t i v o que se eleva sobre el acoraza-
do A l f o n s o X I I l , se sabe que los re -
beldes u t i l i z a n c a ñ o n e s , los cuales 
d e s p u é s de d 'snarados, o c u l t a n en 
cuevas. U n c a ñ ó n enemigo que d is -
pa ra con f recuenc ia c o n t r a e l de-
sembarcadero de C e b a d i l l a se en-
c u e n t r a a l este de l a ensenada de 
B o s i o u , a 500 me t ros de l a cos-
t a . 
A T A O U K S A L T A D O S D E L O S R E -
B E L D E S R E C H A Z A D O S 
T E T U A N , sep t i embre 22 . (Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — E n l a c á b i l a de 
A n y e r a los rebeldes a t a c a r o n var ios 
aduares pa ra r o b a r c a b a l l e r í a ? , 
s iendo rechazados. T a m b i é n hubo 
encuen t ros en las inmediac iones de 
V u d i a F e d e r i c o . Las eruarniciones 
e s p a ñ o l a s h a n repe l ido as imismo 
d lvprsos a taques d i r i g i d o s c o n t r a 
S :nd i r y S i n b u f f a r . 
S á b e s e que í a desavenencia cun-
de en e l c a m p o rebelde . 
Desde A lhucemas d i cen que los 
r i f e ñ o s h a n s ido bombardeados ñ o r 
l a escuadra, l as b a t e r í a s de l a Is la 
y l a a v i a c i ó n , "pr inc ipa lmente en 
• as c e r c a n í a s de M o r r o v i e j o M a l m u -
s l , y T i g a m i n i n . 
U n g r u p o de rebeldes descolga-
d o p o r e l a c a n t i l a d o de M o r r o n u e -
v o . i n t e n t ó so rp rendf i r l a r e t agua r -
d i a e s p a ñ o l a , s iendo rechazado con 
g randes p é r d i d a s . M u c h o s moros se 
c a y e r o n a l agua desde las a l t u r a s 
m a t á n d o s e . 
I N A U G U R A S E E N S A N S E B ^ S -
T I A N L A A S A M B L E A D E P E S C 1 
M A R I T I M A H I S P A N O - F R A N C E SA 
S A N S E B A S T I A N , sep t i embre 22 
( A s s o c i a t e d Press) .—Se h a celebra-
da en el s a l ó n p r i n c i p a l de l a D i p u -
t a c i ó n l a s e s i ó n i n a u g u r a l de la 
A s a m b l e a de Pesca M a r í t i m a H i s -
panofrancesa, p r o n u n c i a n d o d iscur -
s o » los presidentes de las c o m i s i o -
nes francesa y e s p a ñ o l a . Las decla-
rac iones se d e s a r r o l l a n d e n t r o de 
u n a m b i e n t e de f r anca a m i s t a d . 
A m b a s naciones es tud ian med ian -
te este ac to diversos acuerdos en-
caminados a r e so lve r y e v i t a r las 
d i fe renc ias pesqueras en sus a g ú a s 
l i m í t r o f e s . 
J U I C I O C O N T R A U N P E R I O D I S T A 
Q U E A T A C O A L A I G L E S I A C A -
T O L I C A 
A V I L A , sep t iembre 2 2 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — H a comenzado en 
l a A u d i e n c i a e l Juecio o r a l contra 
e l p e r i o d i s t a F é l i z G a r c í a , quien 
p u b l i c ó a r t í c u l o s que, s e g ú n e l f is-
c a l , con t i enen ataques c o n t r a ni 
d o g m a de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a o f i -
c l a l d e l Es tado . 
P í d e n s e 7 a ñ o s de p res id io ma-
y o r Para el acusado. E l acto comen-
zó c o n l a l e c t u r a de v a r i o s de los 
t r aba jos en c u e s t i ó n , i n f o r m a n d o el I 
l ^ f 7 el abosado defensor, qu ien 
P i d i ó para e l procesado l a abso lu-
c i ó n po r no cons idera r pun ib les esos 
a r t í c u l o s . 
S S ? ' ™ D L E G A D A D E L I N V I E R . 
N O A B D - E L - K R I M E X C I T A A S U S 
P A R T I D A R I O S 
F E Z , P r o t e c t o r a d o f r a n c é s do 
M a r r u e c o s , s ep t i embre 22 (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — A p r o x í m a s e el In-
v i e r n o y , con é l , l a e s t a c i ó n de las 
l l u v i a s , que son los a l i ados m á s 
roderosos de A b d - e l - K r l m . y sabe-
dores de e l lo los jefes r i f e ñ o s par-
t i d a r i o s del pre tendiente c i t a n Pro-
fusamente t a l c i r c u n s t a n c i a en los 
r e i t e r a d o s l l a m a m i e n o s que hacen 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
especialmente a l e s t imado a m i g o 
D r . P i c h a r d o , m i s incera condo len -
c i a . 
C O R T E S . 
M U R I O D E R E P E N T E 
Matanzas , Sep. 2 2 . D I A R I O . — 
H a b a n a . — 
H o y f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e en 
el garage " E u r e k a " e l m e n o r R u b é n 
M e n é n d e z , a y u d a n t e m e c á n i c o d e l 
t a l l e r de reparac iones , i g n o r á n d o s e 
las causas do su m u e r t e . M a ñ a n a 
se le p r c a t i c a r á l a u t o p s i a . 
G 0 3 I E Z . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
L I B E R T A D O R 
U N 
C a i m i t o , Sep. 2 2 . — D I A R I O . — 
H a b a n a . — 
E n l a t a r d e de h o y f a l l e c i ó en e l 
H o s p i t a l de Emergenc ias e l sar-
gento de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , p re -
sidente de l a D e l e g a c i ó n de V e t e r a -
nos de é s t a , Reg ino A g n i a r , siendo 
t r a s l adado su c a d á v e r a esta loca-
l i d a d , donde se le d a r á s e p u l t u r a 
m a ñ a n a . 
¡ 
V A L D E S . — C o r r e s p o n s a l . 
P A R A D A M I L I T A R F R E N T E A 
P A L A C I O 
Guanabacoa, Sep. 2 2 . M A R I N A . 
H a b a n a . — 
E l D o c t o r F ranc i sco M a r í a H é c -
t o r , d i r e c t o r de l P r e v e n t o r i o " M a r -
t í " , c o m u n í c a m e que e l p r ó x i m o 
jueves 24 , con m o t i v o de l o n o m á s -
t i co del P res iden te de l a R e p ú b l i c a , 
los a l u m n o s de l a s e c c i ó n de t á c t i c a 
m i l i t a i c e l e b r a r á n u n parada f ren te 
a l P l a c i ó P r e s i d e n c i a l . 
i 
C O R T E S . 
C R I T I C A S I T U A C I O N E N L I -
M O N A R 
L i m o n a r , Sep. 2 2 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — 
H a causado c o n s t e r n a c i ó n en esta 
comarca l a n o t i c i a de haber s ido 
dec la rada des ie r ta l a subasta de l 
c e n t r a l " L i m o n e s " , cuya p a r a l i z a -
c i ó n causa mise r i a y c r í t i c a s i t ua -
c i ó n c o m e r c i a l . 
T r á t a s e de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
numerosa i n t e g r a d a por d i s t i n t o s 
e lementos , pa,ra que v i s i t e a l s e ñ o r 
Pres idente d j l a R e p ú b l i c a y le ex-
ponga l a s i t u a c i ó n a l a r m a n t e de 
este t é r m i n o , r o g á n d o l e i n t e r v e n g a 
en l a r á p i d a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a 
de l c i t ado c e n t r a l p a r a s a l v a r a s í 
de l a r u i n a t o t a l ó de l h a m b r e a 
todo u n t é r m i n o l abor ioso y d i g n o . 
I 
G e r a r d o M a r t í n e z . 
C o r r e s p o n s a l . 
P O R A D U L T E R A R L A L E C H E 
Guanabacoa, Sep. 2 2 , D I A R I O . 
Habana . -— 
E l Juez C o r r e c c i o n a l Suplente , 
D r . F e r r e r , c o n d e n ó esta m a ñ a n a a 
doscientos c incuen t a pesos a A n t o -
n i o R o d r í g u e z y V i c e n t e H o b e s ; a 
doscientos pesos' a N i c o l á s C a s t i l l o ; 
a c ien to c i n c u e n t a pesos a J o s é L i -
nares, J o s é B lanco , M a n u e l G a r r i -
do, J o s é F e r n á n d e z ; a c ien pesos a 
M a n u e l G o n z á l e z , A l o n s o A l v a r e z 
M é n d e z , T o m á s de l a N o v e l , C o r n i o 
G o n z á l e z , M a n u e l G o n z á l e z G o n z á -
l e z . A estos i n d i v i d u o s les f u e r o n 
tomadas mues t ra s de leche que re -
s u l t a r o n malas , en v i s i t a que h i zo 
a esta en pasados d í a s e l l a b o r a -
t o r i o a m b u l a n t e a las ó r d e n e s del 
doc to r R u p e r t o H e r n á n d e z . A c t u ó 
el f i sca l d o c t o r M a s f e r r e r . 
C O R T E S . 
E X P E N D I A D R O G A » H E R O I C A S 
Sant iago de Cuba, Sep. 2 2 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e f u é detenido p o r l a p o l i -
c í a secreta u n i n d i v i d u o de ma los 
antecedentes l l amado M a n u e l Su 
r i t a y que se dedicaba a l a v e n t a 
de Drogas H e r ó i c a s . 
A ú l t i m a h o r a de l a noche de 
ayer o c u r r i ó u n espectacular r o b o 
en la casa do los hermanos M i g u e l 
y G a b r i e l - B o n i n , en el r e p a r t o de 
F o m e n t o . A l pe r segu i r a los l a d r o -
nes, que h u y e r o n , se d i s p a r a r o n v a -
r ios t i r o s . E l v a l o r de l o r o b a d o 
asciende a v a r i o s c ientos de pesos. 
P r ó x i m a m e n t e en los salones de l 
g rop C a t a l u ñ a o f r e c e r á u n m a g n í -
f ico conc i e r t o el. j o v e n p i a n i s t a 
s an t i ague ro San t i ago V a l l s , 
G O Y A . 
D E S F A L C O E N I G M A T I C O 
Guane Sep. 2 2 , D I A R I O , — 
H a b a n a . — 
N o h a b i é n d o s e d i c t ado procesa-
m i e n t o y debido a l a impene t r ab l e 
reserva t a n t o de l Juez de I n s t r u c -
c i ó n como d e l P e r i c i a l de l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n no he i n f o r -
mado de l p resunto desfalco d e l 
a y u n t a m i e n t o de Guane, cuya as-
cendencia i g n ó r a s e a s í como p re -
suntas responsabi l idades , caso de 
e x i s t i r . 
C o r r e s p o n s a l . 
a los rebe ldes . P o r o t r a p a r t e , e l 
a l t o m a n d o f r a n c é s sostiene que 
c o n t i n ú a n las sumis iones en masa . 
H a b l a n d o p ú b l i c a m e n t e en T a r -
gus i t , A b d - e l - K r i m d i j o a sus se-
cuaces: " E l i n v i e r n o no t a r d a r á en 
devo lve rnos nues t ra v i c t o r i o s a s i t ua -
c i ó n . Las t r o p a s europeas e s t á n i n -
tegradas p o r guer re ros de v e r a n o ; 
voso t ros s a b é i s pe lear en todas ias 
es taciones" . 
L a o f i c i n a francesa de i n f o r m a -
c i ó n g u a r d a si lencio en cuan to a l a 
v e r s i ó n de que A b d - E l - K r i m h a b í a 
r ec ib ido en una pierna u n balazo 
de a m e t r a l l a d o r a . 
N o obs tan te , u n o f i c i a l encarga-
do de segu i r de cerca los m o v i m i e n -
tos de A b d - E l - K r l m , na ra i n í o r -
m a c i ó n p a r t i c u l a r de l M a r i s c a l Pe-
t a i n , man i f e s t aba h o y : 
" S i hemos de a d m i t i r que A b d -
E l - K r i m se h a l l a h e r i d o h a y que 
confesar que se conduce c o m o e l 
m á s sano de sus guer re ros . D u r a n -
te los ú l t i m o s diez d í a s ha s ido 
v i s t o en diversas Partes d e l f ren te 
t a n d i s tanc iadas entre s í que s ó l o 
un veloz j i n e t e p o d r í a r e c o r r e r l a s . " 
E l Ca id A h m e d Ben Z é l e m , uno 
de los jefe^ de la t r i b u de los be-
n i u r r i a g u e l , f u é m u e r t o h o y a l 
avanzar desa rmado hacia a lgunos 
dis identes i n s t á n d o l e s a que se so-
met iesen. L o s rebeldes lo r ec ib ie -
r o n con u n a descarga ce r rada de 
ims mausers. 
G R A N C A N T I D A D D E . . . 
(Viene de l a p r imera p á g i n a ) 
g randecen l a p a t r i a , pe ro que sus 
recursos s i n l a necesidad de su de-
d i c a c i ó n a l t r a b a j o les p e r m i t e n 
bacer excurs iones anuales a l ex-
t r a n j e r o , pagan los impues tos a l 
a d q u i r i r en t e r r i t o r i o cubano los 
a r t í c u l o s que h a n menes ter , m i e n -
t r a s los p r o t e g i d o s de l a f o r t u n a 
— q u e en m a y o r escala d e b e r í a n 
c o n t r i b u i r a las cargas p ú b l i c a s — 
r e s u l t a n exentos de esos t r i b u t o s 
a u n p a r a l o que m á s l o d e b í a n de 
paga r : L a s p rendas de g r a n l u j o 
que t r a e n d e l e x t r a n j e r o , 
COiNER O I A N T E S C O N D I S F R A Z 
D E T O U R I S T A S 
A s í mismo deseamos hacer r e -
s a l t a r e l a u m e n t o que en <>stÓ3 ú l -
t imos a ñ o s h a t en ido , e l n ú m e r o de 
modis ta s e x t r a n j e r a s s i n casa ab ie r -
t a — y ú l t i m a m e n t e t a m b i é n nac io -
na le s— dedicadas a l a v e n t a de 
sombreros , ves t idos y f a n t a s í a s , 
que sa len de l m u e l l e pa ra el apar-
t amen to de u n h o t e l , desde e l que 
t e l e fonean a las posibles d i e n t a s 
ponde rando l a s u n t u o s i d a d de los 
a r t í c u l o s que exponen y e s g r i m i e n -
do en cuan to a l p rec io l a ven ta j a 
de que no h a n pagado derechos n i 
les afec ta c o n t r i b u c i ó n a l g u n a , 
M I L L O N U S QVE E L T E S O R O 
P I E R D E 
I m p o r t a c o n s i g n a r que las perso-
nas a que nos r e f e r i m o s en e l p á -
r r a f o a n t e r i o r , solo se ded ican a 
a r t í c u l o s f i n o s . Ves t idos , p o r ejem-
p l o , los t r a e n de seda, pues de u n 
m a t e r i a l i n f e r i o r no les a m e r i t a r í a 
e l v i a j e . T a m p o c o se lo a m e r i t a r í a 
s i el equ iva l en t e m e n o r de $ 1 0 . 0 0 0 . 
L o s a r t í c u l o s de seda o que t i e n e n 
mezcla de e l l a devengan e l 57 p e í 
•ciento sobre v a l o r en f á b r i c a y so-
b re gastos has ta el p u e r t o de l a 
H a b a n a . A ñ á d a s e a ese r e su l t ado 
e l 1 y med io p o r c i en to sobre l a 
supuesta v e n t a y a lgo p a r a t i m -
bres de f ac tu ra s y cuentas que 
esas personas t a m p o c o pagan y 
t e n d r e m o s que e l Es t ado ha deja-
do de p e r c i b i r $ 6 . 4 4 5 . 0 0 po r cada 
uno de los c ien tos de casos igua les 
al , de esta h i p ó t e s i s . 
Q U E B E L L O A Y U D A R A L O S 
N U E S T R O S , A L O S Q U E V I V E N 
A Q U I 
L a s u p r e s i ó n o l i m i t a c i ó n de esas 
i m p o r t a c i o n e s l i b r e s , a d e m á s de 
las ven ta j a s que r e p r e s e n t a r í a pa ra 
e l Es t ado t e n d r í a n l a de que esos 
ves t idos r e c i b i d o s p o r u n estable-
c i m i e n t o , d a r í a l u g a r cada uno a 
l a i n t e r v e n c i ó n de u n a vendedora 
que rec ibe a l a d i e n t a , le dice e l 
p rec io y sug ie re cuan to con é l se 
r e l ac iona , u n a m o d i s t a que se 5 
p rueba y t o m a las medidas necesa-
r i a s para el a r r e g l o que necesi ta 
y una c o s t u r e r a que luego le prac-
t i c a esos a r r e g l o s , ganando cada 
una de estas t r es muje res u n sue l -
do o c o m i s i ó n con el que ayuda a l 
s o s t e n i m i e n t o de su h o g a r c u b a n o , 
E N O T R O P A I S E S L O H A C E N 
Noso t ros nos p e r m i t i m o s e s t i m a r 
H o n o r a b l e e i l u s t r e s e ñ o r Pres iden-
te, que u n r eca rgo a las m e r c a n c í a s 
i m p o r t a d a s p o r p a r t i c u l a r e s , enc i -
ma de l o que los a rance les s e ñ a l a n , 
s e r í a j u s t o , t o d a vez que de a l g u n a 
mane ra ha de buscar el instado l a 
c o m p e n s a c i ó n a lo que de ja de per-
c i b i r p o r r a z ó n de l a e v o l u c i ó n que 
se res ta a las casas establecidas y 
c o n s i g u i e n t e m e n t e se t r a d u c e en 
una m e n o r t r i b u t a c i ó n p o r concep-
t o de v e n t a , b r u t a y de derechos 
fiscales sobre u t i l i d a d e s , 
C O N F I A N Z A P L E N A E N S U 
A C T U A C I O N 
Dadas sus n o t o r i a s condiciones" 
de gobe rnan te que pone po r enc i -
m a de t o d a amis t ad y de t o d o hala-
go e l b i e n de l a p a t r i a y que se 
d i s t i n g u e po r l a a p l i c a c i ó n m á s 
e s t r i c t a de l a j u s t i c i a , s i n r e p a r a r 
en l a c a l i d a d de los que p u d i e r a n 
lamentarse de sus efectos, m u c h o 
nos p e r m i t i m o s esperar de sus 
desde luego a t inadas y sabias d i s -
posic iones en r e l a c i ó n c o n e l p r o -
b l e m a que de j amos expues to . 
Y a n t i c i p á n d o l e . H o n o r a b l e se-
ñ o r Pres iden te , l a m á s expresivas 
grac ias p o r su a t e n c i ó n , aprovecha-
mos la o p o r t u n i d a d para r e i t e r a r l e 
e l t e s t i m o n i o de s incera a d m i r a c i ó n 
hacia su o b r a de Gob ie rno y hac ia 
su i l u s t r e p e r s o n a . 
E l s e ñ o r P res iden te , que o y ó a 
los I m p o r t a chores exponer sus que-
jas , d i j o que v e í a c o n gus to que 
a c u d i e r a n a él en d e m a n d a de j u s -
t i c i a , c o m p l a c i é n d o l e haberse ade-
l an t ado a los deseos de los I m p o r -
tadores , t o d a vez que ya h a b í a 
t omado- m e d i d a s r ad i ca l e s y p re -
cisas, pa ra que p o r las Aduanas 
de Correos y de los P u e r t o s se f i s -
ca l i za ra l a e n t r a d a de m e r c a n c í a s 
y ' b u l t o s posta les . 
A g r e g ó que p o d í a n r e t i r a r s e 
t r a n q u i l o s en l a s e g u r i d a d de que 
las leyes s e r í a n c u m p l i d a s y que 
t a n t o l a p a r t i d a 330 d e l a rance l 
como e l a r t í c u l o 104 de las Orde-
nanzas de l a A d u a n a s u r t i r á n sus 
efectos . 
ÍLos comis ionados se r e t i r a r o n de 
l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l a l tamente 
sat isfechos de l a acogida que le 
d i s p e n s ó el j e f e de l a N a c i ó n y 
conf iados en sus f i r m e s promesas . 
Como e s t á bateando 
el Querido Cinci 
E i Sporting de B a t a b a n ó j u -
g a r á con e l V í b o r a S . C . el 
p r ó x i m o domingo 
Este enenentro so juffará, en "Surgide-
ro P a r l í ' í — L o s componentes del Once 
de B a t a t a n ó , van dispuestos a desqui-
tarse fie aquella bocliomcsa derrota. 
Hay muclio entusiasmo 
' ^ S ^ i a S e r e n a t a a l G e n e r a l 
r . l V I B O R A SPORT CIi 'üB, KO ES 
EQUIPO P A R A V E W E K A I i SPOR-




Grueg'er . . 
Roush . . . 
Schultz . 
Walyker . . 
Hargrave . . 
Donohue . . 
P l n e l l i . . . 
Holka . . . 
Critz . . . . 
Niehaus . . 
Mays . , . 
S m l t h , . , . 
LUQUI) . . . 
Dressen . . 
ZItzrr.an . . 
Caveney . . 
Bohno . . . 
Wingo . , , 
Eenton. . 
Brady . . . 
Rixcy . . . 
May . , . 
Goodwin . . 
Klee . . . . 
Kc ta : Este 
V b . O S SU 
385 39 101 18 
SO 7 27 1 
849 81 165 26 
4S 5 16 1 
453 79 148 20 















482 62 132 11 
199 23 55 18 























































M u y maAa i m p r e s i ó n dejó en esta 
localidad c-l par t ido V í b o r a Sporting, 
jugado en Surgidero Park, el domin-
go pasado. L a p o b r í s i m a exhib ic ión 
del deporte, que hicieron los entu-
siastas componentes del equipo r o j i -
blanco, fuó una de las principales cau-
sas, para que el "once'' saliera ven-
cido por ía , f r io lera a n o t a c i ó n de 3 x 0, 
con (un equipo que nadie considera, 
por un "once" que muchos y hasta 
nosotros mismos tenemos metido en 
la caja de pensar, que no esj qu ién 
a vencer a l Spor t ing Foot B a l l Club. 
Sí, s eñor ; el equipo de B a t a b a n ó , 
es u n "once" que puede muy bien de-
r ro ta r a l V í b o r a Sport Club, puede 
vencerlo, pero alineado con su ver-
dadero equipo, no como estaba el do-
mingo 13. Equipiers , que siempre j u -
garon de " forwards" , tuvieron quei 
hacerlo de medios, y alguno de é s t o s 
de backs y el goalkeeper que os uno 
de los buenos porteros que contamos 
por aquí y que puede m u y bien dis-
t inguirse entre los buenorj de segun-
da ca t ego r í a , tuvo que jugar de ex-
t iemo izquierda, cosa que nunca hizo. 
Nosotros, a la verdad, como estaba 
formado el Sport ing el domingo antes 
pasado, no p o d í a m o s esperar muy 
buena su labor; por eso eá que noso-
tros, igual que la inmensa f racc ión 
qut) s impatiza con la bandera- que 
l leva el t r i á n g u l o de l a "S. P. C " , es-
peramos mucho del nuevo c a p i t á n T. 
Palomera, úa i co y exclusivo que pue-
de hacer deí once rojiblanco, un cqui-
p i to que pueda vencer a los mismos 
campeones de la c a t e g o r í a infer ior . 
E l V í b o r a S. C , no os, no debe 
ser equipo para vencer a l Sporting, 
ahora debe ser alineado en esta for-
ma, y recomendamos muy eficazmen-
te al . f lamante c a p i t á n Palomera pa-
ra que forme el equipo a s í : 
Portero: Anton io . 
Defensas: Palomera, L á z a r o . 
Medios, J o s é Eduardo, Jaime. 
Delanteros: Toñ i to , A g u s t í n , Ramo-
nín, Corsino, Pepe. 
Suplentes: Alvero , Llaneza^ 
En la l í nea delantera, s i hay a l g ú n 
cambio, debe ser é s t e : en lugar de 
Corsino, pueda ser J o s é , y entonces 
p a s a r á el pr imero a ocupar el pues-
to de medio. 
E l nombramiento de Palomera es, 
a nuestro ju ic io , m u y acertado, si se 
tiene en cuenta que es uno de los m á s 
excelentes equipiers y uno de los m á s 
conocedores del deporte del ba lón re-
dondo. 
E n esta üocal idad es mucho el en-
tusiasmo que reina entro los admi-
radores del m á s ' V i r i l de los depor-
tes, por presenciar el encuentro en-
tre -v iboreños y sportinguistas, justo 
es que a s í sea, e l equipo de Bataba-
nó ha dejado muy mala i m p r e s i ó n y 
eá de esperar que el p r ó x i m o domin-
go haga un papeJ b r i l l á n t f s l m o , pues, 
a no dudar, presenciaremos uno de 
los buenos part idos de fú tbo l . E l "on-
ce" v iboreño , a l i n e a r á seguramente a 
los mismos jugadores del par t ido ú l -
t i o ; dobe 'ser a s í , ya que con ellos han 
obtenido una r e s o n a n t í s i m a v ic to r i a ; 
justo es que vayan con ellos a l a de-
r rota . 
H a b r á que jugar mucho ba íón el d ía 
27, eso sí, pero los entusiastas com-
ponentes del Spor t ing van dispuestos 
a desquitarse de aquella bochornosa 
paliza, y a poner m u y a l ta l a bande-
r a rojiblanca. 
Dado el entusiasmo que hay en Sur-
gidero pc-r ver en a c c i ó n a los dos 
equipos r ivales, casi casi se puede 
predecir que las glorietas a m a r e c e r á n 
el p r ó x i m o domingo a b a r r o t a d í s i m a s 
de faná t i cos , que s;e disponen a ver 
un gran part ido de ba lompié , por una 
cantidad insignif icante . 
Los precios de entradas son é&tos. 
Palcos, S1.50. 
Luneta, .$0.30. 
Entrada ¡general, $0.20. 
Quiéji, por t an p e q u e ñ a cantidad de-
j a de presenciar un par t ido de fú t -
bol, de esos que merecen calificarse 
de buenos? 
Seguramente que nadie. 
E l pasado domingo el Sporting^ Foot 
B a l l Club no pudo jugar . 
Sus componentes fueron sometidos a 
un riguroso t r a i n i n g . 
E i p r ó x i m o d í a 27 veremos el pa-
pel que hacen los v i b o r e ñ o s y spor-
t inguistas. 
E n el segundo juego del campeona-
to de 3a L iga del Oeste, le tocó j u -
gar ayer a estos dos Clubs, ganan-
do el A t l é t l c o de Concha en un de-
ra f ío muy r eñ ido . L a suerte le í a v o -
r t c l ó por los errores que cometieron 
los muchachos del Sol do A t a r é s . 
V é a s e ei score: 
SOL S E A T A R E S 
V . C. K . O. A . E . 
Va ldés , I f . 3b.' p . . 4 2 0 1 3 1 
Betancourt, ss, c. . 4 0 1 5 1 0 
Ferrer, 2b. 3b.. . . 4 0 1 2 3 0 
Alemán , , 3b, p . . . ., 5 - 1 1 2 1 1 
Lascano. f r . c f . . . 5 2 2 2 0 1 
Pedroso, cf., c. ss. . 6 3 3 4 1 1 
H e r n á n d e z , c , c f . 2 0 0 0 0 0 
I n c h á u s t c g u i , I b . . 2 2 0 8 0 1 
Quintero, p . r f . . . 2 0 1 0 0 0 
Melchor, r f 3 1 1 0 0 0 
Morejón , x 1 0 1 0 0 0 
Totales. 38 11 11 24 9 5 
ATXiETICO S E CONCHA 
V . C. H . O. A . E . 
Morán , 2b. . . . 4 1 
Mendoza, c. . , . 3 1 
B e n j a m í n , 3a. . . . . 2 2 
Suárez , I f 4 0 
J i m é n e z , F S . . . . . . 4 1 
Cabrera, I b 1 2 
Garc ía , c f . . ., . . 4 1 
Barroza, I f 4 3 










Totales 29 12 7 20 8 7 
A n o t a c i ó n por entradas 
Sol de A t a x é s . . . l i o 130 300 x 9 
At l é t l co de Concha 203 502 OOx x 12 
Sumario 
T w o base hi t s , Pedroso. Stolen ba-
sesf: V a l d é s 2, Mendoza 2, Bezagui, 
Barrozo, Betancourt, Gonzá lez 2, Mo-
rán , More jón . Double p lays : La'scano 
V a l d é s . Bases por bolas: V a l d é s 3 
Quintero 3, A l e m á n 8, Gonzá lez ¿ 
Dead baU: Quintero a Besagui. W i l d 
pitcher, A l e m á n 2. Passe l bal l , Pe-
droso. Umpires. E . P é r e z , Score, E. 
P'érez. 
Gener g a n ó un buen juego 
Los muchachos del club Gener 
t r iun fa ron el pasado domingo sobre 
los de la Competidora Gaditana, con 
a n o t a c i ó n de 7 por 3, en un match 
de exh ib i c ión . 
Estos clubs t o m a r á n par te en el 
premio cigarrero que ss I n a u g u r a r á 
el p r ó x i m o domingo. 
Todos los players de ambos clubs 
Jugaron pelota profes ional . 
E l s e ñ o r Mayo, Presidente de Ho-
nor del club Gener, o b s e q u i ó a los 
fans con ron y especiales. 
L a a n o t a c i ó n f u é : 
C H E 
Competidora Gaditana. 
Gener . . . . 
E X T R A O R D I N A R I O Y HUMA-
NISIMO INVENTO 
G A R D E N C I T Y , s e p t i e m b r e 2 2 . 
( U n i t e d P r e s s ) . H o y se h a hecho 
la d e m o s t r a c i ó n de u n nuevo i n 
v e n t o a p l i c a b l e a l o s ae rop lanos 
que muchos of ic ia les d e l e j é r c i t o 
o p i n a n s e r v i r á de m u c h o pa ra i m -
p e d i r los accidentes fa ta les en t ro 
los es tud ian tes de a v i a c i ó n . 
131 C a p i t á n C o i l i e r . que ha per-
feccionado d i cho n u e v o i n v e n t o , 
v o l ó , c e r r ando r e p e t i d a » veces el 
m o t o r y l e v a n t ó sus manos sobre 
su cabeza. E l C o m a n d a n t e B r o o k s 
je fe d e l M i t c h e l l F i e l d i j o que el 
i n v e n t o ha s ido u n t r i u n f o . 
M a c h a d o 
.Es g r a n d e e l e n t u s i a s m o q u e [ r A m e j o r l u c i m i e n t o a i a c t o , 
existe po r a s i s t i r h o y a l a g r a n d i o - | A s i m i s m o d e b e r á n colocarse en 
sa serenata en h o n o r d e l genera l ! l í n e a de m a n e r a de no i n t e r r a m -
M a c h a d o . j p l r el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
E n e l d o m i c i l i o de ' s e ñ o r Quin - i P o r Ja C o m i s i ó n Organizadora : ! 
t a n a se t a n r e p a r t i d o y a los e s t á n - j Doc to r V a r o n a S u á r e z , p res iden ta 
dar tes , oanderas, vo ladores y car- D e l e g a c i ó n de Ve te ranos de la 
tuches de c a ñ ó n p a t a t odos los co- Independenc i a de Q u i v i c á n ; Dele^ 
m i t é de b a r r i o . I l a c i ó n du Ve te ranos de l a Indepen-
L a A g r u p a c i ó n C í v i c o E c o n ó m l - 1 deac ia de Santa M a r í a de l Rosa-
ca N a c i o n a l ha acordado adhe r i r s e r i o ; D e l e g a ' c i ó n de Ve te ranos ds la 
a l homena je y a s i s t i r con e l m a y o r , i ndependenc ia de J a g ü e y Graade:, 
• Cen t ro de t e l é g r a f o s v A 
c i a c i ó n de n a c i o n a l do t i ? y 
tas de C u b a . ^ g r a t i s , 
1 2 . — C e n t r o de t e l é f o n o s ^ 
1 3 . — A d m i n i s t r a c i ó n de í?ílCUl-
de l a Habana con sus d i v i ^ . 6 0 ^ 
1 4 . - G a r a g e de C o m u n i c ó 6 8 -
n ú m e r o de sus asociados 
A estas horas no uay en l a H a -
bana una sola m á q u i n a de a l q u i -
l e r de l u j o que no e s t é c o n t r a t a -
d a . S ó l o quedan s i n c o m p r o m i s o 
unos pocog a u t o s . 
- t t e i a c l ó n de n u e v a s ad l i e s lone^ 
• r e c i b i d a s 
M i l i t a r e s y M a r i n o s ¡ r e t i r a d o s ; 
E m p l e a d o s R e t i r a d o s de C o m u n l - . 
caciones; J u v e n t u d L i b e r a l d e l C a ' d r o B e t a n c o u r t ; E j e c u t i v o M u n i c i -
fó A n ó n ; P a r t i d o D e m o c r á t i c o ; | p a l de l P a r t i d o P o p u l a r de A l q u í -
Obispo 14 y m e d i o ; J u v e n t u d M o n zar ; A l c a l d e M u n i c i p a l de A r t e m i -
t a ñ e s a . C á m a r a de Comerc io F r a n Sa, s e ñ o r R a m ó n H e r n á n d e z ; A g r u 
cesa; C l u b D e p o r t i v o H i s p a n o A m e p a c i ó n A m i g o s de l doc to r Zayas 
r i c a n o ; C l u b J o s é M i g u e l G ó m e z ; ¡ d e l B a r r i o de L u v a n ó ; A g r u p a c i ó n 
D e l e g a c i ó n de Ve te ranos de l a l u -
dependencia de G u a n a j a y ; Delega-
c i í m de V e t e r a n o s de l a Indepen-
dencia da G ü i n e s : D e l e g a c i ó n da 
Ve te ranos de l a Independenc ia do 
A r t e m i s a ; D e l e ^ i - o i ó n de V e t e r a » 
nos de l a I ndependenc i a de L a Sa-
l u d ; D e l e g a c i ó n de Veteranos de laj 
Independenc ia de J a r u c o ; E j e c u l i - : 
vo M u n i c i p a l de l P a r a d o Popu la r1 
do J a r u c o ; E j e c u t i v o M u n i c i p a l del 
P a r t i d o de l P a r t i d o P o p u l a r de Pe 
L o s jefes de los r e s p e c t i ? ^ 
ciados, a s í como loS jefpt ? Ile' 
cent ros t e l e g r á f i c o y t e le fón i 08 
a d m i n i s t r a d o r de correos dP 1 
b a ñ a , de acuerdo con los s L ^ 7a" 
jefes v iefes dfi 1 ^ ^ - J ^ d o s 
go s i e t J J j 
PP.ntr n i a ov -ifi* . .JV.ea Qe lo  
J 
• ] 
L i b e r a l de l a A v e n i d a de l a Inde -
pendenc ia . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
E l Casino E s p a ñ o l de l a Haba-
L o n j a del Comerc io de l a H a b a n a ; 
Cen t ro de D e t a l l i e t a a de M a t a n -
zas A m i g o s d e l doc to r F . S . V e i -
ga. C e r r o . 
"Los amigos de A n t o n i o P a r d o S n á -
rez se r e ú n e n 
E n l a noche de ayer en l a casa;na Como deferencia a l H o n o r a b l e 
de l s e ñ o r J u l i o C a r r e r a , s i t a en i segor p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y 
C o n c o r d i a 1 1 1 , se r e u n i e r o n l o s i socio p res t ig ioso de d i c h a I n s t i t u -
amigos de l p o p u l a r p o l í t i c o A n t o - ¡ c i ^ n ; ^ r e sue i t0 sumarse a l h o m e -
n i o P a r d o S u á r e z , a l ob je to de t o | n a j e ' que se le 0 f r e C e r á en l a noche 
m a r acuerdos de l a m a n e r a y f o r - j ^ g v í s p e r a de su f ies ta ono-
m a como la a g r u p a c i ó n " A m i g o s i enga lanando l a fachada 
de P a r d o S u á r e a C ' c o n c u i r i r í a a 
l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n que en ho-
n o r de l h o n o r a b l e s e ñ o r P res iden-
de l e d i f i c i o soc i a l y c o n c u r r i e n d o 
a P a l a c i o , m a ñ a n a jueves a las cua-
é t r o y t r e i n t a de l a t a rde , u n a Co-
^ ^ JRePab'llcIa f e fecVia ra mis¿n i n t e g r a d a p o r los s e ñ o r e s 
e l dfa 23 d e l a c t u a l , v í s p e r a de su d o n Secundino B a ñ o s , P res iden te 
^ t f í a s e s i ó n o c u p ó l a P - l ^ ^ 
r ^ r K ^ 
flores A m a d o r de los R í o s y J o s é i no Y P r e s í ¿ e ^ t e . ^ J 3 , d n n S v e r a r 
R . V i d a l , asesorados p o r los se-1 In tereses M a t e r i a l e s ; d o n E v e r a r 
^ c - l d o i n t e r i n o V Pres iden te de 
t i v a m e n t e de l a s i m p á t i c a e i m p o r | m i s i ó n _de F iemas , j e n o r ^ d o n ^ J ose 
r t . v i u a i . asesorauus p u i iua oc- _ « „ J ^ Q V I + O c-pg-nn-
ñ o r e s J u s t o M o h e l e n a 7 ™ * t ^ J ^ í l Z ^ V u Z -
d  o s ¿ 
t a n t e a g r u p a c i ó n . p o l í t i c a or con ¡ M a r í a V i d a l T e s o r e r o ; £ 0 * 
as is tenc ia de todos los s e ñ o r e s que r i a n o F e r n á n d e z V i n a , P r e s i a ^ e 
i n t e g r a n el " C o m i t é C e n t r a l " . -Ex-1interino de l a C o m i s i ó n de I n t e 
p i l cado p o r e l s e ñ o r Pa rdo S u á -
rez e l ob j e to de l a r e u n i ó n , y des-
p u é s de los hermosos d iscursos p ro 
nune iados p o r los s e ñ o r e s R e n é 
C a r K , Gus tavo de C a r r i ó n . Isaac 
de los Reyes y M a n u e l A r t e c o n a 
M e r e l l , se a c o r d ó r a t i f i c a r en ta< 
das sus par tes l a M o c i ó n acorda-
reses M o r a l e s ; d o n F r a n c i s c o Pons 
B a g u r , P res iden te de l a C o m i s i ó n 
de O r d e n I n t e r i o r ; d o n E d u a r d o 
Escasena, P res iden te de l a Comi -
s i ó n de Spo r t s ; d o n S e b a s t i á n So-
t o . P re s iden te i n t e r i n o de l a C o m i -
s i ó n de A l t a s y Ba jas ; d o n B la s 
- Casares. P re s iden te i n t e r i n o de l a 
da en l a a n t e r i o r s e s i ó n de d e c i d í - C o m i s i ó n de C o n f e d e r a c i ó n ; y doc 
da y comple ta a d h e s i ó n a l honora -
ble P re s iden te , g e n e r a l M a c h a d o 
y su G o b i e r n o y de segu i r las Ins-
p i r a c i o n e s de a q u á j , cu ia lqu ie r i^ 
que é s t a s f u e r a n . A s i m i s m o con-
c u r r i r a l a g r a n serenata de l 23, 
para cuyo é ' ^ e t o todos los de l a 
r u p a c i ó t í se r e u n i r á n en l a ca-
l i e G . y Ca.zada, en e l P a r q u e P ro 
s idente E s t r a d a P a l m a , p a r a des-
de a l l í en pe r fec t a f o r m a c i ó n u n i r -
Bh a l a m a n i f e s t a c i ó n . Se a c o r d ó 
as imismo que l a A g r u p a c i ó n costea-
r r í a todo*? sus gastos y n o acepta-
r í a n i n g u n a a y u d a en ese sen t ido 
de e l emen tos no a f ines de l a mis-
ma , p a r a cuvo efecto los A m i g o s ¡ H o n o r a b l e ^ Pres idente J e l a ^ R e p u 
t o r J o s é F . F u e n t e , Sec re ta r io 
Genera l , a l ob je to de sa ludar y 
c u m p l i m e n t a r en sus d í a s a l Ge-
n e r a l M a c h a d o . 
L A A S O C I A C I O N I > E " D E P E N -
D I E N T E S Y E L H O M E N A J E A L 
P K B S í I D E N T E D E L A 
' R E P U B L I C A 
Cor re spond iendo a las d i s t i n t a s 
y a ten tas i n v i t a c i o n e s r ec ib idas , l a 
J u n t a D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ' m 
de Depend ien tes d e l Comerc io , h a 
acordado a d h e r i r s e a l h o m e n a j e a l 
r ^ V r d ; S u á r e ^ en e l | b l i e a . G ^ \ Í 0 ^ ^ f ' 
l u g a r de r e u n i ó n los a u t o m ó v i l ! P res iden te de ^on.0T Aáae 
necesarios, u n a banda de m ú s i c a ; c i o n e i l u s t r e socio de n u m e r o , 
con e l e s t anda r t e de l a A g r u p a -
c i ó n y unos ga l l a rde te s p a r a cada 
au to , a f i n de que se sepa d e t e r m i -
nadamente los per tenecientes a la 
mi sma 
cuyo efecto se I n v i t a a los s e ñ o r e s 
sodas que deseen c o n c u r r i r a l a 
g r a n serena ta de esta noohe, que 
se e n c u e n t r e n en l a esquina de l a 
ca l le 2 3 y M a r i n a , V e d a d o , a las 
H A Y C A R G O S . . . 
(Viene de l a p r imera p á g i n a ) 
de d i c h o J u z g a d o . "SI a c t u a r l o ,en 
v i r t u d de que e l comparec i en te es 
l a m i s m a persona que c o n a lud idos 
nombres y ape l l idos , ha ven ido f i -
g u r a n d o en las ac tuac iones de l pre 
s e n t é p r o c e d i m i e n t o , p rocede a re-
q u e r i r l o , con fo rme c o n l o o rdena -
do p o r el Juzgado , p a r a que haga 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r A m a d o r ile siete p ; m . pa ra u n i r s e a l a r e 
los "R íos , se a c o r d ó que l a Comí -1 P r e s e n t a c i ó n s o c i a l , 
s i ó n de P r o p a g a n d a n o m b r a d a a l I A s i m i s m o e n l a t a r d e d e l d i a 
c o n s t i t u i r s e l a A g r u p a c i ó n y que de su o n o m á s t i c o u n a representa-
ba, estado en receso, c o n t i n ú e sus Ci5n de i a D i r e c t i v a v i s i t a r á a l es-
labores de o r g a n i z a c i ó n en todos c l a rec ido consocio Genera l M á c h a -
los b a r r i o s de l a C a p i t a l y l a p r o - l ^ p r i m e r c iudadano de l a R e p ú -
v i n c i a y que a s i m i s m o f u e r a d e - j b i i c a , y le r a t i f i c a r á sus mas p r o -
| n a d a u n a C o m i s i ó n E l e c t o r a l j f u n ( i ó s respetos y l a mas l e a l es t i -
que se e n c a r g a r á de las gest iones, m a c i 5 n 6o>cial y f o r m u l a r á v o t o s 
de cuan tos asuntos fue ren menes- !p0r l a v e n t u r a de su hono rab l e f a -
t e r antes las J u n t a s E lec to ra l e s m i l l a y p 0 r e l e n g r a n d e c i m i e n t o y 
p a r a que los a l i ados a esta A f r u - | p r o s p e r i d a d c u b a n a , 
p a c i ó n e s t u v i e r a n b i e n documenta 
dos a los efectos de l a b a t a l l a elec 
t o r a l que m u y ea b r eve t e n d r á l u -
gar , a c o r d á n d o s e a p ropues t a de 
los s e ñ o r e s M o l t o y A d o l f o H e i - | 
n á n d e z , Ta r e f e r i d a C o m i s i ó n , pero; A los s e ñ o r e s (Directores de Co-
en el sen t ido de d a r l e a l a m e s a í r r e o s y T e l é g r a f o s ; J e f a t u r a de l 
A L O S E M P L E A D O S D E O O M U -
N I O A C I O N E S 
e j e c u t i v a u n v o t o de conf i anza pa-
« n t r e g g , en este acto *de l a c a n t i d a d i ra que d e s i g n a r a l a m i s m a a sus 
de V E I N T I C I N C O M I L PESOS, ¡ efectos . 
que r e c i b i ó de manos d e l acusado! M u y corea de las doce de l a no-
A u r e l i o Cano y Sainz, y que f o r - i cho se t e r m i n ó e l acto , donde r e l -
m a b a n p a r t e d e l " d e r r a m e o c o l e c - j n ó e l m a y o r de los en tus iamos y j s ienes y Sucursa les ; Jefe d e l C e n 
ta- ' e n t r e los a lmacen i s t a s per te- i s iendo obsequiados los concu r r en - j t r o t e l e f ó n i c o o f i c i a l y d e m á s de-
necientes te. l a " A s o c i a c i ó n " , de! tes con l a g u e r p o r el d u e ñ o de la pendencias a d m i n i s t r a t i v a s . 
Despacho; Jefes de negoc iados ; 
A s o c i a c i ó n de R e t i r a d o s de C o m u -
n icac iones ; Jefe d e l C e n t r o de te-
l é g r a f o s c o n sus Sucursa les ; A d m i -
n i s t r a d o r de Cor reos c o n sus d i v i -
E n base ba l l , fueron les contandlen-
tes Viole ta y Liceo B . B , C. 
Vencieron Ies pr imeros 13 x 10. 
•Asistió mucho púb l ico . 
Nuestra f e l i c i t ac ión a Ios( vence-
dores. 
Y por hoy terminamos. 
M u y atentamente. 
B A L O N T I P . 
E l Club C u ñ o , de l i m o n a r , 
obtuvio dos triunfos verdade-
ramente f rancos 
E L P R I M E R JUEGO ZtO G A N A R O N 
CON SCORE D E 3 x 2, V E L SEGUN-
DO CON E l . S A L V A J E DE 18 X 3. 
que se ha v e n i d o t r a t a n d o , o sea casa s e ñ o r J u l i o C a r r e r a , 
l a d e n o m i n a d a " A s o c i a c i ó n de A l -
macenis tas y Cosecheros de Taba-
cos en R a m a de l a I s l a de C u b a " ; 
y b ien en te rado d i c h o d o c t o r , se 
R e c o m e n d a c i ó n i m p o r t a n t e 
L a C o r d i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l 
I n s t r u c c i o n e s pera la as i s tenc ia 
a l a m a n i f e s t a c i ó n que se c e l e b r a r á 
en l a noche de hoy , 23, en h o n o r 
de l Gene ra l Ge ra rdo M a c h a d o y 
, M o r a l e s . 
ñ o r B e r u f f , de l r e q u e r i m i e n t o que h o m e n a j e a l s e ñ o r P res iden te da 1 —jye acuerdo c o n e l l u g a r 
se l e hace, exh ibe l a suma de la R e p ú b l i c a r e c o m i e n d a a todas ¿ ^ ^ ^ o p o r la c o m i s i ó n C e n t r a l 
V E I N T I D O S M I L D O C E PESOS, I las A g r u p a c i o n e s que h a n de c o u - j á e l homenaje , l a S e c r e t a r í a de Co-
descompuesta en los b i l l e t e s ban c u r r i r a l a g r a n d i o s a raa^iíes^Hmunicaciones se i n c o r p o r a r á a l 
co de los Es tados U n i d o s , que a l c i ó n d e l d í a 23 que d e n t r o do l a g rUp0 " L " debiendo s i t u a r s e en l a 
c o n t i n u a c i ó n Be d e t a l l a n : v e i i n t i - 1 m a y o r rilcciplina ocupen e l l u g a r ; A v e n i d a de I t a l i a (anteg G a l i a n o ) j 
d ó s b i l l e t e s de a m i l pesos c a d a ' q u e se l'es i n d i c a e n e l p r o g r a m a . i e n lag cuadras c o m p r e n d i d a s de 
í ^ o e n o T . o ^ f ^ í 1 1 ^ ^ 6 1 1 ^ ^ • f i n ñ? Pueda a c o r r e r e l San TroCadeTOi L a g u n a s a 
D 1 3 2 5 9 0 ; D96 656 ; B 3 3 3 1 4 ; F- j i t i n e r a r i o s e ñ a l a d o e n e l m i s m o 
F - den t ro de l m a y o r o r d e n , l o que da-
P - . 
B - ' -
1 1 8 4 2 ; A B 9 4 7 5 2 ; A L 1 2 8 2 2 A ; 
7 3 4 5 A ; F 2 3 4 9 5 A ; F 1 9 2 3 7 A ; 
5 8 7 6 7 A ; B 9 5 0 9 5 A ; F 2 8 6 6 A ; 
4 1 7 8 3 A ; F 1 9 4 2 4 A ; B 9 8 8 9 3 A ; 
9 8 8 9 5 A ; E 9 8 8 7 6 A ; B 9 8 8 7 7 A ; 
A n i m a s 
2 . — A las seis de la t a r d e d e l 
d i a 23 l a S e c c i ó n de P o l i c í a de Co-
m u n i c a c i o n e s o c u p a r á l a esquina de 
San L á z a r o y G a l i a n o . 
3 . —'Los a u t o m ó v i l e s que ocupa-
B l team de base ba l l del Cuflo, se 
a n o t ó el pasado domingo un consa-
cional t r i un fo en los dos juegos que 
celebraron contra los clubs Pi ra tas y 
Coliseo. 
E l p i lmei- desa f ía , que lo ganaron 
con score de 3 x 2, r e s u l t ó u n t e ñ i d o 
duelo de pitchers, entre los lanzado-
res Olivas y A y l l o n , que v ino a de-
cidirse en el noveno por el oportuno 
h l t t i n g de log players del C u ñ o . 
E l segundo match, , fué r n t r i un fo 
franco, en el que las v í c t i m a s fue-
ron los muchachos del Coliseo. 
V é a n s e los scores: 
P r imer juego : 
Piratas 010 000 010 2 5 2 
E l C u ñ o . . . . 100 000 002 3 7 2 
Segundo jueg-o: 
E l C u ñ o . . . . 201242 502 18 19 2 
Coliseo. . . . 210 000 000 3 7 4 
B a t e r í a s : Ruiz y L inares ; Ventosa y 
Aballf . ^ 
B a t e r í a s : Ol iva y N i c o l á s ; Ventosa, 
A y l l o n y Arango. 
B - los a lmacenis tas , g r andemen te be 
B - l ne f ic iados c o n su g e s t i ó n de A b o 
9 4 5 7 5 A ; B 5 8 7 1 5 A ; F 1 5 6 1 0 A ; v F - gado en e l a s u n t o y que esas d i l i 
1 5 0 3 7 A , 2 b i l l e t e s de 5 pesos cada! gencias y ges t iones , n o las h i zo ^an las empleadas que h a n i n s c r i p 
u n o c o n los n ú m e r o s F 2 9 9 8 0 0 3 1 A ; n u n c a en n i n g u n a dependenc ia de l t o su as is tencia , se s i t u a r á n en l a 
y F 2 7 5 7 6 6 7 4 A ; y dos b i l l e t e s de al Es t ado , I t u v o necesisdad p a r a ob- cuad ra c o m p r e n d i d a e n t r e San L á -
peso, con l a n u m e r a c i ó n N 4 4 3 1 7 5 - Í tener e l t r i u n f o l e g a l de l a sun to , zaro 7 T r o c a d e r o . 
2 1 A ; y M 8 0 8 5 2 0 4 3 A . E l a c t u a r i o 1 de en t r ev i s t a r se con n i n g ú n fun- j 4 - — c a r r o z a a l e g ó r i c a se s i -
procede a ocupa r los v e i n t i d ó s m i l | c i o a r i o p ú b l i c o ; po rque , a p a r t e de t u a r á en l a c u a d r a c o m p r e n d i d a 
12 pesos de ta l lados pa ra i n g r e s a r l o s ! o t ras cons iderac iones , de an tema- entre T r o c a d e r o y L a g u n a s , 
en d e p ó s i t o , en la Zona F i s c a l del i no s a b í a que d e b í a p r o s p e r a r su1 5 . — L a ca r roza que l l e v a r á los 
D i s t r i t o de O r l e n t e , de los de es-j tesis en l a c u e s t i ó n , dado que ha- empleados de l Garage y el g rupo 
ta C i u d a d , a l a d i s p o s i c i ó n de l J u z j b í a ob ten ido en enero del a ñ o m i l de ca r te ros r u r a l e s , se s i t u a r á n en 
gado, en la presente causa ; y m a - ¡ novec ien tos v e i n t i c u a t r o y e n l a ' l a e squ ina de A n i m a s , 
n i f i e s t a el doc to r s e ñ o r B e r u f f ; ¡ p r o p i a S e c r e t a r í a de Hac ienda , u n a L a o r g a n i z a c i ó n de las d i s t i n t a s 
que e l d i n e r o que acaba de poner / reso- 'uc l6n s i m i l a r , basada en u n a depender |c ias de l a S e c r e t a r í a , y 
a la d i s p o s i c i ó n de l Juzgado , es de! e x p o r t a c i ó n en p a r t i c u l a r d e l a l - ; c u y o o r d e n de f o r m a c i ó n se b a r á 
su e x c l u s i v a p r o p i e d a d y que lo n iacen ia t a s e ñ o r G e r a r d o S m i t h , | e n t r e siete y ocho de l a noohe; 
a d q u i r i ó en g r a t i f i c a c i ó n de t o d a s ' e n ^a(I ue quedaba demos t r ado e l i t i e m p ó s e ñ a l a d o p a r a que acudan 
las gest iones, que po r r a z ó n de sU! c r i t e r i o sus ten tado por d i c h a S e - a d icho l u g a r los d iversos emplea-
p r o f e s s i ó n d é abogado , p r a c t i c ó en; c r e t a r í a , en e l a s u n t o : que los DOS dos, s e r á e l s i g u i e n t e : 
e i a sun to , pa ra consegui r l e g a l m e n ; - ^ I L N O V E C I E N T O S O C H E N T A | 1 . — E s t a n d a r t e d é l a Secreta-
te el ve rdade ro a lca lce e I n t e r p r H Y O C H O PESOS, que f a l t a n , pa ra r í a . 
t a c i ó n que d e b í a darse e n derecho1 COinPletar ^os V E I N T I C I N C O M I L j 2 . — P o l i c í a s de C o m u n i c a c i o n e s , 
a u n a r t í c u l o de l a L e y del 9 ¿^1 PESOS rec ib idos de manos d e l se-j 3 . — A u t o m ó v i l e s d e l s e ñ o r .Se-
o c t u b r e de 1922, sobre I m p u e s t o . * ' ñ o r A u r e l i o Cano y Sainz, los l u j c r e t a r i o . 
d e l U n o p o r C ien to , e l que en l a ' i n v e r t i d o e l é x p o n e n t e en d i s t i n j 4 . — A u t o m ó v i l e s con la<w d i s t i n -
f o r m A que v e n í a i n t e r p r e t á n d o s e . 1 tos gastos p a r t i c u l a r e s , p o r q u e , c o - t a s empleadas de Correos y T e l ó -
l es ionaba I n j u s t a m e n t e l o s i n t e r e - ! m o los sent regados e r a n de s u ex- .gra fos que a s i s t a n , 
ses de log a lmacen i s t a s a qulenes l 1siva ¡ p r o p i e d a d ; pe ro que é s t í | 6 . — A u t o m ó v i l e s c o n los repor -
repre<sentaba g r a v á n d o l o las ex - ; no obs tan te y si el Juzgado l o es-] ters de comun icac iones , 
por tac iones del tabaco en r a m a y t i m a r a necesario, e s t á d ispues to a.' 6.—^Direcciones de Correos y 
desualiWad'o; h a b i e n ó o « I d o m u - 1 ob tener d i cha c a n t i d a d , que c o m - T e l é g r a f o s y J e f a t u r a de l Despacho 
chas' las gest iones y d j l i g e n c i a s l P le taban l a de 103 V E I N T I C I N C O con e l pe r sona l de sus d i s t i n t o s 
que p r a c t i c ó , s i empre d e n t r o de l o s ' ^ í 1 1 , PESOS que r e c i b i ó . T o d o lo negociados. M é d i c o y Co^ s u l t o r í a 
tp^ocecsimientos legales , desde l a . que se c o n s i g n a p o r el presente l e g a l . 
r e d a c c i ó n d e l escr i to que m o t i v ó ! a tes tado, p a r a dar cuen ta a l se- 7 . — A s o c i a c i ó n de r e t i r ados de 
\h a c l a r a c i ó n , has ta que é s t a se h i - ¡ ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec- c o m u n i c a c i o n e s . 
zo d e f i n i t v a , a c l a r a n d o , que no se c i ó n S e g u n d a . L e í d o l o esc r i to y 8. B a n d a de t r o m p e t a s . 
le puso prec io de an t emano a s u s ' e n c o n t r a d o c o n f o r m e , se f i r m a pa-| 9 . — C a r r o z a a l e g ó r i c a de Co-
h o n o r a r i o s , sio que é s t o s f u e r o n ! r a c o n s t a n c i a , ( f . ) A l 1 . L f . F o r s r reos y T e l é g r a f o s . • 
e l p r o d u c t o de u n a co lec ta e n t r e l — A - B e r u f f M e n d l e t a . f* 1 0 . — B a n d a de m ú s i c a . 
sienes, o r g a n i z a r á n su " eS dlv1' 
pe r sona l designando entre elln í70 
comisionados que se e n c a r g a r á T5 
su m e j o r d i s t r i b u c i ó n y orden 9 
Se recomienda la puntual idad ft. 1 
la as is tencia d icho luga r 
siete y ocho de la noche e 
' D e s p u é s del desfile por el T T t 
c ío P res idenc ia l se d i so lverán , 
d iversos o rgan i smos de la S e L t 
r í a , en l a f o r m a que acuerden «„ 
jefes respec t ivos . Us 
J U A N G . Z A 3 I O I U , ST,V 
^ r e t a r l o de Comunica'ct 
L A " E S C O L T A D E L G E N E R A T 
M A C K I l D O " 
E n l a casa M a y o r Gorgas nrt 
m e r o 105, res idencia del sJwT 
F e r m í n Co^vley, p ^ v i a c i tac ión 
cha a l efecto, se r eun i e ron los com 
ponentes de l a "Esco l t a GeneSi 
M a c h a d o " . ^ ae r a i 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n el s eñor AI 
fonso E . A m e n a b a r , Presidente do 
l a A g r u p a c i ó n , qu ien expl icó el ob 
j e t o de l a misma y d e s p u é s de bre' 
ves y p a t r i ó t i c o s discursos enco' 
m iando l a l a b o r que viene haciendo 
el H o n o r a b l e Presidente de la Re 
p ú b l i c a , Genera l Gerardo Machado 
se t o m a r o n los s iguientes acuer-
dos . 
P R I M E R O . — O f r e c e r l e al Jefe 
de l a n a c i ó n . Genera l Gerardo Ma-
chado y Mora l e s , el concurso sí 
necesario fue ra y l a a d h e s i ó n in-
c o n d i c i o n a l en l a obra de moraliza-
c i ó n que e l Gob ie rno viene reali-
zando con el aplauso u n á n i m e de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
S E G U N D O . — C o n c u r r i r la "Es-
c o l t a " en p leno a l a grandiosa ma-
n i f e s t a c i ó n que c o n mot ivo de su 
f ies ta o n o m á s t i c a t r \ u t a r á el dia 
de hoy , e l pueb lo de Cuba a su 
i l u s t r e P r e s i d e n t e . 
T E R C E R O . — C o m u n i c a r l e este 
acuerdo a l Gene ra l Gerardo Macha-
do, H o n o r a b l e Pres idente de la Re-
p ú b l i c a y a l C o m i t é Ejecut ivo Or-
gan izado r de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n los se-
ñ o r e s A l f r e d o Ramos; Domingo 
Mendoza ; F ranc i sco S á n c h e z Ván 
quez; R o m e u H e r n á n d e z ; Pablo 
S o t o l o n g o ; V i c e n t e , Diaz ; Alberto 
A r a n d a ; R i c a r d o S á n c h e z ; Juan R. 
P a r l a r ; A g a p i t o G o n z á l e z ; Julián 
M e d e r o s ; F e r m í n . C o w l e y ; Modesto 
de l a B a r r e r a ; C laud io L . Mendi-
zabal y muchos m á s cuyos nombres 
nos es i m p o s i b l e r e co rda r . 
B O L S A D E Jj& H A B A N A 
L o Bolsa de l a Habana en 
s i ó n celebrada ayer , por su Junta!. 
S i n d i c a l y de Gobierno , a c o r d ó con-
c u r r i r a l a m a n i f e s t a c i ó n que se 
c e l e b r a r á hoy , en h o n o r del Hono-
rab le s e ñ o r Pres idente de la Ref.'íl 
p ú b l i c a ; y a l m i s m o t iempo se de-
s i g n ó u n a C o m i s i ó n formada poí 
los s e ñ o r e s I s i d r o Olivares, Presi-
den te ; A r m a n d o P a r a j ó n , Primer,,' 
V ice -Pres iden te y a l Vocal señor, 
R a m ó n G u e r r a , pa ra que el diai 
d e l o n o m á s t i c o de l s e ñ o r Presiden" 
te c o n c u r r a en r e p r e s e n t a c i ó n dd 
l a Bo l sa a s a l u d a r l e . 
JUNST1TUU1UJV J f A T J t U O T l U l 
L U M N A I > E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
T e n i e n d o l u g a r en l a noche as 
este d i a l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n en 
h o n o r d e l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , c i t amos a todos los co-
l u m n i s t a s para que a las seis de la 
t a r d e se e n c u e n t r e n reunidos en ei 
Pa rque Maceo, para marchar en 
este l u g a r en l a g r a n p roces ión cu 
v ica que r e s u l t a r á este acto. 
Respond i endo el General Gerar 
do Machado desde l a vresiienc^ 
de l a R e p ú b l i c a a l programa de ía 
C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l pro 
g r a m a que es de r e g e n e r a c i ó n mo 
r a l e i n t enso nac iona l i smo, ios t 
l u m n i s t a s estamos en e l deDer 
p res ta r n u e s t r o concurso m o r ^ 
m a t e r i a l a todas las manifestado 
nes de a d h e s i ó n a su persona y * 
su g o b i e r n o . «mnw 
Espe ramos que nuestros compa-
ñ e r o s no f a l t e n a esta c i t a . 
A n t o n i o N A V A R B E T R 
presidente. 
C O N S E J O N A C I O N A L 
V E T E R A N O S 
E l p res iden te de l Consej oNad^ 
n a l de Ve te ranos , general Beta 
c o u r t . nos ruega P u b l i a u e m o s . - P » • 
•conocimiento de los miembros ^ 
d i cha i n s t i t u c i ó n , que el Pu*™ 
c i t a pa ra é s t o s es f r en t e a l ^ 
do Maceo , a las seis de la tara . 
Queda c o m p l a c i d o . 
A S O C I A C I O N Ñ Á ™ ^ 1>E ^ 
E M I G R A D O S R E V O I A J O I O > A R 1 ^ 
C U B A N O S 
. Se c i t a poj- este medio, ^ 
acuerdo de l a A s o c i a c i ó n , a ™ 
los E m i g r ó l o s pa ra ^ u e 1 f 
a l a casa socia l , Eg ido U 
a Sol . a las ' se is de l a tarde Ofi ^ 
pa ra a s i s t i r a l a m a n i f e e t a c i t o ^ 
t e n d r á efecto en honor del 11 úbii 
b le s e ñ o r P res iden te de la | 
c a . T e n d r á n var ios a u t o n i ^ i 
su d i s p o s i c i ó n . ^ m o r a » 
Por l a c o m i s i ó n de conraem 
¿ i o n . — I g n a c i o P i n a r . 
C E N f l R O G A L L E G O 
A L O S A P O D E R A D O S D E L PaP 
T I D O N U M E R O DOS 
L a AsambLea convocada 
noche de h o y , a las ocho, P ^ j , 
t i v o de coincisdir esta feC ,!Lutar8< 
g r a n £.fjrenata q u e h a de ^ te d< 
a l h o n o r a b l e s e ñ o r Presiden ^ 
l a R e p ú b l i c a , gene ra l G ^ ^ g o r d 
chade, y a f i n de que los £ ^ & 
Apoderados p u e d a n r encu r r 
che acto, de o r d e n del seIl0r ^blea 
t e r se t r a n s f i e r e d icha - ^ s W 
para e l lunes 2S de l c o m e n » ' 
m i s m a h o r a . & 
E l secretario;, Ben igno 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 25 DE 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
- ^ f l m m M W S ALTOS 
Subirana Nos- ' aiauiieres. E n loa 
v rebajados B ¿ * J ^ " qUe ios en-
00$ ' í hav una persona. Tí»lé-
Ŝ01OS todas Horas. In fo rman Teie 
SE ALQUILAN ALTOS 
IlauilereLÍ verse a todas horas, hay 
ff- S o T a ^ m ' a u e los ersefia. m -
Pin TeléfoDo í - 2 4 4 4 . 24 sp 
rrrTA U N P i t í o C O N C O R U I A , 
^ ^ I n f e s a l a , cuatro cuartos co-»f0 Ea!a, a n " rriado y b a ñ o . I n f o r -10o'— cuarto criaao4yo6i __26 Sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8, 
n ú m e r o 181, Vedado, con sala, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o y cocina 70 pe-
sas. I n f o r m a n : F-1259. 
42076.—27 Sp. 
J E S U S D E L M01NTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
6B A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene j a r d í n , gara-
ge, porra l , sala. h a l l , tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios d« 
criados In fo rman on el Tel. A-0519. 
U . H . 41598 26 sp 
^ e n la ' iü i sma. Í1Ü_S- G A T T O S D E L A let V i l l a "T ib ldabo" . Se alqui la est* 
ÍLAMOS LOS A ^ Í ; ^ - , ^ a los hermoso chalet compuesto de una 
Monte, 313, ^ q u i n a a ¿ o s ne seí,8 amplios y ven-
„ raminos. acabada de ^aonca^ n̂adfíB cuartos> Berviclo completo sa-„ «tro Cami"y=« - - ,„ p p i e t p r í a L a maoos cuarios, B C Í Y D » -
CUnderna. I n f o r m t n n % Í f a e l L a l lave n l t a r lo Intercalado, comedor, oocina, 
S di Galiano y f ^ ^ i ü o cuartos p a m criados, un gran por ta l . 
* los bajos, l e i e i o n ^ ^ __2 0 c t 
— — - ^ r l ' T OTIILA L A MODERiN^ 
e informes 
íéfono M-1365. 
- fonos A-3856 y ^-4172 
C i l Ind 16 j l . 
(!aS,' r̂ nVos tiene sala y dos cuartos, 
en 3? p?. r ; s t i l l o 45. In fo rman : Mon-
|^ ssoj aUoS. T e l é f o n o . ^ - 1 3 6 5 . ^ ^ 
42120.—26 Sp. 
calado, g a l e r í a frente a los cuartos 
L a l lave e n frente . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 199, Te lé fono A-5890. 
42097.—27 Sp. 
c T Á L Q U n ^ E í i P v ^ t u ^ s ^ V U C o ^ SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CA-
K ^ q ü e s ^ ^ a r e-2ía ^ « i b l d o r . -f " n " ^ n v V^láznuez . cinco cuartos. 
"fes cTarto's, 'gran comedor.. bañ( 
t rilado moderno, cocina y calen 
in r da gas. cuarto y servicio pa-
t r i a d o s La llave en los bajos. 
^ T e l é f o n o A-642205.5_26 ^ 
•rTToTJlLA.N LAS CASAS CONSU-
7 ? 9 acabadas de construir , con 
$ a al Paseo del Prado. Informes 
en la misma. 42156—26 s t . 
' s T Á L Q U I L A E N S A N R A F A E L 
N U M E R Ó 1 5 2 D 
Luns entré Oquendo y IMarqnés Gon-
lS =r' ca=a nueva, fresca, escalera, de 
S o L cielo raso decorado, sala, y 
S o r separados por columnas 4 
l e n t e s cuartos, uno de ellos en la 
í ^ ! con servicio, buena cocina do 
•fs feflo amplio y completo, agua 
andante. Llave en los bajos. I n -
^mip^1 García. A-oo^o. 
formes, 42063—28 St. 
<E ALQUILAN E N I N F A N T A E N -
re Benjum^da y D e s a g ü e , dos her-
mosos y ventilados a l tos . Uno en $8Ü 
Tel otro en $60. T a m b i é n unos ba-
ios «1 $60. Informan Tel U-1177. 
,J03 ro * 42189—£9 st . 
AGUI * R 51, SE A L Q U I L A U N A CA-
0 Tleno 4 habitaciones, muy buena 
ala comedor, cocina, b a ñ o con agua 
caliente y fria, sus balcones dan fren 
te al Parque de San Juan de Dios . 
La llave en el cafó E l Boulevard . 
Aguiar 49. * 421.79_25 s t . 
¥ A R A B O D E G A . G R A N NEGOCIO, 
casa de m a m p o s t e r í a , sa lón de 80 me-
tros cuadrados con su accesoria y 
servicios, se alqui la con contra to . 
Esta casa prf lx ima a terminarse, t ie-
n.í 60 casas alrededor s in bodega a l -
guna en Pogolo t t l . Su dueño. Bar r io . 
Manzana de Gómez 216-Habana. Te-
léfono .M-4951, No p a l u c h e í o s 
42065—25 s t . 
AGUIAB 49, CAFE, F R E N T E . A L 
parque San Juan de Dios, se alquila 
un buen local muy propio para un 
puesto de fruta f i na . Más. Informes 
en el café. 
42180—25 s t . 
SE ALQUILAN E N PRADO Y NEP-
tuno, segundo piso, Unión Castellana 
4/ ie Cuba (entrada por Neptuno) un 
1 amplio local propio para una sociedad 
\ de )relatlva Importancia, y varios 
i locales para sec re t a r í a s de sociedades 
' peqaeñas. Informan en l a s e c r e t a r í a 
de la misma de 8 a 11 a. m . y de 2 
a 6. y de 8 a 10 p . m . 
42181—25 s t . 
Se alquilan los bajos y altos de 
Zanja 127 en $65 y'$70, compues-
tos de sala, saleta, 4 cuartos, cocina 
y servicie». Informan A-3568. 
42186—25 st 
V E D A D O 
HERMOSOS ALTOS 
•Se alquilan los hermosos altos de la 
«sa calle B número 10 entre 
ta y Calzada, en el Vedado, 
compuestos de sala, antesala, corae-
tta, hall, dos baño« intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
Ee, cuarto y servicios para el chauf-
terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandinn. DIARIO DE LA MA-
«NA. Tel., M-lOló. Su precio: 
i225.00, 
ind. 2 st. 
t r e ^ Q L l L A C A L L E G- No . 222 E N -
eos v L y 25, altos> ventilados, fres-
íob'u ¡T3 . ^ o d l d a d e s . agua caliente, 
P,,5v1<^' cocina de pras y cai*-
^•e aUado meS 23 NO' 195 
* 42138—27 s t . 
E.V , SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
S50 ^ale1t ofüa A y 27. Vedado. En 
h» na,, quilan los ba-ios del mi smo . ^ "aves en frente . 
42173—25 s t . 
SIN ESTRENAR ' 
2 a!ciuila la planta alta de la ca-
* s-n estrenar. F eittre 21 y 23, 
^puesta de sala, saleta, hall, co-
Lañ CUatr° ^"aciones y dos 
cuan' j0n cIosset' Pantry. codna y 
rt0 de criado con closset, gara-
« con Cuarto de chauffeur y ser-
v̂ e de^fi'8^^1111^11^-, Pue<íe 1 e c,e 8 a 12 a. m. Uaves en 
G P 27 sp. 
dê k n A L Q U I L A L A P L A N T A 
!!r,1Vportafa c,alle .25„ entre 4 y ^ 
^ ba^00rtal. sala comedor, 3 cuar-
I1C10 le c r i a ^ C?la?0' cuart0 y Ber-
• "umero 8, entre 9 y 11. 
^ D T F T - — 42113.—28 Sp. 
N':ia & 0 e F f S f ^ PESOS' SE A L -
v ^ ^ . clii^éxnTdld* casa de una sola 
L ^ c o n ^ ^ ^ í ^ ^ o 35 entre 19 
las comodi-
nes a l lado 
,7-. 
Pr^~--— 42107.—2 Oct . 
* l h l S F * 1 ™ 1 * * 0 SE A L Q U L 
:Tficio s i t u a d y m?dernas casas del 
S1, «aleta 1rDUestas cada una de sa-
comniA8 c}fartos, b a ñ o inter-
; S cocina5]610', ha,1• comedor, pan-
;>rtoa v s^6 •:,^s y calentador, «Jos 
La n 1CI0S de criados y gra-
í». ^a llave e informes en la mis-
42070.—29 Sp. 
S E ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suáxez casi esaulna a l a 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a l lave en el a l to N o . 3, I n f o r -
man F-2444. 
U H 4075S 24 sp 
SE A L Q U I L A Ü N HERMOSO CHA. 
SE A L Q U I L A E N 65 PESOS L A CA-
e 7.,.-- , ga Cueto y e lázquez , ci c  c art s, 
fordia" con S r a n ™ l a ' p o í ^ d o r b a ñ o sala, saleta, comedor, baño Interca-S ' g u t s, ^ ^ o m e d o r . ^ o lado. & ^ modernaj cocIna de gaS-
42093.—27 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA TIPO CHA-
let San Francisco 49 A . Víbora , con 
7 habitaciones, garage, etc. I n f o r m a n 
A-4046. 
42167—27 6 t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O i U M . 
B I A Y P O G O L O m 
SE A L Q U I L A E N L 4 A V E N I D A la . , 
entre 10 y 11, al laao de la escuela 
Mendoza. Reparto Almendares, una 
casa compuesta de 3 habitaciones, sa-
la, comedor, b a ñ o intercalado, agua 
callente y garage. I n f o r m a n en V i -
llegas, 99 y en la mi sma . Te lé fono 
A-0157. 42119.-28 Sp . 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A la . , 
entre 10 y 11, a l lado de la Escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, tma 
casita con dos habitaciones, sala y co-
cina, b a ñ o intercalado de 4 aparatos, 
agua cal iente . In fo rman en Vil legas . 
99. Te lé fono A-0157. 
42118.—28 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel, mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciqjies (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro. Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
A PRECIO ECONOMICO SE A L Q U I -
la una preciosa h a b i t a c i ó n amueblada 
y con todo el servicio en Bernaza 37 
'e t ra A. a l tos . 
42129—25 s t . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a s e ñ o r a s ^olas o 
mat r imonio s in niñosi . Se cambian 
t-eferenclas. San Migue l 224 C a n t i -
guo entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do. 
42144—27 et . 
A PERSONAS DE M O R A L I D A D SE 
alqui lan buenas habitaciones y dejiar-
tamentcs en casa moderna, lavabo" c¡e 
af;ua corriente, luz toda l a noche, ba-
ño completo y se da comida s i lo de-
sean. Compostela 77, piso l o . 
4214S—SO s t . 
M O N g E R R A T E 93, ALTOS, E N T U E 
Lampar i l l a y Obrap í a . se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrlen 
te y m w b l e s a precio reducido. Má-s 
informes en l a misma . 
42174—1 oct . 
O B R A P I A í)6 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle e interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central , lavabo de agua co-
rr iente , luz toda l a noche, especiales 
para oficinas u hombres solos do 
moral idad . Informes el por tero . 
•12.̂ 03—29 s t . 
V E D A D O 
A UNA CUADRA DE LA 
UNIVERSIDAD 
Se a lqu i lan dos frescas habitaciones 
con todo servicio en casa de f a m i l i a . 
Jovellar, 33, altos, entre M y N . Te-
léfono U-4564. 
U . H . 41512.-23 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A BAÑOS, 192, E N T R E 
21 y 19, una criada que sepa, si no es 
p r á c t i c a que no se presente, buen suel-
do y ropa l i m p i a . 
42085.-25 Sp. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
servir a mesa y ayudar a l i m p i a r s i 
quiere puede dormir en l a casa. Pro-
greso, n ú m e r o 22. 
42109. -25 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A JO-
ven, con referencias, para manejar 
tm n iño do 20 meses. Calle 4 N o . 205 
altos. 
C 8829—4 d 23 
A n t o n i o R u í z S e n d o y e 
FY.QTTDr-üTx-^xTT^^ ,^ • 
E X - S U P E R I N T E N D E N T E PROVINCIAL D E E S C U E L A S 
P E Ñ A P O B R E 1 2 < a l t o s ) 
^ Xor n Para Egreso en l a Escue 
'Uestr 1 de Kind«rS ,a r t en en la 
^ Par08 7 Ma'?stra-S- Clases erpecia-
a maestros habil i tados que de-
de 
sc-en hacer sus estudios en l a Escue-
la Normal . Asignaturas de l a Segun-
da E n s e ñ a n z a . Las clases comf-nzarán 
el pr imero de Octubre. Precios mrtdi-
cos- P. 5 d 23 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO C K I A D A D E M A N O , PE-
ninsular. no m u y joven, para un ma-
tr imonio . Si no tiene r ecomendac ión 
que no se presente. San Rafael 111. 
pr imer piso. 
42151—25 s t . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA B U E N A , 
de mediana edad, fo rma l y l impia , que 
sepa cumpl i r con su obl igación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. I n f o r m a n : 1-2484. 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
no sea vieja, es para una casa de co-
mida s i quiere í ) dede dormir en la 
casa. Progreso, n ú m e r o 22. 
42110.-25 Sp. 
V A R I O S 
SE NECESITA U N B U E N V E N D E -
dor de Confecciones para el comercio 
de l a Habana. Buena oportunidad. 
Debe traer referencias y ser compe-
tente. S r . Fe inman . Bernaza 32. 
42149—25 s t . 
SOLICITO E S P A Ñ O L E S P A R A E M -
barcarlos g ra t i s para E s p a ñ a el p ró -
x imo d í a 27. Informes San Pedro 10 
letra E . piso 1 . De 9 a 11 a. m . y de 
a 5 p . m . 
42170—25 s t . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R U H O M -
t r e honrado y trabajador para cui-
dar, l i m p i a r l a casa y atender los re-
cados por t e l é f o n o . Tiene que perma-
necer continuamente en la colocación. 
Sueldo S60 y casa. No le dan comida. 
N i ropa . En las mismas condiciones 
admiten mat r jmonio « in hi jos y sin 
animales, cumpliendo é l o ella con la 
ob l igac ión . No se presenten s i no tie-
nen r e c o m e n d a c i ó n . Horas de infor-
mes do 8 a 9 por l a m a ñ a n a . Calle 
11 casi esquina L . Casa de m é d i c o . 
42198—24 s t . 
NECESITO J O V E N M A Y O R D E 17 
a ñ o s para t rabajar en f r u t e r í a , que 
sea honrado y que tenga quien lo pre-
sente ,y lo garant ice . Prerierc espa-
ñ o l . Informes en Animas y Consula-
do de 1 a 6 p . m . Adol fo F e r n á n d e z . 
42191—25 s t . 
Solicitamos un experto vendedor 
de artículos de feretería, si no 
tiene grandes conocimientos de 
este giro no escriba. Dirigirse por 
escrito a Ferretero, Apartado 
1686. Habana. 
42147—25 st. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano, sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión , . tiene 
referencias. I n f o r m a n : Progreso, n ú -
mero 16. Te lé fono M-5724. 
42069.—25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, sa-
be cumpl i r con su obl igación, quiere 
dormi r fuera . Te l é fono A-1673. 
42084.—25 Sp. 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a cr iada de mano o ma-
nejadora y entiende algo de cocina o 
n i ñ e r a . I n f o r m a n : Inquisidor , n ú m e -
ro 27. 42083.—26 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para criada de mano o cocinar. 
I n f o r m a n en Falgueras, 1-C. Cerro. 
42066.—25 Sp. 
S E OFRECE U N A J O V E N ESPA-
ñola para criada de mano y una buena 
manejadora, m u y p r á c t i c a s ,y buenas 
refei<»ncias de casa par t i cu la r . Te lé -
fono M-8792. 42095.—25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencias, no se 
coloca menos de 30 pesos. I n fo rman : 
Te lé fono A-6589. J e s ú s del Monte, 25. 
42114.—25 Sp. 
S E Ñ O R A ' D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada de mano o 
criada de cuartos o manejadora. Sol, 
n ú m e r o 13^ Te lé fono M-8370. 
42116. -25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o comedor, sa-
be cumpl i r con su obl igaciór i j . Direc-
c ión : Hospi ta l , n ú m e r o 25, entre San 
J o s é y Zanja . 42103.—25 Sp. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E E D A D 
desea colocarse para manejadora, 
criada de mano o dama, de compa-
ñía , repasando ropa . I n f o r m a n A n i -
mas 122. T e l . A-3409. 
42072—25 s t . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano o de 
cuartos o de comedor o para cocinar 
y l imp ia r para u n m a t r i m o n i o . Sabe 
cumpl i r con su deber, es formaJL y 
trabajador. I n f o r m a n en Reina 20. 
Te lé fono A-0267. 
42131—24 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
cuartos, sabe c u m p l i r con su obliga-
c ión . In fo rman Merced 45. Te lé fono 
M-8141. 
42133—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
oeninsular para criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas' referen-
cias. T e l . F-4061. 
42164—?.5 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cr iada de mano, l leva 
tres meses en e l p a í s . In fo rman Te-
léfono M-4875. 
42103—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de mano o ma-
nejadora. Corrales 78, entre Agui l a y 
Angeles. 
42160—23 s t . 
SE COLOCA U N A P E N I N S U L A R PA-
r a criada de mano o para cuartos. 
Tiene quien la garantice. Tel . 1-3257 
421S6—27 s t . 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
de criada de ma-no o de manejadora. 
Tiene referencias, desea casa de mo-
ra l idad . I n fo rman a l T e l . U-4669 . 
42194—25 s t . 
U N A J O V E N D E S E A (COLOCARSE 
de criada de manp o de manejadora. 
Desea casa do mora l idad . Tieno refe-
rencias. I n f o r m a n T e l . M-1004. 
421í'f.—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada da 
cuartos en casa de moral idad . Infor-
man Neptuno y Soledad. Tel . U-2238 
42193—25 s t . 
DESEA COLOCARSE DK CRIADA 
una joven e s p a ñ o l a . Oquendo 2, en-
trada por A n i m a s . T e l . U-S092. 
42177—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o de criada 
de mano . T e l . M-3064. 
42199—25 s t . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de manejadora o criada do mano. Sa-
be algo de costura . I n fo rman Diar ia 
n ú m e r o 34. , „ . „ _ 
42^83—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano y 
l leva t iempo en el p a í s y sabe su 
c b l i g a c i ó n . In fo rman P e ñ a Pobre y 
Monserrate después de las dos. L l a -
men a l T e l . A-6510. 
42204—25 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser t a m b i é n , sabe servir la 
mesa de todas maneras, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , l leva tiempo en el 
p a í s . I n f o r m a en l a calle A, entre 17 
y 19. Teléfono F-1666. t a m b i é n una 
s e ñ o r a para cocinar, es e spaño la , sa-
be cocinar de todas maneras, l leva 
tiempo en el oficio, desea casa de 
mora l idad . 42086.—25 Sp. 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E M E D I A n a 
edad, sola y sin f a m i l i a en l a Haba-
na, desea colocarse de criada de cuar-
tos o para coser, sabe coser por f i g u -
r ín , no le impor ta salir a l campo, de-
sea casa respetable. San Ignacio, 21, 
a l tos . 42073.—25 Sp. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
para l impieza por horas en el radio. 
In fo rman Habana 157. h a b i t a c i ó n 3. 
Habana. 
42128—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada da cuartos o 
manejadora. I n fo rman en Zulueta 71 
por Dragones. T i n t o r e r í a . Te l é fono : 
A-S585. 
42157—25 s t . 
M O D I S T A C O M P E T E N T E E N TODA 
clase de costura, desea casa par t i cu-
lar para coser por d ías , cose por f i -
g u r í n y adorna con mucho gusto . Te-
léfono M-3683. 42125.—25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular. Sabe .coser a m á q u i n a y a 
mano y bordar. No tiene incenvenien 
te t rabajar en t i n t o r e r í a o tren d<3 
lavadlo o para criada de habitaciones 
y cocinar, si es cor ta f a m i l i a no se 
coloca menos de f30 . In fo rman V i -
ves 155. T e l . A-2035. 
42197—25 s t . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHLA-
chas e s p a ñ o l a s , para l impieza o coci-
nar. Tienen referencias. In fo rman : 
Teléfono A-8883. 
42190—25 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A CRIADO D E M A N O SE OFRE 
co un joven español , acobtumbrado a 
servir en casas f inas de aquí y. de 
E s p a ñ a . Sirve a l a perfección, hace 
toda clase de ponches y hoteles y 
plancha iopa de caballero. Tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman en 
Reina 73. T e l . M-4716. 
42172—25 s t . 
Se ofrece criado fino* muy acostum-
brado al servicio de mesa de fami-
lias distinguidas y práctico en todos 
los demás trabajos, joven y de bue-
na presencia, con buenas referen-
cias de buenas familias. Para in-
formes Tel. 1-6310. 
42106—25 st. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
en casa se.-ia y de moral idad una es 
p a ñ o l a de n.c-diana edad. Sabe o r i -
nar a l a e s p a ñ o l a y c r io l la y es muy 
l i m p i a . Sama Teresa 14.1|2 C , e»i-
tre P e ñ ó n y Carmen, Cerro. 
41989. 24 Sot . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la , tiene buenas» referencias 
para casa de comercio o f a m i l i a hon-
rada, sabe algo de r e p o s t e r í a , no duer-
me en l a co locac ión . I n f o r m a n : C á r d e -
nas, 12. bajos. 42077.—25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la r ec i én llegada, sabe de cocina s i 
es casa de moral idad .si no no la bus-
que, tiene quien La recomiende !y 
desea tener un momento l ib re los do-
mingos para i r a l a misa, s i es a s í l l a -
me: T e l é f o n o A-6639. Oficios, 50. 
42112.—26 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de cocinera que sea para corta f ami l i a , 
no hace plaza. Informes en e l te lé fo-
no M-1611. P a n a d e r í a , 
42059.—28 Sp. 
L E S E A COLOCARSE U N A P E N I N -
cular de cocinera, sabe su obl igación 
y entiende algo de r e p o s t e r í a . Tiene 
buenos informes, no duerme en la 
co locac ión . Salud 79 entre Escobar y 
Lea l t ad . 
42137—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la , para cocinar y l impiar 
en casia de un matr imonio solo o cor-
ta fami l i a , sabe t rabajar bien y nada 
do primos, es una muchacha l is ta , 
decente y trabajadora y cumplidora 
de su obl igación, desea encontrar ca-
sa seria y de moralidad. No se colo-
ca menos de $30. In fo rman en L u -
yanó en l a calle Compromiso l e t ra C 
Di r í j anse personalmente y pregunten 
por. Benigna F e r n á d e z . Compromiso 
le t ra C . etre Rosa Enr ique y Blan-
quizar. L u y a n ó . 
42044—25 st. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para los quehaceres de 
una casa chica. E s t á p r á c t i c a en la 
cocina- y l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman Sitios 151. 
42135—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana ediad, se coloca 
de copinera, sabe cocinar a la espa-
fiol y la criol la , sabe comprar, en-
tiende de dulces, no duerme en l a co-
locac ión . I n fo rman Lea l tad i £ 3 , ha-
bi tac ión 34. 
42139—25 Bt. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de cofinera, no hace dulces n i l i m -
pieza m á s que la de la cocina. Coci-
na a l a c r io l l a y a la o s p a ñ o l a . Sa 
conforma con $25 de sueldo. In for -
man D e s a g ü e 18. T e l . U-4669. Pre-
fiero l a vengan a buscar. 
42195—25 st. 
LESEA COLOCAHSE U N A COC1XE-
ra e s p a ñ o l a en casa par t icular o do 
comercio. Para m á s l lamen al Telé-
fono F-1368. 
42132—25 st. 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E Co-
cinera que ha trabajado er casas don-
de "hay que ser cocinera' . Quiero 
t ra to con personas serias, que a l lle-
gar no me digan: "ya tengo'". Telé-
fono M-7069. 
42132—25 st . 
C O C I N E R O S 
COCINEIÍO E S P A Ñ O L , SE OFRECE 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente casa de comercio o a l m a c é n 
Para m á s informes A-275:3. 
42171—25 st . 
SE OFP.ECE U N A COMPETENTE 
criada de mano, l i m p i a y fo rma l ; no 
tTene / i r imos n i melena; desea casa 
Se mora l idad . Tiene referencia de 
casas honorables. Ut i l i cen Te lé fono : 
M-7069. 
42182—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Sa.be su 
ob l igac ión . I n f o r m a n en San Nico lás 
No 111. T e l . M-4852. 
42188—25 s t . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A D E 22 AÑOS 
con poco tiempo en el p a í s , deiea co-
locar le de criada o para .todo en ca-
sa de mora l idad . Tiene quien respon-
da por su honradez, no tiene novio . 
Llamen a l T e l . F-5S6C. 
SE OFUECE U N COCINERO JOVEN 
í f p a ñ o l , para ca-sa par t icular o de 
comercio. Cocina a l a e s p a ñ o l a y crio 
Ua y eabe do repostera. Tiene i n -
mejorables reccjnendaciones. I n f o r -
man en el T e l . M-7233. 
42162—25 st . 
S E O F R E C E N 
MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icu la r de chofer. 
Te lé fono A-1931. 42101.—25 Sp. 
SE OFRECE U N CHOFER P E N I N -
sular, tiene referencias. I n f o r m a n en 
el te lé fono F-5262. 
42123. -28 Sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N SE 
ofrece para casa par t icu lar o de co-
mercio, .sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene buenas cartas de recomenda-
ciones de las casas que t r a b a j ó . I n -
formes: Te lé fono F-4978. 
42117.—26 Sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Es p r á c -
tico en l a Habana, no tiene pretensio-
nes, desea buena casa, seria. Tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Cienfuegos 16, tercer piso. Te lé fono 
M-6503. 
42168—25 s t . 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
hablando f r a n c é s , i ta l iano, p o r t u g u é s 
y entendiendo algo de i n g l é s y cono-
cimientos comerciales, desea empleo 
Va a l campo. Hote l P a r í s . Zulueta 8o 
T e l . A-7779. I . Fondevi la . 
42175—25 st . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y COM-
petente, desea co locac ión . I r í a a l i n -
ter ior . Referencias de casas de Cuba 
y E s p a ñ a . Sr. L ó p e z . Consulado, 69. 
Te lé fono M-7380, de 5 a 6 p . m . 
42068.—25 Sp. 
U R B A N A S 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA 
que tenga algo de terreno en Santos 
S u á r e z o Almendares. que no exceda 
de 4,000 pesos, pago a l contado, no 
tra to con corredores. J e s ú s Canosa, 
en Luz, 97, Habana. 
42127.—25 Sp. 
U R B A N A S 
V A R I O S 
L E A E S T E AiNUNCIO QUE L E 
CONVIENE 
¿ D e s e a usted comprar una casa para 
v i v i r ? Desde $1,500 hasta $50.000. las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera . ¿Quie re usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 a l 12 010 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
detee. ¿ I n t e n t a usted fabricar esqui-
na o centro? Las tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales V baratas. 
¿Quie re usted a l g ú n hotel , garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, do todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas r ú s t i c a s ' de 
todos t a m a ñ o s en las seis provincias 
y t a m b i é n faci l i tamos dinero en h i p ó -
tecas a l i n t e r é s m á s bajo en plaza, 
s-igún punto y g a r a n t í a s . Compramos 
l incas urbanas, r ú s t i c a s y solares y 
' toda clase de es t ab lec imien í t )S . con se-
, riedad. p ron t i t ud y reserva. No se ad-
' m i t e n curiosos. No haga ope rac ión 
sin antes pasar por esta nueva of ic ina 
Concordia 29. Sr. R o d r í g u e z y Ca. 
Teléfono M-7450. De 8 a H y de 2 a 5 
U H 40575—30 Et. 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A D E ext r ic ta 
moralidad" sol ic i ta empleo en botica 
o trabajo a n á l o g o , sabe escribir en 
m á q u i n a , tiene conocimientos en ta-
q u i g r a f í a . Concordia, 32, a l tos . 
42099.—25 Sp. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ESPA-
ñfil desea una casa de encargada, gente 
de moralidad, tiene quien l a represen-
te . Para informes: Santos S u á r e z . Ca-
l le M a y í a R d r í g u e z y M i l a g r o s . Te-
léfono 1-3535. Habana. 
42067.—25 Sp. 
DESEA U N A S E Ñ O R A E N C O N T R A R 
en hotel o casa de h u é s p e d e s el cargo 
del repaso de l a ropa para zu rc i r l a . 
Luz , 48, a l tos . 42071.—25 Sp. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
lpropiedades, s i usted desea comprar 
,0 s i usted desea hipotecar, puede us-
i ted l lamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
Uo con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. ^ e s t r o 
lema es seriedad y honradez. V i d r i e -
ra d e l ' C a f é E l Nacional , San Rafael 
y Be l a scoa ín . Te lé fono A-006J. bar-
d iñas . 32258 17 ag 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho en una casa de comercio, sabe 
m e c a n o g r a f í a y no' tiene pretensiones. 
In formes : Cuba . n ú m e r o 133, bajos. 
42096. -25 Sp. 
S O L I C I T A T R A B A J O , POR DISPO-
ner de las horas de la m a ñ a n a , un j o -
ven cajero de un conocido bufete de 
esta ciudad, ex-recaudador de la casa 
de Beneficencia. Da buenas referen-
cias y presta f ianza s i se ^ ¿ ü e r e . 
Av i se a l señor U r i a r t e . Te lé fono A -
4829. 42087. -29 Sp. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L R E -
cién llegado en la Habana, para jefe 
o director de tal ler , f á b r i c a o ingenio, 
conociendo prác t icamé>i íe mecán i ca , 
electricidad, fundic ión y c a r p i n t e r í a , 
mecán ica , por haberlo ejercido en i m -
portantes tal leres. Esc r ib i r a Sr . 
Juan Guasch. Calle Aguiar , 5 y 7, p i -
so tercero. 42108.—25 Sp. 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U -
lar para lavandero, sabe planchar a l -
go. I n fo rman : T i n t o r e r í a L a V i c t o r i a . 
F-5262. 42124. -28 Sp. 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A CON 
amplios conocimientos de trabajos de 
of ic ina en Cubá, sol ic i ta empleo f i j o , 
inmejorables referencias. Apartado. 
1705. Ciudad. 42064. -29 Sp. 
L A V A N D E R A P A R A L A V A R EN SU 
casa toda clase de ropa f i n a de seño-
ra y n iños , se ofrece. In fo rman Te-
léfono M-6574. 
42087-25 s t . 
SE OFRECE UN H O M B R E JOVEN, 
para portero o 'sereno o cuidar un jar-
dín . T a m b i é n entiende de cocina o de 
criado de mano. No e s t á p r á c t i c o en 
servicio de mesa, por no haberlo he-
cho nunca. Tiene buenas referencias, 
de casas part iculares y de comercio. 
I n fo rman T e l . F-1606. Gregorio. 
42130—24 s t . 
COBRADOR CON L A B G A E X P E E I E N 
cia en t i trabajo desea colocarse a 
sxieldio o comis ión . D i r i g i r s e a l Apar-
tado 699, Habana . Sr. J . M , 
42143—25 st . 
J O V E N D E B U E N A PRESENCIA Y 
libre del servicio mi l i t a r , conociendo 
E s p a ñ a , Francia, Suiza. Bé lg ica , I n -
glaterra, desea colocarse como via-
jante de cualquier a r t í c u l o ; para re-
ferencia d i r i g i r s e . J , Migue l . Hospe-
daje L a Repúb l i ca . Egldo 85 y 87, 
altos. Habana. 
42150—28 s t . 
G. DEL MONTE 
CORREDOR. NOTARIO 
COMERCIAL 
Habana No. 82 
Telefono A-2474 
CASAS Y SOLARES A LA VENTA 
Escobar, cerca de San Lázaro, 2 
plantas, renta $95; en $10.000; 
San José, cerca Basarrate, moderna, 
dos plantas, renta $100, en $16.000; 
Manrique, cerca de San Lázaro, mo-
derna, 3 plantas, renta $215 en 
$25.000; San Nicolás, próximo a 
Neptunp, 3 plantas, 140 mets. ren-
ta $255 en $38.000; Vedado, en H, 
cerca de Línea, parcela dfe 24 x 26 
a $38 metro; Vedado, en L y 15, 
la mejor esquina, parcela de 22.66 
x 34; Vedado, en 17, cerca de Pa-
seo, solar 683 metros a la brisa $35 
metro; Vedado, en 23 cerca de Pa-
jeo, casa moderna a la brisa 600 
metros, $42.000. Si usted desea más 
detalles, sírvase llaigar al teléfono 
A-2474 y mandaré un empleado con 
los datos completos. 
42091 24 sp 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O 
nio joven, español , s in n iños , no t ie-
ne inconveniente en i r a l campo, sin 
pretensiones. In fo rman en San Migue l 
N o . 178 entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
Te lé fono A-8902. 
42152—25 st . 
P E N I N S U L A R DE S2 ANOS, SOLTE-
ro y con, referencias de casas de la 
Kabana, se ofroce para portero, se-
gundo criado o sereno. Te l . F-1312. 
42154—25 s t . 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse para jardinero en casa par-
t icular , l l eva tres a ñ o s de ayudante 
de jardinero en una casa, los que le 
recomiendan como honrado y cumpli -
dor, no siendo el j a r d í n grande pue-
'le l i m p i a r y liacer mandados. Sueldo 
s e g ú n sea el trabajo, de §20 a $30. 
L lamen a l T e l . 1-5575. 
42165—25 s t . 
SE OFRECE U N A MODISTA E S I / 
ñola para trabajar en casa par t icular 
buena r e c o m e n d a c i ó n . T e l . M-1510. 
42131-25 s t . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A (26). 
para modista, cor tar por f i gu r ín , pa-
r a t rabaiar con fami l i a $35-$40, Ma-
r í a . M-3281. 
42159—25 s t . 
SE OFRECE U N H O M B R E DE 22 
a ñ o s que sabe los oficios apo ra/tero, 
carpintero on blanco y ebanista y 
con t í t u l o do mecán ico chaufeur, haco 
4 a ñ o s . In forman T e l . T-3584. 
42200—25 st. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A I N -
glesa (de color) para s i rv ien ta ; sába 
encinar comida corriente a l a criolla 
T | m ! | S n cose y maneja n i ñ o s . Habla 
mucho e s p a ñ o l . Tiene re f ciencias. 
M-70C9. 
42182—25 s t . 
SE OFRECE U N MUCHACHO ESPA-
ñol de 17 afío:3 para cualquier casa 
comercial, ayudante de chauffeur o 
Jardinero. No tiene pretensiones, re-
feremte a l sueldo; detíea trabajar. Te-
léfono M-7069. 
42182—25 s t . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. D E M E -
diana edad, se ofrece para criados, 
en una casa decente. Saben su ob l i -
gac ión , ella sabe de costura, van al 
campo. Tienen buenor, informes de 
conducta y t rabajo . I n fo rman P e ñ a l -
ver 30, bajos. 
421S5—25 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
DESEA COLOCARSE TJN J O V E N Co-
cinero y repostero dol pala para casa 
part icular o de h u é s p e d e s o fonda. 
Sibe cumpl i r su ob l i gac ión . Informan 
Bol U ? . T e l . A-6618. 
42202-25 st . 
U N MAESTRO COCINERO E S P A Ñ O L 
desea encontrar cocina en casa de co-
mercio, a l m a c é n o fáb r i ca . Es com-
petente y cumplido. Informan Telé-
fono A-5227. 
42201—25 st. 
C H A U F E U R S 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L . J O V E N , D E 
sea colocarse en casa pa r t i cu la r . Co-
noce el manejo y mecanismo de dis-
t intas marcas, ese serio y cuidadoso, 
tiene inmejorables referencias. In fo r -
man T e l . F- i s sn . 
EDUARDO AGOSTA 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank cf Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Jompra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326-18 oct 
COMPRO 
Deseo comprar tma casa de una o 
dos plantas por los barrios de Colón 
o Monserrate, cuyo precio no exce 
da de $30.000. No corredores. Di 
ríjase al apartado número 491. 
42092 30 sp 
EN L A SALUDABLE V I B O R A 
Vendo una casa nueva y e l e g a n t í s i m a 
con jardines, por ta l , sala, tres cuar-
tos de buen t a m a ñ o , b a ñ o completo 
con calentador, hermoso comedor, 
cuarto y servicios de criados, etc. , 
S8,50« Otra , preciosa, a una cuadra 
de Calzada, $10,500. Otra, con gara-
ge, cuatro cuartos, etc. , $10,800. Oran 
casa con siete habitaciones y otras 
muchas comodidades, $12,500. uvna 
casa en Estrada Palma, $11,000. U n 
l ind í s imo chalecito en s i t u a c i ó n es-
p l é n d i d a $5,600. Y m u c h í s i m a s m á s , 
p e q u e ñ a s y grandes. No compren na-
da sin antes verme, que vendo bueno 
y barato. D i r í j a l e a F . Blanco Po-
lanco. Concepción. 15. V í b o r a . T e l é -
fono 1-1608, 42054.—2o Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MUY BARATO, VENDO 
Solar en la calle Rodríguez (Luya-
nó) calle asfaltada y acera. Mide 
10x30 metros a $9 metro. Sr. In-
fante. Empedrado 30. altos. De-
partamento 10. M-191I. 
42140-25 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A BODEGA, A U N A 
cuadra de la Avenida de Columbia. 
(Reparto Serafina). Santa Petroni la 
y Medrano, frente a a f á b r i c a de go-
mas. Trato directo. E n l a misma i n -
fo rman . 42115.—28 Sp. 
V E N D O B O D E G A M U Y CwVNTINE-
ra, venta d ia r la de $45 a $50, se ga-
rant izan $30 de cant ina . No tengo 
fiados. E s t á a tres cuadras del Par-
que Central y le pasa el t r a n v í a por 
la pner ta . Contrato cinco años , módi-
co alquiler , véa l a , es gran negocio. 
Precio $5.000. Se dan g a r a n t í a s para 
el pago. M á s detalles Trabadelo en 
Crespo 82, café , de 2 a 4 y de 8 a ,10 
noche. 
42176—28 st. 
A G U I A R 49, C A F E E L B O U L E V A R D 
s© vende una v id r i e ra moderna. Mide 
dos metros de largo, bastante ancha. 
Sirve para var ias indust r ias . L a doy 
barata porque roe e s t á estorbando. 
42178—25 s t . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO D I R E C T O E N P R I M E R A H i -
poteca a l 1 por ciento $3,000, por un 
a ñ o a otro sobre casa grande en te-
rreno de 500 metros stuada en Buena 
V i s t a , frente a l nuevo Colegio de 
Be lén y lindando con l a qu in ta del 
L i c . Jtesús M . B a r r a q u é . Zurbano. 
Te lé fono M-7938, de 8 a. m . a 6 p . 
m . 42081.—25 Sp. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL 7 POR CIENTO 
En buenas condiciones por largo 
tiempo, para la Habana y sus ba-
rrios. También pueden entregarse 
cantidades parciales. Sr. J] Infante 
Empedrado 30, altos, Dep. 10. Te-
léfono M-1911. 
tnarmefotiem I elaoi shr sh sh shu 
42141—25 st. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
ing lé s y e s p a ñ o l desea dar clases de 
f r a n c é s . Mademoiselle. Ho te l T r o t -
cha, 53. Te lé fono F-1076. 
42111. -24 Sp. 
CLASES D E M A N D O L I N A lESPE-
c í a l i dad ) banjo, bandurria, laúd, man 
diola y para cenjunto ¡gu i t a r ra . Cla-
ses de Solfeo y Piano por profesora 
incorporada a l Conservatorio O r b ó n . 
D i recc ión : Marcelino V a l d é s Alvarez . 
M a y í a Rodr íguez 17 esquina a O'Fa-
r r i l l . T e l , 1-7144. M 
*2132—25 s t . 
P A R A L A S D A M A S 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , SE 
Mende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos' metros . I n f o r -
man en el te lé fono 1-2466 o en Es-
trada Palma, 14. 42102.^—2 Oct . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de const rui r hornos de 
p a n a d e r í a y du lce r ía , fogones, rever-
beros en cualquier parte de l a r e p ú b l i -
ca. In fo rman : San L á z a r o , 2. V í b o r a . 
Te léfono 1-1877, bodega. 
42090 . -22 Oc t . 
L I B R E D E G R A V A M E N SE V E N D E 
en 3,800 pesos hermosa casa de mam-
pos te r í a , techo concreto, por ta l , j a r -
dín, sala,, comedor, dos cuartos, pan-
t r y , cocina y cuarto de b a ñ o completo. 
Díaz, entre Primelles y Miramar , a 
media cuadra de todos los t r a n v í a s de 
Marianao, Reparto Almendares, en la 
misma su d u e ñ o . 42100.—25 Sp. 
E N JESUS D E L M O N T E . V E N D O 
una casa en $4.800, buena fabrica-
ción, a la brisa, muy clara y espa/-
ciosa. H e r n á n d e z . L u y a n ó 30. Te l é -
fono 1-4610. 
42145—26 s t . 
En lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciocísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 en hi-
poteca, con jardín, con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio criado. lava-
dero y patio. Calle Vista Alegre y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de carros y una del paraque 
Mendoza; está acabada de termi-
nar., 
42126—27 st. 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo , 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imos , a $2.25. Tapetes para pla-
nes o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Al fombras de seda a $2.50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia. 0, 
esquina a A g u i l a . Habana, t e lé fono 
M-3822. 
SABANAS cameras,, completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a- 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , surt ido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f i n í s i m a s , a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras. $3.80. Concordia 9 es-
cjuina a Agu i l a . Habana M-3823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-, 
quina a Agu i l a . Habana. M-3823. 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extraf ina, dobla 
ancho, pieza de 11 112 varas, $1.0.). 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Á g u i l a . Habana M-3823. 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a . $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; p a ñ u e l o s , 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9. esquina a Agui la , Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R Un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, c o r t é completo. $5.50 cts. 
Tela t ropica l f in í s ima , corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia a, esquina a Agui la . 
Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
39107 19 ap. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Tengo 6 que t o m é por una deuda 5 
me urge l iqu ida r ; son Underwood 
Remington. Royal y Smith . Desde 13 
pesos. H a y 1 Underwood y 1 Reming-
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. D^ 
9 a 12, hora f i j a . 42079.—2 Oct-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
POR E M B A R C A R S E SE V E N D I 
una V i c t r o l a Columbia de gabinete 
nhlca, discos, e s t á f lamante Se da 
muy b a r a t í s i m a . Habana 5 bajos, d^ 
10 a 3 de la tarde. 
421S7—25 s t . 
A U T O M O V I L E S 
Mercer cerrado, gran aspecto, eil 
magníficas condiciones de mecáni-
ca y pintura. Precio sin competen-
cia, parte al contado, resto en plâ  
zos. Tenemos anillos de pistón pâ  
ra Delage y Renault. Cuban Autc 
Co. San Lázaro 297. 
42088 25 sp 
C A D I L L A C 
en ganga, 7 pasajeros, ruedas alam-
bre, en m a g n í f i c a s condiciones. Urg* 
su venta . V é a l o . Colón 1 . 
42160—26 s t . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N TRACTOR FORDSON 
de l ínea, v í a estrecha. 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e i n f i -
nidad de railes, propios para una in« 
dus t r i a . Te lé fono F-O-1609, Informan. 
42060.—7 Oct . 
M I S C E L A N E A 
COMPRAMOS DOS V I D R I E R A S MOS-
trador, semi-nuevas, pagamos buen 
precio. J . Ramos C. Monte 225. Te^ 
léfono M-7408. 42122.—24 Sp. 
A LOS CARAMELEROS 
Recibido buen surtido de Juguetes pa^ 
ra carameleros desde $0.35 hasta 
$1.50 l a gruesa. Scelig Bros , Oflcioij 
N o . 86. T e l . M-3887, Habana. 
42169—30 St.. 
D E A N I M A L E S 
TUSO PERROS 
a domici l io , p á t i c a s y hociquitos se^ 
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
t iempo. Puedo l lamarse ' al T e l . AH 
4457. Colón. 1 . 42062.—22 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
E l d ía 25 del presente mes comen-
z a r á en el templo de San Francisca 
de esta ciudad una s o l e m n í s i m a no-
vena en honor del Sdbráfico Patr iarca. 
Novenario de misas cantadas a las 
8 a . m . L a func ión vespertina con 
cantos y sermones a las 7 3|4 p . m. , 
L a fiesta solemne s e r á el 4 de OctU'. 
bre a las 9 a. m . E l a l tar y el pú l -
p i to en dicha f iesta c o r r e r á n a cargo 
de la Comunidad dominicana. 
Do noche, a l a hora acostumbrada^ 
el T r á n s i t o del Será f ico Padre. 
Se i n v i t a a todos los fieles, en es-
pecial a los hi jos e hi jas del SerafíiJ 
de A s í s . 
42105—25 8t.. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
POR 80 CENTAVOS A L MES 
Faci l i tamos l ibros de todas clasesj 
para leer. L i b r e r í a E l F i l á n t r o p o . 
Te lé fono M-94V0. Habana. 
42134—7 oct . 
D E L A M A Y A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apoda ca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Entesa misma 
casa, " I A Z1UAM. es donde 
alquilan pianos a precios <aa 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45-
ESQUINA 2 PLANTAS, 18.000 
Vendo esta osouina con dos plantas 
aqu í corea de Monte, punto comercial 
Tiene establecimiento, de buena renta 
y siempre e s t á alquilada. Si no tiene 
todo el dinero SP le fac i l i t a para ha-
>Trn.eJ0 ne^?cio-, A g u i l a 14s Tel.éfono M-946S. Marcel ino Gonzá lez 
42134—25 st. 
PRECIOSAS CASITAS A $5.700 
En la V í b o r a a 20 metros de la gran 
Avenida Juan Bruno Zavas. Míd^n 
11.60x50 metros. J a r d í n , portal , sala 
saleta, 3 cuartos, b a ñ o completo mo-
derno, cocina, patio y hermoso tras-
patio cada "na . Sr. In fan t e . Empe-
ch-ado 30, a l tos . Dep . 10. M-1911 
42142—25 st! 
M U Y B U E N N E G O C I O 
Casa moderna de dos plantas, f a b r i -
cación de primera. 7x21 metros. Sala, 
recibidor, 3 cuartos, comedor al fon-
do, cuarto y s í r v i c l o s de criados, a 
la brisa, situada en par ta inmejorable 
de la Habana. Precio $21.000. In fo r -
mes: Sr. J . In fan te . Empedrado 30 
altos. Dep, N o . 10. M-1931. 
42142—25 s t . 
SOLARES YERMOS 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 
Buen Retiro, calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan 
baratos. Informan Francisco Gar-
cía. Real 178. Tel. FO-71?l. Ma-
nuel Barreiro. Galiano 52, altos. 
Teléfono A-1814. De 12 a 2. 
U O 39744—23 st. 
L N LUYANO, VENDO UNO DE LOS 
mejores solares esquina frai le, 12x33 
varas, una cuadra calzada Luvan6 y 
dos lotes de 18x19 varas. í l e r n á n -
Jez. L u v a n ó 30. T e l . 1-4610 
•?146—2fi c*- . 
GRANDIOSA L I J U I D A C I O N 
DE MUEBLES 
Juegos de cuarto, trê  cuerpos con 
bronces compuestos de 7 piezas a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal" 
tado, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $95. Idem estilo 
gótico, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional 14 piezas $65. Escaparates 
modernos, de lunas $38. Vitrinas 
redondas $30; Aparadores redondos 
$28. Idem cuadrados $18. Coque-
tas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados $50. 
Máquinas Singer, flamantes $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante'. Gamitas $8, de re-
jilla a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba, modernos $24. Chaise-
long de caoba $25. Mesas de corre-
deras redondas $11. Variado sur-
tido de lámparas de $3.00 en ade-
lante. Sillones de portal de caoba 
$15 par. Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increíbles 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, señoras y niños. Haga 
una visita a esta su casa y se con-
vencerá. La Casa Ferro. Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás, Teléfono 
M-1296. 
U H 41533-23 st. 
Sep t i embre 18. 
E l d í a 16 ha s ido i n a u g u r a d a la 
o f i c i n a l o c a l de l a " C u b a n Telepho< 
ne C o m p a n y " que pone en c o m u u i « 
c a c i ó n a esta l o c a l i d a d y a A l t q 
Songo. L a i n a u g u r a c i ó n de este cen-
t r o t e l e f ó n i c o h a ven ido a c u b r i r 
l a necesidad que e x i s t í a e n l a v i d a 
c o m e r c i a l de este p r ó s p e r o p u e b l o , 
A las c u a t r o en p u n t o , e l s e ñ o í 
J o s é L ó p e z , Supe r in t enden te del 
D i s t r i t o de O r i e n t e , d i ó como í n a m 
g u r a d o d i c h o se rv i c io , p i d i e n d o co-
m u n i c a c i ó n con l a H a b a n a , hab lan -
do el A l c a l d e B a r r i o -de L a Maya^ 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r Salva-
d o r V i r j i l i , A l c a l d e M u n i c i p a l d e l 
t é r m i n o , con el s e ñ o r F ranc i sco M o -
y a , Supe r in t enden te Comerc i a l de lai 
C o m p a ñ í a . 
E l a t en to Supe r in t enden t e orien-* 
t a l s e ñ o r L ó p e z , t u v o suma aten-* 
c i ó n p a r a el D I A R I O D E L A MA«t 
R I Ñ A cqn e l c u a l me puso e n c o m u -
n i c a c i ó n , l a que a p r o v e c h é pa ra sa«! 
l u d a r a l decano de l a prensa cap i -
t a l i n a , o f rec iendo e l e n v í o de es-
tos de ta l les po r cor reo . E n e l ac to 
e s t u v i e r o n representados todos loa 
elementos comerc ia les y p a r t i c u l a -
res , los representantes de l a p r e n -
sa y el D i r e c t o r de l semanar io de l a 
l o c a l i d a d " E l T i e m p o " . E l s e ñ o r Ló-p 
pez en r e p r e s e n t a c ó i n de l a Compa-* 
fiía o b s e q u i ó a los i n v i t a d o s c o n r i -
ca s id ra " G a i t e r o " c o n l a c u a l s é 
b r i n d ó p o r e l m a y o r é x i t o de l a 
C o m p a ñ í a é n sus negocios. L a a 
a ten tas s e ñ o r i t a s Cachi ta y Y i y a 
Puer tas , h a n sido las aceptadas p o r 
l a C o m p a ñ í a como te le fon is ta^ de 
esta o f i c i n a . 
Reciba la " C u b a n Te lephone C o . " 
las fe l i c i t ac iones d e l pueb lo p o r e l 
se rv ic io de que .nos ha do tado . 
A . R . 
D E L I M O N A R 
M E J O R A I N D I S P E N S A B L E ! 
L l e g a a n u e s t r o poder l a no t i c i a í 
de que e l Jefe L o c a l de Sanidad , 
D r . Pedro Ramos Baez, en sus de-! 
seos de recabar cuantas me jo ra s es-
t é n a su alcance, se h a d i r i g i d o a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a r r i . 
les U n i d o s , in teresando grandes 
obras de r e p a r a c i ó n para la Es t a -
c i ó n de este pueblo . 
Es t a es u n e d i f i c i o a n t i g u o , aca-
so uno de los p r i m e r o s que se cons-
t r u y e r o n en esta l í n e a . H a s u f r i d o 
m ú l t i p l e s r e fo rmas , pero en l a ac-
t u a l i d a d r e s u l t a i nadap tado a las 
necesidades de l pueblo , e i n c ó m o d o ' 
a m á s de carecer de servic ios san i -
t a r i o s . 
Los comerc ian tes se q u e j a n con 
frecuencia de las a v e r í a s que s u f r e n 
las m e r c a n c í a s a consecuencia de 
los roedores , en los almacenes da 
la E s t a c i ó n . Todos c e l e b r a r í a m o s l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a E s t a c i ó n nue-
va , que n o ado lec ie ra de los defec-
tos que s e ñ a l a m o s , los que han m o * 
t i v a d o la a c t u a c i ó n de l s e ñ o r Jefa 
L o c a l de Sanidad . 
Cor responsaL 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
O E L A M A R I N A 
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Recibimiento al auditor de la De 
pensamiento. — Prestado 
E l Seminario de San Cajios y 
San Ambrosio, que tan magnífico 
lugar ocupa en la Historia do la 
cultura de Cuba, ha inaugurado el 
pasado lunes el Curso Escolar de 
1925 a 1926, con gran solemnidad. 
A IBS nueve antes meridiano hi-
cieron su entrada en el estableci-
miento docente el Auditor d© la 
Delegación Apoaltólica, Monseñor 
Tosti, el Gobernador Eclesiástico 
S. P. M. I. doctor Manuel Arteaga 
y Monseñor Méndez, Secretario de 
Cámara y Gobierno del Arzobispa-
do. 
Fueron recibidos por el Claustro 
de Fioíesores, que presidía el Vi-
cerrector Monseñor Alfonso Bláz-
quez y los alumnos en traje de ga-
la. 
Procesionalmente pasaron a la 
capilla, donde Monseñor Desiderato 
Tosti celebró la Misa del Espíritu 
Santo, asistido de dos seminaristas 
alumnos de Sagrada Teología. 
La "Scola Cantorum" del Semi-
nario, bajo la dirección de su Di-
rector Reverendo Padre Fray Casi-
miro Zubia, O. F . M., amenizó el 
Santo Sacrificio. 
Prestaron su concurso al mayor 
esplendor de la paiUe musical los 
reputados cantantes Padres Larrea 
y Torrebaja. 
Se interpretó "Pañis AngéÜcus", 
"O Salutaris" y plegaria a la Vir-
gen. 
Después de la Misa del Espíritu 
Santo el Profesor Padre Eustasio 
Fernández pronunció el discurso 
de apertura. 
Versó sobre el siguiente tema: 
"Del origen de nn estros pensa-
mientos". 
Demuestra científicamente que 
es el cerebro el agente produc-
tor del pensamiento como afirman 
loa frenólogos materialistas, sinó 
que tienen su origen en el alma. 
Siendo imposible insertar el cien-
tífico discurso del docto eclesiásti-
co, lo resumiremos en esta forma: 
" E l cerebro, dicen los frenólog 
materialistas, es indispensable para 
pensar. Si basta la fecba no se ba 
llegado a encontrar la correlación 
absoluta entre la perfección del ce-
rebro y la perfección de la inteli-
gencia, por lo menos es innegable 
que el cerebro deficiente arrastra 
al idiotismo: se conocen las cir-
cunvalaciones cerebrales en donde 
hallan localizadas las diferentes 
facultades; el pensamiento hace 
vibrar el cerebro, produciendo los 
consiguientes fenómenos eléctricos 
y químicos; es decir, lo que ante-
cede y sigue al pensamiento es ma-
terial, luego el pensamiento tam-
bién es material; el cerebro pien-
sa; por lo tanto huelga la necesidad 
de un alma espiritual para expli-
near el pensamiento. 
Así argumentan las frenólogos 
materialistas. 
Pero el Padre Eustasio Fernán-
dez les dice: .";Alto ahí!, sapientí-
simos señores: Toda esa argumen-
te.ción claudica en ábsoluto por 
falta de lógica; nos dicen que los 
&?itecedents y consecuencias del 
pensamiento son materiales, cuan-
do no conocen más que una parte 
de ellos: su raciocinio es semejan-
te a si dijéraifcois, sin un instru-
mento que se • halle en bue-
nas condiciones, es imposible 
ejecutar tal o cual obra musical; él 
insitrumento vibra durante la me-
louicsa ejecución; una determinada 
nota está localizada en cierta par-
te del instrumento o producida por 
ella; luego sobra el artista, no ha-
ce falta músico alguno para expli-
car Ja obra del instrumento, 
Claro está que si el instrumento 
no exi&te, o es de medianas condi-
cioues, no será posible la interpre-
tación de la pieza, o se llevará a 
cabo con gran imperfección, el Ins-
trumento es una condición necesa-
ria para la ejecución de la pieza; 
pero esto no demuestra que él so-
lo baste y que no haya otra cosa 
en tal función. Algo parecido po-
demos decir del cerebro respecito 
del pensamiento. Como efecto de 
la unión íntima del alma y del 
cuerpo, el cerebro es condición in-
dispensable para el pensamiento en 
la presente vida: así nos lo asegu-
ra la psico-fisiología, y los filósofos 
católicos antiguos y modernos, si-
guiendo a Aristóteles, nos lo han 
enseñado siempre y hasta hubieran 
deseado hallar una absoluta con-
cordancia entre la perfección del 
cerebro y la perfección de la Inte-
ligencia. 
Pero" e-I cerebro, aun siendo con-
dición sine qua non del pensa-
miento humano espiritual, no bas-
ta para el pensamiento, ni es su 
causa propiamente dicha: la causa 
debe ser proporcionada al efectô  
En el hombre hay ideas generales, 
ideas puramente espirituales, como 
las ideas de virtud, justicia, honor, 
derecho, deber . . Ideas qúe son 
absolutamente superiores e inde-
pendientes da la materia. Así, que, 
aunque se'demuestre que es con-
dición indispensable durante la vi-
da presente, el trabajo de un ór-
gano material en la eláboraclón de 
estas ideas, es necesario admitir 
que suponen además del cerebro 
una causa proporcionada, es decir, 
espiritual; un artista superior: un 
alma espiritual. 
Fué el orador efusivamente fe-
licitado por la culta concurrencia. 
Concluido el discurso, el Vice-
rector y Profesores hicieron públi-
ca protestación de Fe recitando el 
Credo. Y de adhesión a esta mis-
ma fe, pronunciando los juramen-
tos prescriptos por las leyes canó-
nicas, antes el M. I. señor Gober-
nador Eclesiástico Sede Plena, doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt, 
legación Apostólica.—Misa del Espíritu Santo.—El cerebro y el 
n del juramento canónico y pro fesión de fe. 
Canónico Maestreescuela y Provi-
sor y Vicario de la Archidiócesia 
de San Cristóbal de la Habana. 
Después de la prestación del ju-
ramento, el Gobernador Eclesiás-
tico, exclamó: "Queda abierto el cur 
so académico de 1925 a 1926 a ma-
yor gloria de Dios y salvación de 
las almas". 
Los concurrentes abandonaron la 
capilla, dándose por terminado el 
acto, al cual asistieron además de 
las altas dignidades ya nombradas, 
los señores curas párrocos y re-
presentaciones de las diferentes Or-
denes Religiosas, el Presidente de 
la Anunciata, doctor Ramón G. 
Echevarría, el clérigo minorista se-
ñor José Beira, y los señores doc-
tor Matías Márquez Salgado y Cán-
dido Fraga. Este último fué uná-
nimemente felicitado por la con-
fección de los nuevos uniformes de 
los alumnos teólogos. 
He aquí el horario de clases y 
profesores: 
CURSO PREPARATORIO 
Profesor: Pbro. R. Fraga 
Mañana, 8 y media a 9 y me-
dia, catecismo mayor. 
Mañana, 9 y media a 10 y me-
dia, gramática castellana. 
Tarde, 3 a 4, aritmética y geo-
grafía. 
Tarde, 4 a 5, escritura. 
PRIMERO DE LATIN 
Profesor: Pbro. Eustasio Fernández 
Mañana, 8 y media a 9 y media, 
catecismo mayor (Prof. Fraga). 
Mañana, 9 y m%dia a 10 y me-
dia, la . de latín. 
Tarde, 3 a 4, geografía univer-
sal (Prof. F . del Moral), 
Tarde, 4 a 5, 2a. de latín. 
SEGUNDO DE LATIN 
Profesor: R. P. Arias 
Mañana, 8 y media a 9 y me-
dia, latín. 
Mañana, 9 y cuarto a 10 y me-
dia, latín. 
Tarde, 3 #4 , 2a, clase de latía. 
Tarde, 4 a 5, historia universal 
(Prof. F, del Moral). 
TERCERO Y CUARTO DE LATIN 
Prof. R. P. Delgado 
Mañana, 8 y media a 10 y me-
dia, latín y griego. 
Tarde, 3 a 4, literatura precep-
tiva e histórica. 
SAGRADA TEOLOGIA 
Profesores suplentes: Dr. M. Ar-
teaga y Lic. Alfonso Blázquez 
Mañana, 8 y media a 9 y me-
dia, dogmática (Prof. Blázquez). 
Mañana, 9 y media a 10 y me-
dia, moral (Prof. Blázquez). 
Tarde, 3 a 4, historia eclesiás-
tica. 
Tarde, 4 a 5, derecho canónico. 
CLASES SUPLEMENTARIAS 
Canto llano (Pr. P. Fr . C. Zubia) 
i 
Jueves de 9 a 10 a. m. y domin-
gos de 4 a 5 P. m. 
CARGOS DIRECTIVOS Y ADMI-
NISTRATIVOS 
Rector interino: doctor Manuel 
Arteaga y Betancourt. 
Vice-rector Interino: monseñor 
Alfonso Blázquez y Ballester, 
Secretario de estudios: Pbro. 
Francisco Fernández del Moral, 
Administrador interino: presbíte-
ro Rafael Fraga. 
Inspector general: presbítero 
Trinidad Torrebaja y Casanova. 
Hay además inspectores para los 
grupos de teólogos y latinos, cuyo 
oargo ejerce el escolar que ínás se 
distingue por sus bellas cualidades 
de virtuoso, aplicado y dotés de 
buen gobierno individual. 
Director espiritual: P. Antonio 
Arias, S, J , 
En el presente curso se han ma-
triculado 65 alumnos. En 20 años 
a la fecha no se acuerda una ma-
trícula tan numerosa. 
Hay además doce alumnos estu-
diando en diferentes seminarios eu-
ropeos. 
Damos, las gracias al secretario 
de estudios padre Francisco del Mo-
ral, que muy amablemente nos pro-
porcionó cuantos informes y datos 
nos eran necesarios. 
Fué el lunes día de asueto. 
LaT clases comenzaron el mar-
tes 22, 
Deseamos a profesores y alum-
nos un feliz curso escolar. 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
Comentarios sobre los sucesos de Guadalajara 
(Concluye) 
PROTESTA DE LA LIGA DE DE-
FENSA 
Por fin, dejando aparte, otros 
comentarios, bastante apasionados 
algunos de ellos, sobre tan lamen-I 
tables sucesos, anotaremos los si-j 
guientes cargos hechos contra el 
Gobernador de Jalisco en la pro-
testa dirigida al Presidente de la 
República, Sr. Calles, por la Liga 
Nacional de Defensa Religiosa. La 
tomamos de "Excelsior", Dice así: 
México, Agosto 4 de 1925. 
Sr, Presidente de ia República,— 
Palacio Nacional. 
La Liga Nacional de Defensa Re-
ligiosa ha sido ampliamente infor-
mada de los atropellos cometidos por 
ef Gobernador Zuño contra los 
católicos, a saber, la clausura anti-
constitucional de los Seminarios; la 
brutal vejación de la inerme comí-! 
sión de estudiantes; la dispersión a 
tiros de la manifestación pacífica; 
aprehensin arbitraria de los seño-
res Canónigo Esparza, sacerdote 
Morán, licenciado Gómez Loza, doc-
tor Vargas Yáñez, ingeniero Lea-
ño, Elizondo e Ibarra, y señoritas 
Quevedo y Díaz; la exclaustración 
de las monjas Reparadoras y Ado-
ratrices, y el proditorio asesinato 
de la señorita Topete; todo, según 
los telegramas dirigidos a usted por 
la Asociación Católica de la Juven-
tud Mexicana, y Sociedad de Estu-
diantes y Unión Popular. 
Asimismo, la liga sabe que se ha 
ordenado la aprehensión del limo, 
Sr. Arzobispo de Guadalapara y 
existen graves amenazas de muerte 
iara los señores licenciado Añá-
dete González Flores e Hilario Pé-
rez, 
La Liga como la genuina repre-
sentante del pueblo mexicano, pro-
testa indignada por los atentados 
do lesa civilización, perpetrados por 
el tiránico gobernante de Jarisco, 
que son la negación de las constan-
tes declaraciones de usted de que es-
tá animado de un alto anhelo de re-
construcción nacional, y exige una 
reparación inmediata a los crimina-
les atropellos y el castigo del cul-
pable" . 
Ahora falta ver cuál será ía 
actitud del Gobierno contra el cau-
sante de esos escándalos, tan enér-
gicamente reprobados en toda la, 
nación, — (De "La Revista Católi-i 
ca", el Paso, Texas, U. S. A . , 231 
de Agosto de. 1925) . 
Nuevas hazañas de Zuño,— De! 
correspondencia particular, abso-' 
lutamente insospechable de engaño,! 
pues se trata de dignísimas Religio-j 
sas autoras de reciente carta, to-j 
mamos el párrafo siguiente, que se' 
refiere al Segundo Monasterio de' 
las Adoratrices de Guadalajara: 
", . E l lunes tuvieron a bien echar; 
a volar a las palomas del Segundo' 
Monasterio, con toda crueldad. No! 
esperaron a que les abrieran el i 
cancel, y se brincaron por las ver-' 
jas. Cuando las vieron por los co-j 
rredores en ademán de dispararles' 
(sic), les dijo la Madre Superlora' 
que qué se les ofrecía,—Buscar^ 
monjas, contestaron,—Vengan us-1 
tedes al recibidor, ' para arreglar: 
este asunto. —No necesitamos,,.' 
—Es casa de alemanes, observó la i 
Madre.—No le hace, respondieron,! 
para ellos tenemos la ley del 33, | 
"Se metieron al sótano, y se em-
borucaron; v mientras fué el Pa-' 
dre Agrsz a sacar el Sagrado De-
pósito, las insultaron, y las arroja-
ron a la calle;y las pohrecitas ihan: 
saliendo con sus bultitos que acos-
tumbramos; se las registraban, y en̂  
un cajón les hacían echar sus bre i 
viarios. Había internas, y no to-' 
das esúTnün ahí; pero así salieron 
con algunas chicas, A las personas' 
que se acercaban a defender les p̂ '̂ 
gagan con el rifle, . . 
"...Entraban soldados y poda-
deras sacando candcleros, manteles, 
y lo que querían. . . . " 
Esto es delicioso, inefable: ¿no es 
verdad, lectores? 
¿Qué dice a esto el General Ca-
lles? • 
r-No se compagina, sus declara-
ciones, de que se goza en México de 
libertad religiosa, con los porten-
tosas hazañas del Gobernador Zu-
ño, (De La Revista Católica, E l 
Paso, Texas, U, S. A , , Septiembre 
13 de 1925, 
OTRA PRUEBA DE LIBERTAD 
RELIGIOSA EN MEXICO 
"Méjico.—Una muestra más de 
sectarismo. La Secretaría de Edu-
cación pública ha girado reciente-
mente una circular a los inspecto-
res de enseñanza, ordenándoles que 
pongan todo empeño en evitar que 
en los colegios particulares se rece 
alguna oración piadosa o se tenga 
alguna imagen sagrada. Los ins-
pectores se presentan en efecto a 
todas horas en los establecimientos 
particulares, para ver de sorpren-
der a alguno rezando o para requi-
sar cualquier imagen que aparezca 
en las paredes—("Razón y Fe', de 
Madrid, correspondiente al mes de 
septiembre actual). 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE CÜBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGAJ>O J N O T A R I O 
Habana, 57. teléfono A-9313, 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
• ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana d« Gómez, 522,24, Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 tay 
U . JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE L A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicilio, D entre 
21 y 23. teléfono F-443S. 
Dr. Manuel González Alvarcz 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: CaiJe 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
O C 5430 Ind 15 Jl 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna Especialidad afec-
ciones del pecho, aeudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47. 
bajos. Teléfono M-1660. 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701, 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientô , diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo ?2.00. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 p, m, y 7 a 9 
'noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $6.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
clones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos, Doctores N 
Aguilar y González del Cristo. 
C8811 Ind. 22 Sp, 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417, Lonja deA Co, 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVIÑO 
A-bogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 p. m. 
Dr. E L L O R 0 S E L L 0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización, Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono. A-2484 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26, 
Taléfonos A 5024 o 1-3693, 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Estudio privado, S, Rafael, 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María-33, de 1 a 4, F-A-1766, 
41432,—18 Oct. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m, y 7 a 9 noche. 
Directores facultativos. Doctores 
Navas y González del Cristo, 
Gratis los pobres, 
C8811 ind. 22 Sp, 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viainonte Cuervo 
Rayos X, Badlum Radioterapia nio-
funda. Electricidad médl^. Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049, Paseo 
Martí, númar') ¿a. Habana 
P,—30d-14 Sp, 
Dr., ANIBAL H E R R E R A Y L U I S 
MEDIO UNA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos do la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. ü-1574. 
41779 £0 oc 
CONGREGACION DE JJA 
ANUNCIATA 
E l domingo 4 de Octubre celebra 
la reunión mensual reglamentaria, 
a las 7 y media. A las 8 a. m., 
misa, exposición, comunión gene-
ral y reserva. 
E l día 4 a las 9, a. m, se inau-
gura el curso catequístico escolar 
de 1925 a 1926. 
A todos estos actos se interesa 
la asistencia de los congregantes. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL» TEMPLO D E L CORAZON 
DE JESUS 
Celebra la comunión reparado-
ra el domingo 27 del actual a las 
8 a, m. 
Se encarece a los celadores y so-
cios la asistencia a la procesión del 
Circular. 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33, Te-
léfonos A-9230, U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios V asuntos criminales, 
38649—2 oot. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protocô  
larlos, de documentos en inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66. altos, teléfono M-
B679. C 1000 Ind 10 f 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
6 ABOGADO 
Aguiar. 73, 4o, piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVID Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana, Assoc. M, AM, Soc. C. E. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaln. 120. 
teléfono M-3412. 
C 4707 Jnd 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. tn. Teléfono 
A,7418. Industria 57, 
POR LA CONVERSION DE LOS 
PECADORES 
E l sábado 26 del actual, a las 
S a, m,, comunión general, expo-
sición, misa y plática por el Pa-
dre Ramón Díaz, S, J , 
Se suplica la asistencia a las con-
gregantes del Purísimo Corazón de 
María, 
LA MILICIA JOSEFINA 
E l 26 del actual celebra su fies-
ta onomástica el padre Cipriano 
Izurriaga, Con tal plausible moti-
vo habrá misa y comunión general 
en el templo de la Merced, y re-
cepción en la sala de juntas. 
La Milicia Josefina, atendiendo 
a que en la actualidad ejerce el 
cargo de Superior de la Comuni-
dad, invita a Iqs demás Asociacio-
nes de este templo, a la comunión 
general y recepción. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DE LA HABANA 
Celebra junta su consejo direc-
tivo, el 25 del actual a las 8 y 
medía p, m, en la casa rectoral del 
templo del. Santo Angel, 
El tercer turno de esta sección, 
celebrará Vigilia en la noche Jeí 
26 al 27 del actual en el templo 
parroquial del Vedado, 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en la IglP. 
sia de Reina. 
En los cultos de la tarde de ma-
ñana, predica el padre Jorge Ca-
marero, S. J . 
En la Merced, a las 7 y media 
p. m., la tradicional Salve a Nues-
tra Señora de las Mercedes, 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑANA 
En la Merced, la grandiosa fun-
ción a la Patrona. 
En San Francisco, Vía-Crucis, 
En el Templo del Corazón de 
Jesús, misa cantada con exposición 
del Santísimo Corazón de Jesús, 
En otros templos misa cantada 
a Jesús Nazareno. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Con placer les recordamos que el 
jueves, lo, de Octubre da comien-
zo el mes del Rosario, 
S. J , León X I I I mandó rezarlo 
con exposición menor, añadiendo 
la Oración do San José. 
Así mismo el viernes 2, da co-
mienzo la novena de los "Nueve 
Primeros Viernes", para concluir 
en junio. 
Jesucristo prometió la perseve-
rancia final, o sea la muerte ador-
nados de la gracia santificante, que 
hace al hombre hijo de Dios y he-
redero de su gloria. 
En una palabra, que alcanzará 
el cielo. 
Un católico. 
DIA 2? DE SEPTIEMBRE 
Este mes esitá consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia 
del Saigrado Corazón de Jesús (Reina) 
Santos Lino, papa, y Paterno, már-
tires; Constancio, confesor; santa Te-
ala, virgen y mártir. 
San Uno, papa y mártir, en Ro-
ma: el primero que gobernó la Igle-
sia después del apóstol San Pedro: 
murió con la corona del martirio y 
lo sepultaron en el Vaticano, junto 
al mismo Apóstol, 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Medico Cirujano y Ayudante por Opo' 
bición de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto Uarcia. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfefme-
dades .Nerviosas 7 Presvmtos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General, Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos, esQuina a San 
Francisco, teléfono U - ^ L 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO C1KÜJANO 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de visita ele 1» Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Kaíael 113 
altos, teléfono M-4Í17, Enlermeda-
ües de señoras y nifxos. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p m 
C 100UÍ) 3ü d 26 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDlAD MEDICA, 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de Ja uretritls, por los ra-
yos ií^.ra.rojo8. Tratamiento nuevo y 
eficaí de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 88. No va a do-
micilio. CGVJl 30 d Z0 jn 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete •Aiamilla" 
San Miguel i lQ. Ue 2 a 6 
38472 80 so. 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED Num. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 
l/hfermedades del estómago, intesti-
nos, bigado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obeaiaad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos, Contuiias ex-
ttas *5, Keconocimientoa $¿.00. Com-
pleto con aparatos ¡fú.Oü. Tiaiamiea 
to moderno de la sífilis, blenorragia" 
tuberculosis, asma, diaüetea por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
aimorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (JMeosalvarsán), Ra-
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rriente» eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com 
pleto S¿). (conteo y reacción de VVa-
sermann>, esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-rayuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, ca plazos}. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos 111 208 de ¿ a 4. Con-
sulta Jio. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juntarse A ! importe. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA, 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Crinarlas. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfo-
no A-<)645. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altr>a. teléfono A_5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, tele, 
fono M-4372. M-3014. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad l-¿'¿. entre Salud y Dragones, Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m, 
a 7 p. m. $1 ü'J; Inyección dé un 
ámpuia intravenosa, $1,00; Inyección 
do un número de neosalvarsán $̂ ,00-
Análisis en general *2.ü0; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00. Rayo» X 
de huesos. $7.00; Rayos X de otroS 
órganos. $lü,00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis, o venéreo, as-
ma, reumatismô  «.nemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general ec-
zemas trastornos de mujeres etc Se 
regala, una medicina patente o "una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
piua, Keserve su ñora por el teléfo-
DR. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático ¿a 1H Univers-dad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afeccioue'i pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 2 a 4. Industria 
16, teléfono A-¿3^4. 
84235,—6 Seo. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Fiiadelfia, New 
York y Calixto García, Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 a 3 
C8279 30d-l 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue, 
vo alemán, Dr. Jorge Winkelmanh, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencia Obispo 97, a todas horas del 
día. 3S15Í).—1 Nov. 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna Con-
sultas de 1 a 3 112 p, m, San Mi, 
guel 117-A, teléfono A-0867. 
P lf 4Jl 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 




EspecialUta, en las enfermedades asi 
estómago Traía las dispepsias, coli-
tis y anteriUa por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4, 
Reina 90, Para pobres lunes, miérco-
les y vle.nes de 1 a 3. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras 
neurastenia histerismo, dispepsia, hl-
perclorhldria, acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parállsia y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres. Ea-
oobar. 105. antiguo. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Eapecallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a Escobar 142. teléfono A 
1̂ 36, Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974, 
C 8014 Ind 10 d 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirüigicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono I<,-4233. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-i64i, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1Ü40, Medicina interna. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIKUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas, Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
lü y de 3 a 5 p, m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
Dr. ENRIQUE BRU 
AYUDANTA POR OPOSICION , DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA. MEDI-
CINA Y C1RUJIA 
G, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 8. F-4833. C6754.—Ind. 15 Jl. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 26, entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-1558. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre. 
Pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especia,! curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3, Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775.,—3 Oct. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médioo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífl-
liâ  venéreo y tuberaulotis pulmo-
nar. Consultas diarlai de l a 2 p. m, 
cu Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I-
1040. También recibe avisos eu Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
«¡re.. Teléfono 1-1703. 
88434 30 sp 
DR. ABILEÚ V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma, Colitis, Diabetes, Reumatismo, 
Inyecciones intravenosas, cerrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, iueveq y 
sábados.M-7030. 
S9104 5 oc 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas loa 
dlaa laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecmle» previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. * 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. PEDRO MÜNTALVO 
Estomago, intaj'./jios y puimones. 
Consultas de ü a Lunes, miércoles 
y vierms en Concordia 113, martes, 
jueves y sábaao en 4, cúmero '¿a, en-
tre 13 y 16, VfcOJ.dc. Teláronos F-1179 
36396.—13 Ag. 
DR. J . LY0N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de l a 3 p. m. «liarlas. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consviltas de 
7 P. ¿í 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convenclonalea. Lamparilla. 74 altos 
3997L—9 Oct. 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bclívar (Reina) 5S, bajos. 
Teléfono M-J7S11. Domicilio: Avenida 




Curadas sin operación, radical proce, 
dimlento, pronto alivio y curación' 
pt'oiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P-
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43. altos, teléfono A.4364. 
Dr. J U L I O CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono lj-1760. 
40014.—10 Oct. 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 úe la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consul&s espe-
ciales, dos pê os. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oíi\os. (.OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajea y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ C O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-SStíl. 
C 9083 Ind. O 
PROFESIONALES 
Especifista en E n f e r m e ^ 
la Piel. Sífilis y V e n ? ^ ^ 
ESPECIALISTA DE PAvT*0» ff 
, DRES Y V á ^ f . ^ . 
Curación de están N 
medio de lo8 Sfu^lo?^6^, 
cuencia. Tratamiento V?6 ¿Si JW 
curación de lo8 barros ^ l í t S 
res. manchas y tarn3 ^ r p e í n ^ 
44. Teléfono A-4502 â es- C ^ S S 
a 12 y de 4 a 6 ' ^ " U a T ? ^ 
i — r r — ln(f\U 
Dr. £ R N E S T 0 T d e 1 u ^ 
Director de la CUnica A 
Profesor auxiliar dT* 
Medicina. Cirugía AH* F&cUULI 
miento médico y l í y 
afecciones geniUles de L 8 Í ^ ? Í 
rugía gastro intestinal y J * ^ . ^ 
biliares. * ' w 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus conaultaH ~.Ur 
Monte 40 a Monte 14 ****** J 
San Nicolás, EspecLí lC^ 
medades de señoras, ¿Irte. a ^ 
y slíües, pulmones, cor^n v I 
en todos sus periodos. J^v^/^au 
travenosas. NeosalvarsáiT «t^8 ¿ 
sultas paga», de 3 a 6 n ^ •* Co». \ 
lis de 8 a U y media a J * - y írí 
te 74 altos, entre Indio' ̂  > I 
lás. Para avisos: -Teléfono t r 1 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-33 40. C 9676 Ind 29 s 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catearático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, teléfonos A-1327 y 
F-2579. 
C8270 80d-l 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamente.>. Consultas de 8 a 
9 a. ni. cl.nica '*Fortúii Sonsa". Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de l a 2 p, m.. Teléfonos F-2869, 
A-1383. Domicilio. Paseo 271. 
35079 11 tm 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Cióos, Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina s0 
Concordia, teléfono A-4529. Domici 
lio 4 número 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 i* 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo. $2.00, Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90, teléfono A-0861. 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p, m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de Ws pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, teléfono M-2671. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
calquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60. bajos. 
C 31028 Ind 6 do 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
MEDICO DEL HOSPITAL MERCE-
DES 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente partos, enfermedades 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-2590, Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780, 39145.—5 Oct, 
DR. L A C E 
Medicina general, Especiallsíta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126. «airada 
por Angeles, 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 66, HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
éllo a los finea de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones so Ore la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad, 
C 5621 Ind 10 Jn 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pechd y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5, 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, anclar 
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, perdidas. Impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruación y. del embarazo, (vómi-
tos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y físico, (muaos no sordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal, 39488.—7 Oct. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades .del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 248. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5, Máximn „ 
225. Teléfono A-3988 y A M m ^ 
peclalmente enfermedades dpi ' E>-
go. intestino y del hígado E I ^ -
dades nerviosas y mental̂  „ erine. 
ríñones y pulmones en todos s^6». 
ríodos 10 pesos. 38756 -V^3 ^ 
Dr. José A. Presno y Bastionv 
miércoles y viernes, de 2 .¡ B ^ 
esquina a 19. Vedado, teléfono' 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente M . 
rragia. visión directa de la velf̂ 0" 
la uretra Consultas de 10 a is l V 
2 a 5. Progreso, 14. entre AiruI 
y Compostela. teléfono F-2lt4 y^' 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades ..de MadrM , 
Habana. Especialidad ¿n eníermedZ 
des de la boca que tengan por oau¿-
atecciones de las encías y aient.f 
Dentista del Centro de Dependiente ' 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a i * 
m. Muralla 82, altos, " a ¿ P. 
40776—20 oc. ! 
DR. VALDES MOLINA 
' . CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24 «itr. 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8551 
Dentaduras de 15 a 30 pesos Trabi 
jos se garantizan. Consultas de I 
a 11 vy ?e ^ a ,9 v\ Ia- Los clomín. gos, hasta las dos de la urde 
39433 12'oc. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida «, 
ración en dos o tres sesiones por da-
ña-do que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altow. 





















DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 














DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana, De 8 a 11 a, m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general, San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida bora. 
OCULISTAS 
DR. A. ü PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Gargarita, nariz y oídos. Consultas te 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, «2.00 al 
mes. San Nicolás 52, telifcno A-&b̂  
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFBRMBDA' 
DES DE DOS OJOS 
Consultas por la mañana, a toru 
previamente concedidas, ? 10-00. in-
sultas de 2 a 5 de la tarde; io.v^ 
Avenida de Wllson y D. Vedado. _ 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-J6«¡ Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haosn 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAKIZ. GARGANTA T OIDOb 
Calzada del Mote. 386 Consultas 













M A R I A NUÑEZ ^ 
Facultativa en Partos Comadronâ  
Centro Balear. Consultas para 3 ^ 
asociadas y Particulares de 1 
m. Espada, 105, ^ajos. Teieif 
1418. ZSSo** . 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 
Hacen giros de t 0 ^ 3 - r t S y ^ ^ 
todas las ciudades de ^P^gitos e; 
pertenencias. Se reciben dep" or es 
cuenta corriente. Hacen Paso*» vi* 
ble. giran letras a corV /̂sobre 
ta y dan cartas de credi^ so r 
rires. París, Madrid, J ^ I X - á ^ l 
Xew York. New Orleans, ios 
demás capitales V ciudades 351 
tados Unidos, Xéiic,0 aV„¿írtoS^ 
como sobre todos los pu^ 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
Ex-Dírector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnostico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
f7e-^ f^ a Repüblica números 41 y 
43, Te f̂ono A-0323. 
39886.—9 Octl 
no sopre toaos w ~ 
N. GELATS Y C O M P A ^ 
103, Aguiar 103, esquina 3 -̂ n'tó ^ 
Hace pagos por el cable, 1*° pot £ 
tas de crédito y &lranf pa,f farga V!, 
ble; giran letras a C0T^{.<, r c^rJi. 
ta sobr,, todas las caP'^^doS 
des importantes de 103 jif co*0^ 
dos, Méjico Y Eu^opaS0aF\oañaw). 
bre todos los pueblos de Esp^ ^ 
cartas de crédito E°brt-* Mad"0 ' 
Lrndres, París, Hambur .̂ 
Earcelona. , , . r 
CAJAS RESERVAS 
dernos y las alquilamos v»* ^ j 
dar valores de todas f ' T r i a d o s - ' 
propia ciistodia de los intare 103 v r j 
esta oficina daremos toaos 
talles que se deseen. -3 








G I R O S D E L E T R A S 
TBÁLCELLSYCO. 
J' S. en C. 
qan I g n a c i o . N ú m . 3 3 
™r el cable y giran le-
. ^ n Pa80S C l a r e a vista sobre New 
^ s l ^ Z p l r í s V sobre todas 
f j * Lon,Lirs v pueblos de España. 
^ S T M T R A V E S I A 
. , F E X T R A O R D I N A R I O A I S -
VIAJE L A S C A N A R I A 
TOLEDO, tljamtnte et 5 
S A N T A N D E R , D O V E R Y 
c 0 R U H A M B U R G O 
. i l O L S A T I A fijamente el 24 
VaPor 
. .oct"bre-
Próximas salidas p a r a : 
r n t ó A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
c0R H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el l i 
de Enero. j 
«onVTMAS S A L I D A S P A HA: ' 
V E Í A C R ^ Y PLJERT0 
^ M E X I C O 
, ««^ H O L S A T I A , Septiembre 29. 
VaP«r T O L E D O . Noviembre 7. 
XaP°r H O L S A T I A , Diciembre 17. 
TERCEBA C L A S ^ ^ P A R A C A N A R I A S 
ii,/«TTSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
^ p . ^ - m á s informes, dirigirse a: ' 
WTTS Cl iASING, S U C E S O R 3>B 
1 H E I I B U T & C L A S S I N G 
S A N IGNACIO, 54. A L T O S . A P A R -
TADO 729. T E L E F O N O A-4878 . 
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
T E L E F O N O S : 
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O U . aAV m u ñ o , e—IJlreceldn Tel«g»#flca: JEMPKF.NAVE. Apartado 1041. 
£.-63X6 UiformacKín General. 
•-4730.—Depto. d* Trfcflco y F le te» . 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto da Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Kspigón de Panl» . 
A-6634.— Secundo Espigan de Paula, 
i.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A BN E S T E 
PülfilVTO 
E l vapor 
" M A N U E L A R N Ü S " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d ía 3 D E O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
R E . L A C I O N D E 
Las salidas p a r a , V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes dirieirse a ; 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio 7 2 . — A u a r t a á o 707> 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
C O S T A N O R T E 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
LINEA R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
«Idrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
SANTANDER. 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y rwrespon* 
desda* 
UNEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
T DE S A T R Ü S T E G Ü T 
wldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
BARCELONA y R O M A , 
el 27 DE S E P T I E M B R E de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon» 
Cencía. 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
"ALFONSO X I I T 
drá para V E R A C R U Z y T A M -
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso troantlántlco 
" O R O Y A " 
De 23.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día -¿o da 
Septiembre admitiendo paüaj^ros pa™ 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L 1 C E , R ü C H L L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . K A F I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N G L E 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
JVapot O R I A N A , 7 de Octubre. 
Vapor OltCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 d« Noviembre. 
Para C O L O N , puerto» de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
^apor E B R O , 14 de Septiembre. 
Vapor O R T K G A , 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESciE^ülBO. 12 de Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salida» mensnale* por los lujoso» 
trasat lánt icos E B K O y E S S E Q U l l i O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn. a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rl«a y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A O Y C A 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
E S A A M E R 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
•1 vapor correo holandés 
1 A A S M M " 
Saldrá f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
Para V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Para Vigo. C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
.Vapor MAASDAM, 23 septiembre, 
vapor sKUA.M, 14. octubre. 
kapor EDAM, 6 enero 1926 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor E D A M , 13 septiembre. 
Vapor L E E K X D A M , 4 octubre. 
Vapor S P A A R N D A M , 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, Ib noviembre. 
Vapor KDAM, 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . V diciembre. 
Adiriten pasajeros de primera oIa.se y de Tercera Ordinaria reunien-
^ todos ellos comodidades espaciales para los pasajeros de Tercera 
*-«ise. . y 
Amplias cubiertas con toldos, oamarotes numerados para dos, cuatro 
> seis personas. Comedor con asientos individuales. 
B X C E 1 , S N T B COMISA A XiA E S P A S O I A 
Oficios No. 22 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado 1 6 i / 
C 4538 Ind 8 mi' 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
JODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
«UELLES D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
A B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
5ara V E R A C R U Z 
vapor correo í rancés C U B A saldijíi el 3 de Octubre. 
E S P AON E. sa ldrá el 17 de Octubre. 
• ., LAFATíTS» E . sa ldrá el 3 de Noviemb; 
" .. .. C U B A salurá el 17 de Noviembre. 
9 ' " " " E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
Paia CORUÑA. S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
apor correo francés CUBA, saldrá el 15 do Octubre a las 12 del aia. 
Frai^i 1:1 equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i moelle do 
61 día t" |Co 0 f a c h i n a (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
^Dlpaie H Octubre de 8 a 10 do la mañana y de 1 a 4 do la tarde. EJ 
^s al TV,;;6 mano y bulto? pequeños l« '8 podrán llevar los señores pasa|o-
f̂tfiana ent0 del embarque el día 15 de Octubre de 3 a 10 de la 
^apor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre. 
E A F A Y K T T E , sa ldrá el 15 de Noviembre. 
C U B A s-aldrá' el 30 de Noviembre. 
E S P A G N E saldrá el 15 de Diciembre. 
, £ S i ? í ! r S „ D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
^ C O M P A M A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
M P O R T A N T E 
B u ( ^ comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
0'R«illy n ú m e r o 9 . 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
A . JI T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1 0 9 0 . - H a b a m 
Vapor L A F E 
Saldrá este puerto el viernes 18 del actual, para N L E V I T A S . MA-
N A T I . P U K U T O l ' A D R E y C H A P A R K A . 
Vapor J U L I A N ALONSO 
Saldrá de esto puerto el sábado 19 del actual, para T A R A -
F A . (Destinos Combinados), G I B A R A , (Holguín. Velasco y Bocas), V I 
TA. BAÑES. M P E , (Mayar!, AntlUa y Preston). S A G U A D E TANAMO, 
(Cayo Mambí) . B A R A C O A . G U A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O 
D E CUBA. 
Vapor EUSEBZO C O T E R I L L O 
Saldrá de ente puerto el t-ábadü l'J del actual, directo para B A R A -
COA. GUANTA.NAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete conloo, en combinación con lo» 
F . C . del Nortá de Cuba—vía Puerto Tare/a— , para J.-w» •staclones su 
gruientes; MOKON, E D E N , DEE1A, GEOUGINA. V i O E E V » . V E L A S C O , L A -
GUNA L A i i G A , I B A i t R A , CUNAGUA, CAONAO, WUUL^iN, DONATO. J l -
QJ1, JAKO.NIJ, R A N C H E E L O , L A U R I T A , L O M B 1 L E O , SOLA. SENADO, 
NÜÑEZ. LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S . PINA. C A R O L I N A S l L V E K A , JLCAUü. F L O -
K1DA. L A S ALBGrCiAS. L A F A i l i E , TABOD ÍNUMEUO UNO. AGRAMONTK. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de C J E N F U E G O S . 
C A S I L D A , T U N A S DK ZAZA. J UCARO. fcANTA CHUZ D E L SUR. MANO-
P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M f E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A L>x¿ MOüA y SA .NT ÍAGO D E CUBA. 
Vapor CAYO M A M B I 
Saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, para los rutrtus arri-
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapot A N T O L I N D E L C O L L A D O 
Saldrá de eoca puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O C L A N C o , BüRRACOS, P U E U -
TO E S P E U A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA Í.UC1A—Minas de Matahambr» 
— R I O D E L M E D I O . DiMAS, A K K O ^ O S D E M A i M U A y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A i l l S N 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbanen. reci-
biendo carga a l í e t e corrido p^ra Pimía Alegre y Punta San Juan, desda 
el miércoles hasta la nueve de la mañana üel día Ue la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A K G A 
P Í O vistos de telcgiatia inalámbrica 
Vapor HABANA» 
Saldrá de este puerto -.1 próximo aúbado 2tí del actual. D I R F . C T O para: 
BARACOA. G U AN TAN AMO i.Boquer6n), SANTIAGO Ual CUBA, P U E K T O 
P L A T A , l i . D . SAN JU-vN, P. K. A G L A D I L L A , P . K . M A t A G U E Z . P . 
K . P U N C E , P . R . SAH P E D R O D E MACORiS . lt. D . SANTO OOMLN-
GO K . D . K I N G S T O N J A , SANTIAGO D E C U B A a HABANA. 
De Santiao da Cuba saldrá el sanado 3 de Octubre a las 8 a . m. 
\3por " G O A L T A L A M O 
Saldrá de este puerto el sábadooía :> de Octubre, directo para BA-
KACO.-Í.. GUANTANAMO «Boquerón). ib.«NTiAGO u i i C U B A . ÜAN i'O Do-
MXiNv>U, (H. D ) . SAN P E D R O D E ¿¡UvCORlS, (R. D.) P u N C L , MA-
i A G U E Z . A G U A D 1 L L A V SAN JUAN (P. u.) P U E K T O P L A ' i A iR. V) , 
K I N G S T O N . J a . SANTIAGO L E CUxA y JiAlíAiNA. 
De Santiago de Cuba saldrá o] bábado 10 a las 8 a . • 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claiaroente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P U L l G R O . Do no hacerlo asi, aa 
tan responsables de los daños y perjuicios que pudien o ocasionar a ia 
ce más carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida les sábados, recibirán carga so* 
lamente hasta las 4 p, m. del anterior a» de la salida y loa que la ha-
gan IOM viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la balido. 
M I S C E L A N E A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J i -
N E S . E T C . 
4 ) c todos estos a r t í c u J o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex* 
t ensa y f l amante v a r i e d a d . 
A los p i e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 t 
E d r e d o n e s ("contor tab le s** ) 
de s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o toma-
n o , de s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y l o i m a s . 
oe sde $1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
muse l ina , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ l . 3 ü . 
M o s q u i t e r o s c o n a p á r a l o , en 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos ios t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e i o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas da Barcelo-
i.a y Madrid. Destruye grasa abde-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, lilgado y 
rejuvenece el rostro. Esté t ica gene-
r a l . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaín, 126, altos. Teléfono A-
6056. 41055.—1 Oct. 
S E V E N D E N E N V A S E S VACIOS D E 
hierro con capacidad para 53 galones 
de agua; pueden verse en Oficios, nú-
mero 84, frente al antiguo Hotel " L u z " 
Precio $1.20 cada uno. 
41307.—24 Sp. 
G R A N G A N G A . S E V E N D E M O S T R A 
dor, nevera y armatoste para una 
cantina,, modernos, completar-tnie ñus 
vos. Apodaca 58 entre 'Suárez y Itevl-
Uagigedo. 
mps—2f. ag . 
U n a n o c h e a 
Oficina de Pasajes : 
Departamentos 409-0 
Telf . A.3032, Oficios 18. 
T e x , 
E n e l 
" S u n s e t L i m i t e d " 
Sale de New Orleans a las 12.10 p.m. 
Llega a " E l Paso Tex" a Jas 9.00 p.m. 
Este tren lleva carro Club, con Bar-
bería, Baño y Valet, como también ca-
rro de observación, con baño par» 
Señoras, Maalcurlsta, Camarera y B i -
blioteca. 
Durante el viaje disfrute del exce-
lente servicio que ofrece el carro co-
medor de la Southern Pacific. 
Sunset Express, otro excelante tren 
para E l Paso Tex. Sale de New Or-
leans, a las 11.30 p .m. 
I^ara más Informes, dirigirse a 
F . M. G I R A L T . Agente General. Habana 
Surtido completo de los afanados 
B I L L A R E S marca , • B R U N S W I C K , ^ 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i i l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a , H a b a n a . 
O 4704 ind l m j 
M I S C E L A N E A MISCELANEA 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y NL*íOS 
í a llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Crema de 
Pepino y Crema de L i n ó n (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutU) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Hepü-
blica. 
No olviden. Señoras y S a ñ o n t a s , 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
« 6 4 5 17 Oct 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
e i c e s Jad i » f 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los m á s 'ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 i l 
C A M A R A F O T O G R A F I C A A L E M A N A 
para placas y pel ículas tamaño 9x12 
cent ímetros con lente Zeiss Jena Se 
vende por mitad del costo. Aguila y 
Barcelona. Vidriera tabacos 
41908.—24 Sp. 
P e l u q u c i í a d e S e ñ o i á s y Nino$ 
H A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - ó W . 
H a b a n a 
C a s a la m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n tocios ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n ' y realce, de ia B e -
l l eza f e a i e n i i i a . 
E s t a C a s a c ¿ h o y . m a s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h U : 
te C a p i t a l i n a , por l a e j e c u c i ó n 
p e r í e c t i s i m a d e sus t r a b a i o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde 
pend iente s , a t end idos p o r un es-
c o g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
F r o n í i t u d . s e r i e d a d f ^ n l e c -
c i ó n . 
S E V E N D E UNA BOMBA D E GASO-
llna con tanque de 550 galones de po-
co uso. se quita el garage per fabricar 
a ?300. Pu^de verse Díaz Blanco y 
Lindero. Cuatro Caminos 
4195S—25 st . 
S E V E N D E UN E S C O P L O D E CADli -
na americano, una Espigadora (Je 3(5" 
marca Fay . una Sinf ín de 36". una 
' Nrlopa de 12", un Torno para madera 
un Ventilador. Todos estos aparatos 
es tán en perfecto estado. Ir-forman en 
Universidad 15. T e l . A-3061. 
41751—30 st . 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase Ue 
semillas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., eto. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o desde 
el co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
bas ta c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de í o c . d o T . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c h d e l doctor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. T c l t . A-'/034. 
Esta gran Peluquería cuenta sipm-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados oe las uemas peiUQerias ti* 
U riabana. 
Cte^CZOS JPOB siSSvXCZOS 
PeinaUu coa o n i a i d i l ó n ¿lar-
«.el • 
Coi te üe meienitad redondao. 
uotiaua a 10 Uarzon o s-eml 
üarzon y NinOn. . . . 
Servicios a uom.cilio de cor-
te (M melenas en tocios es-
tilos y a toúas las I I - J T U O , 
incluso los uumingo». . . . 
Kizaua la melena para ocbo 
a.as áe duración. . . . . . 
Hizo perinunenie necho en una 
bola hora, garanmadu [tur 
un año 
aiu^aje científ ico y muy es-
pecial con proceuimieutoa 
mouenu.b y gaiuniiscado pa-
ra el cierre de ios poros, x y 
M^i.icu.c coa uiucna práctica. 








C'bja>- uepilatlas con mucho 
arto | 0 . «ü 
CnauipO especial «0.2U 
'i'nuuia.t ii,.S.Ms; rápida apli-
cación $5.00 
Agua i-, iza Jora instantánea, es-
tuche. 53.00 
itsta casa trabaja ios domingo*. 
Neptuno número a». Teiélonu numero 
A-VU3-Í. 
SECCIOJS D E SOAltíREUOS TINOS. 
PAUA SESO.HA» * K i « A S 
L A VIE/.ÍESA 
Son ran elegantes onfeedenados loa 
sombrtros de esta --ata y de tan ex-
guisjto gasto. 4ue se recomiendan por 
ti solos y no hay rada Igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace íe". 
L A V I E N E S A 
> E P T U N O oiVU. S5. 
T E L F . A-7034 
23412 31 a* 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N S U L A -
do 73. con sala, saleta, zaguán para 
máquina, cuatro cuartos bajos y tres 
salones altos propio para oficina, do-
ble servicio. L a llave al lado. Su due-
ño: A, 182, esquina a 19. Vedado. Te-
léfono F-3072. 42094.—26 Sp. 
1-KOXIMA A F E R M I N Al'. S E L A F A -
brhaciCn del Pillado G E N E R - F O N T , 
.''Ito en General Carrillo i antes San 
Pff^el) y Kpyo, se ofrecen eij alqui-
U r sus modernos y ventilados npar-
tpmíntc s Para informes y precios, 
«n Teniente Rey 14. almacén, de dos 
a cuatro de la tarde. 
41844 2C sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila acabado de fabricar un 
espacioso local sin columnas, propio 
para establecimiento, a l m a c é n o de-
p ó s i t o . Informes T e l . M-5636 . 
41932—26 st. 
SK A L Q C i L A X L O S V E N T I L A D O S , 
claros y modernos altos d3 Salud 163 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina do gas y baño Informes 
y llave Campanario 42. T e l . A-SÍ87. 
41985—24 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E l l -
nos de Campanario 13, altos, esqui-
na a Lagunas . Sala, recibidor, tres 
cuartos, cocina de gas, servicio com- ^ 
pletos. Para llave e informes Cam- CON MUCHAS COMODIDADES, MUY 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qulla un local con 298 metros cuadra-





S E A L Q U I L A L A C A S A 
de dos pisos Blanco 40 (ocupada 
actualmente por el per iód ico H a v a -
na Post) . S e adaptar ía a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A . 
F r a n c a . T e l . F - 1 3 3 3 . 
4 1 9 1 4 _ 2 8 st. 
frescos y ventilados se alquilan los 
altos de Estrella 98 A consti*ucci6n 
moderna. Informan en las bajos de 
la misma. T e l . A-7177. 
41694—24 st . 
vNCHA D E L N O R T E 229 E N T U E 
Jelascoain y Gervasio. Se alquilan 
OS bajos compuestos de zaguán, recl-
.'tdor, sala, cuatro grandes haMtí'Oio-
les, cada una con lavabo de gua co-
rriente, hermoso comedor, cuarto de 
bañe cor. servicio completo, agua fria 
7 callente, cocina, cuarto y «orviclo 
le criados, patio y traspatio. L a 11a-
íe en los altos. Informan en Consu-
lado 18. altos. Teléfono A-6429. 
41Í)S3—26 at. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 y medio, esquina a Cam-
panario, se alquila un segundo piso, 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones. Abundante agua con .servi-
cios sanitarios modernos. Precio 125 
pesos. Informa el portero. 
41473.—23 Sp. 
Barnet 150 antes Estrel la , entre 
Gervasio y Belascoain, piso principal 
moderno, con sala, saleta, 3 cuartos 
comedor y doble servicio. Informan 
F - 1 6 3 6 . 
42008—24 st. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , K L P i -
so princ'pal de la casa Concordia 148. 
casi esquina a Oquendo. amplio y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave e informes en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 Oct. 
R E I N A 8 8 
Se alquilan los amplios y hermosos 
bajos de esta casa. L a llave e infor-
mes en les altos. 
4i;i91—-25 st. 
S E A L Q U I L A N DOS G U A N D E S NA-
vts 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Estevez 96 y 9S. Telé-
fono A-3861. 
41843—1 oct. 
O ' R E I L L Y 3 0 
So alquila este local, todo o una par-
to, propio para establecimiento. Jesds 
María 33. T e l . A-1766. Dr. Perdomo. 
41815—24 st. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CASA N U E V A A C A B A D A D E CONS-
trulr, se alquila en Misión No. 101, 
esquina a Alambique un alto con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de 
gas agua en abundancia, sus servicios 
completos, muy fresca y ventilada. 
Informan en la bodega. 
4202.0—24 Spt. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Industria 81, compuesto de sala, 
3 cuartos, baño interc í .xdo completo 
con agua fría y calienta, comedor al 
fondo cocina de gás y servicios de 
criados. Precio: $70. Informa Pedro 
Navarro, Cuba 32 altos. Teléf . A-9518. 
L a enseña el portero de la misma. 
42025—24 Spt. 
M I E R C O L E S D I A 23.—-VISPERA D E 
L A F I E S T A 
Mañana a las 7 y media P- m . — 
E s t a noche tendrá lugar la t^ran 
Salve" tradicional, en honor cíe N ú e s -
tra Señora de la Merced y predicará i postela, con «ala, comedor dos cuar-
el R P . Manuel Rodríguez, C. M. tos, cocina y servicios. Precio: $50. 
Informa Pedro Navarro, Cuba 32 al-
tos. Teléfono A-951S. L a llave en los 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Acosta 65, a media cuadra de Com 
J U E V E S D I A 2 4 
Gran festividad de Nuestra Señora 
de la Merced. 
A las 7 y media a. m.—Misa de Co-
munión General que celebrará Mons. 
Tosti-, Auditor y Encargado de nego-
cios de la Sania Sede en Cuba y 
Puerto Rico 
Será armonizada con piadosos mote-
tes y orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a to-
da orquesta que celebrará el I lus tr l -
simo tír. Dr . F e ü p e A . Caballero, 
Dean de la Santa Iglesia Catedral. 
Predicará el R . P . Angel Tobar, C. 
M., Director de la Archlcofradía . 
Un coro de escogidas voces Inter-
pretará a toda orquesta la misa del 
insigne compositor J . Singenberger. 
E n el Ofertorio. Cantará el "Ave 
María" (solo de barítono) del insig-
ne ,y laureado Maestro R . Pastor, a 
toda orquesta, el R . P . Ignacio Maes-
trojuán, C . M. 
Advertencia. L a Iglesia quedará 
abierta todo este día para que a ella 
puedan acudir los devotos de la Mer-
ced. A las 4 p. m. se rezará el Rosa-
rio y se leerá el acto de consagración. 
DOMINGO D I A 27 
Solemne procesión de Nuestra Seño-
ra, de la Merced. 
A las 5 y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario.—Breve plát ica por el 
R . P . A . Tobar, C . M. Acto de Con-
sagración do las asociadas y n iñas 
llamadas "Mercedes", a la Virgen de 
ia Merced. 42098.—26 Sp. 
altos. 
42026—24 Spt. 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E I N -
dustria 55; sala, saleta, 4 cuartos, ba-
ño de lujo intercalado, comedor al 
fondo, escalera de mármol, 2 cuartos 
en la azotea y servicios de criados; 
se exigen personas de moralidad; lla-
ve en la misma de 1 a 5. Precio: $110. 
42032—24 Spt. 
E N SAN J O A Q U I N Y E S T E V E Z S E 
alquilan dos casas alto y bajos acaba-
das de fabricar con sala, saleta deco-
radas, tres cuartos, baño intercalado, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios, despensa, cocina de carbón, gas 
y electricidad. 41493.-26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
hermosos altos, con habltaeionps. ado-
rnas en el cuerpo de la azotea, de 
Zulueta 36 F . dando razón de ellos en 
la inmediata No. 36 G . 
40972—25 st . 
SE A L Q U I L A N L O S HEKMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
to^ de sala, comedor, seis amplias há-
bil aciones, cuarto de baño intercala-
do con calentador y servicios para 
criados. E s casa moderna. L a llave 
en ¡os bajos e informes en el Telé-
fono i-7112. 
40523—23 st. 
S e alqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 63 . , 
40454—27 st . 
C H A V E Z 4, E Ñ T R E T E T U A N ? 
Salud. Sé alquilan los altos con sa-
la, recibidor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. L a s llaves e in-
formes en el bajo. 
41061.-24 Sp. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave de 21x7.5i» en 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagüe . 
Informes en el alto. 
41094.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado, 
111, de 7 a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 41118.—26 Sp. 
S A L U D 1 5 8 
esqufna a Oquendo se alquilan loa 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño Interca-
lado, a dos cuadras del colegio L a 
Salle. L a llave en la bodega. I n -
formes Pocito 32. Te l . U-1320. 
40716.-24 sep. 
C A R N I C E R I A S E A L Q U I L A E s p l é n -
dida esquina para carnicería o para 
otra industria en San José y Basarra-
te. barata con mucha barriada. I n -
forme por el te léfono U-1227. 
41467.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R -
sena] 26. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en Monserrate 41, 
bajos, de 3 112 a 4. 
41699—23 st. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Obrapía y Aguacate. Informan en el 
ca fé . 41423 24 sp 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Ertre l la 84, de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, co'cina y baño 
completo. L a llave en el 82. Infor-
man: Teléfono F-1037. 
42030—24 Spt. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Los días 24, 25 y 26 del corriente 
mes a las 7 y media p. m. tendrá lu-
gar solemne Triduo en honor de Je-
s ú s Nazareno del Rescate de Regla, 
diriglc.o por un Coro de señoritas de 
este pueblo, terminando el ú l t imo día 
con solemne salve. 
Al sguiente día, domingo, fiesta so-
lemne a las 9 a. m. con sermón a car-
go de Fy. Juan de la Cruz, Carmelita; 
repartiéndose recordatorios a todos los 





I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
referente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , cej'as, c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
O 4704 lad 1. nur 
K E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A 
ría de Obras PúMlcas . Jefatura del 
Distrito de Santa Clara. Oficial. San-
ta Clara, 26 de Agosto de 1925. Has 
ta las diez da la mañana del día 24 
de Septiembre de 1925 se recibirán 
en esta Oficina,' calle de Leoncio VI 
dal número 9 y en el N-Jgociado de 
Personal y Compras de la Dirección 
General de Obras Públicas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados pa_ 
ra el Suministro de Forraje, con des-
tino «l servicio de Conservación de 
Carreteras en Clenfuegos, Santa Cía 
ra. Trinidad, CalbarUín, Remedioí". 
Camajuaní, Sanctl Splrltus, Sagua, 
Cifuentes y Placetas, y entonces se-
rán abiertas y le ídas públ icamente, a 
la hora y fecha mencionadas. E n es-
ta Oficina y en el Negociado de Per-
sonal y Compras de la Dirección Ge 
neral de Obras Públicas , Habana, se 
faci l i tarán a quien lo solicite. Pliego 
de Condiciones y cuantos Informes 
sean necesarios.— Eduardo F . Rodrí 
guez. Ingenero Jefe. 
C 7982 4 a 26 ag. 2 d 22 sp 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S e alquila la casa Animas 28: casi 
esquina Industria, compuesta de sa 
la , comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta, con tres ha-
bitaciones y saleta, dobles servicios 
sanitarios y cocina de gas. Informa, 
S r . R o a , G r a n Hotel , h a b i t a c i ó n 385. 
M-9896. L a lave en la casa de prés-
tamos, a l lado. 
42074 28 sp. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
pueato de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoaín 32 B . Te l . A-5893. 
41922—29 st. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41841.-28 Sp. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E L A 
casa número 19, calle de la Habana, 
compuesto de zaguán, sala y amplias 
habitaciones. L a llave e Informes en 
los altos de la misma casa. 
41867.—L'H Sp. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltantas, S a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de Infanta, se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, t e l é fono U -
3105. 39686 2 3 sp. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador dia 
y noetie. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonos 
M-4347. A-5Í-S8. 
37471—25 St. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 1. a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain. con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarcz. Merca-
deres 22, altos. E l papel elce dónde 
ettá» la l lave. 
41712—23 st. 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos en Antón Recio 2-B. 
pegado a Monte, de sala. comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, cuarto de 
baño con banadera y lavamano. L a 
llave en 'os bajos del 2 - E . Informes: 
Monte, 271. Teléfonos M-1370 y A-
2636. 41864.—24 Sp. 
¡ E S T R E N E L O S U S T E D ! 
Se alquilan dos cOmodos y lujosoy, 
primero y segundo pisltos acabados 
de fabricar en Virtudes IOS casi es-
quina a Escobar, Se le están dando 
los filtimos retoques. Sala, saleta, 2 
cuartos, baño intercalado completo, 
con agua fria y caliente en todos sus 
aparatos incluso en la ducha, cocina, 
cuarto y servicios áp criados. A g u í 
abundante. «Una preciosidad. Véa los 
pronto. Telefonos U-1946 y U-2874 
41S03—23 st. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
ventilados bajos de Campanario 48. 
Compuestos de sala, comedor, recibi-
dor, 4 habitaciones, 2 baños y cocina. 
L a llave en la bodega en frente. I n -
formes: Neptuno 106. 
41816—23 st. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
y ventilarlos altos de Nueva del P i -
lar No. 14 casi esquina n, Belascoaín, 
propios para una familia de gustq. 
Tienen sala, recibidor, cinco habita-
ciones, baño completo Intercalado y 
servicio de criados. L a llave e infor-
nies er Subirana 37 esciulna a Sitios. 
41968—24 st. 
I N Q U I S I D O R . 3 7 
Se alquilan los altos de esta casa, 
compuesta de cnce habitaciones, co-
cina y servicios dobles de ovehas, son 
4 habitaciones a la. calle, 1 interiores 
y tres hermosos cuartos en la azotea, 
informan en Oficios 88, bajos, alma-
cén de Manuel Muñoz y CaT<-
41C95—24 st. 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 . B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l 
papel dice dónde está la jlave. 
/ 41703—23 st . 
SAN NICOLAS 179, S E A L Q U I L A 
el segundo piso. ŝ . compone do sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con agua fría 
y caliente, comedor al fonáo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 4 
41702 28 sp. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alqu'lar. los lujosos altos de la le-
tra H y bajos de la letra C. de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
Gor'Zálcz. con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no les falta 
nunca el agua. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde es tá la l lave. 
41703—23 st . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana, número 226. tiene tres habi-
taciones y demás departamentos de 
casa para familia, alquiler módico . 
Llave e informes al teléfono M-1782. 
41863.—25 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
Bajos modernos con cielo raso, sala, 
saleta, dos habitaciones, b a ñ o com-
pleto. $ 4 2 . 0 0 . S a n Isidro 20, entre 
Damas v C u b a . Informes Trocadero 
No. 55. T e l . A - 3 5 3 8 . 
41949—25 st. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Pra-
do, nómero 80, entre Trocadero y Ani-
mas, el punto más céntrico de esta 
calle para casa de modas u otro giro 
Informan: Prado, 76, altos Teléfono 
A-5977. 41923.—24 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M A L E -
cón tercer p i ío , de sala, saleta, recibí-
dor. tres cuartos, cocina de gas y de-
m á s comodidades en $100. L a llave en 
el segundo piso. 
41958—25 st. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Trocadero 68 entrf. Aguila y Blan-
co, casa nueva, muy fresca, agua 
abundanit, sala, cómelo*, dos habita-
clones y baño intercalado S60. L a lla-
ve e informes en L a Moda. Gaiiano y 
Neptuno Te l . A-4454, 
41700—24 st . 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 15 7, 
aUos, esquina a Escobar, casa nueva 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informan: Lelva y García. 
Muralla, l l l . Teléfono A-7468. 
41095.—23 Sp. 
Se alquila el primer piso principal 
de S a n Miguel 57 . Tiene sala, tres 
cuartos, hall , y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan en la casa de G a l b á n , de 
3 1|2 a 5 p . m . 
41314—23 st, 
V I V E S , 144, S E A L Q U I L A E S T A her-
mosa casa. Cuatro habitaciones, bue-
nos servicios. Propia para pequeña 
industria o comercio. Informan al la-
do y en el te léfono M-7467 . 
41068.—24 Sp, 
P A G I N A V E I N T I O C H O U I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 3 D E 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa Plácido 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para un 
Dentista, está para eso dispuesto de 
todo.o de un médico En este ejer-
ció $25 años el profesor meritísimo 
Dr. Juan B , Dod. E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $60.00. Más informes 
en la misma casa. Sra . Fierros. 
39650—23 st. 
V E D A D O 
VEDAX>0. SE ALQUILAN LOS F R E S 
eos y hermosos altos de la casa calla 
Linea esquina a 6. Informan en e.' 
Telófpno F-1187, 
41942—29 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS HEKMOSOS B A -
jos. acabados de pintar, de N . entre 
Jovellar y 27, a una cuadra de San 
Lázaro. Sala, saleta, baño intercalado 
comedor al fondo, cuarto criados y 3 
de familia erande». L a llave al lado 
en S100. 
41958—25 st. 
S E A L Q U I L A 
P A R A O F I C I N A S 
E N L A M E J O R S I T U A C I O N C O -
M E R C I A L D E L A H A B A N A 
Oficios, 24 , altos, esquina a 
Amargura 
Espaciosos altos. Independientes, pre-
parados para oficina, con entrada por 
Amargura y ascensor por Oficios 24. 
Consta de un amplio salón, con balco-
nes a Oficios y un departamento ane-
xo con frente a ambas calles; tres 
departamentos adicionales ton frente 
„ Amargura y uno Interior contiguo 
al ascensor. Para informes, en IQS 
bajos del mismo edifIclo.^^ ^ ^ 
D E B I E N D O T E R M I N A R S E 
el día primero de Octubre próxima la 
fabricación de la casa calle D, núme-
ro 209, entre 21 y 23, compuesta de 
piso alto y bajo, independientes, se 
admiten proposiciones para su alqui-
ler. Ambos pisos tienen sala, antesa-
la, cuatro amplias habitaciones, dos 
baños, (uno de ellos intercalado), co-
medor, pantry, cuarto y servicio para 
criados. No hay garage. Informan: 
Calle B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 41891.—27 Sp. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
eéntrico de la Habana San Rafael 
138. entre Belascoaln y Gervasio. In-
forman: Carballal hermanos. San Ra-
fael 133. 41294.—23 bp. 
Vedado, calle 15 entre E . y D . , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y hornillas, baños familia y 
criados, cinco cuartos y dos de cria-
dos, lavadero, jardín y patio, gara-
ge. Cerca Colegios L a Salle y Do-
minicas. Alquiler $110. Informan: 
calle 15 esouina a Baños. 
41846—25 st. 
Se alquila por años con contrato, 
dando buenas garantías, la esquina 
de jesús María 47, con 200 M . C . 
propia para café y restaurant. L l a -
ve e informes en Teniente Rey 30. 
3r . Fraga. 
41273—25 st. 
I VEDADO. LUJOSOS BAJOS A LA 
¡brisa. 21 entre A y B. Jardín, terra2a, 
¡recibidor, sala, hall, 4 amplias habita-
ciones, con 2 baños intercalados, co-
medor, pantry, cocina gas, calentador, 
cuarto y servicio de criador, con en-
trada Independiemte $135. Más infor-
mes Tel. F-5711. Llaves en 23 y B . 
íBaby Home)), por el fondo. 
41934—25 st. 
SE ALQUILA VEDADO, ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, OLatro 
habitaciones, baño intercalado, coci-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
aparatos, cuarto y servicio de cria-
dos, ay toma corrientes en todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma, 
41460.—25 ifp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, CA-
lle 4 entre 17 y 19, número 174, es-
pléndida casa. Consta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor, patio, traspatio y magnífico 
cuarto de baño. Informes en la mis-
ma, al fondo y teléfono 1-6895. 
40918.—23 Sp. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, aca-bados da fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más 
alto y espacioso de Santod Suárez, con 
leclbidor, sala, comedor, 4 cuartos, 
servicio Intercalado, cocina y servicio 
y cuarto -le criados. Informan en la 
misma. Tel. 1-3121, 
41210—£4 st. 
SE ALQUILA, LA CASA C A L L E 11 
No. 49 en el Vedado, entre Diez y 
Doce, compuesta de terraza, sala, C Ú -
niedor, hall, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina y garage. La llave en los 
bajos. Informan calle 12 No. 176. 
Teléfono F-4613, 
41233—23 st. 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
JESUS D E L MONTE, SE ALQUILAN 
los altos, con uala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño interca-
lado, serv'clo para criados, bomba si-
lenciosa. Qulroga y Dellolas, infor-
man. 41648 26 sp. 
CONSULADO 11, PISO PRINCIPAL, 
con saJa, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuarto criada con su ba-
ño, salida independiente, abundante 
agua" La llave en la misma. Precio: 
$115! Informan P-5158. Lealtad 66, 
altos. »Sala, saleta, salón de comer, 7 
dormitorios, dos baños, cocina, esca-
lera Independiente. La llave en la 
misma. Informan F-515S. Precio $140 
41537—23 st. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos baños y 
garage al fondo. Informan en los 
bajos., 
41661—28 st. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos de San Nicolás, 86, casi esquina a 
San Rafael, con cinco habitaciones y 
todos los servicios modernos. Infor-
man en los bajos, mueblería. 
G. P.—24 Sp. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa de Desagüe 66, acabado de 
construir. Informan J . Planiol y Co. 
S . en C . Luyanó 154. Tel. 1-3596. 
41255—23 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de Valle 29 y 31, casi esquina a 
Infanta, sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998. 41628.—26 Sp. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
S E ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de IvIonserrata 41. La llave e informes 
en el piso bajo, de 3 1|2 a 4. 
41700—23 St. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con í 5 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor Fraga. Compostela y Muralla. 
Café., Ved la casa de 9 a 11. 
40450—27 st. 33 
A N I M A S 104 
So alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios; teniendo 
el alto un cuarto más en la azotea. 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice dóndf, está la 
llave, 
41703—23 st. 
Se alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y espléndido co" 
medor al fondo, dos baños, lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 st. 
A R A M B U R O . 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio, de criados. L a llave en el segun-
do piso alto. Informes: Librería Al-
bela. Belascoaln, 32. Teléfono A-5893. 
40917.—23 Sp. 
SE ALQUILAN EN $70 Y DOS ME-
ses en fondo, I03 modernos y frescos 
altps Pcreeverancia $59. Sala, come-
dor, dos cuartos, ote. Dueño 1-2450. 
Llaves café esquina a Virtudes. 
41247—25 st. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
pieparado parí almacenar tabaco o lo 
que se desee. Informan en Máximo 
Gómez 28. Sr. Pedro Vila. 
41383—23 st. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS NUE-
VOS y frescos altos independientes de 
Baños. 61. entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños. 28. entre 17 y 19. La llave en 
los bajos. Teléfono F-4003. 
41924-26.—29 Sp. 
SE ALQUILAN, JUNTAS O SEPA-
radas, las dos plantas de la casa ca-
lle 11 número 168, entre , J e I . Se 
compone la planta baja de portal, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuartos 
cun sus lavabos de agua corriente, co-
medor, baño completo, muy buena co-
cina y tres cuartos de criados en el 
sótano, garage y dos patios. La plan-
ta alta tlsue sala, recibidor, cuatro 
hermosos cuartos con lavabos de agua 
corriente en cada uno, magnífico t.a-
ño. comedor, 'cocina y cuarto y servi-
cio de criados. En la misma casa in-
forman , 
42017. 24 Sept.. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS BAR-
celoha 11, entre Aguila y Galiano; 
sala, saleta, tres habitaciones, eervi-
cios y un cuarto en la azotea. Infor-
man: Telf. A-755S 
41991—24 Spt. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS A L -
tos de la moderna y «fimoda casa ca-
lle 11, número 252# ent*e J y K . Es-
tán próximos a desocuparse y pue-
den verse en las horas normales. In-
forman: Teléfono A-4296 . 
41899.—29 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 25. 
número 263. tiene jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones y 
demás comodidades. La llave en la 
bodega de 25 y F . Informan: M-1782. 
41862.—25 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
en la calle 6, entre 3a. y 5a., número 
5 y medio, con jardín, portal, sala, 
gabinete, tres cuartos y uno alto con 
luz 60 pesos si quiere el alto trato 
separado. PXde tener máquina. Más 
informes: Teléfono F-5243. 
41859.—27 Sp. 
JESUS D E L MONTE AGUA DULCE 
y Flores, .se alquilan los altos de la 
bodega, modernos, muy frescos y ven-
tilados, servicios sanitarios intercala-
dos, muy baratos. Irlto^mes en la 
misma. 41892.—27 Sp. 
EN 60 PESOS, BENAVIDES 27, EN-
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cuadra 
tranvía. Teléfono 1-2396. 
41927.-24 Sp. 
SE ALQUILA UNA C.ÍSITA EN L A 
línea del ca.rro de Santos Suártz es-
quina a Plores y a dos cuadras de la 
otra línea de la calzada con puerta de 
portal, sala, cuartos y cocina y demás 
servicios. Prtcio $35. Su dueño Mon-
te y Zulueta, Café. Teléfono A-2435. 
41938—24 st. 
SE ALQUILA LA CASA VISTA A L E -
gre 25. Víbora. Sala, comedor y seis 
habitaclcnes y doble servicio sanitario 
La llave en la bodega de Enna. Infor-
man Monte 31; Tel. A-4353. 
42028—24 st. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $2C CON 
luz, casita interior casi nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independientes Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
41834 25 sp. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
Se alquila, para un comarelo gíande, 
el mejor punto de Jesús del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columna» al centro; 
con dos casas espléndidas de altos y 
una Jiabitación grande para la nave. 
Calzada 1C d3 Octubre 278, entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
SE ALQUILA LA CASA MANUEL 
Pruna 36 esquina a Pedro Pernas. 3 
cuartos, portal corrido con dos metros 
de alto, mirando a los carros que 
pasan por la calzada de Luyanó. Pre-
cio $50. Informa de su trato en Com-
postela 151 entre Jesús María y Mer-
ced. La llave al lado No. 36 A por Pe-
dro Pernas. 
41692—23 st. 
SE A^«JILA CASA NUEVA, GRAN-
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Gol-
curia. Santos Suárez. 
41580.—27 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA FLORES, 
76, a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saieta. cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. La llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 41602.—24 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MARÍANAO, MARTI 108. E N $15 
se alquila accosorla con portal, sa-
la, comedor, cuarto y cocina con agua 
y iuz 41822 2o sp 
H A B I T A C I O N L S 
V A R I O S 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA 
en $50 la casa Luco 15. Sala, comedor 
4 cuartos, patio y demás servicios. 
La llave en la bodega. Informa Mei-
zoso. Belascoaln 42. Tel. M-6540. 
41561—23 st. 
SE ALQUILA E N COMPROMISO CA-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina, servicio de criados 
y hermoso patio. Informan: Amargu-
ra, 55. altos. Teléfono M-4582. 
36549.-26 Sp. 
S E A L Q U I L A 
En $70 lo que vale $90; la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
ma y próximo a la Calzada; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada Palma 20. 
41469—23 st. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA NA-
ve en la calle Municipio número 21, 
a dos cuadras d© la Calzada de Je-
sús del Monte, punto céntrico, propio 
para cine o alambique u otra indus-
tria de mosaicos y bloques de cemen-
to, se da barato. Informa: Antonio 
Vispo. Infanta, número 8, de 5 a 8 
p. m. Teléfono A-7388. Mide 1014 m. 
la mitad está fabricado. 
41082.—24 Sp. 
EN AYESTERAN Y LOMBILLO SE 
alquila una casa nueva de altos, com-
puesta de sala, comedor y 3 grandes 
cuartos, temaza, baño Intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle de 
Santa Teresa, esquina a Infanta, com-
puesta de sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa su dueño en Atocha, nú-
mero 5. Cerro. Teléfono 1-2784. 
4.0903.—23 Sp. 
Se alquila la casa O'Farrill 20 en 
la Víbora. L a llave en frente, casa 
del S r . Freix,as. Informes en Ve-
dítdo. Calle G No. 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 15 st. 
C E R R O 
SE ALQUILA UN PISO ALTO ACA 
bado de fabricar en Lombillo núme-
ro 2, a 30 metros de la calzada del 
Cerro. Se compone de sala, saleta, cua-
tro buenos cuartos, servicios moder-
nos, cocina y terraza ail fondo. 
42045 28 sp 
JESUS D E L MONTE. S E ALQUILAN 
los altos sala, saleta, recibidor, baño 
Intercalado, servicio para criados, 
bomba silenciosa. Qulroga y Delicias 
informan. • 41648.—25 Sp. 
Vedado. Se alquilan los a l -
tos de la^ casa calle Quinta 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, b a ñ o , 
cocina, servicio y una pe-
q u e ñ a azotea al fondo. 100 
pesos mensuales. I n f o r -
m a n : Arellano y Hnos. T e -
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41842.-28 Sp. 
VEDADO. C A L L E K, E N T R E 9 y 11. 
Quedan por alqular en casa de depar-
tamentos. Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, 
tres closets, comedor grande, pantry, 
cocina de gas, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto y servicio chauffeur. En 
130 pesos. En tercer piso quedan: dos 
departamentos con iguales comodida-
des. Alquiler 125 pesos. Informan: 
Teléfono M-6947. Las llaves en fren-
te. 41894.—26 Sp. 
SE ALQUILA UNA CASITA, E N Por-
venir y Dolores, Pasaje La Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de La Mamblsa, teléfono 1-
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
SE ALQUILA E L BAJO DE LA CA-
sa Santa Rosa esquina a San Miguel 
del Padrón, Uepárto Rocafort, propio 
para Industria o reparto. Está a tres 
cuadras del Caserío Luyanó. Precio 
$35. Mide 12x12. 
41244—23 st. 
S E A L Q U I L A 
Vedado F No. 8, casita. Precio $38. 
41500—26 st. 
EN LO MAS ALTO Y FRESCO D E L 
Vedado, calle • 7, entre D y E , núme-
ro 94, a una cuadra del Parque Medi-
na, se alquilan los modernos altos 
compuestos de sala, 4 cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y baño de criados. Pre-
cio 75 pesos. L a llave altos del la-
do. Informa: López Muñoz. F-1364. 
41647.—23 Sp. 
EN 21 Y 10 SE ALQUILA UNA CASA 
baja en 90 pesos y cuatro altas en 75 
y ?0 pesos, se pueden ver de 9 a 12 y 
de 3 a 6. Informan: Teléfono F-1638. 
41662.-25 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de 21 y 10, edificio de dos plan-
tas con 4 habitaciones, doole servicio 
cocina de gas y demás informes abajo 
41195.—23 Sp. 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA Y 
nueva en 30 pesos mensuales. Calle 
15, entre 18 y 20, Vedado. 
40763.—25 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes, 177. H, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, baño in-
tercalado; precio $70 al mes. 
41120 26 sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de esquina de Man-
rique y Peñalver, compuesto de bal-
cón corrido, sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, baño completo, co-
cina de gas, agua abundante. Precio 
65 pesos. La llave en la bodega. 
41587.—25 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Fundición número 4, entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios para un 
matrimonio, entrada independiente, 
ganan 25 pesos. Llave enfrente In-
forman: Colón 1 y medio, cuarto 16. 
41583.—27 Sp. 
Alambique 4, altos, frente a la bri-
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
de gas: 70 pesos fondo. Llave en 
los bajos. Dueño M. Vivancos, Cu-
ba 48. Teléfono M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5, y Consulado 13, telé-
fono M-6570. 
4160Í 24 sp 
M O N T E . 211 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. Se al-
quilan sala, antesala, comedor al fon-
ao cocina de gas, cuatro cuartos dor-
mir, baño intercalado, cuarto criado 
con servicio aparte. L a llave en loá 
bajos. Informa: Enrique López Oña 
« S ^ A a ,̂ 71' DePto- 410- Teiéfono A-1 
8980- 41610.—26 Sp. ] 
VEDADO, SE ALQUILAN EN 95 pe-
sos los frescos bajos calle 19, Qírtre 
E y F, número 251, "Villa Isabellta", 
jardín, portal, sala, comedor. tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 253. bajos. Informan: Teléfo-
no F-4283. 41646.-27 Jp. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 4. 
entre 21 y 23, Vedado, acera de l¿ 
brisa, con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, dos baños Intercalados, cocina. 2 
cuartos de criados y baño y garage. 
Puede verse de 2 a 6 p. m. 
41608;.—24 Sp. 
SE ALQUILA C A L L E D, E N T R E 23 
y 25, frente al Parque Medina, un al-
to moderno. Teléfono F-5638 
41486.-24 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA. IIESIDEN-
cia lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua ca-
llente en toda la casa, jardín en 4 
costados. Informan en 6 esquina a 
lo. (Casa Balaguer). 
415)18—25 st. 
SE ALQUILA C A L L E 4 No. 251. 
casa con sala, saleta, comedor, baño 
completo, cinco habitaciones, cuarto 
y servicio1 de criados, no tiene ga-
rage. Informan F-1161. A-6202. 
41517—25 st. 
SAN L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M, a media cuadra de ;a 
Universidad, se alquila espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios con Instalación de 
gas. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaln, 32-B. Teléfono'A-5893. 
41437.—25 Sp. 
S E ALQUILA DANDO UN MES 
gratis, nueva y fr%sca planta alta, 
sala, hall, siete cuartos, garage, cuar-
to de chauffeur, demás servicios, ace-
ra sombra, calle F entre 27 y £9 Te-
léfonos A-4S58 y M-6263 
41174—23 st. 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a 25, 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, baño, cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de Enna, Aran-
go y por Luco, lugar alto y fresco, 
a dos cuadras del tranvía de Luya-
nó . Tienen agua abundante-, a poca 
distancia de la Calzada de Concha. 
Las llaves en Justicia y Enna, bod^ 
ga. Para más informes los propieta-
rios Rodríguez y Ripoll. Luz 4., Te-
léfono A-2465. 
41345—23 st. 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA 
para bodega buen salón y dos acceso-
rias con servicios independientes, 
Qulroga y Delicias, una cuadra de Cal-
zada. Informes al lado. 
41454.-24 Sp. 
S I N E S T R E N A R 
Se alquila la casa Enamorados entre 
Rabí y 10 de Octubre, con portal, sa-
la, saleta, dos cuartos bajos y uno 
alto, baño Intercalado, cocina, patio, 
traspatio, etc. L a llave e informes al 
lado. 
41721—23 st. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la Av. de Serrano 2 en Santos Suárez 
un. gran salón alto de 50 varas de lar-
ge por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
e! mismo. Tel. 1-3121. 
41211—1 st. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con tcrraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, ccmt,dor, hall, baño Inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Jnfurmes en 
Reina 37. bajos, de 7 a i; a. m. y de 
2 a 3 n. m. Loft bajos con idénticas 
comodidades, también alquilan. 
En la referida cusa,. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25 .00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena saia, una buena 
habitación, servifcio. duona, cocina y 
patio. Muy frescas y cómodas. In-
formes en Reina 37. bajos, de 7 » 8 
a. m. y 2 a 3 p. m. 
C76&4.—Ind. 13 Ag. 
SE ALQUILA BAUATA LA CASA 
Felipe Poey No. 12 entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
¿ C E . Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de, exclusivamente. Informan en la 
misma. 
41402—25 st. 
SE ALQUILA EN LA C A L L E DIANA 
No. 23, Cerro, una accesoria con puer-
ta a la calle, con 4 departamentos 
en $25. Dos meses. En la misma in-
forman . 
41828—25 st. 
ACABADOS DE REEDIFICAR, SE al-
quilan los altos de Cerro 624, casi es-
quina a L a Rosa, sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, servicios de criados, 
dos grandes terrazas, cocina de gas y 
carbón, todas las piezas grandes jr 
frescas. L a llave en los bajos. Telé-
fono F-5690. 41880.—25 Sp. 
SE ALQUILAN CASITAS CON SER-
vicio independiente, luz eléctrica, agua 
abundante, propias para corta familia. 
Zoqueira 13, una cuadra Monte, 
cuatro dtel Mercado. 
41802—33 st. 
CERRO 679-C. ALTOS, CASA MO-
derna, cómoda y fresca, se alquila, 
de amplia sala, saleta, 4 cuartos, baño 
Intercalado, servicio de criados, un 
cuarto en la azotea. Precio módico. 
La llave en la misma. Informan: Mon-
te 350, altos, esquina Pernandina. Te-
léfono M-1365. 41667.-23 Sp. 
Se alquila en $55 una casa con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hall, cuar-
to de baño completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan Churruca 1, A 
Cerro. 
G P—28 st. 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
En la mejor y más lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metálicas, 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía, informa: Jesús Rivero. 
37719.—27 Sep. 
H A B I T Á C I O f l E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separacl/s, es casa de mora-
lidad. Luz, 85, uajos, no hay cartel 
en la puerta, a hombrea solos. 
41871.-26 Sp. 
EN PUNTO MUY CENTRICO SE A L -
quilan dos habitaciones con balcón a 
la, calle, juntas o sesparadas, han de 
ser personas do moralidad. Teléfono: 
M-9580. 
41829—25 st. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos, nuevas, sin estrenar. 
Informan F-5263. siendo preferible es-
tudiantes. 
41953—28 st. 
E N CASA DE FAMILIA Y A PER-
sonas de moralidad y sin niños, se 
alquila un departamento de piso se-
gundo con balcón a la caile. Infor-
man en Aguacate y Sol, bodega. 
41974—26 st. 
Se alquila una habitación con 'vista 
a la calle y otra intenor a hombres 
solos o matrimonios sin niños, hay 
agua abundante y teléfono en Es-
trella 6 1|2 entre Amistad y Aguila. 
41950-1 oct. 
EN REINA 55, ALTOS, A UNA CUA-
dra de Galiano, se alquilan hermosas 
y espléndidas habitaciones con vista 
a la calle, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
42015. 24 Sept. 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadáilo 12centre Cuba y Aguiar. 
42010—6 oct. 
EN AGUACATE 34 B ESQUINA A 
Empedrado, segundo piso, se alquila 
una habitación en $16. Es casa de mo-
ralidad. 
42040—26 st. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. L a casa más tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 y A-1444. 
41813—5 oct. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, higiénicas, higiénicas, buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Ville-
gas 110 entre Sol y Muralla. Habla-
mos Inglés. 
42006—1 oct. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
completamente Independientes, con 
balcón a la calle, con muebles o sin 
ellos; son muy frescas; en Escobar 
y Animas. Deseo sean personas se-
rlas; es un segundo piso. Informes: 
Gervasio 69, Teléf. M-7875, Alonso. 
42037—24 Spt. 
EN MURALLA 55 ALTOS, E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila en 
la terraza un departamento de dos 
habitaciones; en la misma también 
se alquila una espléndida habitación 
con o sin muebles; todo con derecho 
al balcón que da a la calle; hay luz 
toda la noche y teléfono; nunca falta 
el agua; es casa de moralidad. In-
forman a cualquier hora del dia. 
41858—24 Spt. 
SE ALQUILA ZULUETA 32, DEPAR-
tamento C, Arcos del Pasaje, con am-
plio salón al frente, dos 'labltaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono A-4358 y M-6263, altos bo-
tica Sarrá. 
41701—26 at. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $35. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frad'e Veranes. Te-
léfono A-1415. 
41736—23 st. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABI-
tacicnes acabadas de fabricar con la-
vabo di» agua cerriente y balcón a la 
calle y un cuarto de baño moderno en 
Galiano 132. Informan en E l Brazo 
Fuerte., 
41377—24 st. 
G A L I A N O . 109. 
altos del Banco casa moderna, habi-
taciones con baño privado, agux ca-
llente, comida excelente y precios ra-
zonables. 41096.—26 Sp. 
SE ALQUILA UNA FKESCA $" HER-
mosa habitación amueblada con sus 
timbres y baño intercalado con agua 
callente en Aguacate 12. primer piso 
Teléfono M-7855. También se admiter» 
abonados a la mesa con buen servicio 
y esmerada limpieza. 
41133—24 st. 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere usted vivir en la casa más 
íiesca. cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares. en Carlos I I I 
e Infanta. Tel. U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
clamos. Esta es la casa preferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
como en su casa y habitaciones desde 
$40 en adelante, con toda asistencia 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st. 
SE ALQUILA UN CUARTO EN BER-
naza. 60, altos a hombres solos y en 
la misma se dan comidas. 
41783—23 st. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Te l . A-3387 y A-1444. 
41812—5 oct. 
EN OBRAPIA NUMERO 13, ALTOS, 
se alquila un buen departamento con 
vista a la calle y también se alquila 
una habitación interior en Aguiar, nú-
mero 72. También se alquila un de-
partamento. 41585.—23 Sp. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS. MUV 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado, cocina de 
gas, en Santo Tomás esquina a Mc-
nocal. Informa: Miñogorrl. Teléfo-
nos A-1364, U-1105 e 1-2567. 
41741—27 st. 
ESQUINA. SE ALQUILA EN LA 
Avenida de Menocal y Santo* Tomás, 
para, comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
I-S567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SITUA-
das en L a Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos Independientes. 
Comunicación fácil y rápida a una 
quadra del Parque Tulipán. 
41485.—28 Sp. 
APARTAMENTOS SE ALQUILAN A 
25 pesos en La Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tulipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada Independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp. 
GANGA; EN 45 PESOS SE ALQUILA 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso, Vidriera de tabacos. 
41443.—3 Oct. 
ALQUILAN MUY BARATOS Es -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con ,sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos eua 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
REPARTO ALMENDARES. la . Y 16. 
se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la tintorería 
Chicago. Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
ALMENDARES 14 Y B. EN F R E N T E 
de las lineas Playa-Estación Central y 
Vedado-Marianao. se alquila una fres-
quísima casa con toda clase de co-
modidad. Informan en la misma. 
41909—25 Spt. 
OJO Y OJO. PROXIMO A TERMI-
narse mi local con 165 metros para 
I establecimiento con tres casitas jun-
to o separado, se admiten proposicio-
nes en el mismo. Ceiba de Marlanao, 
en el mismo paradero o en el teléfono 
F-5243. 41860.—27 Sp. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, LA 
amplia casa número 9. calle 14. In-
forman en la misma de 7 a. m. a 12 
del día o en el teléfono F-2277. 
41129.—23 Sp. 
MUY B A R A T A 
Se alquila en $80 una casa acaba-
da de construir (sin estrenar) en la 
calle Durege entre San Leonardo y 
Enamorados, compuesta, de jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, hall, saleta de comer 
ai fondo, cocina, servicio de criados, 
patio y traspatio. Para informes: 
diríjanse al Dr. Alberto Brodermann 
San Miguel 93. Te l . A-060!. 
41470-71—23 st. 
ALQUILO FRESCOS ALTOS 4 CUAR 
tos. Alturas Almendares, Buenavlsta, 
a dos cuadras del Colegio Belén $35. 
Edificio Campara, Loma del Apeadero 
Ceiba, carros Vedado-Marianao. 
41731—23 st. 
S E ALQUILA E N UNA MEJOR 'CA-
lle de Colurabia una magnifica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gutiérrez. In-
forman en frente, almacén. 
41459.—26 Sp. 
Se alquila un locaü propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, Le-
ma y San Julio» Informan en el so-1 
lar de al lado. i 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 
117, altos, esquina Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos. Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp. 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al" 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de telefono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
tieta para música. Belascoaln No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237 
4 1 4 8 3 - 4 oct. 
"PALACIO L A S URSULINAS" 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entre el hotel San Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. Se pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. Te l . A-5542. 
38212—30 st. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4713. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y véalo. 
39976—9 st. 
H A B I T A C T O ^ E S 
DEPARTAMENTOS SE ALQUILAN 
en una de las mejores y más saluda-
bles casas de la Habana dos esplén-
didos y hermosos departamentos, con 
lavabos de agua corriente, luz eléc-
trica, cielo raso, claros, frescos y ven-
tilados y a precios razonables. In-
forman en Sol, 85, en el número 208 
de la misma. 41445.—23 Sp. 
H O T E L " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con baño y sin bañoc cfcsdo 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por días, habitación y comida para 
una persona $2.00 en adelante. Se 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
Hay capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
vías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. Máximo Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Zu-
lueta. Tel . A-1000. 
38213—30 st. 
Compostela 106, " E l lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
EDIFICIO ABADIN. CUBA 86 CASI 
esquina a Teniente Rey. Uabltaciones 
claras y frescas con muebles o sin 
ellos, servicios completos y agua co-
rrientp, a precios módicos M-Ü726. 
41545—26 st. 
Í L J K E S I T A N 
«a. 
Stí SOLICITA U Ñ A " c o o ^ - ^ 
sea repostera, subienda K F ^ E S A ^ . 
Buen sueldo. Calle 15 Bu V . ^ 
tre B y C, Vedado ' aülWa0<f,«í! 
4̂1876.̂ ,1 '* 
SE SOLICITA U N A l w ^ i i l » . 
ra corta familia, titn^ « C L N ^ A ^ l l e íT^ ^ ^ ^ H A ^ 
la limpieza, también L 2 U ! 
ocación. B, 250, altos0^ r * 
Vedado. hnVitT^ 25 Co-42080, 
C O C I N E R A Í Í E s ó i ^ r p r ^ A ' 
Se solicitan 
manejar y otra para cn^ad-T Par» 
para una finca a 10 m i ^ J > 
Víbora. No ha de ser recié n 14 
da. Informes Teniente Rev in e?a-
Bufete d e 9 a l l y d e 2 a 4 
— 1 1 ^ 2 4 8, 
SE SOLICITA Sl blanca para limpiar c I L ^IV^AoD: 
dar dos niños, s i l J ^ é f ^ W 
a Pasaje de Upmann 135 «WJ 
SE SOLICITA UNA ^ T T ^ H 
a 40 años de ed?^ CRtADA 
limpiar cas-a chica 
Sueldo $25 en 
 ad, para ¿ ^ 2 5 
-a v dos de > 
bajos "entVe San fe^ f 
SE SOLICITA EN LA r T T ^ - - - - ^ 
Luyanó 128 una sirvienta ^ M Í B 
nar para corta familia HPaIa cocí, 
referencias y dormir pn" a ?e tra». 
Sueldo ?25 y ropa ^ g g 
j m e - ^ gt " 
SE SOLICITA UNA C O c T v í ^ - , 
para ayudar a los quehacer e 8 R í í 
casa, no hay muchachos. Dorm)̂ 8. ̂  
i-a de la colocación. Estrella 
tre Ayesterán e Infanta. 242' «a. 
416Su.—23 
O B R A P I A . 6 3 , S E G U N D O 
Hermosa habitación Independiente, 
amueblada, luz, baño moderno, para 
hombre solo $20. Casa particular de 
moralidad. 
41016—22 st. 
Se alquila una magnífica habitación 
con balcón a la calle y dos inte-
riores juntas o separadas. Casa nue-
va con todas comodidades. San Ra-
fael 50, primer piso. Teléfono M-
3884. 40884 25 sp 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias* to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad !02. A-6787. Animas 58. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Z U L U E T A 8 3 
Vea la mejor casa de familias y 
donde mejor se come: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
más servicios, desde $70. Teléfonos 
M-4471 y A-2251. 
40834.—30 sep. 
A PERSONA MORAL, ALQUILO UNA 
habitación vista a la calle y otra en 
la azotea en Amistad 83, l^tra A, al-
tos y otra interior en Amargura 69, 
altos. 
SAN MIGUEL 137. ALTOS, ENTRA-
da por Gervasio, se alquilan dos ha-
bitaciones, una con balcón a la calle 
en 17, otra en la azotea para una 
sola persona en $8.00 a hombres so-
los. Tel. A-5256. 
41523—23 st. 
P A R A C O M E R C I O 
o depósito. Sol 65, bajos, se alquilan 
dos departamentos, juntos o separa-
dos. Precio $60.00 cada uno, 
41500—26 st. 
M E R C E D 77 
Se alquilan dos departamentos $30 y 
$a5. Hay una accesoria por Bayona 
$28.00, 
41500—26' st. 
SE ALQUILA UNA SALITA Y UiíA 
habitación a personas de moralId»d. 
Sol, número 123, altos. Informan en 
la misma de 9 a 6. 
41279.—23 Sp. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146. esquina a San Rafael, 
Se^0írece.n espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida Pre-
cios convencionales. Tel. A-4556 
41483—4 oct. 
H O T E L 5'MASC0TTAM0 S E 
• A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
414S3—4 oct. 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O . 
A N I M A S , 101, E L C E N T R O D E L 
C O M E R C I O 
Magníficos cuartos. Junto a gran ba 
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa serla y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin niños. 
41660—30 st. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 4 
Se alquila en lo mejor de la Habana 
una hermosa, fresca y olara habita-
ción, con precio rebajado. Calle Amar 
gura No. 16 casi esquina, a San Ig-
nacio. 
41698—23 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
grande, espaciosa, clara y muy fresca 
a un matrimonio, tiene todas las co-
modidades, casa muy tranquila, de 
solo tres Inquilinos. San José 106 A 
altos, entre Gervasio y Belascoaln. 
41735—23 st. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bltaclón con dos balcones a la calle 
>' d r a al lado del bañ> amuebladas 
para hombres solos o matrimonio sin 
n ños. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. Tel M-4059 
41722—24 st. | 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas 
precios moderados. Teléfonos M-694 1 
y M-G945. .Cable y telégrafo Remo-
t a Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
E N SAN N I C O L A S . 128 
altos, cuadra y media de Reina se al-
quilan departamentos y habitaciones. 
Informan en la misma. Fernández. 
40810.—23 sep. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazóa. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 
89274—6 oct. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos hablta-
clocfi^ con sus buenos ssrvlclos com-
pletus, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta, Es 
casa de moralidad. 
41025—29 st. 
¡ A T E N C I O N í 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
cesa seria y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101, 
40476—27 st. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla 64. alquilan habitado-» 
nes amuebladas, cofl baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas ho-
ras. 4122<1.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
SK ALQUILA UNA HABITACION EN 
Empedrado 79 con servicio sanitario 
moderno. Pare matrimonio sin niños. 
41709—25 st. 
V I R T U D E S No. i 
So alquilan habitaciones muv frescas 
y ventiladas. Precios de $15 a $25. 
41500—26 st. 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, loa hay con todo el Her-
vido interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy fresco»? y 
heimoea vista al mar. Narciso LOpcz 
N*o. 2. frente al müelle de Caiiallerla. 
Casa, de todo orden. 
41024—29 st. 
40900—25 st. 
HOTEL OBRAPIA 57, HABITACIO-
nes vista a la calle, desde 80 pesos pa-
ra dos. Interiores para persona sola 
desde 35 pesos, con toda asistencia. 
Otros planos de 25 pesos. Seriedad 
absoluta. 40685.—24 Sp. 
SE ALQUILAN OFICINAS EDIFICIO 
Obispo 16. esquina a San Ignacio. L a 
mejor situación comercial. Informa 
el portero. 41449,—28 Sp. 
V E D A D O 
VEDADO EN 12 Y 23, SE ALQUILAN 
modernos apartamentos de una. dos y 
tres habitaciones con su baño com-
pleto en $30, $45 y $50. Informan en 
el mismo. Edificio Fonollar. 
41958—25 st. 
EN CASA PARTICULAR ALQUILO 
con comida a matrimonio o dos per-
sonas mayores, un cuarto con SUK ser-
vicies sanitarios. Si* piden referen-
cias. Calle 11 No. 180 esquina a I . 
41231 25 j l 
VEDADO. HABITACIONES CON líen-
te a jardines, baño prvado.. agua ca-
liente y fría, propias para matrimo-
nios sin niños. Incluyendo servicio de 
excelente comida 120 pesos mensua-
les. Teléfono F-1534. 
41277.—24 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA * 
alguna edad que ayude algo a î .P11 
pieza. Calle 23, número 262 
no F-2872. 41492 l^S s ^ 
CHAÜFEURS 
Chauffeur. Se solicita :a Uno. joven. 




casas particulares donde hava 
ido en la Habana. Es i n ¿ i ' 
sable entienda mecánica. 
ispen-
$60 y uniformes. Viíla A l í 
D Lstrampes y Milagros de 2 a 4 
41794-23 st". 
A P R E N D A N A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanisme 
del automóvi l moderno en muj 
corto tiempo y a precio módico, 
Clases separadas para señontai 
Pseparac ión especial, para chauf. 
feur. Sobre cursos y títulos d< 
chauffeurs infórmense en lé 
Gran Escuela Automovilista "Ke 
lly*'. San Lázaro 249, frente á 
Parque de Maceo. Para prospeo 
tos manden 6 sellos de a 2 cen 
tavos% 
4158- 29 SCÍ 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
DESEO SABER E L PAKADERO DI 
Domingo Blanco Murías, que trabají 
en las minas de Daiquirí en Santiagc 
dñ Cuba en el año 1907 a 19W. S« 
paradero en Fonda Los Leones de Orj 
Lo solicita Evaristo Sánchez parí 
asunto de familia. Habana, Vedado, 
Calle 8 y 23. bodega. 
41753—24 Bt. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Kosa García López, de Lugo; Is 
solicita, su hermano Joaquín Garcu 
López. Dirección, Aguila, 116, restau' 
rant vegetariano. 
4230 25 SD 
VEDADO, E N LUGAR DELICIOSO, A 
caballeros o señoras solas, habltaclo-
neis con baño, agua callente y fría des-
de B y 6 pesos semanales. Las mis-
mas con comida, precios razonables. 
Teléfono F-1534. 
41276.—24 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E SOLICITA UNA BUENA MANE-
jadora de mediana edad, que sea fina 
y esté acostumbrada a manejar niños 
y tenga buenas recomendaciones. Ca-
lle A, número 8, entre Calzada y 
Quinta. Vedado. 41929.—24 Sp. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
con muy buenas referencias. Calle 
Paseo No. 169 entre 19 y 21 Vedado, 
42033—24 Spt. 
EN SAN MIGUEL 212, SE SOLICITA 
una criada de mano, de mediana edad. 
So prefiero peninsular. 
41788—23 st. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que tenga buenas referencias, se da 
buen suelto y tiene que dormir fue-
ra. Aguila 113, altos. 
41609.—24 Sp. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para todos los quehaceres de una ca-
sa, tiene que ser formal. Cárdenas, 
3, último piso. Teléfono M-8030. 
41619.—23 Sp, 
C R I A D O S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O i N E S 
Se solicita criado para limpieza de 
habitaciones, que esté acostumbrado 
al servicio de buenas casas y ten-
ga referencias. Quinta Palatino, Ce-
rro. C 8813 3 d 22 
C R I A D O S D E MANO 
Se solicita para familia criado de 
mano, peninsular, de más de 3|5 
años, con buenas referencias de su 
conducta y competencia en el ser-
vicio de mesa y limpieza. Sueldo: 
$40. Prado 46.de 9 a 10 de la ma-
ñana. 
4 1 8 1 4 - 2 3 st. 
C O C I N E R A S 
LUZ 33. CASI ESQUINA A HABANA 
se r.lqullan habitaciones desde 10 has-
ta $16. 
. 40493—22 st. 
EN CASA DE CORTA FAMILIA SE 
desea una cocinera peninsular de me-
diana edad que sepa cumplir con su 
obligación y sea aseada. Informan: 
Plácido 44, primer piso. Teléfono M-
6633. 41866.—24 Sp. 
S E SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular para cocinar que sea formal y 
sepa bi^n su obligación v haga dul-
ces, buen sueldo. Calle 6 No 196 en-
tre 19 y 21. Vedado. 
41944—24 st. 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
V A R I O S 
PARA ACOMPAÑAR A UNA S ^ 
ra se solicita una mujer; a ¿o ^ 
tos de la Terminal. Informan-
bique 27 altos, prlmer^plsc^ q^ 
torman, 
c i ó , 18. sí .p-
SE DESEA SABER E L PARAÜLRC 
de Luciano Estévez Somonte de San-
tander, España, que en Febrero 192) 
se encontraba en Bayamo, Orlente con 
direcciones "El Paraíso", de R. ¡̂n0-
la. Cualquiera que sepa su paradero 
puede comunicarlo a Saturnino Esté-
\ez Somonte, Bernaza 67, entresuelo, 
Habana, 40895,-23 Sp. 
yin a 
SE SOLICITA UN TENEDOR D E L ! 
bros, competente que hable Ingles ' 
que tenga buenas referencias. Dirigir-
se: Habana 99,v altos, 
41850.—24 Sp.. 
NECESITAMOS PERSONAL DE BUl 
na presencia para impresionar Pei,';L. 
las de argumentos hispanos 
porvenir para todos los q"6 j"6»1 
actitudes. Canesbrit Films. Aguiar 
41951—24 st^ 
SE SOLICITA UNA MUJER Q̂ 1 
tenga práctica en asistir «nffr?n e, 
des mentales, que haya tral)aja°,.nei 
Sanatorios y traiga recomendación 
de doctores o sanatorio ^ome "BJn 
trabajado. Horas de trabajo oe ' i, 
a 7 p. m. Sueldo $40 mensuales. 
de Octubre 640. Víbora. rf 41976—24 9 ,̂ 
SE SOLICITA UN HOMBRE SER« 
o señorita empleada, forl?al ^ r̂ien 
petante, con varios años de ex^ A&¡ 
ola en oficina comercial o t)UI^- aU, 
más de mecanógrafa se requ^e 
sepa Taquigrafía y sea háoii ^ á0 
ponsal en español con ^^"•f^n 
tica e iniciativa en la redacción g 
cartas „ tenga perfecta or.og"1' ^ 
sobe teneduría de litaros se ^ aai 
cho más sueldo. Edad: 2o a ^ " nd( 
Haga solicitud por correo, . e ^ " ^ 
experiencia, edad y Pr6^"!,1 Anilina l 
de regencias. Calzada 120 esqum 
Ocho. Redado. ^ p £7 st-
NECESITAMOS AGENTES ^mterio 
en las principales Plaz^/leVe erfs ^ 
para la venta en ^mjsión 
tocias en plaza y Pa™ fsentamo» 
de las fábricas que rePrfe» ^ 
directo a los clientes; solicitan ^ 
rrespondencia de agentes ac1' pan 
puedan dar buenas refereB"aJiií & 
más informes, Keystone Traaiw» 
San Pedro, 12, Habana-41429 ZSJÜ-
VENDEDORAS. SE S O L I C I T A - ^ 
ñoritas para la venta de ^inforí» 
a domicilio. Dirigirse V ^ * ln 
a Lamparilla 36, de 3 a o P;5 gt. 
V E N D E D O R E S PROpA' 
G A N D I S T A S 
Se solicitan de ambos sexo» 
para art ículos de gi"311,^ 
sumo, con buena c o n ^ * 
Informan, en San ^ 
SE SOLICITA UNA SESORg^fa ? 
sea verdaderamente nieca ' ̂  yei" 
además ce poseer buen^ncc¡in}eí!na' que poseer ortografía y cu ce=itâ  dp contabilidad. También ê inforin^ 
rigurosas referencias. 
dirigirse a Cuba 90.. 756_2S ^ 
. •'f 
A s o c x m 
sE NECESITAN 
- r t f i É t r E T l N T E R I O R 
_ pn todos loa principal* 
Apartado 
Biir gu-rí VÍ- P"IB 
l iaban- 41698—23 st. 
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Par» 
' alto, 
S i l 
milla 
, "COLOCAROS RAPIDA-
^Í-BB18 . ^-n^ criados y demás 
^ ^ r ^ p a n o Cubana es la 
Ksoija1' ^ « personal coloca en U 
Ckaue J11,^ ÍRuacate, 34, bajos. 
K . n a . Calle AS 41878.—24 Sp. 
- ^ s j E j o L O C A C I O N E S 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DKSKA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe coser y cortar, lavar y 
planchar. Tiene referencias de dondo 
trabajó. Para informes Zaldo 34. Pre-
gunten por Manuela. 4l979_24 st_ 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-3024. 
41848—24 Spt. 
^—-rTT^s 'TODA C L A S E D E per-
rípÉCEMO» ^ lci0 doméstico, de-
S l Para0fe cios y para el campo de 
í V c i a , a la H spano Cubana y se-
í orden^ rápidamente, también faci-
5 servio ^P.1,,* para el campo, 
«amos c a b i o s . Teléfono M-7022. 
^acate, 34, W ™ - 41879.—24 Sp. 
- ^ Ü C I A LA UNION 
^lec lda . i"- do el personal con 
^ut0Srfeferen?IaS. Llamen al Telé-
' 5 ^ 3 3 1 8 . Habana l l ^ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TU E N A 
criada de mano y una superior coci-
nera, tienen buenas referencias de 
las casas donde han trabajado. In-
forman Habana 126. Teléfono A-4792, 
" L a Palma". 
41995. 24 SePt-
SK O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar. para criada de mano o manejado-
ra en casa particular, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tiene referencias 
y guien la garantice Informan en 
Oficios 32 altos. Teléfono M-184«; 
42014. 24 bept. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
criada de cuartos; tiene referencias, 
sabe cumplir con su obl igación. Ca-
lle 8 esquina a 11. número 24 te lé-
fono F-1980. 41S27 2i sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
c#a española de criada de mano, lle-
va tiempo en el p a í s . Informan Be-
lascoaln 17, altos, entrada por V irtu-























-JJ^VÉRDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 18 
, „ A-2348. Unica Agencia que 
reléfono nal competente y re-
!isp<"* do P sU3 aptitudes, mora-
^ f v referencias. Faci l i ta , cocineros 
jdad y r ¿rdinsros dependientes en 
*-ii0SL<rfB chauffeurs. fregadores. 
'camareros y cuantos em-
siten, se mandan a cuai-
^"-'minto de la I s la . Villaverde y 
l ^ P e i ly 13, Tel- A-2348. 
L oBeuiy 40780 21 a& 
gire 
' « " n e c e s i t e  
SE OFRECEN 































































C^ACOA ESPAÑOLA D E S E A CO-
f;.r ¡ Ue criada de mano en casa de 
^ familia. Informan Hotel Cu-
*%iáo tfrléícno M-S481 
^ ESlQO 42049 25 sp.. 
-—rf.-AN COLOCAR DOS MUCHA-
L n^ninsulares de criadas de ma-
42 manejadoras; una para criada 
•B^rt03 y coser en casa de mora-
Con referencias. Llamen al te-
2457. 12051 30 sp. 
rm^sEA COLOCAR UiVA M U C H A -
!K de color de manejadora o criada 
p "artos Informan en la calle 6, 
Lero 15, entre 13 y 15. 
âero ^ 41869.—24 Sp. 
COLOCARSE D E C R I A D A de 
ano "joven española, sabe trabajar, 
î níidora del deber. Informan en 
itmla 20, último pjso, entrada por 
1 rljcadero, tiene y da buenas referen-
fcí ríe 9 de la mañana a 11 de la 
faíana. 41882.—1 Oct. 
5ÉSEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
I» mano o de cuartos, lleva tiempo 
j el país, tiene recomendaciones. I n -
irman Morro 24. a > 
J1982, _24_Sept. 
rDESEA COLOCAR UNA J O V E N 
gañola de criada de mano o maneja-
lera tiene referencias, para infor-
r/Sol 64. Teléfono A-7684. 
Í2011. 24 Scpt. 
K DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
ha española de criada de mano o de 
iírtos, buen "carácter y tráoajadoia, 
Unta Teresa 16, Cerro, entre Chu-
ruca e Infanta, Teléfono I-317f5. 
;-• OFRECE UNA J O V E N E S P A -
Icla de criada de mano o manejadon.', 
•s costurera, también puede ir a l 
•ampo, tiene quien la recomiende, 
ificios 32, Teléfono A-7920. 
42000. 24 Sept. 
1E OFRECE MUCHACHA I N G L E S A , 
mulata) para manejadora, sab-3 co-
ser con perfección, habla correcta-
ntnte su idioma y un poco ¿1 espa-
IOÍ, cariñosa con los niños y muy 
ralcra para su persona. Si no os ca-
r i de moralidad no se moleste en Ua-
' nar. Referencias de la única capa 
v londit trabajó desde que l legó a Cu-
, a hace 14 meses. M-7069. 
' 41999. 24 Sept. 
!UA MUCHACHA ESPAÑOLA R E -
i6n llegada desea colocarse de criada 
e mano o manejadora. Informan: 
"taárez, 57. 41933.—24 Sp. 
£ DESEA COLOCAR UNA MUCHA!-
ta de criada de mano o manejadora, 
i cariñosa para los niños y tiene 
(lien la recomiende. Cuba, número 5. 
Uéfono A-7398. 41905.—24 Sp. 
I )ESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
«ninsular de criada de mano o de 
iartos o manejadora, tiene quien la 
«presente. Informa: teléfono F-1482. 
TOiere el Vedado. 
/ 419>2.—24 Sp. 
i OFRECE SEÑORA M E D I A N A edad 
«falos quehaceres de una casa, San 
edro 6. Teléfono ' A-539 4. 
41913.—24 Sp. 
WEN ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
OQ amd,e.mano 0 manejadora. Glo-
^ 29. Teléfono A-3626. 
41874.—24 Sp. 
SÍM ^ L O C A R S E UNA J O V E N 
cdo R i i / e cria<Ja de mano o para 
'Zo M-c^f8* chica- ^Informes Te-
41937—24 st 
íoir\fl ^UA P E N I N S U L A R D E S E A 
«a a?t,^e criada ^ mano o bion 
3l¿s JU<tarte\todo en casa de co-
ias T̂ f 6 tra^ajar y tiene referen-
a8. Informan Habana 210. bajos 
411)40—24 st 
^ c S ^ COLOCAR UNA J O V E N 
U l o, fe ™ í i n o - Informan: Aguiar 
«Dios 6 al parclue San Juan 
41868—24 Spt. 
; ; ; J A COLOCAR UNA M U C H A -
"«o o di .>„oe^pañ0la> de criada de 
^86 a ,'r c°n su obligación. Di-
•9 U i t ' a V é f y . ^ - 6' e n t - 11 
' E n 41921—24 Spt. 
fpafioÍSE^rP0^OCAR UNA J O V E N 
InformoJ1""^^1" 0 manejar un 
"«orman: Gervasio 27 
ÍÍSB:; : 41916-24 Spt. 
!4 4año0la0nARSE U X A MUCHA-
hcnanoa i i ? a r a cria<ia de mano o 
buenna > tiempo en el país l . 
r1?1" inff>"ñ¿, recomendaciones, para 
"^4605 mes NePtuno 269. Teléfo-
41943—24 st. 
••'as ê pafi (r0L0CÁRSE 2 M U C H A -
> m ü r T ^ f . de c iadas de mano o 
\ r i ^ n hu** cocinar un pe-
^ Tel. Vr'su1^8 »:ofcrenoias. Infor-
1 o!sa'. Monte 360. 
41962—24 st. 
^suiar0íeOCA^SE UNA J O V E N 
V ^ n a r v i f ' ^ de mano o pa-
'1U? hartos ^if1" a, corta i m i l l a 
: Uemn 8* Sa!íe de costura 
L 2 0 e M Pal3- San Miguel 
• " ^ T ^ r 41972—24 st. 
? f̂ iíJNDODESEA C O L O C A R S E 
^ano o de mInor.aIidad' de cria(la 
46ue No i^an^3adora- Informan: 
A0- 18. Telf . U-4669 
)̂ EA^ 42018—24 'Spt. 
\ ^ S t f ^ S E DOS MUCHA-
í . ^ o ^ o l * ™ ™ * * * * d« mano 
46 cTUai-ios o cr,adas de mano 
tota Informai, ^ " i P a ñ a r a una se-
^ > SSco0aninOrdla 118' entre 
riario UNA MUCHACHA P A -
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad, para 
crladfe de mano, lleva tiempo en el 
país y tienf. buenas referencias, i n -
forman Conccrdla 11. aItos._23 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o para 
cuartos en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
Campanario 253. T e l , ^ " ^ ^ ^ st 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E E D A D , 
desea colocarse para criada de mano, 
dama de compañía o maneiadora, re-
pasando ropa. Informan Animas 122. 
Teléfono A-7400, 
41754—23 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora Sabe un poco de cocina. Tie-
ne referencias dft donde ha estado. 
Informan en Vives 1 5 0 . ^ 1 ^ - 8 9 5 8 . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAfíO-
la para criada de mano. Entiende un 
poco de cocina. Tiene referencias. 
Empedrado 12. 41763_23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada df, mano o manejadora. 
También entiende algo de cocina. In-
forman San Miguel 84, altos. Tiene 
quien la recomiende. Preguntar por 
Serafina. „„ 
41799—23 st. 
L E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano o de 
cuartos. T e l . A-82í)0. 
41784—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano, manejadora o 
de cuartos, sabe coser. Informan en 
C-moa 1. bajos esquina a P i l a . 
a 41772—23 st. 
DES1ÍA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
castellana de comedor o criada de ma 
no. casa moralidad. Tiene referencias 
Carmen H. T e l . M-2106 
41776—23 st. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Vapor 34. cuar-
to NO- 30- 41775-23 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras en casa de moralidad. 
Saben cumplir con su obl igac ión . I n -
formes San Rafael 108. bajos. 
41778—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos. Sabe su obl igación. Tiene 
referencias, lleva tiempo en el pa ís . 
Dirección. Egido 75. T e l . A-0067. 
41777—23 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse con familia de moralidad, es 
recién llegada. No tiene pretensiones, 
se co loca de criada de mano o mane-
jadora. Informes T e l . U-4669. 
J ^ 41808—23 st . 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de mano, 
manejadoras o cuidar una señora, de-
sean casa de moralidad, son formales 
y llevan tiempo en el país , tienen re-
ferencias de donde han trabajado. 
Gloria, 129. Teléfoo M-8298. 
41595.—23 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada, de mano o cocine-
ra, para corta familia. No aspira a 
gran sueldo. Informes 17 No. 231, 
Vedado. 
G P 23 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNASEÑORA 
de criada de mano o de cocinera, tie-
ne buenas recomendaciones. Pregun-
ten por Concha Alfonso. Cuarteles, 
número 3, 41631.—25 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina, prefie-
ro en la Habana. Informan: Calle Ha-
bana, núm. 159. 41669.-23 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsi» de manejadora. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a Factor ía 11. 
Habana. 
40976—23 st . 
C I I A D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para cuartos y sabe co-
ser a máquina. Informan Reparto A l -
mendares calle 3 y 18. 
42053 25 j l 
D E S E A C O L O C A R S E % ARA P O R T E -
IO o limpieza de oficina, un hombre; 
tiene buenos informes. Informan en 
Zulueta, 36 X|2. 
42052 28 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor, tiene quien la re-
comiende, .sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes: Cerro, 729, al-
tos. Teléfono 1-1121. 
41575.—24oSp. 
J O V E N D E C O L O R CON R E F E R E N -
clas de casas donde ha servido, desea 
colocación para limpieza de nabita-
ciones. Gervasio, 42, cuarto número 
74. Rosario. G . P.—24 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS .TOVE-
nes españolas , una para cuartos y 
otra para comedor. Informan Teléfono 
P-3142, Se pueden ver en la calle 23 
No. 36 entre F y G . Vedado. 
42038—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para coser y manejar. 
Sabe coser y cortar por figurín. Para 
informes calle San Miguel 84. Pre-
gunten pqr la Sra . Bernarda. 
42019—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para coser; sabe hacer uso 
del f igurín para cortar; tiene referen-
cias. Informan en Refugio 29, segun-
do Teléfono M-2036. 
42021—24 Spt, 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura con inmejorables 
referencias. Informan T e l . A-2395. 
41966—24 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
de manejadora, que sea familia de 
moralidad. Informan en el te léfono 
M2384. 41904.—24 Sp. 
Mu011 OC man,. HACHA PA-
tó'^Po en ^ „ ? nianejadora. Lle-
fono M.sasg 03,11,2 Cuba 97• 
'2S£^-r—• 42027—24 í t . 
^ ^ r n í í e t ^ J ? J ™ E S P A 
tof 
Para ^ C A R S E 
cuanos oei^dora' criada de~ma-
*n ^am^krina 4 4raba3ado- Intor-
^ ^ e r r — 42023~24 8t- . P d f MUCHACHA PA": «.B«ferencia* T ^ manejadora, tie-
63 ¿IÍAT"11111. Composte-
^ "a- Teléfono M-1121 
' - f V ^ T - - - - - ^ 41S77—24 Sp. 
J S * r S T ^ J O V E N F I ^ A ^ T 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Calle Baños, número 1, entre Calzada 
y Quinta. 41849.—24 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E DIÍA J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe coser; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: San Nico-
lás 205, Teléfono A-3035 . 
41902—24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular para limpiar; sabe de cocina y 
no 1" importa salir de l a Habana. In-
ferí ) . Je sús del Monte, San Inda-
lecio •v0, en la misma desea colocar-
se, un muohacho de diecisiete años ; 
se presta para todo. 
41840 24 sp 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N ESPAÑOL D E S ^ A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe servir a 
la rusa y planchar ropa, con referen-
cias. Informan: Teléfono F-1629. 
41893.-24 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, es honrado y 
trabajador con referencias, sabe ser-
vir muy bien la mesa y planchar ro-
pa. Informan: Teléfono F-1414. 
41893.-24 Sp, , 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado, es honrado y trabaja-
dor, con referencias, sabe servir muy 
bien y planchar ropa. Informan: Te-
léfono A-5864. 41893,—24 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra criado de mano con muy buenas re-
comendaciones, es bien práctico, sabe 
planchar ropa de caballeros. Teléfono 
F-1435. 41883.-24 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado, ayudante chauffeur o 
pinche, tiene referencias. Informes-
Calle 5a., número 35, entre Baños y 
F , Vedado, 41928.—25 Sp. 
SáS O F R E C E U N B U E N C R I A D O CON 
referencias dte casa particular. Telé-
fono F-2806. 
41986—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano peninsular, ha traba-
jado en casas conocidas mucho tiem-
po de las que tiene recomendaciones, 
va a cualquier puntOj no tiene prHer-
siones, Habana 126. TelfT " A-4^9'2. * 
41995. 24 Sept. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A -
ñol para camarero, portero, dependien-
te o cualquier otro trabajo. Sabe tra-
bajar y tiene recomendación. Haba-
na 126. Teléfono A-4792. 
41995. . 24 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano español; tiene quien lo re-
comiende y sabe su obl igación. Telé-
fono F-5262. 
41856—24 Spt. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o ayuda de cá-
mara; sabe su obl igación; sirve a la 
rusa; lleva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del pa í s . 
Tiene referencias, Informán: Teléfo-
no M-7069. 
42029—24 Spt. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E CO-
cinera-repostera española de mediana 
edad para casa de comercio J de fa-
milia, hace plaza y no duerme en la 
colocación. M-7069. 
43999. 24 Sept. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
learse sólo para cocinar; sabe cum-
plir con su obl igación; cocina a la 
española y a la criolla; sabe com-
prar y hacer plaza. Darán razón: 
Teléfono 1-4809, bodega. 
41910—24 Spt. 
U N B U E N C O C I N E R O C A T A L A N D E 
sea colocarse. Ha trabajado las mejo-
res casas. Actualmente se coloca por 
embarcarse la familia donde trabaja. 
C/.na buen sueldo. Informes Telé fo-
no I-3S68. A-1392. 
41965—25 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra repostera; sabe cocinar a la crio-
lla y a la espaflofa; tiene referen-
cias de las casas donde trabajó. D i -
rección: calle 15 entre 8 y 10, No. 
452, Vedado. 6 
41888—24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R . U N A C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obh-
gíiclón, entiende todas las cocinan, sa-
be de repostería, Q¿. duerme on ia 
co'ocación. Informan Telf . A-2650. 
41988. 24 Seot. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
española, práct ica en el oficio a la 
española y criO'Ua, no duerme en la 
colocación. T e l . A-9166 
41959—24 st. 
S E O F T t E C E UNA C O C I N E R A C A T A -
lana. Tiene Inmejorables referencias. 
No duerme en la colocación. Entiende 
algo de reposter ía . Para informes To-
nerifST 74 1|2 bajos. T e l . A-9364. No 
llamen antes de las 9. 
41970—24 St. 
Desea colocarse un buen cocinero, 
repostero, e spaño l , en casa particu-
lar o del comercio, no es salcocha-
dor, t rabajó con las familias m á s 
distinguidas de la H a ba na . Tiene 
referencias por escrito, es hombre 
solo, j o v e n . Cienfuegos 14. T e l é f o -
no A - 7 7 9 6 . Antonio. 
4 ) 8 0 6 — 2 4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de cocina o tercer eccinero. 
babe trabajar. Informan en el Telé-
fono A-0207. Preguntar por López. 
41696—14 st . 
CRIANDERAS 
SE OFRECEN 
D E S E A . C O L O C A R S E F O G O N E R O 
que trabaja toda clase de calderas y 
combustibles; instala bombas y toda 
clase de instalaciones sanitarias. Tie-
ne certificado de donde ha trabajado. 
Llame al te léfono A-6637. 1 
42055 25 sp, 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de jardinero o cualquier trabajo. 
Informan en Rayo 110. Teléfono A -
9743. 4'2078.—25 Sp. 
M E C A N O G R A F A E N ESPAÑOL, I N -
g l é s y alemán, con buena ortografía, 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen al te léfono 1-3952. 
41881.—1 Oct. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E M E D I A -
na edad, para ordenanza o portero o 
sereno y limpieza, buenos informes. 
Teléfono M-8143. , ^ 
41684—25 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
cho para dependiente de fonda o café , 
tiene quien lo recomiende. Informan: 
Calle 13, entre 8 y 6. Vedado. Te lé -
fono F-1435. 41645.—2P Sp. 
D V 3 E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, es limpia, trabajadora sin 
pretensiones, en cas de familia o de 
Un matrimonio, ayuda a los quehace-
res, es dispuesta. Informan Obrpla 67 
en los altos de Mosquera, entrada por 
Aguacate. 
41980—24 st . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E E D A D 
desea una cocina sencilla de corta 
familia, e s t á fuerte y tiene salud pa-
ra trabajar, es limpia y trabajadora, 
no duerme en el acomodo. Informan: 
Cerro. Teléfono A-5042. 
41896.—25 Sp. 
C R I A N D E R A MONTAÑESA D E S E A 
colocarse a media leche; su niño tie-
ne cinco meses de nacido, muy ro-
busto y muy sano y vistoso. Se pue-
de ver a todas horas. Reparto Santos 
Suárez San Bernardino 93 altos, cuar-
to No. 16. 
41911—24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche. 
Tiene su certificado. San Rafael 141, 
entrada por Oquendo, hahitación 3. 
41824 27 sp. 
CHAUFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera y repostera. Tiene buenas 
referencias d̂ e las casas donde ha 
trabajado, desea una casa de morali-
dad.. Informan T e l . F-2920. 
41046—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera. Sabe el oficio con perfec-
ción, es muy aseada, solamente para 
cocinar y no duerme en el acomodo. 
Avise al T e l . 1-2738. 
41954—24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUOHA-
cha peninsular para cocinar y limpiar, 
un matrimonio solo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan Campanario 147, 
casa de p r é s t a m o s . 
42007, 24 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MÜCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, es cariñosa para los ni-
ños, llamen al Teléfono A-1722. 
41998. 24 Sept. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no; sabe trabajar; tiene inmejorables 
referencias. Llamen al Telf . M-6220 
de 12 a 5 de la tarde, a Emilio Suá-
rez, 
41931—24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano. 
Informan Vives 1G5, cuarto núm. 3. 
41826 24 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de 23 años soltero para traba-
jar de criado de mano, ayudante de 
chauffeur, portero o cosa análoga, tie-
ne referencias. Informan: Diaria. 10. 
41851,-24 Sp. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O PA-
ra comedor. E s t á acostumbrado a to-
do el servicio fino y plancha ropa de 
caballero. No tiene pretensiones. Tie-
ne referencias. T e l . A-3090, 
41738—23 B^. ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado para comedor y planchar ropa 
de caballeros. Es tá acostumbrado a 
todo el servicio fino, de casa particu-
lar. No tiene pretensiones. Tiene re-
ferencia. T e l . M-2161. 
41759—23 st. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O . ACOS-
l.umbrado a l servicio fino de' buenas 
casas, serio y trabajador, con buenas 
referencias. Para informes en el Te-
léfono 1-6310. 
41760—23 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de mediana edad en casa de 
moralidad; tiene referencias de donde 
ha trabajado, para cocinar o para 
limpiar; sabe cocinar a la criolla y 
a la española . Informan: Gervasio 27, 
bajos. 
41918—24 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven española de cocinera; sabe de 
repostería; sabe hacer plaza. Teléfo-
no 1-5062. 
41919—24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de color para cocinar o para la-
var. San Isidro 49, altos, te léfono M-
9404. Pregunten por Agustina. 
41820 24 sp. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse para cocinar; cocina a la 
española y criolla; tiene quien la ga-
rantice; sólo para cocinar; no duer-
me en la colocción. Sueldo do 25 
pesos en adelante. Gervasio 83, telé-
fono U-'i5í)6. 
41821 24 sp. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R C O C I N E -
ra repostera; gana buen sueldo, duer-
me fuera, no sale al mediodía . Teléfo-
no .U-4669. Carmen Alvarez. 
41865.—24 Sp. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
par^ criado de mano, acostumbrado a 
servir en casas finas de aquí y de E s -
paña. Sirve a la perfección, plancha 
ropa de caballero, hace toda clase de 
ponches y koteles. Tiene referencias 
a sa t i s facc ión . Informan en Reina 73 
Teléfono M-4716. 
41791—23 st . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, español, lo mismo camarero o 
cualquier trabajo, muy práctico y 
buenas referenejas de casa particjiüar. 
Teléfono M-8792. 
417?J7—23 st. 
Desea colocarse un primer criado 
para comedor acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas . Prefiere una 
respetable y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan por Telé fo" 
no F - 5 0 7 9 . 
4 1 8 0 9 — 2 3 st. 
C R I A D O D E MANO, MUY P R A C T I -
CO en el servicio de comedor, lo mis-
mo para hotel. Sale a l campo, lo re-
comiendan distinguidas familias de 
osta. No tiene pretensiones. Te lé fo-
no A-331S. 
41717—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano; es muy práctico en todo 
el servicio fino y tiení» inmejorables 
referencias. Informan por Teléfono: 
F-1445. 
41810—23 st. 
P R I M E R C R I A D O FINO, CON R E C O -
mendaciones de familias distinguidas 
se ofrece. Sabe planchar ropa de ca-
ballero. T e l . F-2806. 
41749—23 st. 
Criado e s p a ñ o l , muy prác t i co , de 
mediana edad, sabe servir a la gran 
carta; artista floricultor en ador-
nos y centros de mesa sobre al natu-
r a l . Tiene garant ías de casas donde 
t r a ba jó , 5 a ñ o s y otras que no me-
recen la pena de mencionarlas. S i 
lo necesitan l lamen a l T e l . M-2013. 
J o s é P . J a r d ó n . S u sueldo no me-
nos de $50, casa y comida. 
41773—23 st. 
CUIADO D E P R O F E S I O N CON B U E -
nas recomendaciones y sabiendo plan-
char ropa de caballero, sirviendo fino 
a l a rusa se ofrece. Te l . F-1586. 
• 41750—23 st. 
C lUADO P R A C T I C O Y R E C O M E N D A 
do, con inmejorables referencias de 
tnmlllas distinguidas se ofrece. Sabe 
planchar ropa de caballero. F-3144. 
41748—23 st. 
COCINERAS 
LNA G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -
post*a de color, desea colocarse; 
llene las mejores referencias; en l a 
misma se ofrece un muchacho para 
cualquier clase de trabajo. Informan 
Sitios 155. 42058 25 sfc 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, sabe trabajar. Tiene referencias. 
Llamen a l T e l . M-2445. 
41752—25 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
para cuartos o comedor, es muy prác-
tica en todo el servicio. Tiene muy 
buenas referencias. Informan calle N 
No. 4. T e l . F-3144. 
41811—23 st . 
. - _ «- — •"iucjd.uu-
•'V. pfciue h f ^ ""í08' sabe coser khl'^ü w J en' 010 en casa de ^Í2t u- Informan: Jesús María 96 
41890.—27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño, 45. Teléfono U-2615. 
41419.-24 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para limpiar dos o tres habita-
P i ? ^ 8 ' A83̂  CORTE y confecc ión. Te-léfono A-fi49l. Bodega 
39706,—23 Sp. 
S E C O L O C A P A R A C O C I N E R A O 
criada de mano una señora española, 
que tiene un niño de 14 meses, para 
corta familia. Puede, dar referencias. 
Aguacate, 44, bajos. 
42082.-25 Sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera en casa seria, 
es limpia y aseada, no duerme en la 
colocación. Informan: Calle Gloria, 
177. 41872.—24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color para cocinera. Informan Te-
léfono A-5042, pregunten por Cande-
laria . 
42004. 25 Sept. 
ANUNCÍESE EN E DIARIO 
OE L A MARINA" 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 SEÑORAS 
de cocineras, una es repostera y no 
g<v<ia menos de $30, la otra no hace 
dulces ni limpia y se coloca por $25. 
Informan al T e l . U-4669. 
41807—23 st . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para caca de moralidad, sabe bien 
su oficio y tiene buenas recomenda-
ciones y no le Importa ayudar algo a 
la limpieza. Calle Acosta .84. bajos. 
41801—23 st. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española en casa de moralidad y de 
corta familia para cocinar y limpiar. 
Lleva tiempo en el país y sabe cum-
plir con su obl igación. Calle 13, nú-
mero 83, entre 10 y 12, Vedado. 
41795—23 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de cocinera en casa de mo-
ralidad, tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado, sabe cumplir bien 
con su obligación, cocina española y 
criolla. Informan: Estrel la , 86. 
41854.—24 Sp. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad para cocinera y repostera; 
cocina a la criolla, española y ameri-
cana, es muy limpia y cumplidora de 
su deber. Informes en calle 13 entra 
26 y 28, altos. Vedado. 
41793—23 s t . 
S e ofrece cocinera y repostera a la 
criolla y e s p a ñ o l a . L l e v a tiempo en 
el p a í s . Tiene referencias. Infor" 
man T e l é f o n o M - 5 2 5 0 . Hace plaza. 
No tiene inconveniente en que sea 
casa de comercio. 
41805—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular en casa de moralidad. 
No le importa cocinar y limpiar sien-
do corta familia. Informan Teniente 
Rey 59, no es agencia. 
41755—23 s t . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para chofer particular o del comercio, 
tiene buenas referencias dottide ha 
trabajado. Llame a l te léfono 1-6863, 
41889.—24 Sp. 
Se ofrece un buen chauffeur joven, 
e s p a ñ o l , sin pretensiones y con re-
comendaciones. T e l . F - 5 5 6 6 , 
41934—24 st. 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E V í -
veres, un dependiente muy práct ico 
en el detalle pero desea casa seria, es 
práctico en contabilidad comercial. 
Compostela 140. 
41941—-23 s t . 
SE OFRECEN 
T A Q U I G R A F A , S O L I C I T A E M P L E O 
en oficina de comercio, seria, sin pre-
tensiones. Suárez 65, primer piso. Te-
léfono M-7428. 41895.—24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
joven de jardinero o criado. Infor-
man Neptuno 206 A . T e l . U-4291. 
41817—26 st . 
E X P E R T O T A Q U I G R A F O E N E S -
pañol con grandes conocimientos del 
inglés , desea empleo. Informan A-9525. 
42013. 24 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para lavandera. Informan, Calzada 
del Cerro 627, 
42005. 24 Sept. 
Aviso a los s eñores propietarios. Se 
les ofrece un pulidor en m á r m o l . Por 
m ó d i c o precio les dejo sus pisos 
completamente nuevos, g a r a n t i z á n -
doles mi trabajo . Especial idad en 
bril lo. Avisen al T e l . M - 4 3 2 2 . 
42002—29 st. 
ENSEÑANZAS 
M A T R I M O N I O J O V E N , ESPAÑOL, 
desea colocarse do cualquier trabajo 
demést ico , los dos saben algo de co-
cina v de criados de mano. Informan: 
Sol 6*4, T e l . A-7684. 
41947—24 st. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
trabajar en t intorería conoce las calles 
para mensajero o para dependiente do 
a lmacén o ayudlante de camión o 
criado de oficina. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Gervasio 46, te-
l í f o n o M-3566, a todas horas. 
42048 25 sp. 
M E C A N O G R A F A J O V E N R A P I D A , se 
ofrece con buena ortograf ía y pocas 
pretensiones. Para informes llamen a l 
te léfono M-63S2. 
42030 25 sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL P R A C T I C O 
en el manejo de cualquier máquina, 
desea colocarse en casa particular. I n -
forman: A-7935. 41898.—24 Sp, 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio. Tiene buenas referencias 
Informan T e l . U-2656. Preguntar por 
Manolo el Andaluz, 
G P 24 st. 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D , 
español, varios años de práctica, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio tiene referencias de las casiis 
en que ha trabajado. Informan: Telé-
feno A-8168, 
41992. 24 Soot. 
C H A U F F E U R CON MAS D E S I E T E 
años de práctica desea colocarse; tie-
ne referencias, es • cumplidor y for-
mal. Informan:' Telf . A-4477, 
41917—24 Spt. 
U N J O V E N S E D E S E A C O L O C A R 
de chauffeur en casa particular o de 
comercio; tiene referencias. Teléfo-
no A-1353, 
41920—24 Spt, 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de chauffeur, en c a í a particu-
lar o* comercio, 7 años práct ica . Tie-
ne referencias de las casas que tra-
bajó. Informan T e l . M-S2.06 
41800—23 st. 
SE O F R E C E UN CHAUFEÜR P A R A 
casa particular o del comercio. Tiene 
tecomendaciones de casa de comercio 
fin muchas pretensiones. Informan: 
T e l é f l n o M-4260. 
41797—23 sX4 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , S E 
ofrece para casa particular. Entiendo 
con facilidad cualquier máquina. Tie-
ne referencias de familias muy dis-
tingoidas. Informan T e l . F-1079. 
41789—23 st. 
TENEDORES DE L I B R O S 
E X P E R T O CONTADOR, T E N E D O R 
de libros, se ofrece para llevar con-
tabilidades de casas de comercio, in-
dustriales y propietarios. Honorarios 
desde $5.00 al mes. Garantía de capa-
cidad y reserva absoluta para los 
asuntos Conrados a nuestra competen-
cia, son nuestra^ mejores recomen-
daciones. Sr. Canuño, Tejar y 14, Re-
parto Lawton. 42057 25 sp 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
pcnsal, inglés-español , larga práctica 
en casas importantes, inmejorables re-
ferencias, aceptaría emnleo por horas 
o estable. Sr . Rueda. T e l . M-6245. 
41960—27 st. 
Tenedor de Libros con gran práct i ca 
c inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
4 1 7 3 2 — 4 oci . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo se ofrece para lleva* contabi-
lidad por las noches. Alberto Cuer-
vo. Aguiar, 65. Teléfono M-7991. 
40869.—26 Sp. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, liquidlaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica,, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dirí janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.-28 Sep 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nera. Tiene una hija par criada de 
mano o manejadora, lleva tiempo en 
el país, saben cumplir con su obliga-
c ión. Tienen buenas referencias. I n -
forman Vedado. Batería de Santa Cla -
r a . T e l . F-5855. 
41764—23 st . 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la en casa de un matrimonio, c-s coci-
nera. No tiene pretensiones en coci-
nar y los quehaceres, si le admiten 
un niño de año y medio. Informan: 
Concordia 195 letra A, T e l . A-3211, 
habitación 14. 
41766—23 st . 
S E COLOCA C O C I N E R A M E D I A N A 
edad, Sabe cumplir su obl igación. I n -
forman T e l . A-1396. 
41781—23 st . 
COCINEROS 
Cocinero del pa í s , desea colocarse 
en casa particular o del comercio, 
sin grandes pretensiones. Sabe re-
pos ter ía . No tiene inconveniente ir 
a l campo. T e l . M-339^. 
41945—25 st. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 a ñ o s de práct i ca , 
ofrece sus servicios a l comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábi l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 3 0 d 1 
V A R I O S 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de ing lés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P , de Cas-
tro, Aguiar, 101, altos. 
40689.—29 Sp, 
P A R A C R I A D O D E MANO. S E R E N O , 
u otros quehaceres propios de casa 
particular, establec.miento u oficinas, 
se colcca un español, de honradez, 
trabajador y cumplidor de .su deber, 
In/ormes los qm» pidan, vive en Má-
ximo Gómez \ 6 Í , Pe le ter ía L a U n i ó n , 
Teléfono A-8945,, 
39628—23 st . 
S P A N I S H P A R T I C U L A R H O U S E 1-TA-
ve to lot good and fresh rooms with 
washstand and curront watter, light 
¿11 night. Also dinner if desire. Com-
postela 77, i s t . floor. 
40943—23 St. 
Ingeniero industrial con m a g n í f i c a s 
recomendaciones, se ofrece para to-
da clase de trabajos de i n g e n i e r í a , 
c o n s t r u c c i ó n de casas y calles. M a ' 
quinarias, motores, d i recc ión de f á -
bricas y toda clase de m a n i p u l a c i ó n 
industrial. Ste inhart , entre Adolfo 
Castillo y S a n t a Isabel , V i l l a C a r -
men, Quemados de Marianao, t e l é -
fono F . O . 7975. 
41612 23 oc 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para señora do compañía, ama de l la-
ves o para cuidar un viudo con hijos 
y enfermera con mucha práctica, es-
pecialidad en enfermedades nerviosas, 
muy cariñosa, habiendo trabajado en 
l a Isla, con muy buenas referencias, 
desea colocarse. Informan al Te lé fo-
no F-U-26. 
41136—24 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de 20 años, de portero o cria-
do de oficina. Informan en el te lé -
fono M-1252. 41416 23 sp 
SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C o -
locarse de Institutriz, habla el fran-
c é s . Información: Teléfono F-O-7934. 
Linea, número 13. Reparto L a Sera-
fina. Pogoiotti. 41300.—25 Sp. 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Pasaportes, cartas de ciudadanía. I le -
mitimos al Interiot todfc. cías», de cer-
tificaciones y documentos. Centro J u -
rídico de Cuba. Manuel Menéndez . 
San Ignacio 50. Apartado 227, Ha-
bana . 
4087S—25 st . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio, de dependien-
te, cobrador o vendedor. Tiene buenas 
referencias de las casas donde trabajó 
Informan en Cuba 60, altos. Teléfono 
A-0555. Antonio Novoa, 
42024—24 st. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse. Prefieren en la misma casa 
De no poder ser se colocan separadas, 
una sabe coser y bordar o de criada, 
de mano. Puede ayudar en la cocina, 
la otra do manejadora. Tienen refe-
rencia*. Informan Luz 8 altos. Telé-
fono M-C310, 
41956—24 st . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E ME-
diana edad para colocarse. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
el T e l . F-1Ü56. 
41952—24. st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de mediana edad con buenas refe-
rencias, para camarero, portero o pa-
ra limpiar oficinas. Llamen al Telé-
fono A-8413, 
41975—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
monio de mediana edad; los dos son 
buenos coc ineros ; 'además , ella es bue-
na lavandera, y él se coloca también 
de portero o sereno o cuidar a lgún 
jardín . Salen al campo. Diríjanse a 
calle Serafines y San Benigno, bode-
ga. Telf . A-2845, Aguadulce, 
41900—25 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para coser; no tiene 
inconveniente en ayudar algo a la l im-
pieza; lo mismo para hotel. Tiene 
y desea referencias. Lagunas 111 a l -
tos. 
41901—24 Spt. 
J O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R de 
libros y mecanógrafo habiendo traba-
jado en varias casas y teniendo sufi-
ciente práctica, desea empleo en ofi-
cina, buenas referencias. Teléfono F -
2148. De 1 a 2 p, .m. únicamente . S r , 
Carbonell. 41875.—26 Sp 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para /acompañar a una señora o seño-
rita, y ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sabe coser bien y no tiene In-
conveniente en ir al campo, Villegas 
No. 39. altos. 
41978—24 st. 
S E O F R E C E U N S A S T R E P R A C T I -
CO en composciones y prendas, tiene 
referencias. Informa: Suárez número 
82. Teléfono A-5164, 
41853.^-24 Sp, 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO E S -
pañol, aragonés , de mediana edad, sin 
hijos. Tienen certificados de trabajo. 
E l l a una real cocinera, cocina españo-
la criolla y americana y hace dulces; 
él hace de todo, su profesión jardinero 
y hortelano. Salen al campo. Teléfo-
no A-9541. Empedrado 29. 
41744—23 st. 
U N A S T U R I A N O D E 30 AÑOS, F O R -
mal, honrado y trabajador, que fué 
4 años portero del Conservatorio Na-
cional, Galiano 47, desea colocación, 
c/i portero o ayudante chauffeur o 
para limpieza de oficinas u otra cosa 
análoga . Informan Aguila 76. Telé-
fono A-9079. De 6 a, m, a 6 p. m . 
Pregunten por Blanco, , 
41762—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D 1 N E -
ro español, de mediana edad, con bue-
nos informes de casas que ha estado 
muchos años . Pueden llamar al Te-
léfono M-9423. 
41769—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, fino y trabajador, sin preten-
siones para casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias y quien lo 
represente. Informan: Salud 86. Te-
léfono A-5235, 
41782—23 St. 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, fantas ías , arte . Informan: 
Tintorer ía T h e Roya l , S a n N i c o l á s 
No . 109, T e l é f o n o A - 8 6 4 5 , 
4 1 3 4 2 — 2 3 st. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , E S -
pañoia y modista, se ofrece para co-
ser toda clase de costura y sabe cor-
tar por f igurín, se ajusta por día y 
también por meses. Sol 54, 
41768—23 st . 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O - \ 
carse de aymianto de cocina, ya tiene 
buenos principios. T e l . A-3473. 
41815—23 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de aprendiza adelantada en un taller 
de costura, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono P-1351. 
41456.—24 Sp, 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res posí t ion as nurse. Has very good 
references. Cali at Calle L , No, 119, 
altos, entre 11 y 13. Vedado. 
41280,—23 Sp, 
V I A J A N T E ESPAÑOL, CONOCEDOR 
isla Cuba, ofrece viaje, oficina u 
ctro destino, conoce asuntos judi-
ciales. Tiene garant ía , S r , Antonio 
Irurzun. Compostela 94, segundo. 
Teléforlo M-4050, 
41521—28 st . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S í r e s 
position as nurse, Has good reference. 
Cali at Calle L , No. 173, entre 17 y 
19. Room 9. 41281.—23 Sp, 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos, peninsular, para cualquier 
trabajo. Informan en Sol 13. Te lé fo-
no M-8370. 
41.831—25 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para lavar y planchar o para co-
cinar. Progreso 34, 
42016—24 Spt. 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A KN 
español, solicita empleo en oficina. 
Informes, te léfono A-7661, Manolo. 
42056 25 sp. 
MATRIMONIO J O V E N S I N H I J O S , 
desea colocarse, ella sabe coser, bor-
dar para criada o manejadora, puede 
ayudar en la cocina, él entiende de 
todo. Tienen referencias. Informan: 
Luz 8, altos. Teléfono M-S310. 
41957—24 st. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular; sabe trabajar; tiene 
inmejorables referencias. Llamen al 
teléfono M-6220 de 12 a 5 de la tar-
de, a Emilio Suárez. 
41930—24 Spt. 
A LOS COMERCIANTES Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
ENSEÑANZAS 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E pri-
mera enseñanza para varones, con 
Kindergarten anexo. Métodos de en-
señanza modernos. Atenc ión cuida-
dosa a los internos. Preparación es-
pecial para el ingreso al bachillerato. 
Se facilitan prospectos. Lealtad, 147, 
Teléfono A-7Ü86. 41887.-29 Sp. 
K I N D E R G A R T E N P A R A N I Ñ A S Y. 
niños menores de siete años; enseñan-
za primaria para varones y prepara-
ción especial para el ingreso al ba-
chillerato. Dirigirse al Colegio " E l 
Redentor", Lealtad, 147,, entre Sa-
lud y Reina. Teléfono A-7086. 
41886.—29 Sp. 
S E Ñ O R I T A S E S T U D I A N T E S 
Encontrarán residencia confortable 
en Lea l tad 147, entre S a l u d y R e i -
n a . S e exigen referencias. 
41885—27 st . 
S E D A N C L A S E S D E C O R T E Y COS-
tura sistema Paris ién Serra, se dan 
clases a domicilio y tiene su academia 
en Villegas, 85, primer piso, precios 
módicos . 41239.—24 Sp. 
FRANCES 
Prcfcscra francesa, titulada, da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-243'i 
41664—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de 16 años para mensajero o 
hacer mandados. Sabe montar bici-
cleta. Informar, te léfono M-7834, a 
todas heras. 41718 24 sp 
SEÑORITA P R O F E S O R A CON S U 
titulo, dispone de algunas horas para 
dar clases a domicilio, tiene mucha 
práctica y ha obtenido siempre exce-
lentes resultados. Teléfono 1-2509 
41418.—22 Sp. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 1 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
Ja Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Aries de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
aes" de P a r í s , 
3 923, Diploma de 
Honor del Sa lón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o do 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192» 
Clases de P intara , Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O ; 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-309^ 
MODISTA PROFESORA 
titular de corte Paris ién, 16 a ñ o s d« 
práctica, se hace cargo de toda cla-
se de confecciones y de renovar som-
breros los m á s caprichosos gustos, 
trajes desde 2 a 12 pesos si lo desean, 
voy a recoger y probar. Teléfono A-




R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Golfeo, Teoría^ 
Piano, Canto. Violln. Mandolina. 
. 37321 2ii sp 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E S A L O N . E n -
señanza perfecta y garantizada por 
la Profesora Srta . P . G i l , L a más an-
tigua y acreditada en Cuba. Da clases 
a domicilio o señoras , señori tas y ni-
ñ a s . Be lascoaín 117, altos. Informes 
de 7 a 9 p. m . Teléfono A-2582. 
41241.—23 Sp, 
CLASES DE INGLES Y ESPAÑOL 
Profesor de español da clases hasta 
terminar la Segunda Enseñanza . Cla-
ses particulares o en colegios. Profe-
soras de inglés , enseñan su idioma en 
Habana y sus alrededores. Informan: 
Sydney Orrett, San Lázaro 307. Cole-
gio "Omega". T e l . U-3228., 
41839.—6 Oct. 
S E ^ O R D E MU3C B U E N A F A M U L A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a hja n iños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pu&da cubrir los gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes ai señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor.j 
Prado 103, 
:nd, 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
fina y con alguna instrucción, en un 
colegio de inteinados de cualquier 
sexo, como disciplinaria o cosa aná-
loga; tiene buen carácter y vocación 
por los j i i ñ o s ; no tiene pretensiones; 
sabe cumplir bien su cometido y tie-
ne buenas referencias. Dirigirse por 
escrito únicamente a Pura Seigles. 
Santos Suárez, 42, 
41837 24 sp 
Sra. CATALINA POWERS 
de Flores . Profesora de inglés , fran-
cés, italiano y piano del Conservatorio 
Nacional da clases a domicilio por 
precios módicos . También da clases 
en su casa. Aguila, 120. Teléfono M-
4204. 41452.—24 S p . 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt I n d 19 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita ¡solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c ípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
Y o r k . 
E x t . 30 2 8 ag 
COLEGIO Y ACADEMIA 
" O R I E N T E " ( . 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E ^ 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio, Idiomaa, I n g l é s y Francés , 
Teneduría. Taquigrafía, Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damog el mejor servicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro Internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A ES-
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 at . 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madr id , enseñan-
za completa de Solfeo, V io l ín y P i a -
no para señoritas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 O . 3 0 d-28 agt. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O H -
tero con las mejoréi? deferencias de 
casa particular y restaurant, cocina, 
muy sabroso y muy limpio y sale 
a l campo, desea familia fina o res- j 
taurant. Informan_JHabana No. 21 ( 
41987. 24 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
que entiende bien su oficio. Tiene re-
comendaciones. Calle 9 No. 23, Veda-
do. Teléfono F-1408, 
41939—24 st. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O orlen 
tal para cocinero y lavandera; sabe 
hacer dulces de todas clases. Infor-
mes en Esperanza 30. 
41S1S 24 sp 
S E O F R E C E P A R A C A S A D E F A -
milia, d^ huéspedes, hotel o fonda, 
un maestro cocinero español; ha tra-
bajado en los principales hoteles de 
Madrid, Barcelona, Par í s , Buenos 
Aires y Habana, as í como en vapo-
res de lujo. No tengo pretensiones con 
respecto al sueldo; me adapto a la 
s i tuac ión , M-7069. 
41785—23 st . 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
PLAZA D E L CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZA 
¡ J é f r i m e m y S e g m d ü E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , M e -
c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
a IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO ES E L INGLES 
Las clase? empezarán el 7 de Septiembre 
F A . T H K R . M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8462 
P A G I N A T R E I N T A 
ENSEÑANZAS 
B A I L E S . W I L L I A M S . 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón Que usted quiera desde 
y8 a ?12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
e' primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en «1 acto. Cla-
ses particulares o a domicilio^ (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Williams. 
4162d—19 oct. 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S P A R A L A S D A M A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
- o •• i PROFESORA INSTITUTRIZ-Extran-
A - \ J ¿ J ^Jera. titulada por inglés. francés, 
I alemán, español, estudiados en es-
tos países y piano. Experiencia ex-
celentes testimoniales, desea clases 
o colocación. Dirigirse: Apartado, 1981 
Malecón 91. 41292.—23 Sp. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENTrfrf?ANZA PREPARA-
TORIA, BACUiLLERATO. COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bístlsivista, » una cuadra 
de la raizada de la Vlhora. pasando 
el crucero. Por su mat/nífica situa-
ción es el colegio má» saludable de 
la capital. Oríndes <lt<rmitorio3, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América. DirfcccüJn: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 « 
1-6002. Pida prüeyectoa. 
41571 17 oc 
J . R . D E P O R R A S 
Español-Inglés-Francés. Método muy 
interesante, muy rápido, muy fácil e 
Instructivo además, traducciones, Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas dp. comercio para enseñanza de 
sus dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables - referencias 
Teléfono F-2235. Calle 25 No. 355. 
Vedado. 
nechenayt etaol shrd shr sh shruu 
40452—27 st. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
diplomada con Inmejorables referen-
cias, da clases de francés en su casa 
o a domicilio. Llamen: M-5498. 
41079.—24 Sp. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordador gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Torminal. Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212. entre 
Carmen y Figuras. 
39021—4 oc. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas, ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
C o l e g i o " L A G R A N A N T i L L A " 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
Jasé Ma. Pciró. 
C U R S I L L O D E V E R A N O 
Se adir.iten Internos, Medios Interr os y Externos de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 57P9 ind. 16 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü U " 
Ss la . y 2a. Enseñanza 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
Solamente para Varonr 
Director PABLO MIMt 
Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y extemos. Pida re-» Se admiten ^lamento. 






P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E M N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 I . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
C O L E G I O D E L A S K E U G I O ^ A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO LA ADVOCACION DE NUES-
TRA ^EÑOKiV DEL SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten a'.umnas internas me-
dio pensionistas y exterras; reciben 
en él la más oóUda y tsmerada edu-
cación religiosa, clentítlca. social y 
doméstica. Curses especiales de Te-
neduría; .>e preparan aluainas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 
ra. Tel 1-2634 
de Octubre 416, Víbo-
Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
UNA SEÍJORITA7 AMERICANA QUE 
ha .sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle I?, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
REINA 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y económica. 
¡9273—6 oct. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
uDesea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo do experimentados pro-
fesores, garantizándo éxito. Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga título. Informes Cuba 
No. 113. altos. 
39191—5 oct. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía, 
Aritmética Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés, 
Telegrafía y Radiotelegrafía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases mañana, tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Títulos á la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (San Ra-
fael) 101. Tel. A-7367. 
36857.-24 Sp. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Lxprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el Dr. Georges 
Rounia, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y Profesora de la Es-
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-
dado. Telfs: F-1564 y F-3504. Con-
ocí dia 25, altos. Telf. A-1441. 
3716.2.—24 Sep. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
Es más rápida y fácil de ap: ader que 
la taquigrafía a mano. Puea^a apren-
der estudiando un la oficina en las 
hoias desucupadas o e.-i su casa, pues-
to que las clases son por coirespon-
dencia, aún dentro de la Habana, 
Les taquígrafos qu« sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E 
Vedado, teléfono F-5367. 
40519 14 oc 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $20 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $30 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
Calzada del Cerro 523 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S M 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
1 FELICIDAD CRUZ, PROFESORA ti-
| tulada en violín, solfeo y teoría. En-
I señanza garantizada, rápida y pro-
¡gresiva. Examina en Conservatorio, 
j En la misrr^ da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726. 
41435.—3 Oct. 
S A N C 
118 y 120. Tel. A-4794 
de fundado, Bachille-
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 I Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , INGRESO E N EL I N S T I I U T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S ESCUELAS D E CADETES Y M A R I N O S 
E j brillante éxito alcanzado en loe exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
•n Fínica, Matemáticas, Geugr.. la e Hiutorla, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
ría* 
E l Director ha coafinnad.o, su lema "Hesnos 7 no palabre-
Las clases del oursillo iwiacipiaián el día 2 d«» Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIAXC*, 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ál mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el . METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univer-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición Pasta. 
$1.50. 38786.-30 Sp. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol-inglés. Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia). M-4061. Nueva del Pilar 31. 
39424.-7 übt. 
¡ A T E N C I O N 1 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará clases Tango. Da acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los últimos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última? exoresiones de la moda 
en París y New Vcrk. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Schotls y 
toda clase de bailes. Precios del Vis-
rano. ADrcvechon esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquieia tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Acodemia. 
Clases privadas solamente. 
S4a*-—31 ag. 
Ü K A N A C A D E M I A C O l V l b K C l A L 
D £ I D I O M A S . T A Q U i G K A f JLA 
\ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
U O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
U I R E C i u R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D £ 
J . D E L M O N I E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E DJLA Y D £ 
ÍNOCHE. I M E K N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N i ^ I A 
A o A D u M l A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E K C A N T I U 
P R A C i l C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q O E S E C O N O C E . 
Profesor He Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
P R O D U C T O S 
Son unos 
diferentes 
L A B A Y A D E R A 
preparados enteramente 
y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granes, espinillas. 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38685—2 oct. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
E L PELUQUERO P E P E , EX-OPB-
rario de la caaa" Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los días; también los 
domingos. Corte melena $1.00, niños 
y niñas ?0.G0. Llame al teléfono M-
8993. No confundirse. 
, 41296.—25 Sp. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
39998—10 oct 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso; Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos., 
38683—2 oc. 
F I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
39996—10 ot. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu^ . con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
A V I S O A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Marioni, de París. 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, ii.anchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, etc.; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo 
sear el cutis por nuevos tratamien 
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
G R A T U I T A M E N T E enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
restaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éxito es segu-
ro. Pruebe y se convencerá. 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la T I N T U R A J O S E F I -
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no' hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
ñeo Ies dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
GALIANO 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 8796 3 d 21. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran almacén d© 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. Las ventas para el 
interior no pagan embalaje, visítenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad «n 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. Tel. M-50G9. 
40995—30 st. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con broncea 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
más muy barato» "La Caca Vega". 
Suárez. 15. 38943.—4 Oct. 
GANGA. fc-E VENDE UNA CAJA DE 
hierro, grande, dos puertas exteriores 
y 4 interiores y una bóveda cen com-
biQación. Informan en Apodaca 58 
emre Suárez y ltevíllagisea«. 
411J8—26 st. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $73; 
escaparates, $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquelas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
ctrrederas, $8.00; modernas, peinado-
re-s, $3.00; vestidcres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis siilfis y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala. $95; sillería de to-
tí&o Qu^ielos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, teléfono A-4202. 
QUEMAZON. SE VENDEN 
nas de sillas Viena de uso a 
Informan en Apodaca 





VENDEMOS UN JUEGO DE COME-
dor, de cedro y un juego recibidor 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Uevillagigedo. 
41198—2C st. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palo-j y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios comi-letos, se 
dan baratas por ao Necesitaras, «̂ a-
Ue Almendares y San Manuel, leie-
fono F-0-79o6. Marianao. 
40703.—29 Sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
importador d© muebles y objetos de 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegas de cuarto, jueges de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa., columnas y 
macetas mayólicas, figuras eléctricas, 
silias, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entrenleses, cnerlones, adornos 
y figuras de touas clases, rnesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y sillería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finísimos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
tísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en LA 
NUEVA ESPECIAL. Neptuno l'JL y 
193, teiéfcmo A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueuies. 
x c r u 
Gran taller di 
clase de muebles ef^faci0li 
Esmaltamos y i L ^ J COr^ Que usted e x i ^ ^ ^ o s e¿ 
ín.a. tenemos muestrario03 * - '- • 
cus y cretonas oara r 03 >if> a*** 
er.tilo ce m u c l l ^ t ^ ^ S ^ 
Igual los enrejiliamoi rrar juegos de 
que nuevos, 
breamos el fondo de.1 
mejor que nuevo, i 
.COÍ!: mimbres, áeuZ^ShZ*-
. los esm.u^olos aj>. 
nombre y, 
ga el barniz cuarteado íf1108 Qtí 
mlcillo a barnizarfos 
cargo de trabajos fie 
vases No. 235 
C A Z A D O R E S 
l'el S*!1"1* y 
d st. " 
Escopeta automática WínA 
co tiros, calibre 12, se v^?68^ w 
postela 64. T . U e r ' ^ 
41973 
SE VENDEN iRn tir T , •—^íi « ' 150 M L L A S D E " ^ > . pletamente. mñv uIJílU Informan en Apodaca c" y hs'- ' nuevas cemt 
y Revillagigedo 
41I9S-_ 
SE VENDEN B A R A T A T ^ T ^ 
ras propias para bodega ^Ría 
Misión IOS. de 12 a 2. % % * ^ 
4 l 9 ° f e ^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si 
V ) 0 
- entra / ^aramia ^ 
sus 
ve nuestro variado ̂ mdo ^ CúI»Pn. 




 i s sueltas 
marquetería $Uo-' 
$50, saleta $70-
camas, $7;' $10; 
$ 14; aparador, $ 14 ;'" mésló" c ^ ^ a i 
SI.50; sillón jS v 6 ^ 
lian • ' ' Otfn. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "La Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Moa-
«errate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Préstamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, arenivos. máqui-
nas de escribir, cajas Je caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8Ü54, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
C 5225 Ind l In 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo .imericano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón*', "Juana 
de Arco" 50 <cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
/ 39998—10 oct. 
FKANCEbA PROFESORA ACABA L» A 
de regresar de Francia desea dar clá-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a. Melle Mahieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendares. . • 
37601.—26 sept. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $1 .00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. 
^ 6221 «ad. 10. ÍL 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
D i r i g i d o p o r 
F L O R A M O R A 
Amistad 61-A, altos. Telf. A-9922. 
! Enseñanza musical sólida. Profeso" 
I rado competente. Puede adquirirse 
la matrícula para el nuevo curso, 
de 1 a 6 p. m. 
41450 23 sp 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a noraar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4 522. Lle-
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Ya tenemos a la venta los ültlmos 
modelos de entretiempo También al-
guno combinado de terciopelo y seda 
Parg. niñas tenemos preciosidades 'y a 
precios sumamente baratos. La Casa 
de Enrique. Neptuno 74. Tel. M-G761 
40365—30 st 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llanje ai Teléfuno A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles-corredores, mu 
cha práctica y experiencia en los ne-
gocios, compramos bodegas, cafés, ca-
sas de huéspedes, inquilinato, vidrie-
ras de tabacos, casas y solares, hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignora^ 
mos sobre pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. Be-
lascoaín y Reina. A-9643, A-5942, y 
U-1423. 
41936—1 oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 . 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
^ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n nos-
o tros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ice s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
SE VENDE: UN JUEGO CUERO 
con muebles muy finos; un juego 
cuarto gris, poseo un juego comedor, 
un espejo dorado y más muebles. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 1 a 5 en 
Hospital No. 108 altos y Salud. 
42036—24 Spt. 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS 
con poco tiempo de uso, por ausen-
tarse su dueño. Informan: Industria 
72-A; pregunten por la encargada. 
41925—24 Spt. 
REALIZO: UNA CAJA DE HIERRO 
para caudales, gran tamaño; costó mil 
trescientos pesos y se da por cuatro-
cientos; una cocina para carbón de 
cok_ por trpinta pesos. Hay bailade-
ras, lavamanos y vidrieras do varios 
tamaños. Hace falta el local. Salud 
No. 17, Teléfono A-8389. 
41990—27 Spt. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la. maquinaria ^á»» mederna que exis-
te, importada lirectamento de París, 
ejecuta cualquier tral-ajo por más di-
fícil que £»ea, como espejos artísticos, 
americanos París y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ce&aires, vanlUs. mano y bolsillo. F a 
biicamos adornos ualón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados última novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóviles, repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en criotal 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos COP 
los mejores proceoimUnlos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposiblea de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique, /el . M-4507 
¿e habla francés, altmún, italiano y 
portugués. 
•40911 15 oc. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran 
de esmaltados muy finos en cual 
quier valor 120 pesos. "La Casa Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas -75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos mas muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas "La Casa Vega". Suárez, 16, 
entre Corrales y A¿)üaaca. 
38a43.—4 Oct. 
VENDO E L E G A N T E JUEGO COME-
dor cedro y bronces con mesa, vitri-
na, aparador, auxiliar seis silias. Pre-
cio ü25 pesos. Informes: Teléfono F -
6230. G. P.—24 Sp. 
AVISO SOLO POR UN PISO LIMPIO 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Convencionalmemte máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. Lla-
me al A-45i9. F . G. Santos. 
40880.-25 Sp. 
SE COMPRAN TODA Cl-ASE DE 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y" escribir; 
te pagan bien; llamen al teléfono A-
Í.620. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
S7; sillas, 
que no se detallan; todo í ,otfo« 
l a ^ i ó / ^ T o m p ^ y 
" L A P R I N C E S A " ea 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 ^ 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fi,,,. 
corrientes. Gran existencia en i,, 
de sala, cuarto y comedor, escir!801 
tes, camas, coquetas, lámparas v , !" 
v i o s í m l l e í 2 ^ SUeltaS' a 
D I N E R O 
^ Lo damos sobre alhajas a ínfimo ij 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O &4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A 
S . en C . 
SE VENDEN VARIAS MACETAÍTEÑ 
rústica, con asiento. Informa Chaie 
Patrocinio y D'Estrampes. La Víhnr. 
Tel. 1-3298. on 
41643—23 st. 
SE VENDE REGlo JUEGO DE CUAE 
to de tres cuerpos con ocho piezas 
costó mandado a hacer SI.200 y M 
da en $475. Garantizando que no haj 
otro igual en la Habana. No se pier 
de tiempo ni se trata can usureros 
Concepción 1S7, altos, Víbora. Tam 

























i, IO pa: 
. ¡utopi 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vú> 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiftonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. "La Casa Vega". Suárta 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
3S943.—4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ceser. Ventas contado o plazos; 
tambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Dlevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Kafael y Lealtad. 
40527 11 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 165, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-762Ü. 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas üe niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cnerlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sillería del 
país en todof los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "Da Especial", Neptuno I5t) y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas ael campo no pagan 
embalaje y se poneq en la estación. 
P U L S E R A S D E O R O DE 
1 8 K . C O N P I E D R A S 
C A B U C H O N 
en d i v e r s o s co lores , formas 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A H E R M A N O S 
N E P T U N O 1 4 9 . A - S M ) 
41483-29 st. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebiei. 
Se realizan grandes existencia^ di 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn w 
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pr'' 
cios. -
Compramos. Muebles finos, jueg05 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y numbre», 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones 
máquinas de coser. Pagamos bie 
. ' I arriP W 
por necesitar mercancía. Líame 
teléfono A-6827. García. Arango y 






























plazos o «" 
so, ioo.th 
MUEBLES BARATOS. 
Alonso, al contado y a 
alquiler; juegos cuarto a 'a'$S2 
y 130; de tres cuerpos caooa 
y 350 pesos; juegos sala 4o.' 80 . 
y 120 pesos; recibidor mirooro^^j 
150 pesos; caoba 60, UD V } ^ Ljsos; 
cuero legítimo a 160 y r.,,n ncsoS! 
Jueges comedor a 70, 100 y.l3ü [5 pe-
escaparates lunas 2D, ̂  J * Í . e»>V<& 
sos; camas 6. 8, 10 y 12 Pef^., l8 j 
tas 15 1S y 25; Aparadores -̂ r3taS. 25 posos; Lámparas fi"3-'3 y. ro£a di lo ̂  la ca.a Gervasio 59. Esto so 
Alonso Tel. M-7S 
y San Miguel. 
Entre NeP^ 
41026—23 8t. 
F O L L E T I N 3 2 
L A E T A P Ü 
P A B L O 
Por 
B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
TraduccICn 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería "La Moder-




de Cludf Bernard, y vio a Antonio por otra parte Si va, Rumes- iglesia próxima dió una hora, que instante, era é l . . . ¿Cómo no lo he su ser, que había estado a punto de —Vengo a hablarte de Antonio 
3̂71*1 a 611 en la acera lla-inil puede no estar en casa o no ella escuchó con atención maqui-j pensado antes? se dijo. Acababa de bacerle esa confesión repentina que Jijo v a suplicarte eme tengas com-
a 90chero Pai"a Que sel querer recibirle, o bien no tener nal . ver en espíritu a los dos amigos alivia la conciencia del culoable!pasión de él v dñ nuestro nadre 
dirección al c o ^ b ^ T e l C ' O ^ P n ^ V T V * e í r e f r s e l a Parai — ¡ L a s nueve y media! pensó . ¡de su hermano, Rumesnil y Cre-| cansado de luchar contra una* sos-Kie ha cicho que lo sabes todo y 
tirt pn ^ ^ Í H ^ /vnrioc>+̂ . i ^ i par-; más tarde. . ¿Si de aquí a entonces E i tiempo pasa y yo no encuentro! mieu-Dax. ¿Por qué no había de pecha justa. Pero no podía ha-qUe has estado muv severo ' con 
cmi • A dínrln ? i ^ * o f l : ¿ e s t u ™ a n pagados los cinco m-.i| nada. . .P¿iréP a hablar con mi padre pedir Juan al segundo el dinero que cer otra confesión al mismo tiempo éí A mí t L b i ? n me ha dado 
? V ^ a 6 t a caHe de V ^ f n ' n ^ n ^ ^ rnCOS? r ? ' es. PreoclS0 qUe lo H « ^ ^ todo? Antonio tenía raJ Antonio había tenido la horrible, que denunciaba la asquerosa v i l l a - h 0 V r o r c u a n ^ ^ ^ 
Julia Y a i m a e i L T rntrlto ^ ten - ' ' ¿Pero COm0? ^n plan £e feiJ™n! Su amigo Barantín le pres-iidea de deber al primero? Podía nía de su hermano mayor, y si nolFaTsmcac^oíes » 
j u n a . ^ a,, imaginar que antes de bozo en su mente; el de * — ! . . . •- -
un cuarto de hora su hermano lia- por su parte aquel dinero 
maría a aquella señorial puerta co- guida. Una vez encontrad 
chera que tantas veces ella había ria una d<; aos cosas: ri h;«r. T?„mr>o.l _ j . ^ . - . r . _ « _ !._*. . . . 1 * . — 1 _ i — l . ^ . - l - * » i~ — T . . , . . J . T . . . .ceua de la noene anterior. .feto 
encontrar i taría ciertamente cinco mil francos.! hacerlo sin deshonor y con la cer-; nombraba a Rumesnil ¿como deci'itix tn(1;, ilVit^rtfiim rmP*bahfa 
y en se- Tendrá que pagarlos y trabajan teza de tener tiempo para pagari dir a Juan, que había debido ^ i dejado en su cora 
o sucede-] m4s todavía, pero que trabaje y'esa deuda. E l l a también le ayuda- húsar todo auxilio a Antonio? Esa '^ . - j , Ho 1q ^n-v-o anterinr P P , V , 
soñado parar en 
desa, se le heló 
o bien Ru cs-jque no debamos ese dinero a Ru- ría buscando lecciones y trabajos era la traducción que Julia daba a 
"No 
de 
es nuestro hermano y el hijo d su cóche de coa- nil lo habría ya prestado y se lol^esnil. E s nuestro padre y reá-;de traduección. Y si el aconteci-i aquella auvarga frase de éste: 
la sangre en las j devolvería, o no lo nabría prestado! ponsable de lo que ocurre. Pero; miento que continuaba esperándote deseo que necesites nunca 
venas y tu%'o que sentarse, vencida por no tenerlo o por no habérsoloi no t̂ 611 se había formulado mental- contra toda probabilidad se r e a l i - c o m p a s i ó n . . . " 
o en seguida te pedido Antonio. Una vez hecha la! mente esta frase, cuando su con- zaba, y se casaba con el padre del! No sabía que el falsificador 
¿Qué restitución a la oficina, ya no se lo¡ ciencia percibió con horrible acn- |n iño que llevaba en su seno, no ten-¡bía mentido a l otro diciéndole 
Pero a quien dirigirse?I tud toda su injusta crueldad. '3n dría que ruborizarse por pedir a su tente los cinco mil francos Juan 
marido lo que tanta vergüenza le estaba sentado delante de su mesa,|puntc de ^ restitución material es-
ha-1 
nuestro padre. Hay que salvarle, 
debemos hacerlo.. . 
—No se salva a un ser que ha 
que 
llegado a cierto grado de bajeza 
daba deber a su amante. con la frente apoyada en la mano 
respondió Juan, creyendo que el 
itu 
taba arreglado e interpretando la 
No bien la pobre niña hube con-'y un libro abiertc en el que no frase de su hermana en un sentido 
dijo: ¿Cómo impedirlo? 
hacer? . . ¿Correr también a la ca-; pediría 
lie de Varenne y llegar antes que ¿De dónde hacer salir aquellos cin-: los tiempo en que Julia y Juan es-
su hermano? Aunque el respeto de co billoce^ que no podían venir delataban en la mayor intimidad, ha-
su propia dignidad no se lo hubie- amanta? Solamente el horror que bían examinado juntos muchas ve 
ra Impedido, no tenía tiempo ma»jesta id 
Pero ya esto de?-!ter] 
pués . . . Tengo que estar en mi ofi-'da! 
ciña a tiempe para encontrar so- ^ 
8 ^ n ? ^ ; - A 4 iíer,m,an0 el servici0 iba a P - : ^ su Porvenir de mujer . . J C0ndk;joll9s muy desfavorables, pe- se va. llevándose con ella ocasio- inteli„enc.:. 
cuand^^^^^ acasc IrremplazaUes. Sola- dos 
ioarec?ó en nmri t* • ?a esta fiebre d^ to en aquex momento uno de heCbo lo que ha podido. Jíc sabe mente al encontrarse enfrente debidos 
sala y le ovó salir y ba^ar la l ^ o T ^ J ^ l T f V & ' % se^ies08 acasos de total desanimación m á s . . " Este, frase de Juan acud.ó aquel hermano que era su único re-iferencia de trágica importancia., 
l e r a . . . ¿Iría verdaderamente a su ge y pronto al-! que atravesaba sin cesar desde que, a la memoria de la joven y le hizo.curso, se dió cuenta Julia de la; Pero en Julla.sc verificó esa reac- q 
la restitu-
y o tienen de que no puede hacer 
ción de que hablas. . . 
los cinco mil francos!.. - ni 
— ¿ N o los tiene? repitió Ju 
TNO es posible! 1ore3, 
— L o es tanto, continuo la 
que esta noche, después de Qejjnlja 
fuó a mi cuarto a pedirme.g3] . 
a Rumes-se calló, pues no podía ni para 
var 
uil. 




















-1est  í oa inspiraba a Julia, daba ees el carácter de sus padres y He- cebido ese proyecto, cuando le eje- leía. A l ver a su hermana ^esbozó puramente moral. ¡El desgraciado! 
na l . ;:si siquiera estaba vestí- idea de su desconfianza respecto de gado siempre a este reproche y a cutó impulsivamente, con la rapi-l un ademán de asombro y e lh por Su única excusa es que no percibe 
rfii^J^I letras a Rumes- un hombr-, a quien, sin embargo, S3Lsta absolución: su padre: su pa-idez que da la sensación de los mo- su parte, se quedó cortada e inca-:si(luIera la realidad de lo que ha 
1 niciese a s i había abandonado y del que depen-; dre había nuesto a su familia en mentes contados y de la hora qua paz de hablar, con ese vacío de ialhechc- Sus falsificaciones no lo son 
puntó Juila 
personaje desapareció 
i para él, sinc ligerezas, movimien-
itos de fondos, préstamos de dinero conocen bien to los que se han encontrado me 
de tidos sin preparación en una con- l , ~ pocc ^correctos, y se tiene co-
mo en regle con su conciencia por-
oficina? , - ¿Pero cómo, cómo?;er£ Al escucharle había tenido Entonces se apoderó de ella ot-a ni 
la sensación física de la mentira y serie de ideas: 




y le ha 
robado.. 
dade la querida de aquel mante que presente la imagen de aquel herma-: imposibilidac" de hablarle de Ru .. 
una sola vez, en sus converpa-; no tan diferente del otro. Se ha-;mesnil. Con frecuencia en las úl-: en ^n" momeñto las^ldeas "y las pa-jrestituir 
un instinto de los aue no «ÍP ra7nT,a; ^^"^o. ' .^""^ " Z / T * * ^""'"«^-¡cifcfces íntimas, habíí. hecho la más'bía alejado de él a causa de lo quetimas semanas, y precisamente el labras, después de la parálisis del —¿Te ha dichc e s o ? . . . exclamó 
hizo a la joven asomarse a una dí ^ l . ^ ^ i f l - 1. Í0ni0 V F a lejaDa. alus10^ a «» matrimonio, en sus horas de mala tentación Ua- díc anterior, habír leído en sus un minute, y que le hizo encontrar!Julia: pues nc es cierto. Habrá, 
ventanas S ^ S E S T n I f t ^ S í t ^ S l S Í S E S f ; S f f í f e e^3£ec-lY J»lia «e e c ^ £ l \ 0 T ^ silenciosa- maba ellr. su p e d a n t e r í a . . . Pero ojo. que Juan habíí. adivinado el en el momento lo que debía decir acaso, jugado a la Bolsa, no lo sé 
nas que aaoan a la calle to, haber vacilado y querido buscar mente. Despuep el reloj de una'si alguien podía ayudarla en aqu-l secrete, cor tal rebelión de todo a j u a r , sin hablar ú Rumesnil. Ipero de 1c que sí estoy segura es 
¿A pedirte qué? pregunto 
¡ A c a b a ! . . . ese 
—Que le ayudase a enconga ^ 
dinero, respondió Julia. >o ^ ^ 
guntes cómo. Estaba loco 7 , ^ ^ 
cía más que repetir: j;n 
los tribunales, el Presidio - p .̂ 
este inon>ento está recome ^ 
rís para buscar esos cinco ^ ^ 
eos y si me dijeran qu© ^oí -
do para procurárselos, ^^¿ajlej*1 
braría. Está, metido en untódo por 
sin salida y es capaz de ^ cTi. 
escapar de él . . . Rec"era loS dí»*> 
menes que leemos todos t̂on*0 
así han empezado todos- .aTo. 
está en pleno crimen, te ^ te 
Juan. ¡Ah! Si no ^ ' tu ^' 2 
con qué i arrepentirás después 













— T e creo, dijo Juan, L\erviD*-
la turbación ^ . ^ p e r a c i ^ por 
Pero, añadió con 
¿por qué no me ha 
hablad0 
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AinnTol Ue?.e una 
,.-6 a h o ^ , , * ^ . L a Casa So-
i ^ t t Por Ne?}ran almacén de mue-
• •^Rivera - ^ ^ i ' a;n competencia: 
^ b i é n los c ado y a plazos 
vcuia* s |¿ cNota: ias ventas a l 
^ % r W n j g ^ ^ 0 , , 8P 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O , T E N G O 
En todas cantidades, para dar en pri-
mera hipoteca desde el G 0Í0 según 
punto v srarantla. Manzana de Córnea 
No. 318. Manuel P iño l . 
40413—18 st. 
A V I S O 
I «oran muebles ^ - o Que es tén 
tóf ^ " I f c i n a v c a S s de cauda-
^ t f ^ deM 8̂ 25 Antes de vender 
jou^VeU. M-,?i^ft a ose númeroA 
^•muebles "ame a 4 i 6 l i 2 - l 9 oct. 
. . 
P E R D I D A S 
^ - r T V B L A N C O CON P I N -
C O L L Y f/^Taheza y el lomo. 
2 ^ pelado- ^ J X y e l parque .Meno-P lado•«ereseX^V ^rque" Jist,A, alrededores ,, A a per-
ep Responde por ¿ i n g ^ Acaiie 
fia aue V í e f r a ü f i c a r á espléndi-
Ind. 16 SP 
^ S Ó Á S D E M U D A D A S 
• •W E S T R E L L A " 
ESN H I P O T E C A S E D A N 300 A $7,000 
sin comisión, lo mismo para fabricar. 
Habana y Repartos, también |8,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
Díaz . 41618.—27 Sp. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
F O R D D E L 2 4 V E N D O 
Se vende un F a r d del 24 en perfectas 
condiciones, ir.ctor a prueba y muy' 
barato. San J c s é 128. 
41372—24 st . 
SE V E N D E U N F O U D B A R A T O , con 
cuatro gomas nuevas. Informan en 
San Lázaro, 2 0 9 . 
40S-35 29 sp. 
H I P O T E C A TOMO 6,500 A 8,000 P E -
SOS buena garantía, pago 8 por ciento, 
no corredores. Informa: Pedro Saave-
dra, San Bernardino y Paz. Teléfono 
1-424^ 41638.—23 Sp . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 O'O E N 
la Habana y Vedado y al 8 C!0 en los 
clomás lugares. Operaciones en 24 ho-
ras . Llamo al Te l . I-18i')3. 




ci-árez San Nicolás , 9 8 
H i P 6 1 1 ! 0 ^ A - 4 2 0 6 . Mudanzas de 
Jiléfono A - f ' 0 ' ^ 3 y camiones, clu-
S^nreH-" 3 Y 7 8 2 9 - 2 8 A g . _ 
T Í̂CÍÁIDEMUDADAS 
A 9485. Servicio rápido poi 
^léfono A-94^onal competente Tra» 
¿«"ione,S interior y viceversa. Garan-
^ f f i a j o . Zanja 08. Teléfono 
,¡3 en 
4.jlSá- 40271—21 St-
ÍÜSTRUMENTOS D E M U S I C A 
r ^ ^ ; MANDOLINA D E CON-
SE ^Eíl maderas finas e mcrusta-
Srto daee nácar Se da en módico pre-
D I N E K O 
Se desea colocar en hipoteca en Ha-
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. Di -
rigirse a Neptuno número 235, trato 
directo. 4 1 2 3 5 . — 2 7 Sp. 
S O L I C I T O D E $5.500 A ?C.0C'0 E N 
hipoteca. Pago 10 0|0 en l a . y $2.500 
en 2a., buena garant ía . Calzada de 
San Miguel del Padrón esquina a San-
ta Roea, liocafort, a una cuadra de la 
Quinta Balear, cerca del Caserío Du-
yaiió. Bodega L a L u n a . 
41245—23 st. 
H I P O T E C A S A L 7 0 0 
Tengo dinero en todas cantidades al 
7 por ciento interés . Teléfono M-9595, 
A-5181. Jorge Govantes. 
N E C E S I T O $ 2 8 , 0 0 0 A L 9 
Garantía chalet con 3,000 metros, va-
lor 70,000 pesos en Columbia. Jorge 
Govantes. Teléfono M - 9 5 9 5 , A - 5 1 8 1 . 
San Juan de Dios, 3. 
4 1 2 6 7 . — 2 7 Sp. 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind . 38 F b . 
S T U D E B A K E R , $ 9 0 0 
especial Six diez meses uso, pintura 
Duco, nuevo, 5 pasajeros. Costó 
$ 2 , 3 0 0 . San Juan de Dios 3 . Teléfonos 
M - 9 5 9 5 . A - 6 1 8 1 . 
4 1 2 1 3 . - 2 7 Sp. 
A u t o m ó v i l Chevrolet, en buen 
estado de gomas, recientemente 
pintado y vestido. Se vende. P a -
ra verlo e informes, garaje Fer -
nandina, V i g í a n ú m e r o 10, H a -
bana. 
C 8 6 9 4 7d-16 
^ I n f a n t a altos, 
41861- - 2 3 Spt 
^ T T ^ Z K MODERNA Y N U E V A 
tíl ^ u s t i n " la doy en $415 con 
P f * vJncmeta, aisladores (me cos-
» l l 0 O a T un piano "Howard" de 
t6 ^ creadas, tres pedalee, gran 
:uerf $185. Miss Cabrera, Con-
""f'-ins bajos, próximo a Gervasio, 
¡ordia IOS oajo», v 42031—24 Spt. 
- T r o m Ñ o N U E V O C O N 
Sentos rdlos se 





41425 23 sp. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA DE C A R R E R A S Y C a . 
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-^TTiioi l Y COMPOSITOR D E P I A -
Al'1- !, tnnianos M. Vidal KIos, ex-
*0S,I con d K m a También afino y 
p,rt0n,?̂ o íuora de la Habana. E s -
^ ont-osto en seguida. Prado. 71. 
£ teléfono M-408a. ^ ^ ^ 
iTcKlíSPO 56 S E VEN'DE UN P I A -
nara estudios en $ 7 5 
10 PA A 4 1 1 0 7 - - 2 4 St. 
•TSAN MIÜUEL 0 2 S E V E N D E U N 
lutoplauo. 4 1 4 0 6 — 2 4 st. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
H.e $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y teirenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pía-
Operaciones en 24 horas. Ban 
co Nova Escocia 206. M-4335, de, 
9 a 12 y de I a 3. 
38505—1 oct. 
D I N E R O 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
Al vencer en las cuatro carreras del 
día ^ da julio próximo pasado a las 
primeras t á b i d a s y corredores de U. 
A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davidson se 
afirma una vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente para C"ba, José 
Fresas, Avenida de la República 3'Jü, 
Habana S&&32 2 oc 
Par.-; h'potecas en todas cantidades, 
desds í.OOO pesos uasta 100 mil -n la 
Habana, sus repartos,. Marianrto y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, Lar-
L-eria, Gisbert. M-1284. 
í0416,—22 Sp. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $ 1 2 , 0 0 0 al 7 0 ¡ 0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
ios Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 1 7 . 
4 0 8 7 7 . — 5 Oct. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN P A C -
kard de siete pasajeros en magnifi-
cas condiciones. Se puede ver e infor-
man en garage. Genios, 4 y señor 
Amor en Reina, número ¿1. La. Viña. 
4 0 1 9 8 . — 2 3 Sp. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 
2 4 , 5 gomas nuevas, pintura y vesti-
dura en oxcelente estado. Lo doy 
casi regalado. Calle 13 número 2 1 1 , 
entre H y G, a todas horas. 
4 0 1 8 6 — 2 6 Spt. 
B U I C K U L T I M O M O D E L O CON Wu-
lo diez días de uso se ver.de con ur-
gencia. Informan; Suárez. O'Reilly 
11. Departamento número 311 de 3 a 
5 solamente, facilidades de pago. Se 
admiten otra máquina . 
41578.—25 Sp. 
D I M I I R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores c.oncüciQiies. Mi 
guel F . Márquei:. Cuba, 50 . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A D O M I C I L I O . U * 0 ,50, 
í0S 90 tres 130, nuevos todos los días, 
al coníedur 15 pesos al mes o semanas 
Bernaza, Ii9, altos, izquieraa Teléfo-
Eo M-4501. 41855.—29 bp . 
LUMIDA DE R E S T A U R A N T E X C E -
knte sazón, la sirve a 70 centavos el 
café Nuevo Especial. Galiano, 24, se 
admiten abonados. Teléfono M-2()3 7. 
41653.—27 Sp. 
ARTES Y O F I C I O S 
.OJO, OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
Comején, El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
Iníecio. Contando con el _mejor pro-
uJimiento y gran práct ica. Recibe 
iviaos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A. .piñol. 40921.—15 Oct. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cierj mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a Agencia de m á s 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el inejor taller 
de reparaciones, garantía absoluta. 
José Presas, Avenida do la Repúbli-
ca 390. te léfono ü-2143. 
Í8531 ^ 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicas y garantizado. Sólido y 
económico. Precio reducido, poco 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo. Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. 
DE A N I M A L E S 
GALGOS J E R E Z A N O S . S E V E N D E N 
tmy baratos. J , Rodríguez Zenea 51, 
• Teléfono A - 5 6 9 7 . 
41993—26 Spt. 
Ferros policías legítimos, iirporta-
*3 de excelente pedigvée Inscribi-
os er, el American K.ennel Club con 
loda su documentacicn. poros ga-
rwtizados Slsndard Separe .?i su-
yo. Antes de comprar visítenos y le 
mostraremos datos que le iníeresnn. 
U Casa del Perro, Amistad 48, por 
•Vptuno. M-4324. 
41586 30 so. 
CABALLOS. M U L O S Y 
V A C A S 
Uñemos magníf icas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
^s, cíe Kentucky, y semep -
Wes de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
se§ún puede verse por sus 
Pecligrees. Todas las sema-
uas recibimos buenos lotes 
vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Wrnsey, recentínas y muv 
Próximas a parir. También 
tenemos magníf icas muías 
^estras en toda clase de 
Abajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
Pablos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
A>esterán No. 1. entre Es -
trePa y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
CSC-M.—lna. 3 J I 
CASA D E P R E S T A M O S L A P A L M A . 
Salud C3 Habana. E n esta casa se fa-
cilita dinero en todas cantidades so-
bre alhajas y objetos de valor cobran-
do muy minlloo interés, y guardando 
la más absoluta reserva, l í a y buen 
íairtido de muebles que se detallan a 
Precios muy baratos 
••i 9968—24 st. 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
G U N D A S H I P O T E C A S 
Tengo 1200.009 para colocar en dis-
tintas partidas bajo interés, para to-
dos los barrios, venga con los títu-
los. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 2V2. altos entre Carmen y F i -
guras • y 
.•19021—4 oc. 
41128 sp. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D . M U \ 
buena c.irrocería, propio para reparto 
de- dulces, pan, etc. en ?175. Dos fas-
toneí; fuertes y nuevos ^ $100 y $85, 
arx-eoí y una mVla de 5 1|2 años Í125-
Dirección ¡far Miguel del Padrón es-
CiUina a Santa Ro£<n. Rocafort. 
. U.246~23 st. 
S E V E N D E UN CAMION C H E V R O -
let de una tonelada, flltimo modele, 
completamente nuevo, carrocería 
abierta. Para verlo: Garage Washing-
ton. Desagüe , 6 0 . 4 1 6 2 7 . — 2 3 Sp. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de 4, 5, 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un mil lón de pesos si tie-
ne sus t í tu los buepos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege, 8 8 , 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono i -
2647. J . Vi l lamarln. 
38978.-4 Oct. 
J O S E CAÑIZARES 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
Colonias, Quintas de Recreo, Fincas 
R ú s t i c a s , Casas, Solares. . 
Es ta Oficina facilita datos de toda 
clase de fincas sin gasto previo algu-
no. Me encargo de apoderar 
y administrar bienes. 
Gra¿. R i v a 16, (antes Empedrado) 
a'-los de la Notaría de los doctores 
Arel laño y Recio 
Teléfono M-23!)6 
409S1—5 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A L A P R I M E L A O F E R T A VENDO 
mis carros Cadillac á!) y Stutz, están 
flamantes, cada uno con seis ruedas 
alambre, seis gomas, ^vestilura y fue-
lle khaki. Directamente su dueño . 
Aguacate 19, Habana. 
41961—2-5 s i . 
Pierce Arrow, camión áz 5 toneladas 
volteo hidráulico, $2.500 su precio. 
Gomas completamente nuevas. En 
condiciones de nuevo. Venga a ver-
lo a la Cuban Auto Co. Ave. de la 
República 297. Esperamos su visita 
41873-24 st. 
CAMION D E R S P A U T O D O D G E E N 
mag-níficas condiciones, barato, y un 
Buick casi regalado, se venden Véan-




Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Jnd. 13 as. 
dentro dé la antigua Habana, casa 
de cantina y comida clás ica española, 
muy acreditada, deja libre mensual-
mente $700, buen contrato, doy facili-
dades para el pago. Véase con nii 
p.poderado Cuenva. Dragones y Amis-
tad, Café . 
41955—29 st. 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
liucción moderna, estructura de ace-
ro y 317 metros de superficie. Al-
quilada con un solo recibo. Deja el 
7 OjO libre .Más informes los dará 
su propietario en San Rafael 32. 
' 41906-29 st. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S í E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F N 1 A H A R A N A 7v14 SE V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 1 O P O R T U N I D A D , U S T E D P U E D E E.^-1 R D D F n A S C A N T I N E R A S 
CIN LJ \ n A D A l V i , Í X M en el Vedado, a una cuadra del P a r - | tablecerse sin dinero por embarcar-1 DUUEAJ /AO W*l^lJaiwy*í 
Calle Mazón, mide 7x14 a 68 pesos me- que de Estrada Palma, con nueve h a - | me arriendo buena fonda rodeada dü! L a s mejores y mejor situadas. No 
tro. E n Jovellar 6.75x31 a metro. ! bitaciones de mamposter ía y tejas, hiainstrias. Informan caserío de Lu-1 pierda tiempo buscando ni se deje en-
En Espada 6.75x16, total 107 metros a | Produce buena renta. Mide 13 metros i yanó 16 42046 25 sp i ganar comprando chivos. Informes 
. . Suárei5 Cerro ¡>¿-f entre Te-
Buenos Aires. 
41590.—24 Sp. 
¡ S O L A R D E 40 M E T R O S D E F O N D O ! años y'Voco a l q u l l e í r EWTsitürda'e*ñ ! V E N D O U N A B O D E G A E N 6 ,000 pe-
UltectOS L m i l l O r r a t s V L O . ! Por «• frente que se desee, vendo en el i esquina. Aguila 104. ! sos con J3,0«0 de contado, es canti-
Reparto San Antonio, Ampliación del ¡ 41907.—24 Sp. ñera, bien surtida y buen contrato. 
En Espada 6.75x16, total 107 etros a | Produce buena renta. ide 13 etros i yanó 16 42046 25 sp i ganar 
80 pesos metro. Jorge Govantes. Te- «<> cent ímetros de frente por aO de ¡ - — ~ ¡rrSTTrrs I ,T, . ' ¡grat i s 
'éfono M-9595. A-5181. San Juan d e j í o n d o . Informan en Campanario, l . ' W D R I E R A D E 1ABACOS B I L L E - * 
Dios 3 J i ^ s ÍLOT Sd 'bajos. 41642.—22 Sp. ^ s y quincalla, se vende de ganga, ¡J 5 * 
• — . ~ zl Por, embarcar «u dueño, contrato seis 
Arq 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1 - 4 4 9 3 . 
4 1 0 6 7 . — 1 6 Oct. 
Vedado, a 3 cuadras de Paseo. Infor-
man: Zapata y Calle 2, Vedado, bode-
ga de Victorio. 41663.—22 Sp. 
C A S A $ 1 , 7 0 0 ; S O L A R $ 9 0 0 
E n $3.700 casa portal, sala, comedor, 
tres cuartos, 6x22 112 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
de igual medida, $900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de la l ínea de la 
Playa, jur.to o separado. BMguras 78. 
A-6021. E l dueño. 
41903—1 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo magnifica casa ocupada por Cün Sü0. de 3ontado. Puede hacerse 
. ui • n *Xrir> rropictano. Xn espere, hoy os la opor 
un establecimiento. Kenta $200.00; tunidad. Véame y le explicaré sin 
compromiSQ para usted. Tengo con 
l í e n t e a lá línea, esquinas y centros. 
Informa Pedro Iravedra. San Bernar-
dino y Paz. T e l . 1-4243. 
41641—27 st. 
Informes Monte 67. Junquera. 
40187—26 st. 
V E N D O E N $5.200 L A CASA L i -
bertad .r'6, entre C . Veiga y Juan B . 
Zayas, nueva, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y traspa-
tio, 5.50 de frente por 30 metros de 
fondo. Se puede habitar en el acto. 
L a llave en el 50 y su dueño. San 
Mariano 4. 41835 25 sp 
S E V E N D E UNA CASA A T R l r S 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y una de ¡a de Santos Suárez, 
portal, sala, dos hermosos cuartos, 
saleta corrida al fondo, buen baño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pes^s, 
su dueño: Churruca 42, altos. Teléfo-
no 1-4370. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA S A L A , C o -
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. Informa: Churruca, 42, altos, 
Inversión sólida y segura, deja el 
12 OjO libre de interés el dinero enr 
pleado, casa de esquina, de 3 112 
plantas, rentando $390 mensuales, la 
vendo en $38,000 dando facilidades 
de pago, usted verá que es una bue-
na inversión situada próximo a Be-
lascoain; tengo otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
tas. Precio $17.500, ésta se puede 
comprar con solo $6.500 de conta-
do y los $11 .000 a pagar en 4 años 
con un interés del 8 0|0. Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con" 
viene. No pierda esta oportunidad 
que sería de lamentar. Informa el 
S r . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735, de 8 a 11 l ; 2 y d e 2 a 6 
41770—28 st. 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I M E -
lles, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler 
55 pesos, precio $0,000. Informan: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
40857.—25 Sp. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Informa: Vidriera Café Marte y Belo-
na. S. Vázquez. 
41592.—23 Sp. 
de la Habana del giro de Bodegas, i NEGOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
y c a f é s . Si ustedes desean algo qv.e se mo So ofrece, se vende una buena v 
leiactone con mi negocio piisde usted I gran vidriera tío tabacos, cigarros y 
iniormanse de mi actuación y ti abajo! quincalla en un gran sitio y do mu-
en la segunaad que estará compla-j che porvenir. Condiciones: contrato 6 
cioo. Cuenya. Dragones y Amistad. | años , alquiler $30 con luz y puede dor-
41955—29 st. 
V E N D O UN S O L A R 
en el Reparto Los Pinos con 3 cuar-
tos do mampostería, cocina y servi-
cios, 504 varas de terreno $2.000. in-
forma: P . Iravedra. San Bernardino 
y Paz. T e l . 1-4243. 
41633—27 st . 
V E N D O G R A N B O D E G A E N JTBSUg 
del Mante. Tiene casa para' fíauilla. 
paga muy poco alquiler, su príc io de 
SD. 000, vñ*e mucho más, vista haoe 
fe. Informan Monte y Angeles. Caf-5 
Nuevo Siglo. Collado. 
41969—24 st 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, 
en la Ampliación del Reparto Alm»r.-
dares. se vende, una eie^ulxiü ae 28551 
varas, y dando toda claso de facilida-j 
des para el pago. Por su frent-j se: 
hace ledo el trafico hacia la Playa | 
de Marianao y por el otro p a s a i á el 
tranvía que queda a una cuadra. In - j 
forman en la cailp., K , entro ü y 11, 
en el Vedado, casa de apartamentos, 
piso segundo, número 4. Precio $4.56 
vxra 41426 24 sp. 
OCASION. SE V E N D E UNA T I N T O - , 
rería, con buena clientela y todo lo v Reiona 
necesario por no poderla atender su j •Dt!,""<1 
dueño. Informan Te l . 1-4314 
41971—24 st. 
i mir. venta fija de $40 en ade.'ante sin 
billetes. Precio $4.500 y tengo otra 
leu $800. buen contrato, alquiler $50. 
icón casa y comida muy céntrica. No 
Ipalucheros. HazCn: Bernaza 47, bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
41725—27 st. 
V E N D O UNA B O D E G A E N 1 .250 pe-
I sos con 700 de contado, es buem. ne-
i gocio para principiante, tiene contra-
to. Informan: Vidriera del café Marte 
S. Vázquez. 
41593,—23 Sp. 
_ P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
en $3 4.750, renta $125 en un recibo y 
vendo otras esquinas m á s y casas chi-
cas Informes Zanju 32, Cafó Oriente 
Teléfono A-7128. Benjahiín García. 
41804—23 st. 
V E N D O 
Casa de tres plantas en San Lázaro 
entre Gervasio y Escobar, mide 5 .90 
por 16. Renta $205.00.- E s moderna. 
Precio $26,000. Informa: Tomás Mon-
tero. Contratista. Teléfono ü-1383. 
41611.—2» Sp. 
U R G E V E N T A . L O M E J O R 
Vedado, ganga 13,500 pesos chalet dos 
plantas. Hace cuatro años, costó 
$16,500. No corredores. Informes: 1-
1203. 416Ü4.—23 típ. 
E N $ 1 8 , 0 0 0 , S I N C O K R E D O R E S ; CA-
sa de tres plantas, sin estrenar; sus 
columnas alquitrabes y techos de nie-
rro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, balio y cocina completos, 
bomba "Prat", escalera de caja y 
mármoles . Alquilable en 1 8 0 pesos. 
Déjanse $ 8 , 0 0 0 al 8 p^r ciento. Due-
ño en la misma. Gloria 1 8 8 , de 8 a 9 
y de 5 a 6. 4 1 6 3 4 . — 2 7 Sp. 
NEGOCIO INCOMPARABLE 
Gran propiedad, con una medida de 
10 por 50; con DIEZ Y SEIS casas 
fabricadas, con una distribución ca-
da casa, de sala, saleta, dos cuartos, 
baños y cocina y patio, rentan men-
sual $450. Esta propiedad, está si-
tuada en un barrio de gran porvenir 
y por el frente le pasa una línea de 
tranvías. Su precio es de $45,000. 
Quiere sr.carie a su dinero un 12 010? 
No deje de ver esta propiedad y se 
convencerá. Más informes los da 
J . P . Quintana en Belascoain 54 al-
tos. Tel . M-4735. 
41823—25 st. 
M A Q U I N A R I A 
T O S T A D O R D E C A F E MODERNO, 
caracldad 70 kilos, compiotamome 
nuevo, apropiado para industria gran-
de. Quema carbón o leña. Detalles I n -
dustrial Maehinery Co. San Ignacio 12 
I ! abana. 
- \ S E U K A D E K O M A R C A "LAÑE" com-
Pietamente nuevo, con carro de 2o 
pies, movimientc piñón y cremallera, 
íK'ja,.4S pulgadas, dientes postizos. 
I-ara madera dura. Industrial Machi-
i.erv Company. San Ignacio, 12, Ha-
bana. 4204 3 29 sp 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magnlfco terreno para fabricar una 
buena ca&a. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
41? i. 0—28 st. 
V E D A D O , P E G A D O A 12, V E N D O 
moderna casa con galería y traspatio 
y todo e) lujo y confort necesario en 
$16.500. Suárez Cáceres . Habana SO. 
C 8797—4 d 20 
S E V E N D E 
$6.000 M I T A D D E CONTADO, V E N -
do casa de cielo raso con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, pega-
da a Belascoain. Suárez Cáceres . Ha-
bana 89. 
C S797—4 ü 20 
Máquina de vapor horizontal de 35 
H . P . en buen estado propia para 
sierra, picadora de piedra etc. Puede 
verse funcionar. Se vende por hab^ur 
instalado motores e l éc tr icos . Fábrica 
de dulces E l Aguila. Apartado 21. Re-
medios S. C . 
P.—5d-19 
AVISO. ISN LA C A L L E D E LUCENA 
número 6, s é vende una centrifuga 
para tintorería o tren de lavado. E s 
muy liviana y de poco consumo. 
11121 25 sp. 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
próximo a Neptuno, se vende buena 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
acera de la sombra. Mide-10.60 me-
tros de frente por 28.00 de fondo. 
Precio 42,000 pesos. Inversión inme-
jorable. Trato directo. Manzana de 
Gómez 260. De 10 a 12 y 3 a 5. 
41317.-27 Sp. 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca i Ganea. 13.50x38, sanea a $39.00 
del tranvía $ 2 . 7 0 0 . Renta $29, en lo , , , i n v II 
mejor ce Corrales $3.200 renta $ 3 0 . ei metro, vendo en la calle Valle, 
i finos, vendo una en lo mejor de la 
¡Habana en $19.000; facilidad de pago 
j y vende 4 panaderías; más informes: 
{Zanja 32. Café Oriente, Benjamín 
Vendo dos tiendas de roña cerca de' Oarcía. 
Galiano. punto comercial. También 41S04—23 st. 
refPv0h¡*%'en±L^?deSa?' /aSaS' ^ H C R A N O P O R T U N I D A D . VENDO CA-
hlios cambios. Informan 133, fé y Restaurant situación ideal, buena 
I venta y excelente contrato, trato di-
recto con el comprador. Informes: San 
José, 65, bajos de 2 a 3. 
41655.—26 Sp. 
42039—6 oct. 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
entre tro Carmen y i- iguras. 
?924;;—5 oct. 
S U A R E Z , A - 2 4 2 2 , H A B A N A . 51 . 
A L T O S 
Se vende casa nueva, cerca de Nep-
tuno, dos plantas $20.000; San José 
"xJ", varas a ?50; Someruolos, 6.50x22 
va.#¡> acera sombra $7.200; Basarrate 
do& plantas, cerca de San Lázaro er. 
$20,000 Escobar cerca de San Miguel 
6x10.75 $9.5J0. Dinero a más bajo 
tipo <iue nadie desde $500. Fincas 
rústicíiS en Kincón, Santiago. San An-
tonio de una caballería,. Suá-üe?. T s -
léfono A-2422. Haoana 51, altos. 
4 0 9 5 6 — - t . 
tana. Belascoain 54, altos» 
Zanja y Salud. 
41770—28 st. 
S O L A R L 5 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
i C A F E , L E C H E R I A , C A N T I N A , V E N -
| do dos, uno en lo mejor de Monte, ha-
ce .venta de $100 diarios, ventajoso 
contrato y espacioso local. Precio en 
$8.000. Otro en gran esquina centro 
í iabana, callo de tranvías como ver-
dadero negocio $4.500. buen contrato 
y venta. Facilidades de pago. . F e r -
nández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E 7 lo mejor de la callo Ayuntamien-
to vendo una casa da 9x36. Sala, sa-! 
leta. cinco cuartos, comedor a> fondo, I 
azotea y mamposter ía . L a doy rega-! 
lada en $ 4 . 7 0 0 . Lealtad 212. . altos, en-
tre Carmen y Figuras. 
3 9 0 2 2 — 4 oc, 
AVENIDA MAYiA k ü D R Í 
GUEZ 
Por la.s calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
íro* próximo a la Manzana 
qu; están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind 1/ in 
Ca. Obispo 63. 
GANGA. S E E N D E U N P U E S T O DIO 
Irutfis i'or no poder atenderlo, en 35o 
pesos, .con una venta de 1S a 20 pa-
sos diarios, en Rastro número 4 1Í2, 
entre Campanario y Tenerife, infor-
marán. 11414 2f. sp 
Bodega se la en esquina en gran barrio 
de la Habana, vendo en $5.000. venta-
joso contrato, con vivienda, hace bue-
na venta y e s tá muy surtida; no la 
trabaja su dueño, es de oportunidad; 
otra sola en esquina del bariro loa 
Sitios, buena vivienda, con contrato, 
hago-negocio con $1.500 contado. Gon-
zález. Café Independencia. Belascoain 
y Reina. 
S E V E N D E UNA F O N D A CON TOdos 
sus enseres, todo en buen estado, tie-
ne buena marchantería, cinco años de 
contrato, se vende porque su dueño 
tiene que embarcarse, se da barata. 
Informan: Estrel la, 7 . 
41S29.—23 Sp. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla y billetes de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
milia. Informan: Monte, 3 3 1 . Posa-
da. 4 1 3 1 0 . - 2 5 Sp. 
Bodegueros: Cedo con $1.000, gran es-
quina para bodega con accesorios, al-
C A N G A . S E V E N D F - S I N C O R R E -
dores. una. magní f ica ^asa de huéspe-
des con muchas haoitaclones, poco al-
quiler y buen contrato. Neptuno 1 4 9 . 
4 1 5 5 9 — 2 8 st . 
P A R A PEQUEÑO C A P I T A L I S T A 
T ^ ^ L h l t - rP0y^-0nn''-at0 de 5 fñf;s-ÍSe vende un establecimiento de loza con alquiler de $8o. Tiene armatoste -Hot-iorja v ^ f ^ ^ t » ^ 
Vedado. Se vende un chalet acá-1 
bado de fabricar y sin estrenar, en j 
la parte más alta del Veda- ¡ 
do. Calle 29 enUc B y C . Tie-1 
ne en la planta baja: jardín, por-' 
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, | 
agua abundante y con tanques .̂e 1 
reserva. Véalo interiormente. Pre-j F A B R I Q U E S U CASiA 
ció: $30.000. Informa su dueño porj . • . 
el teléfono 1-4634 o en la bodega • . Compre un solar en el Reparte 
de la esquina de C. 
V E N T A D E S O L A R E S A PLAZOS, x 
fabricaciones con el 33 por ciento ael 
dinero y el resto en hipoteca. F . E . 
Valdés . Libertad y Sola. 1 - 2 5 2 1 . Ven-
do en 9 , 0 0 0 pesos una casa con 5 | 4 , 
vale 1 2 , 0 0 0 ; allí compro esquina vie-
j a de 1 2 0 metros. San Leopoldo. 
4 0 7 2 7 . - 2 4 S a . 
S E V E N D E UN B U E N S O L A R E N 
el Cerro, de 43S varas cuadradas. 
$1.000. N . Pérez, Teniente Rey 16. 
Teléfono A-5211 
40858 23 sp 
V E N D O Y C O M P R O 
toda clase de comercio o estableci-
miento l ícito que radique en esta ca-
pital. Más informes Cuenya. Drago-
nes y Amistad. Café . 
41955—20 ?t. 
V E N D O F R E N T E 
a la Terminal el mejor hotel, café y 
restaurant. Precio -$30.000. Doy fa-
ciliOadeg dp pago. Deja libre mensual-
mento $1.200, gran contrato y cómodo 
alquiler. Cuenya. Dragones y Amis-
tad. Café . 
41055—29 st. 
libros. Trato directo en la Calzada de 
Concha, esquina a Juana Abreu. 
4 1 0 9 9 . - 2 6 fcp. 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz . Informan en la misma. 




en la Calzada del Monte bodega, solo'A''ulla 128 
40409 27 st 
A V I S O 
Se vende una casa de huéspedes en 
lo mejor de In. Habana, se da por la 
mitad dp. su precio, poco alquiler, 5 
y medio años de contrato. Tiene 22 
habitaciones, todas con muebles. In-
forman Iglesias. Salud 1, Café . 
41555—24 st. 
S O L A R D E 5 8 4 V A R A S CON DOS 
accesorias y ocho cuartos, da buena 
renta en Santa Petronila número 7, 
al lado de Pogolotti. Informan: Telé-
fono U - 1 6 6 6 . Martínez. 
4 0 6 2 7 . — 2 4 Sp. 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
C H A L E T $18 ,000 , V E D A D O 




H O R R O R O S A GANGA 
E n 1Q mejor del Reparto de Almcnaa-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a r¿azos cómodos sin Interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e» un regale a $5 vara . 
Uva liad 212 aitos ent re Carmen y F i -
guras. 
39021—4 oo. 
cantina y lunch, venta diaria $100. 
centrato el que quieran, precio $18,000' 
Doy facilidades de pago a toda prue-
ba. Cuenya. Dragones y Amistad. Ca-
fé, a todas horas. 
41955—29 st. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo importante de la 
l ínea del Oeste. Ocasióc para poner 
fábrica de hielo por no haberla y te-
ner que traerlo de otro pueblo. Re-
cauda de alumbrado soSpjé $ 5 0 0 men-
suales y su valor pasa de $ 9 . 0 0 0 . Ne-
geicio oportuno para persona del giro. 
Detalles, Sr . Benitez. Farnando Qui-
ñones 7. Eabana. ele 12 m. a 9 p. m. 
* 41745—2C st. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
C A F E , V E N D O UNO 
en $15.000, vende $180 al día. Tiene 
buen ccntiate1 y no pasa alquiler y 
sobra mensual $400. Vendo ctro en 
$8.500 y otro en $9.000. Venga a ver-
me. Zanj;) 32. Benjamín . 
41804—23 st. 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A en 
el lugar m á s comercial de la Haoana. 
buen contrato y poco alquuer y mu-
cha clientela; las razones de la venta 
las diré a l comprador. Informan en 
4 0 8 9 1 . — 3 0 Sp. 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S UNA bo-
dega en 1 , 9 0 9 y otra en $ 5 , 0 0 0 en 
Calzada, sola^ en esquina 6 años con-
trato, facilidad de pago, alquiler 2 5 
pesos. Informan: Bayona, 3 0 . J e s ú s . 
4 0 9 2 7 . - 2 5 Sp. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
E n 1 ,600 pesoc- peletería y sombrere-
ría en gran calzada de doble línea, 
lleva 3 0 años establecida, tiene gran-
dísimo local, buenos armatostes y vi -
d j^ras , alquiler barato y contato, 
también se venden sin mercancías 
Figuras 7 8 . Teléfcno A - 6 0 2 1 . Manuel 
Llemín. 
4 0 7 S 8 . — 2 4 sep. 
SÉ VENDIO UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por 6 años. E n el Reparto 
Santos Suárez. Informan teléfono l -
3058 y vidriera de Apolo Santos 
Suárez y Calzada. 
Cía . jnd> 
García. A-712S. S O L A R E S Y E R M O S 
al mes, esqi 
20 de fondo con ¿OC entrada y uO a 
mes Más informes: Teléfono 1 - 2 6 4 7 
Durege 8 8 , esqui-S E C D K E L C O N T R A T O UN Jesús ViUamaHn ^ - . e ^ . ^ e8q 
solar de 7 por 47 varas, en Santa | na aanut x^u n*. 
VEDADO Amalia, calle Gustavo y González, a una cuadra de la Calzada y l̂e la finca Víbora Park, se hace un des-
cuento de un 10 por ciento de lo en-
tregado que es poca cantidad. Infor-
man en Lawton y Concepción, letra 
C, Víbora. 41847.—2i Sp. 
G R A N OCASION. S E V E N D E LA 
fonda de Jesúe del Monte 2 4 2 ; casa 





4 0 1 7 8 — 2 5 Spt. 
4180 l-
S E V E N D E N MUY B A R A T O S UN 
aparato de tostar café rápido ideal de 
25 kilos con su trasmis ión, poleas, co-
rreas, una báscula y un motor eléc-
trico de 2 caballos, corriente 220, tie-
nen a lgún uso. Informes: San Lázaro 
6a, bajos. Teléfono M-8955. 
41256.—25 Sp. 
H O R R O R O S A G A N G A D E UNA 
E S Q U I N A 
En lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drades. L a doy regalada en $16 .500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tra Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
S E V E N D E UN MOLINO D E C U A -
tro cilindres de hacer harina de m a l í 
para consume- domést ico; ' se vende 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, uno de diez y otro de veinte 
caballos, son aparatos de î so en buen 
estado y proporción. Reparto Buena-
vista, calle 5 número 60, entre Ave-
nida 7 y 8. Marianao. 
40634 30 sp 
& e y f c A s y c a b a l l o s 
i0r calldárt , unes 75 mulos de supe-
í0 y ¿icicte?a • Ae"emos mulo¿ de 
f^Wén rsMM3 nue.v^ muy baratas, 
^rsey ^m08. 50 vacas Holsteln 
0rt* Para V„L11143 fino ^ 8e 
.'4Uos fino^ ^ r a r . r a z a - Tenemos ca-
^ de trot« I Kentucky marchado-
" V>Uenos v P r f ^ S a r r e ^ vlsltenf,« 7. " ' r f 1 ^ muy ar egla-"l0- V e n d í a y saldrá usted compla-
> 11, "tm,?^ Bros- A l z a d a de Con-
"Ubani 'Sciuina a Fomento, Luyanó 
: 3 1 , ^ 7 4 . — 2 3 Sep. 
JALLOS Y MULAS BARATOS 
^ « m o a ¿If „l0ciOs, tamaños, nos com-
í*11^ bar" ponerloíl a la venta suma-
^ ¿ uao8; T o e m o s además 40 
f 4 madera ,asi reealad08, 6 zorras 
'S? ,̂ 4 r f ' i carretas, 4 ruedas. ZQ 
f l e t a s H ? A S üe toda8 clases, -¿{i 
n-"11 t'lbury, una araña, Ofre-
7 ? Personas de gusto caba-
l&UCkSUl08 á* monta cr.ollos y £ 
^ " T . i h t ; ta"e/,3?f.4"ocor 
S E V E N D E B A R A T O UN AUTOMÜ-
vil de siete asientos marca "Owen 
Magnetic". Calle 15, número 8, entre 
M y N . Vedado. 41622.-24 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida capa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, dotlc ssr-
vicio y cocina. Renta >185: Informa 
su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parto del pre-
cio en hipoteca, 
41711—23 s i . » 
S E C O M P R A 
Un camión de uso, que eslé en buen 
estado, de tres a cinco toneladas; 
prefiriendo uno con tanque de 1,000 
a 1.500 galones. Informan Lampa" 
rilla 70, altos, primer piso, de ^ a 3 
pasado meridiano. 
41704—23 st 
C O M P R A S 
$5.900 F U E N T E A L P A R Q U E D E 
Lawton con traspatio y de azotea, 
vendo hermosa cása, otra con portal, 
en Santa Catalina, moderna y elegan-
te en $6.000. A una cuadra dp Carmen 
y de Calzada hermosa casa móderna 
con pasillos y un cuarto y servicio de 
criados en $7.000. Tiene pe>rtai y 
traspatio. Suárez Cáceres . Habana S9 
C 3797—t el 20 
S E V E N D E S O L A R D E I0x -.0 MK- ¡ 
tros en lo mejor de Av. Estrada Pal-1 
ma Informa su duefio Misión 108, de 
12 *a 2 solamente. No corredores. 
a . 41964—25 st. 
Vendo dos solares con 13.60 metros 
de frente por 50 metros fondo, calle 
15 entre L y M . Informa José Rueda, 
Bustamrnte.' Linea y H . , 
40632 —20 sep. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos fací- \ 
I lidades de pagos. Solares chicos, por 
S O L A R EN GANGA 1 los cuales hay siempre demanda. 
1 / 1 i \ / J or, U P a b a r l J Pega-^» al Cerro y vendemos a $5, Vendo en el Vedado, en la v^alzaaa |1 o -
ae Zapata, próxima a la doble línea I ̂  
de tranvías un paño de terreno a $9 j 
la vara con facilidades en el pago. ¡ 
J P . Quintana. Belascoain 54, al-j 
tos. Tel . M-4735. I 
V E N D O V A R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas en el 
muelle y en lo mejor de la Habana, 
informes Zanja 32. Benjamín García. 
41804—23 St. 
H U E S P E D E S , H O T E L E S 
ca N i de inejuilinatos vendo buenas y 
b a i l a s . Venga a verme. Zanja 32. 
García . 
41S04—23 st. 
VENDO L A V1DU1EIÍA D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes de 
Lotería, de la concurrida calle Zulue-
ta y Dragones frente al Teatro M a n í 
Tiene buen contrato, informan en la 
41792—23 st. 
Sastrería L a Mundial". San Rafael 
R E P A R T O MIRAMAR 
Tengo varias esquinas en este Re 
parto con frente a la Quinta Ave- jca 
nida, varios pegados a ella, otros en 
la parte alta, otros pegados .i los 
$6 vara. Compre hoy 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL 1 -̂6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 il 
P A R A t 'WHiucAR. vfcNDO U N T E - j $ 3 0 , contrato y enseres $1.500. 
nene de 21x40 varas en Ensanche de Mercaclen'as $500. Riela No. 41. 
la Habana a media cuadra de Car- '"^ , 
los I I I . Se vende entregando solamen-| i>r. Lionzalez 
AVISO 
Se vende una buena bodega pot tener 
que ausentarse su dueño. Informan; 
AntOn Recio 51. T e l . A-6669. 
39680—33Í st. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V A L O R E S , BONOS. D E L A F E N E C I -
da Ua. Internacional de Seguros, los 
compro por efectivo y en e; acto. 
Sr . Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana de 12 m. a 9 p. m. 
41746—20 st. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
te S.4.000 de contado y ; 
ca. Dueño Manrique 57. 
esto hipote-
397: st. 
No 143 A. Fué rematada y se ven" i dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
. . , i -i saber mi oferta. Manzana de ¡•ómez 
de con 4 anos de contrato, alquiler número 218. Manuel Piñol: 
41072.-16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S 
1 de los bancos Español y Nacional a 
i bren tipo, Xo corredores. Lealtad 2 1 2 
! altos entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oo. 
41632—23 st. 
R U S T I C A S 
I UüN'DA Y R E S T A U R A N T E N L A Vi 
i bora, se vende o se admite un socio, i 
| se prefiere que sea cocinero, punto de | 
gran porvenir y da negocio actual- i C O M P R O A C C I O N E S 
parques, y también en la Avenida ^ ^ r ^ r - . m . — — " Í c e n t e cpn quinientos pesos, es s u f i - ¡ y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
{1 M ' . i i d> ~ - A T V E N D O P R E C I O S A F I N Q U I T A , U . \ \ | c íente si el que venga es persona d 
Pr imera . Precio desde $/.í)U hasta 
$16.50. Más informes J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
NUEVO R E P A R T O 
enores y cría puercos, ganado vacu-
no etc. Precio razonable. Alfred.i M . 
Lago, Teléfono 1-7120. 
41997. 24 Sept. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA B O D E G A 
que e s t é bien situada. Pago contado 
si es necesario. No ae quiere inter-
venclón ele corredores. Escriban dan-
do detalles-. A. Vanes. Apartado 471, 
Habana. 
41819-27 st . 
V E N D O U N A U T O P A C K A R D , E S T A 
casi nuevo, también lo cambio por 
un solar o casa, no tráto con corre-
dores. Informan: übrapta, 45. Señor 
Sta. María. 41671.—29 So. 
¡Compro contratos de solares en los 
Repartoc de Marianao, Luyanó San-
tos Suárez. Tratos directos con los 
interesados. S r . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y 
C A S A D E N U E V A 
Construcción, con frente a ln línea de 
Santos Suárez. acera de la l:ripa, se 
vende por asuntos que se explicarán 
al comprador. Se deja algo en hipo-
teca. Informa P . Iravedra. San Ber-
nerdiro y Paz. T e l . 1-4243. 
41640—27 st. 
V E N D O CASA M O D E R N A 12 M I L pe-
sos calle San Nicolás , S. S. 3|4, baño 
completo, no trato con corredores. 
Informan: Obrapla, 45. Señor Ciri lo . 
41670.—29 Sp. 
P r ó v i m n al niiPvo Colpoie» FUl^n • iIáí; de 2 000 Palmas. otro tant0 ^SUH 
rioxirao al nue\o colegio de De,en, i cater0S) derriás frutale.s Propia fruto) 
acabamos de abrirlo y ya nos Que-
dan pocos solares disponibles. No se 
¡demore v compre usted uno hoy mis-
mo porque puede llegar tarde y l ^ f ^ ^ t c ^ ^ ^ L " I t 
Itcría de lamentar. Con sólo $100.00 | í ic iente . bohío habitable, próximo a la 
K , 1 « H - A A I i Habana y renta módica . Avise a l te-
!de contado y $ 1 5 . ü ü al mes puede ! léfono F-O-7056. 41441 .—23 Sn . 
conseguir el suyo. Llame a J . P. 
Quintana y C a . al Tel . M-4733 o 
venga a Belascoain 54, altos. 
41823—2') st. 
de la Havana Central. Diferidas y 
caballería en carretera, a veime mi-j llgente y conocedora del negocio. I n - i Comunes y del Central Pldencia. Vea 
ñutos de la Habana, muchos frutale;-, formes: .Bar Delmónico . Zulueta, es- U-.., oterta antes de vender. Manzana 
más de 8,000 pies de plátanos enano.-? I quina a Virtudes, de 9 a 12. Arias . de Gómez 318. Manuel Plfiol. 
etc., buen pozo, chalet, garage, casa i G . P.—25 Sp. 1 37815—27 s t . 
para encargado. Facilidades de pago. 
Alfredo M . Lago. Teléfono 1-7120. _ _ .— 
42001 • 24 •oept. 
VENDO, F I N C A 5 C A B A L L E R I A S , 
cerca Bejucal, con arroyo y manamiai 
C A M I O N E S 
| Tepemos en existencia, listos para 
trabajar, varios camiones de i-so ele 
las siguientes marcas: Brockaway, 
White, Bethkhem, Wichi t i , Dodge. 
Clydesdale, Aries y un Pierce-Arrow 
ele volteo. Véalos en la Agencia de 
los Carr.lor.e., Brockwav. Mor.te 373, 
frente a la c a l L E s t é v e z . 
41 732—4 íit. 
Salud. Tel M-4735, 
41770—28 st. 
E N 1,200 P E S O S S E V E N D E UN au-
tomóvil Kisse l K a r tipo cuya, cinco 
¡pasajeros, acabado de pintar. Para 
verlo: Garage Detroit. Belascoain, 7^. 
[Teléfono A - 2 4 1 6 . 4 1 4 3 1 . - 2 6 Sp. 
U R B A N A S 
C A X A D E ESQULN'A MODERNA, con 
sala, saleta, úns habitaciones y cnlin-
clante. con sala, recibidor, tres habi-
taciones y saleta, vendo las dos en 
í 10.500 o también separadas en la 
calle Lawton, parte alta v próxima a 
una avenida, liarte al contado y res-
to en Mpcteca. Barrera. San Joaquín 
ntim. 46. 42042 26 sp 
Oportunidad extrao>'dina.ia 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mispio. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina- Ve 
dado, 
C 7393 ind. 25 ag 
EN MARIANAO. R E P A R T O B U E N | 
Hetiro. vendo un chalet. el mejor 
pumo, saludable y cerca elel Colegio 
de Belén y todos lugareá. Informan:' 
Real 174. Marianao. Te l . FO-70S1. 1 
41U33—23 st. 1 
FINQÜITAS 
Parcelas de magnífica tierra 
par? finquitas de recreo o vi-
vienda, antes de Arroyo Are-
nas. De contado o a plazos. 
Informes en Trocadero 55. Te-
léfono A-3538. 
•1950—25 st. 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O 3 C A -
ballerías, muchos árboles frutales y 
tierra de lo mejor, muchos frutos me- ¡ 
ñores con mucho frente a carretera en 
el Caimito; también se cambia por 
¡casas en la Habana o Vedado. Infor-
j man: Obrapla, 45, no se trata con co- | 
i rredores. Señor Sta. Alaría. 
41674.-29 Sp. 
i En Arroyo Naranjo se vende una 
| hermosa Quinta, con dos amplias ca-', 
jsas de mampostería, ocho mil me-
' tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en; 
ICalzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686-27 si . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
calle San Miguel, 157, altos, se da ba-
rata para tratar de 3 a 5. 
41884.-26 Sp. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mató 
/ / e v & n y < 3 L S * ¿ > o / G 7 J a £ c / e 
I R O I M B E E R 
y p e n s e o s 
S A L L J T A R » l S 
S o s ' v a / o s> c f / c / i o c o n c u s * s > o . 
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LA CORTE SUPREMA DE F I L I -
PINAS Y E L GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
"WASHINGTON, septiembre 22. 
(United Press) . ' E l gobierno de 
los Estados Unidos no tiene aun' 
noticia oficial de la decisión del 
Tribunal Supremo de las Filipinas 
permitiendo que las disposiciones; 
del Auditor Ben Wr igh t , sean ape-; 
ladas ante los tribunales locales ¡ 
en lugar de como se hacía ante-j 
riormente ante el Gobernador Ge-j 
neral o al Presidente de los Esta-| 
dos Unidos. 
Hasta que no se reciba el texto 
de esta decisión con las recomen-, 
daciones posibles de Wood, no se! 
puede dar n ingún paso en pro o; 
en contra de la disposición. 
S n algunos círculo» la noticia! 
ha sido recibida con aprensión y 
se cree que el único que puede 
«o.har abajo esa medida es el T r i -
bunal Supremo. 
Se prove que las consecuencias 
de esa decisión pueden dar resul-
tado sfatalcs inclusive la banco-
rrota de las Islas. 
NO SE EFECTUARA E L VUELO 
TRASATLANTICO POR LOS 
AVIADORES FRANCESES 
Paris, Sep. 2 2 . — United Press. 
Las condiciones del tiempo que se 
D E G O B E R N A C I O N 
Accidente ferroviario 
E l Alcalde de Calabazar de Sa-
gua comunicó a la Secre tar ía de 
Gobernac i ín que, en ocasión de di-
rigirse a ese pueblo un tren del 
central "Pur io" , que conducía a 
varios individuos que habían to-
mado parte en un juego de base-i 
ball, que se verificó en dicho cen-i 
t ral , hubo de descarrilarse dicho 
tren, volcándose varios carros y 
resultando heridos de gravedad A l 
fredo Betancourt; Manuel Sranta-
na Díaz; Juan García ; Leopoldo 
l1 jdríguez" ¡Pa t r ic io Ofia; José 
Men; Evaristo Sánchez; Francisco 
Mildistein; Gumersindo Hor ta ; Fé 
lix Lombides; P r l scü iano Ruiz y 
Federico Prieto. 
Se estima el hecho casual. 
Para la Cárcel de Pinar del Río 
Se ha concedido uu crédi to de 
novecientos pesos, para reformas 
que se estiman necesarias en la 
cárcel de Pinar del R í o . 
Dicho dinero se tomará del ca-
pí tu lo de presupuestos correspon-
dientes a establecimientos penales. 
Reyerta 
A C L A R A C I O N S O B R E U N A 
D E N U N C I A 
En un informe de "fuente autorizada inglesa", se dice que 
la guerra francesa en Marruecos ha terminado por este año, 
y que, a menos de un milagro, tendrá que admitir su fracaso 
LLEGARON A M E L I L L A OTROS CATORCE AEROPLANOS 
Se han tenido noticias en Fez de que el diputado Doriot, 
del partido comunista francés, ha cruzado la frontera con 
dirección a Argelia y Marruecos, ordenándose su arresto 
En la colonia La Reforma, del! 
Las condiciones del tiempo que se |barr io Yaguab0j 8aata Cruz del I 
están presentando adversas bacen, Sur) sostuvleron una, reyerta Jo-
suponer que los aviadores Tarascón | gé del pino y Ra{ael Botero, re-1 
y Colí, t e n d r á n que dejar su Pre-1 gultando herido de gravedad en' 
tendido vuelo t ransa t lán t ico para 
la próxima primavera. 
HABRA UNA NUEVA CONFE-
RENCIA DE DESARME 
GINEBRA, septiembre 22. — 
(United Press) . La Comisión de 
Desarme de la Sociedad de las Na 
ciones ha pedido al Consejo de d i -
cha- Sociedad que se prepara para 
una conferencia sobre desarme que 
será convocada cuando el referido 
Concejo conaidere que se haya^ 
bien establecida la seguridad in -
ternacional . 
La citada Comisión rogó tam-
bién al Consejo que se preparara 
para una confjt/.'encia internacio-
nal sobre el control de las manu-
facturas privadas de material da 
guerra a la cual debía de invitarse 
a los Estados Unidos. 
una pierna el primero por arma 
blanca. 
Los Alcaldes de Camagiley 
Ayer estuvo en la Secretar ía el 
Gobernador de Camagiiey acompa; 
ñado de ios Alcaldes de la citadaj 
provincia, los que conferenciaron 
sobre diversos asuntos políticos, i 
y además, t rataron acerca de lai 
conveniencia de evitar que se qui 
to a Camagiley, Pinar del Río y 
Matanzas, la subvención que el 
Congreso le ha concedido a loa 
Municipios, pues con ese dinero, 
hoy se solventan necesidades 
muy importantes . 
Los citados visitantes, .acompa 
nados por el Alcalde, acudieron 
hoy a Palacio con el objeto de sa-
ludar al P r e s í d e m e , o l rec iéndole 
cooperación decidida en su obra 
de gobierno. 
DE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA C E R V E Z A P O L A R EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
i i T R I M A L T A" 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
Estos juguetes se darán además de canjearse las ta-
pitas por votos del Concurso a razón de 10 tapas de 
TRIMALTA por un VOTO. 
COOLTDGE QUIERE QUE SE 
CUMPLAN LAS LEYES 
WASHINGTON, septiembre 22. 
—United Press) . — E l Presidente 
Coolidge está en favoi^ de hacer 
cumplir las leyes que impiden a los 
ciudadanos norteamericanos el 
alistansc en ejerctos extranjeros, y 
cuyas leyes han sido citadas por el 
Secretario de Estado, Kellog, como 
advertencia a los aviadores nortea-
mericanos que están peleando con 
el e jérci to francés contra los rife-
ños, en Marruecos. 
Hoy se dijo en la Casa Blanca 
que el Secretario Kellog no dm 
consultado asunto en cuest ión 
con el Presidente, Quién no tiene 
opinjón personal sobre esto caso 
especial. Sin embargo, M r . Ke-
l log opin^- enfá t icamente que las 
leyes norteamericanas deben de 
cumplirse. 
LIGERAS ESCARAMUZAS EN EL 
NUEVO" FREXTE DE KIFANE 
Por John O'BRIEN, 
(Corresponsal de la United Press) 
FEZ, septiembre 22.—Con mo-
tivo . de la organización del nuevo 
frente al Oeste de Kifane, han 
ocurrido algunas escaramuzas lo-
cales . E l extremo m á s septientrio-
nal del sector oriental está a una» 
diez millas al Sur de Arnout que se 
encuentra sobro la frontera del Ri f f 
y que se supone es una importante 
base de concentración de los re-
gulares de A b d - E l - K r i m . 
Los franceses .han estado ocupa-
dos en la " l imp ia" del terr i tor io 
quo se halla entre los dos nuevos 
puestos de Breand y Tifilassen pa-
ra facil i tar el estableclmientcx de 
una línea continua hacia el Oeste 
hasta A i n Mccf y A i n Aica. En 
esta región muchos antiguos pues-
tos han sido creocupades por los 
franceses, 
Las fuerziis r i f eñas soiv pocas 
en número , pero su espír i tu perma-
nece a ú n inquebrantable. J a m á s 
abandonan la lucha hasta que la 
cuarta parte y a vecea la mitad de 
su efectivo dfc combate ha pido 
muerto. 
A b d - E l - K r i m ha puosto preso 
ful Caid Trissi, jefe de la t r ibu ríe 
los Marnissais, por no confiar en 
é l . EUCaid había pedido a un pa-
riente suyo, Ahmed E l Amidou, que 
goza de gran influencia en la t r i -
bu, que inquiriese las condiciones 
que los francoses exigían para la 
sumis ión . Se espera que este acto 
del Caid tenga gran repercusión 
política y milit&.rm<iiite entre los 
ri f ellos. 
Después de las operaciones efec-
tuadas al Norte de Fezzazra, los 
franceses descubrieron el cuerpo de 
Sidi A l i Lahoussine, Caid de la 
t i i b u de Tarnissa y formidable 
enemigo de Francia. 
Los r i feños es tán desplegando 
giran actvidad en la región de K i -
fane donde molestan grandemente 
a las tropas fvancesas con sus em-
boscadfis. E l Caid Ouled Kacen de 
los beni-zeruales, que era un ami-
go leal de Francia, fué muerto el 
lunes en una escaramuza sin i m -
portancia. 
Se ha tenido noticias de que el 
diputado comunista Doriot ha cru-
zado la frontera de Argelia y Ma-
rruecos y de que el Su l tán ha. or-
denado su arresto. 
L O S R E B E L D E S ATACAN E L 
ADUAR A D I C T O D E SAASA 
TETUAN. septiembre* 22'.— 
(United Prpss) . — U n grupo nu t r i -
do -de rebolc?.3 .^'ta^ii al aduar 
adicto de Saasa, habiendo tenido 
que acudii tropa.s que lo rechaza-
ron abandonando en la retirada 
tres muertos y a lgún almamente. 
De madrugada volvieron, haciéndo-
se.les huir nucvsmente. 
Vob.ndo muy bajo p^ra bombar-
dear a Rocosa, los aparatos de 
aviación fueron intensamente hos-
tilizados por ol enemigo, resultan-
do herido el piloto Miguel Mairtí-
ncz. 
El teniente coronel de ar t i l ler ía , 
Pelayo. t ambién ha sido herido en 
Morro Nuevo. Desde Alhucemas se 
oye el cañoneo de loa franceses. 
L L E G A N A M E L I L L A C A T O R C E 
A P A R A T O S B R E G U E T 
M E L I L L A . sepetiembre 2 2 . — 
(United Press) .—Procedentes de 
l e t u á n llegaron catorce (aparatos 
Ereguet, uno de ellos piloteado por 
el capi tán Burguote. 
Hoy todos los aparatos de mar y 
tierra efectuaron un intenso bom-
bardeo sobre Morro Viejo, Monto 
l^almusín. Bonita y Punta Basen, 
donde se encontraban numerosos 
grupos de rebeldes. 
Ayer cayó una. bomba enemiga 
en una barcaza perforando su bl in-
daje, habiendo resultado heridos 
cuatro marineros. Otra cayó cer-
ca de un grupo de soldados, pero 
sio consecuencias. 
Ha llegado a la posición de K a -
der, fugado de ^AxtVA Manuel 
P u í g . 
E l teniente e bservador Iglesias, 
a.J descomponérsele su aparato cayó 
al mar, siendo recogido por un va-
por que lo trajo a Melilla . 
E l capel lán Manuel Sanmar t ín , 
herido en Morro Nuevo, ha recibi-
do el siguiente telegrama de su 
madre, residente en Santo Domingo 
de la Calzada: "Estamos tranqui-
les, satisfechos y orgullosos de t u 
comportamiento, en la seguridad de 
que la Sagrada Famil ia te acompa-
ñará y te sa lvará siempre. Recibe 
nuestra fe l ic i tac ión" . 
PASA A MANOS D E L A S AUTO-
R I D A D E S J U D I C I A L E S A M E R I -
CANAS E L CASO D E L A "ESCUA-
D R I L L A J E R I F I A N A " 
WASHINGTON, septiembre 2 . 
("United Press ) ,—El caso de los 
aviadores norteamericanos que pe-
lean con los franceses contra los r i -
feños en Marruecos, ha sido trasla-
dado por el Secretario de Estado, 
Kellogg, a l fiscal general, Sargent. 
E l Fiscal General ha rehusado 
esta ne>che hacer comentarios so-
bre lo hecho por Kellogg, manifes-
tando solamente que todavía no se 
le hab ía notificado el asunto of i -
cialmente . 
Lo que ha movido a Kellogg a 
dar este paso, han sido las noti-
cias aquí recibidas de que los avia-
dores norteamericanos pretenden 
En laP rime-ra de nuestras edi-
ciones correspondientes al día de 
ayer, y bajo el t í tu lo de Vendió la 
t in torer ía pero se quedó con las 
existencias, dábamos cuenta de una 
denuncia en la que figuraban los 
nombres de los señores José Gon-
zález Sánchez, Paulino Pantiga 
F e r n á n d e z y Agus t ín Pérez Edrei-
ra . Por un error que mucho la-
mentamos, Pantiga aparecía como 
acusado y puesto en prisión provi-
sional, siendo así que éste y Edrei-
ra oran acusadores de González 
Sánchez, que fué contra quien se 
dictó la aludida orden de p r i s i ón . 
Queda deibidamente aclarado el 
punto. 
N A R C I S O T O R R I E N T E P E D R O S O , UN P E U G R O S O 
D E I N C U E N T E , A U T O R D E I N N U M E R A B L E S 
D E L I T O S F U E D E T E N I D O A Y E R 
LOS ALIADOS EVACUARAN 
COLONIA EN NOVIEMBRE 
B E R L I N , septiembre 22. (Uni-
ted Press.) Colonia será evacuada 
por las tropas aliadas hacia me-
diados i e noviembre a más tar-
dar, según noticias recibidas de 
dicha ciudad que manifiestan que 
ya los ministros de Relaciones Ex 
teriores de Francia, Inglaterra y 
Bélgica es tán de acuerdo sobre el 
particular. 
Se dice que log ministros de Re 
laciones Exteriores es tán conside-
rando la conveniencia de trasladar 
la residsneia de la Comisión del 
Rhin. de Coblenza a Weisbaden. 
A un escolta de la cárcel se le fugó un detenido que 
acababa de ser condenado por un juez correccional a 
sesenta días de arresto en causa por el delito de hurto 
permanecer con las fuerzas fran-
cesas hasta el f in de la c a m p a ñ a . 
E L GOBIERNO RUMANO DA 
PERMISO A SUS AVIADORES 
PARA TOMAR P A R T E E N L A 
GUERRA DE MARRUECOS 
VIENA, septiembre 22. (United 
Press) .—El Gobierno rumano ha 
dado permiso a un grupo de avia-
dores rumanos para que tomen 
parte con los franceses en la cam-
paña de Marruecos, como muestra 
de grat i tud a Francia . 
A MENOS QUE P E T A I N HAGA 
U N MILAGRO, F R A N C I A NO PO-
D R A DERROTAR A ABD-EL-
K R I M ANTES D E 1926 
LONDRES, septiebre 22. (Fot 
Charles McCann, corresponsal, de 
la United Press).—Puede decirse 
que la guerra francesa en Marrue-
cos ha terminado por este a ñ o . 
A monos que el mariscal Petain 
pueda hacer un milagro, Francia 
t e n d r á que admitir que ha fraca-
sado én su objetivo principal en 
Marruecos: la derrota de Abd-el-
¡Kr im antes de 1926. 
Este Informe se ha obtenido de 
una fuente autorizada inglesa, pe-
ro las conclusiones que en él se 
expresan se basan en premisas tan 
poco militares que cualquier lego 
en la materia puede seguir fácil-
mente su razonamiento. 
Dentro de quince días , o a más 
tardar tres semanas, comenzará en 
Marruecos la es tación de las l l u -
vias, que impedirá las maniobras 
del E jérc i to hasta bien entrada la 
primavera, cuando el ardiente sol 
africano comienza a absorber el ex-
ceso de humedad. 
Las actuales operaciones espec-
taculares de los ejérci tos francés y 
español tienen por objeto causar 
impres ión a las t r ibus indígenas y 
persuadirlas a que abandonen a 
Abd-e-lKrim para que cuando rea-
nuden las operaciones en abri l , las 
ventajas estén de parte de los alia-
dos. Las posiciones que hoy ocu-
pan los franceses y los españoles 
se consideran aqu í muy poco favo-
rables para conseguir una victoria 
por sorpresa., que se r ía lo único 
que lespermi t i r ía terminar la gue-
rra este a ñ o . Aun un tr iunfo se-
mejante no signif icar ía la derrota 
completa de Abd-el -Krim, pero al 
menos es probable que le hiciera 
aceptar las condiciones de paz 
f r ancoespaño ias . 
Si las actuales operaciones ter-
minan como se espera, los france-
ses y los españoles t e n d r á n harto 
que hacer durante el invierno. Sus 
primeros esfuerzos se d i r ig i r ían a 
ganar a su causa muchas tribus 
que hoy es tán con Abd-e l -Kr im. 
Abd-el -Krim, desde luego, por su 
parte, p r o c u r a r á t a m b i é n causar 
deserciones entre las t r ibus que se 
han rendido a los franceses. 
PELIGROSO LADRON DETENIDO 
Por el teniente de la Pol icía Na-
cional Miguel Angel Rodr íguez , y 
los vigilantes 1600, R . Montene-
gro, y 622, O. Montané , fué dete-
nido ayer en la esquina de Agui -
la y Animas el peligroso delincuen-
te, autor de un sin n ú m e r o de ro-
bos, nombrado Narciso T ó r n e n t e 
Pedroso, natural de Colón, de 26 
años de edad y vecino del hospe-
daje "La Parra", sito en la calle 
Sol, y el cual t ambién dice se nom-
bra Narciso Torriente López, o 
Germán González, o Narciso López 
Torriente, más conocido entre la 
gente del hampa por el mote de 
"Calavera". 
Pedroso está reclamado por el 
Juzgado de Inst rucción de la Sec-
ción Tercera en causa que* se le 
sigue por haber asaltado el día 7 
del actual, cerca de su domicilio, 
a la señora María Luisa Pérez 
Echevar r ía , vecina de Monte 373 
altos, a la que le a r r e b a t ó una car-
tera en la que guardaba la canti-
dad de $170 y varias prendas. 
Citada por el Juzgado la señora 
Pérez, reconoció al detenido como 
el mismo con quien sostuviera un 
fuerte forcejeo cuando él la asa l tó . 
El acusado fué remitido al V i -
vac. 
FUGA D E UN PRESO 
El alcaide de la Cárcel , señor 
Cahpelli, comunicó ayer a l Juzga-
do de ins t rucción de la Sección 
Tercera, que el escolta Guillermo 
Gras le hab ía manifestado que al 
terminarse los juicios en el Co-
reccional de la Tercera Sección, al 
conducir a los presos desde el ca-
labozo hasta la ambulancia del V i 
más generales y su domicilio, por-
que momentos antes se había pre-
sentado en una bptica existente en 
la calle Mar t i número 52, Regla, 
y most rándolo el contenido de una 
cajita que llevaba, a un dependien-
te, le p r e g u n t ó si era morfina o 
coca ína . 
La acusada dijo que dichas dro-
gas no eran de su propiedad, agre-
gando que ignoraba el contenido 
de la cajita, creyendo era comida 
que le acaban de regalar para sus 
nietos. 
El juez de inst rucción de la Sec-
ción Tercera, dejó en libertad a la 
Fernández , mediante fianza de 
trescientos pesos. 
C H E C K SIN FONDOS 
En la Sección de Expertos de-
nunció ayer Justino González, de 
España , de 30 años de edad, due-
ño y vecino de la bodega sita en 
Consulado 70, que el día 21 se le 
p resen tó en su establecimiento un 
chauffeur, al parecer español , d i -
ciéndole trabajaba a las ó rdenes 
del doctor Antonio Hernái ídez, el 
cual le compró mercancías por va-
lor de $8, ent regándole , para su 
cobro, un check contra el Banco 
del Canadá por valor de $63, dán-
dole él el vuelto, y que al i r a co-
brar dicho check, fué informado 
en el Banco que no conocían a d i -
cho individuo, y que j a m á s había 
tenido cuenta corriente a l l í . 
USURPACION D E TERRENOS 
E L HEREDERO DEL TRM, 
TUDIARA EN UNA U & 
DAD N O R T E A M E R I C A 
Beirut, Siria, Sep 
ted Press.— Su 22. 
pr íncipe heredero de^^rau^1 
Ghrazi, de 12 años d6 ? H ' 
drá a esta ciudad para 
se en la Universidad NnS* Cula-t-
na, acompañado por su n o ñ * * ^ 
apoderado. u,Juri2a y j 
E l recto- de la Univre,,-,* . 
yard Dodge ha rec?bld0 ^ Ba. 
del Rey Feisal del ira^ Qn «abl. 
que se reserven los d e p a n í l í ^ 
adecuados para el príncinl ^ 
a c o m p a ñ a n t e s . y sin 
Emir Ghtrz l cruzará en 9 1 
v i l el Desierto Metrópolis,!UtoiJU-
de Bagdad, llegando a q u í l ' 
bre. H 611 octu. 
LAS F I L I P I N A S DAN UN PASA 
HACIA SU E T O E N D E N C l f 
M A N I L A , septiembre 22 ,„ 
ted Press) . - - L a corte Sur^JJ-111-
las Islas Filipinas ha emu dff d9 
decreto que amenaza dar al t Uí 
con la organización f inancierr?! 
gobierno insular. a ^1 
Poi- pna votación de seis 
contra dos, la referida corte 
dió hoy que en lo adelante S P T 
mit i r ía que contra los decreto, f 
Audi tor Ben. Wright se Tn/1 
en los tribunales locales de h l f 
lipinas en lugar da hacerlo cnJ' 
hasta aqu í ante el Gobernador r 
neral o el Presidente de los ES" 
~ Unidos. * dos
W:-ught 3eh a negado 
Denunció Cecilia Tapie Medan, 
francesa, vecina de Obrapía 61, 
que es propietaria de unos terre-
nos yermos situados en I y 21 , en 
el Vedado, y que anteayer, un in-
vac, no tó la falta del hlanco José dividUo que supo luego era el <loc-1 d ; ^ ^ ^ 
Alonso Vega, de la Habana, de 1 8 | t o r j o s é pedro Gay, vecino de San |biéll Be hail abierto lag puertag. 
Benigno 24, con varios individuos ulla gran canti(iad áe reclamado-
que dijeron ser empleados del Juf- ' 
gado municipal del Sur 
comentarios sobre el particular a" 
nifestando solamente que apehn 
ante la Corte Suprema de Washine 
ton . 
Sin embargo se ha sabido proce-
dente de diversas fuentes que la su-
sodicha decisión constituye mi 
tremendo golpe cojitra el prestigio 
del Gobernador General Leonard 
Wood y contra la autoridad norte-
americana en las Filipinas. 
Con ta l motivo Be comienza a es-
pecular de nuevo sobre si podrá 
usarse el fondo de. un millón de pe-
sos de la independencia que Wris 
años de edad y sin domicilio, el 
Cual acababa de ser condenado por 
el juez a sesenta días de arresto, 
por el delito de hur to . 
E l Juzgado de Ins t rucción ha ra-
dicado la causa por infidelidad en 
la custodia de presos. 
DENUNCIA A SU SOCIO 
El señor Gabriel Cervera y Frau, 
comerciante establecido en el giro 
de muebles en la calle de Belas-
coaín 20, y vecino de San Rafael 
103, p resen tó ayer en ©1 Juzgado 
de ins t rucción de la Sección Ter-
cera una denuncia contra su socio 
José González Fernández , por esti-
mar que éste ha venido y viene 
realizando una serie de hechos que 
son constitutivos de del i to . 
Expone el denunciante que Gon-
zález, como él, no tenía capital al-
guno cuando hicieron sociedad, y 
que González no sólo tiene en su 
cuenta corriente más de 14,000 
pesos, sino que vive muy desaho-
gadamente; que sin su consenti-
miento le ha cargado un in t e ré s a 
los catorce m i l pesos referidos; 
que además él, el denunciante, ha 
ocupado en la caja de caudales de 
la mueble r ía 71 vales pagados a 
personas imaginarlas, ascendentes 
a la cantidad de $277.35. 
Agrega el señor Cervera que el 
día 17 del presente mes requir ió 
a su socló con el notario Antonio 
L . Valverde, para dar por termi-
nadas las operaciones sociales que 
ambos venían llevando, y que Gon-
zález le impugnó dicho requeri-
miento, habiendo, desde esa fecha, 
vendido gran cantidad de muebles 
al " f iado" a personas que é l . no 
conoce, ignorando si son también 
imaginarios los nombres de esas 
personas. 
ANCIANA EXPENDEDORA DE 
DROGAS 
E l vigi lante N o . 10, D . Truebe, 
de la Policía de Regla, y a peti-
ción del secretario de la Jefatura 
Local de Sanidad de aquel pueblo, 
detuvo a la anciana Flora Fernán-
dez Alfonso, la cual se neg'ó a dar 
se perso-
naron en los terrenos y arrojaron 
de al l í al empleado que ella ten ía 
cuidándolos , nombrado Alfonso, 
tomando posesión el referido abo-
gado de esos terrenos, que son de 
su exclusiva propiedad. 
nes grandes y pequeñas qjie podrán 
presentarse ahora. 
La decisión mencionada ha sido 
causa dé gran regocijo entre los 
filipinos que la consideran como 
un golpe aplastante dado contra el 
"Ti rano" Wr igh t , y como un nue-
vo paso hacia su independencia. 
EL ANUNCIO ES 
LA VENTA RAPIDA 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
E l movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
L a publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla; pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
E l barómetro de la civilización de los pueblos ea 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
E l anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. ' 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
Recórtese «ste enp6n sor 1« Une» 
I s r - V N l i r r - n . : 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la Une» " 
Cinco cupones IsrualM a éste dan derecko a un VOTO para el Ccncurso InfantU 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE L A MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE L A MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
c¡ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
r¡ue pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 •. O O O 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
ANGEL» F R A N C O . —Central Tuln icú . 
Los 53 votos que usted dice mandó el dia 4 del actual no l-gu-
rarán hasta el próximo escrutinio que tendrá lugar el día 30 del 
tual. 
E L V I R A G O I T I A . — ( S i n d irecc ión) . on 
Los votos que usted tiene en. su poder, tiene que llenarlos ^ 
su nombre y la provincia a que pertenece y mandarlos de nu5. ure 
esta oficina, pues de otro modo no es posible que su nombre í^C,^. 
eñ loe escrutinios. E l cupón numerado por los 1Ú0 votos para ^ r sll 
mió Nacional de $5,000, se entreg* al final del Concurso. Jl*ana 
dirección para enviarle los 31 votos que tiene aquí detenidos 
A . Y . C . (Sin d i r e c c i ó n ) . MA.RINA 
Los primeros cupones que publicó el D I A R I O D E L A ¿ro 
se cambian a razón de 10 por 1 voto. Los de 5 tienen este nuii*= 
señalado en el mismo cupón . 
ANTONIO COMAS G O N Z A L E Z . — V i n a l e s . blicar-
Tenlendo más de cien votos se exige la fotograf ía para co. 
la y a fin de que s irva también de identif icación en el caso 
rresponderle el Premio que se sortea de ?5,000. 
E V E R A R D O HIGARZA.—Clenfuegos . ben ea-
Los votos que reclama por lo que remitió con fecha 15 ae con. 
tar llegando a su destino, pues hay que contar con las ^JPPpunone-
siguientes del Correo. Los votos correspondientes a los 9,00° c v 
del jabón "Candado" se le han enviado hoy. 
clam** 
E U T I M I O M E R I N O CAMPO .—Habana. 
Recibida su carta y tomada nota de su nueva direccióa 
M A R G O T H E R N A N D E Z . — M á x i m o Gómez. 
Con fecha 14 se le remití eron los 37 votos que usted 
Suponemos que y a loe habrá recibido. 
L U Z CAÑIZARES D E F E R N A N D E Z . ms 
Como no nos envía su dirección se hace imposible enviarle 
tos por los 95 vales Candado y 5 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
CARTAS DEVUEJCTAS POR DIRECCION DRPIClElTrB 
Adelaida Gonzá lez .—Quiv icán . 
Agustin Modal.—Sagua la Grande. 
Manuel Balse iro .—Real 38, P . del R í o . 
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